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W a s h i n g t o n D e s m i e n t e 
l a s M a n i f e s t a c i o n e s d e 
u n P e r i ó d i c o H a b a n e r o 
WASHINGTON, noviembre 2. 
Altos funcionarlos del Departa-
mento de Estado han calificado de 
"absolutamente infundada", la i n -
íormación publicada hoy en un 
periódico habanero, diciendo que 
ios Estidos Unidos se proponen 
poner /m a la agitación iniciada 
contra el gobierno por la Asocia-
ción de Veteranos y Patriotas, con 
el objeto de asegurar el movimien-
to normal de la zafra azucarera. 
También fué desméntida la noti-
cia de que el embajador Crowder 
no ha de regresar a su puesto de 
la Habana. 
De nuestra Redacción en Madrid 
Por el DR. L . FRAU MARSAL 
Marcel ino Domingo Quiere Usar 
su Inmunidad de Diputado Para 
una Querella que se le Instruye 
(POR T H E ASSOCIATED PRESS) 
tXESTIOX PERSQNAL ENTRE ITS 
HIJO DE SANCHEZ GUERRA Y 
E L DIRECTOR DE " L A VOZ" 
MADRID, noviembre 2. 
E l señor Jogé Sánchez Guerra, h i -
jo del conocido personaje político 
español, desafió hoy a un encuentro 
en el campo del honor al señor En-
rique Fajardo, director del periódi-
co "La Voz", el cual, bajo el pseu-
dónimo de Fab i án Vidal , a tacó ru-
damente la política seguida por el 
ex-Presidente del Consejo de Minis-
tros señor Sánchez Guerra durante 
la recientfe huelga de correos. 
MARCELINO DOMINGO PIDE UN 
( FJITIFICADO EN QUK SE HAGA 
CONSTAR SU CARACTER DE 
(DIPUTAÍK) 
MADRID, noviembre 2. 
E l ex-diputad'o Marcelino Domin-
go pidió ho5r al Presidente de las 
Cortes u.n certificado haciendo cons-
tar su c a r á c t e ^ de miembro del Par-j 
lamento, documento que necesita pa-
ra hacer uso de él en la causa por 
delito de lesa majestad, que con* 
tra él se sigue. 
LOS MINEROS DE ESPASA DAN ¡ 
GRACL1S A L DGIECTORIO 
1 
MADRID, noviembre 2. 
E l ex-diputado señor Ibarra, en 
nombre de los mineros de España , 
ha visitado al Dxre'ctorio para darle 
gracias por las varias modificacio-
nes favorables a )a industria que, 
accediendo.^a sugestiones de los in-
teresados, aprobó el Director/o, pu-
blicándose en breve los decretos q/3 
establecen la vigencia de las mismas. 
B A J A N LAS AGUAS EN LAS CO-
MARCAS INUNDADAS DE V A L E N -
CIA Y A L I C A N T E 
MADRID, noviembre 2. 
Telegramas de Valencia y f i c a n -
te relatan el descenso de las aguas 
y dan cuenta del restablecimiento 
parcial d> las comunicaciones inte-
rrumpidas por lp,s inundaciones. E l 
distrito que se extiende entre Orí-
huela y Beniel queda convertido, 
momen táneamen te , en una inmensa 
laguna," haciendo dificilísimo el 
abastecimiento de los pueblos. 
Las autoridades toman medidas 
urgentes para aliviar la s i tuación de 
los vecinos, repartiendo pan y otros 
comestibles. 
Pídese» el aplazamiento del cobro 
de las contribuciones y otros t r ibu-
tos, hasta que se normalice la si-
tuación. 
L A VISITA D E L B E Y (DE ESPAÑA 
A L VATICANO REVESTIRA GRAN 
POMPA 
ROMA, noviembre 2. 
E l rey" de España será el primer 
soberano católico que desde 18 70 
es recibido por el P-apa en el sa lón 
^el trono y a presencia del Sacro 
Colegio. Después de esta ceremonia, 
el soberano tendrá una audiencia 
privada con el/Sumo Pontf/.ce. 
La Real Comitiva será llevada 
desde la embajada española hasta el 
Vaticano, a t rvaés de las princ^pa-
(Continúa en la pág. TRECE.) 
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S D E U 1 E 
A L A N E C R O P O L I S , L O S 
" O E L A P A Z O M I T A N 
11 
M E D I D A S P A R A E V I T A R QUE 
SEA A L T E R A D O EL, ORDEN SI 
E S T A L L A E L P A R O G E N E R A L 
DESMINTIENDO U N " C A N A R D " 
NO ES CIERTO Q U E V A Y A N A 
R E A L I Z A R S E ASESINATOS D E 
ELEMENTOS COOPERATISTAS 
No pudimos dormir . L a clara voz 
de las dianas nos puso en pie a l a l -
borear. Zaragoza lucía bien en la t i -
bia aurora. Las piedras grises de la 
Seo v los minaretes del Pilar esta-
han suavemente rojos por un ra-
yo, todavía adormecido, del nacien-
te sol. 
Era el primer día de la feria. En 
los balcones h ab í a colgaduras, tapi-
ces y banderas. Las calles estaban 
llenas de públ ico. Muchedumbre 
abigarrada, venida ¡sabe Dios! de 
que lejanos pueblos. L a dulzaina y 
el tambori l esparc ían sus h ú m e d a s 
notas, suaves y frescas como el ro-
cío temprano. Los madrugadores 
guardias civiles, pomposos dentro de 
su uniforme de gran gala, ponían 
una n í t ida nota roja en el gris am-
biente del amanecer. Y los gigantes 
y los cabezudos—iguales en la v i -
da real a sus hermanos de la farsa 
j —ensayaban, llenos de sueño, frente 
i a la Audiencia, un ligero paso de 
"fox-trost". Mientras cuatro mona-
j guillos se apercibían para arrastrar 
desde la cochera hacia la Plaza la 
pesada carroza de la V i r g e n . . . 
po el d í a y la l luvia , cuando una 
voz v i r i l x— ¡oh rotunda voz batu-
rra I — cantó, al tenor de los so-
nes de una rondalla, la clásica co-
pla; que era, en esa sazón, como el 
alma de la ciudad que despertaba de 
su nocturno s u e ñ o . . . 
—"Para su orgullo le bastan 
a Zaragoza ,dos cosas: 
ser l a patria de Agustina 
y la madre de la jo ta . . . " 
Los sonoros bronces llamaban a 
la sazón a la primera misa. Las de-
votas cor r í an a l templo bien cubier-
ta la cara con el encaje de l a negra 
mant i l l a . . . 
E N H O N O R 
D O C T O R V E R D E J A 
Y fué en esta hora temprana y 
en este ambiente brumoso, porque 
rompieron casi a un mismo tiem-
\Esta noche se efec tuará la mani-
festación dispuetsa por conservado-
res de la Habana al Dr. Santiago 
Verdeja y Neyra 
La manifestación comenzará a 
formarse a las siete de la noche en 
la Avenida de la Independencia 
(antes Carlos I I I ) , de Padre Váre-
la (antes Infanta) , teniendo su ca-
beza en la esquina de Padre Várela . 
.-' i E l orden de marcha será el siguien-
te: Avenida de la Independencia 
(Carlos I I I ) ; Simón Bolívar (Rei-
na ) , hasta Aldama (Amis tad) ; Má-
ximo Gómez "(Monte) hasta Paseo 
de Mar t í , continuando por la Ave-
nida del General Maceo, Avenida de 
Wilson, Calzada de Vedado y " J " 
hasta la casa del Dr. Verdeja, bajan-
do por veinte y tres. 
E n e l S a l ó n d e B e l l a s A r t e s 
Esta noche, a las nueve, en el Sa-
lón de Bellas Artes, Paseo de Mart í 
44. se efec tuará una exposición de 
botijas decoradas qu^ permanecerá 
abierta al público durante una se-
mana. 
No se necesita invitación para 
asistir. 
OSTAJRA desde el 11 
de Noviembre la 
edición dominical 
del D LANIO DE 
LA MARINA. 
Esta edición áe compone, 
además la.s secciones ordi-
narias de: ^ 
Un suplemento en rotogra-
bado. 
Un suplemento literario. 
Un suplemento en color 
de asuntos sportivos. 
Como verá el público esta 
edlciCm mejorará notablemen-
te en interés y servicios, y 
ss ha rebajado su preejo a 
la mitad, con objeto de que 
pueda ser adquirida por to-
das las clases sociales que 
ven en ella la satisfacción 
de sus gustos y aficiones. 
Desfilaron los guardias municipa-
les. Uniforme azul, n í t ido . Gorra con 
un p eq u eñ o a i rón negro. Guantes 
b lancos . . . 
! Vivimos entonces unas horas fe-
briles. . . ' 
Paseamos—llenos de fe—los cua-
tro amplias e interminables ga ler ías 
del Pi lar , inmensas y tumultuosas 
como el largo "lobby" de un hotel 
de Xew York . Nos postramos, es-
tremecidos de unción, cabe los reta-
blos márav i l losos de la Seo. Vimos 
desde el tradicional puente, como 
corr ían rumorosas las aguas del 
Ebro. Nos asomamos desde la cima 
del "Cabezo de Buena Vista", a la 
esplendida huerta aragonesa, verde 
y ufana en la hondonada. Y entre 
los pinos del j a r d í n — p l a n t a d o s por 
iniciativa del ex-concejal Galve—su-
pimos gozar un momento, como acón 
sejara el filósofo, del tenue aroma 
de las flores y de la blanda caricia 
del céfiro. Entre las ramas gorjea-
ban los pá ja ros . Cabe los árboles ro-
daba rumorosa el agua del canal. Y 
el Sol—radiante al fin—colgaba del 
cielo en honor seguramente de la 
Virgen, sus maravillosos cortinajes 
de o r o . . . 
—Cuando Galve p lan tó esta arbo-
leda, me dice el señor Ar tu ro Rema-
ní, alto poeta y presidente ogaño del 
Centro Mercanti l , todos le motejaron 
de locov ¡Vea Vd . ahora su divina 
locura I 
Los á rbo les han crecido mucho en 
poco tiempo. Son hermosos. Son 
frondosos. S3 entrelazan sus ramas. 
La brisa, a l agitarlos suena entre las 
hojas con un dulce rumor. E l sol 
apenas puede f i l t rar , al t r avés de las 
mismas, sus saetas de fuego. Y baj-
en la t ier ra de asiento, cuajadita 
(Continúa en la pág. TRECE.) 
Servicio RADIOTELEGRAFICO del 
DIARIO DE L A MARINA 
PROYECTO DESECHADO 
CIUDAD DE MEJICO, Nov. 2. 
Ayer el b l o q u ^ s í o ^ e r a t i v i s t a de 
la Cámara de Di i ' ^ i 'dúb; celebró una 
importante pp?iün secreta, ef la que 
se t r a tó , después de acalorados dis-
cursos, del descuento del diez por 
ciento a los empleados y al Ejérc i -
to, l legándose a la conclusión de 
desecharlo por no considerarlo ne-
cesario. 
PRECAUCIONES E N CIUDAD DE 
MEJICO 
CIUDAD DE MEJICO, noviembre 2. 
Siguti siendo una incógnita la fe-
cha en que los "Rojos" se lancen 
a la huelga y sobre ella se guarda 
absoluta reserva. 
Los unionistas, por su parte, fle-
claran que no hab rá huelga. Las 
auioridades efítán tomando las de-
bidas precauciones en previsión de 
desórdenes, en oí caso de verificar-
se la huelga general. 
FUERON ACEPTADOS LOS 
PRESUPITESTOS 
CIUDAD DE MEJICO, noviembre 2, 
En junta que tuvieron los diputa-
dos cooperativistas que forman el 
bloque de la mayor ía en la Cámara 
de .Diputados, después de discutir 
varios días con la Comisión de Ha-
cienda, acordaron aceptar los presu-
puestos de ingresos y egresos, pre-
sentados por el Ejecutivo de la na-
ción, con la sóla excepción, en el de 
egresos, de suprimir de plano los 
gastos supérfluos, pues estiman que 
con ese procedimiento se h a r á n eco-
nomías por valor de muchos mil lo-
nes de pesos, reduciendo dichos pre-
supuestos, t a l vez a doscientos mi l lo -
nes solamente. 
En cuanto a los lngresos.se au-
mentan con los derechos al pulque 
y la cerveza. 
MENTIS Y PROTESTA D E L GENE-
R A L GOMEZ 
CIUDAD DE MEJICO, noviembre 2. 
De manera terminante desmint ió 
ayer et general Arnulfo Gómez, je-
fe de la guarnición de esta capital, 
la noticia relativa a que han sido 
comisionados miembros de la Poli-
cía Mi l i ta r para que lleven a cabo 
asc=ápatos en las personas de los 
m á ? caracterizados liders del Par-
tido Cooperativista Nacional, inclu-
sive el diputado Jorge Prieto Lau-
renp. 
Afirma el general Gómez que tan-
to él como los elementos que es tán 
bajo sus órdenes , sólo se concretan 
a proporcionar ga ran t í a s a la socie-
dad y a cumplir coa los deberes m i -
litares, por lo que protesta de los 
cargos que en contra suya y de los 
e.ementos que comarifia se han lan-
zado, 
PAGO DE GIROS C O M E R d A L E S 
CIUDAD DE MEJICO, noviembre 2. 
Hace cuati o días se dieron, órde-
nes a la agencia financiera en New 
York para que comience a Hacer el 
pago de los giros comerciales exten-
dr.dos por ei gobierno de Méjico en 
contra de aquél la y a favor de co-
merciantes. 
Respecto de los pagos de aaeu-
dc:H a comerciantes de esta plaza, 
que suman ocho millones de pesos, 
se dice que está haciéndose u,na re-
visión de dichas'cuentas para irlas 
pagando por orden de ant igüedad, a 
medida que el gobierno vaya tenien-
do fondos para hacerlo. 
Oraciones, lágrimas y flores exteriorizaron ayer en 1» MTecrdpolis capitalina 
el cariño perenne por los seres queridos que desaparecieron. En los grabado» 
pueden verse distintos aspectos de la tradicional visita al Cementerio. 
N A U G H H O Y 
L A U N I V E R S I D A D 
D E L O S O B R E R O S 
Siguen en S i t u a c i ó n Expectante 
los Alumnos de Medic ina Sobre 
la P r ó x i m a E l e c c i ó n de Decano 
I R O N I C A R E S E Ñ A V 
E N T A R I O D E O N 
B " 
The Sun y The Globe ponen en un 
fo rmidab le r i d í c u l o a todos los 
autores d é l a p a t r i a de Coolidge 
NOTICIAS U N I V E R S I T A R I A S 
Esta noche a las nnoVé será ina-
gurada solemnemente la Universidad 
Obrera "José Mar t í " , con objeto de 
difundir la enseñanza entre el ele-
mento obrero, estando laa conferen-
cias de esta noche a caigo del doc-
tor Ensebio Adolfo Hernández y del 
joven estudiante señor Julio Anto-
nio Mella. E l acto t endrá efeoio en 
el Aula-Magna de la Univers íuad. 
En lá tarde de ayer ge reunieron 
los es tud ián tes de Medicina perte-
necientes al cuarto año para tratar 
de cierta asignaturas y su inclusión 
en loe distintos cursos de la citada 
Carrera, acordándose pedir al Claus-
tro de la Facultad, disponga que la 
asignatura de Microsconía se'a inclui-
da en el Quinto Año, 
fPor la noche, a las nueve, en el 
Salón de Actos del Hospital "Ca-
lixto Garc ía" , se reun ió la Directiva 
de la Asociación de Estudiantes de 
Medicina, bajo la presidencia del se-
ñor Rafael Calvo, para tratar de to-
dos los asuntos pendientes de reso-
lución. E l primer asunto puesto a 
discusión fué el que se lefiere a la 
próxima elección del Decano de la 
Facultad, por el Claustro^ de la mis-
ma, acordándose después de un lar-
go debate en el que tomaron parte 
todos los miembros de la directiva, 
una Pj-roposición del joven estudian-
te Alvaré, en la cual ¡os estudian-
tes declaran que están en actitud 
expectante tanto en cuanto a la elec-
ción de la Facultad, como a la actua-
ción del mismo la cual según la "de-
claración de principios" publicada 
recientemente debe llenar las aspi-
raciones de Catedrát icns y Alumnos. 
También se acordó no enviar con-
municación alguna a determinados 
profesores de la Escuela manifes tán-
dole el agrado o contrariedad conque 
se verla por parte de Ice estudian-
tes su candidatura para eT Decanato. 
Hasta hora muy avanzada de la 
noche estuvieron tratando de asun-
tos de importancia relacionados con 
el funcionamiento de los estudios de 
Medicina después de las reformas i n -
troducidas en ellos. 
LOS CATEDRATICOS 
Los ca tedrá t icos de la Facultad de 
Medicina es tán realizando diversos 
cambios de impresiones a f in de lle-
gar a un acuerdo def-ntivo sobre 
quien debe ser el próximo Decano, 
estando la mayor ía Inclinada a de-
signar al doctor Lui"i Ortega, quien 
según parece no es visto con agrado 
por ciertos estudiantes riebido a que 
la candidatura de es'te profesor sur-
gió al renunciar el doctor Hern/m-
dez, deseando esos estudiantes fue-
ra un tercero el electo. La elección 
se l levará a cabo^en la p ióx ima elec-
ción, dependiendo la misma única-
mente de ser convocado, la Facul-
tad con dicho objeto. 
NO SE E N T I E N D E N . . . RERO R I E N 
De nuestra redacc ión en Nueva York 
Hotel Waldorf Astoria, Nov. 2. 
Entre los innumerables agasajos 
tributados a Blasco Ibáñez f iguró el 
banquete con que le obsequiaron los 
autores anieincanos en el Waldorf 
Astoria. 
Comentando esta fiesta escribe 
pintorescamente "Ti io Sun and the 
Globe" en su edición de esta no-
che : 
"La noche pasada el Sr. Vicente 
Blasco Ibáñez , ha sido el invitado 
de honor; con un banquete y baile 
celebrado en el hotel Waldorf As-
toria por los 500 miembros de la 
Liga de Autores Americanos y es pro-
bable que esta misma, noche es t é a ú n 
haciendo conjeturas acerca de todo 
lo ocurrido puesto que el autor es-
pañol se expresa en castellano y los 
aanericanos hablan de todo menos el 
puro inglés clásico que es el único 
que puede ser traducido verbalmen-
te por medio de un i n t é r p r e t e , do 
modo que todas o casi todas las In-
geniosidades cuidadosamente elabo-
radas anticipadamente en la mente 
de los que hicieron uso de la pa-
labra, fueron cosa perdida para el 
pobre señor I b á ñ e z " . 
"Pero como todos los autores se 
re í an unos de otros y hasta de sí 
mismos, e l español adop tó su sis-
tema y se r ió tatmbién. E l ún ico 
indicio que dió de no hallarse com-
pletamente compenetrado de la ín-
dole del acontecimiento fué cuando 
se le ins tó a que pronunciase un 
discurso. 
Así lo hizo, y fué e l el único gra-
ve, el ún ico trascendental de la no-
che." 
"Frank Crowninshield expuso las 
calamidades de] editor en sus rela-
ciones con el autor, y fué seguido 
por Roland Young, R. L . Giffen, 
agente, y Horace R. Liver r igh t , que 
se expresaron en t é r m i n o s aná logos . 
Solo el señor Ibáñez dejó de com-
I prender la terrible desdicha que se-
gún los editores, constituyen los au-
tores-
Luego, se l evan tó Bob Wildhack 
e hizo una diser taciói^ sobre el "or í -
gen y desarrollo del ronquido." Dí-
cese que este señor fué admitido en 
e l seno del club de autores por su 
labor de inves t igac ión científ ica en 
este asunto. Los miembros de t a l 
entidad tienen que hacer algo for-
zosamente y si no saben escribir, 
por lo menos tienen» que roncar. Mr . 
AVildhack di jo que es de lamentar 
que no sean m á s los autores que si-
guen su ejemplo." 
" E l Sr. Ibáñez h a b l ó sobre el des-
envolviinicnto de la l i teratura ame-
ricana, pero como ninguno de los da-
i m á s podía entenderle, todo eátuvo 
bien." 
ZARRAGA. 
Los actos rel igiosos.—Las of ren-
das f lora les .—Damas piadosas 
escucharon con cristiano reco-
g imiento las solemnes misas de 
responso. 
£1 p ú b l i c o i n v a d i ó durante t o d o e l 
d í a la N e c r ó p o l i s , que. resultaba 
p e q u e ñ a . — F u é ex t raord inar io 
el t r á n s i t o po r las avenidas que 
conducen a l Cementerio. 
Hora del crepúsculo . . . . _ 
P lañen tristemente las campanas 
en la muerte tranquila de la tarde; 
y a favor de las primeras obscurida-
des de la noche que comienza, ba-
jo la copa anchurosa de los árboles , 
por los senderos enarenados que las 
tumbas bordean, la caravana que ha 
ido al Campo Santo en piadosa ro-
mería , inicia el desfile. 
E l enorme silencio que cae del 
cielo gris; t r ibuto mudo, oración ca-^ 
liada por el alma de los que fueron, 
invade los e sp í r i tu s . Blando y dul-
ce sopla un airecillo que lleva en 
sus alas impalpables el perfume de 
tantas flores que el amor dejó, en 
recuerdo perenne, sobre el lecho de 
aquellos que repdsan entre las som-
bras eternas, j 
Laten apresurados los corazones 
y mientras doblan las campanas, 
pensamos en la Muerte con el reco-
gimiento y la dulce esperanza del 
cristiano que aspira a ella seguro 
de su salvación. Blanquean a ló le-
jos los mármoles de las tumbas que 
van quedando a t rás y al trasponer 
las puertas del Cementerio los la-
bios murmuran: "Padre Nuestro 
que estás en los cielos" . . . 
Ayer, como en los años anteriores 
el dia de difuntos, imponente, gran-
diosa la peregr inación al Cemente-
r io . 
Desde la mañana , hasta la hora 
en que'la tarde se esfuma en la noche 
el público, en mlméro extraordina-
r io , invadió la Ciudífd de los Muer-
tos. Fué ta l la afluencia de los né-
regrinos, que en ciertos momentífé, 
el Cementerio de Colón, siendo tan 
amplio y capaz, resultaba pequeño 
para contenerlos. 
Y con unción sagrada, con el re-
cogimiento común al cristiano que 
visita la tumba de los despojos que 
les son queridos, los romeros—entre 
los que desfollaban contritas y en-
galanadas^con la sencillez y la aus-
teridad consiguientes las damas—> 
portando, hermosas ofrendas flora-
les, permanecieron largas horas en-
tregadas a la oración 'piadosa que 
conforta el espír i tu y eleva el alma 
hacia Dios. 
En vano in t en ta r í amos ofrecer 
a q u í la sensación que experimenta-
mos durante el dia de ayer camino 
del Cementerio. 
Las calzadas que conducen al sa-
grado recinto aparec ían material-
mente cuajadas de vehículos . E l i n -
cesante dr y venir de carruaje^, 
t r a n v í a s y público p roduc ían ye r i a -
dero vé r t i go . 
Ya a las siete de la m a ñ a n a , co-
menzó la peregrinación,» que fué gra-
dualmente aumentando. 
LOS OFICIOS RELIGIOSOS 
A las ocho, en la Capilla Central 
de la Necrópolis celebróse el oficio 
de Difuntos, 
Aparecía en medio de la nave, un 
severo, al par que sencillo Catafal-
co . / 
Ocupaba la amplia capilla nu-
merosa -y distinguida concurrénc ia , 
sobresaliendo de entre ella, las da-
mas . 
Ofició el Rdo Padre Francisco 
Piedra, CaiíWlán del Cementerio, y 
se dijeron las tres misas de r i tua l 
(Continúa en la pág. TRECE ) 
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CIRCULAR DE t A SECRETARIA 
DE GOBERNACION 
E l Secretarlo de Gobernación en-
vió ayer a distintos Alcaldes Muni -
cipales la siguiente circular: 
"Este .Centro tiene noticias de 
que a pesar de la vigencia del De-
creto Presidencial n ú m e r c 1572 de 
20 de octubre úl t imo y de las dis-
posiciones de esta Secre tar ía trasmi-
tidas a usted en 2 9 del mismo mes, 
de la cual acusó usted recibo con fe-
cha 3 0, en ese Término Municipal se 
vienen celebrando reuniones por los 
Veteranos y Patriotas o por lo me-
nos estos señores hacen alarde de 
venir actuando a s í . Le recuerdo que 
según el inciso 7o., del a r t í cu lo 165 
de la Ley Orgánica de. los Munici-
pios, en concordancia con los ar t ícu-
los 3o y 5o de la propia Ley, si us-
ted no cumple y hace cumplir lo dis-
puesto por el Poder Central incurre 
en responsabilidad criminal de acuer 
dó con lo previsto y penado en el 
Capí tulo 5o, t í tu lo 7o del Libro Se-
gundo del Código Penal, cuya res-
ponsabilidad me ser ía muy penoso 
tené r se la que exigir en cumplimien-
to de mi estricto deber. ITURRAL-
DE, Secretario de Gchernac ión" , 
P A G I N A DOS D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 3 de 1923 AÑO X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Un. JOBK 1. RIVEPO-
FU?ÍI>ADO KN 183a 
Conde dkl Rivcro AOMtNISTRADO% JOAQUIN PINA 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A X A P R O V I N C I A S i E X T R A N J E R O 
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L E A E L S R . 1 
Los maestros de las escuelas pú-
blicas tenían hasta una fecha recien-
te, certificados provisionales, cuya du-
r a c i ó n - h a b í a sido prorrogada desde 
el año de 1907 por un Decreto del 
Gobernador Píovisional Mr . Charles 
E. Magoon, primero y por una Ley 
del Congreso cubano, promulgada du-
rante la presidencia del General José 
Miguel Gómez, después. El Decreto de 
Mr. Magoon prorrogó los certificados 
por un año y la Ley de nuestras Cá-
maras los prorrogó por tiempo indefi-
nido, "hasta que el Congreso legislase 
«obre la materia". Con posterioridad 
y durante la presidencia del General 
Gómez, se aprobó la Ley Escolar v i -
gente, en la cual se mantuvo la misma 
situación de interinidad de los cer-
tificados de maestros, pues un precep-
to de dicha Ley de 18 de Julio de 
1909, disponía que los maestros po-
dían ser ratificados "sin perjuicio del 
deber en que están-—palabras textua-
les de la Ley—de revalidar sus títu-
los en las Escuelas Normales. 
Esta situación de interinidad de los 
certificados y esta obligación de re-
válida de los mismos, resultaba des-
agradable e injusta para el Magiste-
rio, poyr lo cual el Congreso en una 
Ley de 28 de Julio del corriente año, 
dispuso que a todív los maestros que 
estuvieren en posesión de un certifi-
cado se les entendiese capacitados de-
finitivamente y se les expidiese un tí-
tulo de "Maestro de Instrucción Pri-
maria". Esta Ley, en concordancia 
con la dictada en 1909 en tiempos del 
meros años del gobierno de Don Tomás 
Estrada Palma—los cuales no pueden 
alegar ningún derecho legal ni mo-
ral a su favor, pues muchas fueron as-
pirantes que no llegaron a tener plaza 
ni a poner un pie en el aula—desna-
turaliza el elevado y noble propós'ifo 
del Congreso. El Congreso ha que-
rido terminar la interinidad del Ma-
gisterio y darle estabilidad decorosa 
y definitiva con un honroso título, pe-
ro no ha pretendido sustituir ni desau-
torizar los antiguos tribunales de exa-
men, aprobando para siempre y equi-
parando al verdadero Magisterio que 
se examinó y que ha trabajado en la 
escuela, a las personas desaprobadas, 
o a las que no se atrevieron o no tu-
vieron a bien presentarse a examen. 
El Congreso no ha querido convertir-
se en tribunal expedidor de títulos ni 
deshacer la obra de selección de Mr . 
Frye y de Don Tomás, sino premiar 
a los maestros que desde entonces han 
venido demostrando su capacidad y 
sirviendo a Cuba en las aulas. Tampo-
co puede ser el propósito del doctor 
González Manet realizar por sí esa 
obra de destrucción a que aludimos ni 
desnaturalizar a espaldas del Congre-
so, sin facultades para ello, lo precep-
tuado por éste en las leyes, aunque 
así lo pretendan algunos individuos 
a quienes pudiera beneficiar personal-
mente semejante monstruosidad. ¿No 
lo sería, realmente, que se intentase 
deshacer ahora la obra de los tribu-
nales de calificación de entonces, for-
mados todos por maestros, a los quin-
General Gómez, prorrogando la validez. ce o veinte años de efectuada la prue-
de los certificados "hasta que el Con- ba, y declarar aptos definitivamente 
greso legislase sobre la materia", dió 
término a la interinidad mencionada 
y resolvió a favor de los maestros una 
enojosa cuestión planteada desde 
aquella fecha. Hasta aquí todo es cla-
ro y lógico, pero surge ahora una 
situación absurda, ilegal, dañosa para 
la enseñanza y profundamente perju-
dicial para los millares de jóvenes cu-
banos que con grandes trabajos y 
enormes sacrificios, se preparan du-
rante cuatro años en las Escuelas Nor-
males, de los cuales jóvenes hay se-
senta o setenta graduados en la Es-
cuela Normal de la Habana, que no 
han podido colocarse por falta de 
plazas disponibles, en la capital o en 
la Provincia. La situación a que nos 
referimos es la siguiente: El señor Se-
cretario de Instrucción Pública, doc-
tor González Manet, ha dictado una 
resolución con fecha de 22 de Octu-
bre, publicada hace dos días en la 
prensa, en la cual, según algunas opi-
niones, se extienden los beneficios con-
cedidos por el Congreso a los maes-
tros que se hallaban en posesión legal 
de un certificado prorrogado, a nu-
merosas personas que habían dejado 
de pertenecer legalmente t d Magiste-
rio, desde hace más de 16 años, bien 
porque fueron desaprobadas en exá-
menes anteriores al año 1906 o por-
que antes del citado año dejaron de 
concurrir a los exámenes y perdieron 
voluntariamente su condición de maes-
tros. 
La extensión del beneficio otorga-
do al Magisterio por el Congreso en 
premio de sus servicios, a las personas 
citadas, desaprobadas en los exáme-
nes celebrados durante los cuatro pri-
para ensenar en las escuelas y expe-
dirles un título definitivo, a los que 
en exámenes sencillos, en los cuales 
siempre se concedieron bonificaciones, 
fueron desaprobados por sus mismos 
compañeros? Lo repetimos; ni al Con-
greso se le ha podido ocurrir semejan-
te locura ni al doctor González Manet 
tampoco. 
Pero esa interpretación de la reso-
lución del doctor González Manet no 
sólo echaría sobre la escuela cubana 
el elemento rechazado en tiempos de 
Hauna y de Estrada Palma, por su 
mala preparac ió i , o; que desertó del 
aula, sino que lesionaría derechos le-
gítimos de los normalistas y les cerra-
ría a éstos toda esperanza de colocar-
se a medida que se gradúen. Esas per-
sonas desaprobadas entonces y a las 
cuales ahora se declararía igualmente 
aptas que todo el resto del Magiste-
rio, pueden ser nombradas en propie-
dad y ratificadas según el texto del 
Decreto, si prevalece la interpretación 
que combatimos. Como son un número 
enorme que se desconoce, irían ocu-
pando todas las plazas que vayan que-
dando vacantes o se creen en lo suce-
sivo, de manera que los maestros que 
se gradúen de hoy en lo adelante en 
las Escuelas Normales, no encontrarán 
al terminar sus estudios plazas dispo-
nibles en varios años. La medida re-
sultaría, pues, un ataque destructivo 
contra las Escuelas Normales, exclu-
sivaménte para favorecer a espaldas 
de la ley, a elementos que fueron eli-
minados o que se eliminaron ellos mis-
mos hace quince o veinte años por su 
falta de preparación. Sería una recti-
ficación lastimosa de toda la obra rea-
m:. 
m m m m 
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S I E M P R E T E N E M O S 
E n armaduras l o m á s nuevo. 
E n cristales lo mejor . 
Servicio el m á s eficiente. 
L A CAPACIDAD DE l 'AGO DE 
A L E M A M A 
14 de septiembre de 1923. 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
de la Sóurce eet sur la 
rABLISSEM ENT THERMA 
Y I C H Y 
mi 
Í &.MIMHTfUTMfl > 
Y I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
r ior obtenido on las adjiulicacione 
por subasta pública. Alemania, en 
cambio, ha tomado como baee el va 
lor qu^, las mercancías tenían par' 
I ella en el momento de la entre?-, 
Hace un año la Fundación Carne-. Asl por ejemp¡0 Alemania ha eva' 
gie creó en Washington el "Inst i tuto i luado on 5.75 mi l millones de rn¿' 
de Economía Pol í t ica" ( Ins t i tu t o í ; cos oro log buques mercantes cedido' 
Economics). Al hacerlo y encargar, a la Entente) mientras «ésta les atri 
al Patronato de la nueva inst i tución , buye tan solo un va|0r ^ 75o j -
la adminis t rac ión de lois fondos de la ¡ iiones/IJQB e^ñore? Moulton y 
misma, la Fundación Carnegle de-, Gu}re( después de condenar con gran 
claró que por su parte renunciaba » seVeridad ios métodos seguiros wJ: 
ejercer toda influencia sobre el "ins- j ]a Ente;nte, la cual, por una pan» 
Ututo", expresando tan solo el de-, n.a el valor de log buques d(#;truldo8 
Y I C H Y C E L 
Y I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
seo de.que éste actuara movido es- ])nr Alemania a los precios má* el* 
elusivamente por el deseo de estu- j vaci0(3 ¿ei tiempo de guerra y por otr 
diar los hechos y factores que inte-, parte abona en cuenta a Alemania 
gran los actuales problemas econó- • por log buqueg qU(e ésta entregó en 
micos y exponerlos do la manera roá.^ 3919 los precios más bajos obtem 
sencilla y más fáci lmente compren-j d03 en subasta durante el perlod' 
sible para el pueblo norteamericano, j ae maraSmo de 1920 a 1921 estl 
Acaba de publicar el Instituto el | Inan qUe partuia debiera fllarsl 
prlmer-volumen .de sus investigado-; en 3.5 minones de marcos oro 
nes. Lleva por t i t u lo : "La capacidad1, • • \. 
de pago de Alemania" (Nueva York | ; r O M O p o d i d o ALEMAMa 
Me Graw HUI Book Company, 384 p) ¡ pAGAR HASTA AHORA LAS Rp 
La obra va firmada por el director í PARACIO.NES? 
del Insti tuto, M. H . G. Moulton uno; , 
de los modernos economistas amer i - ¡ Muy j l l s t i í icadamente hacen resal 
canos más competentes y su enunen- tar ^ señores Moulton y Mac Guir¡ 
te colaborador Mr. E. C. Mac Guire. fiue nn pals puede tail solo 
La Fundac ión Carnegle puede de-; deudas exteriores si tiene una balan 
clararse satisfecha: .Los Sros. Moul- i za de pagog activa. hora bien. 
ton y 5lac Guire se han dejado guiar 1 de que te rmlnó la gUerra la ^¡t™-
exclusivamente por la preocupación Za de pagos de Aieman}a arro1 
de comgrpbar los hechos y sobre la | pasiv0 total dfi 10 mi l millonJ ^ 
base de los hechos comprobados han: marC0s oro por consiguíente AQe 
escrito la primera obra científica y i m a n i a ha podido tan solo verifipar 
completa sobre la cuestión de l a a , ^ a t í tu]0 d(í reparaci c" 
reparaciones, considerada como r™-1 desprendiéndose de valores ex 
blema de economía política. Su tra-, erog valor de unog ^ 
bajo no puede ser más sencillo n i iIloues de marcos oro. . v e n ^ ü » 
fácil de comprender. Este l ibro en-1 ^ a eSDeCuIadores extranjeros m M 
peñará, a los que todavía lo ignoran , 
E n todos los 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
con cuanta ligereza v superficialidad i eos papel por valor de unps 8,000 
loa economistas europeos, incluso el i millones de marcos oro , 3) enaio-
mismo Keynes. han tratado hasta la | maído acciones, ooagaciones y nn-
fecha la cuestión do las reparado-1 alemanas por valor de 8,000 mi-
nea , I nones de marcos oro aproximada-
• mente. (Esta cifra sorprenderá qui-
/.CUANTO HA PAGADO A L E M A N I A I ™* a los que siguiendo el ejemplo 
POR REPARACIONES'^ de Keynes eva lúan esta pérdida e^í" 
j 1,000 millones de marcos oro. Nos-, 
La Comisión de Reparaciones con-1 otros, sin embargo, nos inclinaTno3 
testa: 8 mil millones de marcos oro. i m á s bien a considerarla insuficiente 
Alemania por su parte pretende que! (lue exagerada)^ 
sus prestaciones se elevan a 44 m i l i L ~~~ "71 ^ . „ 
millones de marcos oro. Apoyándose I /.CUANTO ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J } , ^ ^ ^ A m 
en un profundo examen de los datos ; ^ ^ OrlVEiMU, 
publicados por ambas partes, los se-! 
ñores Moulton y Mac Guire llegan 81 su balanza de pagos es pasiva, 
ja determinar c«mo cifra de las pres- el10 equivale a decir: nada. Porque 
í taclones llevadas a cabo por Alema- Alemania no posee ya valores extran-
[ n í a la de 25 a 26 millones de mar- jRros ^ ^ venta de aciones, obliga-' 
eos oro! Es de esperar que la demos- clones y tincas no P™duce ya sumas 
; t rac ión que ellos hacen de este aser-' aPreciableS- A este respecto los se.-í 
to sea tenida en cuenta a todas las fl0rc3 Moulton y Mac Guire declaran 
futuras . negociaciones diplomáticas , francamente que sus esperanzas de 
I Mientras tanto, cabe tan solo seña-:0-ue la ,balanza alemana llegue a ser 
lar con algunos ejemplos, los puntos I actlva son escasas, puesto que, se 
lizada por la Primera Intervención y 
Don Tomás Estrada Palma, para me-
jorar y depurar el Magisterio, hecha 
ahora sin necesidad puesto que pronto 
se convocarán exámenes en perjuicio 
de la niñez de Cub^i, del porvenir de 
la República y de los derechos de la 
animosa juventud que estudia en las 
Escuelas Normales, a quien de hecho, 
se le cierra el acceso a la escuela du-
rante varios años. ¿Es esto lo que se 
ha propuesto el doctor González Ma-
net? Nos resistimos a creerlo, pero co-
mo su decreto está siendo interpreta-
do en ese sentido, el DIARIO le ruega 
que lo aclarcteen^^den a hacer cons-
tar que sus beneficios sólo se refieren 
y sólo alcanzan a los maestros que lo 
son legalmente y en ninguna manera 
a los que dejaron de serlo desde 1906, 
bien porque fueron desaprobados en 
los exámenes o porque voluntariamen-
r . C a l v e z G u i t a 
ZKPOTSNCZA, PEBDIBAS 
BHMfiNAÍtES, SSXEHIUC. 
JSAD, VfiKEHBO, SIFZZ.XflL 
T HBHNXAa O QUHMADTT-
BAS CON9trX.TAS DE X A *. 
M 0 N S E R R A T E , 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES. 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
te no concurrieron a rendir la prueba 
de capacidad que la ley exigía en 
aquella fecha. 
Per eso naesíra asa es la más recomendable y la de más confiana 
" E L A L M E N O A R E S " 
I ^ P I Bwgid 54 (aalts Obispa) :: PraMenle Ayas 39 (antes O'Rally) 
' J . 
h e c h o s y 
a m e e l i d e i 
En cualquier é p o c a y pa ra toda 
o c a s i ó n nosotros tenemos e l traja 
hecho que usted necesita. T a m 
bien, si nsted l o prefiere, se lo ha 
cemos a la medida en tela de gran 
f a n t a s í a y cal idad. 
ün/tra 
de vista qu,e les han servido de ñor 
ma para sus cálculos. 
Alemania pide q m le sean abona-
dos en cuenta, o t í tu lo de reparacio-
nes, 11'6 mi l millohe94e marcos oro, 
importe de los créditos que ella te-
nía contra sus antiguos aliados, Aus-
t r i a -Hungr ía , Bulgaria y Turqu ía , y 
a loe cuales ha tenido que renunciar 
a favor de la Entente. La comisión 
de Reparaciones ha rechazado esta 
demanda. 'Los señores Moulton, y Mac 
un sus cálculos. Aiemania deberla 
importar parA restablecer su anti-
gua capacidad productora, mantener 
su población actual y aumentar las 
exportaciones, por valor de 14,000 
millones de marcos oro cuando me-
nos. 
Y no Ies falta cici'tamente razón. 
Alemania no podrá pagar de una 
manera regalar y continua las rer 
paraciones si no empieza )|3r ex-
portar mñs de lo que Importa y es 
to crédito y no hacen entrar por lo 
tanto esos 11'6 mi l millones on cuis 
cálculos, Pero estiman que la Coral-
pión de Reparaciones debiera abo-
nar a Alemania en cuenta poj este 
concepto 1 marco oro, a reserva do 
una solución ulterior y definitiva. 
piránt 
| exclusivamente en el punto de vista-
i de la economía individual. Pero la 
productividad de Alemania podría 
aumentar en proporciones enormes 
el sistema anárquico (que imperó 
«turante la guerra y sigue todavía 
imperando.) fuera reemplazado pór 
Pide Alemania que por los bienes l una más racional organización eco-' 
alemanes en el extranjero que han i nómlca. Esta hipótesis no ha sido 
sido confiscados y liquidados o e s t án ! tenida en cuenta por los señores 
en curso de l iquidación le sea abo-;Moultan y Mac Gu.lre y es preciso 
nada en cuenta la su.nia de l l ' ? m i l i reconocer que son escasas las pro--
millonea de marcos oro. La Comisión! habilidades de que se convierta en 
de Reparaciones se niega a ello y | realidad mientras Alemania se en-" 
quiere esperar a que la l iquidación ¡ cuent.re ,sin mercados a causa deí 
esté terminada. Los señores Moulton 
y Mac Guire, en cambio, se adhieren 
al punto de vista del gobierno ale-
mán y se fundan para ello en el he-
cho de que los bi?nes en cuestión 
rentan un interés ^ 1 ser confiscados. 
Teniendrj, en cuenta que por este con-
cepto los Estados Unidos abona rán 
a A l e m y i a en cuenta 1'5 mi l mi l lo-
nes de francos y cfcros estados le 
abona rán también r.lgunas pequeñas 
cantidades, los señores Moulton y 
Mac Guire fi jan esta partida en 10 
mi l millones de marcos oro. 
En la evaluación de las prestacio-
nes en especies, los señores Moulton 
y Mac Guire se aproximan, asimis-
mo, al punto de vista a lemán. En ge-
neral, la Entente ha tomado como 
base de sus cálculos el precio infe-
E L F U M A D O R 





empobrecimiento de Europa y, más 
aún . de las elevadas barreras lür 
cales. 
"Es imposible encontrar una prue-
ba inás concluyente de la pequ.eñex 
de espíri tu de los hombres que el he-
cho de ver a los países de la Enten-
te pidiendo que Alemania pague su-
mas formidables a t i tulo de reparar1 
ciones v levantando al mismo tiem-
Dc barreras aduaneras que hacen es-
tos pagos imposibles. Y es descon-
solador ver cuan escaso es el nú-̂  
mero de los que parecen darse cuen-
ta de la contradicción que reside en 
esta doble exigencia". 
De desear serla que el ¡ibro, fran-
co y claro, de los eefioreá' Mouiíoa 
y Mac Guire, contribuya en primer 
t é r m i n o a que los íiombres da esta* 
do de la entente se cien cuenta de 
este ilogismo. La guerra mundial no 
ha sido todavía reemplazada por nn» 
paz mundial y esta no será posible 
mientrajj, no se resuelva previamen-, 
te, con toda equidad, el problema d9 
las reparaciones. La primera conol-
ción para que este problema pueda 
encontrar una solución justa es 
todos los mercados del mund|j Que-
den abiertos para las mercancías ale*1 
manas. 
y R. Kuczinsltt' 
1) Además de 120 millones d» 
mares papel.—2) Además de l l y ^ 
millones de marcos papel.—3) A38' 
má« de 122D millones de marcos pa* 
Del. 
L A D I A B E T E S 
cura radicalmente con las Aguas de la "Venta del Hoyo"» 
edo ( E s p a ñ a ) . Unicas an t id iabé t icas en el mundo. Depó-
Habana, Ldo. Miguel Guerrero, Monte y Argeles. Telé-
A-1918.—Santiago d6 Cuba, Sres. Mestre y Espinosa, Agul-
baja, 41 . 
C 5852 
E L S O R T E O D E N A V I D A D 
Se aproxima y usted debe tenernos proseTMl al comprar sus 
billetes. No olvide que la afortunada casa del 
G A T O N E G R O 
distr ibuyó el año pasado en este sorteo los 'dos premios mayores. 
Este año esperamos hacer lo mismo. No lo dude. Su mejor oportu-
nidad está aquí , por ser este el lugar donde más frecuentenien" 
se encuentran low premios mayores. 
Véanos que le facilitaremos la manera de hacerle una despedi-
da feliz al año. 
C A C H E ! Y 1 0 . I R Í A D E L C A F E E Ü R O P A 
Obispo y Agular. Teléfono A-0000 Habana. 
Remitimos, billetes a cualquier lugar. Pídalos hoy por correo. 
C 8 4 5 r 
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PAGARES POR MAS D E DOS 
MILLONES 
E l Sr. Federico Sonderhof y Mann 
vecino de Obrapía 31, ha denuncia-
do al Juzgado de Inst rucción de la 
Sección Primera, que los Directores 
del Banco Mercantil Americano de 
Cuba, cuyas oficinas radican en el 
edificio Bar raqué , situado en Amar-
gura entre Aguiar y Cuba, le ha-
bían notificado que tanto él como 
eu socio señor Rafael Muñoz y No-
roña, t en ían pendiente en esa inst i -
tución de crédi to la l iquidación de 
varios pagarés otorgados contra el 
íeñor José Ignacio Lezama y Reyes, 
hacendado, prófugo actualmente de 
nuestro país, por la cantidad de mas 
de dos millonse de pesos, apareciep-
do como fiadora de esos crédi tos la 
sociedad L . R. Muñoz y Compañía , 
\grega el Sr. Sonderhof que noy 
en día ún icamente constituyen la 
sociedad " L . R. Muñoz y Compafiía" 
el Sr. Rafael Muñoz Norofia y é!, y 
que nunca garantizaron al Sr. Le-
zama documento alguno para obte-
ner esa cantidad, y que. como se 
les asegura es tán autorizados por la 
firma a que él pertenece, establece 
la corresuondiente denuncia por fal-
sedad en documento p'úblico, para 
depurar responsabilidades 
Afirma el denunciante qu^ en p r i -
mero de Octubre de e s t e - a ñ o , fué 
emplazada la f i rma de " L . R. Mu-
ñoz y Compañía" , por el Juzgado 
de Primera Instancia del Sur, para 
responder a la demanda estableci-
da contra ella por el Banco Mercan-
t i l Americano, en cobro de dos m i -
llones setenta y siete m i l quinientos 
veintinueve pesos con treinta y siete 
centavos, importe total de la canti-
dad entregada al Sr. Lezama más 
los intereses acumulados. • 
E l Juez de la Sección Primera 
ha remitido la causa al de la Sec* 
ción Segunda, por estimar que es 
de su competencia qI conocimiento 
de la mismp,. * 
INSTRUIDOS DE CARGO 
En el dia de ayer fueron instrui-
dos de cargos por el Juez de Ins-
trucción de la Sección Segunda, en 
la causa que se instruye contra los 
miembros de la Asociación de Vete-
ranos y Patriotas, por un delito de 
injur ia al Sr, Presidente de la Re-
pública, los señores dcíctor Raúl de 
Cárdenas , José Muñiz Vergara, Ma-
rio García Vélez, y Pilar Jorge de 
Téllez. 
OCUPARON L A IMAGEN ROBADA 
La Policía Judicial p resen tó ayer 
ante el Juez de Ins t rucción de la 
Seoción Tercera, a Fulgencio López 
Palacios, dueño de la casa de cons-
trucción de imágenes , establecida en 
Salud 35, por haberle sido ocupada 
en su establecimiento una imágen 
de la Virgen de las Mercedes, va-
luada en ciento treinta pesos, la cual 
le fué robada hace más de veinte 
'dias a una pasajera del vapor " A l -
fonso X I I I " , juntamente con ropas 
y otros objetos que contenía un 
baúl . 
López declaró ante el Juzgado 
que esa imágen se la compró a un 
individuo conocido por "Zarapico", 
el cual se la dió en al suma de 
$18, 
E L INCENDIO DED A L M A C E N D E 
FORRAJE 
E l Ledo. Eduardo Potts; Juez de 
Ins t rucción de . la Sección Tercera, 
ha librado órdenes a la policía ^ c r e -
ta, para que abra una amplia inves-
t igación sobre el incendio ocurrido 
hace noches en el a lmacén de fo-
rraje propiedad de los señores Er-
v i t i y Hermano, e informe cuales 
han podido eer las causas del sinies-
tro. 
Tamhlén ha dispuesto el Juzgado 
la práct ica d ^ u n a inspección ocular, 
a la que as is t i rán los peritos. 
ENVENENAMIENTO 
E l médico' de guardia en el Hos-
pital Municipal, asistió ayer de gra-
ves s ín tomas de envenenamiento, al 
menor Agus t ín González Fe rnández , 
de un año y medio de nacido y ve-
cino de Perseverancia 6 6, quién, se-
gún refirió su mamá, en un descui-
do suyo ingirió unos cuantos fós-
foros. 
PROCESADOS 
—» «<iez de Inst rucción de la Sec-
ción Tercera dictó ayer auto de pro-
cesamiento contra Jesús Díaz Alon-
so, dejándolo en libertad con la 
obligación de presentarse al Juzga-
do per iód iemaente , y a Manuel Ote-
ro Parga, por lesiones por impru-
dencia, con fianza de $2 00. 
INDIVIDUO AGREDIDO 
^Manuel Riera y Valdés, vecino de 
Cárdenas 37, denunció a la policía 
que ayer por la m a ñ a n a , mientras 
fué a un café próximo a su domici-
lio a desayunarse, Manuel Miranda, 
de la raza negra, de unos 20 años 
de dead, a quien tenia recogido (en 
su domicilio le hu r tó de un mueble 
un tresillo que aprecia en $60. 
ROBO 
La pfíerta de la habi tac ión núme-
ro 6, de la casa Avenida de I tal ia 
46, fué violentada ayer por lotí la-
drones, los cuales sustrajeron ropas 
y dinero por valor de $45, pertene-
cientes al Sr. Rafael Reina y A r r u -
fat, inquilino de la expresada habi-
tación . 
• Sospecha el Sr. Reina pueda ser 
autor de este r^bo un individuo 
blanco que vió conversando con el 
vecno de la casa contigua, Sr. Gon-
zalo F a r r é s . el cual se ni-Dga a i n -
formarle q uien g& el citado indivi -
duo , 
E L DINERO D E L PASAJE 
Jesiís Cslvo López, vecino de Real 
123, en Marianao, ha denunciado 
a la policía Judicial, que Francis-
co Mart in , de Inquisidor 16, se ha 
apropiado de sententa pesos que 
le pidió para gestionarle un pasa-
porte para los Estados Unidos. 
ESTAFA 
Manuel Sánchez GiMin, español. 
de 24 años de edad y vecino de 2 y 
3 5, denunció a la Policía que hace 
próx imamente un año se le presen-
tó un individuo llamado Manuel, 
quien dijo iba de parte de Benigno 
López Arbite, t ambién español y ve-
cino de 3 5 y 4, pidiéndolo para este 
$2 6. Pocos d ías después volvió si 
mismo individuo a pedirle, en un 
papel, firmado a nombre de Benigno 
otros $30, que también e n t r e g ó . 
A l ver que pasaba tiempo y Be-
nigno no le pagaba, le p regun tó a 
éste que cuando iba a pagarle, ente-
rándose de que Benigno no le ha&ía 
pedido n i los $26, ni los $30. Cote-
jando la letra del papel en que le 
pedia el dinero,, con una carta que 
obra en su poder liegó Sánchez a 
adquirir la convicción, de que el au-
tor del hecho era David Pérez Cas-
tro, compañero de trabajo de Bengi-
no y suyo, el cual reside en la ca-
lle 2 en el Reparto S.Antonio. 
SUICIDIO 
En el pabellón "García T u ñ ó n " , 
de la casa de salud de la Asociación 
de Dependientes " P u r í s i m a Concep-
c ión" estaba curándose Juan Nieto 
Muñoz, español, de 26 aíjos que pro-
cedente del Central "Guayos" en 
Güines, había ingresado en dicho sa-
natorio el^30 de Octubre. 
A n o c h e c í «e reno del pabellón 
EnriTue Cantéis P ré s t amo , español 
y de 2 3 años , oyó quejarse a un indi-
viduo en los reservados del pabe-
llón y al acudir a dicho lugar halló 
en el suelo tendido y desangrándose 
a Nieto, el que falleció al i r él a avi-
sar al médico de guardia Dr. R. 
L l a n s ó . 
EsCe certificó que el cadáver pre-
sentaba una extensa herida incisa 
en la región Infrahíodea, con sección 
de la traquea y paquete caecular 
del cuello,' que le causó la muerte. 
Se ocupó una navaja barbera con 
la cual se causó la herida. E l cadá-
ver fué remitido al Necrocomio pa-
ra la prác t ica de la autopsia. 
Se supone que le padecer una en-
fermedad incurable, indujera a Nie-
to a privarse de la vida. 
SIRVIENTA DETENIDA 
El Dr. Rafael Lorie Marín de la 
Habana, de 29 años de edad y ve-
cino de Mendoza y Santa Emil ia , 
denunció a la 13 Estación de Poli-
cía que hace dias su esposa notó 
la falta de unas rosetas de br í lantes 
valuadas en $240, que había dejado 
sobre una coqueta y que aun cuan-
do sospechó de la sirvienta Elena 
Vázquez Ramos sepañola y de ?4 
años de edád, no habla presentado 
la denuncia, pero supo después que 
Elena había empeñado un vestido 
verde de su esposa y que por lo 
tanto hacia la denuncia del hechp. 
Detenida Elena por el vigilante 
1S42, declaró que no había hurta-
do las rosetas, las cuales vió en la 
coqueta un dia que hubo fiesta en 
la casa, y que el vestido lo había 
dado la señora para venderlo en 
$100 y por no haber encontrado 
comprador lo empeño en $ 6 . en la 
casa de Prestamos de Fac to r í a 9, 
en t r egándo le $5 a la señora . 
En digha casa de prés tamos nom-
brada " E l Oriente" de Valcarcel y 
Pér'^r, ocupó el vigilante 1842 el 
vtsíiil'3 empañado a nombre de Ele-
na y unas gargantillas y otras pren-
das hurtadas a Mar í a López vecina 
de Esperanza y Parque en el Cerro, 
t ambién a nombre de Elena. Esta 
Ingresó en el Vivac. 
PROCESADOS 
José" Pardo Fan d i ñ o , por robo, 
con $200 de fianza; Antonio Nava-
rro Acosta, por lesiones, con $200. 
L a . H o g u e r a 
Como hoguera me consumo 
en un prodigioso anhelo. • 
Pero, q u é impor t a , si el humo 
a escalera del c i e lo ! 
F e r n á n Fél ix de A m a d o r . 
es 
L E C T O R A : 
Para t u desayuno, chocolate 
" L a G l o r i a " es lo indicado. 
Con t u desayuno, bizcochos 
minia tura " L a G l o r i a " es lo me-
j o r . 
r 
L A G L O R I A 
E l m á s de l i c i o so d e los choco la t e s 
S O L O . | A R M A D A Y 1 Ca , 
L u y a n ó. H a b a n a 
P I N A R D E L R I O S I N L U Z 
Por personas llegadas de la capi-
tal de Vuelta Abajo nos hemos ente-
rado de que la Hidro Fléct r lca P ína-
r e ñ a S. A., ha cortado la luz del 
alumbrado público fundándose en 
que el Ayuntamiento le adeuda cua-
renta y tres mi l , doscientos pesos 
procedente de varios ejercicios. 
Nos dicen que "La Industr ial S. 
A . " , que tenía í la c-oncesíón del 
Ayuntamiento y a la que sucedió la 
Hidro Eléc t r ica Pinaroaa S. A. esta-
tuye que el domicilio ha de estar 
en Pinar del Río, y e ía Compañía 
sucesora para evadir el pago del seis 
por ciento sobre utilidades al Ayun-
tamiento, hace fi jar su domicilio ej> 
Cíenfuegos, sus t rayéndese así de pa-
gar al Ayuntamiento una considera-
ble cantidad. 
La Hidro Eléctr ica rehuye el ha-
cer esa l iquidación y claro es tá el 
Ayuntamiento se resiste a pagar esa 
cantidad re ten iéndola hasta que 
quede definitivamen'te -fijada la can-
tidad que verdaderamente debe abo-
nar . 
A las once y media c'e la noche 
se hace un cambio de luz, absurdo, 
y si en las primeras horas de la no-
che la luz es mala, desde aquella 
hora es peor. 
La Hidro Eléctr ica se ha sus t r a í -
do a pagar el contraste de los relo-
jes contadores y el tendido de ca-
bles es defieientísimo ofreciendo gra-
ve peligro para la tranquil idad pú-
blica. 
Ej día l o . , de Noviembre no hubo 
luz y las calles estaban completa-
mente a obscuras. Sólo la luz par t i -
cular era la que guiaba, al t r a n s e ú n -
te. 
Entre la Secre tar ía de Goberna-
ción y el Alcalde Municipal p. s., se 
han cambiado varios ttlsgramas so-
bre este conflicto. 
Se censura acrementd a la Compa-
ñía Hidro Eléc t r ica por su actitud 
y el vecindario que vir'ne pagando 
pacientemente una tarifa de 'luz ?x-
cesiva se ha pue8|to d?. parte del 
Ayuntamiento y es tá instando a és-
te para que haga rectificar a aquella 
las tafifas que puso en vigor cuando 
las "vacas gordas" y qr.e hoy en la 
actualidad no tienen ra^ón de ser. 
Una luz f i ja paga $1.40 mensual 
y por contadores paga a razón de 
veinte centavos k i lowat t . 
Vivamente deseamos que el con-
flicto entre el Ayuntamiento de Pi-
nar del Río y la Hidro Eléctr ica Pl-
n a r e ñ a S. A . , se solucione satisfac-
toriamente para bien do todos. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A C H O C A R O N E L C A R R O D E 
E S C A L E R A Y L A C U Ñ A D E NOMBRAMIENTO Y RATIFICA-
CION 
Se ha aprobado el nombramiento 
del maestro José .Manuel Díaz Casti-
l lo , de J agüey G-rande. 
Asimismo se ha aprobado la ra-
tificación de la maestra normalista 
Fernandina Oleaga Carreño , del dis-
t r i to de Gibara. 
TRASLADOS APROBADOS 
Se han aprobado los siguientes 
traslados de maestros: Filomeno 
Aguilera, de la escuela de Calderón 
a la de Arr.pyo Seco, en el distrito 
de Hb lgu ín ; Mária Vi rg in ia Valla-
dares, de la escuela No. 5, a la No. 
12, del distr i to de J a g ü e y Grande; 
Amparo Mas de Báez, de la escuela 
del barrio del Palenque, a la del 
barrio de Almazán, del distrito de 
Alto Songo; Caridad Tellez Ortiz de 
la escuela de Las Peloncitas a la 
del paradero de Gamboa, del dis t r i -
to de Victoria de las Tunas. 
PERMUTA APROBADA 
• 
También se ha aprobado la per-
muta entre los maestros Josefina 
Brunet y Rosario Cas tañeda , y Jo-
Sánchez Nuñez y Amado Mar t ín , 
del d i t r i to de San Juan y Mart ínez. 
TRASLADO DE ESCUELAS 
Se ha aprobado el traslado de la 
escuela No. 2, de Jatibonico para 
la No. 1 y del aula de Kindergarten 
para la No. 2, del distr i to d e « J a t i -
bonico. Asimismo sé ha aprobado el 
cambio de local del aula de Kinder-
garten del distrito de Vueltas. 
B O M B E R O S 
En la esquina Padre Váre la y Bo-
lívar, chocaron ayer tarde el carro 
escalera de la Estación de Bombe-
ros de Corrales, y la cuña au tomó-
v i l que utiliza el jefe del Cuerpo. 
Ambos vehículos sufrieron grandes 
desperfectos, para l izándose el tráfico 
de t r anv ía s largo rato y sin /jue 
afortunadamente ocurrieran desgra-
cias personales. 
La cuña y el carro regresaban 
de la calle de Salud esquina a San-
tiago, en cuyo3tugar sel nf lamó una 
caja que contenía fósforo "vivo'f, 
ext inguiéndose r áp idamen te el i n -
cendio . 
L a r e g l a m e n t a c i ó n d e l o s sa-
l a r i o s e n l a G r a n B r e t a ñ a 
Los Consejos do Industrias fueron 
oreados en la Gran Bretaña en virtud 
de la ley de enmiendas de 1918 dicta-
da por el Ministro del Trabajo. Estos 
Consejos se ocupan especialmente de 
reglamentar la cuestión de salarlos y 
sus principales atribuciones consisten 
en determinar la tarifa de los salarlos 
mínimos. El número de sus miembros 
varía según la importancia de cada In-
dustria. Además de un cierto número de 
personas nombradas Independientemen-
te, con el nombra d« íalembro» dele-
gados, comprenden obligatoriamente un 
número igual de representantes patro-
nales y de delegados obreros, personas 
todas nombradas por el Ministro. Los 
Consejos da Industria tienen por objeto 
poner de acuerdo las dos partes sobre 
irs salarios mínimos en cada Indifstrla, 
Se discuten los proyectos y contra-pro 
yectos de patronos y obreros. Para que 
tengan fuerza de ley las tarifas apro-
badas deben ser sancionadas oficial 
mente por el JÍlnlstro del Trabajo. Des-
pués de tm lapso de tiempo determina-
do tienen que ser aplicadas sin excep-
ción en toda la Industria. Es muy raro 
que el Ministro se niegue, aunque tiene 
el derecho de hacerlo, a aprobar las 
decisiones de un Consejo de• Industria. 
La Revista InternaclonaJ del Trabajo 
do.l mes de agosto hace un estudio mi-
nucioso del funcionamiento de estos or-
ganismos . 
Según este artículo, 63 Consejos de 
imliistrla llamados "Trad* Boards" es-
tablecidos en la Grá^ Bretafia « Irlan-
da y de los que dependen mA.s da tres 
¿Millones de obreros, tienen una gran 
competencia, porque no solamente se 
ocupan de las cuestiones de salarlos, si-
no también de todo lo referente a las 
horas de trabajo y a las condiciones 
generales de las profesiones da orga-
nlzacldn insuficiente. 
En la Cámara da los ComnneB acaba 
de ser presentada una ley con objeto 
de introducir algunas modificaciones en 
el funcionamiento de los Consejos de 
Industrias. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LA-
XATIVO BROMO QUININA le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E. W. 
GROVE se halla en cada cajita. 
CIRUJANO DEL SOSPrXAS- WUKncS-
P A i S'SfiTRB DE ANXc&APJS 
BSF13CZAI.XXA iiTSt VIAS tTBl£JA3tZAia 
y enfermedades venéreas. Clstoscopla » 
cateterismo de los uréteres. 
USÍYECCIONES DE NEOSAIiVASSA» 
CONSULTAS DE 10 A 18 Y DB 8 A B 
p. m. en la oaUa da Cuba, 61. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Franclíco da 
Paula, Medicina General, Especialista 
en Enfermedades Secretas y de Iq, Piel. 
Teniente Rey, 80. taitos). Consultas: 
lunes, miércoles y viernes, de 3 a 5. Te-
léfono M-6763. No hace visitas a do-
micilio. 
gos, autor izándose en eu lugar un 
aula f i j a . 
LOS CERTIFICADOS DE SALUD 
Se recuerda a varias Juntas de 
Educación que lo certificados mé-
dicos que se acompañen a los expe-
dientes de nombramientos de maes-
tros, deben ser expedidos por un 
facultativo del Departamento de 
Sanidad, y que entre otras cosas de-
be expresamente hacerse constar que 
el nombrado no padece enferme-
dad contagiosa. 
SUPRIMIDA V X A ZOXA AMBU-
L A N T E , Y SE CREA-aUN AULÁ 
Se ha suprimido la zona ambu-
lante No. 4 del distrito de Cienfue-
NO PUEDEN COBRAR 
Se ha manifestado a la Juntq, de 
Educación de Sagua la Grande que 
de acuerdo con el ar t ículo 39 de 
la Ley Escolar, los maestros y con-
serjes que no hayan trabajado 75 
dias lectivos en un curso escolar, 
no tienen derecho a cobrar las va-
caciones, y que en ningi'm caso, pro-
cede el pago de sueldos sin que an-
tes se resuelva el derecho a ellos. 
i 
D I G E S T I V O C L 
E l n ? á s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
Todos aquellos que sufren del e s t ó m a g o ; cuantos, por efecto 
de una d iges t ión difícil , v iven expuestos á contraer afecciones 
dolorosas, tales como G a s t r a l g i a s , D i s p e p s i a , etc. y 
asimismo los a n é m i c o s , los ancianos, todos aquellos que' se 
encuentran debilitados por una larga enfermedad y en quienes 
e ^ D ^ E S T Í ^ CLIN0"1*80 ^ hallan I,etardadas. d e b e r á n tomar 
En efecto la eficacia del DIGESTIVO CLIN es tá reconocida 
por las ce lebí idades méd icas del mundo entero. Bajo la influencia 
del medicamento, las funciones del e s tómago no tardan en recu-
perar su regularidad, a u m e n t á n d o s e poco á poco el apetito» y 
res tablec iéndose , en una palabra, el á n i m o y las fuerzasf 
E í DIGESTIVO C L I N se toma á la dosis de una copita d é l i s 
de l icor d e s p u é s de cada comida. 
C o n t a r A . G l e , 20, Rué des Fossés-Sa in t -Jacques , P A R ¿ 
Exíjase en las Farmacias el Verdaiero DIGESTIVO CLIN 
M-I.21 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
D R . P A B L Q C A R R E R A 
y N o t a r i o 
C I V I L E S 
T E L E F O N O A - 6 2 4 9 
A b o g a d o 
A S U N T O S 
O f i c i n a : P R A D O , 8 
MONStRRATE No. 4 1 . CONSULTAS DE í a 
Especial para ¡os pobres rfe 3 y media a 4 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C I A 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101. Habana > 
D r . 
GARGANTA, NARIZ T OIDO 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
GRATIS P A R A LOS HOMBRES 
Informaré srafla como curarse •pron-
to y riUcal cotí ur* tratamnnto patente 
de fan-.}- mun'!ií.l. Enfermedades Secre-
tas, Irrltaclonee, Flujos, Gota Militar, 
tis. Envíe su diroccjCm y d;8 sellos mo-
•ados al Ret rese:<tant© Q. ^abas. Apar-
tado. 122g. Habuna. 
08405 6d-lo. 




E L J E R E Z O R O 
Es el amontillado o seco, que 
tiene el color amarilloso claro del 
oro que sale en piritas de la 
mina. Es el producto de las me-
jores uvas blancas jerezanas, un 
vino masculino, poco denso, pero 
de mucha intensidad. El vino 
marchoso de las galanías y de los 
catadores que saben regalar su 
paladar. 
Nuestro jerez seco "Vina-Pe-
mar t ín"—¡f í jese usted, lector, 
que se cosecha precisamente de 
cepas cuyo conjunto llevan el 
nombre esclarecido, sólido de es-
ta marca I — es un genuino, un 
castizo jerez. Su sabor a uva, no 
lo pierde nunca, como otros mu-
chos congéneres suyos que dejan 
en la boca sedimentos de mal disi-
mulada acidez y en el paladar 
una sensación de qufmka S o s -
pechada; tal vez peligrosa/ 
Hágase usted servir un peque-
ño trago. Saboréelo por sorbos, 
calmosamente, en libaciones len-
t a s . . . Su calidad no llega nun-
ca a la ardentía, aunque se re-
pita una, dos, tres veces. Su aro-
ma peculiar le demostrará que tie-
ne usted delante un legítimo v i -
no amontillado. 
El color dorado que tiene—no" 
el anaranjado decoro fundido n i 
el naranja-ocre del oro viejo—•, 
un color que lo declara exento 
de alquimias nebulosas, es algo 
que también garantiza su auten-
ticidad. 
M u j e r e s y P E M A R T Í N , h a s t a . e l fin 
"JEREZ D E' L A F R O N T E R A -
V e r m ú P e m a r t m ; C o ñ á s « E s p e c i a l " , « V t y V * y " V . O . G . ^ 
• J e r e z ' Q u i n a d o " S a n J u l i á n * ^ 
y J e r e z S e c o " V i ñ a P e m a r t í n ' * 
H á g a s e q u e l a s c o s a s l u z c a n , 
c o m o n u e v a s . E s f á c i l c o n -
s e g u i r l o c o n S A P O L I N 
Para dar a u n art ículo el acabado brillante 
y suave de la plata, (duradero, no mancha-
dizo y, lavable), úsese el 
Esmalte de Aluminio 
SAPOLIN 
Recomendado para toda clase de acceso-
rios de metal ; para barandas, cercas de 
hierro, muebles de ja rd ín , buzones de cor-
reo, bocas de riego, postes de alumbrado, 
pilares para amarrar, etc., etc. 
Para calderas, guarniciones de estufas, co-
cinas de gas y de pe t ró leo ; para cualquier 
superficie expuesta al calor debe usarse el 
Aluminio SAPOLIN 
Resistente al Calor 
Para restaurar el brillo j la apariencia do 
nuevos a los ar t ículos caseros úsese , como 
m á s económico, el 
Lustre de Oro 
SAPOLIN 
Con él se consegu i rá u n dorado uniforme, 
de brillo igual que el dorado de oro legí t imo. 
S A P O L I N se aplica fáci lmente y se obtienen siempre 
los mejores resultados a ú n en la zona tórr ida. A fin de 
obtener el legít imo, vea que el tarro ostente el nombro 
en esta forma: S A P O L I N . 
L o tienen todos los que venden pinturas 
E S M A L T E D E A L U M I N I O 
S A P O U N 
Aluminio SAPOLIN Lustre de Oro 
Resistente al Calor SAPOLIN 
Además: 
Colores hrstrosos SAPOLIN para P!so« > Maderas 
Pinturas de Lustre para Carruajes SAPOLIN 
Esmalte SAPOLIN para Tinas de Bafle 
Tinte de Lustre SAPOLIN 
Lustre de Plata SAPOLIN 
etc., etc. 
Fabricantes: Gerstendorfer Bros., Nuera York, E. U . A . 
Fabricamos también el Esmalte de Oro, lavable, que lleva por 
nombre Our Favorite". De económica y fácil apllcacida r el 
mejor substituto del legitimo oro en hojas 
6.1-23 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
H A B A N A 
SUBASTA DE OBRAS 
Por acuerdo del Comité Ejecutivo 
y de orden del señor Presidente, se 
anuncia por este medio que el vier-
nes 9 del corriente,* a las nueve de 
la noche, se l levará a efeetq la Su-
basta de las obra« necesarias para 
la t e rminac ión de los PABELLONES 
DE TUBERCULOSOS de la Casa de 
Salud "Nuestra Señora de la Can-
delaria", sita en el k i lómet ro 7 de 
la carretera Habana-Bejucal. 
Los Pliegos de Condiciones se ha 
Han de Manifiesto en la Secretarla 
General (Paseo de Mar t í n ú m . 107> 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
Se admiten proposiciones en pile* 
go cerrado, hasta las nueve de 14 
noche del citado día 9 del actual. 
Habana, noviembre 1 ' de 19 234 
G. RODRIGUEZ. 
SECRETARIO-CONTADOR 
C 8406 93-1» 
E S I G U A L Q U E L A M A T E R N A 
( S á 3 ) R Y c O « a 
" J ^ t E C H E S E C A P U L V E R I Z A D A W f f l S 
^ L A PRESCRIBEN EMINENTE33 fó-Ha^S' 
DICOS DE TODO E L flÚNDÜ CON f ^ ^ j / 
0E UENTA EN R E S U L T A D O S ASOMBROSOS THE dpy.milkJco. 
DROGUERIAS vFBRMALIAS 15 PflPK ROK KElt-YOR'í 
L A T A S DÉ 11 QHZAS PRODMCE 3 L I T P O S Í L A -
TAS DE 3 LIBRAS PRODUCE 12 LITROS-RECC-
MENO AMOS ESTA ULTlflA PONO H AS ECONOHtCft. f " 
i'íSm 
i / iAKi» ? ur. l a m a k í i m h Noviembre ó de 
Por ANGELO P A T R I 
—"Koberfo tuvo muy malas notas 
esta seniianál no Comprendo por que. 
El n.uc£tio»lc tiene t i r r i a . " 
— " Ñ o puede ser!" 
— " P u ó s se la tieneI ¡Tu no sabes 
las cosas que le dice! E l me las cuen-
ta a] llegar a casa, y aunque sea yo 
la que lo diga, Roberto es un n iño 
que no dice mentiras." 
— " Y o no < reo que baya maestros 
que les tengan t i r r i a a los niños . Les 
agrada, al contrario, tener (Hstípiilos 
aplicados y . . . " 
— " S i no be diebo que Roberto 
sea aplicado'. Va sé que es perezoso. 
Horriblemente perezoso en sus es-
tudios. Si por él fuera no ab r i r í a Un 
libro. Soy yo la que lo catequizo pa-
ra que estudie. Pero a d e l a n t a r í a mu-
cbo más si tuviera una maestra que 
le tuviese afecto." 
—"Pues yo estoy seguro de qu« 
cualquier maestra Je t e n d r á afecto 
si trabaja como es debido, pero no 
en el caso contrario. Cuando una 
maestra se queja de que un n iño no 
cumple con su deber, no es que le 
tenga t i r r i a . Lo que pasa es que su 
conducta la preocupa. El la es la 
responsable del resultado dé Sus es-
tudios y comprende que le es impo-
íriblo lograr que adelante." 
— " L o único que te digo es que 
si no se le pone otra maestra, él n i -
ño se q u e d a r á inuy retrasado, por-
que ésta le tiene t i r r i a " 
Tan convencida estaba la madre 
de ello, que cuando el director de 
la escuela se negó a quitar a Rober-
to de l a clase que d i r ig ía una maes-
t ra en extremo háb i l y exagerada-
mente concienzuda, lo sacó de dicha 
escuela y le puso u h profesor en 
casa. Eso era, por cierto, lo ún ico 
que faltaba para echar a perder por 
completo a Roberto. 
Una maestra tiene que ocuparse 
de que el n iño le p r é s e n t e los temas 
que ha de hacer en ca í a , de que se 
lave los dientes, se peine, se cepille 
la ropa y otras menudencias. Ade-
m á s debe vigilarlo para que1 respire 
por la nariz, y para que cierre l a bo-
ca mientras escribe a l dictado o co-
pia su lección de cal igraf ía . 
Entre sus deberes hacia el n iño 
figura el de hacer que se siente, que " • i ^ 
se ponga de pié y que camine como 
es debido y que su comportamiento j j l ^ 
sea irreprochable. Ha de observar y 
corregir sus modales, su modo de >,^> 
jugar y sus diversas peculiaridades, -«J^-
y al mismo tiempo conseguir que la 
energ ía del chiquil lo f-e concentre i 
én los puntos indicado^. Todo el j j ^ 
que ha tratado de hacer esto con j 
unos cuarenta niños , d í a tras d ía , ! 
durante el a ñ o escolar, sabe que no j 
se logra mediante un golpe de va-
r i ta mágica . Se obtiene gracias a 
una presión intensa y constante, y 
a una vigilancia siempre- atenta y be-
névola . 
A veces la maestra (leja a un la-
do l ibro y lápiz, y le ecba unas cuan-
tas frescas a la clase entera. Esto 
es sumamente necesario de vez en 
cuando, y si no se incomoda, de mo-
do a perder los estribos can tándo les 
las verdades a los n i ñ o s , sin encole-
rizarse, pero sin echar nada en saco 
roto, una filípica de esa clase les ha-
ce mucho bien. 
Una vez terminada vuelve a coger 
lápiz y l ibro y el organismo de la 
clase empieza de nuevo a funcionar. 
Ivas tareas cuotidianas hacen que la 
maest ra olvide las Justas causas que 
provocaron su rensentimiento, y no 
vuelve a acordarse de ellas hasta que 
a lgún niño, m á s descarado u olvida-
dizo que los demás , comete una falta 
grave, sin posible exensa. Entonces 
recuerda otras cosas que pasaron, Jle 
echa un regaño , que lo humi l l a ante 
el resto de la clase, y e l n iño se va 
a su casa a contar sus tribulaciones 
a la familia. Por supuesto, no habla 
nunca de lo que pudiera justificar 
la conducta de la maestra. 
Si su m a m á pensase un momento 
siquiera en las muchas ma jade r í a s 
que en la casa hace, y las mult ipl ica-
se por diez,, t end r í a una idea de las 
molestias que su hi jo ocas ionó aquel 
d ía a la maestra. Tal vez en t a l ca-
so, no se sintiese tan compasiva con 
Roberto y es seguro que comprende-
r ía que las notas no revelaban t i r r i a , 
sino ún icamen te af l icción, pues na-
da aflige tanto a una maestra como 
el ver que todos sus esfuerzos son 
Inút i les . 
-¿XA 
# # 
L a m á s p e r f e c t a d e l a s a g u a s m i n e r a l e s q u e se e m b o t e l l a n e n A m é r i c a . 
L a q u e t i e n e l o s m e j o r e s m a n a n t i a l e s c a p t a d o s q u e e x i s t e n e n C u b a . 
L a q u e o s t e n t a e l m e j o r L a b o r a t o r i o d e a n á l i s i s e i n v e s t i g a c i o n e s h i d r o l ó g i c a s . 
L a p r i m e r a q u e s e e s t a b l e c i ó e n l a R e p ú b l i c a . 
P E D I D O 2 7 ' - A - 2 5 6 8 
U l t i m o s M o d e -
l o s e n T r a j e s 
A c a b a d o s d e 
R e c i b i r : : : : : : : 
i i : V i s í t e n o s 
C8448 ld-3 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
NUEVA OPIUÍNA 
Ha quedado abierta al 6érvicio 
público y oficial limltarlr., una Ofici-
na Local de Comunicaciones, en el 
Central "Ermi ta" , Provincia de 
Oriente. 
Suscríbase ai DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en ú D I A R I O 0 ! 
L A MARINA 
P a r t i d o N a c i o n a l S u f r a g i s t a A L O S G R A D U A D O S D E L A 
E S C U E L A D E P E D A G O G I A Hoy, sábado, 3 de Noviembre, t o I -
vemos a reunimos a las 2 de la 
tarde, en la Manzana dá Gómez, 204. 
Suplicamos la puntuolidad en la 
hora. 
Todas las señor i tas que deseen In-
gresar pueden hacerlo ese día, para 
lo que no hay que pagar nada. 
Presidente 
fragista". 
Isabel B E t i l A R D . 
de la "Juventud Su-
N O T I C I A S D E G ñ M ñ G U E Y 
E N PRO D E L A Z A M B R A N A 
CONSTITUYE U N COMITE 
SE 
En "el colegio "Pinzon^'j cuyos sa-
lones fueron galantemente brinda-
dos a la Comisión organizadora por 
su Director, Mr- • H i l l , se celebró 
una numerosa reun ión de persona-
lidades y vecinos de la barriada de 
la Zambrana/ el día 28 de Octubre 
úl t imo. 
E l objeto de esta reun ión , fué el 
de constituir un Comité que labora 
en beneficio de ^sta barriada tan 
populosa como importante, digna de 
que por el Municipio y el Estado sea 
atendida en sus necesidades y me-
joramientos. 
Por lo pronto, cada vecino está 
efectuando la limpieza del frente de 
su casa, para que la yerba no pene-
tre en la misma. 
Se espera fundadamente que los 
vecinos de La Zambrana sean oídoa 
en sus quejas y peticiones. 
Nosotros apoyamos en un todo sus 
iniciativas, a len tándo las para que el 
éxito no resulte negativo. 
¿PROCESADO CON EXCLUSION 
D E FIANZA? 
E l Juez de Ins t rucción , Dr. Ma-
nuel M. Satre, ante el Secretarlo Ju-
dicial Sr. Juan Soler, dictó auto de 
procesamiento contra José Alvarez 
Menéndez, autor de las lesiones gra-
ves que reciíbiera el mestizo Manuel 
Castillo Moreno en el café " P a r í s " , 
la madrugada del viernes 26 de Oc-
tubre pasado. 
Llama la atención que dicho auto 
haya sido con exclusión de fianza, 
dado que se trata de un homicidio 
frustrado y habiendo mediado la 
atenuante de embriaguez alcohólica 
en Alvarez Menéndez, comprobada 
fen el reconocimiento médico que se 
'e hizo en la Casa de Socorro. 
H A N F A L L E C I D O 
La madrugada del viernes 29 de 
octubre dejó de existir la señora Ro-
sario Esquivel vda. de A g r á m e n t e . 
Y en la m a ñ a n a del mismo día, el 
señor Pedro N . Valdés Machado. 
ATENTADO A AGENTE D E L A 
AUTORIDAD 
En Florida, el mestizo Francisco 
Nazario Vega, ha sido acusado de ha-
ber cometido un delito de atentado 
a Agente de la Autoridad. ' 
dez Conde y José Vidour ia Ríos, am-
bos naturales de E s p a ñ a . 
E l segundo produjo a l primero va 
rias heridas con arma pérforo cor-
tante y al ser llevado a la Casa de 
Socorros ya era cadáver . 
Las cansas que dieron origen a la 
tragedia, fueron bromas de mal gé-
nero que Fe rnández usaba cton V i -
douria. 
Detenido el cr iminal , fué procesa-
do con exclusión de fianza, ingresan-
do en la cárcel de C a m a g ü e y . 
Rafael P e r ó n . 
T O D O S U « 
O U E P A D E C E N 
d e E S T R E N B H ! I E N T O , M A L A S D I G E S T I O N E S 
O A R O A S Ó N d é l a I n E N G U A — E N T E R B T I S 
I N F A R T O S B B L I A R E S 
T o m e n por l a noche, a l acostarse, dos c o m p r i m i d o s da 
L a c t o l a x i n e F y d a u 
Este remedio es un poderoso reeducador del intestino, el único capaz de 
curar el Estreñimiento y las afecciones que de él derivan. 
La L A C T O L A X I N E F Y D A U . adiíiitida en los Hospitales de PariS 
la prescriben las eminencias médicas en todos los países. ' 
Laboratorios Biológicos ákoré PARIS, 4, R. deLaHotte-PicqM. parís (Francia) 
Véndase en todas l a» buenas •Farmacia» . 
ROBO FRUSTRADO 
En el estajblecimiento del señor Da 
vid Domínguez, situado en Florida, 
se consumó una tentativa de robo. ' 
Se es tán practicando diligencias 
con ese motivo. 
TRAGEDIA E N NUEVITAS 
En la barriada de la terminal de 
Pastelillo, en Nuevitas, se real izó un 
hecho de sangre la noche del día 2 8 
de Octubre pasado. 
Tuvo lugar la tragedia en el café 
" E l Merediano" y fueron los pereo-
P a r a H e n o s e a r 
i-ias damas que buscan en la morbi-
dez de las lineas el complemento de su 
belleza, recurren a las Pildoras del Dr. 
Vernezobre, para fomentar el desarro-
llo de sus líneas. Pildoras del Dr. Ver-
aezobre. fomentan la salud, vigorizan 
s. las damas, porque son reconstituyen-
tes. Se vende en todas las boticas y 
sn su depósito Iseptuno 91, Habana. 
»*'; 3 N . 
N A 
Compañeros : 
Constituida e inscrita legalmente 
la Asociación de Grjduados de la 
Escuela de Padagogía . sólo nos res-
ta hacer un llamamiento a todos los 
graduados de dicha escuela, para 
formar una agrupac ión que labore, 
no 6sóIo por el mayor desenvolvimien-
to de la enseñanza en ledos sus as-
pectos y por la r e o r g a n v a c i ó n de la 
Escuela de Pedagogía ; pino también 
para la defensa de nuestros intere-
ses profesionales. Ya «js tiempo que 
al doctorado en "Pedagogía , se le dé 
el verdadero valor que tiene y que 
merece después del rv.do esfuerzo 
realizado, por espacio >íj tres años en 
una Escuela, la más exigente de to-
das las que componen la Universi-
dad Nacional. fPara logra r ese pro-
pósito, nada mejor que la propia la-
bor de los interesados y esa es la 
que va' a realizar la Asociación de 
Graduados de la Escuela de Peda-
gogía . 
Las adhesiones pu^rleu enviarse a 
la calle 23 n ú m e r o 4*5 .̂ en> él Ve-
dado o en el Pacaje ' Crr cherie" nú-
mero 42, domicilio dfd Tesorero de 
la Asociación, doctor Jo^-i Ochoa. La 
cuota que corresponda a cada aso-1-
ciado, es de seis pesos anuales, pa-
gadero-? por trimestre1;. 
T O P I C O D E L C A N A D A 
Para los callos 
Siempre Infalible. Kunc» Fal la 
VENTA EN BOTICAS 
C7701 alt. 9d-5 
P i r a 
L o s P i e s 
A d o l o r i d o s 
f r ó t e s e -
Libre de mi«eria «us piés— 
qbl baño cal iente—después re-
fresque lo» pié» enardecidos, 
hinchados y doloridos, frotán-
dolos con e l Linimento M l -
nard—el l inimento casero fa-
vor i to usado en millares de) 
hogares por más de 65 «flos» 
M i n a r D J 
R E M E D I O S O R P R E N D E N T E C O N T R A E L 
I 0 L 0 R O E P E C H O Y G i R B A S P E R 
L o s dolores de pecho y de ga rgan ta , t a n f recuentes 
e n los meses de i n v i e r n o o e n t i e m p o de aguas, 
deben comba t i r se a t i e m p o p a r a e v i t a r funestas 
consecuencias . 
A la p r i m e r a s e ñ a l de d o l o r o garraspera , a p l i q ú e s e 
e l S loan. Pene t ra i n s t a n t á n e a m e n t e , i m p a r t i e n d o 
en e l acto u n calor b i enhechor , u n a l i v i o inefable y 
durade ro , c u a l nada m á s q u e e l S L O A N puede 
i m p a r t i r . E l 
Dr, Gabriel García GALAX, 
Presidente. 
I>r. Manuel A. de CARRTON, 
Secretario de Correspondencia. 
h a c e m i l a g r o s t r a t á n d o s e 
d e m a l o s c u t i s 
Bajo casi todos los cutis, por fal-
tos de atractivos qxje sean, hay una 
tez limpia y agradable—; todo lo que 
necesita es el tratamierto apropia-
do! Es asombroso ver cuántas veces 
el uso del Ungüento Resinol y el Jf>-
bón Resinol por un corto tiempo quita 
las ronchas, la rojez y la. aspereza de 
la piel, dándole su natural frescura y 
atractivo, 
&I su cutí» no es del todo como üd. desea 
pida a su boticario Jab6n y Ungüent* 
BeainoL 
PAR* USO CASERO 
e$ el r̂ med'o casero universal que todo hogar debe 
tener para casos de emergencia. M t̂a todos lo» dolores. 
Penetra sin friccionarse. 
Son incontables los testimonios escritos 7 verbales d» 
personas que sólo en el SLOAN han encomrado pronto y 
eficaz alivio en los casos de 
R E S F R I A D O S 
Y 
Q 
y en todos los doloret 







Sd tas fansaciai del mundo. 
a i 
2 t 
Enfermedades nerviosas y mentales. Parr. s e ñ o r a s 
mente. Caiie Barre to , n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
exclusiva 
N e v e r a s áé̂ LceroresmaXíadas b lancas . 
E n t r e p a ñ o s de c r i s í a l o de a l a m b r e . 
D e p ó s i t o exterior de c r i s t a l y s e r p e n t í n . 
Nueve t a m a ñ o s y d i s e ñ o s di ferentes 
L a ^ m á s , b a r a _ í a $ 5 0 L a m á s c a r a S 1 1 0 ^ . 
Y 
/ \ \ A R T A A R R E D (Amargura) Y H A B A N A 
T SD 
^ — i V 
R O P 1 C A L Y T I V O L I 
P o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o c o n s u m i d o r q u e d e s d e e l d i a p r i m e r o 
d e e n e r o d e 1 9 2 4 v e n d e r e m o s n u e s t r o h i e l o d i r e c t a m e n t e a l p á b l i c o , s i n i n t e r v e n -
c i ó n d e A g e n c i a . 
E l p r e c i o m á x i m o q u e p o n d r e m o s e n v i g o r p a r a t o l o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s se-
E S O S l a t o n e l a d a d e 2 . 0 0 0 l i b r a s e s p a ñ o ' a s , e n t r e g a d o e n l o s d o m i -r a 
c i l i o s d e n u e s t r o s c l i e n t e s p o r n u e s t r o s c a r r o s . 

















a n o x a 
^ Í A P T O HR L A ^ A 1 Noviembre 3 de 192 , PAGLNA CLNCO 
C A S O S t C O S A S 
C U E S T I O N D E L O G I C A 
En una quinta, un enfermo, 
de su dolencia cansado, 
en un descuido, se mata 
de un terrible navajazo. 
En la calzada de Vives 
cae un hombre de un andamio 
y mucre instantáneamente 
sin pronunciar un vocablo. 
Como a las tres de la tarde 
en Malecón y Gervasio 
arrolla un fotingo a un hombre, 
el cual mucre al poco rato. 
El señor Francisco Herrera 
se presenta en un juzgado 
diciendo que dos mujeres 
trataban de envenenarlo. 
Anuncian de Simón Reyet.. 
un pueblecito de campo, 
que de un pobre jornalero 
el cadáver encontraron. 
(Por cierto que dice el parte 
que no fué identificado 
y al mismo tiempo aseguran 
que es español. ¡Caso raro!j 
De Maravilla, otro pueblo 
que creo está por Santiago 
comunican que en un choque 
de guaguas murieron cuatro. 
En un diario de la tarde 
he visto ayer estos casos 
v se me ocurrió enseguida 
el siguiente comentario: 
Que haya habido tantos muertos 
no tiene nada de ex t raño ; 
siendo día de Difuntos 
todo está bien explicado. 
Sergio ACEBAL. 
EL SEXTETO BSPAS'OL 
Una feliz idea ha tenido el direc-
tor do la estación radiotelefónica 
"P. W. X . " , de la Cuban Telephonc 
Ccrapany, distinguido amigo y com-
pañero señor Urbano del Castillo, 
de dividir en dos partes el progra-
ma de est-a noche. 
A las ocho en punto, dará comien-
zo el programa que ya publicamos 
desde hace días. Para terminar a 
las diez en punto. 
Con objeto de que no se confun-
da cea parto del programa con la 
que ha de ejecutar el sexteto del bu-
que español "Cris tóbal Colón", que 
ejecutará siete números , hasta las 
diez en punto, no empezará a tocar 
el mencionado sexteto hasta la ter-
m'nac ión de sus piezas y así el qué 
tenga necesidad de hacer alguna di-
ligencia a prima, puede realizarla, 
sin dejar üo oír el magnífico sexte-
to, español. 
E L CONCIERTO EX HONOR DE 
CUBA 
En la noche del pasado jueves, to-
dos los aficionados qu.e poseen esta-
ciones receptoras de radio-telefonía, 
con un alcance de rail millas o más, 
pudieron oír perfectamente el selecto 
programa que la es tación "C. Y. B." , 
do la fábrica de cigarros " E l Buen 
Tono", de la ciudad de Méjico,-ofre-
ció esa noche. 
La estación pudo ser oída perfec-
tamente hasta las once de la noche, 
l iora de la Habaua, en cuya hora, el 
operador del Hotel Plaza de esta ciu 
dad, olvidándose o desconociendo lo 
dispuesto por la Dirección General 
de Comunicaciones, que publicó en 
toda la prensa de la ciudad que la 
noche del jueves serla noche de si-
.lenclu, sin embargo, la planta del 
Plaza f.'ómenzú a funcionar haciendo 
interferencia a la mencionada esta-
ción mejicana. 
E l anunciador de la estación del 
"Buen Tono" leyó la comunicación 
oficial que en nombre de la Direc-
ción General de Comunicaciones de 
Cuba se le había dirigido a la esta-
ción de Chapultepoc, para que en 
nombre del gobierno de Cuba se die-
ran las más expresivas gracias a la 
estación "C. Y. B . " de " E l Buen To-
no", por el concierto que en honor 
de Cuba hab ía organizado para el 
d ía ocho del corriente mes. 
También dijo el anunciador que 
anoche el concierto era dedicado a 
la Pcdeiac ión de Obreros de Monte-
rey, asi mismo anunció que para el 
próximo domingo, la mencionada es-
tación de " E l Buen Tono", que des-
pués de^la muerte del tercer toro co-
menza rá a t rasmit i r la reseña de la 
corrida, lo que avisaba a los aficio-
nados de Cuba y demás aficionados 
de habla española. 
En el concierto que en honor de 
Cuba ofrecerá el jueves ocho la es-
tación de " E l Buen Tono", t o m a r á 
parte la artista Amalla Molina. 
Es necesario que la Dirección Ge-
neral de Comunicaciones recuerde 
nuevamente que el día del jueves ha 
sido declarado de silencio sin que 
nadie .pueda hacer trasmisiones n i 
aún después de las nueve de la no-
che, como hizo el jueves pasado el 
hotel Plaza.; 
En el concierto del jueves prime-
ro, entre otras piezas se tocaron: 
los danzones "Ay, Ay, A y " ; " E l 
Cisne Blanco"; y unas guaracnas cu-
banas, así como el vals "Sobre las 
Olas", el vals "Ojos de Juventud"; 
" A La Oril la De Un Palmar" y so 
reci tó un monólogo. 
He aquí la comunicación de¿ D i -
i-ector General de Comunicaciones de 
Cuba, doctor Armando Cartaya, d i -
rigida a la estación de " E l Buen 
Tono", (Mé j i co ) : 
Habana, o l de octubre de 1"J23. 
Jefe Es tac ión Radiote legráf ica . 
Chapultepec. Méjico. 
Huégole haga' saber a la Esta-
ción Radiotelefónica de esa ciudad 
llamada " E l Buen Tono", que la D i -
rección General de Comunicacioñea 
do esta Repúbl ica en su nombre, y 
en de este pueblo, envía las más ex-
presivas gracias por la deferencia 
tenida al informar en la t rasmis ión 
de su concierto del día 30 de octu-
bre, qv.e el próximo concierto co-
rrespondiente al ' día 8 de noviem-
bre, ser ía dedicado a Cuba. Que en 
atención a ese acto de cortesía que 
tiende a unirnos más estrechamente 
cada día, se l ia tomado el acuerdo 
de declarar el mencionado día 8 d ía 
de silencio, dedicándolo a observar 
el concierto de la mencionada esta-
ción, a la que oímos siempre con 
nuestro i rayor in te rés . 
Dr. A. Cartaya. 
Director General de Comunica-
cioues. 
ESTACION 4>2 M . G." 
Esta üstacíóh, de Manuel y Gui-
llermo Salas, situada en San Rafael 
N- 14, d a r á hoy, sábado* de tres a 
cuatro de la tarde, el siguiente pro-
grama : 
T o m a r á parte el pianista señor Jo 
sé Herrera. 
1 — " L a Gracia • de Dios" 
Doble. 
2— "Vida Mía" . Canción. 
3— "Rumoroso". Vals. 
4— "Carmen". Selección 
ópera. 
5— "Fú lg ida Luna". Danzón. 
6— "Para T í " . Capricho. 
7— " M i ' Mujer"; Fox trot . 
S—"Trovador". Selección de 
ópera. 
Para m a ñ a n a , domingo, de dos a 
tres y media, t r a s m i t i r á esta esta-
ción un ameno programa. 
Páso 
de la 
incrédulos empedernidos confiesan su 
error y se muestran encantados por 
Jiaber encontrado al fin en PILUGE-
ISOL. lo que tanto liabían buscad,-) du-
rante años sin encontrarlo, es decir 
un espítcííico que cumple lo une prome-
te y que realmente cura la caída del 
pela, caspa. Tina, Pelada, Cira nos, Pi-
cazón, y que evita salgan Canas. Far-
macias y Droguerías. A l recibo de 
lo envía por correo el Dr. D. L . 
Silvero, San Lázaro y Campanario, Ha-
bana. Teléfono M-4761. Folleto ' 
l is . 
A S M A 
Opresión. Catarro» 8nfocacione«, 
Toses nervioso* 
gra-
A l t . 3 Nov 
O u r a o i o m • • g u r a p o r l o s 
C I G A R R I L L O S C L E R Y 
y e l P O L V O C L É R Y 
Dr CLÉRY. 53, Bool. St-Msrtin. Parla. 
y en tocias Farmacias. 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
¿ Q u e E s " E l G r a n S i m p á t i c o " ? 
La instalación de la corriente nerviosa en el cuerpo femé 
niño tiene todas sus ramificaciones enlazadas con el tronco! 
principal que lleva el curioso-nombre de "Gran simpático", ' 
pero a veces es'antipático y odioso, pues sirve de estación 
desde donde se comunican a diversas partes del cuerpo, 
diferentes dolores que parten de los delicadísimos órganos dis-^ 
tintivos del bello sexo. 
Tales son dolores de cabeza, de cintura, e internos, pesa-
dez de plomo en la región lumbar, etc. Todos esas molestias 
dcsaDarccen atacándolas por medio del 
C A R D U I 
que no se va por las ramas, sino que alcanza al centro 
regularizando la corriente del "gran simpático" y llegando con , 
su influencia más directa hasta los órganos perturbados. Pre-
gunte los efectos del CARDUI a sus amigas que lo conocen y 
debe faltar a la mujer, que quiera vivir feliz. 
üd. pide CARDUI. No reciba Ud. nada, si no es el CARDUI Todas las farmacias lo venden. Si no. avísenos para proveer 
lo tenga. Solicítenoslo y le obsequiaremos un útilísimo folíelo "JRATAMIENTO CASERO'" de los achaques femeninos. 
S. A. CORPORATION, Manrique 66, Habana, Cuba, 
lo han probado CARDUI es la medicina que no 
que no 
N 0 T I 6 l f l § M U N I C I P A L E S 
L A N U E V A I jEGISIjATURA 
En cum/plimiento de un precepto 
d* la Ley Orgánica de los Munici-
pics, el próxluio lunes, primero del 
presente mes de noviembre, debe 
reunirse en sesión el Ayuntamiento, 
paiia comenzar un nuevo período le-
gislat ivo. 
En esa reunión inicial sólo se pue-
de acordar el n ú m e r o de sesiones 
do que debe constar el nuevo pe-
ríodo legislativo municipa-l, detér-
mináudose los días y tiempo do du-
ración en que las mismas deben te-
ner efecto. 
Los concejales están cambiando 
impresiones para adoptar acuerdos 
previos acerca de determiuados asun 
tos importantes que desean tratar 
en las sesiones ordinarias p r ó x i m a s . 
» 
L A OOMISIQM 1>E APREMIOS 
La comisión designada por el A l -
calde pana irealiaar los trabajos 
especiales que sean necesarios a f in 
de cobrar las contribucioues atrasa-
das e indicar el procedimiento de 
emibargo a seguir en cada caso, es-
tá integrada cor ios señores Raúl 
Vi l la del Rey, José Manuel Valdes 
Callol y Alfredo Rovirosa 
Estos icomisionados comenzaron 
ayer sus labores. 
CAUSA POB MALVERSACION 
El Juzgado de Ins t rucc ión de la 
Sección Primera remi t ió ayer un es-
crito al Registro General del Muni-
cipio, en el cual cita de comparendo 
a los señores Ajgustín Troto, doctor 
Aurelio Méndez. Manuel de Cárde-
nas, Aurel io Vázquez, Julio G. Eeil-
ver, Francisco Ocariz; y ofros, em-
pleados municipaleo, para que pres-
ten declaracin en causa por la des-
apar ic ión de cliapas de inspectores 
municipales. 
REUNION VETERANISTA 
A la Alcaldía par t ic ipó ayer el 
señor J . M . Guerra qus miembros 
de la Asociación de Veteranos y Pa-
triotas efectuaron un mi t i a en la no-
che del d ía cuatro del actual, en la 
casa Porvenir .34, del 'barrrio de 
Arroyo Apolo, para propaganda en 
favor de sus propósi tos rectificado-
res. 
Esta comunicac ión fué remitida 
por el señor1 Agus t ín Treto, Jefe del 
Departamento de Gobernación Mu-
nicipal, a la Secre tar ía de Goberna-
ción. 
F E L I C r n A C í O N E S A L A L C A L D E 
Se es tán recibiendo en la Aleadla 
cartas de vecinns del Té rmino , fe l i -
citando al señor Cuesta, Alcalde 
Municipal, por su decreto referente 
a hacer cumplir determinadas me-
didas para mantener el debido res-
peto en la Necrópolis de Colón, en 
estos días de xostividad espiritual en 
recuerdo de los muertos. 
E l aspecto tía feria que ofrecía 
Gi> años anteriores el Cementerio 
durante los días *primero y dos de 
los d ías l9 y, 2 de noviembre ha des 
aparecido, ai no permitirse a los ven 
dedores ambulaares situaros con sus 
ar t ículos en los alrededores del sa-
grado recinto do la muerto. 
Como quiera que las calles del 
Cementerio son estrechas y el t r án -
sito de personas ha sido grandj en 
estos dítvs, se pro .h i l^ la entrada 
do automóvi les después de las do-
ce meridiano. 
LABOR E X TRA ORDINARIA 
E l Jefe de la Sección de Apre-
mios del Departamento de Impues-
i.os, ha elevado un informe al Jefe 
de esa dependencia, de ta l lándole la 
labor ralizada en su oficina duran-
te loa diez meses que comprenden 
desde enero d<il año actual hasta 
el 31 de octubre próximo pasado. 
Durante ese tiempo la Sección de 
Apremios Resolvió 500 mi l asuntos, 
logrando un ingreso para el Capí tu- i 
Jo de Resultan de $1.212.798.00.1 
INFORME FORENSE 
E l doctor Antonio Barreras, Je-1 
fe del Servicio Forense Municipal, I 
elevó ayer al Alcalde un iaformo de' 
la labor realizada por la dependen-
cia a sus órdenes durante el mes 
do octubre anterior. 
ERARIO MI jNICIPAL 
Existencia en las arcas municipa-
les: . 
Ejercicio corriei í le , $24.209.89; 
Resultas, $6 .406 .82 ; Cousejo Pro-
vincial, $31 .774.40; P . Extraordi-
nario, $ 1 8 7 . í < í . To ta l : $62.638 
ó a centavos. 
S U E Ñ O POGO R E P A R A D O R -
La mujer que está cansada, qus le 
duele todo el cuerpo cuando se levan-
ta por la mañana, que se encuentra 
en estado de abatimiento todo el dia, 
es la que precisamente necesita la 
ayuda que las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams pueden darle, sangro 
nueva y pura y nervios resistentes. 
. Es infinito el número de desórdenes 
causados por la sangre empobrecida, 
y la mayor parte de las mujeres no 
prestan atención alguna a ello. A 
consecuencia del mal estado de la 
sangre, los nervios son afectados rá-
pidamente, la paciente se ruelvé i r r i -
table, se apesadumbra por cualquier 
cosa sin importancia alguna, no duer-
me tan bién Como antes y el descan-
so que pueda tomar no repara sufi. 
cientemente el desgaste ocasionado 
por los quehaceres diarios. Si uated 
experimenta alguno de los síntomas 
descritos, su caso requiere que sin 
pérdida de tiempo principie a to-
mar las Pildoras Rosadas del Dr, 
Williams, el tónico no alcohólico. 
Pruebe esas pildoras y el primer sín-
toma de mejora será el consiguiente 
aumento de apetito. A la hora de co-
mer nsted se sentirá hambrienta. A 
medida que la sangre se enriquece, 
aliviaycalma los nervios irritados, el 
sueño se convierte en profundo y re-
parador, sus penas no son tantas y su 
trabajo resulta más descansado. To-
do eso es solamente una parte de lo 
mucho que esas pildoras tónicas ha* 
cen. Pruébelas para cualquier dolen-
cia causada por sangre empobrecida. 
Estas pildoras se venden en todas 
las boticas. Exija el paquete rosado 
con la P grande en caracteres de re-
lieve. Se la remit irá gratis el l ibri to 
"Desarreglos Nerviosos" si lo pide a 
la Dr. Williams Medicine Co., Dept. 
N . , Schenectady, N . Y . , E . U . de A . 
P u r i f i c a n d o 
Asi cura el PURTFICAJXm SAN. LA-
ZARO, que se vende en todas las bo-
ticas y en su laboratorio Colón y Con-
sulado. Habana. Purificando la sangre, 
enriqueciéndola, fortalece el cerebro, 
tonifica el corazón, neutraliza el ácido 
úrico y cura herpes, llagas, eczemas, 
úlceras, erisipelas y otros males seme-
jantes. Combate la anemia con éxito 
y cura el reuma. 
A l t . • 3 Xov. 
G I N E B R A Í R O M Í Í I M D E W G L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
s : e n l a R e p ú b l i c a : : j 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - l é 9 4 . - O b r a p í a , I 8 . - H a b a o a 
PRODUCTO INGLES 
£1 tuberculoso m á s agotado 
se fortalece con V I R O L 
V I R O L en envase de barro, 
siempre está fresco. 
TODAS LAS BOTICAS VENDEN VIROL. 
Vírol LW., Eiling, lagtafcrra. 
U n t f ü e n t c 
| C a d u m 
p a r a l a s U l c e r a s , 
y L a s t i m a d u r a s 
E l Ungüento Caduraha protado ser 
tin gran remedio para millares de pc i -
«onas que han estado sufriendo por 
años de enfermedades martirizantes j 
deformes de la piel; Las lastimadU' 
ras, erupciones y otros padecimientos 
angustiosos de la piel cedea pronta-
mente a sus propiedades curativas tan 
maravillosas. Es distinto a cualquiei 
otro remedio y puede usarse con toda 
confianza. Hace cesar al instante l i 
picazón, y cicatriza en seguida el eo 
zema, acné (barros), granos, furún-
culos, úlceras, erupciones, urticarias; 
ronchas, almorranas, comezón, sarna, 
heridas, arañazos, cortaduras, lastima-
duras, ásperos, postemillas, as calda» 
dura, sarpullido, quemaduras, costrr 
E L . M E J O R A P E R I T I V O 
\ P I D A N L O E N T O D A S , P A R T E & 
G R A T U I T A M E N T E 
? / 2 » L I B R A 
C O C O A P E T E R 
Si V- lleva 12 etiquetas de Cocoa Peter a l establecimiento, 
de víveres en que compra o a las oficinas de La Lechera* 
Presidente Zayas (antes (TReilIy) 6, le da rán una 
lata de libra enteramente gratuita. 
ANUNCIO DE VAOIA 
Suscríbase al DIARIO DE L A M A 
RIÑA y annnciese eo el DIARIO DE 
L A MARINA 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
Conveniente autorizado por la Co-
misión Ejecutiva, el próximo domin-
go 4 de noviembre se verif icará en 
los salones de este Centro un gran 
baile de pensión a beneficio de la 
sociedad "Hijas de Galicia", que da-
rá principio a las 9 de la noche. 
E l precio de los billetes de en-
trada es un peso el billete personal 
y un peso cincuenta centavos el fa-
mil iar . 
Para tener accedo al salón de fies-
tas se precisa, a d e m á s del billete de 
entradaj la presentac ión del recibo 
Vto. Bno., 
José Pardo Hermida 
Presidente. 
de cuota corriente y el carnet da 
identif icación, lo mismo para los so-, 
cios del Centro Gallego que del Cen-
tro Asturiano. 
La Sección de Orden es la llama-
da a cuidar del mantenimiento del 
mismo durante el acto, debiéndose 
advertir que se reserva el derecho 
de hacer re t i rar del sa lón a todas 
aquellas personas que tenga por con-
veniente sin que haya de dar por 
ello explicaciones de n ingún ge-
nero. 
Habana, 23 de octubre de iri^Z. 
J o s é Casal Rodr íguez , 
Secretario. 
CS4S: 3 ^ 2 
f J i F P p A a las Chinches, Moscas. 
U U U U m Pulgas y Mosqu i tos . 
Son ci meoio de transporte de los microbio». 
^ Exterm.nelos con CMINCHICIOa "ENOZ--
Se vende en Bonos y Ferreterías i 
ENOZ CHEMICAL CO. CHICAGO. 
Represenientesi 
Espino y Ca , Zulueta 36>í. Habana. 
F O L L E T I N 
JORGE GIBBS 
8 2 
J u v e n t u d T r i u n f a n t e 
Traducida del IngléB 
C H . M 0 S T A N Y 
•e venta en la Librería "Ccva». 
da Klcardo Veloso. Gallano, 62. 
esquina a Neptuao 
. ( C o n t i n ú a ) 
tie, ya lo sé, y alguien cree haberla 
visto en los suburbios. . . 
E l La cogió por la muñeca con 
berviosidad. 
—¡Hable, h a b l e — m u r m u r ó — . 
¡E Quién? ¿Dónde? 
— E l señor Farnam, el padre de 
A l i d a . . . En el Hudson Terminal... , 
en la f ru te r ía de Carasso. 
— ¿ C u á n d o ? 
—Anteayer. Yo se lo referí a mis 
Padres en la mesa, aunque temía 
Que se tratase de alguna confusión.. . 
% no quisa insistir . Pero creo que 
eería mejor que usted. . . 
L a muchacha se i n t e r r u m p i ó , es-
tupefacta. Porue después de opri-
mir con fuerza el brazo y de mur-
murar algunas palabras de agrade-
cimiento, Sydney se precipi tó entre 
ta numerosa concurrencia y se lan-
zó a la calle. Josefina le siguió con 
los ojos, desconcertada, se levantó 
y se quedó un momento mordiéndose 
los labios. Luego sacudió la cabe-
za y se fué. 
Sydney lleigó a la f ru t e r í a de Ca-
rasso, casi sin aliento. La señor i ta 
Canarhan le escuchó, mi rándo le de 
soslayo. 
—Se refiere a la señor i t a Brovni, 
¿no es verdad? Anoche se despidió 
al cerrar sin que se notara en ella 
nada anormal, pero hoy no la hemos 
visto. Por cierto que al amo le tie-
ne eso un humor de perros. Tal 
vez el joven con quién se encont ró 
•ayer tenga algo que ver en el asun-
to. 
L a dependienta no dió respuesta 
más satisfactorias a las ansiosas 
preguntas de Prancis. ¿Quién po-
día ser aquel hombre con quien 
Patsy so había encontrado y pasea-
do? iSin duda no era Felipe Con-
•way! 
L a s eño r i t a Canarhan no sab ía 
dónde vivía la muchacha, pero i n -
dicó a Sydney que podía esperarla, 
a ver si venía. E l joven esperó 
hasta las diez, cuando ya hac ía una 
hora que estaba cerrado el estable-
cimiento, y luego telefoneó a Jo-
sefina, en t e rándose do q^e hab ía 
salido de casa a las ocho de la noche, 
con dirección a Washington. De-
sesperado, telefoneó a Wood K n o l l , 
y desde allí le indicaron que regre-
sara, con objeto de celebrar una 
consulta- Sydney se dir ig ió al ga-
rage y se puso en camino. Ya no 
quedaba otro recurso que el- de una 
invest igación policiaca, con el escán-
dalo consiguiente. Llegó a casa de 
David Van Leer hacia media noche, 
cuando aun h ab í a luz en la bibiio-
teca y en el pabel lón que ocupaba 
Cristóbal , encontrando a David, 
que le aguardaba con semblante 
grave. 
Decían que Cris tóbal seguía me-
jor, pero su aspecto lo desment ía . 
E l enfermo escuchó atentamente el 
relato de las diligencias infructuo-
sas de Sydney, después de la confi-
dencia de la seño r i t a Conway, y, 
dada la abs t racc ión profunda en que 
cayó después , pareció que prestaba 
poca a tenc ión e la idea desespera-
da del joven de confiar el asunto 
enteramente a l comisario de policía, 
r e s ignándose a l a publicidad que 
aquel paso t r a í a consigo. 
A l contrario de lo que Sydnej 
espenaba, David Van Leer cedió, 
aunque contrariado, pero Cr is tó-
bal parec ió como si despertara en-
tonces de su marasmo. 
ITodavía n o — m u r m u r ó — . To-
dav ía no. A u n hay algo m á s . . . 
Se i n t e r r u m p i ó y se recostó más 
profundamente en las almohadas. 
—Dwiadwe reflexionar—conclu-
y ó — . Entretanto, tú , Sydney, pue-
des i r a dormir un ratc. 
Pero si las diligencias para en-; 
contrar a l a fugit iva no hab ía ndado 
resultado, los esfuerzos de Cather-
wood y Marston debían ser coro-
nados pronto por el éxito. Los de-
talles sobre la muerte de Tessie 
Marshall y los antecedentes rela-
tivos a Lloyd Conway se hab ían po-
dido establecer perfectamente. Mar-
ston rebosaba de satisfacción. 
— S e ñ o r Francis—dijo—. Ya lo 
tenemos todo más claro que el agua. 
Todos los de la casa han trabajado 
en el asunto . Descubrimos un 
ejemplar del testamento por el cual 
he redó Lloyd Conway, y este do-
cumento indicó una pista que el se-
ñor Kemp ha seguido con gran 
éxi to. Hay algo que pertenece a l a 
historia antigua de la familia de 
Lloyd Conwayy, pero es necesario 
conocerlo para hecerse cargo de los 
motivos que indujeron a obrar a d i -
cho señor. 
—Diga u s t e d — i n t e r r u m p i ó Syd-
ney, jadeante do ansiedad. 
— L a famil ia Conway per tenec ía 
a Brooklyn. Había dos hermanos: 
Guillermo y Juan. Aquí tiene usted 
indicada la genealogía , con objeto 






Jaime Marshall (casado)-Sarah Conway 
Felipe Conway—Josefina Conway 
A.quiles Van Leer (¿casado?)—Tessie 
Marshall 
Patricia Godfrey 
Sydney examinó el croquis, sin 
dejar de fijarse en los interrogan-
tes de ¿ c a s a d o ? y el empleo del nom-
bre adoptivo de Patsy. 
-—La famil ia Conway fué muy 
conocida en Brooklyn y no era d i -
fícil dar con gente que pudiese 
aportar datos importantes. Guiller-
mo Conway, el mayor, inmigró de 
Irlanda siendo un mozalbete. Tuvo 
dos hijos, Guillermo y Juan. Gui-
llermo, el mayor, cont inuó el nego-
cio de su padre, de contratista de 
obras, met iéndose en la polí t ica y 
alcanzó una repu tac ión sospechosa. 
Pero se le conocía como hombre muy 
afortunado, y Lloyd Conway, su h i -
jo menor (el mayor m u r i ó ) , en t ró 
a colaborar apenas hubo terminado 
sus estudios. 
Juan Conway. hermano de Gui-
llermo, era un tipo distinto. De es-
pír i tu aventurero, se embarcó sien-
do todavía muy joven y siempre 
estuvo lejos de su casa; pero se 
casó durante uno de sus períodos de 
descanso, y de su unión nació una 
criatura que se l l amó Sarah. Esta 
fué la abuela de Patricia Godfrey. 
Sarah Conway se casó con Jaime 
Marshall un individuo que no pa-
rece haher dejado r&stro, sabién-
dose ún icamen te que su muerte 
ocurr ió poco después de haber na-
cido Tessie Marshall, la madre de 
Patricia. Por aquel entonces Lloyd 
Conway tenia mucha suerte en rus 
negocios, que, por lo que hemos 
¡pdiido saber, eran absolutamente 
lícitos. 
Precisamente antes del falleci-
mient de Jaime Marshall, Juan Con-
way, que era entonces un hombre 
de unos cincuenta y cinco a ñ o s , se 
ausen tó . Nunca m á s se supo de él. 
Pero Jaime Marshall mur ió , dejando 
a Sarah Marshalll (cuyo apellido de 
familia era Conway) con una criatura 
(la madre de Patricia) y muy poco 
dinero. 
Estáíj comprobado perfectamente 
que Lloyd Conway (quien a la 
muerte de Guillermo Conway su-
cedió a su padre en el negocio) hizo 
muy poco para ayudar a su prima 
Sarah Marshall en sus infortunios. 
Esta estuvo durante muchos años en 
Brooklyn en una casa de huépedes 
muy conocida por la gente de teatro-
La casa existe aun con idént ico carác-
ter. Allí es dónde se crió Tessie 
M a r s h a l l . . . , hac iéndose artista 
cuando era todavía muy joven, con 
objeto de ayudar a las necesidades 
de la familia. ¿ E n t i e n d e claramente 
lo que le explico? 
— P e r f e c t a m e n t e — c o a t c s t ó Syd-
ney con el croquis a la vista. 
—Todo esto se ha sabido por fuen-
tes dignas de crédito». Salvando una 
l^Jguna en la historia, llegamos in-
mediatamente al testamento de Juan 
Conway, fechado en Sitka, en Alaska, 
el a de junio de 189S y firmado, 
sellado y entregado en presencia de 
de las personas competentes. Este 
testamento dejaba todo cuanto po- | 
seía el otorgante a su hi ja Sarah ¡ 
Marshall ( la dueña de ia conocida: 
casa .de huéspedes de Brooklyn) . 
a sus herederos o a quien elia 
designara, o, en caso de fallecimien-
to de éstos, a ios herederos super-
vivientes de su hermano Guillermo. 
E l aventurero debió ser uno de los 
cabecillas de la expedición al Yu-
kon, porque parece haber tropezado 
con una mina de oro y enr iquecí-
do con rapidez, pues ciertas propie-
dades aparecen claramente como su-
yas, así como varias sumes de i m -
portancia depositadas en bancos de 
San Francisco, alcanzando en total 
m á s de tres cuartas partes de un 
mil lón de dólares . 
Pero Juan Conway falleció sin ha-
ber regresado a Brook lyn . Debió de 
mor i r poco después de otorgar el 
tes tamert j , es decir, hacia 1900. 
veinte años después de abandonar 
Brook lyn . Y el documento fué re-
mit ido a su ejecutor. . L loyd Con-
way, 
Sydney hizo un movimiento de 
sorpresa y s in t ió que toda la sangre 
del cuerpo se le agolpaba en el ce-
rebro, a pesar de eu temperamento 
plácido. 
-—¡Dios mío ! ¿Y Lloyd Con-
w a y ? . . . — b a l b u c e ó con un acento 
Indefinible, mientras Marston prose-
g u í a : 
— E l testamento no fue registra-
do en Nueva York hasta febrero d^ 
1903. Entretanto p e r m a r e c i ó ocul-
to. 
— ¿ E n poder de Pedrick? 
Marston hizo un signo afirmativo 
cor.' la cabeza. . 
— E l motivo es bien claro, ¿ver-
d a d ? — p r o s i g u i ó é s t e—. La madre 
de Teesie Marshall falleció en su ca-
sa de huéspedes de Brookij 'n. sin te-
ner conocimier.'to de aquella fortuna. 
Y Tessie. su hija, no supo nunca 
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H A B A I S T E R A S 
Tju gian boga. ¡ 
•Los jueves de Fausto. 
Seuiana tras etmana, durante-
actual temporada, conservan el pr i -
vilegio de la an imación . 
Una vez más pudo comprobarse 
antcnoclie con el n\imeroso concur-
so reunido on la ú l t ima tanda. 
Preciosa la terraza. 
Llena de familias conocidas. 
' Citaré de la concurrcucia. entra 
Jas señoras , un grupo de dist inción. 
Serafina de Cárdenas de Diago, 
Lóió G. de Lebredo y Jocefina Em-
bi l de Kohly. 
Rosa Mart ín Viuda de Arm^s, E l -
vira P iqué do Odoardo y María Gar-
d a de Gui ié r rc r . 
Natalia Arroyo de Castoííanos. 
Eiora Ruiz de Kohly y María Gar-
cía de Gut iérrez . 
Serafina IMago de Gómez. 
Graziella Oarrerá do Sedaño. 
Sissy Durland de Giberga. 
l lcr tensia Pérez de Aldccoa, Ma-
EX LA T E H l l A Z . ! 
NOCHES D K FAUSTO 
liide Tríftfin de Mesa y Hortensia 
I Arrríyo de Castellanos. 
Juli ta iM>";i de Varona, Cu.sa Por-
tóla de' Vil lalba y Nena Gut ié r rez de 
Ceiis de D:az Cruz. 
Carmen Samper de Moeller, Cla-
ra Castellanos de Sánchez y Carmen 
Dellundé do Verdugo. 
Hortensia Armand de Leret, Es-
tclita Martínez do Fumagall i , Celia 
Perca de Grande Rossi,- Nena Kohly 
de Godoy o Inés Vidal do Amcnábar . 
Y Lydia Faijardo de Gómez Colón, 
Margot Ménoc.al de Cu tillas y Elena 
Alfonso de Casuso. 
Señor i tas . 
La gentil María Luisa León. 
Cristina de la Cruz, Marina Odoar-
do, Elena Sedaño. Nena Capmany, 
Margarita de Armas v Cachita Bo-
fiÜ. 
Estlicr del Barrio, Mechó Roig y 
Pepita Garrido. 
María Galbis. 
Y la linda Isabelífa Rasco. 
M A S T E L A S I N V E R N A L E S 
Crepés de color entero, Grach, 
Fulares, Ratinés especiales, Rati-
nés bordados. Tela esponja. . . 
Es difícil, si no imposible que en 
ninguna gran casa pueda ser reu-
nida la multiforme existencia de 
tejas de que podr.af enorgiulecer-
ít "La fi losofía", si el orgullo 
—aun el legítimo—no fuera plan-
la que no nos gusta cultivar. 
Nos lo dicen muchas de las 
más íntimas dientas: 
—Da '^uíLo verdaderanenlc, 
ci entrar, t-.ner un panorama tan 
amplio, tan bonito, tan variado, 
en que rcciear la vista ¡Y luego 
cuando uaa se acerca, qué buen 
efecto, qué irresistible c'esec He 
comprar! . . / Es el momento 
—pueden ustedes cr ;e io—en 
que una quisiera ser millonaria, 
"odopodei osa. . . 
— ¿ R e p r e s e n t a esa opinión su 
manera de sentir " L a .' j 'osofía" 
actual? 
—Completamente.. . Y es por-
que no sólo tienen ustedes mu-
chísimo interesante que ver: ade-
más, está tan bien dispuesto, que 
los sentidos se gozan en contenv 
piarlo todo sonriente. . . 
-r-Parece que las telas tienen 
alma, cverdad? 
—Cierto. Y que agradecen esta 
pleitesía que las mujeres Ies ren-
dimos, como si nos oyeran admi-
MESA DE 75 CENTAVOS 
Está nutrida de Crepés de color 
entero, formando cuadros cala-
dos, de una pulgada de diámetro. 
Tienen mucho golpe de vista. De 
calidad muy superior a su precio. 
Grach de todos los colores. 
Fulares estampados de 50 cen-
tavos y de un peso. L j s colores 
que prevalecen en esta tela son 
el brown, el prusia, el natiere y 
el cocoa, que está haciendo fu-
ror en esta temporada. 
MESA DE 83 CENTAVOS 
Un Rat iné que ha llamado mu-
cho la atención. Rat iné francés^ 
de cierta peculiaridad que le dis-
tingue de todos los demás. ¿Lo 
diremos? S í : apenas pasa un día 
sin que alguna cliente nos pre-
gunte cómo podemos darlo tan 
barato. Buena prueba de su mé-
rito. 
MESA DE 95 CENTAVOS 
La tela Esponja calada, los Ra-
tinés bordados en franjas que 
contrastan con el fondo maravi-
llosamente, y Crepé Calado, uno 
de los preferidos h^sta ahora. A 
95 centavos la vara, son barat í -
simas estas telas. 'Y luego con lo 
bonitas que son! 
No se olvide,. Esperanza, de 
preguntar por los vestidos de 5 
pesos para niña. Para niña de 6 
a 14 años. Muy lindos. Perfecta-
mente acabados. Podr ían co-
brarse a 10 y 12 pesos. 
d e l a " A s o d a c i ó Q d e C a t ó l i c a s C a b a n a s " 
e x c l o s i r a m e a t e p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . D i -
r e c t o r . D r . ¡ o s é A n t o n i o F r e s n o , f ' i t a : 
$ 1 . 5 0 a ! m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T e l é f o n o 1 - 1 6 5 4 
L A B O R E S 
Va teníamos lo que se dice un 
yvan su.-tido, pero ahora podemos 
c'ecir, sin temor a caer en exage-
ración, que nueí t ra Sección de La-
bores ofrece todo cuanto artículo 
pueda pedírsele. 
Artículos D. M , C.—Limitemos-
nos a decir que tenemos la linea 
completa de estos famosos hilos. 
En todos los gruesos, todos ios ta-
maños y todos ¡os colores; en ma-
dejas, helas y caneíeios . 
Estambi res y céfiros de dos, tres, 
cuatro y ocho cabos; de todas cla-
ses y colores, desde el ligeramente 
retorcido al rígido y pesado; de 
hilos sedosos, elásticos, flojos; de 
aspecto suave, agradable; de hilos 
apianados, lustrosos y brillantes o 
huecos, abiertos, muy peinados. 
Los anunciantes de los Estados 
Unidos emplean con frecuencia una 
frase que resume de aJmirable mo-
do lo que ahora, no^oíros, quere-
mos expresar: 
Si es de estambre (o céf i ro) , 
nosotros !o tenemos. 
Estambres de marabú , matizados; 
estambres Magicfluss (de varios co-
lores, en la misma madeja); céfi-
ros Pompadour; estambres Roco-
có ; estambres de lana de Ango-
Agujas para tejer; 
de metal, de pasta. . . 
efe madera. 
de Labores ofrece aneno campo 
donde elegir los materiales para te-
jer . 
TELAS QUE LLEGAN 
"Charmeuse-liberty", francés, en 
muy bonitos colores: rojo-viejo, 
fresa, paja, cielo, coral, "gliclne", 
josa, turquesa, oro, blanco y ne-
gro. 
"Charrneuse Ramses", francés 
también, de muy buena ca ída ; en 
blanco, negro y Prusia solamente. 
Y muchos colores nuevos de cre-
pé Cantón, Caü'ión-crepe-Bberfy, 
Cantón-Knit , crepé de China, Fiat 
crepé, o.-epe Wonder, Pussy-Wi-
llow, Chiffon y "georgette". 
REVISTAS DE MODAS 
Llegaron: 
Voguí ( f rancés ) , La Femmc 
Chic, Chiffons, La Modiste Pari-
sienne. Le Miroir des Modes, Les 
Grandes Modes de Par ís . París Mo-
dc, L 'Ar t et la Mode, Par ís Eio-
sant, Mocle Practique, Par ís Cha-
peaux. Les Chapeaux de la Fem-
me Chic, Les Modes de la Femme 
de France, Les Idees Nouvelles de 
la Mode y Arte, Gusto y 0el!eza. 
:h
Sedas Texto, Además de !a muy 
conocida (de reluciente, brillante 
aspecto), hay una nueva, en colo-
res mate, que gusta mucho. 
Sedas "fioss". sedas "pur i " , glo-
sillas, torzales, felpillas. , . 
Y muchas más de conocidas 
marcas europeas y americanas. 
Ya ve usted que nuestra Sección 
AX.MACCMCS 
L a C r e m a d e l a s c r e m a s 
D E O B R A S P U B L I C A S 
L A REORGANIZACION DEL SE 
GOCIADO D E L DEPARTA-
MENTO DE AGUA 
D E L A S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
U L T I M A S N O V E D A D E S C I E N -
T I F I C A S Y L I T E R A R I A S 
El ingeniero Jefe de la Ciutíad, ile i 
acuerdo con el Supervisor del Negó-• 
ciado de Desperdicios de Agua, lia cI ^ ^ 
comenzado la reorganización de di-1 pregidencia 
CLAUSURA DE P A m U C A S DE 
AGUAS 3IINERALES Y GASEO-
SAS.—UN RECURSO EN E L 
ASUNTO DE LOS \\ HISKEYS 
'Por haber transcurrido el plazo 
concedido por un decreto 
presuiencial-para que en las fábricaG 
mentó que rige el abasto do agua Se p é s e o s ae todas elases so cumpliera 
consigna que la^ multas serán de «1 Reglamenco df t tádo al etecto pa-
cinco v diez pesos, respectivamente, ra el m:r¡ov funcionamienta de esas 
Con eí propósi to de evitar protestas industrns , las autoridades sanita-
y quejas, ban ecuvenido en la en- r ías procederán a la clausura de to-
presiótt do las multas llamadas rá-1 das las fábricas en que se infr injan 
pidas de 
vigor las de cinco pe^os jSara las in - j t ípu los de esa, r eg l amea t ac ióu . 
fracciones que comprueben los m&-
pectores. 
CESANTIAS 
1 Para a juntar los egresos del Xe-
( gociaíio a lo que dispone la nómina 
del mismo, han sicio declarados ce-
santes muchos inspectores, dejando 
j en sus puestos los cuarenta y dos 
inspectores que es tán dentro de la 
; consignación del citado Negociado. 
El i LEGRADO UTERINO.—In-
dicaciones, Técnicas y Resul-
tados, por el Dr. J. Fiolle. 
EdlciCn ilustrada con 20 figu-
ras y láminas. c 
1 tomo encuadernado. . • .'• 
TRAITE DE L'AELAITEMENT 
KT DE L/ALIMBNTATION 
DÉS ENFANTS DU PREMIER 
AGE. par le Dr. A. B. Har-
í an . 3» edition revue et aug-
mentee. 
1 tomo rústica 
QUATRE DECONS SUR DE RA-
CHITISME. par A. B. Mat-
fan. Avec 18 figures. 




" , i , , , , . i j tomo en io . ru&i-iu*. 
Diez pesos, quedando enj algunos de los mas importantes ar- LAS s o c i e d a d e s d e RES-
$ o, 
LOS CASOS DE R E B E L D I A 
Sólo en leva casos que puedan 
estimarse como rebeldía al cumpli-
miento de las ordenanzas del Re-
glamento de Abasto de Agua, serán 
aplicadas las multas de cUez .pesos. 
L A CARRETERA DE COLON A 
BANAGtTSES 
E l Secretarlo de Obras Públicas', 
! ha pedido a la Jefatura del Distr i -
to de Matanzas, que redacte un pro-
vecto de carretera de Colón a Ba-
nagüises , de acuerde con la solici-
tud presentada por varios vecinos 
de San José do las Lajas. 
E l doctor Morales López, Jefe Lo- ¡ 
cal de Sanidad, cumpliendo instruc-
ciones de los doctores Enriqque Por- ( 
to, Secretario, y López del Valle , D i -
rector del Departamento, dió ayer | 
instrucciones precisas a los inspec- j 
teres médicos de la Jefatura, para! 
que se personaran en las fábr icas 
aludidas, y procedieran a la clausu-
ra inmediata de las que inf r in jan el 
aludido Reglamento. 
UX NUEVO RECTRSO 
Mr. H . J. Levín, propietario de la 
dest i ler ía establecida en Concha nú-
mero 44, ha presentado a la Jefa-
tura Local de Sanidad un recurso 
contra la resolución nov la cual sp 
le decomisó la cantidad de "vvhiskey 
que posee, de conformidad con el 
informo del Laboratorio Nacional, 
que declaró impropio pr-ra el consu-
mo esa bebida, toda vez que no ee-
•¿aba confeccionada coi», sus compo-
nentes principales. 
Pretende el recurrente se le per-
mita vender su whiskey hasta tan-
to se resuelva eip uede fabricarse 




L a C r e m a H i é l de V a c a n o es u n a de 
t a n t a s q u e v i e n e n de f u e r a c o n m u c h a s p r e -
t e n s i o n e s . E s t á f a b r i c a d a c o n t o d a l a d e l i -
cadeza c i e n t í f i c a q u e e x i j e e i r o s t r o f e m e n i -
n o . U n a l i g e r a c a p a de n u e s t r a C r e m a de ja 
e n l a c a r a u n b a ñ o d e r o c í o m a t i n a l , u n h á -
l i t o d e r o s i c l e r s e m e j a n t e a l q u e o r e a y t o n i -
f i c a l a s f l o r e s . D a l o z a n í a y b e l l a j u v e n t u d a 
la c a r a . E s u n p r o d u c t o de a b s o l u t a c o n f i a n z a . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
Polvos 
J a b ó n 
C r e m a 
oArreb o l 
domada 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientes 
To-koiina 
para el Pelo 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s : 
s i n o e s C r u s e l l a s , n o e s l e g í t i m o 
RECEPCIONES DE OBRAS 
ÜADAS 
AP1ÍO-
Fueren aprobadas las recepcioneñ 
de las obras de reparac ión ejecuta-
das en la carretera do Uardenas a 
Ksquina de Tejas; do la carretera 
Inierior do Campamento de Colum-
hiíi; y las obras de reparac ión de 
los puentes "Eehenique''. "Macha-
do", "Sin Nombre", y "Sitio Gran-
de", en la. carretera de Santa Clara 
a Sagua. 
También fué aprobado el proyec-
to de reparac ión de! puente "Fe l i -
pe Pazos", en la citada carretera. 
SUBASTA D E UN AS OBRAS 
Ha sido aprobado el anuncio do 
| la subasta de las obras de continua-
ción de la carretera de Guano a 
Mantua. 
CONTRATOS 
Se ha participado a la Jefatura 
del Distr i to de Pinar del Río, la 
aprobación Je los contratos celebra-
dos con los señores Alberto Brú y 
Fe rmín Pifión, para el suministro de 
piedra en rajones y picada a dicha 
Jefatura. 
P i D l INFORMKS 
E l Secretario de Gobernación or-
denó ayer al Subsecretario que, pre-
vio estudio de la materia, le r indie-
ra un informe sobro los eserttaa que 
se publican en determinada sección 
del periódico " E l Imparcic.l", y los 
cuales han sido denunciados como 
inmorales. E l soñor Societario se 
propour.- recomendar la supres ión de 
la aludida sección, si lo justifica el 
informe que le l indan . 
DÍCE QUi : COMPRARA UX 
PERIODICO 
E doc'íor Cél?o Cueliar del Rio 
dijo ayer en Palacio a loa reportera, 
que estaba ultimando los detalles 
para la compra de nn periódico de 
gran circulación en esta capi ta l . 
EL PROBLEMA D E L A L U M B R A D O 
EN PESAR D E L RIO 
El alcalde de P. del Río y el ad-
ministrador de ía' Compañía Hidroe-
léctrica de aquella ciudad, visitaron 
nye;' al Secretario de Gobernación, 
para tratar del conflicto del alum-
brado e i rP inar del R í o . A l retirarse 
manifestaron a log roporter's que el 
AyunLamiento estaba dispuesto a pa-
gar parte de la cantidad ($46 .000) 
«¡ue adeuda a ! ' i Com^pafiia, por lo 
cual puede có' i^Merarse resuelto el 
problema. 
11 KANQUJLII) A i > EN C A M A G U E y 
El Secretaria d e Gobernación di-
jo ayer a ios ivporters, quo en Ca-, 
magüey reina absoluta t r an iml idad , I LÜI!3 i^EON 
PONSABILíIDAD LIMITADA. 
—Kstudio jurídico por J. Kotg 
Bergada. 1 tomo rústica ? 
GIMNASIA RACJOXAI. Y JüK-
OOS PARA NIÑOS NORMA-
LES Y ANORMALES. por 
Fernando Marquebreucq, con 
un prólogo do Juan Demoor. 
Edición ilustrada con 44 gra- • , . 
bados. 1 tomo rústica. . . • l . - u 
La misma obra encuadernada 
en tela , . . . » l-oO 
COMPENDIO DE QUIMICA GE-
NERAL, por W. Ostvvald. 
Traducción española de la 
sexta edición alemana, ilus- 9 
trada con G9 figuras en el tex-
to. ' 
1 tomo en4o. mayor, tela. .5 ü.xtJ 
LOS PUNTALES DEL E X I -
TO.—Curso de Magia Mental, 
por Wllliam W. ATKINSON. 
Obras completas. Volumen 
X X . 1 tomo en tela. . . « 5 l . -o 
LA MUERTE Y SUS MISTE-
RIOS.—Eótudios filosóficos 
por Camilo Flammarión. Pri-
mera parte.—Antes de la t 1 
muerte. Rústica $1 . -0 
Segunda parte.—Alrededor de 
la muerte. Rústica 5 1.20 
Tercera parte. Después de la 
muerto. Rústica $ 1.40 
FERNANDO V I I REY CONSTI-
TUCIONAL.—Historia diplo-
mática de España 1820 a 1823 
por el Marqués de Villa-Urru-
t ia . 1 tomo rstica $ 2.2d 
LA MARINA ESPAÑOLA EN 
E L SIGLO XVI.—Don Fran-
cisco de Benavldes, Cuatral-
vo de las galeras de España, 
por Ignacio Bauer Landauer. 
Edición profusamente ilustra-
irada con fotograbados do au-
tógrafos. 1 tomo pasta espa-
ñola $ 6.00 ! 
COVADONGA.—PJsUidio históri-
co-critico, por Constantino Ca-
bal. 
1 tomo en rústica $ 0.70 | 
EJERCICIOS DE TERMINOLO-
GIA QUIMICA ALEMANA, 
por R. Rat t i . i 
1 tomo encuadernado. . - . $ 1.60 | 
EL MOTOR FIJO Y MARINO 
"DIESEL", por A. Menéndez 
Ckballero. Edición ilustrada 
con figuras y dos grandes lá- _ i 
minas. 1 tomo rúst ica. .. . $ 2.25 i 
EL CALDERERO MODERNO. — , [ 
Tratado completo de caldere-
ría por H . Rodríguez Dat. 
Segunda edición aumentada. 
1 tomo tela. , . ? 2.00 I 
MAGNETISMO, HIPNOTISMO 
Y SUGESTI.ON. por H- Dur-
vil le . 
1 tomo encuadernado en te-
la $ 1-80 
LUÍS G. URBINA.—Hombres y ' 
libros Estudios do Critica. 1 
tomo rstica $ 1.25 
LUIS Q. URBINA.—Psiquis en-
ferma. Colección de crónicas. 
1 tomo rústica 5 1.25 
MAR Y FLORAN.—UK AÑO DE 
PRUEBA. (Biblioteca Moder-
na de- Novelas Selectas). 
1 tomo encuadernado < 0.?0 
BARONESA DE WILSON.—Las 
perlas del corazón. (Un libro 
para las madres). Deberes y 
aspiraciones de la mujer des-
de su infancia y en la vida 
Intima y social. 1 tomo en 
cartoné. $ 0.C0 
M A R Y A N . — . . . >' el amor vol-
vió. Novela. 1 torno rústi-
ca J 0.80 
MARYAN.—Un legado. NoVe-
la. 1 tomo rústica í 0.S0 
da 
Nuestras ampliaciones coloreadas ai pastel son 
verdaderos cuadros artísticos, propios para adornar la 
mansión más suntuosa. Vea las muestras que exhi-
bimos en nuestras vitrinas. Fotografía de 
i » i R e í r o 
SAN RAFAEL 32 
E L I X I R M i i g A N T I F L E M A T I C Q 
d e l D G U I L L I C 
Conocido en el mundo •ntero desde 1812. Solo purgativo 
especial contraías enfermedades ocosionadas por la BILIS 
v í a s FLEMAS J CEnfarmedades del Hígado, ^siómago,Intes-
tinos, Corazón, PALUDISMO, Congestiones, Reumatismos). 
2 i 4 cncharadas per la maiana, de tiempo ealiciBpo,aseprac una psilccta salad. 
Exigir sobre «1 rótulo Ja ürma: Paul QJLOS, 
PILDORASáeeirariodeBLIXIR ANTIFLEMATICQ deGÜÍLLIÉ 
•(tienen bajo un pequeño volumen las propiedades del Elixir) 
PABIS, 32, Rué de Grenelle. Y EN TODAS LAS FAP.MiCUS. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
SEORK T ARIA. 
( P r ó r r o g a del plazo de entrega de los projcvtos pura oí edificio 60CÍ4l| 
De conformidad con la autoriza-
ción que le concede en su pá r ra fo se-
gundo la base oncena del concurso 
de proyectos para la construcción 
del edificio social, el señor Presiden-
te de este Centro Asturiano ñ a dis-
puesto, previa consulta con la Jun- | 
ta Directiva, que el plazo de entrega 
de los proyectos termine a las cinco I 
de la tarde del d ía dps de E f i H 
de mi l novecientos veinticuatro. >|M 
Lo que se hace público, para ( j a 
uocimiento de los señores c o n c a r i M 
tes. 
Habana, 1» de noviembre de i J H 
R. E. Marqnés. 
BecretariOí ' ia 
t l t . ^d-P c 
j cúrese un frasco de Anvirreumático del 
I Dr. Russeil Hurst de FHad«lfia y tome 
j bus cucharadas. Asf evjtanl que su reu-
| rna se reverdezca, que ¿1 ataque, si era-
| pezó continúe y si Vd. sabe precaver-
se lo seguirá, toman'do y al cabo de-
jará de sufrir para siempre de reuma, 
si sigrue tomando AntlrreumátSco del 
jDr . Russeil Hurst da Filadelfla. 
A l t . 8 Oct. 
Los cuentos 
\ndaliicla. 1 tomo rústica 5 0. SO | 
uV obstante ios rumores en contra- G u S t a v o Á. BECQUER.—Pá- -
f.o que se hi;;i liccbo circular en | ginas desconocidas. Torno I I . 
esta capital . Rústica $ 0.70 
ENTREVISTAS : A tGWVEB.SK.—La Fresneda. 
Ton p! Tpfj r'p! j/af-oHn onfr-o Novela. 1 tomo rústica. . . • 0.80 
PEREZ GALDOS.—La política 
española. Tomo I I . Rústica $ 0.S0 
A N D A D O R E S 
El mueble que no debe faltar em i 
n ingún hogar. • I 
ENSEÑA, SIN PEDIGROS. A. -
ANDAR A LOS NIÑOS 
del Estado entre-
vistaron ayer, te parad a monte. M r . 
Durrel l , del National City Bank of¡EL LtBBO IDKAL DE COCINA. 
New York ; el Rector de ia Univer-
sidad; el Secretario da Ins t rucc ión 
Pública y el .Tofo do Estajo Mayor 
d t l E j é r c i t o . 
U.V T R O T A M U X n o 
El señor A . L . Vilímont. de VTas-
; liingíon D . C ciue recorve el mun-
1 do en opción a un premio de r>0 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 1 M - 9 0 0 8 . 
mi l pieisosi estuvo ayer en Palacio 
solicitando un au tógrafo del Jefe 
del Estado. Lo Cuba sa ldrá el se-
ñor Vi l lment para la Amér ica del 
Sur. 
E L mi. CORTINA 
Hoy se reun i rán en el mifete del 
doctor José M;:uuei Cortina un gru-
jió do sus ami-os, para tratar del 
recibimiento quí* se le d i spensa rá a 
sn llegada a Cuba próxl r . iamonte , 
por René Vidal. Contiene: 
865 menús de almuerzos. 365 
inenús de cenas y más de 
1.500 recetas prlcticas y sen-
cillas. 
1 tomo Encuadernado. . . . 
CAKMl-.XClTA O LA BUENA 
COCINERA.—Manual práoti-
co de cocina espalloia, ameri-
cana, francesa, etc., con- mul-
tiuid de recetas especiales, 
$ l .*0 
por\Da. María M. de Carpl-
íjéll. 13a. edición. I toqio 
rústica 5 p.70 
SOROLLA.-—vSa vle et son oeu-
vra. Edición Ilustrada con 
116 fotograbados. 
CARDO VEIiOSO •D33 m . 




S u r i a n o d e l a H a b a n a 
i o s u m m m v 
7» Are. d« I ta l ia (Galiano) 78 
r* « í ' a alt. 4d«r8. 
SBCRK TAULíV 
(A los siiscriptores del emprés t i to vo lon ta r ío ) 
De orden del señor Presidente de : por las oficinas del Centra en h W . 
este Centro Asturiano, y por acuer-: hábi les . ' • 
do de la Junta Directira, se anuncia 
que los suscriptores del e m p r é s t i t o ; ' Habana, H de noviembre da iq?-? 
voluntario que deseen cobrar el i m - I h . 
r o ^ e de sius pagarés pueden pasar 
son los de la casa " O L I Y E R " , la m á s ant igua en la exporta* 
c ión . Cul t iva sus propias plantaciones situadas en las mejoren 
zonas de Puer to R ico , y es la que posee la renombrada Ha^ 
cienda " G R I P I Ñ A S " que p roduce el c a f é m á s famoso. 
S o l i c í t e n s e sus marcas : 
" G R I M A S " C A F E D E F A N T A S I A ( N a t u r a l ) . 
" I B E R I A " N o n Plus U l t r a ( N a t u r a l ) . 
" G L O R I A " F lo r de A l t u r a ( N a t u r a l ) . 
S U F R E M E " Ext ra Large ( N a t u r a l ) , 
" C E S A R " Yauco Selecto ( B r i l l a d o ) . 
" C A M A G U E N A " Yauco E x t r a ( B r i l l a d o ) . 
Es l a casa que vende los c a f é s m á s selectos y 
a r o m á t i c o s . 
Francisco 0 1 i ve r Cuvei jc , 
Cosechero de C a f é , 
Ponce, Pue r to R ico . 
alt. 
<i. Marqués , 
Secretarlo. 
3cl-l» 
J o s é Bou, 
Stgo. de Cuba. 
A G E N T E S : 
Lleo y Rogcr , 
Oficios esq. O b r a p í a , 
H A B A N A . 




M A R I N A Noviembre ó de 1 9 2 ^ P A G I N A S E T E 
h a b a n e r a s ] 
T e l a s B l a n c a s 
SANTA 
De días. 
En la festividad de las Silvias. 
Sa ludaré en t é rmino principal a 
Silvia Obregón, la bellísima señora 
de Fe rnández , para la que habrá 
hoy felicitaciones sin cuento. 
A visitarla acu.dirán amigas nu-
merosas en su elegante residencia 
de la calle de Marina. 
Pláceme saludar también prefe-
rentemente a la gentil e interesau-
te Silvia Ruiz y Triay, de cuya bo-
da con el joven Fe rnández de Lara, 
efectuada el sábado últ imo en el 
Angel, tuve el gusto de dar cuenta. 
Más felicitaciones. 
Para dos jóvenes damas. 
Son Silvia Mart ínez de Pór t e l a y 
Silvia Suárez de PuentCíS, a las que 
me complazco en saludar, haciendo 
votos, a la vez, por todo lo que sea 
para su bien y su felicidad . 
Entre las señor i tas . 
La gentil Silvia Ctdre. 
Es la sobrina predilecta del buen 
amigo Eduardo Cidre, cronista de 
oíros días, que es hoy uno de los 
concejales más populares del Ayun-
tamiento de la Habana. 
S ILVIA 
Silvia Orr, Silvia u. . ftes, Silvia 
Vil lageliú. Silvia Marty, Silvia Fuen-
tevilla, Sivia P á r r a g a y la ausente 
Silvia Castro. 
Tres señor i tas . 
A cual más encantadora. 
Silvia Soto Navarro, Silvia Vieites 
y Silvia Arós tegui -y Montalvo. 
Silvia Corvisón. 
Encanta üora : 
Una Silvia monís ima, hija do los 
s impát icos esposos Eduardo G. Solar 
o Isabel Urréchaga , a la que mando 
con mi saludo, un beso. 
Silvia Colón, la encantadora nieta 
del doctor José A. Malberti , el emi-
nente alienista, 
¡t Silvia Jús t i z 
Una angelical criatura. 
Una niña muy linda, Silvia Gon-
zález y Rodríguez, p r imogéni ta de 
nuestro compañero de redacción 
Juan González Quevedo. 
Y ya, por ú l t imo, la Silvia que es 
gloria, contento e ido la t r ía del jo-
ven y s impát ico .matrimonio José 
Alejo Sánchez y ^l«riij{i Mar raqué . 
¡A todas, felicidaries! 
S I L V I A H . DE K I V E K O 
Recíbalo del cronista, con estas 
lineas, la señara Silvia Hernández 
A todas las a legr ías de esta fes-
t iv idad un i rá la do ser el santo de 
uno de los ángeles de su. hogar. 
Es su hija. 
Su linda hija Silvita. 
La bella y gen tü i s ima esposa de! Hasta la señora de Rivero üega-
nüest ro querido director está hoy i r án cdn la expresión de la más afee-
de días y con ta l motivo la h a r á n I tuosa s impat ía mis votos por su fe-
objeto sus muchas amistades de re-1 licidad. 
petidas e inequívocas muestras de | Grande y completa, 
afecto y s impat ía . i Como ella se la merec 
DE VUELTA D E L NORTE 
La limitación que impone el precio 
fijo es la causa de que vendamos tan 
bájalos los siguientes géneros en nues-
tro Departamento de Telas Blancas: 
"Grano de Oro" No. 74: 
Pieza de 11 varas, $ 1 . 5 0 
Pieza d t 22 varas , 3 . 0 0 
Pieza de 11 varas 
Tela Rica: 
No. 22, pieza de 11 varas. 
No. 50, pieza de 11 varas, . 
$ 2 .50 
(v50 
2.501 
Bretaña No. 15: 
Pieza de 30 varas, . 
Madapolán No. 6: 
PIQliES y b r i l l a n t i n a s 
Hemos recibido un precioso surtido 
Ide piqués enguatados, desde el Se 60 
j centavos la vara. 
$ 5 .98j Y de piqués de cordón. 
Y de brillantinas. 
Desde 35 centavos. 
C a p a s , a b r i g o s , p u l e s , v e s t i d o s 
En grupo de viajeros. 
En ei correo de la Florida. 
Llegó ayer el señor Regino Tru-
fíin de su temporada en los Esta-
dos Uñidos1. 
Con el caballeroso y muy q u e r ¡ - | 
do presidente del Unión Club regre-1 
saron su elegante esposa, Mina "P. I 
de Truff in , leader de nuestra más 
alta clase social, y sus dos hijos tan • 
simpáticos, Reginito y Marcial. 
Otro viajero. 
E l señor Eloy Mart ínez. 
Acompañado viene de su, eoposa, I 
la distmguida dama Mercedes Mon- : 
talvo de Mart ínez, y de su h i j a ' 
SALA ES 
Margot. , 
La gentil Margot de Blanck. 
Un recital ofrecerá el lunes la 
siempre aplaudida pianista en la Sa-
la Espadero. 
Celébrase a las ocho y media de 
la noche a beneficio del Candler 
CoJloge, notable plantel establecido 
en Puentes Grandes bajo la direc-
ción dol doctor H- í;- BardAvell, cul-
to y distinguido educador. 
Tengo a ia vista el programa. 
IVIuy interesante. 
Consta de tres parles, figurando 
Chnna, (an encantactora. 
Llegaron con ellos la señera Via-
da de Mart ínez, su bijo Panjho y 
las bellas y muy graciosas señori-
tas Cuca y Josefina Lago. 
D t l pasaje i 'cl Cuba ci taré igual-
mente a ja distinguida señora Amo-
lia Zúñiga de Alvarado. 
E l doctor Domingo Méndez Capó-
te y su, hermano, el doctor Fernan-
do Méndez Capole, ex-Secretario de 
Sanidad. , 
Y el señor Rafael Posso, promi-
nente figura d.̂ 1 l a c h t Club, v su 
genti l esposa, Amanta Alvarado. 
¡A lodos, m i bienvenida! 
PADERO 
en la segunda la Cajita de Música, 
de Liadow. 
Margot i n t e r p r e t a r á en su magní -
fico Steimvay u,na Toccata, la Dan-
za de las Brujas y la Pa rá f ras i s del 
Himno Nacional Cubano, composi-
ciones las tres de su ilustre padre, 
el maestro Hubcrt de Blanck. 
Toca rá dos danzas de Ignacio Cer-
vantes y además . L a Comparsa, de 
Ernesto Lecuona. 
Fiesta de arte. 
Con todos los encantos. 
De todos estos artículos ofrecemos 
una van idad imponderable. 
Es, pueá, fácil elegir ü entera sa-
tisfacción entre los más modernos es-
lilos, entie todas las calidades que 
existen — desde la más modesta hasta 
ia más elevada—, entre los colores 
más en boga. . . 
Ya lo hemos dicho otras veces: 
—Donde hay más , eüge mejor. 
I le aq .u' la conveniencia de escoger 
estas prendas invernales donde, como 
en El Encanto, tan vasta línea de ellas 
presentan. 
Capas de lana y seda, para calie: 
De jerga de lana, de Iricotina, de 
gabardina, de crépe de Chine, de cre-
pé C a n t ó n . . . Fondo de seda en. d i -
veisos colóles . Artísticos cuellos en 
lormas variadas. Otros con borda-
dos de trencilla, soutache, etc. 
¿A cómo creen ustedes que vende-
mes estaí capas? A precios bajísi-
¡mos, que ésta es nuestra norma ac-
lual. Las hay de $12.50 y $17.50, y 
í sigue la escala hasta la c!e $250.00. 
Abrigos: 
De paño , de terciopelo, de duveti-
n"í, de gabardina, de a s lvakán . . . En 
(negro, Prusia, gris y en tonos jaspea-
dos. A $17.50, $22.50, $25.00, has-
ta el mas suntuoso. 
Pieles: 
Renard blancos, cruzados, silver-
; fox, azul, gris, carmelita, negros. . . 
I Una colección inacabable. 
Capas y estolas de piel: holinski, 
pelit-gris, castor, nutria, marta, etc. 
i Los precios. . . ya saben ustedes 
Icórno son ahora en El Encanto, desde 
L A S M O D A S 
O í I N V I E 
Participamos que ya hemos re-
cibido varios modelos de la muy 
extensa colección de zapatos pa-
ra invierno, los cuales mostrare-
mos muy gustosos a las personas 
que nos honren con su visita. No 
ilustramos ninguno de ellos por 
no tener los fotograbados toda-
vía, prometiendo hacerlo la pró-
xima semana. 
Los modelos recibidos son al-
gunos para Señoras , para Caba-
lleros* y también para ios niños. 
ASOCIACIOX DE PINTORES 
La nueva exposición. i Y para fecha próxima la exhibi-
Pnmcva en su clase. ción de dibujos del notable aguafuer-
Es la de botijas decoradas que se! tista madr i leño Sánchez Felipe 
inaugura esta nocho en la casa del i Háb lase t ambién de -una serle de 
Prado de la Asociación de Pintores! ^ ^ e n c i a s costumbnstas que ofre-
Escultores | cerá el doctor Emilio Roig de Leu-
' , - ,* n ' chsenring, autor de E l caballero que 
f?™ seña lada pa^a las nueve, de i ^ perdido su* señora , l ibro que ha 
ararcer publico, según se sirve co-| obtenido muy favorable acogida. ! 
numearme el doctor Edelmann. in - La Asociación de Pintores va ai 
•ustitu.ble presidente de la institu-1 tener en plazo muy próximo su ór-j 
j gano oficial en la Prensa. 
Un boletín mensual. 
que- hemos implantado el precio fijo. 
|Precios módicos de verdad. Así po-
i demos vender, gracias a nuestra sóli-
[ ca organización y a los poderosos re-
sortes pecuniarios que la afianzan, y 
; excusamos decir con cuánto gusto 
! brindamos esta ventaja más, entre las 
I muchas que ofrece El Encanto, a nues-
¡ tra estimadísima clientela. 
X ^ X 
Capas: 
De crepé de China y crepé Cantón 
negro. Forro de seda en todos los co-
lores. Rematadas en fleco. Cuellos 
diferentes. 
Ultima moda. 
Desde $14.50 y $17.52 hasta lle-
gar a la más lujosa capa. 
Capas y chales de astrakán. Cali-
dad superior. Negro,' gris, beige y 
matizadas. A todos los precios. 
- ^ * ^ 
Vestidos: 
De sarga de lana y de gabardina. 
Negro, Prusia y marrón obscuro.. Bor-
dadas con trencilla y cadeneta. 
En todas las tallas. 
Desde $8.00. 
Vestidos de lat iné. Colores obscu-
ros. También con shantung. Borda-
dos con trencilla y estambre. 
A $9.50, 11.50. 12.50 y $14.50. 
¡Precios increíbles! 
LA CASA » E LAS VAJILLAS 
Vajilla de semi-porcelaca 
compuesta fle; 
24 platos llano» 
12 platos hondos 
12 platea pustrfi 
12 platos dulce 
12 platos; jnaartetiuilla 
6 fuentes llanaE. 
1 fuente lionda 












12 tazas café 
6 tazas café con leche. 
ingles», 





Vajillas de cristal bacarat desde 
$29.50 hasta $300.00. 
C A S A " V E R S A L L E S " 
Oarcia, Valle y Ca. S. en C. 
ZEHXA (STeptuno) 24. Tel A-4498 
(Entre Consulado e Industria). 
08375 4(3-1 
S e ñ o r i t a T e r e s a I g l e s i a s 
Clases de d i b u j o y p i n t u r a en su 
casa y a domic i l i o . 
Vives 6 4 , t e l é f o n o M - 5 4 5 8 . 
a exposición después. 
Salón de Humoristas. 
C o r b a t a s a $ 1 . 2 5 
Hecho en la casa. 
Lo ofrecen los estudiantes del 
Cuarto y Quinto Año de Medicina 
en honor del doctor Manuel Costa-
les L a t a t ú . 
Un homenaje con motivo «Jol éxi-
to alcanzado por el joven y eminen-
ta Cirujano, Jefe del Hospital Calis-
DISTIXG UITK) 8 V I A JE ROS 
i de una larga exeureión por .Méjico 
-'olien. j y diversas poblacionea 4° Norte 
le semana se en- i Amér ica , una de las cuales Nueva 
; en esta ciudad Orlcans, de donde retornaron a la 
nplido caballero.' Habana. 
ía de su esposa, | De su feliz regreso son muchos a 
paro Alfonso ele I congratularse en nuestra sociedad, 
an elegante. Yo los saludo, 
nguidos viajeros | Con la más cordial bienvenida. 
KN E L H O T E L SAIÍATOGA ^ 
i to Garda, al explicar durante los me-
sés de verano un Curso Clínico de 
Operaciones. 
Se ha elegido para celebrarlo el 
elegante hotel Saratoga, e n P r a d o 
131, al dar las ocho. 
As is t i rán algunos profesores. 
Como invitados de honor. 
LAS MATINÉES D E OLYMPIO 
Corbatas de seda, finas. 
Valen a $1 .75 y $2 .00 . 
¡Y las hemos marcado a $1.25! 
El Jefe del Depal lámenlo de Caba-
lleros, que visitó últimamente Nueva 
York, tuvo la suerte de qué allí le hi-
cieran una oferta excepcional de cor-
batas, a base de comprar toda la can-
tidad y de pagarla al coritado, y se 
apresuró a ceptarla seguro del mag-
nífico negocio que hacía. 
Son, como queda dicho, finas cor-
1 balas de seda que las tiendas de la 
gran cíty americana venden a $1.75 
y $2.00. 
Pues bien, merced a la explicada 
i transacción, Ei Encasto ofrece en la 
i Habana estas corbatas al ínfimo prc-
\ ció de $1.25. 
i Pueden verlas ustedes en nuestro 
j Departamento de Caballeros, cuyas in-
teriores vidrieras exhiben las nove-
; dades masculinas últimamente llega-
1 das. 
L A C O M A 
Tiene expuesta en el H o -
tel Plaza, s a l ó n No . 2 2 0 , 
una extensa y elegante co-
l ecc ión de Modelos France-
ses de las mejores casas de 
P a r í s , con precios m u y con-
venientes desde 4 0 a 75 pe-
sos por tener que embarcar 
el d í a 2 0 d e l corr iente 
5d-l. 
E l IUÍ13S . 
Muy coueirridas. 
En animación completa. 
Así vienen resultando, de día en 
día, las matinces de ü l y m p i e ^ 
Matinées dedicadas a los niños 
con exhibiciones de cintas cómicas, 
regalos de juguetes y otros muchos 
atractivos. 
Tin la de m a ñ a n a se t o m a r á una 
£6$ jen la de todos los niños para ex-
hibi r la días después en la misma 
pantalla de Olympic. 
Ameniza rá el espectáculo, como 
de costumbre, la orquesta de Nilo 
Monécdcz. 
Orquesta de cuerdas. 
Ccn un bonito repertoriu, 
I D E A L ROOn 
banert. 
orecido. Alií es tán durante la l.ard^ 
de Ideal Room, j Día tras día. 
la \venicir; de Hoy, eábado verde c!g Ideal Room, 
i céu.trico como ¡ es tará muy animada y muy favorc-
San José. > cida su espaciosa y relucü-nte sala, 
na hecho- el ol)lif,'ado remlez Se hará música, 
vous do las familias del mundo ha-| Como un alicient? ruá? 
Tanda infant i l . 
Que empieza a las tres. 
En su apogeo. 
Cada día m á s fa 
Así puede decirse 
(legante casa cb 
Ma» en tramo ta 
Sau Rafael a 
Ya falta poco. 
Sólo dos días. 
Hoy y mañana . 
El lunes brinda El Encanto a la cul-
tura, la distinción y el buen gusto de 
la sociedad habanera un espectáculo 
de supremo interés. 
Ese día quedará abierta, en el se-
gundo piso de San Miguel y Galiano, 
la exposición de trajes de tarde y de 
calle y de sombreros de gran vestir, 
en cuya elección puso Ana Mar ía 
Borrcro su sprit inconfundible y su 
maravilloso sentido del refinamien-
to y la elegancia. 
¡Haste a c! tunes! 
P L I S A D O S 
La MODA loa impone este in-
vieruo. 
Acotdeqn, Plisgé, Bateau. Sol. 
Garantía y sesmero en oí tra-
bajo. 
Hilos de todas clases. Sedas, 
Crochets, Estambres. 
B O R D A D O S 
«. máquina en cadeneta, cordón 
y felpilla. 
8e forran botones. 
Dobladillo de Ojo y Festón. 
C R E P D E C H I N A 
francés, garantizado, muy Uno, 
105 cms. do aac>o, por varas a 
$1.50 la vara. 
Vendemos máquinas para rao-
distas y talleres de sastrería. 
Z U L O A G A Y R E Y 
R. Ma. de Iía"hra (Aguila) 137, 




Estdn a la orden del día. 
El ú l t imo, muy simpát ico, por 
cierto, rae apresuro a recogerlo. 
Se refiero a una bella vecinita del 
Vedado y su compromiso con un dis-
tinguido Joveu, de la misma barria-
da, ostudiante de la Facultad de De-
recho. 
Quedará í o r m a l u a d o m a ñ a n a di-




E l señor Hubert de Blanck. 
Entre los suyos, al calor de 
P A R A E L H A L L 
más tantos afectos, pasa rá sus oías 
¡ el ilustre director del Conservatorio 
estas lineas un 
felicitación. 
saludo. 
P I O A P O R C O R R E O 
E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L A M O D A 
De G ñ N O U R ñ Y G ñ . : • : . S ñ N RAFAEL Y G ñ l i ñ N O 
L A M A S PERFECTA P A R A 
TEÑIR L A S CANAS 
$1 .00 EN TODAS LAS BOTICAS 
? 
TOT^«, • i d -^eva dist inción, 
l e ñ e m o s una selecta v a r i e d a d L Pe las más imnrosai 
en relojes de pie ,con campanas 
Westmmster . W i t t l n g t o n y Can-
terbury, con cajas de caoba talla-
m a q u i n a r í e s de al ta p r e c i s i ó n . 
L a C a s a d e H i e r r o , , 
Obispo, 6 8 . O ' R e i ü y , 5 1 . 
Acaba de r e c i ó l n a el joven ,li>.iio 
F ruández , Vicecónsul de Costa Ri-
ca, por parte del Gobierno de Gre-
cia. 
Se le ha otorgado la condecora-
oión de Oficial de la Orden Real de 
Jorge I do Grecia. 
La tan codiciada cinta roja. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
ü n a muerzo m a ñ a n a . 
Como homenaje de simpa 
Se le ofrecerá, al doctor Carlos 
Pntolu, lionoralile Subsecretario de 
l iackndn, organizado por una comi-
sión que preside el doctor Carlos A.1 
.Muñoz, joven letrado y periodifíta. 
Será en el hotel Ritz, do Nepruno 
y persoveraucia, a las doce y media. '•. 
Numerosas las adhesiones. 
P L A N C H A ( f e C ! 4 S O U N A 
C O N F O R T 
t t i n 
Boda. 
L a pri¿uera de Noviembre. 
Se ce lebra rá esta noche en la Pa-
rroquia ¿el Vedado la de la señori-
ta Carola Casagrán y el joven 
niento Angel Comesaña. •• 
Boda s impát ica . 
I :m ique I O N TAN ILLS. 
Eugcrde 15 o 2(t titiras en SO días 
&!n lomar medi-iua'? ni hacer ejer-
Ckios. Fida ínrormps a F. V. Baca-
llao, Uox 330 Habaad. Euvte un se-
llo de dos centavos. 
41979 '¿d-'¿ 
~ ~ C O C H E C I T O S ~ 
So pasee 3 sn h ^ y ea brazos 
C ó n n r e l e na 
COCHECITO 
$ 8 0 0 
te-
y s e a c u e s t a n 
p e n s a ñ 5 o en el sin r iva l c a f é de " L a Flor de T ibes" , Bol 
^ - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . 
Sascríbasf al DIARIO Vt. Lh M.V 
La única verdaderamente úti l , có-
moda, práctica y económica. Se ca-
llenta ea tres minutos. Consume 5 
centavos de gasolina en 10 horas de 
trabajo. 
Precio fT.OO^pcr expreso, 50 cen-
tavos más. Hay piezas de repuesto 
y se componen. 
RIÑA y « ú a c i e s e en el DIARIO DE| B . SANTOS "VENUS S A L O N " 
LA MARINA ' Monto 69 Tel. M-9341,—Habana 
A nuestro Depar tamento de 
P e r f u m e r í a — n o t a b l e por su c o m -
p le to " s t o c k " de especialidades 
de los m á s famosos fabricantes 
d e l m u n d o — a c a b a n de l legar 
nuevos productos . Algunos de 
ellos exclusivos de esta casa co-
m o los de Georges S a l o m ó n e l fa-
br icante de l insuperable J a b ó n de 
L i m ó n N o . 5 4 8 . Este perfumista 
acaba de enviarnos dos de sus 
m á s recientes creaciones. E l j a -
b ó n Cold-Crean numero 5 4 9 y los 
polvos "Senteur D ' A n t a n " m u y 
finos y adherentes y de fragancia 
exquisi ta . De C a r ó n recibimos en-
tre otros sus dos extractos m á s 
sol ic i tados: Narciso Negro y Nar-
ciso Blanco. Y a d e m á s los p í e c i o s 
de todos los a r t í c u l o s de per fume-
r í a han sido considerablemente 
rebajados. 
ESPECIALIDADES D E MISS 
A R D E N 
Acabamos de renovar e i sur t i -
d o de las especialidades de Miss 
A r d e n pa ra e l cut is . Ya tenemos 
el c a t á l o g o i lus t rado de estos p r o -
ductos . En nuestro Depar tamen-
to de P e r f u m e r í a l o regalamos a 
cuantas personas l o solici ten. Con-
tiene m u y interesantes sugestio-
nes sobre la belleza femenina. L o 
enviamos l ib re de por te a qu ien 
lo solicite p o r cor reo . 
• tuf̂™ 19 ̂ wf̂  H RTarf̂  B K BE 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d £U4 
M e j o r e V d . m aspecto. Conozca l a a l e g r í a de 
u n a t ez m e j o r . Puede V d . d a r i n s t a n t á n e a m e n t e 
a s u t ez e l aspec to h e r m o s o , b l anco aper lado , 
suave , q u e s o r p r e n d e r á a sus amigas , s i 
usa l a C r e m a O r i e n t a l de G o u r a u d . 
Remítanse 10 centavos para obtener una muestra de prueba. 
i c i n a l d e G o u r a u d 
El jabón ideal para la piel y la tez. Contiene medicinas 
eficaces que quitan completamente de la piel todo el 
polvo suciedades y materias venenosas. Produce una 
espuma rica como crema. Para lavar ei 
pelo y el pericránco no tiene igual. Remítanse diez centavos para obtener una muestra de prueba. 
F e r d . T . H o p k i n s & S o n 
430 Lafayctte Street, New York 
Busque usted la 
marca de fábrica do 
Ligas P a r í s . 
Le garantiza a 
usted completa satis-
íacción en las ligas. 
LIGAS 
V 3 R I S 
No hay contacte 
¿•de melal con la pie]. 
s o n l a s p r e f e r i d a s d e l o s 
e x i g e n t e s e n e l v e s t i r ^ p u e s 
s a b e n q u e l a s p a r t e s d e 
m e t a l n o n - c o r r o s i v o n o s e 
s u e l t a n . S u j e t a n l o s c a l c e -
t i n e s c o n t o d a s e g u r i d a d . 
Pida usted siempre 
las Ligas París 
4 . S T E I N & C 0 M P / I N 7 
Fabricantes-Chlcag-o, E. U . j U 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S [ 
i} 
ñ 
L . o s i \ e y e s M ^ g o s 
J3 AVE. DEITAUA 73 
« L A P O L A " 
aore l* or igbud de E V A CAIíELi 
CUARTA EJ>ICtON 
L a primera edición fué traducida a l AlwnAn y a l I tal iano 
gJB VENDE EN LAS U B R E RIAS 
T E N PALGUERAS N» 1 , Cerro. 
" t Z H r , p ' o ° r " P r e c i o : $ 1 . 0 0 i 
p a í : n a o c h o D I A R I O DE I A M A R I N A Noviembre 3 di AÑO X C i 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
E L D E B U T D E L C I R C O A R G E N T I N O 
• O niños o como n i ñ o s . 
La dulce máx ima sirve a maravi-
l l a para definir al público de los 
circos. En el circo todo es infan-
t i l : el espectáculo y los espectado-
res. Y haóta los elementos: la 
orquesta, los tramoyisitas, el pro-
pío empresar io . . . Pero es pueril , 
.sobro todas la-3 cosae, el púb l ico . 
¿Y quiénes forman el público de 
les circos? ¿Los niños? Los niños 
gustan del circo: pero es diversión 
és ta que gusta más a los bombres. 
IjOS niños gri tan m á s ante un pa-
yaso; pero r íen con mejor gana que 
ellos las personas mayores. Y es 
mas sana su risa por lo mismo que 
r í en como cbiquillos, al paso que 
Jos niños toman eu serio las cosas 
que suceden en la pista, y cuando 
xíen, r íen como nosotros re ímos 
cuando un poco de r idículo cae co-
mo un fracaso sobre la vanidad o 
«1 orgullo del p ró j imo . Que los n i -
íios sean niños es un hecbo normal , . 
•Que se vuelvan n iños loo nombres, 
' de spués do haber perdido la candi-
dez en la feria de todas las con-
|cupiscencias, es una "resultante" 
*que sólo la origina la prác t ica de 
^una honda y pura v i r t u d . 
Con este discurso cresmos haber 
Ihecho el elogio del c i rco. La cr í t i -
Sta 4e una escuela de a legr ía , de 
^limpieza, de vigor espiritual. En 
J ín medio de esta civilización nues-
t r a , que no tiene empacho en es-
t i rpar prematuramente la inocencia 
ten el corazón de los niños , el que 
se levante una c á t e d r a dé candor 
para los hombres parece un mila-
>gro. Los hombres do sensibilidad ex-
quisita aman el circo y cantan su 
encanto por las razones que van ex-
puestas. 
"Alegra, t i t i r i t e ro , 
"la vida con tu tambor, 
" E l sendero 
"tiene las ramas 'en f lor .K 
Mar t ínez Sierra dijo la oopla He-
l ia de juveni l ternura. Y Benaven-
t'e compuso sus mejores farsas con 
personajes embadurnados de harina 
y vestidos de lentejuelas. 
Gracias por vuestras gracias; t i -
t i r i te ros . Sois la más dulce y piado^l 
ya de las mentiras. Gracias por es-
condernos vuestra vida 'para darno? 
vuestra alegi ' ía . Cuando Rigoloto se 
h£.ce hombre, olvida la risa para 11o-
:ar las bufonadas de la suerte. Pie-
rrot interrumpe la farsa con un ges-
to trapico cuando las l á g r i m a s l i m -
pian de harina su rostro. Cuando 
el payaso Yor ik se descubre ator-
mentado escribe la honda tragedia 
de su vida. Y escribe, en cambio, 
Anatole France su más delicado poe-
ma cuando narra que Dios acoge co-
mo una ofrenda míst ica y pura los 
juegos malabares de un lego que 
fuera en el siglo juglar de la feria. 
Asistimos anoche al debut de la 
compañía del Circo Argentino que 
dirigen los hermanos Recio, y en 
verdad que nos entusiasmaron al al-
ma esos extraordinarios artistas. 
Ellos y sus compañeros nos orecie-
rou unas horas deliciosas. La fuer-
za, la destreza, la agilidad, la gracia 
tr iunfaron con éllos. Nuestra emo-
ción y contento nos dicen que nos 
han deleitado plenamente. A l hacer-
lo, habiendo pasado ante nosotros 
tantos artistas de este género , quie-
re decir que traen con su arte or ig i -
nalidad y va!(,'- poco comunes. 
En misión de cronistas concienzu-
dos t r a t a r í a m o s del mér i to de los 
acróba tas Alarcón, de la gracia su-
prema del Pá ja ro Niño y de Cha-
parri to. de n habilidad musical del 
Trío «Jclotn'/ií r o, del caoallo Roto, 
un bruto qu;* puedo prestarle ce-
rebro a algunos intelectuales, de las 
clavos diaiiólica-.., de los hermanos 
Riego en su Columna humana, ver-
dadero alarde de fuerza y comici-
dad, de los equilibrios de M l l e . Ro-
hel de la ^on'.il pareja de bai'ps 
modernos Fred Val y Ana Krea-
ser. . . De 'odcs y cada uno de es )S 
notables artistas. . 
E l circo no.í ha hecho niños Unas 
horas y no queremos juzgar, como 
hombres, el asunto en serio. 
Viaya por todo juicio nuestro 
aplauso a los hermanos Riego y a 
sus camaradas. 
Hace falta a nuestra tristeza 
de hombres su valor y su gracia de 
n iños . 
T E A T R O S • 
SACIOJTAL. Ofeaeo de Htartl y S u 
Compañía cómico dramática argén» 
tina Conti'-Podestá. 
A ¡al nueve, la comedia en tres ac-
tos, <Je' Emilio Berisso, Con las Alas 
lío tas. 
PAYEBT. (Paseo da Martí 7 San José). 
Compañía española de dramas y co-
jnedias T^lino-Montalt. 
A las ocho y media, la comedia en 
tres actos, de Felipe Sassone, La Se-
ñorita está, loca. 1 
rKINCrPAX. SX LA COMSOZA. (Abí-
mas 7 Znlueta). 
A las cuatro y media, tanda elegan-
te, la comfedia en tres actos Las Flores, 
«rlginal de Serafín y Joaquín Alvarez 
ílulntoro. 
A las niipye. Las Flores. 
KASTZ. (Dragónos 7 JSulueta), 
A las echo y cuarto, la zarzuela de 
Carlos ATr.fchcs y el maestro Torre-
ferosa, La Livlsa. 
A las nueve y media, la obra de Pe-
Bro Muñoz Seca y Pedro Pérez Fernán-
«pz y e1 maestro Barrera, El Incendio 
de Roma 
drid. . . ! 
la revista Es mucho Ma-
CXjBANO. (Avenida da Ital ia 7 Juan 
Clemente Zenea). 
A las ocho, el saínete de Pous y Mon-
teagudo,_ Pobre Papá Montero.. 
. A Jas nueve y media, la obra en sie-
te cuadro-, de Pous y Monteagudo, Te-
xana O Amor de india. 
ACTTTAXIBASSB. OHonscrrat* «atr* 
Anima» y Kepínno). 
Compañía de vodevil.. 
A las ocho y tres cuartos, segunda 
representación del vodevil en tres ac-
tos, La cana celeste. 
&XHA3CBBA. (Consulado ? Virtudes), 
A las oche. Su Majestad la Canela. 
A las nueve, La mina errante. 
A las diez, Juan Jolgorio. 
POME3TT CATALA. (Prado 57). 
A las oc".k< y media, el drama en sie-
te actos, de don José Zorrilla, Don 
Juan Tenorio. 
C I N E M A T O G R A F O S 
APOLO. (Jcsia del Monte), 
A las seis, una cinta, cómica, primer 
«plsodiD do La fortuna fantástica, La 
Fierecilla. por Alice Lake. 
A las echo y media, una cinta cómi-
ca, primer episodio de La fortuna fan-
tá'stica, La Fierecilla, Barreras ardien-
tes, en siete actos. 
CAPITOLIO. (Industria y san José). 
De una y media a cinco, la cinta del 
match de boxeo Firpo-Mc Auliffe, Dé-
se usted preso, por el Negrito Africa; 
Mala Cara, por Tom Mix; Los Duen-
das, coms.li.T, por Eddy Boland; Gigan-
tes contra Yankces, Los amores de Ha-
A i^s cinco) y cuarto y a las nueve 
y media, Kevista Internacional I 'athé; 
35se es el hombre, por I-larold Lloyd; 
Da comedia Una calle tranquila y pre-
sentación de la Compañía de colro Los 
champions del Jazz. 
De siefs a, nueve y media, Los Duen-
des, por Eddy Boland; Dése usted pre-
so por ei Negrito Africa; Mala cara, 
por Tom Mix. 
OAMPOAaco&. (Piaxa da Albaar). 
A las cinco y curtao y a las nueve y 
media, estreno de la cinta dramá,tlca 
Una esposa modeló, por Ethel Grey 
^Terry y Craufurd Kent; Novedades in-
ternacionales y la cinta cómica Empe-
ñado. 
De once a cinco y cuarto y de seis 
y media a ocho y media. El huésped de 
media noche, por Grace Dafmond; epi-
sodio C de Las garras del águila; Un 
misterio calibre 44 y la comedia Em-
pegado. ' 
A las ocho y media, El huésped de 
media neche. 
CSXKO GAJSODSir. (Carro 8U 7 813), 
Nirt hemos recibido programa. 
O OSA. (Luyan*). 
A las seis, una cinta cómica, primer 
episodio de La fortuna fantástica. La 
Fierecilla, per A Ileo Lake. 
A las ocho y media, una cinta cómi-
ca, primer episodio de La fortuna fan-
tástics, La Fierecilla, Barreras ardien-
tes, en siete actos. 
EDISOIT. (Calzada del Carro y Zara-
goza). 
No hemoa recibido programa 
EDEW. ( «adra Varal» 7 araar» asi » 
lar) . 
Tarde y noche, una cinta cómica en 
dos actos; María Antonleta o El cal-
varlo de una Reina, en doce actos.. 
PATTSTO. (Prado 7 Coldn). 
A las cinco y curato y a las nueve y 
tres cuartos, una revista de varieda-
des y la cinta en ocho actos El Instan-
te supremo, por Gloria Swanson y Mi l -
ton Silla, 
A las ocho. Un estorbo más, come-
día en dos actos. 
C A M P O A M O R 
E S T R E N O • S á b a d o d o M o d a • E S T R E N O 
C!aTl L d - e i n l e p r e v e n i d I a h e r - w / / 2 ' 
m o J c i p r o d u c c i ó n d m m a i i c a . H i u k - c í a L 
U N A E S P O S A 
M O D 
^ e n ^ A c i o n a l p e l í c u l a , q u e c o i n i i e n e © n s e f u a m A . / 
•provecrhojM.r d e AÍ ía m ó r a l e n l^s / idA, d e l m A Í r ú n o T n o -
E i h e l G r G y T e r r t ; 
• y C r d u f u i d K e n l 
P a l c o r á - • e m i r o r q u é ^ t a - L u n c t ó O . ^ o 
Anecien de Thp ÜMVFmi PJCWPfS COKP- SaI<íisro7% 
L A S F L O R E S Y L O S G Í L E O l E S E N E L L 
Los Quintero ce r ra rán la síTie 
de llenos de eáta semana en el P i l n ! 
oipal de la Comedia. Porq.ue cua-
tro entradas rebosantes h a b r á lioyj 
y m a ñ a n a en ei coliseo do Animas. ] 
"Las Plores" hermosa comedia de| 
Ies ilustres comodiágrafos , sube a 
escena hoy en la tanda elegante dej 
las cuatro y media y en la función 
nocturna. "Las Flores" fué uno de 
los glandes éxitos de esta compañía 
en la temporada anterior . Las de-
coraciones son un primor y el elen-
co que dirige Rivero es en la actua-
lidad más completo. 
"Los Galeotes'V la famosa obra de 
los mismos autores, es la que se re-
p re sen t a r á el domingo en la mat i -
i:ec-, a las tres menos cuarto y por 
la noche. Se recordará su . t r iunfo 
011 la reprlse del martes. 
E l martes próximo en función de 
moda estreno de la comeidia de I\Iu-
ñoz Seca " E l Príneiípe J u a n ó n " , de 
la que se ha escrito mucho en su 
elogio. 
Y el miércoles r e a p a r e c e r á en 
la escena del Principal la i lustre 
Mimí Aguglia con la obra de Cal-
dos "Mar ianeia ." 
Se e&tán agiotando las localida-
des para esta función. 
421S7 1 d 3 nv. 
I f l S G R A N D E S N O V E D A D E S D E H O Y E N E L 
* * C A P I T O L I O , , 
En las tandas do 5,1,1 y 9 , l |2 
REAPARICION DE LA G R A N 
COMPAÑIA DE COLOR 
"LOS CHAMPIONS ,1>KL J A Z Z " 
Cuyo éxito en la temporada 
pasada no tuvo precedente. 
GONZELL W H I T E , LABIOS' 
DE JAZZ. E l saxotonista L A X P -
FORD el duetto de rornetistas 
y el negrito "pimienta" célobre 
D r u m mot iva rán nuevamente,' 
grandes ovaciones. 
H A B R A T A M B I E N UN GRAN-
ESTRENO. 
Otra comedia per los n iños 
peligrosos t i t i l a d a : 
" U N A C A L L E T l í . W Q l l L A " 
Que pondrá do relieve una 
vez más las facultades del gran-
director H A L ROACH pues m 
negrito AFRICA, M I M I , C A R A 
SUCIA, MANTECA, D I N A M I T A , 
ESPUMA y CRESPITO h a r á n 
nuevamente las delicias del p ú -
blico. 
L U N E T A SO cts. 
G R ñ l H F l E S T ñ I N F A N T I L D E U ñ 5 
Huchos serán los niños que q u e r r á n gozar de la grandiosa m a t i n é e 
de hoy'puesto que SANTOS Y ARTIGAS les p r o p o r c i o n a r á un rato 
de placer. 
TOM M I X el famoso e in t r ép ido cow boy a c o m p a ñ a d o de su ca-
ballo "p in to" d e m o s t r a r á su destreza en la pel ícula 
" M A L A C A R A 99 
Después se exhib i rán las famosas comedias de gran éxi to 
LOS AMORES DE HAROLO LLOYD Y GIGANTES CONTRA YANKEES 
pop los n iños peligrosos. 
REGALO.—A todos los n iños que concurran se les o b s e q u i a r á 
con una postal-souvenir de "Los AMORES DE H A R O L D L L O Y D " . 
LUNETA 40 centavos 
E L CIRCO SANTOS Y ARTIGAS d e b u t a r á en el presente mes en el gran Teatro "Payret" dcvsta-^ 
cándese entre los numerosos n ú m e r o s " E L HOMBRE A C U A R I O " que se traga 40 vasos .de Laguer,-
otro tanto de agua. Ranas y peces devolviéndolas a pe t ic ión del púb l ico . Y el "MONO CONSUL" que 
trabaja maravillosamente haciendo actos como si fu.ese un hombre. Para abonos dir í jase a M A N R I -
QUE 138. Teléfono A-1564. 











































A las dlor. y media. El pueblo que ol-
vidó a Dios. 
U B A . (Indastrla' y San José). 
No hemoa recibido programa. 
MCAXrar. (Prado y Anima*). 
A las siete y tres cuartos, comedias 
y episodio 6 de La senda del Oregón. 
A Jas echo y tres cuartos, Su herma-
no gemelo, por Roy Stewart. 
A las nueve y tres cuartos. El pue-
blo que olvidó a Dios. 
UXXroZE. (Avenida de Santa Catalina 
y Juan Delgado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media, una comedia en dos partes y la 
cinta m echo actos. ¡Mujeres, a casar-
se tocan! 
G R A N E X I T O D E L C I R C O A R G E N T I N O 
La cr í t ica de espectáculos infor-
mam al púbik 'o del enarme éxito 
conquistado anoche por el Circo Ar-
gentino en su función Inaugural . 
Es verdaderamente, lo que se anun 
ciaba: un circo moderno, emocionan 
te, i n t e r e s a n t í s i m o . Muchos n ú m e -
ros y todos atrayentes, de eg^an mé-
r i t o . No en balde fueron la admira-
ción de los púolicos americanos en 
esta bri l lante excurs ión . Algunos de 
ellos, como los hermanos Riego, di-
rectore? del Circo. Los Alarcón, 
Fred Val y Ana Krenser, el Pá ja -
ro Niño, Ohaparrito. . . tienen un 
nombre envidiable en los principa-
ie? circes de í u r o D a y Norte Amé-
r ica. 
La Corrida *é Toros es, un núme-
ro de una comicidad extraordinaria, 
lo mismo quo el match do boxeo 
cómico. 
No entremos <i>qni en detalles, 
afirmemos, sí, it)tuDdamente, que 
esta es la meior compañía de circo 
que hemos tenido en la Habana. 
Y otro buen detalle de este es-
pectáculo: el local.. Un local propio, 
el único que rosponde a ia v isua l i -
dad exigida para esta clase de tra-
bajos. La pista central ee domina-
da igualmente desde todoa los asien 
tos, distribuidos en torno a ella con 
acierto sumo. Luego la ampl i tud y 
venti lación del circo, la bondad de 
sus servicios, la seguridad que ofre-
ce para los n i ñ o s . Ai re , luz, ale-
gr ía por todas partes. 
El éxito del Ciiteo Argent ino es t á 
asegurado. Basta para ello l a bon-
dad del programa primero, al que 
segui rán otros con importantes de-
inits. 
Hoy sábado , y mañana , habrá dos 
funcionese: Uua a las cuatro de la 
tai^de y otra a las nueve de la no-
che. 
A la ma t inée de hoy as i s t i r án losi 
niños de la Eeneficencia, gailante-i 
mente invitados por la empresa , en I 
su deseo de que no quede n iño en; 
la Habana, pobre ni rico, sin dis-j 
f r i t a r de las delicias de edte m a r á - ; 
villoso circo. í 
42187 1 d 3 nv, í 
BCONTi:CASX>0. (Paseo de K a r t i entn 
Teniente-Bey 7 Dragonas). 
Estreno del drama en cinco actos La 
adoptiva, por Shlrley Masón; episodio 
octavo j í í Houdine el misterioso; Re-
vista Liberty número 53. 
inrKSZAIu (General Camno 151). 
A l i s cinco cintas cómicas. 
A las ocho y media, cintas cómicas 
y La Keina de Saba, por Bctty Bly-
the. 
WBPTXmo, (Veptnno y JPeraeTerancla). 
A ia>. circo y cuarto y a las nueve 
y media. Mujeres tontas, por Monte 
Blue y Florence Vidor, y Revista Pa-
thé News número 23. 
A las echo. E l dormilón y Sin una 
peseta, por el Negrito Africa. 
A las ocho y media, Astucias feme 
ninas, por Bert Lytc l l , . 
TXBStm. (Consulado antra Animas y i 
Trocadoro). 
A las siete y cuarto, películas có-
micas. 
A las ocho y cuarto, un estreno. 
A las nueve y cuarto. La suprema 
gloria: amar, por Elain^ Hamerstein. j 
WZLSOXT. (Padre Várela y Oeneral Ca- I 
r r l l lo ) . 
A las tres y cuarto y a las nueve y 
mejlia, la cinta en seis actos, por Fan-j 
nie Ward, Inocencia, y E l tribunal de I 
las almi'í, por Alice Lake. 
A las cinco y media y a las siete y 
tres ciia:tsy. Expiación, por Mabel Ba-
l l i n . 
GRAN CIRCO ARGEHTINO. (Prado y 
Son José). 
Matinfiñ a las cuatro; función a las j 
nueAre de la noche. 
Circo Argentino:—(Prado y San José) j 
A las cuatro, matinée, por los Alar- | 
cón, el Pájaro niño, el trío Colombiano, j 
Caballo Rote y Mil le . Adele Clement, | 
Las claves diabólicas. La. columna hu- I 
mana. Los Hermanos Riego, Mille Ra-
chel, Robertini, Fred Val y Ana Kreu-
ser. Los Oscars, la corrida de toros. 
A la noche a las 9, función con va-
riado programa. 
HOTEL B E R K E L E Y W A I O N T H A 
RXOKPZBXA SPRINGS, JST. T . i 
Seis horas da BTuot» Tácete 
por al ferrocarril Wew Y orle Cantea! 
Elevación, l.BOO pies; concurrido > 
desde hace muchos años, por 
prominentes familias oub&naa 
Batios IXedlcinales 
tfreat "Whlte Sulplmr Springs 
Pesca, Música, Baile, Golf, Tennis 7 
Paseos en Bote 
ITCGESra H . MARCOTTB, ASaSX-
VXSTRAOOR 
Registros 
SOTBZi OOU3S0BOSE, XTetr "Tortt. 
A laa och-) y media, La-i armas de la 
mujer, por Elaine Hamerstein. 
GRAN CINEMA. (Calzada 7 O'ParrU], 
Víbora). 
A las siete y tres cuartos, r,a vereda 
del psrro, por Franklyn Farnum. 
A las emeo y cuarto y a las nueve y 
media, El Hijo Consentido, por Mary 
Carr, y presentcaión de la tonadillera 
Virginia Alonso. 
M A R Y P H I L B I N 
la l indís ima y notable actriz, p r in -
cipal i n t é rp re t e de la Joya Uni-
versal. 
E L G f t M O U S S E L 
D E L f t V I D f t 
que so es t rena rá el 
JUEVES DIA 15 
en el Teatro 
G ñ M P O f l M O R 
C I N E L I R A 
Industria y San José 
impresa: GONZALEZ Y GONZALEZ 
Funciones de matlnGe y noche 
CARTEL DE HOY 
Estreno del Grandioso cine-
drama titulado: 
GRIS. (B. y 17, Vedado.) 
A hs.s ocho. Los duelos de Max, por 
Max LIndrr. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media, el match de boxeo Firpo Demp-
sey v Juventud triunfadora, por Billie 
Dove. 
riSPERIO. (Consnlado entre Anima* y 
Trooadaro). 
A ias siete y tres cuartos, películas 
cómicas. 
A las o-.lio. La Ciudad Fantasma, en 
cinco partes, por Helene Glbson. 
A Ia.3 nueve y cuarto. Espigas del 
Sendero, por Roy Stewart. 
A ?a<i diez y cuarto, La mujer enca-
denada. 
INGZiATBRRA. (Oonsnlndo 7 San Ra-
fael). 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve, la cinta en seis actos Idolos 
de barro, por Mae Murray. 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto, E l Ven-
cedor, por Herbert RawJinson; la cinta 
del terremoto del Japón. 
A la ícís y tres cuartos y en la pr i -
mera parte de las tres y cuarto, la cin-
ta en seis catos Murmuración, por Gla-
dys Walton. 
IiARA. (Pasee de Martí y M , (torgas). 
De una a cuatro y de cuatro a siete: 
cintas cómicas, E l Tejano, en cinco ac-
tos, uor Franklln Farnum; episodio 6 
de La senda del Oregón; El pueblo que 
olvidó a Dios.. 
A las siete, cintas cómicas; episodio 
6 de La senda del Oregón. 
A las ocho. El pueblo que olvidó a 
Dios. 
A las nueve, El Tejano; episodio 6 de 
La senda ue! Oregón. 
NIZA. (Prado enrte Tendente Rey 5 
San José). 
Eplsoa'¡-)3 7 y 8 de Aventuras peli-
grosas; E l automóvil rojo, drama, por 
Herbert llawlinson; la comedia Esque-
letos; Novedades internacionales. 
OLXKPIO. (Avenida VTllson y R* Te-
dade). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media. Gigantes contra Tankees y Los 
amores de Harold Lloyd. 
A la^ ocho y media Oro y sangro, 
por Bla ich'.s Sweet. 
&IAXTO. (Neptnno entre Prado y Con-
sulado). 
A la3 dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve y tres cuartos. La Reina de 
Saba, por Betty Blythe. 
A las cuatro y a las ocho y med'a, 
Catorce novios, por Viola Dana. 
STRANE. (General 8n&res 238 7 340). 
A las ocho, una cinta cómica, estre-
no de la comedia en seis partes ¿QuiCn 
quiere un gordo?, por Fatty Arbuckle; 
estreno dci drama El Avaro, por John 
Gllbert. 
XRZANOB. (Avenida Wilson entre A. y 
Paseo, Vedado). 
No hemos recibido programa. 
TOSCA. (Jesús del Monte y Estrada 
Palma). 
y media. El hijo consentido, por Mary 
A la.3 cinco y cuarto y a las nueve 
Carr, y presentación de la tonadillera 
Virginia Airnso. 
A las siete y media,. La vereda del 
perro, pov Franklln Farnum. 
D E E L C O T O R R O 
EI j b a i l e d e o t o s o 
Según se acerca la fecha va au-
mentando el entusiasmo entre nu.es-
tras familias para el baile que cele-
brar la sociedad "Progreso" el pró-
ximo domingo 4 de noviembre. 
Será a beneficio de los fondos so-
ciales y toca rá la orquesta del aplau-




U- W. G R I P r i T H 
Pronto: Grandioso Estreno 
H O M I C I D I O 
Por Thomas Meigham y lois Wilson 
cS466 ld-2 
E n e l T e a t r o 
D E L 
" F o m e n t C a t a l á " 
P r a d o 5 7 a n t e s T E A T R O C E R V A N T E S ) 
Hoy sábado, a las ocho y media de la noche y m a ñ a n a Domingo, en mat inée a la una y media 
RUIDOSO EXITO.—DECORADO EXPROFESO PARA L A OBRA.— LUJOSA PRESENTACION. — 
, IRREPROCHABLE .REPRESENTACION 
^ L U N E T A NUMERADA 80 CTS. VEANSE PROGRAMAS J 
L A E R M I T A 
Eetamos de p lácemes los catól icos 
de este pueblo, por la buenaé acogi-
da de que fué objeto la comis ión qm? 
on rflpresentación de lo.? mismos fu* 
9. entrevistarse con el Htmo. Sr. Obis-
po, doctor González Estrada, 
La comisión estaba formada por 
'los siguientes s e ñ o r e s José Cañiza-
res secretario del Consulado Españo i , 
comandante Nicolás Pé rez Stable, 
F e r m í n Ordóñez y J o f é Iglesias.. 
Recabaron del s eño r Obispo su 
cooperación para terminar la Ermi ta 
que se está construyendo en e^te pue-
blo desde hace varios años . 
•Dichos señores salieron muy com-
p!acir:os de la entre«Máta, hab iéndo les 
pedido el señor Obispo el presupues-
to para la te rminación de la obra. 
E l Corresponsal. 
Vea lo que hace el amor cuam 
el dinero falta en el hermoso d r a m í 
H E R M O S A 
Y M L D I T 
E l lujo que prevalece cu l a s esci 
ñ a s del drama sentimental, üi tulador 
"HERMOSA Y M A L D I T A " es tan: 
fastuoso que no po sabe qu.n admi-^ 
ra r m á s en sus escenas, si la propIe-J| 
dad con que es tán roprcecntadas las ; 
habitaciones de la señor ia l mansión 
o la ac tuac ión de los que en ella ti 
man parte. 
La boda, tan ricamente r e p r e s é 
tada. La profusión de floree y c l ^ L 
t í s t i co decorado, así como el v e s I l ^ H 
r io de los novios y demás c o m p o n a T 
tcf5 del cortejo nupcial os raagnífico^ 
pudiendo cualrniior s o ñ o r i t a de lí 
mejor í-ociedad acudir al t e a t ro a ^ 
mar modelo dfi los exquisitos det* 
lies que ol acto nupcial encierra . V 
P ü 
E S P O S A S P O B R E S 
Y E S P O S A S R I C A S 
Una lección provecbooa que debe-
réis aprender y nunca olvidar : la que 
os da rá la genial actriz B á r b a r a La 
Marr en unión de David Bnt ler en 
el precioso cinedrama 'Las Eaposas 
de loe Pobres" que s e r á estrenada 
el próximo jueves 8 de Noviembre en 
el teatro 
F A U S T O 
p]n élla veréis a una esposa pobre 
qüe envidiaba la suerte de la rica 
y a una esposa rica que t a m b i é n en-
vidiaba la suerte de la pobre; veré is 
t ambién que la felicidad no estriba 
en poseer mucho dinero para gastar; 
veréis asimismo muy de cerca la ten-
tación de itoda mujer planteando un 
•Arduo problema que vos, quizá , no 
hubierais podido resolver felizmen-
te si hubiera sido el v u e s í r o . Apren-
ded a conducir un hogar y a buscar 
la felicidad que se hal 'a cerca de 





E A I A S E M A N A C I N G " D I A R I O D E I A M A R I N A " C O N L A S A C T U A L I D A D E S G R A F I C A S 
Sorprendente contraste f o r m a ' | H d e h 
elaborada boda de MAR1K PR%"]ia f 
VOST Y K E N N E T H HA U L A N ««exce ' 
"HERMOSA Y M A L D I T A " y la sefl» (, 
c i l la ceremonia de la de H a r r y S h R o I v í 
yers y Luisa Fazenda, demos t r an . f l »eco ] 
una vez m á s que en esos ca^o^ ' JM^ei , 
ún ico importante es el amor m í e a n i m ^ , 
me a los corazones de loa c o l i t í l ^ 
yentes. 
Aunqu.e la película no t u v i e r a la 
interesantes escenas del derroche 1 
lujo que síis protagonistas hacen, S 
lamente por presenciar la ceremOH^l 
de la boda de M A R I E P K E V O S T de^ 
ben acudir todas las damifcg.s La 
rantes a esposas, y no debe^J d© tj^Bo C( 
j a r de llevar a sus futuros espe 
o amigos conquistables para que 
vayan haciendo una idea de lo < 
hay que hacer para casarse prc 
mente. 
G ñ M P O ñ M O . 
-TiaBraba 
Tsov. 8 y 9 „-%i1 , 
González y Lól><-.7, l'm-t?. A c u l l á 3*'l . . 
C 8471 2d-2 r ( m. 
t n n 
aiieir 
. oHa ci 
,'ri^Bido 
H e d a 
fas: 
o d 
i ta l , 
AÑO xa 
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E H g Í n ^ A Í L l C l í t A C E P T A L A SITUACION CREADA CON L A 
CUAL SE BENEFjCIA 
CONSIDERANDO Tbtpecto al En los primeros dícs de Noviem-
bre de 1921, tuvo Conocimiento el 
Capi tán Ayudante del Qulntp Dis t r i -
to Mi l i ta r , señor Genaro Genei, de 
aue el Sargento Félix Rcbaina, Jete 
la Seccfé'ñ en Guanimar, Pantido 
Judicial de San Antón 'o de lob Ba-
loT se voní¿n realizando algunos he-
chos relacionados con el servicio mi -
mar , que podían ser constitutivos de 
delito. , , , „,.„ 
Con tal motivo, auxiliado de alis-
tados a sus órdenes , pracl icó una.in-
vestigación verbal, como consecuen-
cia de la cual se obtuvo de vanos 
vecinos de Guanimar, entre ellos 
Je sús San M&rtín Muñoz y Victoria-
no Pardo Cfieiro, la declaración de 
los siguienté's particulares, corrobo-
rados en el acto del juicio oral : 
"Que en los meses d¿ Agosto a 
Noviembre de 19 21 los referidos Nú-
ñez y Pardo, fabricantes de carbón 
vegetal en 'el barrio do Guanimar, 
que no tersan guía foiestal para la 
n-specto al re-
curso por infracción de ley que el 
precepto del ar t ículo 3a8 del Cóüi 
go Penal que determina que aquellos 
de quienes un funcionario público 
hubiere recibido dádivas, presentes, 
ofrecimientos o promesas quedarán 
exentos de toda pena si .pusieren el 
hecho en conocimiento <ie la autori-
dad, suministrando los necesarios 
medios de comprobación del mismo, 
no es aplicable a los recurrentes, 
por que si bien se determina en la 
sentencia a que con nvotivos de la 
invest igación que por ifl ciativa pro-
pia pract icó el Capi tán Gener para 
investigar los hechos que venía rea-
lizando el Sargento Hobaina, que 
podían ser cons-atutivois de delito, 
obtuvo entre otras personas de los 
recurrentes, que declararan los part i -
culares, que quedaror comprobados 
en el acto del juicio oral, just i f icat i -
vos de que dicho Sargento logró me-
diante exigencia que Ion procesados 
^ S » ^ ^ ^ ^ «1 lo retribuyeran con 2 pe^s moneda 
mercado, se pusieron di acuerdo con oficial o-2 sacos de caroén por cada 
S referido Sargento Rowaina previa car re tón de 28 sacos .7ue les permi-
exigencia de' este y le re t r ibu ían con ! ítiera sacar, sm exigirle la guía to-







sacos de carbón por cada car re tón 
de 2 8 sacos^a cambio cié que no les 
exigiera el documento h gal de que 
carecían y que era indispensable pa-
ra la conducción del mismo; habién-
dose podido justificar la entrega de 
172 peses moneda oficial por los 
procesaao,?' Pardo y Núñez al Sar-
gento Robaina, que fué condenado 
en un Consejo de Gueira por cohe-
cho . 
Calificandt) estos bechos como 
conatitulivos^, de un d-íiito de cohe-
™ cho previste^ en el ar t ículo 398 en 
| relación con el 394 y 400 del Códi-
go Peno" Jp, Sala Primera de lo 
Criminal def ía Audiencia de la Ha-
bana dictó venteucia coiidenando a 
dispensable para dichas extraccio-
nes, t ambién aparece de ella, que la 
iniciativa, en descubrir ñsos hechos, 
no par t ió de los proesfeados, que 
aunque víct imas de una exigencia ilí-
cita, aceptaron la si tuación creada 
con la cual se beneficiaban y de 
acuerdo con el Sargento continua-
ron extrayendo de modo ilegal el 
carbón, sino del oficial del ejército 
a quien a su insitancla le > expusie-
ron lo ocurrido; este hecho, no tiene 
el alcance jur ídico que quiere dár-
sele porque conocida la actuación 
delictuosa del Sargento per el citado 
Oficial, que procedió a investigar los 
hechos, ios datos qua les recurren-
tes le Cacilitaron que determinaron 
SENSIBLE F A L L E C I M I E N T O 
V í c t i o a de grave dolencia ha fa-
llecido en esta ciudad, rodeada del 
afecto de sus familiares, la distin-
guida señora Avelina Torres viuda 
de Domínguez, dama que gozaba de 
gran es t imación por sus apreciabka 
dotes de carác te r . 
Muy hondo pesar ha producido 
su muvyfte. 
E l .-epello de la señora viu.da de 
Domínguez constituyo una manifes-
tación de las s impat ías que1 disfru-
tara en vida la extinta. 
Enviamos nuestro sentido pVame 
ü los atribulados familiares, muy es-
pecialmente a su inconsolable hijo 
el señor Eugenio Domínguez Torres, 
Cónsul de Cuba en Ponce, Puerto 
Rico, y a nuestro muy estimado com-
pañero el competente periodista se-
ñor Rodrigo Vivero, culto secreta-
r io do redacción del "Heraldo de. 
Cuba". 
su bufete en Concordia n ú m e r o 161, 
B, altos. 
Igualmente agradecemos la aten-
ción del señor Mart ínez de la Torre. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala PRIMERA 
NO H A Y 
SALA SEGUNDA 
NO H A Y ' 
SALA TERCERA'-
Contra Braulio Pérez por rapto. 
Defensor. Angulo . . 
Contra Luis González por rapto. 
Defensor. Lombard . 
Contra Manuel Rer i l la por ame-
nazas. Defensor. Lore t . 
M A T A N C E R A S E S T A C I O N T E R M I N A L 
¡MELANCOLIA DE UNA T A R D E . . , I 
En la Necrópolis . 
En el sagrado recinto donde al-
canzan los que ya no viven, la paz 
pués? ¿qué desfile df) nombres'/ 
¿quó cvuiulo de recuerdos? ¿Cuán-
tos, cuántos amados séieá que se 
que tanto anhelamos lo^ que anjbu-! han ido'.' ¿Cómo se ele\o el alma en 
lamos por el mundo aún . í aquellas horas lánguidas d t la tarde, 
J a r d í n bendito del reposó eterno, i para hablar con tanto» amigos, para 
Tierra santa bajo la que duermen; espiritualizarnos con u n t a memoria! 
todos en f in de igualdad, sin rangos, j Visitamos la tumba de José Pran-
sin distmeionea n i Je rarquías . | cisco Peralta, afecto nue&tro, des-
Gomo todos los años en esta fe- I pués de los de la familia, de los 
cha, presentaba el Co nenterlo de ; más caros. Tenía rosad, muchas ro-
San Carlos su clisé de este único ! sas, y ' p a r e c í a n aún flotar en el am-
dla, | biente las oraciones que labios ama-
Por sus Avenidas, hoy floridas, gra dos pronunciaran allí momentos an 
cías a la voluntad de un hombre de 
conciencia: Panchi'to Fotet, el ac-
tual Administrador de la Necrópolis , 
encont rábamos las caras más cono-
cidas. 
tes. Fuimos después a la bóveda de 
Arburua, donde descansa Fernan-
do, itamblén entre floreé, entre ora-
ciones y siempre iluminede ese már-
mol, por la llama de las lágr imas . 
Tra ían ellas a nuestra mente el ; No olvidamos a Botot fil excelente 
recuerdo de otras q u i par-feían ya 
haberse borrado. Limpias las tum-
bas, luciendo la policromía de m i l 
i-osas y alumbradas con cirios mu-
chas de ellas, desfilaban nombres y 
más nombres ante la vifitá del Cro-
nista. 
En aquel cuidado, en aquel inte-
Segundo, aquel amigo quer idís imo 
cuya muerte fué duelo de toda Ma-
tanzas. Flores había también en la 
sepultura de Antonia Rodr íguez Co-
rrea. Flores que perfuman el sueño 
de la f lo r . . . 
Y renovadas por el car iño, por el 
fervor de una madre, estaban lai* 
MOVIMIENTO GENERAL DE VIA-1 
JF.ROS Y OTRAS NOTICIAS 
SALIO AVER TARDE PARA ISLA 
DE PINOS E L DIRECTOR DE 
COMUNICACIONES 
Ayer, en uno de los trenes regu- ¡ 
lares de viajeros, de la tarde, se di- • 
r igió a Ba tabanó , donde tomó el va-
por para Isla de Pinos, el señor Ar-
mando Cartaya, Director General de 
Cpmitnicaciion.es. Lo acompañaban , | 
el señor Pedro Pablo de la Torre, 
Jefe di Centro Telegráfico, y el le-
trado consultor del Departamento, 
doctor Silvio F e r n á n d e z . 
E l viaje del señor Cartaya tiene 
pgr objeto asistir a la inaugurac ión 
de la torre radio-telefónica de .Nue-
va Gerona, e inspeccionar las distin-
tas Administraciones de Correos y 
telégrafos de la Isl.a 
Nacional, Montero, perteneciente fi 
la Plana Mayor tel 5o. Distr i to Mi 
l i ta r de la República. 
El ENCARGADO DE NEGOCIOf, 
DE SANTO DOMINGO 
En el tren de la tarde y proce-
dente de Santiago de Cuba, llegó 
ayer a la Terminal, el s e ñ o r Rem 
Yuberes, Encargado do Negocids de 
la República de Santo Domingo, en 
esta capital. Lo acompañaba el se-
ñor Amiama Gómez, a g r é g a l o a ki 
Legación de dicho pais. 
res de los familiares, ief)ejabase olorosas lozanas, junto a las que el 
los procesa dos Núñ^z y Pardo, en ] su comprobación, no equivalen a po-
concepto ae autores, a U pena, cada ' 
¡uno, de - meses y 14 día;.- de arres-
to mayor, así como a una multa de 
l l 7 2 pesos. 
Inconforme, la defenra acudió en 
I casación por que'oraaiamien^o de 
I forma e i n f r áecón de ic-y. 
Más el recurso no prospera, puesto 
[que la Sala de lo Criminal del T r i -
bunal Supremo lo declara sin lugar, 
¡por estas consideración te: 
Siendo 'Ponente el Msg.'Strado doc-
|tor Pedro Pablo Rabell y Herrera. 
"CONSIDERANDO crie en la sen-
Itencia no se incurre en el quebran-
tamiento de forma que se señala en 
ner el hecho en conocimiento de Ifl 
autoridad, que es lo que exige el 
Código, y lo que se reaPza cuando 
se da la primera noticia de un he-
cho a la autoridad, del cual no tie-
ne conocimiento y que por este me-
dio adquiere el necesario para pro-
ceder a su comprobación" . 
Sentencia. n ú m e r o 6i',. Septiembre 
25 de 1923. 
SIN LUGAU 
De igual modo declara la propia 
. . Sala sin lugar, los recursos de ca-
el recurso, porque aunque en ella no sación que establecieron- los indivi -
se dice como pretende ú recurren-i dúos que a continuación se expresan: 
te, que los procesados no sólo, expli- Justo Rodr íguez Nodal, maquinis-
caron al oficial investigador lo ocu- ta vecino de Cienfueg-:..-', condenado 
rrido sino.que pusieron a su dispo- por la Audiencia de Santa Clara a la 
sición recibos y libros, y cuantos da-1 pena de 1 año y 1 oía de prisión 
tos fueron precisos a la comproba-1 correccional, como autor de un de-
ción del delito, los t é r i i ruos en que j l i to de imprudencia temeraria, de la 
es«tá redactada dan a conocer, en lo ' cual imprudencia resul tó la muerte 
sustancial, el hecho a ¿ue se ref ie-1 de Enrique Fe rnández González. 
ren los recurrentes, va tjue se con-
signa en ella que los procesados y 
otros vecinos de Guarrmar decla-
raron lo¡3 particulares vjüe. se corro-
boraron en .el acto dei juicio oral, y 
que a cont inuación r-'data, lo que 
demuestra. que por «ste medio fué 
que se comprobó el hecho, sin que 
ftea necesarios que se detallen los 
que aquéllos facilitaron para que 
quedase comprobado el delito. 
Francisco González González, con-
denado por la Sala Primera de lo 
Criminal dé la Audiencia de la Ha-
bana, como autor de vn deliito de 
estafa, a la pena de 4 meses y 1 día 
de arresto mayor. 
Y Manuel Rodr íguez Menéndez, 
condenado por la Audiencia de Orien-
te, como autor de un ü'jlito de rap-
to, a la pena de 1 año, S meses y 
21 días de prisión correccional. 
E N L A A U D I E N C I A 
PLEITO S O B E R t S C I S l DE C O M I O E S Í A B L E C I D O 
ík " C 1 P M m k l DE A Ü Í O S Y M O Í O R E S " 
La Sala (4e lo Civil y de lo Con-
Itencioso-administrativo clfí esta Au-
diencia, conociendo de los autos del 
juicio de mayor cuant ía que sobre 
rescisión de contrato, promovió en 
el Juzgado de Primera Instancia del 
ISur la "Compañía Genera; de Autos 
jy Motores", domiciliada en esta Cju-
|dad, contra Ricardo del Campo y 
Agüero, propietario, wcino 1 de es-
Ita Capital; cuyos autos s? encontra-
Iban en dicho Tribunal de lo Civi l , 
[pendientes de apelación oida l i j i re-
lente a la entidad demandante, con-
Itra sentencisc que declatando con lu -
Igar la excepción de falta de perso-
nalidad, opiifsta por el demandado, 
ieclaró sin :ltugar la demanda y sin 
lugar también la reconvención, ab-
solvió de ella al demancíado y con-
Idenó a la parte actora al pago de 
Bas costas del juicio, aunque no por 
r a z ó n de temeridad ui mala fé a 
los efectos de la Orden número tres 
pie la serie de m i l nove-dentos uno; 
l i a fallado, declarando fon lugar la 
•excepción d^ falta de personalidad 
len el actor y no hab^r lugar a re-
fcolver el fondo del pleito y de la 
•"econvenciód^; condenaudo al actor 
ppelante al pago de las costas de 
imbas instancias, así como que no se 
la procedido- con temeridad ni mala 
té por niniMino de loa litigantes a 
Jos efectos de la Orden anteriormen-
Ée citada. • 
segunda instancia de cargo del ape-
lante, aunque no por temeridad ni 
mala fé , 
PROCESO CONTRA ESTUDIANTES 
Ha dictado sentencia la Sala Se-
gunda de lo Criminal da esta Au-
diencia, ayer 'tarde, en 1H causa ins-
truida a. los estudiantes Rafael Lo-
sada, Celedonio Cuellar, Alfre Pie, 
Mario del Pino y Octavio Ort iz . 
Para cada uno de los nludidos jó-
venes solicitó el Ministeno Público, 
en el acto del juicio orai, nada me-
nos que 17 años , 4 meses y 1 día 
de reclusión, por cuanto los consi-
deraba responsables de los delitos 
de detención ilegal, coacción y ame-
nazas . 
Pero la Sala, aceptando la tésis 
de los doctores Manuel Castellanos y 
Antonio Lancís , defensores, absuel-
ve libremente a todos los acusados. 
NOTIFICACIONES 
RELACION D E LAS PERSONAS 
QUE T I E N E N NOTIFICACIONES 
EN E L D I A D E HOY, EN L A A U -
DIENCIA, SECRETARIA DE LO 
C I V I L Y D E LO CONTENCIOSO-
A D M I N I S T R A T I V O : 
LETRADOS 
Oscar Bonachea, Ramón González 
Barrios, Manuel Dorta Duque, Clau-
dio J. P a d r ó n , Salvador García Ra-
mos, Ar tu ro Gallett i , Alfredo Casu-
lleras, Rafael CalzadiUa, Laura Bq -̂
tanocurt, J. Jus t ín Franco, Francis-
co F. Ledón, Gonzalo G. Pumariega, 
Carlos Márquez Sterling. Miguel Saa-
verio, Antonio Mar t in Fraga, Gus-
tavo A. Mejías, José A. F e r n á n d e z 
Cossio, José E. Gorr ín . Rafael San-
tos J iménez , S. T o u n ñ o , F e r m í n 
Aguirre, R a m ó n Masforroll, Narciso 
Cotos, Eduardo Escasena, Sánchez 
Vil larejo, José M. G'spert, Carlos 
J iménez de la Torre, F a í a e l Andreu, 
Lucas V. Diagó, Emil io J. Montalvo, 
José F. Gay, Jorge R. Costa, Luis F. 
Salasar, Oscar Edreira, José A. I r i -
barren, Alfredo Casulleras, Antonio 
L . Valverde, Gabriel P ü h a r d o , Joa-
quín Llanusa, Manuel de Goya Uriar-
te, Emilio Núñez Portuondo, Luis A. 
Mart ínez, Pedro M. Cuesta, Rodolfo 
Nogueira, Rogelio Pina, Rodolfo F. 
Criado, José Más Obre^ón. 
PROCURADORES 
Calahorra, José Sanco Valdés, C. 
del Cristo, Sosa, Meruslo, Daumy, 
Leal, Caries, Florentino Díaz, Mon-
talvo, Rubido, J iménez Rota, Mazó, 
Radillo, Llorens, Sierra, Leanés , 
O'Reilly, Meruelo, Renl ín , Mariano 
Frats, Vilomara, Sterling, Espinosa, 
Cárdenas , F . Villaverde, Vázquez, 
Puzo, Menéndez Perelra, Lóseos, 
Nalba, Reguera, Barreal, Granados, 
Espinosa, Puzo, R. Granados, Roca, 
Ronco, Mazón, Yanis, Rubido, Mani-
to. Renden, Laredo, F. de la Luz, 
Perdomo, Spínolá, Farrer, M . A. 
Prieto. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Bernardo Solana, Osvaldo Cardo-
na, Crescencio, Bordoy, Manuel L . 
Lefrán . Juan H . Segenthint, Joaqu ín 
G. Sa'ya, Tomás Alfonso, Rafael Va-
rona, Carlos Andreu, Alfredo F e r n á n -
dez, Carlos . Schmidt, Ar turo Valdés 
Prado, José G. Señan Virgin ia Eche-
verr ía , Antonio Jsoé Vi l l a r , Carlo«! 
Roger, Jorge Díaz Albertlne, Aurelio 
Royo, Isaac Regalado. Juan Forga, 
Emiliano Vivó, Cándido Cardona, 
Manuel Grave de Peralta, Evelio Ji-
ménez Cabrera, Manuel Marante Pé-
rez, Juan Macías Arci l la , Manuel J. 
Lefrán, Cayetano Socan ás , Octavio 
Meunier, Manuel G. Rey, Emil io 
Montaner, R a m ó n A. Estrella, José 
Suárez. 
grado de car iño que aún ardía en 
sus corazones. Por que entre esas 
tumbas floridas, entre esas limpias 
sepulturas, ha l lábamos también con 
las pobres fosas abandonadas, con 
los viejos mármoles olvidados, que 
parecían gemir ante Ir. indiferen-
cia de los llamados a cuidar de 
ellos. 
Poco tiene que ver el Cementerio 
de Matanzas. Son contadas las obras 
de arte que all í se admiran. Y esca-
so, escasísimo, lo que pudié ramos 
llamar bello, hermoso, digno de ala-
banza y admirac ión . 
Sólo en los viejos panteones po-
demos detenernos para encontrar un 
poco de gusto. En las modernas 
obras del Cementerio d? San Carlos, 
se vé el oro, pero brida por su au-
sencia el gusto y parece con ellas 
reñ idas el arte. Nada original, nada 
que hable al alma, nada aparte su 
costo que diga ^en esos mármoles , 
n i idea, n i inspiración, ni genio. 
Bien es cierto que fenían antes a 
su cargo la erección de. esos panteo-
nes, personas peritas, artistas y pro-
fesionales. Hoy se encomienda al 
marmolista la obra que este hace a 
su gusto, y éste sale de lo que tie-
ne, bien a gusto suyo., Y cuestan 
eeas tumbas de hoy mil veces qui-
zás más que las de ayer. 
Los ángeles , de todo1? tamaños , de 
'tqdos lof. precios, desde el gigante 
desproporcionado, hasta el minúscu-
lo de ridicula talla, adornan por igual 
las nuevas tumbas del Gementerio. 
tiempo—muy corto a ú n — n o ha po-
dido arrebatar en la tumba de Pipo 
Obias. 
En un rico lecho leímos el nom-
bre de Rosa Haza. La recordamos 
ayer en su casita de Monserrat. con 
la muerte pintada en el rostro, y 
floreciepdo aún así , la sonrisa que 
no se- apa r tó nunca do sus labios. 
Nos detuvimos ante el sepulcro 
de María Isabel Fontanills de Lima, 
pasamos después por el lugar en 
que descansa para siempre Nena 
Font de Garmendia y encontramos 
el nombre de Luci la Oliva de Ulmo 
en otra sepultura. 
Emilio Quirós, Panchito Llés, 
Fredy Heydrich, María A l m i r a l l do 
Moré, Alberto Schwcyer, Lorenzo 
Arrechavaleta, estuvieron en nues-
tro espír i tu en esa visita que hici-
mos ayer, al lugar donde ellos re— 
posan. 
Ante una sencilla tumba, en que 
se lee aste adorado nombre "Ma-
mia" oramos largo rato. F u é ella el 
ídolo de tres generaciones nuestras. 
Amor de mi. fairrilia. 
Encontramos después en nuestra 
peregr inación las tumbas da Casas, 
de Blachet, de Andux, de Garcia, 
de Solaun, todas con flores, todas 
con el recuredo vivo del dolor. 
Una jardinera llena de rosas lle-
vó nuestro pensamiento haci<\ unos 
padres que lloran desde hace un 
mes sin consuelo: los de "Eleni ta" 
la hija adorada de Alfonso Menén-
dez y Ernestina Trelles. 
Y volvimos a visitar ayer el pan-
Todos en la misma pose todos con i tGón hasta el que bajamos el día 
EN CflBRO DE PESOS 
La propiaBSala de lo Civi l y de 
l o Contencioso-administrativo de es-
l a Audiencia, conociendo de los au-
\os del juicio de menor cuant ía , que 
ín cobro de pesos promovió en el 
fuzgado de Primera Instancia del 
3ste, Jaime Arbos y Muí anta, maes-
ro de obras, domiciliado en esta Ca-
kital, contja Eulogio ínfiesta Gon-
jález, del comercio, domiciliado en 
jsta Ciudad; cuyos antes se encon-
raban en "dicho Tribunal de lo Ci-
l i l , pendientes de apelación oída 11-
|reniente al demandado contra sen-
meia que entre ctros prontincia-
ilentos declaró con lugar la deman-
|a condenando al demandado refe-
ido a pagar al actor 5 40 pesos mo-
|eda oficial, intereses lógales y cos-
is; ha fallado confirmando la sen-
icia apelada con l a í costas de la 
MAS SENTENCIAS 
También se han dictado las si-
guientes sentencias: 
Condenando a Rita María Gómez 
Sandoval, por infanticidio a la pena 
de 3 años , 6 meses y 21 días de 
presidio mayor. 
A Pedro González Rodr íguez y 
Herminio Oliva, por rooo, a 6 años 
y 1 día de presidio mayor. 
Y a F e r m í n Herrera Blanco, por 
robo, a 2 años, 11 meses y 11 días 
de presidio correccional. 
E L PROCURADOR CARRASCO 
En atento besalamano nos comu-
nica el Señor Laureaio Carrasco y 
Mojena, conocido y competente Pro-
curador de los bufeta-í del doctor 
Enrique H e r n á n d e z Cartaya y de los 
Doctores Bidegaray y Revilla, que 
ha instalado su bufete en Galiano 
22 y mydio, altos. 
Quedamos agradecidos a la fina 
a tención del señor Carrasco. 
PERIODISTA Y PROCURADOR 
También nos comunica nuestro 
compañero en la prensa el señor Ra-
miro Mar t ínez de la Torre, redactor 
de "La Noche", que ha comenzado 
el ejercicio de la pro^psión de Pro-
curador Públ ico y que ha instalado 
el mismo rostro, del mismo molde, 
de la misma pésima factura. Hay 
un ejército de ángeles on el Cemen-
terio de San Carlos. Más quizás que 
en la Gloria misma Per que án-
geles tallados por ejérci tos, echados 
al mercado como los Foi t í s , a mi l lo-
nes, invaden las marmole r ías , que a 
su gusto, sin ar t í s t ica dirección, ni 
propia idea, tienen a su cargo la 
erección de esos panteones. 
Algunos v i , en los que conté hasta 
siete de esos ángeles . ¿Cuántos mi -
les de pesos se pagaron por ellos? 
No menos de siete seguramente. A 
m i l por ángel . 
¿Qué avismo entre la rica senci-
llez de esas Capillas que ostentan en 
la Necrópolis de San Carlos los nom-
bres de Zanetti, de Hernández, de 
Boissier y Cartaya? 
¿Qué contraste entre esas moder-
nas bóvedas de estreches recintos, 
y aquella amplitud de los panteones 
de los Polledo, de Ortlz, de Ximeno, 
y de Gumá? 
¿Qué contraste entre oí dinero em-
pleado por los Sánchez ¿n esa tumba 
^•berbia suya, amplia, an-plísima, con 
su enverjado r iquís imo, t u imponen-
te sencillez y su pro<-damado buen 
gusto, y la de tanta p e i u e ñ a tum-
ba, más pequeña aún, ante el cúmu-
lo de mármoles de mal gusto que la 
adornan y la ahogan" 
anterior: el de los González. A él 
fué trasladado en estas vísperas de 
difuntos, el cadáver de María Angé-
lica González de Plazaola. Asistí a 
esa exhumación. Intacta la esbelta 
figura de mi pobre hermana con-
servase bajo el cristal del co.'re Je 
bronce en que fué enterrada. Los 
blancos azahar^ ios azahares de 
sus bodas, que llovó a la tumba an-
tes del . ño de c ;m. & es aban tam-
bién intactos, solo el alma, aquella 
alma buena de la >• ás no de y la 
más santa de las mujeres, faltaba 
de aquel cuerpo intacto a los tres 
años de muerta. En dos nichos más 
de ese panteón es tán sus hermanos 
Rafael y Carmen. Los dos víct imas 
del mismo mal horrible que t ronchó 
en plena luna de miel, la existen-
cia de María Angélica. Caía la no-
che cuando aún no nos decidíamos 
a abandonar aquel recinto. Teñíase 
el cielo de violeta, los úl t imos ra-
yos del sol irisaban el firmamento 
y seguía el desfile, la larga cadena 
de nombres, la interminable evoca-
ción de los que allí estaban: Don 
Alfredo Carnot, Juan Angulo, María 
Isabel Diaz Tellechea, Cusí Sán-
chez de Neyra, Leoncio del Camoo, 
Ana Celia Trelles. Julio Ceijas. Er-
n.do Peralta, P iñeyra , Wrbe, " M i -
ñona" , Luis Tapia, tantos a cuyos 
entierros asistió el Cronista, tantos 
a los que est imó en vida. 
UN TREN DE CARGA, DECARRI-
LO AYER ENTRE BACUNAGUA 
Y LOS PALACIOS 
En el k i lómet ro , 125 de la Línea 
del Oeste sito en el tramo compren-
dido entre las estaciones de Bacu-
nagua y Los Palacios, descarr i ló 
ayer, a las 10 de la m a ñ a n a , el tren 
regular de carga, n ú m e r o 609, que 
sale de la Estación de Miscelánea, 
a las 3 de la madrugada, rumbo 
a Pinar del Rio. 
Dicho accidente, causó alguna al-
teración en el i t inerario de la Di -
visión Occidental de oís Ferrocarri-
les . 
E L SUPERINTENDENTE FERRO-
VIARIO, A ISLA DE PINOS 
Ayer tarde salió para Ba tabanó , 
donde cont inuó para Isla de Pinos, 
el Superintendente de la División -de 
la Habana, de los Ferrocarriles Uni-
dos, señor Alfredo Garcia, que se 
encuentra disfrutando de un periodo 
de vacaciones. , 
E L BRIGADIER LORES 
Ayer tarde salió para Santiago de 
Cuba, el brigadier Lores, del Esta-
do Mayor del Ejérc i to . 
LOS CLUBS "SANTA C L A R A " Y 
" H A B A N A " , A LAS V I L L A S 
En el t ren de la tarde, salieron 
ayer para Santa Clara donde medi-
rán den nevo sus fuerzas, en opción 
al Campeonato Nacional, los clubs 
de Base Ball "Santa Clara" y "Ha-
bana"; este It imo con su Director 
Adolfo Luque, a la cabeza. 
Un considerable n ú m e r o de faná-
ticos, acudió a la Terminal a des-
pedir a los "players". 
INSPECCION M I L I T A R 
Salió ayer para Melena del Sur, 
con el propósi to de inspeccionar el 
destacamento de aquel lugar, ni ca-
pi tán cuartel-maestre del Ejérc i to 
T R E N DE SANTIAGO DE CUBA. 
Por este tren llegaron ayer de: 
Camagüey: el doctor Joés Rosado 
Aybar, letrado consultor de la Pre-
sidencia de la República. 
Céspedes: Mr White. central "San-
ta Gertrudis": J. M . Campanerfa y 
familiares. Flor ida: Adolfo Fer-
nandez y familiares. Central "Ma-
n a t í " : Mr. Stnaley. Campo Florido: 
la señor i ta Clara Garcia Ramos. Pe-
Bernardo de la Torre. B á g u a n e s : 
Louis Donaldson. 
T R E N A SANTIAGO DE CUBA 
Por sete tren fueron ayer a: 
Ragua la Grande: Alfredo Marín 
representante de .nuestro colega 
"Heraldo de Cuba", y su esposa. 
Central "Porvenir": el doctor Con-
rado Garcia Espinosa. Santa Clara: 
el doctor Francisco Pérez López Sil-
vero. Camagüey: Leonardo Menén-
dez y familiares. Santiago de Cuba: 
Pedro M. Castro. Victoria de las Tu-
nas: Manuel Iznaga. Matanzas: Víc-
tor do Armas. Jovellanos: Luis Cas-
t i l lo . 
VIAJEROS QUE SALIERON AYER 
Por distintos trenes llegaron 
ayer de: 
Unión de Reyes: el doctor Pedro 
Manuel Quintana Télles, . La Salud: 
la señora de Odio y familiares; To-
ribio Baldín. Escuela Normal de di -
cha provincia. Alquizar: la señor i ta 
Obdulia Garcia Chacón. Ar tem( isa : 
Joaqu ín de San Geni y familiares. 
Capdovila: la señor i ta Charito Gar-
cía Cortés. Puerta de Golpe: Alfon* 
so Solaun. 
VIAJEROS QU ESALIERON AYER 
Por distintos trenes fueron ayer 
a: 
B a t a b a n ó : el doctor Adams, Juez 
Municipal de aquel Té rmino ; Aíito-
nio Vicente P é r e z . 
A Bejucal: el teniente veterina-
rio del Ejérci to Nacional, Miranda. 
A. Güi ra de Macurigues: Pedro 
Montes de Oca, y la señor i ta Serafi-
na Montes de Oca. Los Palos: el 
doctor Bernardino P a d r ó n . Bolon-
drón : la señora Tarafa y familiares. 
Matanzas: Víctor de Armaa. Central 
"Rosario": J. Alquizar y s e ñ o r a . 
Pinar del Rio: Isidro Pruneda, D i -
rector de "Heraldo P i n a r e ñ o " ; el 
capi tán médico del Ejérci to Nacio-
nal Bof f i l ; Sebast ián Padilla. 
P O L I T I C O 
xiayn i,„ * i .! ! Obscurecía ya cuando pasábamos 
Pero hay entre esos antiguos mo- frt.nl,e a la CapiIla del Cementerío 
numentos de nuestro Cementerio, | hoy tumba de los Veteranos, sepul-
uno, quizas el único, que llama lajero do los que en esta Provincia pe-
atención del que visita el lugar. La j learon por la independencia, dieron 
estatua que enjoya la fosa de los . sus vidas por la libertad, hicieron 
Coffigny. Un mármol con vida. Una | esta Patria ne la que nosotros más 
excul>tura en que parece la t i r la ins- dichosos que ellos, podemos v iv i r 
piración del artista. Ura joya ver-1 l lamándonos ciudadanos libres, 
dadera. La "Medi tac ión" que si mal j Me det\ive nuevamente ante la 
no recuerdo se t i tu la asi ersa esta- tumba nuestra, ante la verja del 
tua, es algo que debieran ver con Panteón de los m í o s . Allí mis abue 
I.OS AMIGOS DEL DSt. JOSE PESE 
DA GAX-VEZ, SE RETmiEBON EN 
EL BARRIO DE PUEBliO NUEVO 
Y CONSTITUYERON EL COMI-
TE NACIONALISTA 
D E S A N T A M A R I A 
D E L R O S A R I O 
Cura milagrosa 
Por prescripción facultativa tuvo 
necesidad una respetabío señora de 
l i a Habana, (cuyo nombre silencia-
En la noche de ayer d^i primero de mos por no habérsenos autorizado 
Noviembre, los amigos del Dr. José para ello,) de tomar las sa lu t í fe ras 
Pfreda Gálvez, se reunieron en una aguas de nuestro Balneario. Pade-
Síran Asamblea en la cata Benjumeda I cía de Eczema H ú m e d a en ambas 
No. 40, al objeto de constituir y dar | piernas desde hacía ya largo t iem-
poresióh a los miembros cnie han de re- po sin que encontrara ia medicina 
gir los destinos del Ejecutivo de dichc adecuada para su curación. Su mé-
Larrio en ia campaña nacionalista. La]dico tuvo el acierto de lecomendar-
reunión(fué presidida por el Presid.mte la los baños de Santa María del Ro-
del Comité Central Sr. Valentino Pvi-
voro y como Secretarios Roberto P'ai-
ña y Dr. José Iñiguez, los que una vez 
qua dieron a conocer el motivo de la 
reunión, procedieron a elegir las per«o-
na* que debían formar la mesa del Eje-
cutivo del Barrio, resultando electos 
por aclamación la siguiente: 
Presidentes de Honor: Dr. José Pe-
reda, Dr. José Iñiguez, .Koberto Faiña, 
sano y con solo tres días desapare-
ció tan molesta dolencia, quedando 
asi, patentizada una voz más la bon-
dosídad de nuestras sulfurosas aguas. 
Con tan feliz éxito la . venerable ma-
trona solici'tó se ampliara la tempo-
rada, pero por inconvenenlentes que 
se han presentado, no ee ha podido 
complacer a la peticionaria. Tan 
Dronro .seamos autorizados para pu-
Valentín Rivero, Don Marcelino Díaz ¡ blicar el nombre de la paciente lo 
O f e r t a E s p e c i a l 
Vajillas da Loza Decorada. 
Se componen de: 
6 platos llanos 
6 platos hondos 
3 platos postres 
1 ensaladera 
a fuentes llanas 
1 fuente honda 
13 platos mantequilla 
6 tasas café 





Desde este precio w_ adelante, po-
demos ofrecer un gran surtido. 
" L A V A J I L L A " 
Cristalería fina, Dota, Lámparas Jne-
cros de plata. 
a.VE. EX I T A L I A 114. Telf. A-4080r 
orgullo los matanceros. Hay luz, luz 
de melancolía en aquel «os ojos, hay 
perfume, perfume de tristeza en 
aquella boca, hay en toda la imagen 
de la "Medi tac ión" un halo de vida 
que proclama el genio do su autor. 
La delicadeza en las l íneas de aque-
llos brazos, la frágiles sutileza en 
los pliegues de la túnica que parece 
acabar de desprenderse de aquel 
cuerpo perfecto, hablan al alma, in -
vitan a la medi tac ión . . . Y esa tum-
lo¿5, mis hermanos, mis t íos, todos 
los cariños, de los que solo nos que-
da el recuerdo. Allí, marchita como 
las flores que el sol de aquella tar-
de mustió la belleza incomparable 
de Eola Cruz, la hermosura que can-
taran todos-los poetas, que enzalsa-
ran las plumas todas de aquella 
Matanzas de ayer. 
Bajo aquella losa de mármol que 
cubre la escala del Pan teón de los 
Ximeno, i ráá a descansar el Cronis-
ba r iquís ima, con su forjada r e j a . ' / 3 ' , . 
amplia como todas tumbas de • r)6lta <1"e hacemos siembre 
ayer, yace en abandono triste y de-I qne f la :Vecr0Po)Iis vamos, a aquel 
solador | sepulcro de nuestros cariños, trata-
' mos de familiarizarnos con el lugar nf̂  ZlÁ** a poc;ls-varas » a y | y ya boy lo vemos, sabiendo que 
otra modesta fosa que ernmueve el ¡allí vamos a descansar, v queriendo 
alma del Cronista: la de Milanés. j allí dormir, casi con tanto gusto 
Ni una flor en ella, ni una oración i como aquella casita de la Plava 
seguramente hubo ayer para la me-! donde con nuesrta tristeza y ¿oii 
moría del pobre cantor de "La Ma- \ nuestros desengaños esperamos la 
drugada". Más digo mal ; tuvo sí ; gran Hora, 
una oración: la del Crorista. Y des MANOLO TARQUIN. 
de Villegas, Ramón Souto, Leopoldo 
Fernández Ros, José María Govantes, 
Dr. Pedro Quiñones, Ernesto García, 
Ijeopoldo Díaz de Villegas, Francisco 
Regueifyeros y Dr. Rufino Pérez Landa. 
Presidente Efectivo: Fred Prieto; V i -
ce, José Meneses; Secretario de Actas, 
Liuis C. Bartlet; Secretario de Corres-
pondencia, Manuel González; Vice, José 
Tarrie; Tesorero, Emilio Pinilla. 
Después de dar posesión a los elec-
to?, se lomaron los siguientes acuer-
c.os: Apoyar al Gobierno y a los Pode-
res legalmente constituido:?, i en la for-
ma que las circunstancias lo aconse-
jen: Protestar de todos aquellos que de 
una manera u otra tratan de menosca-
bar njuestra Soberanía Nacional y aten-
tan contra la República y los Poderes 
Constituidos. Pasar un telegrama al 
haremos con muchís imo gusto. 
Baile 
Cont inúan los preparativos para 
la celebración del Baile con que la 
juventud rosa reña obsequiará a las 
bell ís imas damitas de nuestra culta 
sociedad. 
A l f in se ha logrado de los seño-
res Silbecas, activos empresarios de 
nuesitro amplio "Ciño Repúb l i ca" , 
la concesión del local nara llevarlo 
a efecto. E l repertorio con que noa 
de le i ta rá el popular Félix González 
es es tensís imo y lleno de atractivos. 
Imperan los Danzones y Fox-Trot. 
Será definitivamente -d 24 de No-
viembre. 
Reina un embullo roiosal prome-
tiendo su asistencia la alegre y bu-
Honorable Sr. Presidente de la Repú-1 Hiciosa juventud de Cotorro, Salí 
Francisco de Paula, Managüa , Re-
gla, San José de las Li j j ís y Güines . 
Sorprendente será e'. éxito dé la 
Comisión Organizadora. Como que 
al frente de ella se encuentra el ac-
blica, dándole -a conocer los acuerdos 
T.omados y brindarle su adhesión en los 
actuales momentos: Nombrar una co-
njisión que se entrevistará, con el Jefe 
del Estado, la que será integrada por 
ios P.res. Ramón Souto, Valanfín Rive-¡ tivlgimo ArSenio Hernández 
ro, Leopoldo .Díaz de Villegas, Fred 
Prieto, Evaristo García y ^Manuel Ve-
lázquez, para que se encargue de brin-
dar personalmente nuestra más sincera 
cooperación: Recomendar al Honorable 
Sr. Presidente, que en caso de crisis |tonl0 ]Pl0' Alfredo Portocarrero, Césa* 
total o parcial, forme parte del Gabi-! ̂ i n e do HereC4a, Julio Pie, Francisco 
PKREZ 
Corresponsal, 
i.cte e; Dr. Pereda, y que esta cartera 
sea la de Sanidad, así corro al .Dr. Car-
los Pórtela, para la Cartera de Hacien-
Mnrín, Eloy Oliva, José Rentería, Te-
lifífi Sánchez, José Duqne de Heredia, 
Eloy Ramos, Vicente Ramos, •"Narciso 
t5d-l 
A P l e n o m o n 
Asi respiran los saru-s», los que no 
tienen asma, pero los asmáticos, están 
acogotados, con un apretón en la gar-
ganta que los asfixia y loa mart i r i ía . 
Sanahogo hace desaparecer la opresión, 
vence el asma en corto plazo, alivia el 
acceso, lo previene y cura el mal si se 
sigue el tratamiento. Sanahogo se ven-
de en todas las boticas y en su depó-
sito El Crisol, Neptuno y Manrique Ha-
bana . 
alt. 1 Nov. 
m 
A L I A N Z A 
S E G U R O O B R E R O 
F I A N Z A S 
O B I S P O 3 6 
SEBAXiCIO 
C7998 
Ida Texto del Telegráma remitido al I'<!l1ú-, Miguel A. I>abrada, Manuel Cne-
Ttonorable Sr. Presidente de la Repú- vas Zeciuolra, J. I i . Brlngnier, Dr. Car-
i los A. Muñoz, Manuel Xópez Guillermo 1 blica: 
'•Reunidos en la casa Benjumeda 40, 
i epresentaciones de las distintas1 clases 
sociales "in ningfln fin político, acor-
daron indicar a usted en la próxima 
Aparicio, Manuel "Velázquez, Antonio, 
Koura, Williams García, Alberto de la 
Peña, Gerardo Ternández, Igrnaoio A l -
fonso, Leopoldo Ternández Ros, Julio 
renovación del Gabinete, utilice los va- Mrrtinez Aparicio, Pedro de la Torre, 
liosísimos servicios del ilustre hombre Juan Codina y Juan Carreras" 
público Dr. José Pereda Gálvez' en la 
Secretaría de Sanidad y Beneficencia, 
desde la cual desarrollaría una labor 
útil y provechosa al país y cooperaría 
con Gobierno obra de purificación y sa-
neamiento que tanto éxlia viene usted 
Después hicieron uso de la palabra 
los Sres. Evaristo García, Francisco 
Hernández, Leopoldo Díaz de Villegas, 
Leonardo Bringnier, Ramón Souto, Va-
lentín R'vero, Diego Cabrera y doctor 
José Péruda que hizo el resumen. Tam-
Alt . 6d.l8 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P . M , M - 6 8 4 4 . M - 9 0 0 8 . 
realizando Acordóse asimismo coopera-1 biín asistió una nutrida representación 
>:iún patriótica obra consolidación na-Ido la Juventud de la Acera del Louvre, 
ciónal. (fdo.) Valentín Rivero, Dr. José! presidida por Ramón Souto, Presíden-
Iñiguez, Roberto Paiña, Ramón Souto, te de la Asociación de Vf.teranoé Inte-
Dr Itoonardo Párcz Salazar, Pred Prie-; lo-tuales y Obreros, el que en bréveg 
to, Joaquín Peña, José Tarrio, Antonio frases brindó su cooperación en 1» 
Barceló, Emil'.o Pinilla, I..->opoldo Díaz campaña Nacionalista emprendida por. 
de Vlllefiras, Dr. Rufino Pérez tanda, ¡el Comité Central. 
Manuel Pérez, José Menosses, Manuel j 
Salazar, Prancisco Hernández, Evaristo Los amigos del Dr. Pereda se reu-
García, Rafael Sánchsz, Agustín Rer,**-! nep esta noche en la casa Aguacate 19, 
ría, Ramón Bartlett, Iieón lozcano, i altos, pa-a cuyo acto citan a los simpa-
Eugenio Madruga, Armando Armas, Att- tizadores de la ilustre personalidad. 
m 
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MANIFIESTO 
Sobernor Cobb' 
933 vap«T americano 
capitán Phelan, pro-
West consignado a R 
VIVERES 
V Reselló 2 cajas camarón 
A Río 4 i-i id 3 id peseade . 
E Fernández 2 id camarón 
G' Sánchez 2 id id 
MISCELANEAS ' 
Swift Co 4 bultos acce.3brlc.. 
Larrazabal 1 caja id 
B Ramos 2 id drogas 
Hotel Sevilla 1 id magazlnes 
G Pedroarias 3 bqltos accesorios 
E A Reynolds 1 auto 
Harper Bros 1 montura 
G Tire Rubber 2 cartones accesorios 
Armour Co í> caja efectos 
Am. R Express 45 bultos express 
MANIFIESTO 934 vapor americano 
"J R Parrott" capitán Harrington pro-
cedente de Key West consignado a R 
L Brannen 
VIVERES 
Diego Abascal Co 500 cajas huevos' 
Cudahy Packing 100 tercerolas man-
téca . ^ 
Armour Co 27,19" kilos id 
"Wilson Co 75 tercerolas id • 
B Balbin 1050 huacales uvas 
F Bowman Co 400 cajas huevos 
L^Brea 400 id id 
N Quiroga 403 id id 
Swift Co 4 cajas jamón 10 id id y 
puerco 400 cajas huevos 29,703 kilos 
id (80 tercerolas manteca para Sa^ua) 
80 id id para Caibarién) 80 id id para 
Matanzas) 20 tinas 5 tercerolas id mi-
ra la Habana 
Cuban Fruits Cold 522 huacales uvas ] 
MISCELANEAS 
Cuban American Jockey 6 caballos 
.7 Boada 100 tercerolas grasa 
Tarruell Co 920 sacos cemento 
U S A Corp. 35 huacales almana 
ques 
Iglesias López 2 huacales . máquinas 
Sánchez Hno 2 cajas efectos 
S C González 3 id id 
García Vivanco Co 6 fardos ropa 
Central Vertientes 13 bultos maqui-
naria , 
P García 1960 tubos 
Lykes Bros 320 cerdos 
Tork Shipley Co 295 bultos maqui-
narias 457 id id 
E L Lory 200 bultos abono 
EROOAS 
Droguería Barrera 14 bultos drogas 
E Sarrá 7 id drogas 
E Calera 25 id id 
J Murillo 34 id id 
Droguería Johnson 25 Id 1/ 
Y Drug Store 16 id id 
A C B 5 cajas algodón 
Viuda J Fortún 12 id 
B S D 28 id id 
Antiga Co 11 bultos efectos denta-
les 
A Medina 5 id id 
T F Turull 198 id ácido 
TEJIDOS-
Rodríguez M Co 2 bultos 'tejidos 
Revilla Inglés Co 5 id id 
S L 1 id id 
D Dubriell 1 id id 
Piélago Linares Co 10 id id 
Guas Rivera 3 id id 
Cobo Basoa Co 5 id id « 
García Tuñon Co 7 id id 
Alvare Hno Co. 8 id id 
Viuda Sierra 2 id id 
M F Pella Co 4 id Id 
L V C 2 id id 
G S P 1 id peines 
T Y 1 id id 
Varias Numeraciones 12 id tejidos 
FERRETERIAS 
J Fernández Co 36 bultos ferreterías 
Canosa Casal 10 id id 
Viuda Humara L 7 id id 
Araluo 
Fuente Ah rrlí 
id id 
Prt a id 
MANIFIESTO 935 vapor inglés "San 
^Bruno" capitán Cradock, procedente de 




P Inclán Co 51 tflíbal pescado 
Libby M Llbby 1000 cajas lech 
PAFEIi 
Prensa 54 rollos papel # 
Diario Español 12 id id 
MISCELANEAS 
Canosa Casal 100 rollos alambres 
Zuloaga Rey 1 caja algodón 
General Electrical Co 120 rollos alam-
bres 
García Hno Co 2 cajas algodón 
González Hno 11 id id 
National Paper Tipe 10 barriles pol-
vos 
Havana Importación 3 fardos tubos 
Fuent ePresa Co 5 cajas ferreterías 
Lindner Hartman 25 barriles ácido 
Guasch Rivera 2 cajas algodón 
F C Unidos 175 ruedas 
CALZASO 
T Blanco 3 cajas calzado 
Menéndez Pavón Co 1 id id 
H Llano Co ,8 id id 
Maza Ruiloba/y Sobrino 1 id id 1 id id 
Vidal Hermano 2 id id 
F M' Hoyt 8 id id 1 id lápices 
Lorenzo y González 2 baúles vacios 
Nistal González Co 6 cajas calzado 
E Ramos 1 id id 
. Castrillón y Palomera 2 id M 
Coro Hermanos («Caibarién .1 id id) 
• Fernández Valdés Co 17 id id 
Abadin Co 47 id id 14 id id 
Turro Co 10 id id 
J López Co 23 id id • , 
G Rodríguez Co 9 id^Id 
Cueto Co 2 id id 
Menéndez Co 38 id id , 
Gutiérrez García Co 19 id i 
Vinent R Co 2 id id 
V M Ruiloba 7 id id 
Usia Co 2 id id 
Fernández Alonso 3 id id 2 id acce-
sorios \ 
U S M Co 41 bultos talabartería 
S Castro 26 id id 
P G Cueto Co SI id id 
Incera Co 2 id id 
Díaz A 4 id id 
Hispano • Americano B 12 id id 
DE HALFAX 
López Pereda 7.010 barriles papas 
P Inclán Co 200 cajas pescado 
B Zabala Co 67 
F MasedaS 1 id 
J Aguilera Co 3 
R Supply .Co 20 
G Barañano Co 
58 id id 
id id 
55 id id 
Cristóbal Colón en San Francisco. 
Toloa y San Bruno en Santa Cl&ra. 
Redman en Havana Central. 
Orizaba en Wardy Terminal. 
Excelslor, J. R.^Parrott y Gov. Cobb 
en Arsenal 
Lanchoni Ernest, S 
y en Tallapiedra. 
ieta Flechas en Regla. 
D. Warriner y 
R E V I S T A D E C A F E 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Novlembrp 2. 
El mercado de futuros de café abrió 
con un alza de 1 a 6 puntos y las 
posiciones más activas revelaron avan-
ces netos de 5 a 10 .puntos a. mediados 
de la sesión, con motivo de movimien-
to para cubrirse de las casas comisio-
nistas y unas cuantas contras por 
parte del comercio. Marzo se vendió 
a 8.05 y mayo a 7.6 8, siendo el precio 
final poco más o menos que el mejor, 
revelando ganancias netas de 5 a 8 
puntos. Las ventas se calcularon en 
unos 26.000 sacos. 
MES 
DICIEMBRE . 











A Urain 121 id id 
Casteleiro C Vizoso Co 32 id id 
C de la Torre 32 id i d ' 
Pomar Chao Co 36 id id 
J Lanzagorta 672 id id 
A Gómez Hno 2 id id 
E Rentería Co 6 Id id 
J Riera 30 id id 
Marina Co 282 id id 
Varias Marcas 944 id id 
MANIFIESTO 937 vapor inglés "Har-
modlus" capitán Eynon procedente de 
Buenos Aires y escalas consignado a 
J Balcells Co 
DE BUENOS AIRE! 
FORRAJE 
F E 303 sacos maiz 
B A 505 id id 500 id afrecho 
S I E C 1000 id id 
J Balcells Co 45 fardos millo 
P E 500 sacos maíz 
A B C 500 id id • ' , 
B H 170 id id 
D E F 500 id id 
G H 500 id id 
.1 H L 500 Id id . 
M N O 500 id id 
P Q R 500 id id 
V Y 500 id id 
S T U 500 id id 
V P C 890 sacos extracto 
T F Turull 103 id id 
B H 100. fardos tasajo 
Soto 1000 id id 
J B 1000 id id 
J O D 101 id id 
V C (Isla) 150 id id 
Swift C P (Cienfuegos 590 id id) 
DE MONTEVIDEO 
TASAJO 
J E F 1216 fardos tasajo 
31.—1000 id id 
M E J 400 id id 
F G 150 id id 
F Y N 458 id id 
Armour Co 16 52 id id 
J P 764 id id 
G X 1500 id id 
Varias Marcas 2.754 id id 
MANIFIESTO 93 8 goleta inglesa "Va-
runa" capitán Bodden procedente de 
Tampa consignado a A Soniol 
Lastre 
MANIFIESTO 936 vapor americano 
"Santa Isabel" capitán Okland, proce-
dente de New York consignado a Du-
íau C. Co. 
VIVERES 
O C 400 Sacos harina 
F Ezquerro 1200 id id 
Mestre Machado Co 300 id id 631 id 
fri jol 2,604 id ^vena 50 cajas jabón 
Galbán Lobo Co 512 barriles azocar 
Pifián Co 500 sacos harina 
P Inclán Co 200 cajas conservas 
González y Suárez 100 id id 
Romagosa Co 100 id id 
H Astorqui Co 100 id id 
Aguilera Margañon Co 10 fardos es-
pecies 10 sacos anís 
Compañía Amezaga 800 sacos harina 
F Alvarez Hno 200 id id 
American Milk Prod. Corp. 1000 ca-
jas leche 
Dufau C. Co. 650 id id 
Angel Co 50 sacos chícharos 10 cajas 
higos 
García Co 6 id id 25 id dátiles 
F Pardo Co 1" id higos 
G Palazuelos 6 id id 
Lozano Acosta Co 8 id id 
Ray Co 5 id id 10 id aceite 
American Grocery 10 bultos aceita S 
Id conservas , 
Z S E 18 id id 
MISCELANEAS 
1825.—190 rollos papel 
J L Stowrs 6 pianolas . , 
B A S 27 huacales garrafones 
Agencia. Antillana 1 caja ligas 
Alvarez Hno Co 12 barriles pasta 
Ferrero Sagarra 1 fardo paja 
M Varas Co 7 id cuero 
L B C 5 huacales botijas 
Compañía Cervecera 131 cajas tapo-
nes 
U S R X 9 cajas parches y cemento 
Díaz Alvarez 3 cajaá cuero 
Fernández Co 81 huacal sillas 
Jiménez Co 100 cajas tapones 
Ros y Novoa 5 cajas sillas 
A O C 8 cajas gasolina 
A C 1 caja metal 
M J Frooman Co 11 cajas anuncios 
J vL Stowers 25 pianos 
Cosmopolitan Trading 4 cajas jugue-
íes 
Santacruz Hno 259 atados camas 
O Godinez 2 cajas máquinas 
N Rodríguez 5 fardos cuero 
P Fernández Co 4 cajas efectos de 
«scritorio 
L B C 17 huacales botijas 
El Sol 166 metal 
M Loza»o 5 cajas tornillo^ 
F Sánchez 1 caja para caudal 
F .0 C 28 caja» betún 
García Gelis 13 bultos hanoao 
G C C 5e tollos tela 
Harrls Hno Qo 9 cajas aC4;e«orios 
fotografías 1U bultos efectos de escri-
torios 
N García 3 bultos algodón 
Thrall Electrical Co 70 buvtos acce-
sorios eléctriccws 
Cómpañía Grogg 76 bulto-/ accesorios 
para carro 
Briol Co 15 bultos talabarterías 
L L Aguirre Co 91 cajas cartuchos 
46 .—̂3 cajas cristalerías v 
San Cristóbal 7 cajas ácido y vidrios 
General Sugar Co 2 cajas herramien-
tas 
Compañía Azucarera Camagiley 1 ca-
ja cadena 
Incera Co 4 cajas cuero 
"West India Oil 1 id bombillos 15 tam-
bores aceite 
C L Peters 2 pianofas 
C M M 866 sacos cortezas 
Y Electrical Co 600 atados tubos 
Harris Hno Co 742 alados sacos de 
papel 762 id id 
' Arredondo Pérez C<< 8 fardos paja 
C B Zetina 33 bultos talabartería 
W Y C 1 caja bombillos 
MANIFIESTO 939 vapor cubano "Ju-
lián Alonso" capitán Toca, procedente 
de Cabotaje A Travesía, consignado a 
la Empresa Naviera 
MANIFIESTO 940 goleta americana, 
".Tere B Shaw" capitán Calder proce-
dente de Weymouth consignado a J 
Costa 
G W Howe Co 74,443 piezas madera 
C O l l Z A C Í O N D E C H E Q U E S 
•Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
sigue: 
GH LA BOLSA 
Banco Nacional. .,; . 
Banco Español. •. •„ 
Bajico Español, cert.. 
Banco de H . Lpman. 
Banco Internacion-al., 
Banco de Penabad. , 
Comp. Vend. 
. 32 34Mi 
. 14 18 
,., | 12 
. Nominal 
, Nominal 
. 14 12 
NOTA%—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno.. 
FUERA DE LA BOLSA 
Comp. Vend 
Banco Nacional. w . 
Banco Español, r.- „; 
Banco Español, cert. . 
Bai.co de H . Upman. 
Banco Internacional. . 








B O L S A D E N E W Y O R K 
X O V I E M B R K 
Publicamos l a t o t a l i dad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New T o r k . 
BONOS 
1 1 , 9 9 5 , 0 0 0 
ACCIONES 
Los checks canjeados en 
la "Clea r ing H o n s e " de 
Nueva Y o r k , i m p o r t a r o n : 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
CASA BLANCA, novieir.bre 2 
DIARIO.—Habana. 
Estado del tiempo viernes siete a. 
m . Golgo de Méjico mitad norte 
buen tiempo, ba rómet ro alto, vientos 
E X P O R T A C I O N E S 
EXHORTACION L E ERTTTOS T J . R. Mfderos m n Greonhall s b les . , 10 pacas tabaco. r - ^ 
Manifiesto 558. — Vatana Eiborio 
para *CIenfuegos con carga general. 
EZCFORTACIOir DE TABACO 
Vapor Pástores para New Torl: . Ha-
vana Terminal Co. para C. Robertson 
frescos "del segundo cuadrante, mi-1 huacales toronjas, 
tad sur, ba róme t ro casi normal, 
j vientos variables. At láni ico norte de 
j Aut i l la , buen tiempo, barómet ro muy 
alto en mfcad occidental y ligera-
mente bajo, la f o r m a l en mitad 
oriental, vientos de frascos a fuer-
tes á^l primer cuadrante: con algunos 
nublados. Mar Caribe buen tiempo, 
ba rómet ro normal, vientos de la re-
gión este, pronóst ico lala: buen t iem-
po en general hoy y ei sábado igua-
les temperaturas, terrales y brisas 




' Muelles Generales.. 
i San Francisco 
I Machina , 
[ Santa Clkra 
Havana Central. . . . 
Vapor español Buenos Aires par% Ua \ San .losé. 
Guairo. Por Larrañaga para E. Arm.iga 
1000 tabacos. 
Vapor americano Orizaba para New 
Tork "C. Arnoldson para orden 50150 
tabacos; J. M . Pe.'áez para Baberfos Co. 
600 :dem: B. Díaz para Orden 300 ter-
cios Uibrco; M . Aíéndez Co. para To-
cum Bios 35 tercios, 15 pacas taoa.-.o; 
' W a r d Terminal. 
A rsenal. . 
Tallapiedra. . 
A t a r é s . . • • 






Al cerrar ayer el mercado en Nueva 
Yofk se cotizaba el algodón como si-
gue: 
Diciembre. , :. >• ,. „ . . „. . 32.28 
Enero, 1924. . . . . w . „. . :. 31.60 
Marzc* 1924. ,. „, , ¿ . ,. ;. , ... 31.65 
Mayo, 1924. . . . . . . . . . 31.60 
Julio, 1924. . . . . . .. . . . 31.30 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
A Z U C A R 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Las divisas sobre Nueva Tork flojas, 
con mucho papel ofrecido en plaza. 
Las divisas europeas también cerra-
ron flojas, habiéndose opemdo en ca-
bles libras, a 4.46% y en cable pesetas 
a 13.29%. 
A última hora se decia haberse ven-
dido pesetas a 13.32% cable. Dicha ope-
ración no se hizo pública y según se 
comentaba en distintos centros bursáti-
les, esa reserva ha causado malestar 
entre antiguos corredores' de cambios; 
por estimar que ello se debe á cierto 
favoitismo que no debe existir. 
Cotización 1 
NEW TORK, vista , 
NEW TORK, cable. ,., ,. ... . 1132 
LONDRES, vista. . . . . . . 4.48 
LONDRES, cable 4.48 % 
PARIS, vista. . . . . . . . . 5.88 
PARIS,, cable 5.90 
BRUSELAS, vista . . . . . , 5.05 
BRUSELAS, cable 5.07 
MADRID, vista 
MADRID, cable. . . . . 
GENOVA, vista. ., . . . 
GENOVA, cable 
zURICH, vista. . . . . 
zURICH, cable. . . . . . 
AMSTERAM, viste. . . . 
AMSTERDAM, cable. . . 
MONTREAL, vista. . . . 
MONTREAL, cable. . . . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A Q U E 
T I E N E N R E G I S T R O A B I E R T O 
Cuba, americano, para Tampa. 
J. R. Parrott, americano, pa^a Key 
West. / 
Estrada Palma, americano, para Key 
West. 
Esperanza, americano, para P^ogr.jso. 
Méjico, americano, para New Tork. 
Siboaify, -imericaao, para N . To-k. 
Santa Verónica, americano, para Nbw 
Tork.* 
Julián Alonso, cubano, para Nasson 
y Boh. 
Cádiz, español, para Santa Cruz y esc. 
Rodío, americano, para Georgetown. 1 
San Bruno, inglés, para Boston. 
Toloa, inglés, para Cristóbal. 
Surinime, americano para Cristóbal y 
Tela. 
Ecuador, aipe^icano. para Baltimore. 
C. Mary, americano, para Puerto Cor-
tés y escalas. 
P. Oribe, español, para Las Palmas. 
ENTRADAS 
Manifiesto 542.—Goleta 
Bañes con carga general. 
Natalia de 
Manifiesto 543.—Goleta León 
ruco con carga general. 
Manifiesto 544.—Chalana Artilcro 2 
de Bañes en lastre. 
Manifiesto 545.—Chalana Artillero 
de Bañes en lastre. 
Manifiesto 546.^—Goleta Altagracia 
de Cabañas con carga general. 
Manifiesto 547.—Goleta Don Joaquín 











A D M I M STR ACION 
Por renuncia del señor Juan Gar-
, cía, se hizo cargo de la Agencia de De&ucldos uor el urocedmíento señalado . . j . xr /-1 1 j 1 B p * a oxo, a«o peri0¿1C0 en Hoyo Colorado, el 
C E 
T U L E S E N G E N E R A L 
í C O M E R C I A N T E S 
SURTIMOS: 
Materias priman 




\ Potasas y Sosas' 
\ Colores 
\ Esencias 
Gomas y Colas 
Químicos y Drogas 
en general. 
R I C L A 2 y 4 . H A B A N A . 
T e l f . M - 6 9 8 5 y A - 6 3 6 8 
Manifiesto 548.—Goleta Jájaro del 
Mar de Santa Lucía, con carga general. 
Manifiesto 549.—Goleta Ferrol de 
Matanzas, con carga general. 
Air P. 10 cilindros vacIo^B 
Martínez Bnctiiis 2 bles. efectJB 
Martínez Buenos 2 bles, vacíos' ' | 
.Bolot ¡d.m va.íns; 3u 
De Vi ta : 
A. Muño 1 huacal efectos. ^ 
De Holgnín: 
A . R. 1 caja fósforos. 
Co. Cervecera 4 bles, cerveza 
M . Orelana 7 cajas ginebra. 
West India 20 pipotes vaeloáB 
García Fernández 2 sacos garbaná 
G . Tamanes 2 cajas efectos. ^ 
De Cribara: 
. 1 . rsatefiul 8 fardos tasajo... 
H . Herderson 1 lío gomas; 1| 
manas. . j ^B 
Ulloa 1 cája efectos''. J.M 
Marrero 1 caja fósforos. j B 
D. 1 huacal órgano; 1 caja i»-. 
Manifiesto 550.—Remolcador R. Do-
niphan de Matanzas, con carga general. 
' MANIFIESTO 941 vapor noruego 
"Bratleand" captián Lindstol, proceden-
te de Newport New consignado a Da-
niel Bacon 
Auxiliar Marítima 3.103 toneladas 
carbón mineral 
MANIFIESTO 942 vapor americano 
"Suriname" capitán Larson procedente 
de New Orleans consignado a W M 
Daniel 
VIVERES 
Armour y Compañía 1.000 sacos sal 
Genaro González 375 id maiz 
López Ruiz Suarez 500 id arroz 
F Bowman y Co 300 sacos maiz 
F Esquerro 250 id harina 
M Ofpido 2 cajas dulces 
Cruz y Baguer 1 id id 
Rubal y Co 1 id id 
Beis y Co 300 sacos maiz 
Ramos Larrea y Ca 100 id garbanzos 
J Méndez y Co 100 id id ( 
Heviá y Pr^ida 100 id id 
P Inclán y Co 100 id id 
, González Tejeiro y Co 100 id id 
Felipe Amaral 25 id fr i jol ^ 
Mestre Machado y Co 50 id id 
Pérez Prieto y Co 30 id id 
Castro Roza y Co 25 id id 
M Pereira 25 id id 
C Rodríguez y Co 25 id i d \ 
González Covián Co 300 id id 
G Palazuelos y Co 50 id garbanzos 
M González y Co 200 sacos frijol 
Libby Me Néil Libby 50 barriles en-
curtidos 
Cudahy Packing Co 400 cajas huevos 
Piñan y Co 500 sacos maiz 
Pita Hnos 118 id garbanzos 
Fernández Trapaga Co 100 id id 
Mestre Machado y Co 100 id id 
C TeUa&ocho 24 id id 
B R Margarit 100 id id 
H Astorqui y Co 450 id id 
A Armand;, e hijo 300 id cebollas 
Armour y ' Compañía 25 cajas cérea 
les 
MISCELANEAS 
Havana Central. Ry Co 85 postes 
García Tuñón Co 6 fardos tejidos 
J Rodríguez y Co 2 cajas toállas 
Cobo Basoa y Co 2 id tejidos 
Unidas de Velas 150'sacos parafina 
—Izaguirre Alonso y Co 10 cajas te-
jidos 
B Dicks 1 caja muestras 
A R Langwith 2 cajas regaderas ^ 
S Figueroa 1 caja bendas 
Vda R S P (Consolación del Sur) 1 
id id 
L C Pardo 1 bto corta-papel-125 ro-
llos id % 
Droguería Penichet 50 id" id 
Casa Cárter 130 btos carretones y ro 
manas / 
González y Co Scajas válvulas 
Godtnez Hno 8.000 atados cortes 
COLEGIO DE CORREDORES N C 
"PARIOS COMERCIALES 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n de Cambios 







señor l l amón Gut iér rez , con cuyo se-
ñor t end rán la bondad de entender-
se nuestros susoritores de aquella 
localidad desde el i»rimero del actual. 
Habana, 30 de octubre de 1923. 
E L ADMINISTRADOR. 
5d-30 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA • 
Plazas Tipos 
S1E Unidos, oable. 
S|E Unidos, vista. 
Londres, cable. . 
Londres, vista. . . 
París; cable. . . 
Paris, vista . . . 
Bruselas, vista. . 
España, cable . . 
España, vista. ,. . 
Italia, vista. . ,. m 
zurich, vista. . , 
Amsterdam, vist*. 
Montreal, vista. . , 
3|96 
51̂ 4 , 











NOTARIOS DE TTTE,NO 
Para cambios: Aristides Ruiz y Co-
mesafias. 
Para intervenir en 1 acotización' ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Armando 
Pürajón y Miguel-'Melgares. 
Ramiro Gómez de Molina, Sindico Pre-
sidente, P. S. R.—Eugenio E..Caragol, 
Secretario Contador^ 
¿ D I S G U S T O S ? 
S í , l a g e n t e d e l t e l é f o n o t a m b i é n l o s t i e n e . P r o c u r a p r e v e n i r l o s , 
e v i t a r l o s , p e r o v i e n e n , a p e s a r de t o d o . 
E l g a s t o d e m a n t e n e r u n s e r v i c i o t e l e f ó n i c o e f i c a z y ú t i l es c o n s i -
d e r a b l e , a d e m á s d e l a i n v e r s i ó n g e n e r a l , e n l a p l a n t a . N o d e b e h a b e r 
n i n g u n a i n t e r r u p c i ó n q u e se p u e d a e v i t a r e n e l s e r v i c i o y l a s i n e v i t a -
b l e s n o d e b e n d u r a r m á s d e l o a b s o l u t a m e n t e n e c e s a r i o . 
P o r eso se m a n t i e n e u n a v i g i l a n c i a c o n s t a n t e p a r a d e s c u b r i r l a 
d e f i c i e n c i a a s u p r i m e r a s o m o y e n v i a r a l a j ^ r » o n a c o m p e t e n t e p a r a 
q u e l a s u b s a n e i n m e d i a t a m e n t e . 
E l j e f e d e a l a m b r e s , s e n t a d o a s u m e s a , c o m o se ve e n e l g r a b a d o , 
e s t a s i e m p r e e n g u a r d i a p a r a d e s c u b r i r l a p r i m e r a i n t i m a c i ó n d e q u e 
a l g o a n o r m a l b ^ r p a s a d o e n e l s e r v i c i o . S i e m p r e e s t á p r o b a n d o , p r o -
b a n d o , s i n cesar , p a r a c e r c i o r a r s e d e q u e t o d o va b i e n . 
f U a n d o c l e scub rc a í í 0 e x t r a o r d i n a r i o , n o t a r d a e n a v e r i g u a r e n 
d o n d e . E n t o n c e s e l p e r s o n a l a d e c u a d o s a l e i n m e d i a t a m e n t e p a r a e l 
t e a t r o d e l a . p e r t u r b a c i ó n , a c u a l q u i e r h o r a y c u a l q u i e r a q u e sea e l 
t i e m p o q u e h a g a . 
Lo excelente nunca es rmdtudo del azar. Los métodos caprichosos 
, nunca producen superioridad y eficacia en etservicio. E l buen servicio te-
lefdnico en Cuba no es cuestión de suerte sino de aplicación cvnstarúe, sis-
temática, científica a la tarea de servir bien al público. S i ocasionalmente 
ocurre alguna interrupción en la linea, recordad que los empleados de la 
Coft^añía ya están dedicados a la tarea de enderezar las cosas de la mar 
ñera más rápida posible, y hasta con sacrificio de su propio bienestar y 
conveniencia. 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
Manifiesto 551.—Vapor cubano Julián 
Alonso capitán Toca procedente de 
Guantánamo y escalas consignado a la 
Empresa Naviera de Cuba. 
De Guantánamo: 
West India 19 bles, vacíos. 
York Shiplye 1 cilindro Idem. 
J. Guma 12 huacales galletas; 20 ca-
jas chocolate. 
Cuban Air Products 1 cilindro vacío. 
Nueva Fábrica de Hielo 150 bles, bo-
tellas. 
De Santiago de Cnba: 
Alvarez Blanco 1 bovoy rw, 
C. Armour 2 cilindros vacíos. 
Cuban Carbónico 13 idem idem. 
Co. M . C. 1 huacal maquinaria. 
- Johnson 25 cajas aceite. 
F . P. 1 caja licores; 1 idem jabón. 
S. H . 1 idem cerveza. 
Morris y Co. 1 cilindro vacío. 
Ortega 1 caja efectos. 
Ni F . de Hielo 530 bles, botellas. 
De Baracoa: 
.1. Fernández 200 sacos cacao. 
Celis Taniargo 1 caja tejidos. 
D. Barrera 1 idem drogas. 
V. S. Méndez 1 idem piedra. 
A. Rodríguez 50 sacos cocos. 
L . Muñiz 50 idem idem. 
Fernández Trápaga 100 idem idem. 
A. Montaña 170 idem idem. 
Orden 15 idem idem. 
De Sagna de Tánamo; 
F . Duartez 5 bultos cera. 
Herrera Co. 1 caja calzado. 
Incera Co. 1 idem polainas. 
De Antilla; 
La Vinatera 1 pipote vacío. 
Co. General de Comisiones 22 id. i ^ . 
De Mayarí: 
Briol y Co. 1 caja efectos. 
West India 20 tambores vacíos. 
A. L . 4 cajas discos. 
V . Vivero 2 bles, efectos. 
Larea Co. 1 caja efectos. 
M . Lavín 2 cajas cerveza; 1 id. id . 
De Bañes: 
N . F . De Hielo 259 bles, gotellas. 
Tívoli 82 idem idem. 
G. Covian 6 medios sacos habas. 
S. Euler 1 caja impresos. 
Royal Banck 2 cajas idem. 
A. Margañon 9 idem jabón.; 
G. Pardo 23 idem leche. 
T. F . Turull 1 carboy vacío. 
United F ru i t l caja chocolate. 





Mart ínez Co. 2 bles; 1 tambor jj 
West India 2 bles, idem 
A.. G. 1 tambor idem. 
^NeII ís Bros 2 chumaceras. 
. 1 . Fernández i barril ajada». 1 
A.. Aduana 1 caja alambrej^^^B 
m i l l o s . 
.7. Lanzagorta 1 fardo tejido metá» 
Larea y Co. 1 caja ferretería. « 
.1 >íaz .Alvarez 5 farrt'i? suela. M 
~ A.. V . Medina 1 huacal aves^H 
C. Arnoldson 1 caja conchási'^H 
P i t a Hno. 1 fardo caneía'. 
Ambrosía 1 caja confitura. , 'a 
Q. García 9 sacos frijoles, ¡/'a 
González Marina 1 paquete escoplB 
D e Chaparra: 





Manifiesto de la carga del vaporii 
b a ñ o < Caibari£.i capitán Pérez entaj 
procedente de Caibarién consignadoi! 
Empresa Naviera de Cuba. I 
ü e Caibarién: 
TRASBORDO 
Ordoño Co. 5 cajas chorizos.lH 
Tamargo S. 10 idem idem/^B 
3?. Alvarez 1 idem Idem. 
J o s é Simón 2 idem ídem. 
Fernández y Co. 10'idem ideifl 
Cabotaje: 
C . Zapatería 2 fardos suela 
Co . M . Nacional ;! cajas efectos! 
TP. Vicente 1 fardo suela. 
Goodyear 1 lío gomas. . '.IB 
IR. Gutiérrez 47 tercios tabacoj 
B. 1 paquete cajas cartón.'.1 
S. Gómez 49 atados 246 tujioí 
Uloa 2 atados; 6 muelles. 
M.- F . 6 pacas esponjas.^H 
Balaguero 2 fardos suela.:: I l 
Mor í a Co. 45 tercios tabaco,JH 
N . Rodríguez 1 fardo suelaJH 
N . Rodríguez 2 fardos idemSH 
P i t a Hno. 10 saquitos frijoles.-MÍj 
Rodríguez Hno. l muelle autOijfi 
R . Serrano 1 lío muelles. 
IR. Dussaq Co. 1 goma ntKd|H 
Saba t é s C». 16 cajas jabón..; j 
S a r r á 1 caja drogas. 
^ S. Castro'4 lf"s su«¡a; 12 fard^ 
West India 26 tambores; l ^ H 
v a c í o s . 
Zabaleta Co. 20 cajas sardinas/» 
S A L I D A S : 
Manifiesto Goleta Rosita í. 
C á r d e n a s con carga general. 
Manifiesto 5.".<;.-•• Va por La F» f 
Nuevi tas y escalas con carga genf 
Manifiesto 557. —-Vapor LaaVll 
p a r a Cienfuegos y escalas con cargal 
n e r a l . 
F e r r o c a r r i 
y A l m a c e n e s d e R e g l a , L i m í 
(COMPAÑIA I N T E R N A C I O N A L ) 
r'or acuerdo de la Asamblea G e n e r a l celebrada en Londres enj 
día de hoy, se procederá al reparto de j i n d i v i i e r d o n ú m e r o -'56, de i? 
correspondiente a las utilidades del a n o v)cial que te rminó en 30'-
junio ú l t imo, sobre el stock ord inar io , al^anzandy ? 1.3 6 niOI,f 
oficial a cada £10 de stock. 
Los tenedores de dichos t í tu los d e b e r á n r-vesentnr para su coW 
desde el din de m a ñ a n a 26, los cupones corrfspoml:cni ¡v al divide» 
n ú m e r o 36, los martes, miórcole* y v i e rnes do cada semana, de 1«¡ 
3 Va P- m., en la oficina de. acciones, s i t u a d a en Avenida de Bélgica * 
mero 2, altos, recogiendo sus cuotas respect ivas en cualquier l u ^ j 
jueves, t amb ién de 1 % a 3% p. m. 
Habana, 25 de octubre de 192? 
V . Archibald Jack, 
Adminis t rador Generala 
c s l 8 7 . 10d-
. G e l a t s C o 
B A N g ü E R O S 
H A B A N A 
Aguisr ¡06-m 
ŷ demo, C H E Q U E S D E V I A J E R O S ^ 
E N T O D A S P A R T H S S D E L M I J N P O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R 
ETST L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
^ S E C G I O K D E C A J A D E A H O R R O S 
Redfes depósitos ea esta Seodén, |/agando rntereses al 3 por Í00 anaal 








A N O X C ¡ 
D I A R I O DE L A M A R I N A Moviembre 3 de 1923 P A G I N A - MCE 
o i s ñ d e l a m m ñ 
MERCADO DE VALORES 
Continua prevaleciendo en la Bolsa el 
tono de inactividad ya avisado anterior-
mente, aunque los precios de los distintos 
valores rigen' sostenidos. 
En 1^ cotización del Bolsín de aper-
tura v en la oficial no se hizo opera-
ción alguna, pero extraof icialmente y 
al contado se operó en bonos del seis 
por ciento, bonos de la deuda interior, 
bonos de la Licorera, obligaciones /leí 
Avuntamiento y acciones de los Ferro-
aarriles Unidos y de la Havana Electric. 
Ayer una comisión de la Bolsa, for-
mada por los señores doctor Pedro P. 
Kohly y Luis Comas Roca, se entrevis-
tó con el presidente de la Compañía Ha-
vana Electric. Mr. Steinhart, para pe-
dirle que los libros de transferencias 
de acciones no sean cerm.dos. al decre-
tarse el dividendo de las .mismas; o que 
por lo menos ce faciliten los traspasos, 
por medio de quedan, para de ese modo 
facilitar las operaciones en Bolsa, en las 
acciones de dicha compañía. 
! Mr. Steinhart, ofreció a la comisión 
estudiar dicho asunto yo resolverlo de 
manera armoniosa para los intereses de 
ambas entidades. 
Cotización del Bolsín 
BONOS Comp "Vend. 
Erap. Hep. Cuba Speyeí. 
I d . i d . (D. in t . ) . , & ,., m w 
Id., id.j (4% o|o) . ,.. ;. u 
I d . id . Morgan 1914. ,,, ,« 
Id. , id . 6 o|o Tesoro., H & 
I d . i d . puertos. . . . . ., 
Havana Electric Ry.. Co. M 
Havana Electric H . Gral. 
Cuban Telephone Co.. M M 
ACCIONES 
F . C. Unidos. „ . w k 
Havana Electric pref. ,., , 
Idem comunes. . . ." :« i« 
Teléfono, preferidas^ M v 
Teléfono, comunes. . « M 
Inter, Telephone Co., ,., :., i., 
Naviera, preferidas. :« . w 
Naviera, comunes, . , • . 
Manufcturera, pref. M. m • 
Manufacturera, com. . . 
Licorera, comunes. « „; ,., 
Jarcia, preferidas. , ,{¿¡ , w 
Jarcia, sindicadas. ,.¡ ,., .,; „¡ 
Jp.rcia. coAiunes. . ¡4 . ñ . 
Jarcia, sindicadas. . , .• 
9614 102 







































COTIZACION O F I C I A L 
Bonos y Obligaciones 
Comp. Veno. 
, 96 102 
., 85 90 
, 84 90 
90 100 







5 Rep. Cuba Speyer. 
5 Rep. Cuba D. Int. .: ,.
4% Rep. Cuba (4% o|o). 
:5 R. Cuba 1914 Morgan. 
6 Rep. Cuba 1917- tesoo. 
C R. Cuba puertos. .. , 
6 Ayto. la . Hip., M . w 
6 Ayto. 2a. Hip . .. ,„• . 
< (libara-Holguin l a . Hip 
5 F . C. U." perpétuas. . 
7. Banco Territorial S. A . 
i Banco Terltorlal Serle 
B, $2.000.0^0 en d r -
en circulación. . . . Nominal 
6 Gas y Electricidad. .. 102 114 
5 Havana Electric Ry. , 92 100 
> Havana Biectrlo Ry., 
Hip . Gral. ($6.000.000 
en circulación. , ,„ :. 82 90 
6 Mectric Stgo. Cuba. . Nominal 
6 Matadero l a . Hip. m m 60 100 
5 Cuban Telephone. « 86 92 
S Ciego de Avila . . . . .. Nomln«l 
7 Cervecera In t . pref. . 75 83 
I Bonos F .del Noroeste 
de Bahía Honda a 
Guane ($10.000.000 
en c i r c u l a c i ó n ) . . . . . Nominal 
T Bonos del Acueducto de 
' Clenfuegos , Nominal 
I Obllgacionea Manufac-
turera Nacional. . . 70 
E Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co Nominal 
g Obligaciones Ca. Urba-
Playa de Marlanao. . 8 20 
1 Bonos Wip. Conso«iaa-
ted Shbe Corporation 
(O*. Con¿olidad5i de 
Calzado . 50 100 
S Bonos ¿a. Hipoteca. 
Serie B . . , 75 88 
1 Bonos Uip. Compañía 
Licorera Cubana. . . 57 65 
AwCXONEa 
Banco Español.; » « « . . . Nominal 
b'ano Agrícola. m m m . •. Iloinlnal 
Banco Nacional, j » . w Nominal 
Fomento Agrario. ,. . . . Nominal 
Banco Territorial Nominal 
Banco Territorial, bonef. . Nominal 
Trust Co. ($500.000 eü cir-
culación) Nominal 
Banco de , Préstamos sobra 
Joyería ' ($50.000 «1 cir-
culación) Nominal 
Banco Jn^er, de Cuba (Se-
rle A) . • Nominal 
F . C. Unidos. . ,. . . . . 67 75 
F. C. Oeste. . . . . . m . Nominal 
Cuban Central, pref. m , . Nominal 
Cuban Central, com. . . ., Nominal 
F. C. ÍGIbara y Holguln. Nominal 
Cuba R.. R. „ Nominal 
Rlectrlc Stgo. de Cuba. . Nomina.» 
Havana Electric pref. . , 99U 100U 
Havana Electric com. . . . . 84 86 
tiüéctrica de Alarianao. . . .Nominal 
l^lectricn iSancti Splritus. . Nominal 
Nueva Fabrica de Hielo, . 250 300 
Cervecera In t . , pref. , . Nominal 
Cervecera In t . , com. . ... . Nominal 
Lonja Comercio pref. . . 100 
Lonja Comercio com. . . 180 
Compañía Curtidora Cubana 
pref. $400.000 «n circu-
lación- , ,, Nominal 
Compañía Curtidora Cubana 
comunes $400.000 en cir-
culación » m ,» .. Nominal 
Teléfono, peferdas. M „; . . 93 96 
Teléfono, comunes. . . . 88 
nitor Telennone and Tele-
graph Corp. 64 66 
Matadero Industrial. . . . NomlB^i 
Industifll Cuba. . , •.,.„,,. Nomir«i 
7 o|o Naviera, pref. „• .., . 62 70 
Naviera, comunes. . , ,. „ 11 14 
Cuba Cañe, pref. . . . . Nominal 
Cuba Cañe, com. . . . . . Nominal 
Ciego de Avila . . ... ,. . 5 
1 ojo Ca. Cubana de Pesca 
y KaveerjHCin, $550.000 
en circulación, pref. . . 84 
Ca. Cubana de l-'esca y 
Navenración. ($1.100.000 
en circulación, com. . . 22 30 
Unión Wisp. Americana de 
Seguros. 38 48 
üníím Kisp. Americana 
beneficiarías. . . . . . 4 8 
Onión Olí Co. ($650.000 en 
circulación) Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co 
preferidas Nomiml 
Cunar. Tire and Rubber Co 
comunes Nominal 
7 oío Ca. Manufacturera 
Nacional, preferidas. . . 11% 13 
Ot. MiRriuf^cturera Nacio-
nal, comunes. . . ,., ,. . 3 4 
Constancia Copoer Co. . . Nominal 
Licorera Cubana, com. . . 3% 5 
Ca. Nacional de Perfume-
ría pre/, ($1.000.000 en 
circulación. . . . . . . 60 80 
Ca. NHCional de Pefume-
r?q í-om ($1.300.000 en 
circulación 15 80 
Ca. Nacional de Planos y 
Fonógrafos pref. . . . Nominal 
Ha. Nacional de Plano/* y 
Fonógrafos com Nominal 
Ca. Acueducto Clenfuegos. Nominal 
Ü olo Ca. dp Jarcia de Ma- • 
tanzas, pref. „ . . . . . 72 77 
¡ 010 Ca. üf- 'arcin dn Ma-
tarizas, pref. sínds. , . 71% 76% 
. of Jarcia de Alaunzas, 
comuñes, . ^ 12 13 
^a. <le Jarda de Matanzas, 
com. sindicadas 11% 13 
Ca. Cubanij. de Accidentes. Nominal 
S 0)0 T-ia Ur.Ión Nacional"*, 
Compañía General de Se-
guros, pref Nominal 
7 o|o Ca. UrbanlsMdora del 
Parque y Plana de Marla-
nao, preferidas Nominal 
Ca. ürbanlzadora del Par-
que y Playa de Marlanao 
comunes. . . . . . . . Nominal 
Compañía de Construccio-
nes y Urbanización pref. Nominal 
Compañía de Construccio-
nes y Urz, com. . . . Nominal -
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compañía Consolida-
da de alzado, pref., en 
circulación. M ,., . :.: . . 17 50 
XtóTENCIÁS, ARRmOSrDERRETIBOS-'y EJaPOttTACIONESf 
X1G LOS PUERTOS DEL ATLANTICO 'Y. J)EL-CíQLFtJ 
tw.vv . (Sin Incluir aiflcares «IoniCstIcos> '• -
ínv>«,»oa« como base las cifras €9 WlUelt 4 OW.l 
EXISTENCIAS 
eilstendss eu Enero I* 
Existencias en Octubre 24: 
Punto» del Allflnllco.y del Golto.. 
Puertos de Cuba 
Estados Unidos y Cuba comlilnmloa 
AOole * 
Hecibos desde Kncio linst̂  Soi». 




































, 3S:'.,'.PS4 1.277,085 ^ 642,721 J 493,534 £ 390,1?7 . 
3,92íl!04» 2,498,717 3,190,022 2,930.802 2,314,724' 
3.S.010 ' 30,628 51,101 70,277 35,303 
32tX17 67,899 33.546 47,169 36,162 
34,032 44,441 25,490 05,335 29,469 
89,222 28,607 14,697 4S,124 37,282 
Recibos basto Octubre 24 
En la semana que acaba en Oct. 31... 
i " " " Nov. 7... 
Recibos desde Oct 24 bnsla Dic. 31...—.. 
desde Enero 1* Imsla DIc. 31. 
4.067.500 2,000.250 3,314.750 
07.350 21.793 14.644 
92,734 34,504 43.569 
«̂ .'jJl 63,273. 41.972 






• 4¿5,ií!3 'f- 409,070 , 305.035 * 325,586 Ji ZUfilli 
4.m.xin s.oco.ü.'O 3.f;7!í.7ai 3.457,203 s.oio.óftj' 
TOMADO PARA REFINAU 
Itcllnado desdo Enero ba'sta S-'pt 
En la semana que acaba ea Oct. 3... 56,083 - " " •• ' •• " " •• 10 78,800 
•• - ;•'*, •• " • •• 17 76.953 
- " " - - " ' 21 75.0XS 
Refinado basta Octubre 24 3.139.S01 
En la semana que acaba en Oct. 31 















0 2.080,71S 3.2.|.'<.007 3,131.542 2.411.081 
• •' 41.471 29.744 67,267 S3.871 
9 32.389 26.253 37,033. 25,15» 
7 3J.p3 4 7.935 41,00o| 32,021 
3 ÍI.SÍZ 04.061 62,000 26,913 
Refinado desde Oct. 24 hasta DIc 
Rf linr.do desde Entro V basta Dic 
Exportación desde Enero 1* n O;-
" Oct. 24 a Dicbr 
, ^ • 409.73; 3 )5 2"!! 285,532' 1C!.72J. 
4,600.350 3,090.406 3,553,291 3,418,374 2.572,803 
REFINADO PARA LA EXPORTACION 
• 21 Î COJ' SO.'.-!; 11 314.718 370,716 003.670 05,30} 
'•• Wáí» CÍ817 25̂ 22 160,537 ',3.5W 
^ N O T I C I A S D E L P U E R Í O J 
" " Enero 1 a Dicbrc. 
'Esllmado de los puertos del Atlúnt «¡0,051 ios,; 402.108 064,257 lll,S'>2 
Líos Que Embarcan 
A bordo del vapor de bandera' 
americana "Orizaba", que za rpa rá i 
de este puerto en la m a ñ a n a de hoy \ 
rumbo a New York, embarca rán los; 
fíigulentes pasajeros: Mr. Robert; 
Wales y famil ia ; G. Hensell; Char-
les tFeinburt; W i l l i a m B. Me Do-
nald y señora ; Frank Taylor; Da-
vid Jamor; R. López; Rolando E. 
Mar t ínez ; Restituto Blanca, y otros. 
También embarca rán en este bu-
aue once asiát icos. 
Para los Estados Unidos embar-
carán hoy, por la vía de Key Weet, 
los siguientes señores : E l diplomá-
tico cubano señor Enrique A. Varo-
na; José González; el senador cu-
hano Leopoldo Figueroa y señora , 
Oscar B. Cintas; Jery J. Warren; 
Irene Vida l ; Cristóbal Ramos; Fran 
cisco Aguir re y otros. 
xirno lunes, procedente de Nueva 
York, el vapor americano "Esperan-
za", que segui rá viaje el mismo día 
para puertos del Golfo de Méjico. 
E l " Ingla ter ra" E m b a r r a n c ó En 
Nassau 
La Empresa Naviera de Cuba re-
cibió ayer un aerograma, in formán-
dole que el vapor de nacionalidad 
francesa "Inglaterra" , había emba-
rrancado en Nassau, 
E l vapor "Inglaterra" es uno (le 
los tres nuevos buques que el caba-
lleroso Agente General de la Empre-
sa Naviera de Cuba, don Ju ián 
Alonso, ha adquirido en Francia pa-
ra aumentar con ellos la flota de 
esa compañía . 
E l próximo pasado mes de sep-
tiembre llegaron a éste puerto dos 
fin esos buques, los que se encuen-
tran fondeados" en nuestra bahía , 
donde es tán sufriendo algunas refor-
roasi para ser dedicados más tarde al 
tráfico entre los puertos de la IsIh 
de Cuba. 
E l " Ingla ter ra" habla salido el 
día seis del pasado mes de octubre 
desde Franciti, para la Habana; de-
bía estar ya en este puerto al igual 
que los otros dos buques. 
El vapor cubano " J u l i á n Alonso", 
perteneciente a la misma compañía , 
salió ayer tarde de este puerto des-
pachado como buque de t raves ía , ^pa-
ra .dirigirse al lugar donde se en-
cuentra embarrancado el "Inglate-
r ra" , /para prestarle auxilio. 
E l "Méj ico" 
Este vapor, de bandera america-
na, se espera que arribe a este puer-
to el Jueves, procedente de puertos 
de Méjico conduciendo carga gene-
ra l y pasajeros, para la Habana y 
en t ráns i to para New York. 
/ t llWñ 
E l "Excolsior" 
' Ri!mbo a New ü r l e a n s y condu-
ciendo carga genoral y pasajeros, 
za rpará en la mafiaca de hoy de es-
te puerto el vapor americano "Ex-
cclsior"^ 
E l " Y u n m r í " 
Este vapor americano se espera 
en este puerto, procedente de los 
Pistados Unidos, en^brevé, coñducien 
do carga general. 
que za rpa rá en la m a ñ a n a de hoy 
de este puerto para New York, l le-
va las siguientes partidas de carga: 
4,000 t#rcios; 1,500 barrilles; y m i l 
cajas de tabacos, respectivamente. 
4.000 líos de cuero: 100 barriles de 
miel ; 400 cilindros vacíos; 3,000 
huacales do frutas y vegetales; 200 
cajas de langostas en conservas; y 
500 bu.ltos vacíos. ^ 
Las Salidas De Ayer 
En el día de ayer han salido los 
siguientes vapores: 
E l americano "Governor Cobb" y 
el ferry "Josehp R. Parrot", para 
Key West. 
La goleta Inglesa " F r a n c é s B . 
Moulton", para Saint Fierre de M i -
quelou. 
El vapor americano "Reaman", 
para Galveston. 
E l "Surlname" 
Procedente de Ney Orleana tomó 
puerto en la tarde de ayer el vapor 
americano "Suriname", qu,e trajo 
carga general y pasajeros. 
Este buque seguirá viaje en la ma-
ñana de hoy para Colón ( P a n a m á ) , 
llevando carga general y pasajeros. 
E l "Toloa" 
Ests vapor, de nacionalidad ingle-
fía, za rpa rá en la m a ñ a n a de hoy d© 
rste puerto rumbo a Cristóbal lle-
vando carga general y pasajeros. 
E l "Oriana" 
El próximo lunes l legará a la Ha-
bana, procedente de Sud América , 
el vapor inglés "Oriana", que trae 
carga general y pasajeros para este 
puerto y en t r áns i to para puertos! 
de Europa, para donde segui rá via-
je el mismo día 
E l "Esperanza" 
. Conduciendo carga general y pa-
sajeros, l legará a este pilterto el pró-
B l "Siboney" 
Este vapor de bandera americana 
l legará a la Habana el próximo mar 
tes, procedente de New. York, con-
duciendo carga general y pasajeros. 
E l "San Bruno" 
Procedente de Boston, vía H a l l -
fax, llegó ayer el vapor inglés "S?/l 
Bruno", qu^ trajo carga general y 
pasajeros. 
E l "ganta Isabel" 
Procedente de New York y con-
duciendo carga general tomó puer-
to en la m a ñ a n a de ayer el vapor 
americano "Santa Isabel". 
Este buque trajo tres chinos de-
vueltos, que fueron a New York co-
mo polizones en el vapor americano 
"Santa Verón ica" . 
, La "Varuna" 
En lastre tomó puerto ayer, proce-
dente de Tampa la goleta inglesa 
"Varuna". 
E l "Josehp I I . Parrot t" 
Conduciendo 26 wagones de car-
ga general llegó ayer, por la ma-
ñana , procedente de Key West, el 
ferry americano "Josehp R. Pa-
r r o t f ' j 
Una Goleta 
Procedente de Weymmeth y con-l 
duciendo un cargamento de madera i 
l legó ayer la goleta de nacionalidad I 
americana "Jertí G. Ghan". , 
E l "Harndius" 
Procedente de Montevideo tomó 
puerto en la m a ñ a n a de ayer el va-1 
por inglés de este nombre que t r a - l 
jo carga general. 
Un Tripulante A l Hosp i í / i 
Un tripulante d^i vapor inglés i 
"Harndius", que llegó enfermo, fué 
remitido al hospital "Calixto Gar-
cía", porque tenía hinchado la Ingle 
en el lado -derecho, quedando el bu-
que en cuarentena. 
Una vez examinado el enfermo en 
el aludido hospital dió resultado ne-
gativo de peste bubónica, como se 
sospechó al principio, siendo puesto 
el buque a libre plática 
E l "Bra t land" ' 
Conduciendo un cargamento de i 
carbón llegó ayer, procedente da 
New Port News, el vapor noruego 
de este nombre. 
Lo Que Lleva El "Orizaba" 
E l vapor americano "Orizaba", 
E l F r a n c é s "Cuba" 
Procedente de Saint Nazaire, vía 
España , llegara a este puerto, el p ró-
ximo lunes el vapor francés "Cuba" 
que trae carga general y 69 4 pasa-
jeros. 
E l "Barcelona" 
Procedente de puertos del Medi-
te r ráneo y Norte de España , se es-
pera que arribe a esté puerto sobre 
el día siete del corriente, el vapor 
correo español "Barcelona", /que 
trae carga general y pasajeros. 
Distinguido Pol í t ico Nicaragüense 
Se encuentra de t r áns i to en la Ha-
bana, en viaje para su país, el dis-
tinguido caballero señor Adolfo V i -
vas, director del periódico "Mercu-
r io" , de Nicaragua, y una de las 
personalidades m á s distinguidas en 
la polí t ica de aquel país. 
E l señor Vivas, que procede de 
Washington, es el candidato más 
fuerte de los que han de ocupar la 
presidencia de la hermana repúbl i -
ca. 
Muy grata estancia le deseamos a 
tan distinguido viajero. 
E l " G u a n t á n a m o " 
Procedente de Puerto Rico, San-
to Domingo y Santiago de Cuba, lle-
gó anoche el vapor cubano "Guan-
t á n a m o " , con carga general y pa-
saje. 
Trajo' este barco un. valioso car-
gamento de café. 
E l "Cuba" 
De Tampa y Key West l legó el va-
por americano "Cuba", con 130 pa-
sajeros; entre ellos los señores An-
gel L . Cuesta y señora ; Francisco 
Alvarez 'y señora ; Serafín Sánchez; 
Benjamín Jorge; Juan Sabatés y fa-
mi l ia ; Ricardo Truf f in y familia; 
doctor José R. Alvarez; Olegario 
Subián y famil ia; doctor Domingo 
Méndez Capote y famil ia; Argelia 
Torronto; Marta Pujol ; Armando 
Alvarado; Bar to lomé. Aulet ; Eloy 
Mart ínez y famil ia; Josefina y Mag-
dalena Lago; Magdalena y Francis-
co Mart ínez; José Gaytán y familia; 
.losé Primelles; José Franco; Enr i -
que ,Leóón; Mario y Angelina Lá-
mar; Carlos y Lorenzo Saladrigas; 
Diego Sánchez y familia; Guido Ver-
nacé; J'icobo Lobo; Rafael Posso y 
familia; Julia Castellanos; Amelia 
/Vlvarado, y otnfi. 
Este barco ha t ra ído ócte depor-
tados de Tampa. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
-
Las exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretaria de Agricultura 
por las Aduanas er.1 cumplimiento de los 
Apartados Primero y Octavo del Decre-
to 1770, fueron las siguientes: 
Aduana do Cárdenas: 17.131 sacos.— 
Puerto de destino, New Orleans. 
Aduana de Nuevitas: 19.535 sacos. 
C O M I S I O N C O T I Z A D O R A 
i 
Europa 
EXPORTACIONES DE JAVA 
1923/1924 
India J«p6n 
La directiva de la Lonja del Co-
mercio ha designado para formar la co-
misión cotizadora do dicho centro comer 
cial durante la próxima semana a los 
señores Armando Pons, Presidente; Ma-
rio Ferrer, RamónALarrea, José Llamas 
y Eusebio Ortiz.. 
sois 
Los arribos en los puertos del Allántico y do! .Golfo durante la semana que termina el 
21 de Octubre y hnsla la fe?lia fueron: 
Durante la semana Toial hta. la fecha Durante la semana Total M«. la fecha 
22 1923 1922 • 1S23 1922 1923 
Cuba ' C!).1I3 Puerto Rico.. J.b̂O Hawai St. Crolx , Filipinas SIS 
1922 1923 Otras Antillas nraail 
Otras países . 4.0ur> 
Total .'. > CS.ÜSi 
0.012 3) COO .,ÍV^..-
2,000 '..V '. 25,191, £ .1,963 
3,203,253 4,067,560 
COTIZACION O F I C I A L DE 
Eh E L D I A DE 
Aceite de oliva lata de 33 Ubras 
quintal 
Aceite de semilla de algodón. 
caja . 
Ajos Oapoadres morados, 32 
mancuernas 0.45 a 
Ajos primera, 4o mancuernas. . 
Afrecho harinoso, fino, quintal* 
Arroz canilla viejo, quintla. , . 
Arroz Saigón larfro nCmero 1, 
quintal 
Arroz semilla,., S. Q., quintal. 
Arroz Siaro Garden número 1. 
quintal 
Arroz Siam Garden extra 5 v 
10 ppr 100 qq. de 51/2 a . 
Arroz Siam brilloso, quintal, de 
4.90 a 
:Arroz Valencia legitimo, qq. . 
; Arrzo amcrJcano upo Valenc;a. 
qoinb?.!. . . 
Arroz am. partido de 2.(50 a. . 
Avena blanca, quintal. 
V E N Í A S A L POK M A Y O R Y CONTADO 
HOY. 2 D E N O V I E M B R E 
$ 16 
Azúcar réfii o la, quintal. . . 
Azocar refino primera Hershey, 
quintal. . . . . . . . . . . 
Azúcar turft/nado Providencia, 
quintal , 
Azúoir tift-binada , corriente. . 
Azúcar centrifuga Providencia. 
0.40 
0.20 







Bacalao noruego, caja. 
Bacalao Escocia la, caja. . , . 
Bacalao aeta negra, caja, . . 
Cafó Puerto Rico, quintal, de 
de 31 a 
Café país, quintal de 25.00 a. . 
Café Centro América, quintal. 
de 25 a 
Cebollas gallegas, medio*» hua-
cales 











* ¡ Cebollas, en sacos am. 
Cebollas semill.a isleña. 
Cebolla Semilla barriles. 
Chícharos primera, qq. . 
5.00 
3.00 
2.35 Fideos país, 4 cajao de 20 11-
6 % 
bras de 5% a. ... ,„ . .« ;., . , 5.00 
Frijoles negros país, qq. . 11.00 
Frijoles negros orilla, qq. . 9.60 
{«'Frijoles negros arribeños. 
quintal. , •- ^ 6 % 
Frijoles colorados largos ame-
ricanos, quintal. M Í.25 
Frijoles colorados chicos. . :.: 7 % 
Frijolea rayados largos. . . . 7.00 
P'rljoles rosados de California. 
quintal 7 % 
Frijoles carita, qq. de 5^ a. 6 
Frijoles blancos medianos, qq. 5.00 
FFrljoles bis. marows europeos 10.00 
Garbanzos gordos sin cribar. .*, 1 %. 
Harina de trigo según marca, 
saco de 6̂ 3 a .. m V % 
Harina maíz país, quintal. . . . 8 14 
Heno americano, quintal. . . 2.00 
Jamón paleta de 17 a. . . . 19.00 
Jamón pierna, qq. de 27 a. . 35 ^ 
Manteca primera» refinada, en 
tercerola, quintal a 17.47^ 
Manteca menos refinada, qq. . 17.22 ^ 
Manteca compuesta, quintal. . 15 % 
Mantequilla, latas de msdla l i -
bra, quintal de 61.00 a. . . . 65.00 
Mantequilla asturiana latas de 
4 libras, quintal de 45.10 a. 68.00 
Maíz argentino, c'oorado, quin-
tal. . . . . . . . 2.46 
Maíz de los Ksfcados Unidos. 
quintal 2.55 
Maiz del pais, quintal. .. ,..». , 2.15 
Papas en barril am. . . . , „; 
Papas en sacos „, 5 % 
Papas en tercerolas. . . , :. 4 
Papas sacos Canadá. . . . ;., 
Papas semilla blancas. . . . . 6.00 
Papas semilla bliss. . . . . 
Pimientos españoles M de 2a. 9 14 
de primera a. . . . . . . 10.00 
Queso patagr-as crema enteivi, 
quintal de 32 a 36.00 
Queso patagras media croma, q 25.00 
Sal Molida 1.85 
Sal espuma de 1.45 a. . . , .. 1.50 
Sardinas espa^n. es^afioLag, 
Club, 30 m¡m caja a. . . . 7 4̂ 
Sardinas españolas espadlp, 
planas de 18 m|m caja a^. .. 5 M 
Bonito y atún, caja de 15 feui . 20.00 
TVLsajo surtido, qq. . ... , , ,„ 13 14 
Tasajo primera, quintal. . ,, ',. 1$ ^ 
Tocino barriga, quintal. . . . . 14 sj 
Tomates espatlol. natural. «n 
cuartos 0:1 ja 6.00 
Puré de tomate, octavos caja . 5 14 
Puré de tomate, octavos caja. 3.80 
Tomate n-atural americano, • 



















Octn'bra Kovle Dlclembr» Enero Febrero Marzo Abril . 
Total Oct./Abrll 
Tatll. n&o azucarera 
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 
Total M«yo/l=fi>i." 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzp Abril 
Total Oct /Abril 
Total, afio azucare-ro 
Zl.614 i).f>32 
1.6ÜI» 3l).SH 31.499 
1S.S9» 2.650 3.376 









27,26» 12.932 2S.'J60 
9J.476 
f t :.m 










91,.D29 49.439 U7.U4U 
•;7U.4!<4 
1»3.6SS l)4;'..7ií 
D.57* 2.37Í • VUi 
851.13» 
40,638 S4.7U9 35.13» 40.323 
1 60.S0O 
45.405 23.4119 10.95» IS.UIT 1S.206 
4.33T 
17.41» 16.791 26.201 41.266 33,230 
ISS.i'O» 
32.324 50.5Ü» ti.thi i 7.374 4.324 4.11)5 
1920/1921 




• J1.51» 18.317 17.154 
500 9.6S5 26.074 8.621 41,253 
86.033 
«.611 2.424 9.185 12.685 Í.S2« 
40.64 2 
196.656 
12.233 14.452 15.203 1S.073 
59.961 
27.073 15.626 23.106 28.631 : 6.740 
6S.16J 
10.4S9 7.512 6.398 9.615 3.534 1.070 2.6!» 
42.304 
29.803 106.059 1?6.3TS 107.5S» 233,455 
739.257 




' 6.388 89.716 67.803 80.995 
726.905 
33.585 34.728 SO S5S 
•|,»4S ' 44.507 179.497 235.518 285.551 
765.09J 
199.356 147.391 92.034 85.509 40.101 69.384 85.394 
659.526 
1,414.621 
Toda» las otrai • (Las cifras eorteítonJIentes a Europ» Continental »"n en tonelad.» métricas .le 2.204 Ibs, 
íltras son en toneladas largas de 2.240 Ibs.. a menos que te especifique de otro modo.) •» , 








xportaclAn Existencia* (.ocal 
3,085,291 - 286,549 98,00» 
87,098 241.803 




Recibos Exportaelia Existencias Local •; 







DISTRIBUCION DE EXPORTACIONES 
Cuntió Puertos (leí Atllmlco. 
Nueva Oileiiiis GaheMou Sanmali 
Total Estodos L'nlJoa. 
Europa 
1923 
Eno./8«pt., Oct. Total 
1.999.724 143.534 2,145.258 398.143 3.393 „ 407.53'.1 77,563 6.114 í. 83.667 116,971 11.812 X 123,783 
1 923 
Eno./8«pt. ' Oct. Total \ 





, Chile, 4,010 
172,858 2,765.247 422.614 £6,276 
| 'V.010 
1.510.2)9 f37.S83 141.719 78,177 
U2.549 í.eóSJOS «37,833 U1.74<> 78,177 
CENTRIFUGAS DE CUBA base 96 
AZUCARES DE MIEL base 89 
CENTRIFUGAS, DE FILIPINAS.. baso 96 
PUERTO RICO, CENTRIFUGAS.. bise 96 
CENTRIFUGAS. Cuba base 96 
CENTRIFUGAS. No prlUlejiado.. base 96 
GRANULADO, Precios Netos Refinadores... 
3,085.291 172.856 3,258,147 
COTIZACIONES 
', Derechos Pagados 
', Derechos Pagado» Nom. 
', C F. S 
C. F. S 
C. F 
C. F. S 
4.601,05S . I12.r>ii 4,713,607 
, 1923 
7.28c. i @ 




4.Í75C. @ S.OOc.j 
8 9lSc. @ 
1922 
$.53c, (fp , 
4.51c | @ , 
6 53c. ; @ . 
fi.53c í (S) 
:.75c ' @ 
3 376c @ 
C.C61C @ 6.762n. 
VENTAS ANUNCIADAS DESDE EL VIERNES 19 DE OCTUBRE 1923 
COMPRADORES 
CANTIDAD EN TONELADAS CALIDAD PRECIO—BASE 95*^ EMBARQUE 
Oct. 23 Refinadores de Nueva York 
" 23 Rcfin >i' res de Nueva York " 24 Rcfinadcres do Nueva York " 24 Rcfinadcres de Nueva York " 24 Refinadores de Nueva York " JZi Rcflnidcrcs de Nueva York " 25 Rcfimd-rres de Nieva York " 2¿ Br.'lnadr.res Ce Nueva York 
S14 850 1.143 
De Venezuela De Cuba De Sto Domingo 
De Cuba De Cuba Do Venezuela De Cubí Del Perú 
5.IS75C. cft, 6.75c. cf 6.1Í3C. cft 8.6625c. cf 5 50c. cf. 5."0c. cf». 6.50c. cf. 
4 s;$c. oís. 
Aflot» 
A prlne. de Nov, En vías de embar̂ . Octubre Ii'.r.iedial» Llegada en Nov. 10 Allot» 
Licer.da fc- Nov. 2v 
M E R G ñ D O D E C A M B I O S 
XEW YORK, noviembre 2,-
Ecterlinas, 60 días 4.43 3]* 
Esterlinas, a la vista. . . . 4.46 
Esterlinas, cable. . . .J . . 4.46 1|4 
Pesetas. ( . . 13.29 
Francos, a la vista 5.76 114 
Francos, cable 5.76 314 
Francos suizos, a la vista 17.78 
Francos belgas, a la vista 4.93 1|2 
Francos belgas, cable.. . . 4.94 
Holanda, vista 38.72 
Holanda, cable . . . . 38.77 
Liras, vista 4.45 1|4 
Liras, «able 4.45 3|4 
Marcos, a la vista. . . . . . 00000000008 





Polonia 0000 1|2 
Brasil 9.12 
Checoeslovakia , 2.19 
Jugoeslavia . . . . . . . . . . 1.15 
Argentina.. 31.00 
Austria. . . . . . . .v . . . . 0014 
Kumanía 48 
Dinamarca.. . . . . . . . . . . 17.17 1Í2 
P L A T A EN B A R R A S 
Plata en barras 63 
Pesos mejicanos. . . . . . . . 48 
Extranjero 
Doméstica 
OFERTAS DE OSNERO 
Las ofertas de dinero estuvieron flr« 
(nes durante el día. 
La más alta , . . i . , • 6 
La más baja. . . . . . . . . . . . . 4 314 
Promedio., 4314 
Ultimo préstamo . . . . . . . . . . 5 
Of: 
Cierre final 
Aceptaciones de los bancos.. 
Préstamos a CO días 
Préstamop a 6 meses 
114 
Papel marcantil 5 a 5 114 
BONOS DE L A L I B E R T A D 
Libertad 3 112 010, 99 22|32. 
Primero 4 0\0, sin cotlaar. 
Segundo 4 010, sin cotizar.; 
Primero 4 1|4 010, 98 3132. 
Primero 4 114 0i0, 98. 
Segundo 4 114 0|0, 97 28132., 
Tercero 4 114 0|0, 98 31132., 
Cuarto 4 i|4 0]0, 98 11.32. 
U . S. Treasury 4 114 0|0, 99 7132 
BOLSA DE P A R I S 
PARIS, noviembre 2. 
Renta del 3 010, 55i f r . 65 cts.. 
Cambios sobre Londres, 77 gr. 2 ota 
Empréstito 5 0¡0, 72 fr. 60'cts. 
El dollar 17 f r . 24 112 cts.. 
BOLSA D E LONDRES 
LONDRES, noviembre 2. 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dinero, 58 1|8. 
United Havana Railway, 76 318. 
Empréstito Británico, 5 010, 100 718 
Empréstito Británico, 4 112 010, 98. 
BOLSA DE M A D R I D 
MADRID, noviembre 2. 
Las cotizaciones del día fueron lav 
Biguientes: 
I^sierlinas i*.» 83.63 
Francos 43.p 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, noviembre 2. 
DOLLAR i 7.G1 
V A L O R E S CUBANOS 
NEW YORK, noviembre 2. 
Hoy se registraron las siguientes co« 
llzaclonea a la hora del cierre para loa 
calores cubanos. 
Deuda Exterior, 5 OjO, de 1905.; 97 112 
Deuda Exterior, 5 0|0, de 1940. 91 1|2 
Deuda Exterior, 4 112 0l0, 1940.. 86 112 
Cuba Railroad 5 0l0, de 1952. . 84 
Havana IL Cons., 5 010, de 1952 93 114 
Inter. Tel. and Tclph. Co. sin 
cotizar , 
V A L O R E S AZUCAREROS 
NEW YORK, noviembre 2. 
American Sugar.—Ventas, 1,600; alto, 
54 718; bajo, 52 112; cierre. 54 7|8. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 1,100; 
alto, 2> 7]fi; bajo, 28 3*8; cierre. 28 7l8. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 200; alto, 
11 1|8; bajo, 11; cierre, 11. 
Cuba Cano Sugar nSS.—Ventas, 1,700; 
alto,' 43 *14; bajo, 42 318; cierre. 43 1|4. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 1.800; 
ulto, 60 3!4; bajo, 50; cierre, 60 8¡4. 
N O T A S D E W A L S T R E E T 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK. Noviembre 2. 
Promedios del mercado de acciones: 








Hoy se ofrecieron públieamente 
$5.000.000 de bonos del 4.112 por cien-
to de 5 a 9 años, ferrocarrileros, del 
estado de Missouri, a precios que ren-
dirán algo menos que el tipo del cu-
pón. Las proposiciones de los banque-
ros indicaban una viva competencia pa-
ra esta forma de valores, siendo la pro-
posición triunfante la de 99.449 y la 
segunda 99.445. Hubo 8 postores. 
Considerable aumento de actividad 
durante las transacciones de la tarde 
elevó las ventas del mercado de accio-
nes a iViás allá de un millón en el 
tercer día consecutivo. En conjunto, 
hubo mejora durante las últimas tran-
sacciones en el nivel de las cotizacio-
nes, pero los compradores encontraron 
una sorprendente cantidad de acciones 
utilizables a niveles que se aproxima-
ban a los del cierre de ayer. Aunque 
generalmente se concedía que el merca-
do había estado bien durante el día, 
a pesar de los incidentes del extranjero 
que han tenido un marcado efecto des-
favorable en los cambios extranjeros, 
muchos observadores pensaban que el 
mercado se iba' acercando mucho a un 
punto de resistencia del lado del alza 
que serviría para poner a prueba su 
capacidad para subir más todavía. 
Una nueva oferta de la American Te-
R E V I S T A D E B O N O S 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Noviembre 2. 
El tono del mercado de- bonos hoy 
siguió siendo bastante bueno, aunque 
una mayoría de los de la American 
Telephone and Telegraph Co. y otras 
emisiones subsidiarias se vendieron a 
más bajo precio, al anunciarse una emi-
sión de bonos de cien millones de pe-
sos en la próxima semana que se es-
pera que lance la compañía principal. 
La- demanda de hipotecarios ferroca-
rrileros secundarios fué otra vez lo 
más notable del mercado. Los del 5 
de Reajuste de la Seabord Air Line 
llegaron a 38, una nueva alza y los 
convertibles del 5 por ciento de Che-
sapeake y Ohio.'subieron a más de 89, 
también un nüevo alto record para el 
año. 
El anuncio dado a una hora avan-
zada de la tarde de 4 dividendos de 
$1.25 cada uno por la Manatí Sugar 
Company sobre sus acciones comunes 
fué causa de que los bonos del 7.112 
por ciento de, esa compañía ganasen 
1 ppnto. Algunas de las obligaciones 
de las compañías del caucho y del ace-
ro también se compraron a precios mo-
deradamente mejores. Después de va-
rios días de calma los operadores dir i -
gieron su atención al grupo extranje-
ro, desplegando varias emisiones fran-
cesas una fuerza considerable, y ganan-
do más de 1 punto tanto los del 7.1|2 
belgas como los. del 8 del mismo país . 
lephon© and Telegraph se hará el lunes 
próximo por un sindicato presidido por 
J. P. Morgan' and and Co. Se espera 
que mañana se anuncie la cantidad y 
los términos de la emisión. 
n u e v o M m m m i y d e g o m u n í -
G ñ G l O N E S D E L f \ R E P U B L Í G f t 
(Segunda Ed ic ión) 
Se avisa al público que el próximo lunes comenzara a distri-
buirse la SEGUNDA EDICION da este úti l ís imo Mapa de, Cuba 
De renta en: 
"La Moderna Poes í a " 
P. Fe rnández & Co. . 
Rambla, Bouza & Co. 











' José Abela Belascoaln 32 B. 
Y en todas las principales L ib re r í a s del resto de la Repúbl ica . 
Si a usted no le es fácil comprarlo en dichos establecimientos, 
pídalo a 
T . G . V I 5 Í A 
Edltor-Pr opietario. 
Banco Nacional de Cuba 411. 
Teléfono M-9 340. Habana, Cuba 
ITitet 'zi-2 
S e v i D a - B i l h n o r e H o t e l C o r p o r a t i o n 
C o n v o c a t o r i a p a r a J u n t a G e n e r a l 
Cumpliendo con lo previsto en el artículo noveno de los Estatutos 
y de orden del señor Presidente, por la presente cito a los señores Accio-
nistás para la Junta General de esta Compañía que se celebrará en el do-
micilio social, Trocadero número 1, Habana, el d ía 19 tercer lunes 
Noviembre de 1923, a las tres de la tarde. 
FRANCISCO MENDEZ CAPOTE 
Vice-Secretario 
N o t i c e o f G e n e r a ] M e e t i n g o f S t o c k h o l d e r s 
Complying with provisions of article 9th of the by-laws and by order 
of the President, you are hereby notified of the general meeting of stock-
holders to be held at the Company's offices, Trocadero number one. Ha-
vana, on the third monday of November, 19th. day, 1923, at three 
o'clock in the afternoon. 




O c t u b r e 3 d e 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
i 
R E V I S T A D E ñ Z U G f l R E S 1 
(Por nuestro hilo directo) 
XUBVA TORK, Noviembre 2. 
El Ttiercado de azúcar crudo abrió con 
una buena cantidad de azúcares de Cu-
ba disponibles a 5.1|4 centavos costo 
y flete, con indicaciones por parte' de 
algunos vendedores de que considera-
rían una proposición en firma de 
5 3|16 centavos costo y flete, Î os com-
pradores, sin embargo, no revelaban in-
terés en ningún precio superior á 5.1|8 
centavos costo y flete. Más tarde, por 
la mañana, la Federal pudo comprar 
^ • 11.500 sacos de azúcares de Cuba, pa-
ra Inmediato despacho a 5.1|8 centavos 
costo y fletej y la American pagó el 
y mismo precio por 17.500 sacos' con op-
ciones fuera d||l puerto, estando a 
punto de despacharse el azúcar. A l -
rededor del mfedló día en algunos círcu-
los azucareros se creía que el mercado 
propendía a quedar limpio de ofertas 
a 5.1|8 centavos costo y flete, y hasta 
se predijo que. quizás este nivel sería 
el último límite del actual movimiento. 
Esta predicción más tarde en el mismo 
día se realizó, habiéndose anunciado 
que unos 50.000 sacos se hablan vendi-
do a 5.1|8 centavos costo y flete, lo 
cual había eliminado las ofertas a este 
precio procedentes de los tenedores dé-
biles, mostrándose dispuestos uno o dos. 
refinadores a t oma^más crudos a 5.1|8 
centavos costo y flete, si se presentan 
en posición satisfactoria. Los tenedo-
res, sin embargo pidieron 5.1|4 centa-
vos costo y flete, y a este nivel no 
parecía haber más de 30.000 sacos dis-
ponibles. El precio del de entrega in-
mediata fué 6.91 centavos derecho pa-
gstdo. 
FUTUROS DH AZUCAR CRUDO 
Lo que se decía acerca de un mer-
cado de entrega Inmediata más bajo 
y una calma continua de demanda de 
refinos promovió la liquidación -en di-
ciembre en? el mercado de futuros de 
azúcar crudo esta mañana. Una casa 
de Wall Street ve'ndió diciembre libre-
mente, mientras un interés productor 
cubano absorbía IÍLS ofertas y se ha-
clan compras . para la cuenta europea. 
L6s precios al ebrdrse el mercado estu-
vieron de 3 a 6 puntos más bajo, pero 
pronto mejoraron por demanda de Eu-
ropa para contratos de marzo, lo cual 
dió origen a que se hablase sobre po-
sibles transacciones libre a bordo que 
se suponía que se hubiesen verificado 
en Cuba. La entera. lis.ta se mantuvo 
sostenida durante la tarde mostrándose 
los cortos depuestos a 'cubrirse por 
noticias de que el mercado de entrega 
inmediata había quedado limpio de los 
crudos ofrecidos a 5.1|8 centavos, con 
nuevas moderadas demandas de azúcar 
a ese precio. Los precios finales estu-
vieron de 4 a 8 puntos netos más alto, 
vendiéndose en total unas 21.000 tone-
ladas . 
Mes Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
Noviembre 
Diciembre-
Enero . . 
Marzo . . 
Mayo . . 






























El único cambio en' los precios del 
azúcar hoy fué la reducción en el pre-
cio de la lista de Arbuckle de 8.85 a 
8.70 centavos, variando ahora entre 
8.60 y 8.70 centavos. Hasta aquí las 
recientes bajas no han bastado a esta-
bilizar el mercado lo suficiente para 
atraer nueva demanda del granulado. 
Cuando el comercio cree que se está 
llevando a cabo una "guerra de pre-
cios", por lo general se retira por com-
pleto esperando nuevas reducciones. 
FUTUROS DE AZUCAR REFUTADO 
Est% mercado abrió a precios sin 
cambio y cerró de 15 a 20 puntos ne-
tos más bajos, con una venta de 800 







M E R C A D O L I B R E 
Valoras Azucarero» 
comp. Vend 
Cuba pane, preteridas . 
Cuba Cansí conyanes, ,., ,. 
Cuban Am., pref^ . . . 
Cuban' Am., com., .., m ,«, 
N . Nlquero. . . M m M I. 
Manatí, preferidas. ,.: ., . 
Manatí, comunes. . .. . 
Santa Cecilia, pref. M . 
Santa Cecilia, com. ,., , 
Caracas 
Punta j^-legre. . . ., . ., 
Guantarfamo, pref. .„ . . 
Guantanamo com. , . 
"•Ciego de Avila. 
Am. Sugar com. . * •.: . 
C-cocum 
"W.. India, preferidas, . 
ACCIONJES 
Licorera, preferidas. ,. ,. 
Licorera Unica. . . . . 
Mercado Unico, com. . . 
Aguas y Gaseosas, pref. 
Aguas y gagseosas, com, 
Cuban Comp., com. . . .. 
Coca Cola. . . . . . 
Auxiliar Marítima, pref. 
Auxiliar Marítima, com. , 
Papelera, pref. '. . . , 
Papelera, com. . ,., , w 
F. dííl Norte, com. . . , 
La Mercantil. . . . « " • . « 
Segaros La Cubana. . . 
Seguros La Comercial , , 
Banco Español. . M ,., . 
Banco Nacional. . „, M w 
BONOS 
Bonos Cuba 5 Í4-. M « M » 
Jua Tropical. ., „, .. M „ 
Mercado Unico. » M w i. 
Cuban Railroad. M w w „ 
Ferrocarril Norte. . . 
Bonos C. Gallego l a . 
I d . i d . 2a. Hip . ,„ w . 
Manatí. . „ . . « .: ,., 
Cuba Can«, 7 o]o. , M 
Cuba ane, S o]o. M m. M 
Cuban American., ,„ . 
Nlquero. . . ..: '., >; .', „ 
Punta Alegre. „ m ,., 
OBLIGACIONES 


















































M E R C A D O D E A Z U C A R 
(POR LAMBORN COMPANT) 
AZUCARES CRUDOS. — El mercado 
abrió hoy sin cambio, coii' compradores 
y vendedores en espera, reportándose 
a la apertura haber solamente una pe-
queña otantidád para pronto embarque 
obtenible al precio de 5-3|16 costo y fle-
te y en cantidades limitadas para em-
barque en la primera quincena de no-
viembre al precio de 5 1|4 costo y flete. 
Después de esto, se anunciaba haber 
pequeñas ofertas de Cuba p:ira embar-
que inmediato, al precio de 5-31Í16 costo 
y flete y azúcares de otros paises suje-
tos a derechos máximos parr llegar a 
mediados de noviembre al precio de 
4 5|8 costo y flete, o la paridad para 
los de Cuba de 5 1|16 costo y flete. 
Más tarde el mercado mostraba un 
tono algo más débil al reportarse haber 
rumores de ventas de azúcares' de Cuba 
al precio de 5 1|8 costo y flete, que 
fueron después confirmadas resultando 
en un'total 12.000 sacos; embarque tem-
prano a 5 1¡8 costo y flete a la American 
S. R. Co., 5.250 sacos;, para cargar 
inmediatamente a 5 IjS costo y flete a 
la American 12.000 sacos, pronto des-
pacho, a 5 i|á costo y flete a la Federal 
S. R. Co., 
'En esos momentos el mercado mostra-
' ba un tono algo más firme al anun-
ciaítee haber sido limpiado de ofertas 
al precio de 5 1|8 costo y flete; los ven-
dedores entonces a 5 lf4 costo y flete, 
aunque nuevamente volvióse a reportar 
otra venta de 20.000 sacos de Cuba, 
para cargar pronto al mismo precio de 
5 1|8 costo y flete a la American S. R. 
Co., y core opción >a. puertos exteriores. 
E l mercado de la Terminal de Lon-
dres sostenido, con una más ligera de-
manda de refinado. Les azúcares de 
Cuba de zafra nueva, embarque febrero-
marzo, ofrecidos al precio de 20 s. 9 p., 
o un equivalente alrededor de 3.91 f. 
o. b. Cuba. También reportóse una 
venta de mi l tonelada sazúcares del Pe: 
rú que acaban de llegar al precio de 
23 s, 9 p . o un equivalente alrededor 
de 4.73 costo y flete. 
Todoá' tos refinadores continúan co-
tizando el refinado a 5.70 a excepción 
de la Federal S. R. Co. a S.60. 
Después del cierre del mercado se 
anunció que el total de ventas efectua-
das en el día a refinadores fluctuaba al-
rededor de 55.000 sacos de Cuba. 
w 102 
NOTA.—En las cotizaciones del Mer-
cado Libre los precios son aproxima» 
dos y extraoficiales, sujpetos a las tluo-
tuaclones del mercado y fue-a de U 
Bolsa. 
R E S U M E N A Z U C A R E R O 
S E M A N A L 
Ne-w Tork, noviembre 2, 1923. 
(Por cable) 
La Revista Semanal de los setî .-es 
Czarniko-w-Rlonda Company. publicada 
hoy, trae la siguiente información re-
lativa al Mercado Azucarero: 
"Durante la semana que termina hoy 
se observó por parte de los tenedores 
d eazúcares de Cuba un mayor deseo 
,por liquidar el remanente de la zafra, 
pero debido a la escasísima demanda 
de granulado, los refinadores sólo pa-
recían interesarse a precios más ba-
jos que los que pretendían los tene-
dores. Con este motivo el día 31 del 
ppdo. se llegaron a efectuar ventas de 
azúcares de Cuba a 5.3125 centavos 
cf. y al día siguiente, el mejor precio 
que se podían conseguir era de 5.18\5 
centavos cf." , 
"Europa continúa interesándose por 
azúcares de zafra nueva, pero no se 
sabe que se haya realizado operación 
alguna". 
M E R C A D O P E C U A R I O 
L A VENTA EN PIE 
Vacuno de 6 3)4 a 7 centavos. 
Cerda 10 a 10 1|2 los del p'ais y a 
12 y 12 1|2 los americanos. 
• Lanar do~ 7 1|2 a S centavos. 
N E L " A V I S A D O R 6 0 1 M E R 6 l ñ L " | R E V I S T ñ D E V A L O R E S 
I N Í E R E S M E REUNION f C O M E R C I A N T E U O S IMPUESTOS OEL UNO Y EL CUATRO POR CIENTO 
Grupo de asistentes a la reunión de ayer en el "Avisador Comercial" t 
Un deáeo de acercamiento, que fa-
cilite la defensa de sus intereses 
comerciales, se ha manifestado es-
tos días entre significados elemen-
tos del comercio importador y los 
detallistas. Ramas de un mismo 
tronco, no piieden permane(^r sor-
das a las aspiraciones de mantener-
se unidas y firmes-como estuvieron 
siempre en los problemas de índo-
le comercial. 
Atento a favorecer esas co í r len-
tes de aproximación ,nuestro que-
rido colega el "Avisador Cumercial" 
brindó los salones- de su redacción, 
paria que all í cambiaran imlpresio-
nos algunos miembros de las Cor-
poraciones miencionadas. 
Accediendo a la indicación del D i -
rector del colega doctor Felipe Ri -
vero, se reunieron ayer los señores 
doctor Pedro Pablo Kholy, presiden-
te del Comité de Corporaciones Eco-
nómicas, José Antonio Palacios, A r -
mando Pous,' Podro González, Ho-
más F e r n á n d e z Boada, Lucio Fuen-
tes, Felipe Rivoro y Juan Porotan, 
administrador c'.el decano de la pren-
sa mercantil de esta capital . 
Aimpliamentí; deliberaron gobre la 
anormalidad que representa la v i -
gencia del impuesto del cuatro por 
ciento, después de la aceiptación por 
L A C O N F E R E N C I A I N T E R N A -
C I O N A L A D U U A N E R A E N 
G I N E B R A 
MATADERO DE LUTANO 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotlzah a los siguientes precios: 
Vacuno de 22 a 27 centavos. 
Cerda de 38 a 42 centovos. 
Resea sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 94.; , 
Cerda, 105.. - - A i . ^ tj,4i¡i.> 
MATADERO INDUSTRIAL 
Las reses benetlcladas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 22 a 27 centavos. 
Cerda de 38 a 42 centavos. 
Lanar de 48 a 50 centavos, 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 259 . 
Cerda, 191., / 
Lanar, 50.. 
(Por nuestro hilo directo) 
La conferencia aduanera Internacio-
nal se declaró en receso hoy después 
de haber adoptado unánimemente un 
protocolo y convenio de 38 artículo, que 
muchos de los países Representados 
han anunciado que firmarán mañana 
en Ginebra. 
El propósito del convenio es permi-
tir un desarrollo más libre del comer-
cio simplificando lofe trámites aduane-
ros, mediante la reducción a un mí-
nimo de las restricciones y prohibicio-
nes impuestas a importadores y expor-
tadores. Se preceptúa la más completa 
publicidad de íodas las tarifas y re-
quisitos aduaneros y se establecen me-
dios para la colaboración con la Cá-
mara Internacional de Comercio y el 
Consejo Ejecutivo de la Alta Comisión 
Inter-americana de "Washington, me-
diante un cambio de información adua-
nera entre unoa y otros países. 
las clases comerciales del impuesto 
del uno por ciento sobre la venta 
bruta, con la promulgación del cual 
s0 había ofrecido derogir el ante-
r io r . 
Se t r a t ó por los señores Pala-
de. s y Boada ds u\s corrientes de 
opinión favorables al desarrollo de 
una acción conjunta que en esta y 
otras cuestiones de vital importan-
cia necesitaban urgente resolución, 
para evitar grandes perjuicios al 
comercio importador y muy espe-
cialmente al detallista. 
Cada cual expuso sus ideas, con-
viniendo en que se requiere la ges-
t ión personal cerca del Congreso, 
pana que el Poder Legislativo ac túe 
en el asunto ' a r a aclarar o ,mod i -
ficar aquellos preceptos que se pres 
tan a confusión en el reglamento de 
la Ley," irrogando peiljuicios al co-
mercio y a 1̂ . rniema recaudac ión del 
Estado. 
E l señor Lucio Fuentes, hizo sa-
ber que sería portador ante el se-
ñe r Manuel García Vázquez, priesi-
- (Por nuestro hilo directo) 
írtjEVA TORK, Noviembre 2. 
Los precios de los valores fluctuaron | 
irregularmente durante la mayor parte 
dé la sesión de hoy; pero un nuevo \ 
brote de compras en las últimas tran-
sacciones hicieron subir la mayor par'e 
de las que están a la cabeza a nuevos 
altos niveles en el movimiento. Las 
ventas excedieron de un millón de accio 
nes, siendo este el tercer día conse-
cutivo en que ocurre este total de ven-
tas. El interés especulativo de la co-
munidad financiera se dividió entre el 
mercado de acciones y el mercado de 
algodón, presentando este último un 
sensacional espectáculo al publicarse el 
estimado alcista dgl gobierno sobre la 
cosecha. 
Fuerzas constructoras en el mercado 
de acciones encontraron aliento consi-
derable en una serie de favorables in-
cidentes durante el día. Estos inci-
dentes' Incluían la declaración de cua-
tro ' dividendos trimestrales de $1.25 
fcentavos cada uno en Manatí Sugar, cu-
yos pagos se habían suspendido desde 
Junio de 1921. 
Los traficantes bajistas continuaron 
sus operaciones durante el día pero cdn 
muy poco éxito, en su campaña para 
bajar los precios, excepto en algunas 
acciones de compañías petroleras, car-
boneras y dpi cobre. Las dé T 1 I 
Company bajaron a 34.5|8, otro ^ ' 
ínfimo del aflo, a pesar de hah. ^ • 
^uti*, gado un director que se había la cuestión de reducir el dlvidend " 
Los operadores del lado largo A 
mercado continuaban escogiendo * 
vas acciones de las prominentes, S) ̂  
do General Electric uno de los puJ-' 
fuertes más notables del día con 
ganancia de 5.1|4 puntos. Fuerte ^ 
vliniento para cubrirse tle los cortos ^ 
las emisiones l'an Americanas hizo J? 
blr la nueva emisión 3.112 puntos h1 
ta 37, mleptras que las Coosden pre 
ridas cerraron cerca de 3 puntos mj 
altas, al declararse el dividendo Ttgn 
lar, que anteriormente se decía que e." 
taba en peligro. 
La actitud de los Estados Unidos re 
nuente a entrar en una conferencia g¡j 
bre las reparaciones con las limité 
clones impuestas con Francia, JnNK 
con lo que se dice de una elección ¿i' 
neral en Inglaterra en que se pondría 
a prueba las políticas fiscales, dió pSi 
resultado tu quebranto de 2 centav^ 
en la esterlina a la vista, lo cual eg. 
tableció otro puevo bajo record parj 
el año de ?4.45.3|4 centavos, aunqu, 
después ocyrrió qna leve alza. Otroi 
tipos europeos, cedieron en simpatía, 
jando los francos franceses cerca 
10 puntos hasta ,5.76 . 1|4. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
dente del Ceníxo de Detallistas, de 
¡los razonamienios allí expueetos, los 
que no dudaba que ser ían bien re 
cibidos por el comercio ai detall, y 
I b r inda r í an la spominidad de pro-
curar el acercamiento entre el co-
j mercio para' restablecer por comple-
| to la fraternidad, y a f in d© que 
' cristalicen por ese medio los pro-
pósitos de los mayoristas de br in-
dnr a loá detallistas; las mayores 
ventajas en su desenvolvimiento. 
A l dar f in a" la r eun ión , el D i -
rector del "Avisaidor Comercial", 
obsequió a los concurrentes con v i -
nos generosos y exquisitos dulces 
servidos por el afamado café "Mar-
te y Belona" do esta ciudad, obse-
j quio del propietario diel estableci-
miento mencionado, señor Narciso 
Pardo. 
En la próxima semana volverán a 
reunirse ptar'a conocer c/omo pien-
san las corporaciones a cuyo seno 
•llevarán las jKleas allá expuestas 
brillantemente por loá concurrentes 
al acto. 
MERCADO DE GRANOS DE CHICAGO 
Entregas futuras 
CHICAGO, noviembre- 2. 
o TRIOO 
E S T A D O S E M A N A L D E L 
B A N C O D E FRANCIA 
Abre Cierre 
r 
" A V I S A D O R C O M E R C I A L " 
Í rXTNDADO 33 ST 1889 > 
Director: Dr. Felipe Rivcro. Administrador: J u a n Bordan. 
Oficinas: CUBA 121 
AVISADOR COMERCIAL, es el periódico mercantil que ma 
circula en Cuba, por las razones siguientes: 
I9—Es el de mejor información comercial. 
2'—Es el de más crédito entre los de su clase. . 
3'—Es el más antiguo de Cuba entre los periódicos de índolt 
mercantil. 
4P—Es el único periódico comercial que sostiene corresponsalía.' 
con los -principales mercados del mundo. 
Si es usted de los contados comerciantes que no lo reciben 
suscríbase cuanto antes, que ello le ha de proporcionar grandei 
" beneficios. 
UN AÑO:DIEZ PESOS. UN MES: t W PESO 
Diciemb^3. •. 
Mayo 










(Por nuestro hilo directo) 
PARIS, Noviembre 2. 
El estado,semanal del Banco de Eran-
cia arroja los cambios siguientes:' ' 
El oro a mano ba aumentado 201.OJÍ 
f r . ; la plata a mano 112.000; 'loa ;|g 
lletes en circulación ITS.172.000 ff.; 
los depósitos del Tesoro disminuyeron 
30.SS9.000 f r . ; los depósitos generálés 
aumentaron op4.276.000 -^r. ; las letras 
descontadas aumentaron 889.378.000 
f r . ; los anticipos aumentaron 295.000 
f r . ; los anticipos al. estado |io tuvieron 
cambio siendo todavía 23.400.000.000 
de ¿francos. -
Diciembre. ... ñ M M ' 72 718 73 5|8 
Mayo.. 71 318 72 , 
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Enero. 9.37 9.45 
MERCADO DE "VIVERES 
DE NEW YORK 
NEW YORK, noviembre 2. 
Trigo rojo, invierno, 1.24 114.; 
Trigo duro, invierno, 1.24 S|4,, 
Maíz, 1.06 112. 
Avena, de 52 112 a 56.00 .; 
Centeno, 78 31*4. 
Harina, de 6.00 a 6.40., 
Heno, de 27.00 a 2S.00. 
Manteca, 15.20. 
Oleo. 11.50. 
Grasa, de 6 112 a 6 314. -•• 
Aceite semilla de algodón, 11.85. 
Papas, de 3.25 a 4.40. 
Frijoles, 8.10. 
Cebollas, de 1.50 a 1.75. 
>rro« Eancy Head, da 7 112 a 8.00., 
Bacalao, 9.00.. 
J 
ENTRADAS DE GANADO 
Hoy no se registró entrada algtma de 
ganado en plaza. . \ 
C L E A R f N G H O U S E 
C a r i L a e m m l e , P r e s i d e n t e 
H A T R A S L A D A D O SUS OFICINAS Y A L M A C E N E S 
Para la p lan ta ba ja de l hermoso ed i f i c io 
Avenida de la República (San Lázaro) No. 196 
entre Galiano y San Nico lá s 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la HaWSina, 
ascendieron a $2.456.688.07. 
En vista de l auge que ha tomado el negocio de esta impor t an te C o m p a ñ í a M a n u 
facturera y a lqu i ladora de producciones c i n e m a t o g r á f i c a s , y para su m e j o r desenvolvi-
mien to , se ha v i s to precisada a tomar un local mayor , estableciendo las oficinas en. San 
L á z a r o 1 % y e l despacho de su m e r c a n c í a por M a l e ó n No . 6 0 . 
P a u l d e O u t o , G e r e n t e e n C u b a 
TTJTXmOS DE AJLGODOK 
NTEW YORK, noviembre 2., 
Abre Cierre 
Diciembre M 
Enero . ... »: 
Marzo. 
Mayo, m m • 











AVES EN NE-W TOKX 
NEW YORK, noviembre 2 
Aves vivas, sostenidas. Precios sin 
cambio. Piden por las no clasificadas, 
de 17.00 a 29.00. Pavos, 30. Aves refri-
geradas, irregulares. Para asar por ex-
preso, de 17.00 a 31.00; y por flete, 
de 20.00 a 24.00; pollps, de 23.00 a 
25.00 y los' gallos de 15.00 a 19.00; 










Servicio rápido de mensajera 
a cualquiera parte delacnidad 
y sus bamos. * 
DE T U R N O L O S S A B A D O S 
También los Domingos siguientes; 
AGOSTO 12 SEPTIEMBRE 23 
NOVIEMBRE 4- DICIEMBRE 16 
D R O G U E R I A t 
S A R R A 
81 Edificios, L a Mayor, 
Surte a todas las farmacia». 
Abierta los dlaa laborables 
hasta las 7 de la noche 7 los 
featlTos hasta l^s diez 7 media 
de la m a ñ a n a . 
Despacha TODA L A NOOHB 
LOS MARTES 7 todo el día 
el domingo 18 de noviembre 
de 1923. 
AVES EN" CHICAGO 
CHICAGO, noviembre 2. 
Aves vivas, s*in cambio; refrigeradas, 
de 1K.00 a 20.00; pollos, 18 1|2; gallos, 
14.50. Pavos, 25.00. 
MAÍíTEQTniiI>A Y KtrE-VOS 
I 
CHICAGO, noviembre 2. 
La mantequilla, más alta; crema ex-
tra, 51.00; standard, 48 1|2; extra de 
primera, de 48 1|2 a 50.00; primera de 
45.00 a 46 1|2; segunda, de 42.00 a 43.00 
'os huevos, sin cambio. De primera, de 
¡43.00 a 47.00; corrientes, de 30.00 a 
5.00. 
NEW TORK, noviembre 2 
La mantequilla, sostenida; «creims, ex-
tra de primera, 51.00 a 51 1|3; cremas 
extra, 50 1|2. Los huevos, firmeV; fres-
crs ..extra de primera, de 55.00 a 59.00; 
de primera, de 46.00 a 54.00. El queso, 
sostenido. 
C8469. 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n abier* 
t a s h o y S á b a d o 
Crespo 7 7 medio. ' ^ 
Paula 5 6. 
Trocadero n ú m e r o 115. 
Infanta 7 San Rafaeu 
Cerro número 815. 
Belascoain número 110. , 
Jesús del Monte número 476. 
Jesús del Monte nmero 590. 
Luyanó número 245. 
10 de Octubre número 2 67. 
10 de Octubre número 367, 
Serrano 7 Santa Emilia. 
Moreno número 40. 
Falgueraa número 15. (Cerro). 
12 7 21 (Vedado). . M 
C 147 entre 15 7 17 (Vedado). 
Quinta 7 Baños (Vedado), 
San Lázaro número 265. , 
San Rafael 7 Aramburo. 
Eiscobar 7 San Rafael, 
Salud y Lealtad. 
Neptuno e Industria. < 
Monte y Antón Recio. 
Infanta número 40^ 
Monte número 412. 
Cárdenas número 55. 
Revlllaglgedo y P. Cerrad»* ; 
Galiano y Zanja. 
Bernaza 7 Obispo. 
Mural la número 16. 
Luz 7 Compostela. 
Infanta 7 Carlos I I I . 
Belascoain 7 Virtudes. 
Zanja número 115. a j 




San Miguel 174. 
Milagros y Porvenir. 
' Compromiso y Guasabaco» 
Jesús del Monte 114. 
Zapata 11 . 
m e 
La Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de util izar pa-
ra reproducirlas, las noticias cable-
gráficae que en este DIARIO se pu-
bliquen, así como la información lo-
cal que en ei mismo se inserte. 
D E 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en 
serTicio del periódico en el Vedado, 
Cerro o J e s ú i del Monte llame a los 
Teléfonos M-6844 y M-6221, de 8 a 
11 de- la mañana y de 1 a 5 de la 




D IOS SO 1 J AS J 
C R E E S E QUE ESTO HACE INMINENTE L A CRISIS 
/SEGUIRA UN GABINETE SOLO D E BURGUESES? 
STRESEMANN SÉ CONVERTIRA EN DICTADOR? 
T A I c e SON LAS INTERROGACIONES QUE SURGEN A H O R A A L 
ANUNCIARSE L A S A L I D A DE LOS SOCIALISTAS D E L R E I C H 
-BERLIN, noviembre 2. • 
El mcribundo gabinete de la cuá-
rtraole coalicióu, presidido por el 
rnncillerVEtresfc-eman, que io hizo re-
f r i t a r durante la ú l t ima crisis par-
lamentaria, perídó esta noche uno. 
dP sus pr inc ip ies sostenes al acor-
Hqr el partido socialista, mediante 
votación, la retirada de sue tres mi-
491 nistros del actual gobierno 
Esta deserción de los socialistas 
de las filas del gobierno, con el cual 
iamás estuvieron de absoluto acuer-
do desde el momento en.que volvie-
ron a entrar en él haTá cosa d© un 
\\\ nies ha sido la secuela de los dos 
días ' de espera por la respuesta del 
'Canciller a su u l t imá tum ,eu el cual 
e-iablecian una serie de demandas 
(,ae a no dudar, hablan sido i m -
nuestas a la mi noria moderada del 
partido por la exaltada ala izquier-
^ "La (votación en vir tud de la cual i 
se retirason de la coalición los so-1 impusiesen restricciones al radio 
dicando persistentemente que la po-
blación de Alemania neces i ta rá en 
breve el auxilio del resto de la hu-
manidad bajo la formo •de alimen-
tos. K l gobierno americano no ha 
anunciado todav ía su decisión en 
ruanto a los pasos que pudiera dar 
en este sentido. 
SI FRANCIA SE OBSTINA E N R B ^ 
TRINGIR E L CAMPO DE ACCION 
DE L A COMISION A L I A D A , LOS 
EE UU PRONOSTICAN UN FRA-
CASO 
WASHINGTON, noviembre 2. 
Hoy se h i z j saber en la Casia" 
Blanca que, en opinión 361 Presi-
dente Coolidgo toda restr icción que 
se imponga al campo de acción del 
proyectado comité de técnicos que 
t e n d r á n a su crgo la invest igación 
de la capacidad de Alemania para 
el pago de reparaciones, ha rá esté-
r i l el desarrollo dei plan. 
Indicóse^ que en el caso de que se 
de 
cialistas a r ro jó una abrumadora ma-
yoría #n favor de este paso. 'Dicho 
partido estaba repreaentado en el 
gabinete por Wilhl ra Jollmann 
Aíinistro de la Gobernación; Gusta-
vo Radbruch, Ministro de , Justi-
cia y Robert Schmit, Ministro de 
Reconstrucción 
Cuando los emisarios del partido 
acudieron esta tarde a viistar al 
Canciller Stresóeman, éste les infor-
mó en breves palabras que su úl-
t imatum está fuera de tiempo, es 
poco oportuno y enteramente ina-
ceptable en xa actual s i tuación y, 
consrderando al partido como parte 
integral de la coalición, le requ i r ió 
a que depusiese s-u actitud en un 
momento en que la nación es tá pa-
sando a t ravés de una grave crisis 
Interna, aumentada y complicada por 
lo dificultoso de sus relaciones exte-
riores . 
Ya de noche, el partido socialista 
procedió a la votación y la respues-
ta del Canciller dió por resultado la 
retirada de dichos ministros. 
La retirada de los socialistas de 
l a actual coalición hace posible la 
disolución del Reichtag, que sería 
seguida del establecimiento de un 
;gobierno dictatorial, o la continua-
ción del Canciller Stresseman como 
jefe de' un gabinete en ei que esta-
rían representados ios partidos bur-
gueses . * . 
Esta noche no había indicio al-
guno que permitiese pronosticar la 
dimisión del gaOinete en pleno. Los 
partidos burgueses darán cuenta ma-
ñana al Canciller de su actitud an-
te la idea de entrar a formar» par-
te de un gabinete de las m i n o r í a s . 
E L PUEBLO A L E M A N Al» BORDE 
DEL H A M B R E . 
WASHINGTON, noviembre 2. 
El I^residenle,- Coolidge ha recibi-
do informes ü-j carác te r oficial i n -
E N I M P O N E N T E M A N I F E S T A C I O N D E D O L O R 
pen^i (Viene de la PRIMERA pág.) 
afcgún costumbre en días como él 
dé ayer. 
T e r m i n á d a la última,* el celebran-
te en tonó un solemne responso, q,ue 
fué cantado por eL coro. 
EN E L PAXTEON DE LOS VAS-
CO-XAVARROS 
A las nueve, nos dirigimos al pan-
teón de los Vasco-Navarros. 
Allí se celebraron t ambién sufra-
fragio a las almas que aun 
en el Purgatorio. . 
¡Felices —agrega— los que re-
posan en estos sepulcros; ellos han. 
cumplido ya la misión que todos de-
bomos realizar. 
Hace luego un cariñoso recuerdo 
de la Montaña, ¡ni amada patr ia . 
Sus elocuentes frases arrancaron 
en la mayor ía de los concurrente? 
abundantes l ágr imas . 
También en este acto fué nume-
rosa y selecta la concurrencia .v 
Í R R I T A , a E X - T O R E R O , O F R E C E P A R T E 
S U F O R T U N A A l S E Ñ O R S A N C H E G U E R R A , S U 
M A L A M I G O , H O Y E N M A L A S I T U A C I O N 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
acción de las técnicas, las cuales 
a juicio de las autoridades de ésta 
disminuyesen las probaiidades de 
éxito que hay en ese estudio, só-
lo se accedería a la partic5pación de 
Nor teamér ica en la inteligencia de 
que el gobierno de Washington pre- Sios Por el alma de los socios desa- ANTE L A TUMBA DEL MAESTRO 
veía ya que sería inút i l todo es- parecidos, 
Otro aspecto de la peregrinación al Cementerio 
fuerzo para solucionar de esa forma 
el problema ñ.-i las reparaciones. 
La proposición hecha en un prin-
cipio por Nor teamér ica comprendía 
un examen "completo y minucioso" 
de la cuest ión, y hasta ahora,todas 
las noticias recibidas del extranjero 
han denotado aquiescencia No obs-
tante, los despachos de prensa que 
reseñan los discursos pronunciadoa 
j )or el Primer Ministro Poincaré de-
jan entrever cierto deseo de resV 
t r ing i r la invest igación, por cuyo 
motivo se hace ^er que el gobierno 
de Washington está todavía inde-
ciso sobre la actitud que hab rá de 
asumir en el caso de que se . i nv i -
te a participar con carácter no ofi-
cial en una investigación restr in-
gida. 
H A SIDO UN FRACASO E L M O V I -
MIENTO SBPATISTA EN AQUIS-
GRAN. 
COLONIA A L E M A N A , noviembre 2, 
En los círculos oficiales aliados 
de esta ciudad se cree que el hun-
dimiento de la república separatis-
ta a Aquisgran fué debido a la con-
vicción, por prte del gobierno de 
Bélgica, de que tal movimiento era 
un verdadero fracaso. 
Sábese que las autoridades belgas 
de Aquisgran ha recibido instruc-
ciones de Bruselas en el sentido de 
no coartar los esfuerzos que pudie-
ran hacer los separatistas en contra 
de las autoridades locales, las cua-
les, con la mayor ía de I0-5 ciudada-
nos, se han opuesto al movimiento 
desde sus comienzos. 
Ofició nuestro querido compañero 
en el periodismo Rdo. P. Eustaquio 
Urra. (Teót imo) 
E l coro dirigido por el notable 
maestro Marcos Ir ibiarte, in tepre tó 
una escogida misa de requien. 
E l P. Urra al terminar la misa 
entonó el responso final , él coro 
ejecutó de manera br i l lante . 
Numerosas y distinguidas fami-
lias de la sociedad Vasco-Navarra 
asistieron al acto. 
Cuando el astro rey llegaba íKla 
mitad de su carrera, abandoná-
bamos la mansión de los muertos, 
perón no quisimos hacerlo sin antes 
cumplir un sagrado deber de capi-
dad y respeto-. 
Cruzamos entre los cipreses cu-
yas copas dan sombra a las tum-
bas, por las silenciosas calles d? la 
Necrópolis llegando al gran pan-
teón de los Terciarios .Franciscanos. 
Una bien cincelada estatua de San 
Francisco de Asis ocupa el centro 
les calles de Roma, en los coches pa-
pales arrastrados por soberbios tron-
cos de caballos negros. 
Hasta ahora,' todos los reales visi-
tantes habían acudido al Vaticano 
en automóvil , lo cual no daba opor-
tunidad alguna para admirar la pom 
pa de los carruajes abiertos, que se 
j acostumbran a usar en las visitas 
1 de Estado. 
E L G E N E R A L PRIMO D E R I V E R A 
P A D E C E UN F U E R T E CATARRO 
I 
MADRID, noviembre 2. 
E l general Primo de Rivera, pre-
sidente del Directorio Mil i tar , pa-
decía hoy un fuerte catarro por cu-
yo motivo, decidió no celebrar con-
sejo de ministros. 
GUERR1TA O F R E C E AYUDA 11-
NANCÍERA AL SEÑOR SANCHEZ 
G U E R R A 
MADRID, noviembre 2. 
E l famoso ex-torero Guerrita, que 
es ínt imo 'amigo del ex-Presidente 
del Consejo de Ministros señor Sán-
chá^ jGuer ra , se ha dirigido por es-
ci i to a dicho personaje político, p i -
diéndole que comparta con él su for-
tuna, en vista de lo modesto dé los 
recursos financieros con que cuenta 
actualmente el señor Sánchez Gue-
rra, qi;,ien/ como es sabido, ha sido 
despojado, por efecto de un recien-
te decreto gubernamental, de los ho-
norarios que percibía en varias cor-
poraciones. 
En su carta dice Guerrita que to-
da negativa a aceptar su ofrecimien-
to será considerada como una ofen-
sa. 
Pres id ió estos cultos el Sr Enrique i del gran cuadro; a su izquierda una 
Ren te r í a con toda la Directiva. « sencilla lápida rematada por una 
E N E L PANTEON D E L A SRA. 
VDA. DE JOSE R O I G 
Esta distinguida dama t r ibu tó a 
sus deudos desaparecidos hermosos 
cultos. 
Nos l lamó la a tención .la- bella 
capilla en la cual aparece majestuo-
sa la imagen de La Milagrosa. 
En ella nos recibe el Rdo. P . 
Hi lar io Chaurrondo Consiliario de 
los P. P. Paules de la Merced. 
Ofició en las tres misas de difun-
tos teniendo nosotros el honor de 
ayudar a las mismas. 
La Sra. Vda. de Roig y sus fami-
liares asistieron a estos cultos con 
gran recogimiento. « 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
de flores, una mezcla sut i l de luz y 
de sombra. Parece que todo el jar-
dín ha sido adornado con una randa 
de encaje. 
¡Oh divina m a ñ a n a de o toño ! 
Volremos a la ciudad. E l tumul-
to de la feria colma ya las calles. 
Llenos es tá el Coso, y l a Plaza de 
San Francisco, la n í a de San Gi l y 
la avenida de Alfonso. . . 
Las campanas del Pi lar cantan 
alegremente en las enhiestas torres. 
¿Qué buena nueva anuncian? 
íEs la visita solemne a la Pi la r i -
ca! 
F l Ayuntamiento, es decir, la ciu-
dad, va a postrarse de hinojos cabe 
la divina Virgen. Pasan los mace-
ros, con sus pelucas blancas. Pasan 
los municipales, con sus uniforines 
obscuros. Pasan los guardias civiles 
Cvñ sus casacas rojas. Y el Consisto-
rio, vestido de frack, penetra en 'e l 
templo leverentemente. . . 
En el atrio las vendedoras de me-
dallas encarecen los milagros de la 
divina patrona. En lavplaza, dos al-
ias muías , bien enjaezadas, se ofre-
cen en r i f a . . . 
* los cabezudos mueven los ojos 
y balancean el grueso car tón de las 
caretas. . . Y los gigantes bailan un 
Poco torpemente a l son de la dul-
zaina. 
¡Don Quijote parece hacerle una 
«¡alema digno y grave, a la melindro-
sa reina Isabel. Mientras Jaime el 
Conquistador mira lleno de enojos 
la8 piedras del suelo. . . 
eos sombreros del Rey Felipe 11 y 
los trajes usuales de a n t a ñ o . 
La Escuela Dominical de la Mag-
dalena.—El Sagrado Corazón de Je-
s ú s . — L a Banda del Hospicio. . . 
Los cornetas no tocan. ¡Sólo rédob la 
ahora el tambor! Las manos de es-
tos cornetas marcan el compás en un 
gesto uniforme. Se posan en el pe-
cho; se separan del pecho; acompa-
sadamente, r í t m i c a m e n t e . . . 
Cruza la Sagrada Fami l ia . . , 
Avanza San Luis Gonzaga. . . — L a 
cofradía del Carmen. . . 
Un ' canónigo, con su sotana roja, 
su capa pluvial y el áu reo cetro. 
E l Apostolado de l a Cruz,—Los 
Barrios de la ciudad—Las Escuelas 
catól icas de obreros-—Y la Corte de 
honor de l a Pi lar ica . . . 
Todo el año tiene El la un t r i bu -
to de rezos. A l abrirse el templo dos 
feligresas se arrodil lan cabe la Sán-
ta Imagen. ¡Cada media hora se re-
levan! De dos en d o s . . . Hasta la 
noche. Y todo el año así . 
Es la' Corte de honor de la P i la r i -
ca. 
Horas d e s p u é s — en el crepúscu-
lo todo nieblas—desfila lentamente 
Ja procesión. 
Primero los guardias municipales. 
caballo! Con un penacho de blan-
«¿s Plumas. Son nueve los que 
"O'^n la marcha. . . 
D e s p u é s . , . 
n DosP"és una Cruz; y sobre és ta 
* gancho. La parroquia del Gancho 
^ ne el honor de iniciar el cortejo, 
^•guida pasa un enorme crucifijo. 
los timbales de la ciudad sobre 
50 amarlliez negrean los au t én t i -
Y la procesión sigue. 
Un beneficiado, sotana jfr^rH^ca-
pa, cetro, ^isistido de dos infantes— 
Un c a n ó n ^ o y un acól i to de capilla... 
—Los círculos .obreros. . . —Los co-
merciantes . . . '—La hermandad del 
R e f u g i o . . . — L a de la Sangre de 
Cristo—La de la Cruz Roja. Las 
guarniciones mil i tares—El arma de 
cabal ler ía , con sus uniformes de te-
nue azul y sus correas blancas.—El 
Seminario—Las cruces parroquia-
les.—Los beneficiados de todas las 
parroquias.— Los maceres catedra-
les—Las capillas de Música. 
Y los n iños que hicieron hoy su 
primera comunión . Es esta una nota 
blanca en la obscura a tmósfe ra . 
De t rás llega el Santo Palio, relu-
ciente de oro. La Guardia Civi l le 
da escolta. . . 
Y resplandece al f in la plata la-
brada de la Santa estatua de la P i -
larica. Una l luvia de flores la cu-
bre al pasar. . . 
La Banda de Infanter ía la envuel-
L A B E N E F I C E N C I A MONTAÑESA 
A las 9 y 30 pasamos al gran 
panteón que posee la sociedad Bene-
ficencia Mon tañesa . 
El Presidente Sr. José Darquin, 
con los comisionados Sres. Leopoldo 
Pineda Robustianp Ruiz, nos reciben 
amablemente. 
Ofició en el acto el Muy Rdo. P. 
Esteban Rivas, Superior de la Resi-
dencia de Reina, ayudándole en la 
misa el Sr. Robustiano Ruiz, Teso-
rero de la Congregación de la Anun-
ciata, A l final se cantó el responso 
de r ú b r i c a . 
Terminada la misa,, dir igió a la 
numerosa concurrencia su autor iza-
da palabra el P. Rivas. 
Dijo que el más hermoso r a m i l l e -
te de flores que se puede depositar 
sobre la tumba de los que ya desa-
parecieron, £S el de la,s oraciones 
que llegan a Dios y sirven de su-
mensuales para los obreros de 14 
años de edaji hasta 300 pesetas 
cuando alcancen la de 2 3 años. E l 
comité pidió también que ese decre-
to abarque tanto a los hombres co-
mo a las mujeres. 
LOS OBREROS ESPAÑOLES P I -
DEN A L DIRECTORIO UN TIPO 
MINIMO DE SALARIO 
M A D f t l , noviembre 2. 
E l comité ejecutivo de la Federa-
ción General de Trabajadores L i -
bres, ha pedido al Directorio M i l i -
tar que expida un decreto fijando 
un salario mínimo para todos los 
corona condal, nos indicar la triste i Gbreros ,que señal,e desde 70.peseta 
fecha: 3 de Junio del 1919. « 
Allí descansan los restos m o r t a -
les del Maestro, el Exmo Sr. Don 
Nicolás Rivero. 
Allí t ambién las cariñosas manos 
de los suyos y de sus admiradores, 
hablan depositado ofrendas flora-
les; entre lágr imas y • eracioneS. 
Yo que soy el úl t imo de los que 
en el DIARIO puedo llamarme su 
discípulo y bajo cuya sombra mi lá-
piz corre por el papel, elevé a mi 
nombre y al de mis caros compañe-
ros, una ferviente oración por 'su 
alma; que asi como el perfumado 
incienso se eleva en los altares, así 
la oración tiene el gran poder de 
elevarse a Dios. 
Ante la tumba del maestro' pen-
sé qué la Muerte es verdadera 
t r ans f igurac ión ; deb ié ramos ima-
ginarla como un ángel sonriente y 
luminoso, que lleva las almas en 
su alas inmaculadas al t ravés de lo 
infini to, entre los coros de las r e -
fulgentes estrellas" para engarzarlas 
en la inmensidad de los cielos. 
La muerte, cuando se muere co-
mo un justo equivale a bogar en la 
nave que aporta a las playas eter-
nas, para despertar ante Dios. 
CONSIDERABLE AUMENTO D E 
¡.LA RECAUDACION E N ESPAÑA 
MADRID, noviembre 2. 
Datos facilitados por el Ministe-
rio de Hacienda demuestran que la 
recandacibn obtenida en el mes de i o1*6o a la memoria d? los héroes de 
español, se han recaudado 1,3 6 5 
millones contra 1,250 millones de 
pesetas,, obtenidos en el mismo pe-
ríodo del año anterior. 
LA TIERRA D E L INGENIOSO H I -
DALGO QUIERE Y DEBE CONSTI-
TUIR REGION APARTE 
MADRID, noviembre 2. 
La Mancha, patria del sublime 
"Don Quijote", quiere formar re-
gión independiente en la nueva or-
ganización regional española, cons-
tit ' jyendola con las provincias de To-
ledo, Cuenca, Albacete y Ci-odad 
Real. rt 
NOMBRAMIENTO D E L PRESIDEN-
TE D E L COMITE DE L A EXPOSI-
CION IBERO-AMERICANA 
SEVILLA, noviembre 2. 
E l alcaide de esta ciudad señor 
Vázquez Armero, ha sido nombrad> 
presidente del Comité de la Exposi-
ción Ibero-Americana, el cu.ai está 
formado por el Rector de la Univer-
sidad, ios presidentes de las acade-
mias y cámaras de agricultura, in -
dustria y varias asociaciones. La co-
misión gestora* está presidida por el 
Conde de Colombo. 
3!U Conde de Bulnes ha sido nom-
brado representante del Comité pa-
ra ejercer propaganda y efectuar 
gestiones diplomát icas en América . 
QUEDA CONSTITUIDA L A FUER-
ZA DE RESERVA D E L EJERCITO 
ESPAÑOL DE AFRICA 
MADRID, noviembre 2. 
La organización de ,1a reserva del 
ejército^ español de África ha sido 
publicada hoy, por medio de una 
Real Orden. 
Fuerzas compuestas por todas las 
armas serán situadas en Alicante y 
Armería^ a las ordones inmediatas 
del general de la Sexta División. Es-
tas fuerzas rec ib i rán intensa ins-
trucción de t i ro y p.-ácticas de cam-
paña y cons t i tu i rán un verdadero 
modelo de uniformidad con el resto 
dei ejército. 
ESPERASE E N CARTAGENA A 
LOS REYES DE ESPAÑA 
CARTAGENA, noviembre 2. , 
Dícese cue los Reyes l legarán a 
esta ciudad a las ocho de la maña-
na, t r a s l ááándose inmediatamente a 
la Catedral para o'r un solemne Te 
Deum. Después as i s t i rán a la f | ) r r i -
da de toros, visitando luego al ar^ 
fonal, y por la noche i rán a una 
función de gala en el teatro. 
E l día 9 se i n a u g u r a r á con una 
n':ca de campaña ol m- numento eri-
D E A L G O D O N H A 
O R I G I N A D O A L Z A 
SUBIO 200 PUNTOS, DURANTE 
EL DIA DE AYER, ALCANZANDO 
ASI EL MAS ELEVADO PRECIO 
SE HACIAN CALCULOS BAJOS, 
PERO NUNCA TANTO COMO LA 
REALIDAD y i N O A DEMOSTRAR 
octubre, por concepto de impuestos, 
icsultas y (•ontribuciones, excede ea 
cerca de 26.000,000 de pesetas a la 
recaudación obtenida en el mismo 
mes del año anterior. 
En los siete meses transcurridos 
hasta la fecha del año económico 
Santiago de Cr.ba y Cavite, leyendo 
un discurso el señor Rafael A l t ami -
ra, al que con tes ta rá el general P r i -
mo de Rivera. 
.Los Reyes as is t i rán «-al desfile, que 
será br i l lant ís imo, regresando a Ma-
drid la misma noche. 
En otras muchas tumbas ,los sa-
cerdotes rezaban responsos por los 
desaparecidos. 
E l día de los muertos es acaso 
el que más sabias y elocuentes lec-
ciones puede darnos en la vida. 
A esa ciudad silenciosa y triste 
hemos de ir a descansar todos, siu 
que el orgullo, la vanidad y los ho-
norés nos priven de ser huéspedes 
de esa gran morada. 
Lorenzo BLANCO. 
TENDIDO DE UN NUEVO CABLE 
SUBMARINO 
FIUMICINO, I tal ia , noviembre 2. 
Han empezado ya los trabajos pa-
ra el tendido del cable t r a sa t l án -
a I ta l ia com arabas A m é r i c a s . Los 
ingenieros es tán fijando ya las po-
siciones en que se ra d-.: efectuar 
el anclaje. 1 
ve en una vibración de clarines. . . 
Pasa el Regimiento de A r a g ó n . . . 
Rojos los calzones. Negras las cha-
quetas. 
La noche ha caído ya. La llama 
de los gruesos cirios de cera pone 
una pincelada amaril la, rojiza, os-
cilante, e n ' e l h ú m e d o ambien t e . . . 
Es una doble y larga hi lera de te-
nues resplandores. ¡Todo el coso es-
tá asi i luminado! 
Una mujer descalza, finge empu-
jar la carroza de la Virgen. Viste con 
háb i to . Es joven. ¡ Cumple una pro-
mesa! No se la ve el rostro. Le tie-
ne cubierto totalmente con un velo 
negro, tupido, impenetrable. 
- ¡Cumple una ofrenda! ¿Voto de 
amor o de dolor? ¿ E s una madre 
que vió renacer a su h i jo? 
L a proces ión desfila. L a llama de 
los cirios oscila, vacila, tiembla. En 
la noche br i l l an ellos coronados de 
una luz de piedad. . . Los pantalo-
nes rojos de la tropa se destacan. 
( D E NUESTRO SERVICIO D I R E C T O ) 
NUEVA ORGANIZACION M I L I T A R 
Preciso será que hablemos— 
y asi se h a r á oportunamente— 
de la cooperación de las Fe-
rias Muestrarios de otros P a í -
ses, a la Feria Muestrario de la 
Habana. 
Y entonces se verá que, no 
nomos exagerado al ponderar 
la eficiencia de las Ferias, por 
el impulso y el esr ímulo que 
prestan a la Industria j al Co-
mercio del Universo. 
Como se verá as í mismo, de 
que modo so rp réndeme se ha 
popularizado ya, ei, el n iündo 
entero, la Feria Muestrario, que 
con el concurso del Gobierno de 
la Repúb l i ca ; el apoyo de los 
industriales del P a í s y la coo-
perac ión de las Ferias Extran-
jeras, se ce lebra rá en la Haba-
na durante los primeros d ías 
del mes de Febrero próximo. 
LLEGA A NEW YORK EL FAMOSO 
EXPLORADOR DE LAS REGIONES 
ARTICAS, DR. NANSEN 
NEW YORK, noviembre 2. 
E i famoso explorador ár t ico y ga-
nador del premio de la paz insti-
como un r ío d5TSngre, entre la i n - tU!d0 P°r f ^ f , 1,e^ado ^ * 
esta a bordo del t rasa t lán t ico "J3e-mensa m ü l t i t u d ánón ima , obscura, 
gr is . . . 
Y los clarines alzan al cielo su can-
to de oro. Y de los bronces solemnes 
que retiemblan se eleva la voz de 
los siglos, que se expande clamorosa 
sobre la ciudad. . . 
L . ' F R A U M A R S A L . 
Zaragoza, Octubre 12-1923. 
rengarla", de la Cunard Line, espe-
ranzado por haber aceptado la pro-
1 posición de Hughes las naciones alia-
j das y convencido de que la recons-
| t rucción y rehabi l i tación de Europa 
depende de la adopción Inmediata 
de ese plan encaminado a solucio-
nar el problema de las reparaciones. 
"Es tarde, pero todavía no dema-
siado tarde", dijo 
MADRID, noviembre 2. 
Ha quedado ultimada la organiza-
ción mi l i ta r que t end rá el ejérci to 
de reserva para la campaña de Ma-
rruecos, habiéndose elegido a Alme-
r ía v Alicante para establecer en d i -
chas capitales los campamentos del 
mismo, 
/ ' 
D E L V I A J E REGIO A ROMA 
MADRID, noviembre 2. 
Hoy se han hecho públicos los ú l -
timos detalles del viaje de los Re-
yes a Roma, en donde vis i tarán al 
Sumo Pontífice y al monarca i ta l ia-
no, sucesivamente. 
Del séquito regio fo rmará parte 
el Jefe del Directorio; general P r i -
mo de Rivera.. 
CAMPAÑA CONTRA LOS SINDI-
CATOS 
MADRID, noviembre 2. 
Se han circulado severas Ordenes 
para que su todas las provincias de 
España , se intensifique la campana 
de persecución contra las cotizacio-
nes de los á i n d i c a t o ^ 
PETICION RADICAL 
MADRID, noviembre 2. 
Los radiotelegrafistas se han d i r i -
gido al Directorio solicitando que el 
Estado se incaute de todas las co-
municaciones aéreas establecidas en 
)a nación. 
PRIMO DE RIVERA ACATARRADO 
MADRID, noviembre 2. 
A consecuencia de un fu.erte cata-
rro que padece, el general Primo de 
Rivera ha permanecido todo el día 
en sus oficinas del Ministerio de la 
Guerra, siij alterar por eso su labor 
diaria. 
SUECOS SUICIDAS 
SANTANDER, noviembre 2. 
En el sanatorio de Peña Castillo 
se han suicidado los subditos suecos 
José Shurtz y su esposa, los que v i -
vían en esta ciudad desde hace al-
gún tiempo, con suntuosidad. 
F A T A L IMPRUDENCIA I N F A N T I L 
BARCELONA, noviembre 2. 
Varios muchachos que se encon-
traron." durante sus Juegos un bote 
de lata, creyéndolo inofensivo lo 
echaron a una hoguera que hab ían 
formado para su recreo, haciendo 
explosión el envase y resultando 
cuatro de los niños heridos. 
EVITANDO E L PARO MINERO 
OVIEDO, noviembre 2, 
Los patronos mineros de esta pro-
vincia se han dirigido ' al Directo-
f^p, en solicitud de que interponga 
sus buenos oficios, esperando que 
logre así evitar el cierre de las mi -
nas. 
DIRECTIVA D I M I T E N TE 
VIGO, noviembre 2. 
A consecuencia de su difícil sitúa--
ción económica, ha dimitido en ple-
no la Directiva del conocido Centro 
Social "La Oliva". 
y 
F U G A E V I T A D A 
ORENSE, noviembre 2. 
En los momentos que trataba de 
fugarse a Portugal y ya cérea de ' la 
frontera -lusitana, ha sido detenido 
-prr orden judicia l el Secretario, del 
Ayuntamiento de Ponferrada. 
DECRECE L A INUNDACION L E -
V A N T I N A 
VALENCIA, ñoviembre 2. 
Durante las pasadas. 2 4 horas ha 
aecrecido notablemente el nivel de 
las aguas (jue inundan casi "toda la 
huerta, habiéndose realizado el sal-
vamento de varios vecinos que se 
hallaban en serio peligro de perecer 
arrastrados por la corriente, u t i l i -
zando barcas. 
Muchas* casas de labor y otras v i -
viendas particulares han" sido de-
rruidas por efecto del furioso tem-
poral pasado, y en Silla, un vecino, 
a quien sorprendió la tremenda cre-
cida de los ríos, pereció a pesar de 
los esfuerzos realizados para salvar-
le. 
OTRAS VICTIMAS DE L A INUN-
DACION 
ALICANTE, noviembre 2. 
Informan de Guardamar que, a 
consecuenc-> de las inundaciones, 
han perecido ayer cuatro vecinos de 
la localidad. 
NEW YORK, noviembre 
Aunque en el mercado de algodón 
creía todo el m^indo que a consecuen 
cía de los inseptos y el mal tiempo, 
la cosecha de a lgodón serla este 
año menor de once millones de ba-
las, eran muy pocos los que se aven-, 
turaban a pronosticar un rendimien-
to tan bajo como el acusado por el 
informe del gobierno publicado hoy, 
fijando un estimado tan sólo de 
10.248,000 balas. 
La aparición de ese informe fué 
la señal de pánico para un sensacio-
nal movimiento de compras en el 
cual tomaron parte activa tanto los 
intereses nacionales como extranje-
ros, que compitieron desesperada-
mente en la compra de contratos 
que les,permitan estar a cubierto de 
futuras escasepes, tanto más cuan-
to que la próxima cosecha no es 
tampoco muy prometedora. 
En unos momentos, los precios su-
bieron 100 puntos, o sea $5 por ba-
la, alza que fué aumentada más tar-
de a 162 o 184 puntos, cotizándose 
diciembre a 32.28, enero a 31.60, 
marzo a 31.65 y mayo a 31.60. El 
mercadeo cerró con tono fuerte, de-
jando establecidos nuevos records 
altos para la temporada. Una de las 
caracter ís t icas más notables de la 
sesión de hoy fué el advinimicnto 
del " l ími te de operac ión" ocurrido 
a ú l t ima hora de Ja tarde, lo cual 
significa que los precios subieron 
durante el día 20 0 puntos sobre e! 
nivel mínimo de la .jornada, que es 
el l ímite de alza que permite la Bol-
sa en un, sólo día. E l hecho de que 
a. la hora del cierre los comprado»-
res estuviesen aún pidiendo urgente-
mente, más algodón demuestra hasta 
qu.é extremo preocupó al mercado el 
problema del futuro abastecimiento. 
Entre los voperadores y especula-
adores es general la creencia ge que 
h a b r á que reducir el consumo de es-
í a temporada por lo menos en dos 
millones de balas para ajustarse a 
lo reducido de las existencias. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
New York, nc-viembre 2. 
Llegaron el Ubbergen, de Cionfue-
gos; el Santa Eulalia, de Cárdenas; y 
el Varg, da Gaibarién. SHaeron el Ca-
yo MmbI- para Tánmo, y el Tancrvi-
ville para Sajyua. 
Baltimore, noviembre 2. 
Llegaron el Jean, de Palo Alto, y el 
Kpriano, de Puerto Padpe-7 Sliaó el Ca-
Ibazas, para la Habana, vía Norfolk. 
Norfolk, noviembre 2. 
Salió la yoleta Friendship, para Man 
znillao. 
New Orloans, noviembre 2.. 
Salió el Saramccaa, para la Habana^ 
Charleston, Noviembre 2. 
Llegó el Guantánamo, de Cienfuegoa 




r'anturio, de la Habana. 
eregi rá en los Jardines 
Retiro. 
del ñ u e n 
EN MURCIA SE SALVARON 
DOS LOS VECINOS 
I O -
MURGIA, noviembre 2. 
Afortunadamente se ha consegui-
do, tras t i tánicos y perseverantes es-
fuerzos, salvar a todos los vecinos 
que habían quedado incomunicados 
por efecto de la crecida del r ío 
y algunos de los salvados se hallan 
en extremos extenuados, no cono-
ciéndose ninguna desapar ic ión de 
personas en la huerta murciana. 
ESTATUA A" DOSA E M I L I A 
MADRID, no^embr j 2. 
La Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, de esta Corte» ha con-
vocado un concurso de carác te r na-
cional, para levantar una estatua a 
la eminen t í s ima escritora gallega 
doña Emi l ia Pa rdo -Bazán , que se 
OFERTAS D E LOS M I L I T A R E S 
M E L I L L A , noviembre 2. 
Numerosos jetes v oficiales de es-
ta guarnición se han ofrecido al Di -
rectorio para desempeñar los cargos 
de Delegados gubernativos. 
EX-SECRETAIUO SUICIDA \ 
ORENSE, noviembre 2. 
En la cárcel de Bande, de donde 
había sido recluido por orden j u d i -
cial, a consecuencia del proceso que 
se le seguía por irregularidades ad-
ministrativas; ha puesto f in a su v i -
da, degollándose, el ex-Secretario 
del Ayuntamiento de Ponferrada, 
Manuel 'M. Martínez. 
INSPECCION CARCELARIA 
y OVIEDO, noviembre 2. 
El inspector general del Cuerpo de 
Prisiones, señor Cadarso, ha llega-
do a esta ciudad para realizar una 
visita especial a la cárcel de esta 
ciudad. 
CHOQUE SIN CONSECUENCIAS 
MADRID, noviembre 2. 
Hoy se regis t ró un choque, entre 
un t ranv ía y el automóvi l que cor»-
ducia al Subsecretario de Goberna-
ción, general Mart ínez Anido, resul-
tando éste ileso. 
BOLSA 
MADRID, noviembre 2. 
Francos, a 43.55 
Libras, a . . . . . . 33.63 
Dolíars, a ., 7.51 
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" K A K i N " G o n z á l e z e s e l R E N A U L T S U P E R O A F L O Y D J Ó H Ñ S O N S C H A E F F E R S I G U E ^ EN L A CASONA DE 
L A P E L O T A VASCA 
DON MIGUEL HA CONFECCIONA-
DO UN PROGRAMA PARA ESTA 
NOCHE, QUE L E ZUMBA E L 
APARATO 
A pesar dol programa extraordinario 
no han sido alterados los precios 
El bueno de don Miguel se ha vuel-
to loco y quiere convertir a todo el 
mundo en luná t i co . ¡Vaya con los 
programas que se ga?.ta «1 feicisimo 
padre de los intendent'-f • 
Bien es verdad que el único hom-
bre en la corteza terrrna que puede 
gastarse tales exentricidades es él 
nada m á s . En n ingún frontón se en-
cuentra reunido un mimcro igual de 
estrellas, de luminares, como los que 
tiene don -Miguel bajo su bábil direc-
ción. Ahí estriba él secreto de sus 
grandes locuras de combinaciones 
fantást icas , como esta de hoy, por 
ejemplo, donde se ha servido poner 
en el primer partido a Juaristi y 
Goenaga (apellido «coiupuesto de 
Goe y de Naga) vesiides de color 
blanco, para jugar contra José Ma-
r ía Millán, (el cubano de Puerto Bo-
niato) y el tercero de esa larga pro-
le de motriquenses q w responde al 
nombre ta l ismánico de Cazalis. 
Eso en lo que respecta al partido 
de cortinas arriba, en el inicial , que 
en el de loe ases tenpmrs nada me-
nos que a Irigoyen " E l Grande" con 
Marcelino, el León de ]a Retaguar-
dia. Este matrimonio re t r a j ea rá de 
blanco. De azul aparece rán en la 
oposición los Cazalis l í rpthefs , ios 
célebres 'Papelillos, los que llevan la 
t radición del efeelo Ce. su eferve-
cencia cuando se une ol blanco con 
el azul, que separador .:o tienen tal 
efectividad. 
Es una lás t ima que el congreso 
de bomberos no se haya efectuado 
aquí, pero existen promesas muy 
fuertes de que el próximo tendrá 
lugar en esta ciudad capitalina. No 
obstante no hay que dosc-sperar, que 
pronto tendremos un gran congreso 
de muestrarios, lo qu?! será un mag-
nífico aliciente para la temporada 
invernal. Y mientras no aparecen 1 
los muestrarios y todo el embullo j 
que con ellos tendremo.-J, bueno es | 
que los fanáticos no dojeu de asistir i 
a la Casona' de la pelota Vasca, lo : 
que el vulgo ha dado en llamar Nue-
vo F ron tón , no hay q.ie echar en 
saco roto que el programa de ^sta 
noche ¡le zumba el apaiejo! 
SAI) 'YDO 3 DE NOVIEMBRE 
i 
A las 8 1-2 p . m. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Juaristi y Cfocnag-a, blancos, 
contra 
MiUaxi y Cazaliz I I I , aznlos. 
A sacar blancos y azules del 9 1-2 
PRIMERA. QUINIELA 
Cazaliz Menor; Marcelino; Gutiérrez; 
Irlyoyen Mayor; Iiarruscain; Martin. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Irigroyen Mayor y Marcelino, blancos, 
contra * 
Hermanos Cazaliz, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
SEGUNDA QUINIELA 
TabemilVi; l.oi'enzo; Unzueta; 
Mallasfaray; Veg-a; Acular. 
AVISO 
Se Ies avisa por este mdei a los se— 
flores abonados que pueden pasar a re-
coger nú fibyno que comenzará con la 
función de hoy sábodo. 
SI Administrador. 
Z A Y A S Y B A N E T E N É Í T 
F I N A L D E L I N T E R -
S O C I O S 
T a « " w f í D E S D E E L P I Í I N C I P I 0 ' N 0 S I N m m 
ESTA BATEANDO A RAZON DE DOS 
BASES Y 67 CENTESIMAS 
POR JUEOO 
MARCELE Y PAITO, TAMBIEN EO 
ESTAN HACIENDO A DA CAMPANA 
EL "ALMENE ARES" TIENE OCHO 
PELICULEROS; HABANA, MARIANAO 
Y SANTA CLARA, SIETE CADA UNO 
Q U E C O M B A T I R F I E R A M E N T E 
EN E L ROUND 15 , LOS G A R G A - T O H A L L A S T I R A R O N LOS T R A -
POS A L RING, D A N D O POR T E R M I N A D A L A PELEA, C U A N -
DO JOHNSON ESTABA HECHO UN G U I M P O 
La monumental primera base del Kansas City do la Ligra de Color, Oscar 
Jobnson, en los momentos da desembarcar en la tarde de ayer jo r los muelles 
del Arsenal. Johnson desempeñará, la primera almohada del Snnta Clara. 
Anoche mismo embarcó para la Ciudad del Capiro. 
E L D O C T O R J U A N 
C R E S T A D E L H A B A N i S M O ¥ P R U D E N C I O 
(Por "PBTER") 
Ayer decíamos en la información que 
hicimos del Juego entre "Almendares" 
y "Santa Clara", que "JCakln" González 
era el hombre, el alacrán que más pica-
ba, y hoy lo vamos a demostrar con los 
númeritos: La tercera base del "Toron-
to" de la Liga Internacional está batean-
do su flelding es irreprochable, no 
tiene en su haber ni siquiera un "fiel-
der's cholee". Y en el departamento de 
los peliculeros ocupa el primer lugar. 
Ta ven los fanáticos que es el toro que 
más . . . . ¿que digo?, el alacrán que más 
pica, pues en la pelota los "torones" 
resultan los villareños. 
Marcell y Paito, también lo están ha-
ciendo campanudamente, lo mismo que 
Warkf ield. 
Joseíto Rodríguez ha sido hasta aho-
ra el único player que ha podido ano-
tarse un homé-run, gracias a un -mal 
fielding de Marcelino Guerra que quiso 
robarle un hit al manager azul y al no 
conseguirlo convirtió el batazo en home-
run estropeándole el record al manager 
rojo. 
A continuación va la relación de to-
dos los players que han bateado hits 
de más de una base: 
Esta es la Pelea oncena que gana por l a v í a del k n o c k out, el cam-
p e ó n de l peso comple to d e l C a ñ a d á . 
Se 
Hoy, do tres a cuatro p. m., 
se ba t i r án en los courts del Ve-
dado Tennis Club Ignacio Za-
yas y Vicente Banet en los fina-
les de singles- E l primero no 
necesita sor presentado, pues 
sde 1003 siempre se ha en-
contrado en la f i la delantera de 
los ienuistas locales, habiendo 
sido diez, veces campeón; y Ba-
net, debido a su victoria en ci 
torneo del Loma Tennis Cltub y 
sus demostraciones recientes 
contra Cbarlie Zaldo, es tá su-
biendo como l a espuma entro 
la juventud que promete, de-
biendo considerárse le como el 
futuro campeón nacional. 
E l match entre el veterano y 
el pino nuevo promete ser sen-
sacional. 
JOSEITO R O D R I G U E Z OBTIENE UNA A B R U M A D O R A M A Y O R Í A , 
COMO E L P L A Y E R M A S U T I L A SU C L U B . — E N LO SUCESI-
V O , CELEBRAREMOS DOS ESCRUTINIOS A L A SEMA-
N A : M A R T E S Y VIERNES 
ToTdo él dí^t de ayer nos lo he-
mos paí-ado contando los votos que 
mandaron a esta Sección de Sports 
loe fanáticos de la Habana. Y para 
poder dar hoy reseña del escrutinio 
que más abajo publicamos, tuvimos 
que d^jar luera del escrutinio más 
de cien sotrds sin abrir, pues de ha-
berlo hecho no hub ié ramos podido 
dar hoy este r e s u l í a d o . 
En vista de lo anteriormente d i -
cho, l iónos acordado que en lo su-
cesivo se celebren escrutinios todos 
los martes y viernes de cada sema-
na, los cuales se h a r á n de tres a 
seis de la tarde, y especificamos la 
hora para que los fanát icos que lo 
pues como esos "estados" se dis tr i -
buyen aigunas veces, hay que hacer-
lo de nuevo, y en la confección es 
donde ourg ió .e l error que l lamó la 
atención a esos votantes. 
También hemos tomado el acuer-
do de ao poner en la lista más que 
a los candidatos que.tengan más de 
cinouesta cupones, pues si fuéramos 
a publicar los nombres de, todos los 
fanát icos que tienen votos, iban a 
resultar pequeñas las dos pág inas 
de sports de DIARIO DE L A MA-
RINA . 
Llevamos una cuenta minuciosa 
de todos los votos recibidos, así es 
que los votos de los candidatos que 
Players 
| Kakin, A. . 
i Marcell, Se. 
Wárkfield 
| Paito, A . . . 
Cueto, A. . . 
I Rojo. Se. , . 
i Morín, A. . . 
; Baró, A. . . . 
i Joseíto, A . . 
Curdy, M . . . 
Lloyd, H . . 
,'Thomas, H . , 
Chacón, H . . 
Fernández, A. 
Ryan. M . .• . 
Charleston, Se 
Mesa, Se. . . 
Duncan, Se. . 
Quintana, H . 
Oster, M . . . 
Huber, M . . . 
Marsans, A . . 
I-iuque, H . . . 
Calvo, M . . . 
Henry, M . . . 
Jiménez, H . . 
Egglijnton, H 
Phelan, M . ' 
Oms, Se. . . 
























































E L " C U B A T E N N I S C L U B 
I N A U G U R A R A M A Ñ A N A S U i 
¡ C A S A C L U B C O N U N A F I E S T A 
deseen pasen por nuestra redacción 1 no llegan £. CINCUENTA quedan en 
a presenciar los escrutinios, que' espera del resto que manden. Y con 
aquí todo se hace a la luz del día 1 
y sin forros de ninguna clase. A l j 
que Dios se lo dé, que San Pedro lo 
bendiga. 
Esto lo hemos dicho especialmen- ' 
te para los señores de la "Casa de 
Salud "Covadorga'' que nos escri-
ben sobre la ex t rañeza que les cau-
só notar que un candidato había au-
mentado en 25 sus votos sin haber-
se celebrado escrutinio alguno, de-
bido eilo a un error de imprenta, 
el f in de que se vea nuestra escru 
pulosidad con este Concurso, ma-
ñana daremos una lista de los fa-
nát icos que hayan recibido aurque 
sea nada más que uno, pero lo ha-
remos nada más que una vez, que 
en ;o sucesivo no aparecerán los 
nombre.? de los fanát icos que no 
SE HA COMBINADO TJN BONITO PRO-
GRAMA DEPORTIVO. EL COMAN-
DANTE ALBERTO BARRERAS, GO-
BERNADOR DE LA PROVINCIA, LAN-
ZARA LA PRIMERA BOLA EN UN 
PARTIDO DE TENNIS 
Mañana domingo se/efectuará la inau-
guración de la casa club de la simpática 
sociedad viboreña "Cuba Tennis", y para 
que concurramos a la fiesta nos invitan 
los señores Carlos Tellez y Manuel Pe-
ter.gan por lo menos, " la media r u é - j ris. Presidente y Secretario, respéctiva-
da" d? votos, que es el mín imum 
por ahnra, para aparecer en l i Can-
didatura. 
EL FANATICO MAS EABAN1STA 
Juan M. do la Puente.. 
Francisco Lí. Calderón.. 
Francisco Santa Eulalia. 
Fernando Caula 
J . M . D e l g a d o . . . . . . 
Doctor Adolfo Aragón. . 
Felíd . . . 
Valentín González 
Doctor Vandama . . . . 
Comandante Barreras . , 
Reg.ino L,6pez 
Horacio Alonso 
Rogelio Castellanos . . . . 
Florentino Robreño . . . 
José María de la Puente 
Desiderio Camejo . . . . 
EL PLAYER MAS UTIL A SU CLUB 
Joseíto Rocriguez 
Kakin González . . 
Bernardo Baró . . 
Í03 i Adolío 











¿ Q T O t S J 
E l f a n á t i c o m á s h a b a n i s t a . . . 
• '•' t»j [«j >. >¡ i». • 
£1 f a n á t i c o m á s a l m e n d a r í s t a 
E l p layer m á s p o p u l a r . . . 
E l p layer m á s út i l a su Club 
F i r m a . , . . . . . . . . . 
Mande este c u p ó n a l a Sec-
c ión de Sports del D I A R í O 
L A MA.RINA. 
EL PANATICO MAS ALMENDARISTA 
Prudencio González 924 
Sebastián líodríguez . . . . . . . . 666 
Doctor Adolfo Núñez . . . . . . . . 593 
Diego Amador 527 
José Prendes .'. f* . . 327 
Benito Aranguren 249 
René A. de los Ríos 190 
Antonio Conejo 156 
Bienvenido Méndez 150 
Manolo Rcgo 146 
Doctor Luis Depons 123 
Federico Mora 116 
Juanito La Paz 95' 
Aurelio Fernández 68 






Eugenio Morin . . 
J . M . l'í'rnández 













EL PLAYER MAS POPULAR 
AdoL'o Luque 214 5 
Bernard.. Baró 761 
Manolo Cuete 719 
Joseíto P.odríguez 470 
Mérito Acosta 143 
Valentín Dreke no 
Pelayo Chacón 5 
Armando Marsans 5 
Cbeo Ramos.. ' 4 
Bienvenido Jiménez 1 
L U I S A . F I R P 0 E S R E C I B I D O L A R E U N I O N A N U A L D E L A 
P O R E L P R E S I D E N T E D E L A L I G A N A C I O N A L , T E N D R A 
R E P U B L I C A D E L P E R U 
LIMA, Peruú, noviembre 1. 
El boxeador argentino Luis A. Firpo 
fué recibido la noche pasada en el Pa-
lacio Presidencial por el Presidente Le-
guia quien felicitó al "Toro de las Pam-
pas" por sus pasados triunfos en el 
ring, expresando la esperanza de que 
en el próximo encuentro de Firpo con 
Jack Dempsey resulte vencedor el hijo 
del Plata. 
Firpo dió las gracias al presidente y 
exteriorizó su gratitud por el recibi-
miento que se le dispensó en Lima. Pro-
yecta salir el 5 de Noviembre de Are-
quipa, Perú, para La Paz, Bollvia, don-
de dará, varios matches de exhibición. 
Proyecta regresar desde La Paz a Bue-
nos Aires por la yía terrestre a través 
de la-parte Sur de Bollvia y Noroeste 
de la Argentina. 
L U G A R E N C H I C A G O 
mente, de la sociedad. 
El programa de fiesta consta de tres 
números, y el primero de ellos, que es 
el más importante, se efectuará a las 
tres de la tarde, que es el de la ben-
dición de la Casa Club y de los courts 
de tennis, por el Monseñor Manuel Me-
néndez. Los padrinos de tan agradable 
bendición lo serán la señora Amelia 
Porlo de Lrrut ia y el señor José Urru-
¡ tia y Bauzá, éste último Presidente de 
¡ Honor de la sociedad, 
i A las tres y media de la tarde, cuan-
do ya se encuentren en su nuevo local 
disfrutando de una vida nueva y cris»» 
tianamente, se jugará un match de ten-
nis entre la señora Estrella Hernández 
de Esrrig y el señor Rogelio París, am-
bos del "Lucky Tennis", contra la pa-
reja formada por la señorita Clemencia 
R. Correa y el señor Gustavo Gay, del 
Cuba Tennis. El Gobernador de la Ha-
bana, señor Alberto Barreras, será el 
' encargado de lanzar la primera bola, 
que no ha de ser siempre este hermoso 
espectáculo en los desafíos de base ball; 
también el popular Barreritas sabe ma-
nejar el raquet con la misma soltura 
| que podría hacerlo Martínez o el mis-
I mísimo Tilden, sque para algo hizo vida 
I de sportsman en sus buenos tiempos de 
! juventud el democrático Gobernador. 
1 A la» cuatro de la tarde se jugará 
otro interesante match entre las pare-
¡ jas del "17 Tennis Club" y "Cuba Ten-
! nis"; la primera estará formada por los' 
jóvenes Mario y Roberto Avellanal y 
la segunda por Horacio Llañsó y Aure-
lio Muñoz. 
Una banda militar tendrá a su cargo 
amenizar la fiesta deportiva, la cual 
deseamos sinceramente que se desarro-
lle éon el mismo entusiasmo con que 
sus directivos y asociados han organiza-
1 do todo. » \' 
Muy agradecidos a los señores Tellez 
y Peris, por su cortés invitación. 
PETER. 
NEW "YORK, noviera' 
bre 2. 
Jack Rcvault, el for-
midable boxeador cana-
diense O'i peso comple^ 
to , derrotó a Floyd 
Johnson, de Io\va( en el 
15o. y último round de 
la furloísa y c-'pectacular 
pelea celebrada esta no-
che »n el Madison Squa-
re Carden. 
Renault se anotó un 
knockout técnico al t i -
rar la toballa los segun-
dos de Johnson después 
que el hijo de lowa ha-
bía sido c'erribado dos 
veces en el round final 
«pr la formidable aco-
metividad del canadien-
se. Poro, aunque en la-
mentable estada y baña-
do en eángre, Johnson 
Se había puesto de nue-
vo en plr1, al finalizar la 
pelea queriendo prose-
guir. instintivamente una 
batalla <nie perdió no sin 
haber dalo antes una de 
las exhibiciones de bo-
xeo más •vivientes y he-
roicas que jamás haya 
registrado la histórica 
arena dol Ca)den. 
El ¿la dol bout sobre-
vino cuando solo falta-
ban ¿l segundos para 
terminar el último round 
y después de haber ca-
peado Johnson con una 
valentía inaudita la ver-
ddera tempestad de gol-
pes descargados sobre 
él por su contrincante 
durante los siete últi-
mos róunds. 
A l conar la campana dando comien-
zo a ía peleaj Johnson emprendió la 
ofensiva y puede decirse que fué el 
agresor de Renault durante todo el pr i-
mer epi.sod:c. Golpeó al canadiense en 
diversa-3 .par tes de la cabeza, pero re-
cibió en cambio una rtícia izquierda a 
la barbilia. En el segundo round acti-
varon ambos la batalla y Renault aco-
só a Johnson con su izquierda, pero 
cundo la lucha era de cerca llevó la 
peor parte. 
. • Aunque debido en parte a una pérdi-
da del equilibrio Renault por poco se 
cao del' ring y quedó con la mitad 
del cuerpo fuera de las sogas a con-
sdfcuencia de una izquerda que recibió 
en la barbilla durante el tercer round, 
pero se puso en pie de nuevo sin reci-
bir cónico alguno y al parecer ileso. 
Johnson disparó una tanda de golpes, 
pero puso poco vigor en ellos y recibió 
tremenda derecha a la. cabeza. Renault 
hizo brotar la sangre de la nariz de 
Johnson el 4o. round, con una récta de 
izquierda, pero su hazaña le valló ser 
castigado durartiente en la cabeza. 
En el Oü.. Renault hizo conmover a 
Johnson con Un hoock de izquierda y al 
pelear de cerca arrancó un continuo, 
chorrp de sangre de la nariz del hijo 
de lowa. En el 60. round pelearon fu-
riosamente y Johnson mandó a Re-
nault contra las sogas en cierta oca-
sión despué3 de hacerle objeto de fu-
rioso ataque. El canadiense hizo todo 
lo posible po~ noquear a su contrincan-
te con la deiecha, pero falló repetidas 
veces. 
En ¿1 7o. Johnson pareefa estar ya' 
perdido ante un terrible ataque de su 
contrincante dirigido a la cabeza, pero 
el de lowa se rehizo y en un cambio de 
golpes volvtó a hacer sacar a Renault 
el cuerpo fuera dé las sogas. En el 80. 
pelearon desde corta distancia y los 
golpes de Renault fueron los que cau-
saron más daño. 
" I N V I C T O " ; A Y E R L E 
G A N O A L G E R M A N O 
HOREMANS PERDIO EL MIEDO 
ESCENICO Y GANO UN JUEGO. 
OTRAS NOTAS DEL CHAMPION. 
EN UNA PARTIDA "FLOJA' ' ORTiz 
DERROTO A OLAZABAL. HOY, EL 
MSTRO. TAFALL VS. VELAZQUEZ 
. (Por The Associated Press) . 
NEW YORK, noviembre 2. 
Jacob Schaeffer derrotó esta noche * 
Erich Hagenlacher de Alemania por 500 
puntos a 173 en el décimo- match del 
•campeonato mundial de billar 18.2 y 
estableció un nuevo record de averagft 
alto para el torneo terminándolo en 13 
Innings. Schaeffer hizo la mayor taca-
da de 104. 
HOREMANS DERROTO AYER A CON-
T I EN EL TORNEO DE BILLAR 
NEW YORK, noviembre 2. 
Edouard Horemans, de Bélgica, derro-
tó a Roger Conti, de Francia, por 500 
puntos a 475, en el 9o. juego del torneo 
mundial de billar en mesa 18.2, cele-
brado hoy. Horemans, que llevaba una 
desventaja de 100 puntos en el 2o. in-
ning, hizo una tacada de 112 en el 21 
y se abrió paso con otra de 38 en el 
24 después de perder Conti tres oportu-
nidade3/de ganar. 
C.onti hizo la tacada más grande del 
match, que fué de 126. 
NEW YORK, noviembre 2.i 1 
John A. Heydler, Presidente de, la 
Liga Nacional, anunció esta noche que 
la próxima reunión de esa entidad beis-
bolera tendrá lugar en Chicago, pro-
bablemente el 11 de Diciembre. 
Esta será la primera vez en la his-
toria de las Ligas mayores que se .ce-
lebra una sesión anual fuera de New 
York. Su constitución dispone que to-
das sus reuniones se celebren aquí pre-
cisamente, pero el Presidente Heydler 
dijo que esto podría ser allanado sin 
gran dificultad. La reunión conjunta 
de las ligas mayores ha sido convocada 
por el Comisionado Landis para el 12 
de Diciembre en Chicago. 
LOS JOVENES CATOLICOS 
D E L A HABANA 
Con objeto de organizar la nove-
vena do bc^e ball, por este medio 
ruego a todos los asociados, adictos 
a este spor í , concurran a la Esta-
ción Tonniaal el domingo 4, a la 
una le la tarde, para transportar-
nos al terreno de práctica, para es-
coger los players que han de defen-
des nuestra bardera deportiva. 
Rogándoles la mayor puntual i -
dad . 
Armando líli-ande, 
Presidente de la Sección. 
LOS C H A M P Í 0 N S DE M E R I -
TO ACOSTA, C O N T R A LOS 
AZULES DE JOSEITO 
No hay que o lv idar que 
ahora e s t á ocurr iendo lo que 
nunca o c u r r i ó : que el terreno 
se cierra media hora antes de 
dar comienzo el juego , deb i -
do a la crecida cant idad de 
p ú b l i c o que acude, desde 
temprano , en e v i t a c i ó n de 
quedarse fuera . As í que no 
hay que recomendar el acu-
d i r m u y t empran i to . 
S e r á el comienzo de la se-
r ie de tres juegos, entre M a -
rianao y Almendares , se j u -
g a r á h o y a las tres, m a ñ a n a 
domingo a las diez y lunes a 
las tres de l a ta rde . Todos e n 
Almendares Park . 
Renra.It había puesto ya groggy a 
Johnson en el 9o. con una serie de up-
percuts y ho.-kS', pero el hijo de lowa 
volvió a la contienda valerosamente en 
algunos mómenfos. Ño obstante John-
son- •ialló muy mal parado para su es-
quina. Su' o-jc izquierdo y la barbilla 
presentaban desgarraduras, manaba 
abundante sangre por sü nariz y tenía 
ennegrecido e". Ojo derecho. 
En el 10. Renault hizo danzar a 
Johnson alrededor del ring, ensangren-
tado y groggy, pero éste pudo mante-
nerse firme ei sus esfuerzos de repe-
ler el ataque, aunque'fué Inútil. 
Al empezar el séptimo rounds Johnh-
son se creció espectacularmente, lle-
vando a Renault hacia las sogas con 
un terible ataque a la cabeza. El cana-
diense dió derechas e izquierdas a la 
cabeza de su contrincante, pero recibió 
en cambio un potente hook a la qui-
jada . 
En el 12o. Johnson hizo conmover la 
oíbeza de Renault con su poderosa de-
recha, pero fué pagado con. la misma 
moneda recibiendo un golpe análogo en 
la barbilla. El sonido de la campana 
los sorprendió cuando combatían furio-
samente a corta distancia. 
En el 13o. Renault fué a dar nueva-
mente contra las sogas bajo el impul-
so de un golpe de izquierda que recibió 
en la cabeza. Ambos contrincantes da-
ban swings al azar y parecían estar 
cansados por la rapidez que quisieron 
dar a^la pelea en los rounds anteriores 
En el 14o. Renault hizo dar vueltas a 
Johnson ^on un terrible bombardeo que 
iba empujando hacia su esquina al hijo 
de lowa que sangraba abundantemente. 
Asi estaban cuando sonó la campana. 
El heroísmo de Johnson' fué premiado 
con una delirante ovación. 
En el último round Renault apresuró 
su ataque sobre Johnson e hizo todo lo 
que pudo por disparar un knoc out por 
medio de uiJ uppercout de derecha. 
Johnson, que apenas se podia sostener, 
retrocedió vacilante al partir un ciinch 
y, perdiendo el equilibrio, se desplomó 
sobre el suelo. Púsose de nuevo en 
pie y salió dando vueltas hacia Renault 
sostenido tan ' solo por el instinto de 
combate. Vencido pero no rendido, John-
son se las compuso de forma que pudo 
ponerse nuevamente en pie ,a.l contarle 
nueve. Con los brazos colgados se con-
movió tambaleándose rasta el centro 
del ring, pero algo blanco voló por el 
aire. Las toballas de sus segundos re-
volotearon un instante y cayeron en el 
ring antes de que Renault pudiese re-
matar a su desvalido contrincante. 
Schaeffer, el briüaníí.simo jugacíor 
americano, quien durante algún tiempo 
ha pasado un fuerte slump parece estar 
en su mejor forma de juego ahora, y 
anoche -puso las peras a cuarto al ale-
mán Hagenlacher, dejándolo en poco más 
de cien. Schaeffer ha sido el más fuer-
te rival de Hoppe toda la vida y última-
mente lo retó, hace varios meses, triun-
fando Hoppe... Otra de las veces que 
jugaron ambos en un campeonato, Scha-
effer fué derotado por el coloso belga 
Horemans, perdiendo por esta circuns-
tancia el primer lugar. 
Horemans está conceptuado por to- ' 
dos los expertos como el más maravilo-
so jugador de billar de la época. Sus ta-
cadas son las mayores siempre y sm 
juegos de exhibición atraen numerosq 
público; pero al súbdito del Rey Alberto 
le ocurre lo que, en nuestro caló billa-
rístico denominamos "calambrina" (jíi 
miedo escénico, y no puede ganar una 
partida de campeonato... 
Sin embargo, Conti, que parece llama-
do a ocupar el puesto de Roquefií en 
esa contienda fué derotado anoche por 
el belga que ya debe haber perdido el 
miedo escénico. 
Schaeffer ocupa el primer lugar de 
la contienda, invicto. - . 
Demos — y quitemos—al César lo qué' 
es del César: tanto Ortíz ionio Olazáhal 
jugaron deficientemente anoche. Viim 
parte de mala suerte y otra de mala eje-
cución contribuyeron a que Ortíz el ven-
cedor empleara 107 tacadas en confeo-
clonar las cincuenta carambolas y que 
i su adversario tirara el mismo número 
! de veces para realizar 30 que unidas al 
I handicap de 10 hicieron el total de cua-
I renta en que se quedó anestesiado por 
las miradas de Velázquez. 
Olazábal tuvo dos ejecuciones brillan-
tes en los finales de la partida y que 
consistieren en otros tantos massé; pe-
ro el juego espectacular de Ortíz, aco-
giéndose a la fecha, pareció fúnebre o 
sepultado. Todos tenemos en la vida 
| nuestros días malos y "el de los dos no-
tables jugadores fué. Indudablemente," 
ayer. 
Hoy jugarán el maestro Tafall y Vé-
lázquez. ¿Habrá pasado ya el slarap 
del notable Director del Billares Palace? 
La atmósfera parece propicia a ellC'. 
El estado de la contienda es: 




EN S A N T A C L A R A , 
H O Y Y MAÑANA 
A y e r embarcaron para Santa 
Clara los clubs Habana y 
Santa Clara, para jugar en la 
tarde de hoy en el parque de 
La Boulanger, y m a ñ a n a , do-
mingo , po r la m a ñ a n a , y des-
p u é s por la tarde a las dos. 
As í se d e s e n v o l v e r á la serie 
Habana-Santa Clara. 
RESUIiTADO DE LAS PELEAS PRE-
LIMINARES E l . ENCUENTRO 
RENAULT-JOHNSON 
NEW YORK, 2. 
En las peleas preliminai^í del bout 
sostenido esta noche «n el Madison 
Squnre Carden por el beavy wéight ca-
nadiense Jack Renault y Floyd Johnson, 
de lowa, terminaron en la siguiente for-
ma: 
Ed. Keeley, de Bridgeport, Conn., de-
rrotó por decisión del juez a Dan 
Bright, de Inglaterra, en un bout a 8 
rounds, que fué la primera pelea preli-
minar, Keeley derribó a Bright por el 
conteo de cinco en el segundo round y 
produjo una desgarradura, sobre el ojo 
derecho del inglés en el séptimo. Bright 
pesaba 209 3|4 y Keeley 194. 
Billy Shade, peso completo ligero de 
California, derrotó a Jack Burke. de Pit-
tsburgh, ex-sparring-partener de Jack 
Dempsey, en un reñido bout a ooho 
rounds que fué el segundo preliminar. 
La agresividad demostrada por Sh îde 
le valló la decisión de los jueces, aun-
que veces en que Bjkírke pegó bien y du-
ro, Shade pesaba 175 1|2 y Burke 176 
y media. 
George Godfrey, peso completo, de 
color, de Flladelfia, noqueó a Bil l Ta-
te, púgil de color, de Chicago, en el sép-
timo round de un match a 10. Godfrey 




IiO QUE SIONITICA EL CABALISTICO 
"BALKLINE 18.2" 
Necesito hacer una aclaración acerca 
de un término billarístico norteamerica-
no que aparece, invariablemente, en los 
telegramas que dan noticias del actual 
campeonato internacional. Se trata de 
"Balkline 18.2". Significa esto que se 
juega al cuadro de 18 pulgadas dentro 
del cual sólo pueden ser ejecutadas dos 
carambolas y en la segunda de eJla.S' 
ha de salir una de las dos—la contraria 
o la roja—del cuadro donde se encon-
traban o de lo contrario perderá el tiro 
el jugador. 
Para mayor claridad: las mesas son-
de se juegan estas partidas se .marca 
previamente con dos líneas perpendicu-
lares y dos horizontales a la línea 
cabafia, quedando formados así nU® 
cuadros de 18 pulgadas, dentro a« 
cuales, excepto en el perpendicular 
centro, sólo pueden estar una so1* 
dos bolas sobre las cuales se eJecu ^ 
Este juego, cuyo objeto es evita • 
monotonía de las libres (que es io 
nunca acabar) es el que esta en ^ 
actualmente en todo el mundo, 
que aquí seguimos jugando no 
aun-
gola-
que aquí ^SU.mos J U B ^ 
mente a libres ¡sino hasta a la VÍ 
palos suoloal B1 COIMB. 
BEN I R I S H HA VENDIDO A 
PAPYRUS 
LONDRES, noviembre 2 
Papyrus el ganador del 1Jelu'ZeV 
recientemente derrotado POr ^ 
Belmont Park, ha sido vendido 
Irish, su propietario, según ei ' ^ f , 
Post. Agrega este periódico Q ^ 
Irish se abstiene de divul / t /nmprador' 
el precio o el nombre del co ^ el 
pero dice que está sat^f^'\0erra. P^0 
caballo no saldrá de tTiin«f' 
seguirá en manos de su actu 
Basil Jarvis. ha em-
Dícese que el potro ingles 
peorado nada por su aventura 
de América. 
P A G I N A 16 
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N u e v o F r o n t ó n : I r i g o y e n M a y o r y M a r c e l i n o v s . H e r m a n o s C a z a l i s . 
L a P e l e a A r a m i s d e l P i n o y T o m R e y e s h a S i d o S u s p e n d i d a H a s t a e l 7 . 
E N L A S D O S F U N C I O N E S C E L E B R A D A S E N 
E L H A B A N A - M A D R I D , S E A G O T A R O N 
L A S L O C A L I D A D E S 
Los dos llenos, t an f a n á t i c o s como castizos. — Buena quincena del 
p r imero y superior de l s egundo . r -Pe rd i e ron el t r e n . — E l p r ime-
r o de la noche, superior y con empate t r á g i c o . — G a n a r o n 
Adela y Jul ia . A u r o r a y M a t i l d e se quedaron en 2 2 . 
POR I>A TARDE 
Llegamos un poco tarde. Pero muy 
a, tiempo de que nos saludara el carte-
Uto de No «inedaa IbcaUdades, que agi-
taba el aire sobre la ventanilla de la 
N taquilla. Holgaba el taqulllero. Hol-
gaban los amables porteros. Trabaja-
ban frenéticamente en todos los demás 
negociados del cuco Habana-Madrid, 
pues el Heno diurno era de los aplas-
tantes y venía con ganas de pelear los 
menudos, aunque fuera a "como quiera 
van los mangos".' Y entre lós clamo-
res del fanatismo castizo-vasco-inglés, 
se iniciaron las dos pel-eas, casadas a 
modo de aperitivo de la noche, que es 
en el Habana-Madrid, noche de esplen-
dor, de elegancia, de emoción, de salto 
y de sobresalto mortal de necesidad, 
que M« difícil por demás. Como todos 
los elegantes. 
•Antes, lectora, carita de flor, y lector, 
fanático ferviente, los viernes elegan-
tes, ae abría el festejo pelotárico con 
un bello danzón, ya el de la augusta 
reina. Lolina, ya el de la brava anar-
quista Josefina. Desde que se fueron la 
orquesta del "quisiera formar contigo 
«1 nido de mis amores", ya no canta tan 
amorosos danzones. 
¿No habrá en el juego estupendo de 
la formidable estatua y de la forml-
dable raquetlsta, fuent* de Inspiración 
para tejer unos ardientes suspiros que 
lleven como titulo: 
—[Marlchu! 
Tiene la palabra el Maestro de la 
orquesta que en el Habana-Madrid, 
cautiva los corazones. 
BtraiTA QxmroszrA 
Peloteaban el Inicial del viernes, que 
asciende los días plegantes a los 30 
tantos de la tanda mayor, las blan-
cas, Jíary y Antonia, contra las azules, 
"Victoria y Encarna. Las cuales chicas, 
como son las cuatro bonitas nos salu-
dan con una primera quincena de pr i -
míslmo cartelo. Valentía, seguridad y 
arte, gran peloteo, tantos largos, fu-
riosos, bravos Incidentes y empates muy 
epatantes en 8-9-11-12 y la niña bonita 
que tiene dolor de amores. 
¡Qué amable dolor! 
Después cayó en manos de las raque-
tas azules el dominio y la defensa, una 
brillante defensa en las blancas. Las 
blancas perdieron en 22. Las azules 
se lo llevaron con los Juanetes pálante. 
Aplausos en todos los negociados. 
Hl diurno número dos, no salló tan 
complicado y tan valiente en su final, 
como el diurno número único. Pero 
también, también lo pelotearon campa-
na muy campanudamente las blancas, 
Elena y Gracia, contra las azules, Car-
men y Gloria. Si estuvieron fenomena-
les en el peloteo de la primera quin-
cena, ya que las cuatro sudaron el kilo 
y el kilogramo en la arrogante discu-
sión sobre si ésta o la otra pareja, 
se quedaba con el dominio y por lo 
tanto con don 30. Después de los v i -
brantes empates en 1-3 y 16, que fue-
ron rabiosos, rugientes, enfurecidos, do-
minó la niña Helénica y la niña de 
viva la Gracia de Dios. 
Las otras perdieron el tren. Pues 
llegaron mareadas por el vapuleo a los 
'2%. Nc^ estuvieron bien. 
Las blancas le dieron a la bola más 
Anisa que Luque, el Fenómeno criollo. 
POR LA XTOCHB 
Llegamos temprano. T temprano y 
todo otra vez nos da en la's narices 
con su atento saludo, el cartelito de 
No quedan localidades, que pende del 
frontis de la taquilla. Y temprano y 
todo, el Habana-Madrid. en la función 
nocturna, todo lleno. Esplendores d i 
luz, clamores de aplausos, gritos esten-
tóreos, puro Piel-Roja, la música can-
tando lo de la cañandonga, como si 
anunciara que las chicas iban a derro-
char la donga, metiendo las cañas, gra-
cia, elegancia y .gentileza en todas par-
tés. Viernes ruidoso, alegre y señorial. 
Todos los fanáticos castizos presentes. 
Caras y tipos típicos de todos los fron-
tones. Un embullo colosal. Xljia masa 
enorme de cuerpos y tettos. Una alga-
zara dislocante. 
Peloteemos. 
Z>A DOÍTGA V LA CA&A. 
Lo que anunciaba la orquesta, con lo 
de la donga, la caña y la cañandonga 
mucha verdad. Pues las cuatro,- qiie 
pelotearon el inicial de los 25, Ingre-
saron la caña y nos largaron la donga 
hasta ponernos en condiciones de via-
jar con rumbo a Mazorra, sin certifica-
do médico. Pues tanto las blancas, Ele-
na y Julia, como cuanto las azules, 
Carmen y Encarna, se batieron admira-
blemente y sin dar un paso atrás en 
loda la pelea. Paso que se rompía, pa-
so que se ganaba a punta de raqueta, 
volviendo al punto de Adelanto, señoresI 
Empataron, preciosamente, en 1-3-4-5 
12 y 23. Y por empatar para desempa-
tarnos la cabeza y ponernos los sesos 
•n fritura, empataron en 24. 
¡Santa Bárbara! 
Ganaron las blancas. 
Aplaudían las manos. Manaban san-
gre los ojos. 
Del segundo no podemos decir lo mis-
que del Inlpial, pues todo lo equi-
librado y lo gallardo que estuvo aquél, 
lo estuvo éste de mal y desigual. Lo 
Jugaron las blancas, Rosina e Kibarre-
*a, contra las azules, Aurora y Matll-
««. a las cuales no les vimos la contra 
Por ninguna parte, pues a un Juego muy 
curioso y muy donoso Rosina, y pe-
gando de sotamano como tiene por bue-
na y bella costumbre la Elbarresa, con-
s t ó Matilde con el paragua-s, dando 
Paraguasos a todas partes menos en 
i sitio donde tenía que dar. Tejado, 
^ " Ventana y íar<lín. Una hora des-
fa rfl ^ COn10 tienen " todos. Aurorita. 
su &K,a COl*tita retad^a. quiso tirar 
la de? ealvador a Matilde, pero no 
- c í S S L ^ abU60 POrq- A u - r i t a 
Y Rosina, como las propias rosas y 
la Eibarresa como cualesquier fenóme-
nos lo ganaron de calle, aprisita y vo-
landito. 
E £ PEKOKBXrAX 
Muy mal. Las chicas con las cuatro 
clases de la guasa y de la gttasarapapa. 
Mal Tomaslta y mal Marichu, las blan-
cas, mal las azules, Gracia y Consue-
lín. Ni bríos, ni empuje, ni arrebatos, 
ni fogosidades. Todo tan tan sin que 
nos sorprendiera el tantarantán. Fla#-
queza, blandura, gesto desdeñoso, pe-
lotear neurasténico. Empates, sin el 
calor de los aplausos, en 2-6-7-10 y 12. 
Y más ná . 
Luego ganó Marlchu. 
Un fenomenal como para acabar co:i 
el insomnio. 
Señoritas del tán tán,. muy mal. 
XjAS QVZNXUAS 
Por la tarde. Continúa Victoria ca-
balgando en el pináculo de la Idem. 
Se llevó la primera. 
Y Consuelín. se sonrió de las fenó-
menas, llevándose la segunda. 
Por la noche. La primera se la lle-
vó Encarna. Y la segunda Angel*B. 
Hoy, fanáticos castizos, sábado popu-
lar. Día del pueblo soberano en el Ha-
bana-Madrid . 
Son PZSRXTAKSO. 
FRONTON HABANA MADRID 
SABABO 3 DH KOVTBMBRB 
A las 2 y 30 p. m . 
PRIMER PARTIDO A 26 TANTOS 
Hiena y Antonia, 'blancos, 
contra 
Selflna y Jnlla, azules. 
A sacar blancos Ati 10 y asnles del 9 
PRIMERA QUINIELA 
Jnlla; Encarna; Victoria; 
Antonia; Matilde; Carmen. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Rosina y Ctrada, blancos, 
contra 
TIotorla y Consuelín, anules 
A sacar blancos y «.zules del cuadro IX 
SEGUNDA QUINIELA 
Gracia; Elbarresa; Asunción; 
Gloría; Marlchu; Angeles. 
TERCER PARTIDO A 30 TANTOS 
Mary y Marlchu, blancos, 
contra 
Angeles y Gloria, azules. 
Z.OS PAGOS SS A-TOB 
(Tarde) 
$ 3 . 7 6 
Pr imer Par t ido 
AZULES 
VICTORT.V y ENCARNA. Llevaban 60 
boleto?. 
Los blancos eran Mary y Antonia; se 
quedaron o.n 22 tantos y llevaban 82 
boletos qu-5 se hubieran pagado a $3.63. 
Pr imera Quiniela 
V I C T O R I A $ 6 , 9 6 
Ttoa. xtos. »Tdo. 
VICTORIA . . . . . . 6 86 | « 96 
Matilaie . . . . . . . . . 1 247 2 42 
Carmen . . .; . . . . 0 57 10 51 
Antánia. . . . . . . . . 0 85 7 05 
Julia 0 137 4 37 
Encarna . . . . . . . . . . 1 98 6 44 
$ 3 . 1 7 
Segundo Par t ido 
BLANCOS 
ELENA y GRACIA. Llevaban %\:, bo 
letos. 
Los az!il(".'J> eran Carmen y Gloria; se 
quedaron en 2̂ . tantos y llevaban 56 
boletos que se hubieran pagado a ?4.45. 
Segunda Quiniela 
CONSUELIN $ 7 . 4 7 
Ttos. Btos. Drflo. 
Elbarresa.. . . ... . . 8 132 J 3 56 
CONSUELIN.., . . . . 6 63 7 47 
Marichu 3 135 ' 3 48 
Gracia .;• i * 87 5 41 
Gloria 2 28 16 81 
Angele3. 3 109 4 32 
$ 3 . 0 0 
(Moche) 
Pr imer Par t ido 
BLANCOS 
ELENA y JULIA, Llevaban 118 bole,? 
tos. 
Los azules eran Carmen y Encarna; 
se quedaron en 24 tantos y llevaban 70 
boletos que se hubierna pagado a ?4.86. 
$ 5 . 5 3 
Tto«. Rfeos. 3>T4O. 
C 158 | 5 5S 
, 3 107 8 17 
, 3 158 5 53 
„ 3 131 6 67 
, 0 119 7 35 
Pr imera Quiniela 
E N C A R N ^ 
ENCARNA 
Carmen.. . 
Antonia . . 
Julia . . . . 
Victoria^ . . 
Matilde . . 356 3 45 
$ 3 . 9 9 
Segundo Par t ido 
BLANCOS -
ROSINA y EIBARRESA. Llevaban 116 
boletos-
Los azules eran Aurora y Matilde; 
se quedaron en 20 tantos y ^llevaban 
138 bolcl-os que se hubieran pagado a 
$3.46. f 
Segunda Quiniela 
ANGELES $ 5 . 3 4 





189 9 I 84 
191 > i 10 
85 11 89 
85 11 89 
Eibarresa., 3 219 4 61 
Marlchu 2 213 2 44 
Tercer Par t ido 
BLANCOS $ 3 . 3 9 
TOMASITA y MARICHU. Llevaban 
113 boletcs. 
Los acules eran Gracia y Consuelin; 
se quedaron en 24 tantos y llevaban 92 
1 bloetos oue se hubieran pagado a $4.06. 
Z E V D E B E C O R O N A R S ü C A R R E R A C O N 
E L T R I U N F O D E H O Y E N E L L A T O N I A 
C H A M P I O N S H I P S T A K E ! 
M y O w n es un enemigo bastante m á s peligroso que el vencido Pa 
p y r u s . — E l record del hi jo de The Finn et el me jo r de p u r s á n g 
alguno desde la é p o c a de M a n O ' W a r . — E n el pre lkness 
suf r ió su ú n i c a der ro ta de la temporada 
las primeras 
Kinn y Miss 
Z>legada del boxer Tom Keyes en 1» tarda de ayer a bordo del vapor "Oovernor Cobb", procedente de Xey West, »lo-
rlda. Beyes ríen* » pelear con Aramia del Pino; tenía anunciada su pelea para esta noche, pero ha sido snspendid» 
pra el miércoles 7. Bsta foto fué hecha en los muelles de la F. & O. 
" C A T A L U Ñ A " Y " O L I M P I A " ! A R A M I S D E L P I N O 
" R O V E R S " Y " C A N A R I A S " ' V S . T O M R E Y E S 
E l i PAtlTTDO PE A P E R I T I V O SE-
R A ENTRE LOS SEGUNDONES 
" V I G O " E "ÍNTERNACIOKATJ".— 
LOS ARBITROS SERAN LLANOS, 
P R I M I T I V O Y RAMIRO. 
Estos son los dos partidos que 
tiene anuuciadoe para la tarde fut-
bolís t ica de m a ñ a n a domingo en 
Almendares Park, la Federac ión 
Nacional de Foot Ba l l Assoclá t ion . 
Pero antas de esos dos juegos de 
Primera Categoría, »e ce lebrará p r i -
mero Ci de Vigo e Ir i lernaciónal , 
dos equipos segundones que tienen 
grandes deseos de encontrarse fren-
te a frente para medir sus fuerzas 
fu tbol ís t icas . Llanos será el encar-
gado (le alinear a los vigueses e i n -
ternacionales. 
E l segundo partido de la tarde 
se rá el de catalanes y olimpistas, 
que ecrá aroitrado por P r imi t ivo . 
Este partido reviste gran importan-
cia, núes si es cierto que los del 
" C a t a l u ñ a " ganan como han ofre-
cido, h a b r á n quitado el chance al 
"Olimpia," de ganar el trofeo "do-
mequiano" que ha cogido un̂  color 
azul subido. 
Y el ú l t imo juego será el de "Ro-
vers" y "Canarias", los que segura-
mente d a r á n un bonito partido, 
pues las fuerzas de ambos onces es-
tán bastante ectuilibradas. 
Ramlrr. se rá el réferee en este 
partido f ina l , 
E L A C O N T E C I M I E N T O D E L 
D I A : F O R T U N A - P O L A R 
Este encuentro del cual hablábamos 
en nuestra anterior edición, se celebra-
rá, mañana domingo a las 3 p. m. en 
los espaciosos y saludables terrenos que 
la Compañía Cervecera Internacional, 
S. A. posee en Puentes Grandes. 
Es la primera vez que medirán sus 
fuerzas Fortunistas y Polares y no du-
damos que de alinear los once Osos 
Polares que hasta hoy han obtenido 
victorias, estamos seguros de que ve-
remos un buen partido de Foot-Ball. 
. Por su parte los del Fortuna irán 
completitos y dispuestos a dar una bue-
na exhibición de este sport que con 
tanto entusiasmo y desarrollo se está 
fomentando rada día más. 
De salir victoriosos los de la Cerve-
cería Polar se,les prepara una sorpre-
sa. ¿Cuál será? Y de ser los del For-
tuna u i / i victoria más . 
Suplicamos al público que asista a di-
cho match que se abstenga de entrar 
al terreno de juego ya que se les faci-
litará asiento para que puedan cómoda-
mente presenciar el partido sin necesi-
dad de abonar localidad. No responde-
mos del so l . . . ni de la lluvia. 
Fortunistas a triunfar y en cuanto a 
los Osos Polares si ganaran ¿Cuál será 
la sorpresa? 
UNA PEQUEÑA H E R I D A EN 
L A CARA RECIBIDA E L 
MIERCOLES HACIENDO 
TRAINING, DIO OpIGEN 
A L A SUSPENSION.—SE 
CELEBRARA E L MIERCO-
LES D I A SIETE 
Ayer llegó procedeme . de Cayo 
Hueso el boxeti Tom Reyes, 
quien ten ía que pelea Tiesta no-
che con Aramís deí Pii io en el 
Staditim de Marina. En vista de 
que traf» una pequeña herida en 
la cara los promotoré? lo lle-
varon enseguida a donde el doc-
tor Sansores de la Coiv.isión Na-
cional de Boxeo, qui rn¿ certificó 
que aunque la herida es sin im-
portancia, era preferible esperar 
dos días para que se acabase de 
cerrar completamem c. 
Tom Reyes, nos evpílcó como 
la recibiera. Dice: qaekhaoieiulo 
t ra in ing en Cayo Hueso tuvo la 
desgracia de recibir un cabeza-
zo, que le ocasionó la#*pequeña 
herida. E l decía que ^odía pe-
lear pero qüe en ú l t imo caso se 
alegraba de la suspensión, pues 
que r í a subir en las .'mejores 
condiciones posibles a l f r ing , ya 
que cree vencer a Arkmís del 
Pino. # V 
Yo necesito ganar para adqui-
r i r cartel en m i patria, termi-
nó diciendo el siir.p4?;ico mu-
chacho. 
M a ñ a n a daremos d^alles. 
Compilación del Campeonato5 Nacional 
expresamente para DIARIO DS 
LA MARINA, por "Peter". 
PIELDINO DE LOS CLUBS 
J. O. K. Ave. 
Santa Clara. 



















r i E L D I N a IITDIVIDLAL 
Players J O A E 2p Ave. 
H . 







M A S R E F U E R Z O S P A R A E L 
M A R I A N A O ' 
Además del catcher Kru'eger y del 
center fleld Brown, llegados ya, se es-
perán nuevos pláyers paraj^l team de 
Mérito Acosta, ellos son, entre otros: 
Cooney, short stop del Newárd, Dressen, 
del Sainte Paul, tercera ba.4e; y el jar-
dinero derecho East, del Sfinneápolis. 
Con esos niños, con los que^tiene ya, y 
con otros que llegarán, tejídrá Mérito 
un verdadero trabuco naranjero que 







C A N Z A D A P O R E L fiOMBRE^ 
MITCHELTi FIELÍ), N. Y,\'t NoV. 2. 
La maytí'r velocidad que jjamás haya 
alcanzado el' hombre fué la realizada 
hoy por el teniente J. X.'íjprow, avia-; 
dor naval, que voló al tríá'és de una ¡ 
distancia recta de más de 3 kilómetros j 
cuatro veces, con un promedio' de ve-
locidad de 259.15 millas ph'r hora. En 
una etapa de su vuelo volába a razón 
de 265.21 millas por hora, b* sea la AÍB-
locidad fenomenal de 5 millas por mi-
nuto . 
L O N D R E S ^ 
n o s h a e n v i a d o y a : 
las úl t ima* novedades en 
S o m b r e r o s d e C a s t o r 
la» nuevas creaciones en 
B o m b a s y C h a q u é s 
para actos de etiqueta 
los m á s elegantes 
S o m b r e r o s d e P a j i l l a 
primorosos 
S o m b r e r i t o s 
para niños de todas edades 
y el má« variado surtido de 
G o r r a s I n g l e s a s 
S O M B R E R E R I A 
L A H A B A N A 
A G U A C A T E 3 7 , entre Obispo y O b r a p í a . T E L . A - 8 1 6 8 
0837 al t . Anuncio Trn j i i lo Mar i» , 
Egglenton, 
Portuondo, 













Pepín, M . 
Ryan, M . 
Boada, A. 
Fuhr, A. 
Petty, M . 
Ross, M. y 
Hubbard 
Papo, A. . 
Brown, Se. 
Levls, H . 
Love( M . . 






liloyd, H . . 
Henry, M . . 
Rojo, * Se . . 
Lingle. M . .o 
Marcell, Se. ., 
Duncan, Se. .. 
Bischoff, H . 
Fernández, A. 
Cueto, A. . . 
Chacón, H . . 
Marsans, A. 
Charleston, Se 
Baró, A . . . 
Quintana, H . 
Phelan, M . . 
Warfield. Se. 
Huber, M . . 
Thomas. H . J 
Oms, Se. . . 
Me Curdy, M. 
Mirabal, H . 
Torriente, Tí. 
Palmero, M . 
Brown, M . 
Paito, A . . . 
Calvo, M . 4 
Crespo, M . . 
Cooper, H . , 
Dibut, Se. . 
Méndez, Se. . 
Currie, Se. , 
































































































































Explicación de las iniciales: (J), jue-
gos jugados; (O), outs realizados; (A), 
asistencias; (E), errores; (2p), double-
plays que ha realizado y (Ave), el ave-
rage. 
E S T A N O C H E B A N Q U E T E A -
SE TRATA DEL MANAGER POLI-
CIACO DE LA CAMISETA "COLORA'í 
En el hotel Xaclonal, San José y Amis-
; ta'd, so celebrará esta noche, dando co-
mienzo a las ocho, un banquete-homena-
je a Horacio Alonso. Motiva tal de-
i mostración de entusiasmo la actuación 
i que Horacio lía tenido al frente del team 
j policiaco en el relativamente corto es-
i pació de tiempo que lo ha dirigido. Los 
| muchachos del orden quieren patentizar 
| al manager todos lo inmensa que es la 
l gratitud que sienten hacia él por sus 
i servicios inapreciables al frente del 
club azul pastel y negro. 
Horacio se merece es^ y mucho más, 
i él vale mucho y su modestia es tan gran-
| de como su valer. Asistiremos^. 
NOTA.—La Comisión organizadora 
del banquete la forman figuras tan pres-
' tigiosas en los sports policiacos como 





Muy pocos ejemplares les ha costado 
tanto trabajo merecer la confianza a la 
vez que la admiración del público como 
Zev. La fama de ser solo un veloz 
sprinter que le dieron los expertos y 
el recuerdo de los fracasos de Mor-
vlch, restó esplendor s 
victorias del hijo de TI" 
i Kearney, sonriéndope 
los críticos en espera 
I llovieran las derrotas a 
) Sletancia» a recorrer. 
Zev. con la excepción 
solo se anotaba éxitos, agregando a su 
lista el Paumono.Ic; Kentucky Derby, 
• Rainhow, Withers, 'Belmont, Queenj*. 
County y Lavyrence Realization, pero 
con todo eso. y solo por el hecho de 
i haber derrotado My Own a Bunting en 
el Saratoga Cup debido en parte a la 
cojera del último, se estimó al potro 
del. Almirante Gráyson superior al de 
Harry Sinclair. 
El triunfo decisivo sobre Papyrus en 
la carrera Internacional, convenció a 
muchos que Zev no era un ejemplar 
cualquiera, pero todavía algunos espe-
ran para convencerse el resultado del 
Latonia Cbampionship Stakeá, en que 
se han de medir los dos grandes pur-
sangs yankees a la distancia de milla 
y tres cuartos. 
To espero, s i ' es que ambos dueños 
se ponen de acuerdo para correr hoy 
I sus campeones, que Zev ha de demos-
| trar su superioridad sobre My Own, "pe-s 
ro no con la facilidad con que venció 
a Papyrus. El potro de Grayson, solo 
sea por el hecho de -ser hermano entero 
de My Dear, la gran yegua de Frsd 
Musante. que en la mejor época de 
j Exterminator tanto le dió que hacer 
a esta notable jaca, tiene que hatter 
\ heredado afición a las distancias lar-
gas, aparte de que no es ningún penco 
í My Own, aunque sek algo inferior a 
i Zev. 
i MY O'WJT EN EUBHA CCKPASI'A 
Es n-.ás, una derrota" del hijo de The 
Finn no cambiaría mi Opinión acerca 
de los relativos méritos de los- dos r i -
vales, pues eso solo demostrarla que 
'My Own tiene más resistencia que 
Zev,» lo mismo que no sería convln-
• cente una victoria de Zarapico Cicero 
| sobre Ignacio Zayas en siete sets—si 
' es qüe Zarapico le puede ganar a Igna-
i ció un match por largo que sea; siem-
| pre contando con la opinión en Contra-
rio de aquél-—pues, desgraciadamente 
para Iv^ Own y Zarapico, y perdónen-
*me ambos por si les desagrada la mu-
I fuá compañía, las carreras de milla y 
I tres , cuartos escasean grandemente en 
el deporte hípico, y en el tennis puede 
: decirse que los encuentros de siete sets 
i son por completo desconocidos. 
Este año es cuando My Own sé ha 
I convertido en f-igura de primera fila, 
I pues de juvenil, solo cuando se empezó 
I a correr los ocho f urlóngs en pleno Oto-
| ño pudo el hijo de King James y Be-
ttie Landon destacarse por encima de 
, la vulgaridad. y 
El record de Zev es con mucho su-
perior al de su r ival . Zev compitió 
I por primera vez en una carrera a 5 
i furlones no reelamable el día 14 de ju -
í nio de 1922. Sani Hildreth tenía en ese 
I entwnces tan buena opinión de su com-
j pañero de cuadra Whir'lwind, que decía-. 
! ró a éste como ganador de la pareja, 
y el jockey Laverne Fator, que . hizo 
su aprendizaje en Oriental Park el vie-
i jo Polk, no apuró a Zev hasta que, com-
prendió que Whirlwind estaba venci-
¡ do, pero no llesó a ^tiempo y resultó 
derrotado por Prince Regent por una 
:cabeza. 
ZEV VA TOMANDO VELOCIDAD 
Hildreth comprendió entonces que te-
nía una- estrella en el hijo de The Finn, 
pero Zev tardó algo en adquirir su me-
jor forma. Hacía siempre, sin embar-
go, un buen esfuerzo, pues solamente 
una vez en doce salidas qufsdó fuera del 
dinero. En Saratoga, el potro de Sin-
clair ganó cinco carreras consecutivas. 
Se graduó en 5 y medio furlones ol 
cinco de Agosto, y tres días después 
repitió la dosis, venciendo, entre otros, 
a •Witderness. 
Enchantm^nt, Dunlin y ocho potros 
más de primera calidad, sucumbieron 
a la siguiente salida ante la velocidad 
de Zev. El Grand Unjón Hotel Stakss 
marcó su triunfo inicial en los clásicos 
contra los espadas, y en el Albany Han-
dicap cargó con 126 libras para bur-
larse al final de Vigil , Cherry Pie, y 
otros. 
En el rico Hopeful Stakes acabó tets-
cero tras Dunlin y Goshawk, soportan-
do, al igual que Goshawk, 130 libras, 
mientras el ganador sobrellevaba 115. 
En esta carrera marcó la norma de ve-
locidad inicial y solo un largo le sa-
caron sus contrarios al cruzar la meta! 
Por último, en el Futurity de Belmont 
Park, fué pateado en el post y lasti-
mado seriamente, Tü cual no impidió 
que le quedara en place a Sally's Alley. 
La lesión recibida obligó a Hildreth a 
retirarlo por el año. 
En la presente temporada los laure-
les le han,llovido -d Zev. En el mes 
de Abril empezarcm a circular rumores 
que en la grah finca del Rancocas Sta-
ble había un ejemplar de tres años 
que prometía ser una verdadera Ilumi-
naría. En el primer día de la tempora-
da metropolitana en Jamaica, hizo su 
aparición el hijo de The Finn en el 
Paumonok Handicap, debiendo cargar 
109 libras y batirge con los mejores 
sprinters del país en 6 furlones. En 
esta carrera, que servía do prepara-
ción para el Preakness. Zez venció al 
muy ^conocido Dominiqueí por un pes-
cuezo . 
EL ACCIDENTE DEL PREAKNESS 
Entonces se corrió el Preakness. Hu-
bo una larga demora en el. post de 
! arrancada y el rival de My Own, reci-
i hiendo continuos empujones de los de-
más contendientes, perdió su paciencia 
] además de ser pateado. Mostró veloci-
dad durante media milla, pero después 
empezó a parar el rabo y a negarse a 
correr, hasta acabar penúltimo en un 
grupo de trece, 25 largos o más de-
trás del ganador Vig i l . o 
Xo convencido 'kun de que ^ev solo 
era un veloz sprinter, Hildreth deter-
minó darle una oportunidad de reivin-
dicarse antes de mandarlo a competir 
en el Kentucky Derby. Poco después 
lo inscribía como added starter (con-
tendiente añadido a última hora al gru-
po, como lo fué B^rney Shannon hace 
años en Oriental Park, única vez que 
esto ha sucedido en Cuba y en la que 
por cierto el intruso derrotó al célebre 
Orestes) en el Rainbow Handicap. ven-
ciendo con facilidad a Dominique y . 
otros en seis furlones. 
Su historia posterior es muy cono-
cida . Embarcado para el Eslado de la 
Hierba Azul, derrotó a 20 ejemplares 
de tres años, dominando a su grupa 
en todo el recorrido de la milla y cuar-
to. Entre los vencidos se hallaban Mar-
tíngale y Vigil, el ganador del Preak-
ness, que ocuparon los puestos secun-
| darlos. 
Su próxima salida fué en el Withers, 
¡ganando sin dificultad. La prueba má-
xima surgió en el Belmont Stakes a 
i milla y tres furlones, pero asumió des- ' 
de el primer momento la delantera, re-
teniéndola en todo el camino mientras 
| Chickvale., Rlalto, Messenger, Martin-
j gale y otros linútilmente lo perseguían. 
Su puesto en el sitial de honor de su 
' división quedaba ya asegurado, pero • 
I tanto su dueño como Hildreth lo hicie-
Fon competir contra ejemplares de ma-
j yor edad, y en el Queen's County Han-
i dicap a una milla se burló de sus con-
I trarios con 117 libras encima. 
LOS ULTIMOS TRIUNFOS DEL 
CAMPEON 
Mientras se ejercitaba para el Lato-
' nia Derby, Zev se lastimó •f no pudo 
competir en ninguna carrera del mee-
ting de Saratoga, estando más ode un 
i mes fuera de trainning. Hildreth lo 
reservó entonces para el clásico Law-
rence Realization, ganado el año ante-
: rior por Kai Sang/ también hijo de 
i Th Finn. 
Antes del Realization 'Zev venció a 
I un magnífico grupo de sprinters en 
i seis furlone¿, concediéndole a sus ad-
versarios una notable ventaja en loa . -
pesos, y después, al siguiente sábado, 
triunfó sobre Untidy y otros en el rico 
clásico, después que la potranca ha-
bía marcado el paso hasta \ya entrada 
la recta final. Esta carrera, en que 
i venció a la mejor potranca del año, 
[fué la que le concedió definitivamente 
i la corona de los ejemplares de tres • 
años. 
El ganador de Papyrus, que hoy ha 
^ de verse las caras con My Own, fué 
criado en Hamburg Place,, la célebre 
Einca de crianza de John E. Madden, 
que io vendió a la edad de un año a 
Hárry F . Sinclair. Su señor padre, 
The Finn. fué en su juventud un mag-
nífico caballo de carrera que hubo da 
llevar en múltiples ocasiones fas «edas 
de su dueño a la victoria. Ganador del 
Balmont Stakes, tiene en su haber el 
hecho de que Kai Sang y Zev, dos da 
sus hijos, hayan ganado el .Lawren<-
cc. Realization. The Finn BS hoy dd 
la propiedad de Mr. Coe, cuyas seda1* 
han de verse este año como el pasado 
en acción en Oriental Park, habiendo el 
millonario de Wyoming pagado $100,000 
por el hijo de Ogden y Livonia. 
Miss Kearney, la madre de Zév, pro-
ducto del cruce de Planudes y Court-
plaster^ notable hija de Sandringham, 
ha dado al turf algunos buenos ejem-
plares, pero ninguno de ellos ha tenido 
la suprema talla del actual campeón. 
R E T O B A S E B O L E R O D E S D E * 
E l club d& base ball "Unión" , que 
?maniclioa el que estas l íneas firma 
y que componen los siguientes pla-
yers: Juan Soto, A . Díaz, Lavín, 
Pulpito, C. Pedroso, I . labrera, 
Lüfs Cabrera, José Gómez, P . Ríos, 
J . González, L . Gómez y F . Martí-
nez, rete? por conducto de las pági-
nas Je sport de DIARIO DE LA 
M A R I N A a los siguientes teams que 
se van a nombrar: 
. "Cabezas Stars", "Sporting Club" 
del pueblo de Sabanilla del Enco-
mendador; y al "Bermejas Stars". 
De estes clubs, cualquiera qug de-
see recoger el guante que se les ha 
lanzado puede ponerse de acuerda 
escribiéndule al señor Federico 
Martínez., de Inlependercia 34, en 
Unión ae Reyes. 
L L E G O O S C A R J O H N S O N 
En el Gobernor Cobb llegó ayer Oscar 
Jhonson, célebre outfielder y primera 
base de Kansas City de la Lñga de co-
lor. Oscar, que pesa más de doscientas 
libras, ocupard la primera base del 
club Santa- Clara, es un refuerzo de 
gran c;) bre para el que ya es un tra-
buco regular en el actual champion. 
Anoche mismo embarcó para la ciudad 
del Capiro para tomar parte en el juego 
de esta tarde contra el Habana. 
Por ese mismo vapor recibió Mérito 
Acosta un jugador para formar el fuerta 
núcleo del club Marianao, uno de los 
tantos que están al llegar para defender 
el trapo marianense de 192Ü-24. 
Ayer embarcó en Detroit rumbo a la 
I Habana el inicialista Wesley, miembre 
i prominente del Detroit Stars, una e'nor-
j me columna para el club Habana, ds-
! sempeñará la inicial en vez de Llyd. és-
| te pasará a la segunda y Jiménez irá 
a adornar los jardines y Thomas ten 
1 mará asiento en el banco. 
P A G I N A DIECISEIS o t a r i o w ^ m a : Noviembre 3 de 1923 
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E L B A I L E D E L CASINO ESPAÑOL 
Octubre 29 
E l baile que el Casino Español 
hab ía anunciado para el día 11 del 
corriente mes y que fué suspendido 
con general aprobación para no res-
tarle brillantez a la Fiesta de la 
Raza, celebróse el sábado , 27, con 
el éxito, ya proverbial, de cuantos 
celebra la prestigiosa sociedad. 
Él amplio y lujoso salón de fies-
tas del majestuoso Palacio Hispano, 
vióse colmado de lo más selecto de 
nuestra sociedad. 
Imposible de todo punto, dando 
lo expuesto, una relación exacta de 
la concurrencia. Fiada al azar de la 
memoria tiene que resentirse forzo-
samente de omisiones repetidas que 
sent i r íamos lamentar. 
Baste saber que allí estaba, feliz-
mente representada, toda la gracia, 
belleza y elegancia de la mujer sa-
güera , a legrándolo todo y embelle-
ciéndolo todo con su delicado femi-
nidad, tan exquisita, tan distinguida 
que, con justicia, ha sido calificada 
de ideal por cuantos peregrinos del 
arte nos ha visitado. 
En el gran éxito de ayer, como en 
todos los que vienen repi t iéndose en 
el Casino, hay que reconocer los es-
cuerzos y gestiones que viene des-
plegando el culto presidente de la 
prestigiosa sociedad don Félix Fer-
nández , secundado admirablemente 
por el de recreo y adrno señor Ma-
ribcna, que con tan fino gusto dirige 
el decorado y adorno del fastuoso 
salón. 
Sea para ellos nuestra felicitación. 
Muy merecida. 
Con ella, estamos seguros, m la 
de todos los que anoche disfrutaron 
de las sugestivas emociones del 
baile. 
DE REGRESO 
•Celedonio Suárez, el cumplido ca-
ballero y estimado amigo, socio ge-
rente de la gran casa de tejidos 
" L a Francia", regresó el viernes de 
•su viaje a la ciudad capitalina. 
F u é en viaje de recreo, a disfru-
tar por unos días de los encantos 
de la tentadora urbe. 
Nuestra m á s cordial bienvenida. 
MONSEÑOR ANTONIO R E Y SOTO 
LOS SIMPATIZADORES DE LA 
IRLANDA REPUBLICANA EXTE-
RIORIZAN SU ODIO HACIA 
LLOYD GEORGE 
Para dentro de breves días es tá 
anunciada la visita a esta v i l la del 
capellán de honor de S. M. el Rey 
D. Alfonso X I I I , monseñor Antonio 
Rey Soto. 
E l maravilloso autor del bello poe-
ma "Canto de Amor" , que a más de 
teóloígo eminente y poeta de elevado 
estro, es ameno conferencista, nos 
de le i t a rá desde la escena de nuestro 
máximo coliseo, con cintas cinemato-
gráf icas tomadas de los más bellos 
lugares de dos provincias privilegia-
das: Asturias, la minera, y Galicia, 
la triste. 
Los temas no pueden ser más su-
gestivos; bellezas y recuerdos de la 
E s p a ñ a de hoy. 
Nos atrevemos a anticipar a Mon-
señor Soto, el más bril lante éxito. 
Asi lo obtienen todos los que 
traen a Sagua, espectáculos de cul-
tura. 
La colonia española , en pleno, 
acud i rá a escuchar la palabra sa-
piente y bella de una de las m á s le-
g í t imas glorias de-la l i teratura espa-
ño la con temporánea . 
VIAJERO DISTINGUIDO 
Hemos tenido el gusto de estrechar 
fl-a mano al correcto joven Angel Lla-
ta, gerente de una importante f i r -
ma del comercio de tejidos de la Ha-
bana. 
Viene en viaje de negocios a esta 
Ti l la , donde tiene impor t an t í s imas , 
relaciones comerciales-
Felicidades y mucho éxito desea-
mos al distinguido joven. 
HONOR MERECIDO 
La Asamblea de Estudiantes de la 
Universidad Nacional, que tan rele-
vantes pruebas de altruismo viene 
dando, acaba de demostrar una vez 
m á s la capacidad de que está inves-
tida, al tomar el acuerdo, por una-
nimidad, de confiar el discurso de 
apertura de curso del nuevo año de 
medicina, al talento y vas t í s ima cul-
tu ra de uno de sus miembros más 
notables: el joven sagüero Ignacio 
Alvaré , estudiante del cuarto año y 
delegado por ei mismo a la Asamblea 
Universitaria. 
Nos complacemos en publicar esta 
noticia, porque estamos seguros de 
que con ello damos, un motivo más 
de orgullo a esta vi l la , que por pr i -
mera vez ostenta tan alta represen-
tac ión en la persona de uno de sus 
hijos más valiosos. 
E l joven Alvaré, que es una de 
las más leg í t imas esperanzas de la 
medicina cubana, ha ganado en los 
cuatro años que lleva cursados, no-
tas de sbresaliente en todas las asig-
naturas y las más expresivas felici-
taciones de sus ca tedrá t icos . 
Vaya con estas l íneas nuestra 
m á s efusiva felicitación al talentoso 
joven que tan alto pone el nombre 
du Sagua, la que hacemos extensiva 
a sus padres los, queridos esposos 
doña Ascensión Gómez y Don Ne-
mesio Alvaré , Cónsul muy querido 
de España en esta v i l l a . 
Daniel CUEVAS. 
N E W YORK, noviembre 2. 
Mientras Lloyd George pronuncia-
ba esta noche un discurso en el Me-
tropolitan Opera House, mu l t i t ud de 
simpatizadores de la I r landa repu-
blicana trataron de celebrar un mi -
t in en plena calle, cerca del Coliseo, 
haciéndose necesaria la in te rvención 
de la policía que pract icó ocho arres-
tos. Los manifestantes hicieron sal-
tar las gorras de algunos agentes de 
la autoridad con los carteles que lle-
vaban. 
La policía ituvo que luchar cuer-
po a cuerpo con un nutr ido grupo 
que se había reunido en la calle 40 
cerca de Broadway. Muchos indivi-
duos llevaban grandes carteles con 
el retrato de Eamon de Valera- e ins-
cripciones poco corteses alusivas al 
distinguido estadista b r i t án ico . 
LOS NACIONALISAS MEJICÁÑOS 
PROTESTAN CONTRA LA INTRO-
MISION DE GOMPERS EN LAS 
CUESTIONES POLITICAS 
DE MEJICO 
CIUDAD DE MEJICO, noviembre 2. 
E l Partido Popular Nacionalista 
ha enviado una protestg, a la Fede-
ración Anu-ricana de Trabajo contra 
la "injustificada mtorvenc ión de 
Gompers en las cuestiones polí t icas 
d»; Méjico". 
Tal de terminación ft;é adoptada 
ál recibir la nbtici?. d? que, en el 
transcurso de un discurso que pro-
nunció en la Casa Consistorial de 
Juárez , el día 2 8 de octubre, Mr. 
Gompers pidió urgentemente a los 
obreros mejicanos qi'e apoyen la can-
didatura presidencial deJ general 
Calles. 
AQUISGRAN VUELVE A CAER EN 
MANOS DE LAS AUTORIDADES 
ALEMANAS 
AQUISGRAX, noviembre 2. 
Arrojadas de la población las fac-
ciones separatistas, Aquisgran vuelve 
a estar en manos de las autorizades del 
gobierno del Reich. 
Los separatistas fueron expulsados 
esla tarde, después de reñida lucha que 
empezó en las primeias horas de la 
mafíana, en la cual trataban de ocupar 
el Rathaus, desde cuyo edificio ejercían 
fuerte resistencia las fuerzas leales 
compuestas de policías, bomberos, y fun-
cionarios municipales. Al fin, los lea-
les se vieron obligados a la rendición 
pero más tarde volvieron a ser arroja-
dos los separatistas del edificio y a la 
vez se vieron obligados a salir de la 
ciudad bajo la presión de las tropas bel-
gas. En estas hostilidades resultaron 
muertas varias personas aunque se ig-
nora el número exacto. Hubo también 
una veintena de heridos. 
La razón aparente dada para esa eva-
cuación forzosa fué lá d que para tomar 
el Rathaus se habían perdido ya mu-
chas vidas y los cónsules británicos y 
holandeses daban a entender que hacían 
responsables a las autoridades belgas de 
todo nuevo peligro a que se viesen so-
metidos sus súbditos respectivos bajo 
el régimen separatista. 
S S P O R T S * 
D E J A R Ü C Ü 
CAMARA DE COMERCIO 
S A R A Z E N , V E N C E D O R D E H A C E N E N E L G O L F P R O F E S I O N A L 
J U L I O R A M I R E Z , E L 
E X C O M P A Ñ E R O D E 
A R R O Y O , A B S U E L T O 
Octubre 29. 
Con la asistencia de la mayor ía de 
sus miembros de Directiva, celebró 
sesión estraordinaria, en la que se 
tomaron importantes acuerdos. 
Presidió el señor Rodolfo de la i 
Campa, fungiendo de Secretarlo-el 
señor Miguel Angel Pérez. 
Después de leída y aprobada el 
acta de li sesión anterior, y según la 
orden del día, se acordó (POR TELEGRAFO) 
Mostrarse conforme con la carta j MATANZAS, noviembre 2. 
circular que se remi t i r á a todos los DIARIO—Habana, 
asociados en la que se les explica los 
DENEGADA LA PETICION P a r A 
CELEBRAR UN MITIN EN SIGO 
DE CUBA. NOTAS TELEGRAFICAS 
Gene 8arazen retiene su t í tu lo como champion de golf profesional de los Estaí los Unidos a l flerrotar a 
"Waltér Hagen en el agnjero 38. Tan pornto como te rminó se le hizo un presente de un check por valor de 
1,500 pesos del Br ia rc i i f f IjtKlge Clu b, del cual es profesdr el champion Gene Sarazen. En este grabado apa-
rece el profeiíor y campeón con el trofeo coi'xespondiente a l t í tu lo , la "Professional Golf Association pop" 
MOVIMIENTO POLITICO EN MEJÍ 
€0 ANTE LA PROXIMIDAD DE LA 
LUCHA PRESIDENCIAL 
CIUDAD DE MEJICO, noviembre 2. 
TamLo el señor de la Huerta como 
los partidarios del General Calles 
han desmentido los rumores que 
circularon durante toaa la m a ñ a n a 
de hoy asegurando que el ex-Secre-
tario de Hacienda señor Adolfo de 
la Huerta y el ex-Presidente del Con-
sejo de Ministros. Geneial P. Elias 
Calles hab ían acordado celebrar una 
conferencia privada para tratar del 
conflicto de la sucesión presiden-
cial. 
El señor de la Huerta anunció que 
se propone empezar su viaje de pro-
paganda electoral por toda la re-
pública tan pronto como hayan ter-
minado las convenciones polí t icas. 
E l señor Alejo Bey, Gobernador 
del Estado de Sonora, t ierra natal 
del r?r6?idente Obregón, del señor 
de la Huerta y del General Calles, 
ha llegado a la ciudad de Méjico 
procedente del Lago Chápala donde 
celebró una conferencia con el Pre-
sidente Obregón. 
Declaró que Sonora es tá absolu-
tamente tranquila y qno la adminis-
t rac ión del estado se manMene neu-
t ra l ante la campaña pj esidencial. 
Créese que las declaraciones de 
Calles y de la Huerta han acallado 
los rumores que también circulaban 
de que el General César López de 
Lara y el General Ignacio Enrfquez, 
gobernadores de los estados d^ Ta-
maulinas y Chihuahua, respectiva-
mente, quer ía actuar d»- mediadores 
en la controversia presidencial. j 
N O T A S D E L C E R R O 
UNION CERRO SOCTAl» 
Esta s impát ica sociedad ce lebra rá 
en los salones de Santo Tomás , nú-
mero 3, esquina a Tu l ipán , un baile 
de "bandos. 
E l bando Azul , será representado 
porgas s impát icas damtas de nues-
tro barrio, y el Rojo, pQr las jóve-
nes del barrio del fPilar, 
E l bando Azul, se rá presidido por 
â culta señora Kola Voga de Orefe-
ces. 
E l profesor Tata Alfonso, a com-
binado el siguiente programa: 
Primera parte: Vals "Locura de 
Amor". Danzón "Ay, Ay, A y , " . Dan-
zón "Hay que ver". Fox Trot -"Yes 
wa Have Banana". Danzón "Los ca-
balleros me matan" . Danzón "Ski-
mo Pie". Danzón " E l liando Ro jo" . 
Danzón " P a p á Monterqo". 
Segunda parte: One Step "Chich 
a Dee". Danzón " E l Cisne Blanco". 
Danzón " E l Hombre Mosca". Dan-
zón "Me muero por t u boqui ta" . 
Fox Trot "Mr . Gallaghei and M r . 
Shean". Danzón " E l Bando Azul7'. 
Danzón "Los Amores de- Auror i l i a" . 
Danzón "Unión Cerro Social". 
Extra : Fox Trot "Chicago". 
Mis deseos son que venzan mis ve-
cinitas. 
BENEFICIO 
E l próximo día 15, ce l eb ra rán los 
corresponsales de esto barrio, el 
primer beneficio a su tavor. 
Se preparan varias sorpresas para, 
esta función. 
COMPROMISO 
Han formalizado sus relaciones 
los distinguidos jóvenes Silvia Ro-
dríguez y Rafael Mar t ín Peña . 
Les deseamos felicidades. 
DISTINGUIDA E N F E R M A 
Desde hace varios d ías se halla 
enferma de cuidado, la culta y dis-
tinguida profesora seüo r i t a Aida 
Joa. 
Pronto y total restablecimiento le 
deseamos. 
OPERADA 
Ha sido operada por el doctor J, 
Alonso López, en la c l ímca de A n i -
mas número 88,1 la distinguida se-
ñora Pilar Vi l l a r de G i l , esposa de 
nuestro querido compañe ro , señor 
Antonio Gil , coresponsal do " E l Pais" 
en este barrio. 
Que se restablezca cuanto antes. 
EDUARDO CANTER 
Hay en perspectiva nn banquete 
homenaje al culto presidente de la 
sección de Recreo y Adorno de la 
sociedad "Empleacíos de la Nueva 
Fábr i ca de Hielo", organizado por 
sus numerosas amistades, que de-
sean salga reelecto en ol alto puesto 
que hasta la fecha viene desempe-
ñando a satisfacción de los nume-
rosos socios con que es tá sociedad 
cuenta. 
Las elecciones sociales es tán p ró -
ximas. 
RECREO DE M I R A M A R 
El día 27 del pasado mes de Oc-
tubre, celebró esta sociedad un gran 
baile de socios. 
Damos las gracias a su presiden-
te, seño^ Antonio Regó, p r r su aten-
ta invitación. 
"CERRO C A R D E N " Y "EDISON" 
Sábado 3: "Homic id io" por Tho-
mas Meighan y Beatriz Joy. 
Domingo 4: " E l Pa í s de la Tor-
menta", por Mary PikTor. 
Manuel EKCEIRO. 
H A Y C A M -
P E O N A L G U N O E N L A S R E -
G A T A S D E P E S Q U E R O S 
I IALIFAX, «oviembre ,2. 
Este afio no se ha levado nadie el 
campeonato internacional de las rega-
tas de goleta. * 
No obstante él Capifári Angus Wal-
ters, al mando de la Blueriose, champion 
canadiense cree haberlo ganado y por 
su parte está todo arreglado. El y sus 
hombres se hicieron a la mar esta tarde 
rumbo a Lunenburg, haciendo caso omi-
so de los ruegos de las autoridades de 
Xueva Escocia para que se decidies'e a 
regatear nuevamente con la Columbia, 
candidato americano, en una tercera re-
gata que habría dé celebrarse mañana 
por la tarde para determinar cuál de las 
dos se lleva" el trofeo y el premio me-
tálico. La Bluenose,. ganó la primera 
regata y venció también en la de ayer, 
pero perdió porque el Comité de Re-
gatas estimó que había dado un foul 
á la Columbia. El Comité decidió orga-
nizar una tercera y decisiva, regata, pe-
ro el Capitán Walters consideró que ya 
había ganado dos y se fué a casa. 
El trofeo quedará en poder del co-
mité para ser discutido el próximo año 
frente a la costa de Gloucester, Mass. 
motivos que obligaron a la Cámara 
I para aumentar la cuota social y que 
1 empezará a cobrarse desde el próxi-
mo raes de Noviembre, asi como, con 
él m e m o r á n d u m de los trabajos he-
chos hasta la fecha por la Directiva 
de la Cámara , y los beneficios obte-
nidos. 
La compra de muebles para la nue 
va casa social, calle de José Mar ía 
Zayas Nc 2 6, e Inaugurar el nuevo 
local el domingo H de noviembre 
próximo, invitando a todos los so-
cios para dicho acto. 
Contestar a la Cámara de Comer-
cio de Güines, su comunicación de 
fecha 9 del mes actual; que la de Ja-
ruco se adhiere a su idea de llevar 
a cabo la consti tución de una Fede-
ración en la Provincia de la Habana. 
Contestar al Centro de Detallistas 
de la Habana su escrito de fecha 
veinte y seis del corriente, en el que 
se pide la inscripción en la Federa-
ción de Detallistas; solicitando am-
plios informes y un Reglamento de 
sus Estatutos. 
Acceder a la invitación de las Cor-
poraciones Económicas para asistir 
una Comisión de esta Cámara a la 
Asamblea que ha de celebrarse el 
día nueve del próximo mes de no-
viembre. Con el carác te r de Delega-
dos de esta Cámara se nombraron al 
Presidente y Vocal de la misma Se-
ñores Campa y Larrazaleta. 
Pasar una atenta comunicación a 
la Compañía de los Ferrocarriles 
Unidos, rogándole tenga a bien orde-
nar que hagan parada los trenes de 
pasajeros número 1, 2, 3, y 4, en la 
Estación de esta Ciudad, según an-
tes lo hacían. 
Se aprobó escrito al Secretario de 
Obras Públicas , rogándole se intere-
se por la te rminación de la carrete-
ra del pueblo de Caraballo al de 
Aguacate, por ser de poco costo 
comparado con la gran uti l idad pú-
blica, puesto que se benefician gran-
demente dos términos municipales el 
de Aguacate y Jaruco. 
Y por úl t imo, se discutió amplia-
mente la forma en que se ha de pe-
dir la rebaja de precio en el fluido 
del alumbrado a la Compañía de 
Electricidad de Jaruco, acordando 
enviar en primer lugar una petición 
de datos a la Compañía de Hershey 
que es la que facilita el fluido a 
esta Compañía de Jaruco y el si-
guiente cuestionario al Ayuntamien-
to de esta Ciudad. 
— ¿ E x i s t e algún contrato en vigor 
entre ese Ayuntamiento y la Compa-
ñía de Electricidad de Jaruco? 
— ¿ E n el caso de existir a lgún 
contrato en vigor, se especifica en el 
mismo el precio a que aquella ha de 
cobrar al pi'tblico y a «se Ayunta-
miento el fluido? 
¿Contr ibuye la Compañía de Elec-
tricidad de Jaruco con el tanto por 
ciento que le corresponde pagar a ese 
Municipio? 
¿Con que tanto por ciento contri-
buye, o caso de no ser así cual es la 
causa? 
¿En el caso de existir a lgún con-
trato en vigor, se hace constar en 
algunas de sus c láusulas que la Com-
pañía debe tener en buenas condi-
ciones la línea tendido y a suminis-
TORONTO, noviembre 2. ¡ t rar el material que se neCeSita para 
Benny Gold, de New York, ex-1 gl alumbrado público? 
vendedor de periódicos en Toronto |. ¿En el caso de existir a lgún con-
ganó esta noche el cainpeonato destrato en vigor, cual es su durac ión 
peso pluma del Canadá derrotando1 y té rmino? 
U N P E R I O D I S T A N E O Y O R -
Q U I N O G A N A E L C A M P E O -
N A T O C A N A D I E N S E D E P E S O 
h 
E l Ford número 3ü8, manejado 
por Marcelino Mart ínez de 19 años 
y vecino de Río esquina a Buena Vis-
ta, alcanzó hoy en Ríe esquina a 
Santa Teresa al anciano Florentino 
Rodr íguez , vecino de Narva«z cua-
tro, causándole fracturas graves. 
La audiencia absolvió hoy a Julio 
Ramírez y Teodoro Lantigua visto 
juicio oral de la causa instruida por 
el juzgado de Alacranes por robo con 
int imidación a R. Suarez, propieta-
rio de la finca "Ubicada" en Cabeza, 
para quienes pedía el fiscal doctor 
Urioste seis años de presidio. 
Defendió al compañero del célebre 
" A r r o y i t o " el doctor Ricardo Tre-
lles y el doctor Humberto Cárdenas 
a Lantigua. 
E l dooior Trelles, que ha eacado 
libre a Ramírez en todas las causas 
a excepción de Lantero, estableció 
recurso de casación en dicha causa. 
E l cuerpo de bombe? os en pleno 
acudió al pan teón de les bombaros 
caídos, depositando floieft en sus 
tumbas. 
GOMEZ. 
DISGUSTO CONTRA ALGUNOS 
CONCEJALES D E L AYUNTA-
MIENTO DE SANTA MA-
R I A D E L ROSARIO 
(POR TELEGRAFO) 
S. M . DEL ROSARIO, noviembre *m 
DIARIO.—Habana. 
La sesión extraordinaria que debía 
celebrar esta noche el Ayuntamien-
to para tratar definitivamente del 
proyecto de acueducto, frustróse por 
ausencia de algunos c-eñores conce-
jales . 
Es necesario que los padres del 
pueblo se tomen más in terés por las 
obras de ut i l idad pública. 
Coméntase la apa t ía de estos con-
cejales. 
E l Corresponsal. 
DENEGADO E L PERMISO PARA 
CELEBRAR UN M I T I N EN 
SANTIAGO DE C H Í A 
POR DESAVENENCIAS CONCEJi' 
LES NO CELEBRA SESION EL 
AYUNTAMIENTO 
(POR TELEGRAFO) 
SANTIAGO DE CUBA, noviembre 2. 
DIARIO.—Habana. 
E l alcalde municipal denegó la so-
l ic i tud hecha para celebración dé 
un mi t in , por el docto-- Sánchez Sil^ 
veira, presidente del y.-.rtido nacio-
nalista, fundado en que puede afec-
tar al orden público. 
E n c u é n t r a s e en esta la poetisa 
Mariblanca Sabas Aloma en viaje ha-
cia Bayamo en propaganda vetera-
nista. 
Nuestro Ayuntamiento no celebra 
sus reglamentarias sesiones por fal-
ta de quorum y desacuerdo entre los 
miembros del consistorio. 
Con motivo de la f oElividad de fie-
les difuntos el cementerio y los ser-
vicios religiosos on todas nuestras 
iglesias han estado muy concurridos 
La inaugurac ión de n sucursal del 
banco Nueva Escofia puede aceptara 
se como un éxito social y financiero,-
dado el gran número de sus nuevos 
depositantes. 
ABEZA. 
a Curley Wilshur en un bout a 10 
rounds. Gold mantuve su superio-
ridad en 6 rounds; uno iué tablas y 
Wilshur ganó tres. 
E C A M P E O N J A C K D E M P S E Y Y B 0 B E D G R E N C A Z W E N E L C A N A D A 
¿CuaUtós contratos ha celebrado 
la citada Compañía con ese Ayunta-
miento? 
¿En el caso de existir a lgún con-
trato en vigor, se especifica en el 
mismo la cantidad de luces de que i 
consta el alumbrado público? 
¿En 'el caso de existir algún con-
t rá to en vigor, en que diga el n ú m e r o | 
de lucf-s que corresponden al alum-
brado público, se ha comprobado que 
las instaladas coinciden con "las que 
dice.dicho contrato? 
A l recibir el resultado de los da-
tos solicitados pediremos directamen-
te a la "Compañ ía de Electricidad 
de Jaruco" una rebaja prudencial 
dentro de la enorme diferencia de 
precio que existe entre ios seis centa 
vos que la "Compañía de Hershey" 
le cobm a ella por Quilowas y los 
veinte y cinco que esta cobra a sus 
suscriptores, pues quizás sea el ún i -
co pueblo de la República, y mucho 
más de la Provincia de la Habana 
que pague ese excesivo precio. Un 
caso sucedido recientemente lo dc-
inuestra; en el pueblo de San Nico-
lás se presentó un conflicto con aque-
lla Compañía en la que tuvo que i n -
tervenir el Gobernador Señor Barre-
PEREGRINACION A L CEMENTE-
RIO DE SAN DIEGO 
c 
(POR TELEGRAFO) 
S. DIEGO DEL V A L L E , noviembre z 
Hoy efectuóse solemne peregrina-
ción al cementerio. ^ 
ARMAS. 
POR E L JUEGO DE LA BOLITA 
ESTAFARON A UNA SEÑORA 
EN SAN CRISTOBAL ¿ 
(POR TELPXHIAFO) 
SAN CRISTOBAL, ncv.embre & 
DIARIO.—Habaira. 
Una causa curiosa ŝ  inició hoy 
por el Juez de Tnstruerión doctor 
Antonio Coya, con'.ra r.-Vz personas 
del pueblo de Candelaria nue ven-
dieron a la péñora Aurora Día?; más 
de cien terminales d° diez centavos 
cada uno y todos del n ú m e r o 74. pa-
ra el juego prohibido d^ "La Boli-
ta", y ahora no solo se nfegan en-
tregar la cantidades otrendas en ese 
inesro sino también a la devolución 
intentado el aumento de precio de 
doce centavos a diez y siete ¿que 
menos pueden hacer esta Cámara de 
Comercio y el pueblo de Jaruco que 
ras para solucionarlo, solo por haber ¡ d^ la cantidad i legí t imamente reci-
bida; 
Se rumora que el fiscal se perso-
n a r á en el sumario p^ra llevar la 
acusación v que la policía secreta 
pedir por la vía legal y dentro de la i está actuando ya para investigar 
mayor a rmon ía una rebaja adecuada minuci0samente los hechos, 
que armonice los intereses de la CORRESPONSAL-
Compañía y los del consumidor? ^—-• —* 
La razón que a esté asiste y la 
sensatez de la Compañía, esperamos ¡ p q T A n n T\V TA f A R R E R A 0& 
que evi ta rán medidas extremas. ^ I / » U U UL ^ J / ^ V A C 
E L C O R R E S P O N S A L BICICLETAS DE SEIS DIAS 
DAVID LLOYD GEORGE HACE UNI 
LLAMAMIENTO A NORTEAMERICA 




Después de vencer con ayuda del referee GaUagher al Toro de las Tampas. e l Ciclón del ftáffi Salada se aivigó Hacia 
California, deuda huto de reimirse co n Bob Edgfren, el corresponsal deportivo del DIARIO para dirigirse juntos a! 
Canadá. En la fotografía se puede v er a ambo-, cazadores, rifle en mano, e n espera de algún oso que inocente-
mente dirija sus pasos sobre otra ficr a más peligrosa que la de los bosque s y descampados. E l rifle Ha de tomar 
el Xngar de Gallagher en esta ludia fuera de las s ogas del ring. 
CHICAGO, noviembre 2. 
A las 11 de la nocho de hoy, ñor» 
122 de la carrera de br-letas de 
días que se está celebrando en 
Coliseum, los 11 equipos que sig1;^ 
NEAV YORK, noviembre 2. dándole al pedal hab{ail TQCott̂  
En sil discurso de despedida al m á s de 2i000 millag y Ja Combina-
Nuevo Mundo. Sir Dav..! Lloyd Geor - ; c . ón de Chicag0 fornlada por Hy M 
ge hizo esta noche un ^ a m á m i e n t o : ckler y Carl gtook]10ini mantenían 
a Noí teamór ica para qae cumpla al I aún ja veni;aja qUe tienen desde b&' 
lado de Inglaterra su-3 beberes con, pe ^ Aia3 
el mundo. i ^ ega *hora> ios que marchaban a 
"Vosotros habéis respondido a las ! la cabeZa habían r e c o m i ó 2,05G mi-
necesidades de Europa en 1917" de- las y 4 VUeitas, habiendo ganado 
claró. "Pero la obra ha (¡uedado a: total de 202 puntos. L i t otros 
medio hacer y si no ¿o termina la l teamg Maurice Broceo de Italia 
civilización sufr irá en ¿sía misma ge-
nerac ión una catastro!:.) cr^.o j a m á s 
la ha presenciado el mundo". 
Hablando con adfniráblé elocuen-
cia ante un selecto audi.orio, el ex-
Primer Ministro Bri tánico versó so-
bre lar3 actuales cb"ndic;oi.es que pre-
valecen en Europa, diciendo que 
aquellos que se imurfú 'Stan par t i -
darios de mantenerse alejados de l ' 
peligro deben tener en 
hay millones amenazad 
"Seguid adelante y m 
ta en la bo.a". „ , r o r * el w í n ^ l I X ^ t o " ™ * ? ™ '**'«**• 
Wil l i e Coburn, de Kearney 
Lawrence de San Erancisco 
per-
y 
cy Ka  1'i u 
Kopski de Bohemia tenían el mis^ 
millaje pero habían perdido puow .,; 
encaminada a solucionar el 1*° 
ropeo de las reparaciones. 
Aunque salpicada de fiases luinie-
"n cuenta que; r ís t icas y t é rminos deportivos » 
los por él. peroración, el que en tiempos « 
rnanted la vis- guerra fué Primer Ministro de i» 
K i ^ s ^ r T ^ ^ F ^ s r f é T n T i pa; ; ^ 
ciTn de U n i c o m - i ó n in i a fo.rma- lo« Atados Unidos con el deseo 
una c o m p o n mternacional i poner f in al caos europeo. 
de 
A510 X C I D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 3 de 1923 
A n u n c i o s C l a s i f i c a d o s d e U l t i m a H o r a 
A L Q U I L E R E S 
H A B I T A C I O N E S SE OFRECEN 
C A S A S Y P I S O S 
fflSAÑA 
" ^ ^ T T í ^ C O N 39, SB AI.QTJII.A ES-
UJT TÍ̂ Ẑŷ -.rnf.nto con vista al mar 
caliente: 
,-.,(iiflo departamento con 
p! n f.co baño, agua fn; 
5 nov. JC Téimhlaü referencias. 
•-=-7ToUII .A 1^*. ESQUINA DE ZAN gE Ai**" -1 - " , nron^ ""ra carnicería 7, v Aramburo, proj 
l-her,a ^n ' a^1 'Aramburo 
ír-ín^'uro, propia para carnicería • o ro^  Informan en ia 
Teléfono 
bodega 
M-^ee?. 22 nov. 
- ¿ S ^ ' r ^ w ' Á ^ i a ^ ^ o N ' K o . a, 
AVSNnJA alquilan amplios 
KdfVeCsco. saTonc^ propios para socie-
dades y e^ritorips. 2 nov> 
42146 _̂  • 
-rrXfTTLA ¿A CASA MARQUES 
SB ^ ^ 0 9 entre Figuras y Benju-
GonZálron sala comedor, cuatro habl-
C demás servicios. Informa: 
Alvarez, Mercaderes 22 altos, de 
11 a 12 v l e 5 a 0. E l papel dice donde 






t.A CASA PASAJE 
" No. 2. a una cua-
•os do n a 12 y de 5 a 6. El papel 
re 'donde está, la llave.. 
ESTBEI.3.-.V 64 ENTRE MAJtíRIQUB V 
San Nicolás, se alquila bonita habita-
ción a una o dos personas; serán úni-
co^ inquilinos. 
42196 • B nov. 
St alquila una amplia habitación en 
bajo precio, a personas tranquila* y 
sin muchachos. Carvajal 1, casi es-
quina a Cerro. 
42202 7 nov. 
E N ANGELES. NUMERO 13, PUNTO 
céntrico, st) alquila una habitación 
amueblada a matrimonio u hombre so-
lo, casa do moralidad. 
42107 S Nov. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e r a s 
UNA SEÑORA PENINSULAR, DESEA 
colocarse de cocinera y repostera; sabe 
cumplir con su obligación y tiene re-
ferencias; duerme en la cojocaclrtn. In -
forman: Santa Clara No. 16. La Pa-
loma. Tel. .A-7100. 
42051 4 nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA TRANCE-
sa. para cocina; sabe cocinar a la es-
pañola, criolla y a la francesa; sabe de 
repostería de todas clases. Dirección: 
calle 10 No., 03 entre Calzada y Linea. 
<:2128 6 nov. 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE 
color para cocinero en casa particular; 
áabe de repostería; tiene buenas refe-
rencas; no tiene inconvenientes de ir 
al campo. Informan Aguila esquina a 
Heina, bodega. Tel. JM-4504. 
42131 6 nov. 
S E SOLICITA UNA JOVEN PARA 
criada do mano, que tenga referencias. 
Sueldo 15 pesos. Informan: Concordia, 
64, altóos. „ , . ^ 
3d-l Nov. 
•12161 6 nov ^ A L Q U I L A UN SOLAR. PARTE PA-
T H . ^ r.60 metros de superficie. Flori-
entre Vives y Esperanza. Infor-da 4 'Telefono 1-1630., 
168 6 oct. 
•T CEDE UN LOCAL PROPIO PARA 
'Talriuiev giro en Reina 57. Informan 
, pi establecimiento de cuadros. 
12176 ; nov- . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
COCINERO REPOSTERO, JOVEN, Es-
pañol, sin familia y con muy buenas 
referencias, se ofrece para casa par-
ticular o del comercio; ' lleva 17 años 
en el país . Blanco No. 60. Tel. A-2093 
42174 5 nov. 
COCINERO. SE OFRECE CON SUENAS 
referencias, cubano, blanco; trabaja es-
pañola, francesa y criqlla. Llamen al 
Teléfono A-S082. 
42183 '• 5 nC)V> 
C H A U F F E U R S 
CKISTO NUM. 33, SB ALQUILA E L 
7 nov. Rito. , 42179 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE NEP-
u no 332, entre Infanta y Basarrate. 
C'isa nueva, a la brisa, 3 habitaciones 
éáJa recibidor, saleta al fondo, baño 
intercalado y servicio de criados. La 
llave en la bodega de la. esquina. In-
forman en Habana 186, altos. Teléfono 
3ií-]541 y F-1795 . • • ' 
42148 ' "ov-
SE ALQUILAN LOS MODERNOS A L -
tos de la calle Animas esquina a Man^ 
rique, compuestos de sala, cuatro cuar-
tdS. comedor, servicio intercalado. Su 
dueño San Rafael 113. 
: 219 8 8 nov. 
SE A L Q U I L A 
tíji espléndido local montado sobre co-
lumnas con dos grande? puertas de cris-
tal para la calle, propio para'cualquier 
«•omercio. Se da contrato. Progreso y 
Villegas. Informes en el Café. 
42169 6 nov. 
EN" SAN MIGUEL Y MAZON SE So-
licita una, buena criada de mediana edad 
peninsular o de color para habitaciones 
y coser con referencias de buenas casas 
42165 ^ 5 nov. ^ 
SETSOLICITA EN LA CALLE M EN-
iré 25 y 27, una criada para cuartos y 
costura. Que sea formal y que duerma 
en la colocación. Buen sueldo, ropa 
limpia y uniformes. 
42192 , • 6 nov. 
MECANICO CHAUFFEUR EXPERTO, 
un Joven japonés, desea colocarse para 
casa particular. Tiene referencias y 
l\Ay quien "recomienda; es formal y 
cumplidor. Informan Atonte 146. Telé-
fono M-9290. 
42173 6 nov. 
V A R I O S 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA E N la 
calle Je San Mariano, número 47. Ví-
bora. I I ade dormir en el acomodo. 
Llamar al teléfono 1-2257. . 
42101 7 Nov. 
JARDINERO ITALIANO, TRABAJA-
üor y honrado, sin pretensiones, desea 
colocarse, sabe hablar español, inglés y 
francés. " Informan: Hotel "La Auro-
ra".. Dragones, i . Teléfono 4580. 
4d-3 
TAQUIGRAFA MECANOGRAFA, E N 
inglés, alemán y francés,' conocimientos 
del español experimentado, desea co-
locarse. Normann Calle 15 No. 331, 
Vedado. 
SOLICITO UNA I N T E L I G E N T E COCI- I 41929 5 n0Al-— 
ñera con mucha práctica en cocinar | JJJJQJJ^JJ COLOCARSE DOS MUOHA-
para todo servicio de un caballero solo, r ohag espaft0ias para cuartos o comedor; 
O'Reilly 72, altos, entre Villegas y saben coser; desean personas de mora-
Tél . M-524o. Aguacat 
42175 a todas horas. 6 nov. 
Local. Se alquila un buen local, pro-
pío para café al minuto y para otro 
giro cualquiera; tiene dos cines, uno 
SOLICITO CRIADA ESPAÑOLA QUE 
entienda, de cocina o quiera aprender; 
duerma en la colocación. Poca familia, 
buen sueldo. Es para Alturas de A l -
mondares. Informar; en Villegas 81. de 
8 a l í de la mañana. 
42195 . 6 nov. 
V A R I O S 
SB SOLICITA UNA CRIADA PARA 
limpiar y fregar en la cocina, solamen-
te, ciue sea aseada. Sueldo $20.00, ro-
cada esquina, lo mas Céntrico de Be-jpa limpia. Prado 77 A, altos, de 10 a 3 
!a!5Coain 38, entre San Rafael y Sanj. 42134 L-novV^ 
José. Informan en la misma. ¡SE SOLICITA UNA CRIADA ESPASO-
42118 5 nov 
lia para el servicio de la casá Calzada 
del Cerro 871, altos entre Churruca y 
Primelles. Sueldo $25.00. No se quie-
Se aloullan los espléndidos altos deiren primos. Se exigen referencias. Pa-
ira tratar después de las doce. 
42180 7 nov., la casa Recarey, San Rafael 120 34 , 
esquina a Gervasio. Tienen sala, sa-
leta, tres habiiaciones. En la carnice-
ría las llaves. 
42159 12 nov. 
S E O F R E C E N 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE ALQUILA UN BUEN DEPARTA-
merto y una buena cocina independien-
te; no hay más inquilinos y solo somos 
tre.-ü de familia. Dolores y San Leo-
i.ardo. Jesús del Monte. Bodega 
;2U2 6 nov. 
SE ALQUILA CASA C A L L E DE MI-
lfe.gro.s y Porvenir, frente Parque La\y-
tun en $15.00. Víbora, en la bodega In-
C r i a d a s d e m a n o > 
y m a n e j a d o r a s 
6 nov 
S2 ALQUILA L A LUJOSA CASA SAN 
Beiiigrno 55. esquina a San Bernardino; 
es propia para familia do gusto; tiene 
terraza por el frente, por el fondo cin-
co grandes habitaciones, recibidor, sa-
lón de comer, lujosos servicios sanita-
lios, habitaciones y servicios para cria-
dos, s'arage y otras comodidades; está 
rodeada de jardín con su verja de hie-
rro. La llave en la bodega. Informes 
en Bernaza No. 6. Tel. A-6363.' 
42137 10 nov. 
VIBORA. SE ALQUILA L A MODEB-
i.a y cómoda casa de Benito Laguerue-
la y Quinta. La llave e informes en la 
bodega de Cuarta. 
, 4^41 7 nov. 
S E DESEAN COLOCAR DOS JOVE-
nes españolas recién llegadas para cria-
das de mano. Informan: San Miguel, 
66. 
42097 5 Nov. 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVE-
nes españolas recién llegadas para cria-
das de mr no. Informan: San Miguel, 
42102 5 Nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-
ninsular de criada de mano o maneja-
dora, tie.ic quien la garantice. Infor-
man: San José. L19, frente al garage. 
Tüléfono A-4401. 
42109 5 Nov. 
SE ALQUILA L A ESPACIOSA CASA 
Jesús del Monte 362 esqüina a Correa, 
con sala., recibidor, seis cuartos, baño 
>' demás servicios. La llave en la bo-
"í'ga. Informa su dueño. Neptuno 128, 
•l"155 6 nov. 
C E R R O 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
câ a Cirro 603, acabados de fabricar, 
t i opios para una familia de gusto v 
vende un piano de uso. En los bajos 
in.orman. 
42713 9 nov. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
HOTELES-
' B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
Habitaciones y departamentos con 
^ísta a la calle, b a ñ o p r i v a d o , gran 
comida y precios baratos. 
^ M A S , 5 8 . L E A L T A D , 1 0 2 . 
bUa^!?UII'A; S*1* Y ™ A B:A-
Por T ; , 6,1 Animas, número 30, altos, 
nian , trití' casa Particular. Infor-
420I9 lmsma-
10 Nov. rá K̂ XJTXlA •TRKA HABITACION PA-
en w * , , 8 0 1 0 con balcón a la calle 
íorrna^ . ^ a r í a 125' tercer V̂ o. In-
5 nov. 
Porhai?nE:L1AS' OBBAPIA 57, AL^ 
1^acion^Ual ^ ^ ^rece las h t 
Jlabana l má-s sfrescas y amplias de la 
cos Tñi precíos sumamente economi-
cen con agua corriente y baño 
^ m i d T " ^ 1cal,;?nte- Habitaciones con 
Persona Í ?0 .Pesos en adelante por 
413ii admiten abonados. 
— L _ 3 dbre. 
a h f í FAMILIAS. AGUILA^O. 
Partament f n0, A-9171- Tiene un de-
;"t«iores a - y habHaclones amplias limpias, claras 
^ a una r... 1 .^anviA por el trente 
iníiy mo:r;.3'r3,,;lra por Galiano. Precios 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-
ninsular para todos los quehaceres de 
la casa. Informan: San José, 119-C, 
frente al garage. Teléfono A-4401. 
42108 5. Nov 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN Es-
pañola de manejadora o criada de ma-
nos. Informan en San Lázaro No. 207. 
Tiene buenas referencias. 
42130 5 nov. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA'DÉ 
manos, muchacha española. Informan 
en la calle Cuba No. 57. Tel. A-5682. 
Sodega. , > 
42132 5 nov. 
lidad. 
4-2140 5 nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA 3CUCEA-
cha española en casa de moralidad. Tie-
ne quien responda, por ella. Informes 
La Rosa 14 C , Cerro. 
42187 5 nv. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
COMPRO DE $6,000 A $6,500̂  CASITA 
cui'dro comprendido Padre Varel^t a Pa-
sco Martí, Simón Bolívar a República. 
También un solarcito de SO a 100 me-
tros planos. Trato propietarios, no co-
rredores. Proposiciones escrito y ver-
bales, solamente de 12 a 2 p" m. Obis-
po 56, azotea. Enrique Ruiz. 
42185 7 nov. 
COMPRO CASA UNA PLANTA HABA-
ha o barrios. De dos a seis mil pesos. 
Otras de siete a doce m i l . Varias dos 
plantas. Una antigua mediana. Esqui-
nas nuevas o antiguas., Soto. Reina 28. 
A-Ü115. 
42194 6 nov. 
U R B A N A S 
200 CASAS, VENDO EN TODOS LOS 
barrios ds la Habana, grandes y chicas, 
para rent?. y para fabricar; seriedad 
absoluta; llame a Rodríguez. Santa Te-
resa letra E. de 12 a 2 y de 6 a 9 de 
la noche. Teléfono .1-3191., 
42121 12 nov. 
HORROROSA GANGA. VENDO EN TA-
marlndo y la Calzada de Jesúa del Mon-
te, una casa moderna de 10 por 50 me-
tros, con una casa a todo lujo y 7 ha-
bl'aciones. Renta $250.00 ( mensuales 
con $6.000 a la mano y el resto en hi-
poteca. Precio $24.000. Concordia 83, 
altos, por Lealtad. No queremos corre-
dores . 
42171 7 nov. 
_ E N U G U N A S , A $ 7 5 M E T R O 
Cerca de Galiano, vendo casa antigua 
con 460 metros a $75.00 metro. Jorge 
Govantes. San Juan de Dios 3. Telé-
fono M-9595., 
UiíA JOVEN ESPAÑOLA DESEA co-
locarse de criada de manos o para' to-
dos los quehaceres de matrimonio solo. 
Reina 14, habitación 22, segundo piso. 
42151, 5 nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española de criada de manos o mane-
.iadora. Tiene quien la garantice. In-
forman San Nicolás 223. 
' 42163 5 nov. 
MATRIMONIO ESPAÑOL DESEA Co-
locarse de criados de manos o come-
dor, muy prácticos, con referencias In-
mejorables o para encargados de una 
casa; se desean colocar Juntos loa dos 
o la señora, ama de llaves o compañía. 
Informan M-3703. 
42201 S ñor., 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
EN S A N NICOLAS 
Cerca de San Lázaro, 134 metros, 2 pi-
sos. $18.000. Jorge Govantes. San Juan 
de Dios 3. Teléfono M-9595. 
E N L U Z , 95 METROS 
Casa antigua en 95 mts. terreno, $7,500. 
En Manrique, 2 pisos, 172 mts. $22,000. 
Jorge Govantes. San Juan de Dios 3. 
Teléfono M-9595. 
EN A N I M A S , 3 3 0 METROS 
Cerca de Galiano, casa antigua $31,000. 
En Manrique, mide 11.7S por 34.SO. 
Precio $40.000. Jorga Govajites. San 
Juan de Dios 3. Teléfono M-9595. 
42199 , ' 12 nov. 
EN $ 2 . 8 0 0 
Vendo casa de mampostería, cerca del 
paradero de la Ceiba; mide S por 28; 
tiene jardín, portal, sala, 3 cuartos, 
cocina y baño; es una ganga. Puede 
rentar 35 pesos. Informes Belascoain 
Xo. 54, altos, de 9 a 11 y de 1 a 5. 
42178 8 nov. 
FINCAS U R B A N A S 
CASAS B A K A 1 A S 
SI usted quiere asegurar su dinero, no 
compre casas hecnas; busque un buen 
solar y vea al constructor i^avarrete en 
Infanta No, .55, altos, esquina a Estre-
lla, que le fabricará a su gusto y bara-
to, pues él tiene depósito de materia-
les de todas clases y carpintería en 
general, con un buen taller""de Insta* 
liciones y por esa razón pueda fabri-
car más bajrato que nadie. Si usted 
necesita hacer algún trabajo de alba-
ñ;lerla, carpintería, pinturas o instala-
ciones, véalo; no anae creyendo en pa-
rientes ni recomendados. 
42163 _ _ _ _ _ _ 12 nov-, 
V E N T A D E CASAS, H A B A N A , V E -
D A ü ü X J ^ U b ü t L M o m E 
Habana, en Aguila, üe 4 plantas, nueva, 
gana $470.00 mensuales. ^41.000; cía el 
i i u¿0 de ínteres.. 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
G R A N V I D R I E R A DE T A B A C O S 
Vendo en calle de mucho tránsito; con-
trato 4 años; alquiler con comida $40.00 
la regalo en $450.00. Informes Belas-
coain 54, altos, su dueño. Se puede que-
dar a deber algo., 
42178 , 8 n o v ^ 
TONDA. SE VENDE BARATA POR 
retirarse del negocio; es de gr^n por-
venir; en lugar céntrico. Razón, Cuba 
No. 9. 
42039 16 nov. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a ¡ 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Paula, dos plantas, mampostería, alma-
cén en lo» oajos; gana $¿¡00.Oo un solo 
recibo. $22.000. Otra, 2 plantas, $26,000 
Vedado, cale 27, entre I? y C; mide 
¡3.66 de frente por 37 ae fondo; 505 
metros 45 centímetros de superficie; es 
nueva; tiene Jardín, portal, sala, reci-
bidor, hall^ 4|l, comeuor, pautry coci-
na de gas calentador, baño de primera, 
dos cuartos de criados, servicio de cria-
dos, garage y patio ai fondo con jardín, 
costó $42.0Q0; ia doy en ?26.ü0ü. 
5N 84 HORAS NECESITO COLOCAR 
urgentemente en primeras y segundas 
hipotecas, alquileres de casa.§, la canti-
dad de $90.000 para todas partes. No 
queremos corredores! Concordia 83» al-
tos, por Lealtad. 
42170 7 nov. 
DINERO PARA HIPOTECAS DESDE 
5300.00 en todas partes y barrios hasta 
E100.000. Interés desde seis por ciento. 
Para fincas rústicas. Para segundas 
hipotecas. Reserva, prontitud. Lago-
Soto. Reina 28. A-9115. 
42193 7 nov. 
E N S E Ñ A N Z A S 
Víbora, San Mariano frente al Parque 
de Mendoza el mejor punto de toda la 
Víbora. Tiene lü metros de frente por 
40 de fondo, 480 metros de auporficie, 
jardín, portal, sala, saleta, hall, cuatro 
cuartos baño, cc/jina y servicios, con 
jardín en los costados y en el londo; 
es una ^anga.. $11.000. Vale más el 
terreno.. 
B A I L E S , INGLES, A - 1 8 2 7 
Clases de baile e inglés en grupos, 10 
posos mensuales. Bailes de salón, de 12 
a 22 pesos, curso completo. Clases pri-
vadas de 3, 4 y 5 pesos. Apartado 1033. 
Ir.forma el Teléfono A-1827, exclusiva-
mente, de 12 a 1 112 y de 4 a 6 1|2. 
40230 2 nov. 
Calle Dolores, casito modelo. Sala, co-
medor, dos hérmojjoa. cuartos, bointo 
baño, cuarto de cnaoos y servicios con 
entrada independiente; gana $50.00 co-
mo regalo. $5.500. 
Luyanó, hermosa casa a la brisa, está 
fronte al Blanquizar; mido 7 metros por 
45. 315 metros. Tiene sala, saleta, dos 
grandes cuartos de 5 por 5 buen baño, 
cuarto de criadp con patio y un gran-
Je traspatio, dedicado a pollos y toda 
clase de aves; es ganga; $8v000. De 9 
a 11 y. de 1 a 5.. Llame al M-3261Se-
ñor Heres. Pasaré a informarle. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE VENDE BARATO UN JUBOO DE 
mimbre con cretona de 5 piezas y mesa 
con cristal biselado. También un apa-
rador en 10.00 y una mesa en $10.00. 
Dirigirse a Ave. Acosta 24, altos, casi 
esquina a Tercera, Víbora. 
42144 " 5 nov. 
Terrenos. Vendo una hermosa esquina 
do fraile en Ja más grande, avenida de 
U Víbora, Mayía Rodríguez, en lo más 
alto y llano del terreno, medida ideal, 
i3.75 varas por su frente y 35.85 por 
Mayía. Total 853 varas a $7.00 .vara. 
Facilidades de pago. Puede pagarlo a 
como me.jbr le convenga. 
Calzada del Cerro, vendo una esquina, 
da a 3 calles, la Calzada del ferroca-
r r i l y otra calle más a $4.00 el metro. 
Cojan masa. Mide 2.000 metros de su-
perficie; son $8.000. 
Finca de caña, plña y toda clase de 
frutos menores, grandes palmares, fér-
t i l eu todo, aguada, pozos, ojos de agua, 
motor, grandes tanques, casa de fami-
lia, hierro y cemento, partidarios, pa-
gan a 275 pesos por. caballería; tiene 
hornos de cal, gran cría de cochinos, 60 
vacas de leche, son 2 4 caballerías, 
5 80.000. Está pegada al Aguacate; tie-
rra colorada y llana; se camina toda en 
automóvil, rato directo. Sr. Heres. 
Aguila esquina a Barcelona. Teléfono 
M-326t. de 9 a 11 y de 1 a 5 p. m . 
42126 12 nov. 
PIANO i VENDO CASI NUEVO CON 
poco más de un año de uso, marca Ric-
ca and Son y sin intervención de co-
rredor en $300,00 "buenísimo"; (xcusa-
do pretender rebaja alguna en Santa 
Catalina 44 letra C entre Lawton y 
Armas, Víbora. 
•12145 17 nov. 
AUTÓPIANO DE MARCA ACREDITA-
dísima, sonido y acción automática, lo 
mejor de lo mejor, enteramente nuevo. 
Prefiero .venga- con experco de ser po-
sible.- San Nicolás 69, altos. 
^2152 - 17 nov. 
" E L AGUILA DE ORO", TENIENTE 
Hoy Xo. 83. Telefono A-S731. Próximo 
el nüevo remate, advertimos a cuantas 
personas tengan alhajas en cita casa, 
pasen a recogerlas o a pagar intereses 
vencidos, si exceden de seis meses, cuya 
subasta se celebrará el día 1G de No-
viembre a las 8 a. m . Seguimos ofre-
ciendo alhajas de alto valor y corrien-
t - i a precios más que discretos, damos 
dinero por alhajas a módico interés, y 
absoluta.reserva. Jesús Cao 
42182 17 nov 
Venta en remate judicial, del nuero 
etüfícip calle Gómez No. 9, Santos 
Suárez. Vale $35,000 y puede ad-
quirirse dando $20,000 de contado, 
en condiciones muy ventajosas. Infor-
ma, Vega, Cuba 48. Tel. IVI-4806. 
42104 8 nov. 
Se tende una carpeta alta de caoba 
para tenedor de libros, dos sillones 
y un sofá de caoba y dos mamparas. 
Obrapía 42, bajos. 
42129 7 nov. 
S O L A R E S Y E R M O S 
UNA GANGA, A UNA CUADRA DEL 
Parque Rústico, de la calle 18 y F, Re-
parto Almendares, se vende un solar de 
10 de fronte por 47.75 fondo. Informes 
9 No. 50. Miguel Bombín. Vedado. 
4215í> io nov. 
GANGA DE UN SOLAR. VENDO EN 
lo mejor del Reparto Buena Vista un 
solar que mide 14.74 por 47.17; lo doy 
a plazos a como quieran pagármelo; 
necesito embarcar. Concordia 83, altos, 
por Lealtad. No quiero corredores. 
^2170 7 nov. 
Se desean vidrieras en alquiler para 
una oficina. Preciso que sean en bue-
nas condiciones y modernas. Hotel 
Florida, cuarto 120. Teléfono A-1131. 
Solamente de 8 a 10 a. m. 
42158 5 nov. 
A U T O M O V I L E S 
S E _ ^ N W l í A R A * 0 7 " U i r ~ T r 0 1 B ; j 3 — t 
Briscoc, camiones en buenas condicio-
nes, pregunte en Económico, Habana, 
73. Teléfono M-3305. 
42100 5 Nov. 
GANGA. SE VENDE UN CHEVROLET 
casi nuevo, por no poderlo trabajar su 
dueñq. Se puede ver todos los días, de 
7 a 9 a. m. en el garage Salud 207. 
So da casi regalado. 
42143 9 nov. 
SOLARES, V E D A D O 
En J, cerca de 23. Mide 13.66 por 50; 
Ganga a $29.00 metro. 
En 6.cérca de 23. Mide 16.81 por 50 a 
$28:00,, 
EN $ 1 . 5 0 0 
En G, a media cuadra de 23, sombra. 
Mide 13.66 por 34 a $40.00 metro. 
21, cerca de G, Mide 16 por 36,32 a 
ífSC.OO metro. 
21, cerca de J, Mide 13 por 38 a $30.00 
metro. 
4. cerca de 17. Mide 15 por 50 a $29.00 metro., 
^ cerca de 27' Esquina. Mide 26 por 
22.66 a $25.00 metro. 
Dinero en hipoteca. Jorge Govantes. 
Teléfono M-9595. San Juc.n de Dios 3 
. •í2199 12 nov. 
USÍA JOVEN ASTURIANA, DESEA 
colocarse para Impieza de cuartos o 
para cocinar y limpiar, siendo un ma-
trimonio solo. Tiene quien la recomien-
de'. Informan en Monte 161. Teléfono 
A-1952. 
42142 B nov. 
Solicita colocación una española para 
habitaciones, vestir señora o acompa-
ñar la , sabe leer, escribir y coser algo, 
acostumbrada a servicio fino y con 
familia respetable; no tiene inconve-
niente salir de la Habana; referencias 
inmejorables; su casa Agniar 72, al-
tos. 
42110 6 nov. 
C R I A D O S D E M A N O 
UN JAPONES DESEA COLOCARSE 
de criado de manos en casa particular. 
Joven serlo y cumplidor de su obliga-
ción. Monte 146. Tel. M-9290. 
421J2 6 nov. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN 3PE-
ninstilar de criado de manos o camarero 
de hotel, práctico en el oficio. Tiene 
buena recomendación. Informan Oficio» 
No. 50. Teléfono A-6639. 
•'"191 5 ñor. 
^ S ^ " **- ESPEJO. ( ¿ í i X ^ 
gones c,on l a ^ r , a ^ u i 1 ^ dos habita-
?r»c.io nn agua eorriente. Ue*te° „ ; r io , ay $30-,00: ^ ^ u a ca-x.2lgl cstrlcta moralidad. 
t - > m b « s solo* hprm(os?.as habitaciones 
C O C I N E R A S 
UNA COCINERA DE COI^OR DESEA 
colocarse «-on una buena familia cuba-, 
na o americflna; tiene mucha práctica 
en su oficio. P^ra el campo o la Ha-
bkniá. Calle 9- No. 11 entre J y K, Ve-
dado . 
42123 5 nov. 
COCINERA ESPAftOLA SE OPRBCE 
P^ira la cocina sola.; sabe su obligación. 
"Pl«fono A-310B. Tíoavilla^i^edn 149. 
42177 s 110V> i 
L U Y A N O 
Gran edificio compuesto de 16 casas 
ntievas de hierro y concreto. Dan fren-
te a la .línea. Rentan $150.00 mensua-
les. Pueden rentar $600.00. Vendo. 
Precio en ganga $48.000. Informes Be-
lascoain 54, altos, de 9 a 11 y de 1 a 5. 
A-0516. 
42178 8 nov. 
A 5 0 PESOS, T E R R E N O Y 
fábrica. Vendo en la calle Príncipe, 
una esquina que mide 14 por 80; medi-
do especial. Informes Belascoain 54, 
sitos, de 9 a 11 y de 1 a 5. A-0516. 
Renta $185.00. 
42178 g nov. 
C A S A Y TERRENO, $ 1 . 8 0 0 
Vendo eri Buena Vista, cerca de línea. 
Mide 6 por 23. Tiene portal, sala, sa-
leta, dos cuartos y demás servicios; 
es un buen negocio para usted. Belas-
coain 54, altos, de 9 a 11 y de 1 a 5. 
A-0516. 
42178 8 nov. 
JESUS D E L M O N T E 
A media cuadra de la Calzada y dos 
do Toyo, vendo casa de sala, saleta, 3 
cuartos, cuarto de batfío, cociiia y patio. 
Precio $6.500. Informes Belascoain 54, 
altos, de 9 a 11 y de 1 a 5. A-0516. 
4217S, 8 nov. 
EN 6 .500 PESOS 
Vrndo casa de mampostería, cerca de 
23: tiene jardín, portal, sala, saleta, 3 
cuartos, patio y servicios;, es una gan-
ga: si usted la ve la compra. Informes 
Pelascoaln 54, altos, de "Ja 11 y de 1 
a 6. A-0516. 
G R A N CAFE Y F O N D A 
Vendo en uno de los puntos de más 
transito. No paga alquiler; gran venta 
diana. Se dan facilidades de pago 
Informes: Belascoain 54, altos, de 9 a 
11 y de 1 a 5. 
^ ' 8 8 nov. • 
SOLAR E N GANGA 
Vendo en Santos Suárez Frente a la 
l« ^ entre Paz y San Julio. Precio a 
|9 00. Su valor es a $12.00. Informes 
Belascoain 54, altos, de 9 a 11 y de 1 
a o. A-0516. 
_1£ÍI8 ^ 8 nov. 
SOLAR A 17 PESOS 
\endo en el Vedado, calle 13 entre 1S 
y ¿O; mide 13.66 por 50; tiene algo fa-
bricado. Informes en Belascoain 54. al-
^ ^ o ^ » 9 a 11 ^-de 1 a 5. A-0596. 
Kissel Car, de 5 pasajeros, forma cuña; 
está como nuevo: es una ganga; gasto 
poco: chapa particular^ Informes Be-
lascoain 54, altos, de 9 a 11 y de 1 a 5 
42178 "• * 8" nov. 
Se vende un Chandler, tipo Sport, 5 
ruedas de alambre, gomas nuevas, mo-
tor a toda prueba. Llamar al A-1131. 
Sra. Romero. 
42156 5 nov. 
M A Q U I N A R I A 
MAQUINARIA Y TODO E L MATERIAL 
de imprenta, se vende por cambiar de 
giro. Para informes y verlo. Reina 98 
Librería. Se da muy barato. Urge la 
venta. 
42189 
M I S C E L A N E A 
S E M I L L A S 
DB HORTALIZAS Y FLORES E R E S -
wAB. AJiJUEPuNO M-aüll 
Especitiuüaa en Col TaniDor, Pimien-
to ííiáiiurn. Berengena Gigante, Toma-
te tótone, Cebollino üe Canarias, Papas 
y Cebollas cu tubérculos. Tenemos ac-
tualmente huO varieuaaes. Alimentos 
de Aves y Pájaros, 
Espacial para Sinsonte, Huevos de 
Pura liaza, 4000 frutales injertados ue 
l a 5 metros de altura, presos en sus 
envases. Especialidad en Naranjos in-
jertados. H. Wllson. En el mismo edi-
ncio de la Piaza uel Vapor nüraero 71, 
por Aguila. 
42098 5 Nov. 
42178 8 nov. 
SOLARES A PLAZOS 
\endo en Santos Suárez, parte alta y 
cerca de líneas, con solo 100 de con-
tado y $lo.00 mensuales. Para planos 
y demás informes Belascoain 54, altos, 
de 9 a 11 y de l a 5. 
*2178 S nov. 
PZt AZADAS, 500; SON CAMERAS, 
surtido en colores, a $1.08; burandas, 
grandísimas, a $5.50; sweaters para 
I !,í$as y señoritas, muy finos, a $¿.50, 
j Concordia 9, esquina a. Aguila. 
¡GOBELINOS, 200, LOS VENDO A $3.50 
cada uno; son tapices con figuras y, co-
lorido de gran lujo, propios para ador-
no de sala o comedor; nadie puede ven-
derlos tan baratos como yo: vengan a 
ver, para convencerse. Concordia 9, es-
quina a Aguila. Teléfono M-3b^8. 
A L PUBLICO 
^isto el auge que ha tomado el Reparto 
Alturas de Almendares, con referencia 
a las ventas de solares que se han rea-
lizado en este mes. llamo la atención 
a todo aquel que quiera tener uno o dos 
so ares a pagarlos a plazo, pudiendo 
fabricarlos enseguida. Llame al Teléfo-
no A-O0I6. Preguntar por el Sr. Piñón, 
que les proporci/viará un solar donde 
Ld elija. Oficina, Belascoain 54, altos 
42178 8 nov. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE VENDE UNA PONDA EN POCO 
dinero; es negocio para cualquiera que 
desee trabajar. Informan en San Ni -
colás y Misión, bodega. 
^2127 5 nov. 
275 CORTES DB TRAJES DB CrABAR-
d'.na inglesa, los liquido a $8.50 el cor-
te; valen tres veces más; los cortes son 
do 3 1¡2 varas y no hay c-n la Habana 
quien pueda competirme. Háganme una 
visita en Concordia 9, esquina a Agui-
la. Teléfono M-3828. 
SABANAS CAMERAS COMPLETAS A 
$1.36; sábanas cameras, medianas, xin 
peso; manteles de alemanisco finísimo, 
a un peso; servilletas a 15 centavos; 
fundas medio cameras, a 35 centavos; 
fundas cameras, a 60 centavos, sobre-
camas de punto a $3.50 y un gran lote 
de confecciones de señoras y niños lo 
liquido muy barato. Concordia 9, esqui-
na a Aguila. Teléfono M-3828. 
ALPOMBBAS DB TERCIOPELO, P i -
nísimas, a 3 pesos; cojjines de tapice-
r í a a peso. Toallas finísimas, a 50 cen-
'tavos: delantales de goma, a 50 centa-
vos. Concordia 9, esquina a Aguila. Te-
léfono M-3828. 
B U E N NEGOCIO 
Por asuntos de familia, vendo una ca-
sa de huéspedes, en muy buenas con-
diciones en el mejor punto de esta ciu-
dad : es propia para personas de poco 
i'ápitil y se da muy barata. Informa wj 
Sr, Muñis. Aguiar 94, Café. 
42149 , 10 nov. 
^2178 8 ngv. 
GANGA V E R D A D 
— SE V E N D E 0 SE A R R I E N D A 
Vendo en buena Vista, cerca la Jfn ^ 
mía casa de esquina de mampostería; 
mide 8 por 22 1 ¡2, total 180 metros; 
time carnicería, puesto de frutas y bar-
bería. Renta segura, $55.00. Precio co-
ino barato $5.000, informes: Belascoain 
No. 54, altos, de 9 a 11 y de 1 a 6 
ArOSlC 
421TS - nov 
Un establecimiento con espléndido lo-
cai, situado en una de las principales 
¡calles de la ciudad, ventajoso contrato, 
con amplios y ventilados altos, propios 
para numerosa familia con tm salón 
| apropiado para consultorio médico y 
¡además un cuarto ventilado e indepen-
| diente en la azotea. Informarán Jesús 
l 421S6 10 novJ 
VESTIDOS ESTAMBRE, LANA PURA 
gran surtido colores franceses, liqui-
do, $7.50: última novedad. Concordia 
No-. 9, esquina a Aguila. Tel.- M-3S2S 
42164 5 nov. 
A LOS EMPRESARIOS DE ES-
PECTACULOS 
.Buen negocio. El "Hipódromo iñfan-
t i l ". establecido en. "Habana Park". 
vvnde. Está compifesto de cinco caba-
llitos, un cochecito, columpios, canal 
cigüeñas y cerca,- caseta de tickets y 
demás utensilios para instalarlo donde 
quiera. Produce, bien atendido, más de 
ciento cincuenta pesos mensuales. Pue-
do dejarse en "Habana Park". Infor-
Irnes: Ledón. Apartado 786. Habana Te-
jléfono A-045S' " , 
1 42154 -2 nov . 
EN EL. MES DE LAS A X O I A S 
LA I N M O R T A L I D A D D E L A L M A 
I 
Esta es la gran cues t ión : ¡Por-
qué si el alma perece con el cuer-
po, vanos serán todos los temores 
o esperanzas de ul tratumba, y que-
dará sin eficaz sanción la ley natu-
ral que todos llevamos grabada por 
Dios en el fondo de nuestra con-
ciencia; y no h a b r á tampoco un mo-
tivo eficaz que nos mueva a obrar 
el bien y evitar el mal, si Dios no 
ha do premiar, m á s a l lá de esta v i -
da, los sacrificios que cuesta la vir-
tud; n i ha de castigar tampoco las 
transgresiones voluntarias y libres 
de su ley, y el desprecio de sus man-
damientos, m á s a l l á de la muerte! 
L a un ión del alma con el cuerpo 
es tan int ima y honda, que resulta 
de las dos una substancia compues-
ta que es el hombre. Pero una tal 
unión, como a diario nos lo dice 
la experiencia, no es eterna n i inso-
luble: un día, ta l vez inesperado, nos 
hiere la muerte con su golpe certe-
ro y fatal, y se rompe esa unión , y 
se deshace el compuesto humano. 
Pero ¿ c u á l es la suerte de los ele-
mentos componentes? ¿Cuál es la 
suerte del cuerpo, y cuál la del a l -
ma? Sabemos muy bien que el cuer-
po se corrompe, se disuelve, y aca-
ba por ser un p u ñ a d o de polvo; 
empero, del alma, ¿ q u é es desde 
aquel entonces? ¿Perece ella tam-
bién, y muere as í el hombre todo 
entero? Esta es la gran cuest ión so-
bre el alma y el hombre. Aun los 
gentiles de superior ingenio, reco-
nocieron su importancia y el d iv i -
no P l a t ó n la confiesa al escribir en 
su diálogo ( F a l d ó n ) : "La vida del 
verdadero sabio no debía ser más 
que una continua medi tac ión sobre 
la muerte; pero sólo aquel estima 
en mucho su alma, y, tiene gran cui-
dado de ella, que la creo Inmor-
t a l " . 
No sólo la fe catól ica (de cuyas 
enseñanzas prescindimos aquí , don-
de discurrimos como filósofos) pe-
ro aun las ideas religioso-filosófi-
cas del paganismo, y toda la Filoso-
fía perenne, af i rman la inmor ta l i -
dad del alma-
MUY ILUSTRE ARCHICOFRADIA 
D E L SANTISIMO SACRAMENTO 
DE L A CATEDRAL 
Se reun ió en jun ta general se-
mestral el domingo anterior, la 
Muy Ilustre Archicofradía del San-
t ís imo Sacramento de la Catedral, 
bajo la Presidencia del I . . y R. Se-
ñor Dr. Andrés Lago, Canónigo Ma-
gistral. 
A las 10, a, m., fué abierta la 
sesión con las preces de r i tua l , i n -
vocando la «asistencia del Esp í r i tu -
Santo.. Él Secretario señor Sebas-
t ián Ruiz, díó lectura a un oficio de 
la Secre ta r ía de C á m a r a del Obis-
pado, en el cual se comunica al Rec-
tor de ' l a Archicofradía , señor Juan 
Fe rnández Arnedo, que el Excmo. 
y R-evdmo. Señor Obispo Diocesano, 
se ha servido delegar en Monseñor 
Lago, para presidir la Junta gene-
ral. Acto seguido, ocupa la presi-
dencia el Delegado del Prelado Dio-
cesano, y ordena la lectura del acta 
de la Junta general anterior, la cual 
fué aprobada sin reparo alguno. 
E l señor Tesorero Sr. Rafael Tra-
vieso, dió lectura al estado de la ca-
ja, la cual arroja un saldo e. favor 
de la Archicof radía de $1.174.76. 
Aprobadas las cuentas, la Gene-
ral , imparte así mismo la aproba-
ción a los Hermanos y Hermanas, 
admitidas por la Directiva durante 
el semestre anterior. 
Monseñor Lago, felicita a lo. D i -
rectiva por su gest ión durante el 
pasado semestre, y exhorta a los co-
frades a concurrir a las solemnes 
honras fúnebres , que el lunes 5 de 
noviembre, se e fec tua rán en lá San-
ta Iglesia Catedral, por ©1 eterno 
descanso de los cofrades fallecidos. 
Así mismo a los cultos de los "Quin-
ce Jueves", los cuales da rán comien-
zo el jueves 8, de Noviembre. 
A las cinco de. la tarde se expon-
d rá Su Divina Majestad. A conti-
nuac ión se r e c i t a r á n 'la estación, san-
to Rosario y el ejercicio propio del 
día. 
A las cinco y media, p. m. ser-
món, bendición y reserva del Sant í -
simo, terminando la fiesta con el 
canto del Himno Eucar í s t i co . 
Los cantos de estas fiestas euca-
rís t icas se rán interpretados por un 
coro de señor i tas que, en unión del 
pueblo, t o m a r á parte en los ejerci-
cios, observándose estrictamente las 
prescripciones canónicas que es tán 
vigentes en materia da Música Sar-
era. 
, E l primero de lo» "Quince Jue-
ves", p red ica rá el I lustrisimo Señor 
Dr. A n d r é s Lago y Cizur. 
Pasadas las once, se concluyó la 
junta con las preces de acción de 
gracias. 
Concur r ió un numeroso grupo de 
asociados de arabos sexos. 
Entre los asistentes varones f i -
guraban los señores Juan F e r n á n -
dez Arnedo, Sebas t ián Ruiz, Rafael 
Travieso, José Elias Butralgo, Lo-
renzo Blanco. Eduardo Telles. José 
Ferrert. Jaime Prats, Luis B. Co-
rrales, Dr. Camión, y , otros. 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
DE SAN NICOLAS DE B A R I 
E l Apostolado de la Oración del 
templo de San Nicolás de Bari , ce-
lebró, l a fiesta mensual de Adora-
ción y Reparac ión , correspondiente 
a, octubre el pasado domingo, confor-
me al siguiente programa: A las sio-
te y media, a. m., celebró la Misa 
de Comunión general, el Padre Juan 
Lobato Farrugia, Teniente Cura de 
P E R D I D A S 
PERDIDO UN R E L O J DE ORO, LISO. 
"Patet Philip". A la persona que lo 
devuelva en Paseo y 19̂  Vedado, o en 
Aguacate No.. 12S, se 1c gratificará 
con $100.00. 
42115 5 nov. 
PERDIDA. E L DIA 2 DE NOVXEKBRE, 
al bajarse una señora, a las 10 112 de 
la maña,na, de un tranvía de Jesús del 
Monte calle Habana, para tomar en 
la Víbora eb transporte do San Fran-
cisco, perdió una bolsa nepra tejida, 
corj poco dinero, y que llevaba dentro 
un portamonedas de plata. Por ser un 
recuerdo de familia, se gratificará al 
cue la entregue en San Anastasio 2Í», 
rntre San Francisco y Concepción, Ví-
bora , 
421.4S K nov 
D E A N I M A L E S 
SE VEHDBK 60 CANARIOS JOVENES 
con los padres, macbos y hembras, can-
tando fuerte; el conjunto so rebaja por 
tener que ausentarse. Arsenal 5S, se-
gunda pu»*"'-
la Parroquia. 
F u é amenizado el banquete euca-
rístico por el organista del templo 
señor Francisco Rivero. 
Asistió bastante concurrencia. 
A las ocho y media a. m. ofició 
de Preste en la Misa cantada parro-
quial, el Pá r roco Padre Juan José 
Lobato Rendón-, el cual después del 
Santo Evangelio, predicó la divina 
palabra. 
Versó el sermón sobre el Evange-
lio de la Dominica: "Curac ión de. la 
mujer que padecía f lujo de Sangre, 
y Resurrección de la h i ja del Jefe 
de la Sinagoga". , . -
Después de la explicación, exhorto 
a sus amados feligreses, a acercarse 
a Jesús Sacramentado: pues tocán-
dole v siendo levantados por E l po-
dremos caminar seguramente por el 
camino de' la v i r tud quo es e¡ ca-
mino que nos lleva al cielo. JEhLh 
SACRAMENTADO es el mejor y mas 
seguro camino paraj llegar a JESUS 
GLORIFICADO. 
f así mismo exhorta a los tieics a 
roear por la felicidad, temporal y 
eterna de nuestro amadís imo Prela-
do con el plausible motivo de cele-
brar, este domingo, el Vigésimo A tu • 
versarlo de su Consagración Episco-
^ T a m b i é n tiene palabras ^ elogio 
para el DIARIO ^ E L A IsiARINA, 
por su c a m p a ñ a en favor de la mora-
lización d - la moda ' fem«mna, la 
cual actualmcntfe va contra la pubii 
ca honestidad de laá costumbres. 
Mucho agradecemos al Pai ro 1.0-
bato su felicitación en nombre a u 
DIARIO DE L A MARJNA,* . 
Y ya que hablamos de una felicita-
ción y de gracias, seanos permitido 
tributarlas con todo r e s p é t e l a ! . r e -
lado Diocesano Monseñor Pedro Gon-
zález Estrada, por la qüe personal-
mente nos dió por igual mot-. o. 
Por ú l t imo exhor tó a los folicre-
ses a rogar por el eterno descanso 
la- almas del Purgatorio, y a con-
curr i r al solemne novenario ae A n i -
mas, que d a r á comienzo él día de to-
dos los Santos, a las ocho, a- m. 
Concluida la Misa fué reservado 
el Sant ís imo Sacramento. 
Asistió gran concurso ds fieles, 
y . o . TERCERA D E L CARMEN 
Por este medio invi to a la V . O. 
Tercera del Carmen, a la Misa de 
Comunión general, que se efectuara 
m a ñ a n a a las siete y media a. ¡m. en 
la iglesia parroquial Nuestra Señora 
del Carmen, con el plausible motivo 
de celebrar sus días, el M . R. P. Car 
lo« María Monteverde. Vicario Pro-
vincial de los Carmelitas Descalros 
en Cuba. E l Prior Manuel Seidedos 
de las Mercedes. 
CCLTO CATOLICO PARA ROA 
Novena de Animas en los templos 
del Esp í r i tu Santo, San Nicolás, Pei-
na. Jesús María y San Franóise.o. 
En él Auge!, el Jubileo Circular. 
En los demás templos las Misas re-
zada?, v cantadas de costumbre. 
CULTO CATOLICO PARA 
M A x A N A 
En la Merced, Nuestra Señora oei 
Carinen y Pasionistas, cultos al Sa-
cra t í s imo Corazón de J e sús por la» 
respectivas Guardias de Honor. 
En la Parroquia del Sagrado Co-
razón de J^sús del Vedado, culto pot 
la Asociación del Rosario Perpetuo. 
En San Francisco los cultos men-
suales de las Marías de los Sagra-
rios. 
En San Nicolás los oultos mensua-
les de la Archicofradía del Santísimo 
Sacramento. 
CONGREGACION DE L A 
ANUNCIA TA 
Celebra m a ñ a n a en la Iglesia oe 
Reina, la Comunión mensual regla-
mentaria, la cual se ruega a loj 
congregantes, apliquen por el eternc 
descanso de los congregantes difun-
tos. 
Se encarece la asistencia. 
ARCHIOOFRADIA SUFRAGANTE 
D E LAS BENDITAS ALMAS D S I 
PURGATORIO DE L A I G L E S L l D E í 
ESPIRITU SANTO 
A las oche. Misa cantada y ras 
ponso, según lo •permita la Rúbr i 
ca. A las siete d© la noche. Rosarit 
ejercicio del novenario, lamentos, 
se rmón por el Padre Martínej; , S. J 
terminando con solemne Responso. 
Las personas que deseen pertene-
cer a esta antigua y piadosa Archico-
fradía, pueden inscribirse on la sa-
crist ía . E l Pár roco Celestino Rivero 
IGLESL1 D E L CORAZON DE JESUS 
A las ocho, comunión general, Ali-
sa cantada do Réquiem, según lo peí 
mi t án las sagradas Rúbr icas , Re« 
ponso y ejercicio del novenario.. 
Por el amcr de l a Sant ís ima Vir-
gen, se suplica la asistencia a cstof 
piadosos sufragios y se ruega ofrez-
can la Sagrada Comunión por é] éter 
no descanso de las benditas a lma í 
del Purgatorio.—El Director Ramón 
Díaz S. .1. 
HIJAS DE MARTA I N M A C T L A r M 
PARA E L SERVICIO DOMESTICO. 
Tr iduo de Inaugurac ión . 
Domingo 4 de Noviembre.—A la.« 
4 y media da rá comienzo con Expo-
sición Estación con Jaculatorias San-
to Rosario y Sermón que predicará 
el Rvdo. Padre Rivas Superior d¿ 
la Residencia de Reina. 
Solemne Bendición y Reserva. 
Día 5—:A las 4 y modia Exposi-
ción de S. D. ¡VI. Es tac ión con Jacú-
latorins, Santo Rosario y Sermón one 
p red ica rá el Muy Ilustre Sr. Provi-
sor y Vicario General de la Diócesis 
Dr. Manuel Arteaga. 
Solemne Pondición y Reserva. 
Día 6.—-.Exposición de S. D. M, 
Estac ión con Jaculatorias cantadas, 
Santo Rosario y Sermón que predica 
r á el Rvdo Padre José Alonso de la 
Compañía do Jesús . 
Solemne Bendición y Reserva. 
UN CATOLICO. 
DIA 3 DE NOVIEMBRE 
"ste mes está consagrado a las Ani-
mas d i l Purgatorio. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto c-n la iglesia 
del Santo Angel. 
Los Innumerables mártires de Zara-
g-oza. Santos Valentín, presbítero, Ger-
mán y Teófilo, márt i res; Huberto y 
Armengol, obispos. Boato .Martín de 
Porras, confesor, santan Silvia, madre 
ele San dregorio; yVenefrida, virgen 
y irtártir. 
Za-Los Innumerables mártires 
ra,c;oza, los cuales con admirable cons-
tancia dieron la vida por Jesucristo 
en tiempo del emperador Dioclecianq. 
Dios ha manifestado por intercesión 
de estos santos mártires cuín grata» 
Jo son la.'voraciones de SUP fieles cuan-
do le son presentadas por siel 
amados. tan 
D1AKKJ Ü L L A y. ÍWvierabfü .) uc 
D E S D E F O M E N T O 
BAlIiE SN EL CASINO ESPAÑOX! 
'JCsta cultísima sociedad no pierda 
-asifm de festejar de algún modo hon-
jyo las fiestas nacionales españolas o 
ías gloriosos como lo es el doce de 
PROFESIONALES PROFESIOSALES PRO FESiON A L E S GIROS DE L E T R A S 
)re. 
días como este vemos rivalizar 
>ano,9 y espafioleá pnra testimoniar 
)nsi'Jeraciún y respéto, dando con 
D R . F E L I X PAGES 
CIRUJANO 3>B I.A QUINTA DB 
DEFENDIENTES 
Cirugía General 
Consultas; lunes, miércoles y viernes, 
do ü a 4, en su domicilio. D, entre 2 y 
2:5. Teléfono F-4433. 
mi )r )nirater-
Dr . Manuel G o n z á l e z A l vare z 
CIRUJANO DB 1.A 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 1 a 3. Cárdenas, número 
4o, ahoM, lunes, miórcoles y viernes^ i , , 
D.omlcllld; San .Miguel, número 188. Te- * 
kfono A-910^. 
D r . J . H . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Clstoacopia y Cateterismo de los "uréte-
res. Consultas de 4 a C. Amistad, 15. 
altoo. Teléfono A-6469. Domicilio: C. 
Monte, S74 Teléfono A-9545. 
Consultas; trunes. 
Dr . C A N D I D O B . T O L E D O OSES | ríiéfoiTbro^aZ£bl3 
CÍ747 Ind. « Sp. 
DR. JOSE LUIS FERRER 
CIRUJANO 
y medico de visita da la Asoclaclc. Ae> 
Dependientes. Afecciones venéreas. 
Vías urinarias y enfermedades de oe-
fioras. Martes, jueves y Sábados de 3 a u 
Obrapía. 51. altos. Teléfono A-43«<-
DR. B E R N A R D O C A R D t L L E 
Medico de mfioa. 
íes 
luanabacoa. 
J . B A L C E L L S Y Co. 
S. en C. 
San [ « n a c i ó . N ú m . 3 3 
U Í Z Q H pagós por el cabla y giran 1»-
tra» H corla y larga vista sobre New 
York, Londres, Pa Ts y sobre todas laa 
canliaíes y pueblos do España e lalas 
Ba-JMiies y Canarias. Agentes de la 
Cormañía de Seguros contra incendio* 
"P.o ^»)". 
Admite carga y pasajeros para 
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 




¡480 TllJ.lS J l . 
D R . F . R . T Í A N T 
GARGANTA, NARIZ V OIDOS 
specialistr. de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 6 'unes, miérco-
les y viernes. Lealtad, }J 
M-4372. M-3014. 
Teléfono 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
6 mucho entusiasmo on la juventud, i 
iH. amplio saKm de fiestas del Casino, 
uefa hermosísimo adornado con profu-! Especialista del Hospital San Lu í s ' de , 
de lindas florea y bouquetes con-i ^ í 3 - ^ ' ' " f ^ m e d a d e s de la Piel. SífiH8 (Medicina internaren general: con espe-
,v venéreo. Consultas de f> a 12 v de , clalidad 
Consulado, 90. altos. Teléfono 
>n  li  ll r s  'oo t  * 
ccionados por preciosas manos femé-líS a 
las, demostrando arto y buen gusto. 
uestro augusto Monarca, y el otro 
Austero Don Tomás Estrada Pal-
Todo esto unido daba un aspecte 
ntador. Mi felicitad 
M*3657, 







DR. R E G U E Y R A 
Medicina interna en general; con espe-
cia^idad en ei artritismo, reumatismo, 
piel (excemíi barros, Ulceras); neuras-
tenia, historismo, dispepsia, hiperctor-
tridna (acidez), colitis, jaquecas neu-
ra.gias. parálisis y demág enfermeda-
des nerviosas. Consultas do 1 a 4, jue-
ves grati.M a ¡os pobres. Escobar, 105, 
antiguo. 
Lvadido por numerosa c 
La, orquesta estuvo fe 
.uciem do alt'unas piezas 
icientísirna. 
D r . FEDERICO J . 0 D 0 A R D 0 
MEDICO CIRUJANO 
enfermedades d  laa vías di
gestivas; (estómago. Intestinos, híga-
do y páncreas), y trastornos en la nu-
trición. Diabetes. Obesidad, Enflaauo-
cliniento. etc. Consultas de 2 a 4. Cam-
panario, 81. 
40019 lú NOT. 
D 0 C 1 0 R A A M A D O R 
Eaofclallsta en »a8 enferrnedadt-« del 
estómago e Intestinos. Tratamiento de 
la colitis v enteritis por proocdlrmento 
propio. Consultafc dlartao de 1 e. 3. Pa-
ra pobres: Lunes, miércoles y viernes. 
RelHa. 90, 
C4i>(>5 Ind. 9 Jn. 
S Ü A R E Z , 3 2 , P O L I C L I N I C A 
De medicina y Cirugía en generai. E» 
pccialista para cada enfermedari. 
G R A T I S P A R A LOS POBRES 
Consultas de 1 a 6 «le la tardS y de 
Dr . J o s é A . Fresno y B a s t í o n y 
Ca^dratlco cíe Operaciones de ia Fa-
cultad de Medicina. Consultas, Lunes. 
Mlérco.ea y Víeines de - a 6. Paseo, 
esquina a 19. Vedado Teléfono F-4457. 
9 de la noche. C-jasultas especlalea | a t? Neptuno. 135 
Dr . A . G. CASARIEGO 
I Catedrático de !a Univeisldart, tnsaico 
| de risita, especialista ds la "Coyadon-
| ga" . Vía: urinarias, enfermedades de 
i sef.orfs y de la sangre. Consultas: de ¿ 
N . GELATS Y C 0 M P A W A 
IOS, Aguiar 108. esquina a Amargura. 
Hí.ce pagos por el cablj. facilitan car-
taa dt crédito y giran pagos por cabl«> 
giran letras a la corta v larga sobre 
todas las capitales y ciudades Importan-
' es de los Estados Unidos, México y 
Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de España Dan cartas de crédito 
sob^e New York ETladelfia, New ür -
leans?, San francisco, Londres, 
Huibureo Madrid v Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
L i d tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nor y las alquilamos para guardar va-
lorea de todas clases bajo la propia cua-
olta de los Interesados. En esta ofi 
Las pólizas de carga se firm» 
por el Consigiatario antes de t*2* 
las. sin cuyo nquisito serán m i W ^ 5 ! 
* • • / i 
Los pasajens deberán escribir ^ 
bre todos lo» bultos de su equ ip^ 
Los billetes ¿v pasaje sólo serán su nombre y puerto de destino. 
^pedidos hasta las DIEZ del día de todas sus le tn; y con la ^ y o r ¿ 
la salida. ridad. 
Los pasajeros deberán escribir so-, 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de deslino, con 
todas sus letras y con la mayor 
ridad. 
cla-
La Compañía no admitirá bultos »1-
•ans. guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su duftño. así como el del puer-
to de destino. De más pormenores, 
impondrá el Consignatario. 
M . OTADUY 
fcniremo3 tod03 1o" detalles QU* M i S a 5 Ignacio. 72, alto». Telf. A-7900. 
N . GELATS Y COMP. 
ncurrencia. i 
y r-n i-i r i f - ! D* los Hospitales de Pai-ís y 
e. ea la eje Me(jlrina ;ntenia enfermedades 
en otras, de-] ñoras y vías urinarias. Consultas de 
Teléfono A-6960. 
Id. lo. JL 
ir en nuestro carnet las • i' n 
a 4. Anima*], 113. 
CS051 
ingui'.las señoras Rafaela Delgado 
Guerrero, Rodríguez de Fernández, 
•nández de Nodal, J.Icnteagudo d© 
ata, liodríguez ¿le ISIoieno, Cardoso 
Gonzilez, Gómez de Pérez, Rojas 
Marín, Díaz • do Mondeja, Mondeja 
Avoli'Jo, Pino de Torres, 
eñoritas: Angola Bravj^ tan modesta 
o encantadora, Victoria Bravo tan 
9 t i l ; Ciomara Guerrero, sujestiva,^ 
mita Echemendía muy elegante, Ma-
L . Torres, bellísima, María Bal-
uin un cromito, las simpatiquísimas 
riña y Concha Moreno, Eugenia Ma-
Aurora y Cuba Fernández, María 
Delgado, Alicia Fernandez, Arace-
García, Caridad Morales, Adriana 
lamona EergOn, Luisx GOmez, Do-
ga Delgado, Juana Leiva, Gabriela 
icz, Aurosa Hernández. Belén Her» 
dez. Esperanza y Amparito Mondeja, 
hernTinitas Correa, 
las (Vis ierminC» el baile dentro del 
•or orden como corresponde a nues-
Éüérido Cásinbj dejando recuerdos 
XII Corresponsal. 
D I R E C T O R I O i 
P R O F E S I O N A L | 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
JOSE I . R I V E R 0 " 
Y 
GONZALO G. P Ü M A R I E G A 
Abogados 
i g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
. H a b a n a . 
ESTUDIO DEL D R . M A R I A N O 
A R A M B U R 0 M A C H A D O 
ABOGADOS: 
FRANCISCO ICHASO 
JOSE R. G A R C I A P E D R 0 S A 
F E l í X G A N A D O S 
31>lspo man. ffí. ¿squina a compostala» 
Teléf(/no A-7957 
de t> a 1.2 y 2 a S 
M A N Ü E 1 GIMENEZ L A N í E R 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR ^ A R C E L O 
ABOGADOS 
Pr . PEDRO A , B 0 S C H 
pesos. Reconocimientos 3 pesos, tán-
| ferir.edadea de señeras y niños. Gar-
ganta, Nariz y Oídos, (OJOS). Bnfer-
msoeoea ntirvloscs. esiómapo. Corazón 
y Pulmones vías urinarias. Enfermeda-
Berlín i t163 ^ la Plel- Blenorragia y Sífilis, 
de £ie- • InveccJonies intravenosa^ para el Asma, 
' Fdumatlsmo y Tuberculosis, Obesidad. 
Partos Hemorroides* Diabetes y enfer 
m-.daaes mentales eto. Análisis «n ge-
neral. Rayos X. Masages y Corrientes 
eléctricas. Los tratamientos sus pagos 
a plaatos. Teléfono M-fi233. 
C3051 Ind. 13 Ab. 
BANQUEROS 
El vapor 
alcdicina y Cirugía. Con preferencia, 
partes, enfermedades da ní*\os. del pe-
cho v sangre. Consultas de i a 4. Jesús 
María 114. altos Teléfono A-6488. 
D*. JOSE V A R E L A Z E Q Ü E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la íSfl Medicina, Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trüslarfado su gabinete a Gervasio, 120. 
alto», entre San Rafael y San José . 
O-insnitas da > a 4..rl>1éfo*o A-4410. 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
WBBXOSKA XNTEBITA 
Señoras y niños. Regímenes alimenti-
cios Gordura, Delgadez, Diabetes, Ar-
trltlsmo. Aparato digestivo. Sangre y 
orina. Neuroftls. Infanta, 75, casi es-
quina a Jesüa Peregrino. Consultas de 
11 a 2. especiales a horas fijas, t e l é -
fono M-4714. 
SI897 7 Nbre. 
D R . F . H . B U S Q U E ! 
Consultas y tratamientos de Vías Ur i -
narias y Electricidad Médico. Rayos X, 
aitá frecuencia v corrientes. Manrique, 
56 De 12 <i 4. Teléfono A-4474. 
B U E N O S A 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr . Augus to Rente y G. de Va le» 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DB "LA BENEFICA" 
Jefe (fe los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego Profesor do la Univer-
sidad Consultas de 8 a 11 a. m . 
Para lo* señores socios del Centro 
Gallego, dv 3 a 5 0, m, días ii&bllea. 
Habana 65. bajos. 
DR, J . B . R U I Z 
D r . Jacinto Menendez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
I Consultas de 1 a 3 p. m . Teietono A-
7418 Industria. 87. 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J 0 
MEDICINA V CIRUGIA 
Especialidad enfermedades del pecho. 
(Tuberculosis). Electricidad médica. ' Catedrático da Clínica Médica de la 
Rayos X y alta frecuencia, tratamlen- ' Universidad de la Habana. Medicina in-
De los hospitales ¿te Fuaaeirrv. s*ew 
fork y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen vi-
sual de la uretr». vejiga y cateterismo 
de los uréteres. Examen del rifión por 
loe Rayos X, inyecciones de 60ti y 301. 
Reina, 103. Consultas do 12 a 3. 
C«82« 20d-lo. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
to especial para la impotencia, afec-
ciones nerviosas y reumatismo. Enfer-
medades de las vías urinarias. Consul-
las de - a o p, m. Gratis para pobres, 
martes y viernes. Prado, número 62, 
esquina a Colón. Tel. A-33*4. 
c , Indf. 
Dr . Luís E s p í n y G a r r í g a 
MEBICO C1BTJJAITO 
Niños y enfermedades Infecciosas. 
Tratamiento especial para la Tifoidea. 
Lealtad, 64, bajos. Horas d3 consulta 
l.oO a 3.30 p . m . 
39900 15 Ncv. 
terna. Especialmente afecciones del co-
razón Consultas de 2 a 4. Campanario, 
62 bajos. Tel£fono A-l32i y F-357». 
C3593 30d-lo. 
D R . E M I L I O R 0 M F R 0 
en-MédJco Cirujano, Cirugía genera*, fermedades de señoras y niños. 
Médico de visita da la Quinta Cova-
donga. 
Hora» da consulta do 1 y medi» a 
tres y media todos los ola». 
San Rafael. 113 altos. Teléfono M-
4417. Elabana. 
Dr . ENRIQUE GASTELES 
Especialista del Hospital Saint Lpuis 
de Pa r í s ; enfermedades de la Piel y 
sifilíticas, con 20 años de práctica. ¡ 
Miembro Corresponsal de la Sociedad | 
francesa de Dermatología de Sif¡logra-
tía. 
Consulta 5 pesos, de 10 a 12 m. y ' 
de 3 a 5 p. m. Consulta 
pesos, de 6 a 7 p. m. 
VIRTUDES 70, 
(Bajos). Teléfono A-S22 
D r . G A B R I E L M . L A N O Á 
D r . JAMES W A R N E R 
DENTISTA AMERICANO 
Consultas; 8 a 12 y de i a 6. O'Rellly. 
89 por Villegas. Teléfono A-6730. 
Dr . ERNESTO R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista. De las Universida-
des Pensylvanla y Habana. Horas fijas 
para cada cliente. Consultas: de 9 a l y 
media. Consulado, 9. bajos. Teléfono A-
6792. 
D R , A r t u r o Mcos. B e a n j a r d í n 
Cirujano Dentis ta 
Miembro fundador de la Sociedad den-
tal y Ex-tnspector Que fué de los ser-
vicios odontológicos de la "Asociación 
de Dependientes". Los señores asocia-
dos que deseen utilizar mis consuPas. 
serán atendidos con la eficacia ^ue 
siempre tuve con todos mis clientes. 
Chacón, Vé, bajos. Consultas de S a 5 
y de 7 a 3 p . ra. 
^ 38465 3 Nhre. 
De las Facultades de París Madrid 3 ? 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas do 2 a 3. Monte 830 
(Junto al City Bank) 
M-728ft. Domicilio: 4, núm. 20&, Vedado 
Teléfono F-2236 
DR. GUERRERO D E L A N G E L 
DENTISTA KLEXICASÍO 
í Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta de 8 a . m a 3 p . m. A ios emplea-
dos del. comercio, ñoras especiales por 
la noche, Trocadero. 68-B. frente al cafí 
"El Día". Teléfono M-6395, 
alto • entre Angeles e Indio. 
D R . G. GONZALEZ PERIS 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
VAPORES CORREOS DK L A ¡ Cap i t án : A . VIVES 
PAÑIA TRASATLANTICA Saldrá para SANTIAGO D t CU-
ESPAÑOLA IBA. L A GUAIRA, P U E R T O CABE-
(Antes A . LOPEZ y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los iíiformes relaciona-
dos con esta Compañía dirigirse a su 
consignatario. 
AVISO 
a los señoies pasajeros, tanto «s^a-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
El vapor 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
Capitán E . FANO 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 
3 DE NOVIEMBRE 
llevando la correspondencia púbhca, 
TOBAL. GUAYAQUIL, CALLAO, 
MOLLENDO. ARICA. IQUIQUE. AN-
TOFOGASTA y VALPARAISO. 
sobre el 
3 DE NOVIEMBRE 
llevando la correspondencia pública. 
La Comoaiía no admitirá ^ . i 
alguno de eqdpaie que no lleve cía. 
ramente estanpado el nombre f 
llido de su dieño. asf como el p ^ . 
to de destino. De más pormenores im' 
pondrá su coisignalario. 
IY. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A.7I900 
El vapor 
C r i s t é a l C o l ó n 






20 CE NOVIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, Üevandb \ } 
oorrespondemia pública, que sólo se 
admite en la Administración de tSJ 
rreos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Admite paajeros y carga g e n e r é 
incluso tabao para diches puertos. 
Despacho ie billetes: De 8 a 11 cb 
la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasaiero deberá estar a borv 
do DOS HCRAS antes de la marca-
Todo pasajero deberá estar a bor- i da en el bilfcte. 
do DOS H O ^ A S antes de la marca- ~ 
da en el bil l t te . tos pasajeres deberári escribir sobre 
' ¡ todos los biltos de su equipaje, su 
nombre y pu'rto de destino, con toáas. 
sus letras y :on la mayor claridad. 
Su Coasigiatario, 
% OTADUY 
San ¡pnacio 72, altos. Telf. A<-raU 
Admite pasajeros para los puertos i 
de su itinerario; y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos j 
de su itinerario; para Maracaibo conj 
trasbordo en Curazao; para los pucr- i 
tos del Pacífico en los que no h a C | 
escala; con trasbordo en Cristóbal; M 
para los demás puertas de Chile, con | 
trasbordo en Valparaíso. 
Los billetes de pasaje sólo serán ¡ 
excedidos ñasta las DIEZ del día de la I 
salida. 
H A m B U R ÜESA-AMERICANA 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades de niños. 
Medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, número 142. Teléfono A-
133(1. Habana. 
C8024 - , Ind. 19 Oct. 
Dr . E N R I Q U : FERNANDEZ SOTO 
i Oídos, Karlz y Garganta. Consultas: 
¡ juures Martes y Jueves; de 1 a 2. La-
gunas, 46, esQulna a Perseverancia. No 
hace visitas Teléfono A-4465. 
Piel, Sífilis y Venéreo. Procedimtentoa 
econOmica " novísimos. Consultas dé 2 a 4 p. m . 
" \ Se dan horas especiales con prev o avl-
' so. Consultas para pobres a i. peso lor 
martes, jueves y sábados de 4 a 6 p . 
m. San I,azaro, 354, altos. Teléfonc 
A-03S6. 
C7916 SOd-H 
D R . J . L Y O N 
; De la Facultad do par ís . Especialidad 
; en IÍ, curación radical de las hemorrol-
: des. sin operación. Consultas: do 1 a 3 
j p. ro diarias. Correa, esquina a San 
i Indalecio. 
J U A N RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO i NOTARIO 
DR. E . P E R D 0 M 0 
San Ignacio. 40, altos, entro tnspo y ! Consultas de 1 a 4. Efcpeclallsta en vías 
Obrapla. leléfono A-3iCl » j u/inai iaB. estrechez de la orina, vené-
,—• . —1—1 [ I raj. ndlrócele, sífilis; su tratamiento 
P E U Y 0 G A R C I A Y SANTIAGO I ll\ ^ l ^ ! ^ A-fíSodolor- Jesús Marla' 
NOTARIO 'PUBEICO 
A R C Í A , F E R R A R A Y D I V I S O 
I N S T I T U T O CLINICO 
Merced, número 90. Teléfono 'A-0S61. 
Tratamientos por especialista en cada 
enfermedad. Cirugía y Medicina do ur-
gencia y total. I>as consultas de 1 a 5 
p. m . y de 7 a i) por las nocaes. 
LOS POBRES, G R A T I S 
Consultas extraordinarias $2.00 Recono-
cimientos 53.00. Completo $3.00. En-
fermedades del estómago señoras y pí-
f.os. (Ojos) garganta nariz y ou'os. 
Blenorragias, Sífilis. Vías Urinarias, y 
de la piel. Enfermedades Nerviosas y 
Mentales, Asma, Tuberculosis y Ríño-
nes. Partos diabetes obesidad y Enfla-
ecimlento. Enfermedades del hígado, 
angre, neurastenia. Almorranas etc. 
Inyecciones a la vena e intrarauac-ila-
res. Rayos X. Ultravioletas. Masages y 
corrientes eléctricas. Análisis de ori-
na completos $2.00. Sangre, esputos etc. 
Curaciones sus pagos Femanales, (a pla-
zos). 
I] 
DOCTOR PEDRO R. G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bapa. Especialidad: enfermedades, d© la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
S a 11 y de 12 a 5 p . m. Monte 149, 
altos. 
S9G06 12 nov. 
OCULISTAS 
A . C. P O R í O C A R R E R O 
Oculista Garganta. 5nariz y oldtos, con-
sultan de 12 a 4 para pobres d© l . a 2 
ai mes. fían Nlcoiaa, 52. Teléfo-
no A-3627. 
C U N I C A DE E N F E R M E D A D E S DE 
LOS OJOS 
Prado, número 10fr. Teléfono A-1540, 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 8 a . 
Dr . FRANCISCO M a . FERNANDEZ 
Oculista del centro Gallego y dá te l ra -
dco por Oposición d© la Universidad 
*íaflonal. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . A . " 
6, SAK PEDRO, «..-Birccción Telegrftffcaí "EmprenaTe"* Avaitaflo 1641. 
TELEFONOS: 
p rtad  
1.-5315—información General. 
A.4730—pepto. de Tráfico y Pletes. 
—Contadnría y Pasaje». 
A-3966—Depto. de Compras y Almo. 
COSTA NORTE 
"CAYO CRISTO" y 'LA FE", saldrán los TARAFA, 
Abogados. Agujar, 71, 5o. 
to A-2432. De 9 a 12 a. 
DR. M A N U E L IBAÑEZ 
piso. Teléfo. i 
m . y de 3 a | 
H E L I O R. ECAY 
ABOGADO 
Kstudio: Compostela, 19, do S a 12. Te-
léfono A-7S81. Habana. 
39150 8 Nov. 
P A S Í O R D E L RIO , 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L O 
JOSE F. CASTELLANOS 
ABOOAJDCfc» 
ftant-o Nac'onal, 420. Tei5fono M.3G29 
Habana. 
•Í7S6& 31 Dbre. 
Ledo . R a m ó n F e / n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 67 .Teleiono A-831» 
Consulta» do 




1 a 3. Gratis a los po-
y viernes. Be-
D R . A B R A H A M PEREZ M I R O 
. (EHftrmedades de la Piel y Señoras), 
t So ha trasladado a Virtudes, 143 y fne-
i dio ditos. Consultas: de 3 a a. Teléfo-
no A-S203. 
C7?30 Ind. 21 Sp. 
4 Nv. 
DR. PEDRO M 0 N T A L V 0 
M é d i c o 
Medicina general, especialmente en-
fermedade» del pecho. Consultas de 13 
a 2. Concordia, 313. Teléfono M-14t5. 
S9539 12 Nov. 
D R . JOSE A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio covadonga 
del Centro Astnriáno. Médico del Hos-
pital ' 'alixto García. Enfermedades da 
los ojos, nariz, gargantr y oídos. Con-
sulta, de 1 a 4. Monte. 886. Teléfono 
]!»a-23S0. 
DOCTOR LUIS R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
3el Hospital "Mercedes". 
C A L U S T A S 
" A L F A R 0 " , OBISPO, 3 7 
yulropedlsta espaflol. reputadísimo y 
d-j gran nombradla entre ©1 comercio, 
guiropedista del Centro Dependientes y 
Reportcrs. Trabaja sl« bisturí, sin pe-
ligro ni dolor. Anestesia simultánea. 
Use el teléfono M-5367 para su turno de 
8 a 1 un peso, de 1 a 7 dos pesos. 
38857 7 Nv. 
D R . J. D I A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. En-
fermedades do laa señoras Aguila, 72. 
Od 2 a 4. 
M A R C A S Y PATENTES 
DB. CARDOS 6AP.&.rrE BJtcD 
ADogafto 
Cuba. 19. 
P O R T A Y M A H Y 
ABOGADOS 
Asuntos Judiciales en Goneral. 
LJepecialidad en Reclomaciones. Asun-
tos Crlminah's y Divorcios. Cobramos 
después de gestionados los asuntos. 
Kanco Nova Escocía'.. Ijepartamento, 
415. Teléfono M-4115, 
3S503 3 Nv. 
~ W O L T E R , F R E Y R E Y 
GOMEZ A N A Y A 
A B O G A D O S 
N o t a r í a P ú b l i c a 
Teléfonos A-0551. M-5679.—Cable 
leg "Wolfrego". O Reüly, núm. 
altoa (Englisb Spoken). 
DR. CELIO P I E N D I A N 
j Cxnívltas todos los uías náoiles de 2 
a 4 p. ra. Modicina int-írua, esperlal-
laentf del cora*6n y de lof̂ . pulmones. 
I Partas y enfermedadea do mfios. Jao*-
j par.ar'o. 68 altos. Teléfono M-267i. 
[ Dr . JUSTO VERDUGO 
Teléfono A-g434 ¡ Médico de la Facultad de Parts. Estd-
mago 6 intestinos. Enfermedades de ía 
nutnci ín (Atrepsia). Consultas de 8 a 
10 a. m . y de 1 a - p. m. Y a bor&e 
convencionales. Refugio. l-B, bajos. Te-
léfono A-83S5. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Debilidad sexual, estomago • Intesti-
nos Carloa 111. 209. De 2 a 4. 
LUÍS E . REY 
QTTIXbOPBBiSTA 
Unico en Cuna con título universitario. 
En el despacho $1. A domicilio, precio ] 
s>egún distancia Prado. 88. Teléfono ! 
A-3817 Manicura. Macaos. 
DR. i , V E L E Z 
MABXS/ 
Consultas de 1 a 3. i'í'lf. í^arpa d.*uia> 
cía. (Consultas $10.00) 
y Te- ! 
114, I 
Dr . GONZALO A R 0 S T E G Ü I 
Médico do la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de ios niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
tre F* y G Vedado Teléfono K-t233. 
H E M O R R O I D E S 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
Abogado y Notar io 
Q ' R E I L L Y , 1 1 4 . Te l f . M - 5 6 7 9 
Doctores en Med ic ina y C i r u g í a 
D R . M A N U E L LOPEZ P R A D I T 
MEDICO CIBUJANO 
De lar. Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y tres años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
«angre. pecho, señoras y niños, partos, 
tratamientc especial curativo do las 
afecciones genitales de_la mujer. Con-
sultas diiiiia.- de l a 3. Gratis los mar-
Curadas sin operaclCn radical proceai-
tr. ento pronto ai!vio y curacién. pu-
di^ndo el enfermo seguir sus ocupacio-
nea diarias v sin dolor, consultas d¿ i 
•> a y de 7 a 9 p. ra. Suárea. nümero 32, 
Po-.iclinicu. Teléfono fá-6233. 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 1 2 0 
Gratis a los pobres 
I>r. David Cabarroca, Ramón Soler. 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y niños, venéreas, piel y sífüls, 
partos y cirugía en general. Inyeccio-
nes intravenosas para el asma sífilis y 
reumatismo. Análisis de esputos y ori-
na. Exairen de sangre para la Pitilla 
(Reaccién «iate) Í4. Rayos X trata-
miento moderno de las quemaduras. Te-
léfono A-0244. Consultas diarlas de a 
11 v de T a •.. 
ORTOPEDISTAS 
Los vapores -ircrnRTO TARAFA" 
do este puerto todas las semanas, alternativamente, para 
NUEVITAS," MANATI y PUERTO PADRE, (Chaparra?. 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vanor "EA FE" saldrá de este purto el viernes 2 de Noviembre, para 
los de NUEVITAS. MANATI y PUERTO PADRK (Chaparra;. 
Vaoor "SANTIAtiO DE CUBA" saldrá de este puerto el viernes 2 de £0 -
vif-nbre nai-a los de TAKAFA, C-iEARA (HOLGUIN Y VEDA^CO), \ I T A . 
BJSSS' ÍÍPE 'fMaTarr, Antilla, P.-.snf.n) ^ ^ S f ^ ^ ^ ^ M;im-
bí), BARACOA GUANTANAMO (Boquerón) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F . C . 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes. MO-
RON, EDEN, DELIA. GEORGINA, VIOLETA VELASCO LAGLNA LARG^ 
IBARRA, CÚNAGUA CAONAO. WOODIN, JANATO. ^ } ^ ^ ^ l ^ ^ ¿ 
rHTTKT-O LAURITA LOMBILLO, SOLA. SENADO, NUNEZ, LUGARE^NU, 
C^GO DE AVILA SANTO TOMAS, SAN MIGUEL, LA REDONDA, CEBA-
£L0S0 PDINA C A R O L I N A SILVEIRÁ, JUCARO n F T V ^ i ? ^ ^ T A i t ^ G R ¡ l f i 
CESPEDES LA QUI-NTA. PATRIA. FALLA. JAGUEYAL. CHAftIBAS, SAN 
RAFAEL, TABOR, NUMERO UNO. AGRAMONTE. 
Vapor "RADIOÍ' saldrá de este puerto el viernes 2 de Noviembre direc-
to para BARACOA, GUANTANAMO (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
COSTA Süfe 
Salidas de este puerto todos los -viernes, para los de cI.E^FUEGOS, CA-
SILDA TUNAS DE ZAZA. JUCARO, SANTA CRUZ DEL SUR MANOPLA, 
GUAYABAL MANZANILLO. NIQUERC. CAMPECHUEEA, MEDIA LUNA. 
ENSENADA DB MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
Vapor "LAS VILLAS" saldrá de este puerto el 2 de Noviembre, para los 
puertos arriba mencionados. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Tapor "AJTX'OI.IM DBÜ COIIIABO" 
Saldrá, de este cierto los días 10. 20 y SO de cada mes, a las S P--
para ios da B A H I H O N D A , RIO BLANCO. (Niágara), BERRACOS PUER" J 
TO ESPERANZA MALAS AGUAS. SANTA LUCIA MINAS (de Matahambre). T 
RIO DEL MEDIO, DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y L A FE. 
LINEA DE CA1BARIEN 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Caibarién. recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las 9 a. m. del día de ta salida, 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(Viajes directos a Gnantánamo y Santiago de Cuba) 
( ^ a m h i r p - A m e r i k a Lin ie) | 
VAPORES COíS-ÜEOS AIIEMAHJSS ' 
a V1GO. CCBUÍÍA, SANTA2TDB» t 
HAMBUBGO 
Vapor TOIiZDO, fijamente el 26 d^J|H 
Tiembro 
Vapor H O I i ^ T I A fijamente el 30 di 
Diciembre 
Vapor TOIiJDO, fijamente el 30 JH 
Enero 
S A U W ¿ P A R A M E X I C O I 
Vapor VCEEEO, Noviembre 
Vapor EÍI.SATIA, Eiciembre 
Vapoi TOüEDO, Enero 9 
¡ Magníficos 'aperes ao grran to olaj» 4f 
! NEW YOBJ: A ETmop». 
Para mis informes dirigirse 
H E I I B U T & CLASING ^ 
SAN IPNACIO, 54, AI.TOR * | | 
?9iéfono A-4878 
HABANA 
C6301 5 d I» 
L í n e a H ) l a n d e s a A m e r i c a n a 
VAPORES CORREOS HOLANDES^ 
E l v a p o r l o l a n d é s 






D r . Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del Corazón, Pulmones, 
Estómago e Intestinos. 
Consultas, los días laborables, do 12 
a 2. Horas especiales, previo aviso. Sa-
lud. 34. Teléfono A-54;8. 
DOCTOR A N T O N I O C H I C 0 Y 
MSrtlco del Sanato i . í "Covadonga*" y del 
Hoap^tal de Dem«íntes do Cuba. Espe-
cialista en enfermedades dél Sistema 
Nervioso y Móntales. Consultas diarias 
dr i a 8, excepto los sábados. Escobar 
ndmero 166. Tolftfono M-7287. 
E M I L I O P. MUÑOZ 
O r t o p é d i c o 
Vientre pAndulo o sbultado: es ridícu-
lo y perju .cíal porque las grasas Inva-
den Ka paredes del corazón, ríñones eto. 
Implri'endo sus funclonej. nuestra féja, 
suspcs.de y reduce hasta, dar forma al 
c itrpo Descenso del e»t6mag-o, apara-
to francés que coloca e' estómago en su 
sitio jejan de sufrir, toa que en mu-
chos üf.os no habían encontrado alivio 
R fión tlotanto, aparato (fraduador ale-
rit»4n. Hernia? vendage francés, deavía-cASw dn la fvíumna vertebral. Corsé de 
aluminio, pia zambo y toda claag da 
inv^eriftcciones. Especialista de Aloma-
níy, París y Madrid. De regreso de Eu-
ropa fe* ba trasladado de la calle del 
Sol, («, Animas. 101. Teléfono A-95B9. 
Cnnsuitas de 10 a 12 y de 3 a G. 
C714« Ind. 16 So. 
(R. D.) 
Vannr "OUANT A.NAMO" saldrá de este puerto 
para' ̂ M W ^ w m ^ m i m ^ m * £ ^ 
10 de Noviembre, 
I 
AGU ADIELA, j PEDRO DE MACOR1S 
:ES(an'tiS¿ de Cuba, saldrá el sábado día 17. a las 8 a. m, 
'HABANA" saldrá de este puerto el sábado día 24 de Noviembre De Vapor a las 10 a. in~ dfrecto para GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA, PUER-
TO PLATA MONTE CRISTY. SANCHEZ (R. D.), SAN JUAN, MATA-
GUED6 S a i U i a g ^ d ^ C u b a ^ a M r ó T i s^ado día lo. de Diciembre. 
C O M P A G N I E G E N E R A I E T R A N S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato prfstal con el Gobierno Francé» 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A L 
0 M A R R O N A S F A C U L T A T I V A S 001*1 ) E "SAN FRANCISCO" PARA EFECTUAR 
DESEMBARQUE DE PASAJEROS, EQUIPAJES 
Dr . N . GOME?. DE ROSAS 
M A R I A A N A V A L D E S 









ernes. Lealtad, Habana. 91 y «j; 
DR. C. E . F I N I A Y 
Prcfesor Je Oftalmología de la Univer-
sidad do la Habana, Aguacate. 27. altoa 
Teléfonos A-4611. F-17';8. Consultas de 
4: a 1- y do 2 a 4, o por convenio pre-
vio. 
o o x i u m o i u y i 
Mucbos afios de práctloa. Loa Oltlmog i 
procedimientos científicos. Consultas de \ 
,12 a 2. Pieclos convencionales. Voln-! 
C-nur.a > Panos Tumores abdominale» titrés No. S81, entre 2 y 4. Vprtndo. Te-I 
' l̂ fonr> 1252 
P R O X I M A S A L I D A 
s a l d r á el ? de N O V I E M B R E p á | 
V I G 0 , 
C 0 R J Ñ A , 
SANTANDER y 
R O T T E R D A M 
PROXIKAS SALIDAS PARA 
E U R O P A 
"laasdam-, IV de ^jf*^ 
"Idam", 8 de Diclerobra . 
"leeidam", 29 dsJJioiembrfc 
"Epaarndam", 13 <2f LnerO. 
. "Kaasdam", 9 de Febrero. 
V E R / C R U Z Y T A M P I C 0 
I r ó x i m a s Salidas 
Vapor "leerdam",,3ü de ¿ r e 
Vynor Siaarnaam '. 23 do V'Ljem0 
Vapor "laasdam", 13 de bnsro. 
AOmlten pasajeros de Primera c ^ 
de Segundi, Segunda p 0 0 " 6 " ^ ellos 
Tercera Oriinarla, reuniendo t̂ 108 gaje-
comod.dado eapeclales para 1c-» Paa 
ros d? tecera ^ase. 
Airmüas cubiertas con -01°0„;,¿0nas. 
rotes nume-ados para 2, t y b Per 
Comedor on asientos indlvlaua'p 
Exceleito comlfla » espaflolft 
Para ITKS informes dirigirse a!f | 
R.DUSSAQ, S. en C. 
Oficios, NK 2 2 . T e l é f o n o s V Í ^ 
y A - 5 B 9 . Apar tado 1617. 
(esUtrnago, hígado, rlfión, etc.) enfet 
med^fles de señoras. Inyecciones en so-
r/o cej 914 para ia sífilis. Do a a 4 p, 
m P-mpedrado. DJ, Habana 
A L M O R R A N A S 
DR. ADOLFO REYES 
I.AMPAicvII.r.A, 74 
bá&'ó e intestinos oxclusiva'ínpme. 
1 a 2 p,. 
Son curadas por el procedimiento inyec-
table. Sin dulor alguno obteniendo el 
enfermo rApido alivió perfecta cura, y 
pudiendo continuar sus trabajos diarios, 
sin o^eracióni Análisis completoa ' i 
orina i52.ÜO. Instituto Clínico. Meiced. 
númcA) 90. Teléfono A-08tíl. Rayos 
X . ISIasaseé y óoiri^ntés, L,as curus a 
plazos. 
Dr . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital Municipal Freyre 
do Andrade. I<2speclaltsta en vías urlna-
r.a8 y enforroedades venéreas. Clstos-
jopla y cataierlsmo de los uréteres. In-
yeticiones de Neoóalvarsan. Consultas 
de 10 a 12 a. m y de 8 a 5 p. m . en la 
eolie de Cuba, número 69. 
Dr . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
.^fediclna interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho aguda-.» y crónlcaa Ca-
?»".* ¡noipíentes y avftnicados de Tuber-
cul'.iojst Pulmonar. Ha trasladado su do-
mlcilln y consultas a Campanario. 4a. 
'r»-l<sfnno lM.-t«C0. 
S8«ll 4 Nv. 
M A S A G I S T A ESPECIALISTA 
Ma. LU3 RODRIGUEZ 
Nuevo método por la Escuela de Ber-
lín, ejercicios para corregir defentos 
físicos y eliminar 4a grasa. Prado. «4, 
altos. Teléfono M:-1476. 
38748 5 Nbre. 
GIROS DE L E T R A S 
sulta dfc 8 a !(/ 
BStlacción del 
Raifiioscopia y 





Dr. V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oflclíta de Consulta: Liur,, 15. M-l(»44. 
HAbariá, Consultar» de t a 3. t?o^iicll!o: 
í t á . ¡¡ene y Serrano, .iesíls de! Monte. 
i - lG l j . Kédlcina! interni" 1 
Ind. 
D R . L A G E 
Me.1i''ina ceneral. Víspedalidad «stOma-
g<.'. l.iebilidad sexna». Afecciones de se-
fic-as de la. sangro y venéreas. De 2 a 
4 ^ a horas especialet;. Teléfono A-
SV;)l. Monto, 125, ontrat'.a por Angolés. 
C94T8 Ind-23 d. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, NOÍ. 76 y 78 
i lineen giros de todas clases so-
bre, todas las ciudades de Espa-
¡ ña y sus ptrtcnencla-i. Se reciben 
doroctíoe en cuenta corriente. Ha-
cen nt^gos por cable, giran letras a 
cor^a y larsa vista y dan cartas de 
jorísdilo sobre Lónlrcs, París. Madrid, 
i Barce ona, New Yor^ New Orleans, Fl-
j ladelf'.a y demás capitales y cludade* 
do lof Estado» Unidos. México y Euro 
i pa KSI como wobro todos los pueblo*. 
Para VERACRUZ: 
Yapoi- correo francés "CUBA" saldrá, el C de Noviembre 
Para CORUÑA, SANTANDER v SAINT NAZAIRE 
Yapor correo francés "CUBA" ealdrá el lií de Noviembre a las doce del 
día. « , 
, ITOTA: El equipaje fte bodega 7 (lamarote recibirá ea ol muelle fie 
San franolsce (ea donde estav-i atracado el vapor) solamente «1 Ata 14 de 
Noviembre Ae O a 10 de la maflana y de 1 a 4 Ae la tarde. SI equipaje de ma-
no y bultos peqnefios, toa podían utvar los «señores pasaiero» al «nomento 
del embarque el Ai» 15 de ITovlembre de 8 a 10 Ae la mafiana. 
I M P O R T A N T E 
tos señores p a s a j é t o de TERCERA CLASE, tienen comedor con asíe»-
los individuales, y son servidos ea la mes*. Camarotes para 1, 2. 3 y 4 per-
sonas numerados, salón de fumar, y amplias cubiertas pareo». \ 
CAMAREROS Y COCINEROS KSPA^OLES . 
' '«r» más ieTormes, dirígirsa a i 
E R N E S T G A Y E 
Olidas, Wo. 90. Apartado 10° Teléfono A 1476, 
A N U E V A Y O R K 
Precios Ispecial • 
4e Ida 3 Regrei» 
• 1 3 0 
Los precl» tncltt» 
fma oomiia y ca* ^ 
D E HABANA A NUEVA 
E n 6 5 H o r a s 
p«.lo. «alio. 4 «- W-rd ^ ^ J ^ 
UmbUn alida, todo, *°'£'C%mpl'<' 
W A R D U N | 
R Y . & C u b a M a í l ^ . 
OE1ARTAMENTO ^ . r ^ 
Im. CUse. Telefona . „ 
fc^Sa CUeo, Telefono*^ 
Egldo esq. • P»ul,, 
Ocio* 247 2^ Telefono W ^ 
nce-Prcs. y Agente O»^ -
HABVNA 
• A MA^iN Noviembís 3 de 1923 
•Parroquia de Jesús, María y José 
T R I D U O S U F R A G I O J O B X-AS 
B E N D I T A S A L M A S D E L P U R G A T O -
R I O 
Con motivo de entrar esta Parro-
auia el Jubileo ^ r c u l a r . e día ¡5, « 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . T 
Anuncio.—Subasta para ¿a, compra al i 
Estado de 11,775 sacos vac íos ucados. 
Í6 de Octubre de 1923.—Hasta las nue-
ve a . m. del día 5 de Noviembre de 
192n> se recibirán en el Negociado dfj 
Contabilidad y Bienes, Div is ión de A l - .. . 
macenes y Material, de esta Dirección • condiciones 
ALQUILERES QE CASAS 
Se alquila el gran almacén situado en 
Inquisidor 15, que reúne excelentes 
por su capacidad, so-
ALQÜ1LERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
SE AIiQUIXiAH LOS BAJOS DE 
sús Maríti 
FE- I PARA UNA BUENA OPIOINA s para unirá comercio de cualquie-- clase, 
¿s^abTecVmlemralmaVn oP depLito de quila, barato, un buenjocal, que 
VAPORES CORREOS DE LA MA-
LA REAL INGLESA 
TV.» Pacific Steam Navlgation Co'. 
The Royai Mal" Steam Packet Co. 
SALIDAS FIJAS PARA EUROPA: 
Haciewlo escalas en VIGO, CORU-
foCSANTAMER, LA PALUCE y 
LIVERPOOL 
"OROYA", el 27 de Septiembre. 
mercancías por ser un local muy am-
plio y recién fabricado. Dlave e in-
formes en ei primer piso de la misma. 
41553 6 Nov. 
calle, con muclid espacio interior v 
? ALQUILERES DE CASAS 
. ^ I Se alquila el Segundo piso de la casa 
da a O'Rcilly 114, es un salón corrido con 
jiLî tacJonTs" éFío» aitór que' lambién entrada por esía calle y ía otra por el 
.iün a la calle en Obispo si US. Se al- Perqué Jerez. Informan: Telefone 
quila todo o parte 
41753 3 nov. 
i ciclo del Triduo, P lá t i ca y responso so- serán abiertos y leido en públ ico .—En 
lemno al f inal . . . . „ la Div i s ión de Almacenes y Material del 
| E l ¿la de los fieleB difuntos, « 'a ¿. Ivegociado do Contabilidad y Bienes, se 
las niiSas comenzarán a las 6 y mec ía fac i l i tarán informes e impresos a quie-
a m. y la mayor, con v i s l u a soiem- nes ioa so iciten.—Pedro P . Cartaña. 
Vapor 
ne, a las 8 y media. 
E l Párroco recuerda actualmente a 
sus amados feligreses el deber que tie-
nen de orar por todos los fieles difun-
tos, como e. de asistir a la misma 
iglesia a tan piadosos actos en alivio 
v eterno descanso de las benditas a l -
mas . 
Traacisco García Ve^a, Pbro. 
41830 3 Nov. 
Director Geperal de Obras Pública». 
C801& 4d-19 Oct. 2d-3 Nov. 
4201 9 Nc 
A V I S O S 
Se alquila la planta baja de Amargu-
ra 41. La llave en el principal. Infor-
mes: Animas 93, altos. 
41949 4 Nov. 
S E AX.QUIXA U N I , O C A I , P R O P I O 
para bartaerlá o carnicería, Pozos Du - i 
oes y Desagüe , frente Almendaros Park. I 
Informen en la bodega. * . 
41957 6 Nov. Se vende una lancha de 30 pks eslo-
~ I "I J ' M « TA«¿ ra por S pies ê manSa con áos ca St alquila. Un local para carnicería^ 
Farroqma de J e ^ , Mana y JMe marote8) con motor Kcrma* de 20 en esquina Francisco Y. Aguilera y| 
circular!1 i!á caballos, en perfectas condiciones, i Marqués González. Informe: En la Bo-i 
S E A I Q U I I AIT I .OS A I T O S PISIM^BO 
L f 1 S b d ¿ d £ I S d e % & l ? ? c a ^ r T e í En $30^0 un ampüo salón con bal-
Monto, 1G6-1C8 y 170. con todos los 
adeiantos modernos, y compuestos ca-
da uno de terraza al frente ¡sala, sale-
ta, cuatro habitaciones, baño interca-
lado con agua caliente y fría comedor 
al fondo, cocina de gas, patio en el 
centro y cuarto y servicio para criados 
independientes. También se alquilan 
los bajos d's as mismas, propio para 
establecimiento, con cuatro puertas a 
la calle y con doce metros de frente. 
Informan en los bajos. Monte, 170. 
Teléfono A-20G6. 
40960 3 Nov. 
1-4414. 
' 41642 4 N ov 
con a la calle y en $40 00 un depar 
tatnento muy claro y ventilado de tres 
habitaciones; cada uno con servicio 
privado y alumbrado eléctrico. Com-
posttla 113 cn';re Muralla y So!. 
<1742 
s s AX.QT;II.A Z;A CASA PASAJE AGUS 
tí;i Alvarez Xo . 16 a una cuadra del 
Nuevo FrontOn, con sala, saleta, tres 
li-il'itacione.s y demás servicios. Jhifor-
y.'.a: Sr . Alvarez. M. •rcadetes 22, altos, 
de 11 a 12 y do 5 a 6. E l papel dice 
cijjnde csiü. la llave. 
4)618 - 2 nov. 
3 nov. 
EI jueves día s. en el ejercicio de la talles a José oonttartique, Garage 42010 
tarde y el domingo, día 11. en la misa ni- » /ania Rñ v m*Ain 
so emne, ocupará la Sagrada Cátedra , ^anja VO y medio. 
41810 6 Nov. 
SE AiiQuiiiAK i.os "JÜOEEKNOS A^-i Vedado. Se alquila la casa Tercera; 
toa de la casa General Agunre. io». 292 en're C y D, a una cuadra de 
antes Animas, esquina Manrique, com- i / t ! l , « 
puestos .i.- sala, comedor, cuatro cuar-!parque Vilíaion, con porta!, sala, sa-
ín n KafifcL i leía, 6 cuartos, dos de criados, am 
2 Nov. j {jCs seryícj08) patio y traspatio. Infor-
tos, serv cios intet 
General Cumllo , 11 
4or,7:_! 
el nvdo. Padre Antonio Arias, S. J . 
El Párroco. 
41537 « Nov, 
del Sant í s imo y sermón 
41772 4 No,v. 
"OR1ANÁ, el 10 de Diciembre. 
" '(OROYA" el 26 da Diciembre. 
SUR-AMERICA: 
Para COLON, puertos de PERU y 
de CHILE, y por el Ferrocarril 
Trasaüdmo a Buenos Aires 
• ««n-RlTA". el 7 de Octubre. 
Vapor . O R ^ f o B c r , el 17 de Oct. 
"OROYA", el 11 de Noviembre. 
" ' "13BRO-' el 14 do Noviembre. 
"ORCOMA" el 9 de Diciembre 
"ESSBQUIBO". el 12 de Pebre. ! - • ' 
& ^ ^ o ? P n e ^ e ? ^ o = l s 0 C ¡ E D M ^ ¥ E M P R E S A S 
ParaA„; "* nara las tres categor ías de • 
Í Í ? fe? ^ » % . c o " 1 M E R C A N T I L E S 
r ^ u a Honduras. Salvador y Guate-
Pars* informes: 
DUSSAQ Y CIA. 
Oficios, 30.—Teléfonos: A-6540,! 
A-7218, A-7219. 
i H O R E U N E : 
CPB»ABA P O B L A "TATUPA I N T E R - , 
OCBAN B T B A M S H I P COarPAWT" 
T A P O B E S DEIt G O B I E B K O » B J,OB\ 
E S T A D O S U N I D O S ] 
Servido entre Portugal, Bapafi», Cnl)» y necesarios. 
Zfew Orleans 
16 Ncn 
S E ALQUILA ITHA P A B T B B A J A E N 
Amargura 77, propia para oficina o 
ostablacimiento. También se alquilan 
Se alquilan unos hermosos altos nue-
vos en San Lázaro 396 entre San ^ Kamrcomcrcial 33311 *] lado cn cl 200 y ^láfont 
¡Francisco y Espada, compuestos de sa- ^ alquila en el bamo comcrciaj va¡ * 
h, saleta, cuatro cuartos, comedor al; magnífico local para a macen con.A-Wl^. 
Afondo, baño espléndido, todo ampüo, cegato. Sol 14. Entre Inquisidor y, 6 N o b r 
• IGLESIA DEL ANGEL 
A P O S T O L A D O D E L A O B A C I O K , í Cr i sKna 40 a la Calzada d#» IMÍÍ» 
E l domlngc 4 a las 8 a . m. tenc r.-l 1 ^"«««a. w . « la Cauaaa fl© JCSUS 
lugar la comunión reparadora, A l a s , «Jei Monte, 648, A, entre Gertrudis y 
' Josefina. Garantizo, calmar el dolor 
del primer masaje, por agudo que sea 
y hacerlo desaparecer, radicalmente, 
en plazo breve, de ocho a ocio. 
38898 7 n. 
A los reumático». Roca Mandillo (M -̂ ^ f í S K i n f S ^ ^ V ^ ^ H 
sajista manual), se ha trasladado de tü<^ horas-
4 nov. 
S N $50.00 S E A L Q U I L A L A COMODA 
casa de Valle 18, casi tsejuina a In-
fanta con sala, saleta y tres habitacio-
ros , L a '.lavo en la bodega. Informan 
en San Lázaro 6, bajos. 
41917 4 nov.-
servicios de criados independientes. • no M-2503, 
Precio $175 mensuales, l a llave e in- 41327 
» J JlOfícW Inform<»«: Industlía 8. Teléfo-] V E D A D O , b E A L Q U I L A U N A S&AGNI-
coema de gas y calentador Rood, ser- ^"Cios^ înrorraes mausiua o. ÍC.«U . .^ ^ ^ ^ I.SQUIUA A 15 
I Connta de dos pisos pr'ncipales para 
A NKi-ff I familia, con ocho habitaciones, dos ba-
u n u i c . ^ ĵ Qg completos, sala, comedor y repos-
formes ai lado, en el 398, casa U i m ^ ^ T ^ W ^ ^ S ^ 'ffl&W'flí ™$&¿Sf**$SÍ rir Mafa !dñ buare' n ^ y í ^ . f ^ f ? ^ » L ñ n in' criados, oóñ cuatro habitaciones, coc í . Dr. mata' , XT MUtoO grandes habitaciones, baño in- baño. buen garage. Su dueño en 
41563 6 Nov. ¡ isrcalado, cocida de gas, calentador i ¡ j e%Quh^ a 1Anea, 
_ - — tít-rvicios de criados, agua abundante. 40347 * 3 Nov. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO D E lnforman A-inS?, altos. Droguería Sa 
COLONIA ESPAÑOLA DE CAI-
BARIEN 
SECRETARIA 
Hasta las diez de l a mañana, hora 
local, del día 20 de Noviembre del co-
rriente año, se recibirán en esta faecre-
tarta proposiciones en pliegos cerrados 
para la construcción de las obras de 
ampliación del edificio social y Teatro 
de esta fiociedad. 
E n esta Secretarla se facilitara a 
quien io solicite, el modelo a que de-
berán a j u s t á í s e las proposiciones, y se 
informará respecto del pliego - de con-
diciones y cíe todos cuantos datos sean 
C A S A S V f i S O S 
CASA MODERNA 
Campanario No. 88, esquina a Neptuno, 
se alquila en el primer piso, una espa-
ciosa casa, con sala, recibidor, comedor, 
y cuatro habitaciones. Abundante agua 
con servicios sanitarios modernos. Pre-
cio: $110.00. Informa el portero, por 
Neptuno Í01 112 y en Muralla 19. 
_ 41911 5 nov. 
CASA I N Q U I L I N A T O , KODEBXTA, UNA 
i casita a la entrada y 12 habitaciones. 
I'roduce 180 pesos mensuales y es tá 
I en calle importante de dos lineas. 
$17.000. Pofi.l<o 7, Habana, de 12 a 2. 
1 41905 3 nov. 
San Rafael. 111. sala, saleta, comedor, rrá Alquiler 580.00 
tres cuartos cuarto criado, baño ínter- -U418 
calado, calentador de agua y cocina i • . 
gas. Int irman en el 107, bajos, 
_ 41858 6 Nov. , 
A L Q U I L O L O S H E B S I O S O S B A J O S da 
Merced, con sala, saleta, siete cuar-
tos, gran patio y triple servicio. Alqui-





Un buen local para bodega y habita-
ciones con balcón e Interiores. Dinero 
a módico interés, compra y venta de 
fincas en esta ciudad. Sr. Frades Vera-
nes. Maloja, entrada por Manrique. 
41396 7 ^ov. 
SE A L Q U I L A N L O S DOS PISOS prin- C- «I «S- ' „ JIQJ.V V eA 
cipales de la casa calle de f'rbgresp, 14, \ oQ aiqWia Ufi pi80 VCMliaCMj J CO-
suodo, con agua eo abundancia. 
¡ S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 6 Y 3a, 
) Reparto " L a Sierra", un gran local, pro-
j pió para una buena farmacia o para un 
buen establecimiento de v í v e r e s . Infor-
' mes en el mismo. 
j 40S50 3 Nov. 
' S E A L Q U I L A U N P I S I T O I N T E B I O B 
en lí», número 243, entre E y F , Veda-
do. Tiene sala, comedor y dos cuartos 
y demás servicios. Precio módico . Pue-
de verse. Pregunten al fondo de la mis-
ma por Bernabé . 
41483 4 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
moderna casa San Rafael. 152, entre 
Oquendo y Soledad baño intercalado, , Si alquila una hermoso piso alto,! 
agua abundante. L a llave en el café de . , r . ' ] 
la esquina, demás informes en el te-
léfono A-48B0. Banco Demetrio Córdo-
v a . y Comp. 
42007 6 Nov. 




ÜSSB "West Chatala" 
Valencia 
USSB "Saugerties' 
USSB '^Vest Chatala" 
Alicante 
USSB 4,Flour Spar 
'nías de salida-; 
Nov. 12. 
Dic . 2. 
\ Nov. 18. j 
D i c . 11. 
Nov. 5. i 
Caibarién, Octubre 25 de 1023 . 
Pructnoso Pérez , 
• • Secretario. 
C8422 15d-2 Nov, 
O F I C I A L 
B E P U B I í í C A D E C U B A . — S E C B E T A -
rla de Sanidad y Beneficencia.—Hospi-
tal Nacional "Calixto García . Haba-
na.—Aviso de subasta.—Hasta las 2 p. 
del día 4 de Diciembre de 1923, se 
E N B E B N A Z A 48, T E B C E B O , S E A L -
quila un departamento con vistas a la 
calle y 2 habitaciones a hombres solos 
|o matrimonio. 
42062 7 7 nov. 
M O D E R N O S B A J O S E N 575.00 CON 
Isala, comedor y 4 cuartos y saleta. Je-
| f--ús María 73. entre Compostela y H a -
;bp.na. E l segundo piso en $60.00. I n -
| forman: •Galiano 38, altos. 
42064 4 nov. 





i :SSB "Cardonla" 
USSB "Flpur Spar" 
USSB "Dio" 
Nov, 






SERVICIO DEL NORTE DE ESPAÑA 
Masajes ^ 
USSB "Cardonia' 2-
USSB "Dio" ' D i c . 28. 
LYKES BROTHERS, SNC. 
L O N J A D E L C O U E B C I O 404 A L 409. 
H A B A N A , C U B A 
C8357 ált, Bd-3 
S E A L Q U I L A L A S E G U N D A P L A N T A 
fita, de la casa Lealtad 12, entre L a -
gunas y San Lázaro, con sala, comedor 
récibirái^ proposiciones en pliegos ce-j corrido, tres habitaciones, cuarto de ba-
rrados, en la Dirección de este Hospi- | ño con todo confort, cocina de gas, y 
tal. para los siguientes suministros al además dos habitaciones altas con baño 
mismo, durante el resto del actual t i jer- , e inodoro Independientes, L a llave en 
cicio Económico: V I V E R E S "i E F B C - i }a bodega de la esquina de Lagunas , 
T O S D E C A V A D O E T C C A R N E Y Inform Manzana de Gómez 442. Te-
H U E S O S . L K C H B D E V A C A C A F E 1(!,fono X-4047. 
T O S T A D O , P A N , P E S C A D O , A V E S Y ; 
H U E V O S . Y V I A N D A S Y F R U T A S , j 
Hasta Isis 2 p. m. del día 10 de Dir . 
cjembre*de 1923, se recibirán para los ; 
suministre.- siguientes: C A R B O N MI 
construido a la moderna, compuesto; 
de sala, saleta, cuatro habitaciones y 
cemeios dobles, en San Nicolás 130,! 
entre Reina y Salud. Informan en el 
Rastro Habanero de Monte 50. Telé-
fono A-S032-
41924 . 5 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa Zulueta 38, L a llave e informes 
en Prado 111, 
41898 3 nov. 
E N M O R R O 19. M O D E R N O . S E A L Q U I ' 
la una sala, propia para oficina, ma- ¡ 
trimonio o señoras solas, 
41895 5 nov, 
S E A L Q U I L A L A MODEBNA** CASA 
Marqués González 60, bajos,, con sala, 
s.'ileta corrida y dos espléndidas habi-
taciones. L a llave en la bodega. Infor-
man San Lázaro 6, bajos, 
41920 4 nov. 
entre Compostéla y Aguacate, recién 
onstrui oos y todos decorados y con
todo el confort moderno, se componen 
de recibidor sala, cuatro cuartos, ba-
ño intercalado completo con agua ca-
llente y fría, magníf ico corneaor, cuarr 
to de criados con su servicio, buena co-
cina con gas y calentador de agua. L a s 
llaves en los mismos. Informan a l 
frente. Teléfono 1-4990, 
41824 8 Nov, 
informes: Gftafoegcs, 18. 
Ind. 
12070 5 nov. Campanario 28, bajos. Se alquila es-
P A B A E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L - . i „ „ _ „ „ „„„iri iQ 
quila, todo o parte del incaí que e s t á ^ ta hermosa casa muy venhlada, íie 
E F E C I O S D E X E U A L 
EFECTOS 
MATERIALES DE ...^ONSTRLCCION^ ;dp y Tejadnio. Se alquila, ei piso prjn- , a<>blc_semao. informes en los^aUos 
M I O S 
R O P E R I A , 
D E C E D E R I A . E F E C T O S 
T O M O V I L E S . M A D E R A S Y 
C S U C C I O N 
E F E C T O S D E L O C E R I A . 
E L E C T P J O O S , Y E F E C T O S D E F E -
R R E T E R I A . • 
Hasta las dos p. ra. del día 13 de 
Diciembre de 192Í, se recibirán para 
los suministros sisruientes: M A T E R I A L 
Y U T I L E S D E C U R A C I O N E T C . y M E -
D I C I N A S Y D R O G A S E T C . 
A las horas y en los días expresados 
anteriormente, serán abiertas y le ídas 
públ icamente las ^oposiciones que se 
presentaron. E n la Contaduría del Hos-
pital se faci l i tarán los Pliegos de Con-
diciones y se darán informaciones a 
Quienes las soliciten, durante los días 
y horas h á b i l e s . Los gastos que se 
ocasiones por la publicación de este 
anuncio f.erán pagados proporcional-
mente por los que resulfen adjudicato-
rlos. Habsna, Noviembre S de 1923. Dr. 
Federico Torralbas. Director del Hos-
pital Nacional "Calixto García". 
C8459 4d-3 Nov. 2d-lo. Dbre. 
ANUNCIO DE SUBASTA 
desocupado en Obispo 31 112. 
42075 5 
ne seis grandes cuartos, zaguán, sa-
la, saleta, comedor, patio y traspatio. 
ipal, pref ir iéndose lo tomen para una 
oficina. Puede verse tod^s los días de 
una a cuatro. Informan cn el piso ba-
jo, de tres a tres y media. 
420S7 6 nov. 
41775 ov. 
PISO AMPUO 
j E N P A D R E V A B E L A 122, A N T E S 
1 Belascoaín, se cede una buena parte de 
1 local proplt, para comercio o industria, 
! puede verse todos los días de 8 a 11 a , 
m. v de 1 a &• p, m. precio económico. 
41802 3 Nev 
Campanario No. 88, casi esquina a 1 S E A L Q U I L A L A CASA D E C A S M E N 
Neptuno, se alquila, en el segundo piso, 47, próxima a Vives. L a llave en la 
una frpsca y espaciosa casa, con sala, i bodega de la esquina. Informan: Cas-
recibidor, comedor y cuatro cuartos, | tillo, 43, Teléfono A-0224, 
Servicios Bañitarios modernos. Precio | _ 41718 5 Nov. 
f 115,00. Informa el portero, por Nep- TI"»-"*"" 
tuno. No. ioi it? y en Muralla No. la. (Amargura No. 31, esquina a Habana. 
Teléfono A-2708. \ c i «i L 
42055 « nov. 1 ê alquila este hermoso piso, prepara-
A TriuriAN r n M r o n A MTrc^~ dc para oficinas» con divisiones para 
ATENCION, COMERCIANTES i Consuiiorio, Caja y Contaduría, etc 
Sa alquilan los bajos de Damas No. 7, [Con mnebles o sin ellos Informan en 
un sa lón con 310 metros cuadrados. L a , " m a , 8_? S,n e j *nJorma,1 J511 
nave en los altos, informes: inquisi- el Segundo Piso, a todas horas, le-
cor No, 38, 
5c alquila una espaciosa y venlilada 
nave de construcción moderna, pro-
pia para garage o cualquiera clase de 
ii:dustri^. Tiene una superficie de 
500 metros cuadrados y se encuentra 
situada en la caüe de San Miguel en-
tre la Calzada de Infanta y la calle 
de Basarraíe. Puede verse a todas ho-
ras y para su informe, diríjanse a la 
calle -de San Rafael 238 entre In-
fanta y Basarrate. 
41891 8 Nov. 
42078 
El hermoso trasatlántico español 
" C A D I ? ' ' 
10,500 toneladas. Capitán DU-





¡ Secretarl;i de Sanidad y Beneficencia 
i Dirección de Beneficencia. Hospital dc 
Dementes de Cuba, Mazorra. 1 
: viembre do 1923. Hasta las 8.30 a . ra, | tre Lagunas y Animas, con sala CO-1 gustorLa^ííave^'en 
j del día 23 del mes en curso se recibí- ' ^ J * * ÍL-i"I - ! - Í _ . I raan: Concordia, 61. 
5 Nov. 
SD ALQUILAN LOS ALTOS INDE-
de No- j Se alquilan los altos de esta casa, en- E ^ S c L ^ ^ r o S o ' í a ' S L ^ 
la misma. Infor-
ALQUILA L A PLANTA BAJA DE 
KECobar 152, casi esquina a Salud. 
Consta de Sala, Saleta, tres amplias 
habitaciones, comedor, cuarto de cria-
dos y servicios sani'tarioa intercala-
dos. Precio $100.00. Informa: D r . Ma-
rir.ello. Aguiar 116. Teléfono: A-4991. 
L a l lave en el primer piso. 
41864 6 Nov.-__ 
S E " A L ^ J I L A ~ B L pr.ira7Jj5~Pxso DE 
la casa San Lázaro 7, casi esquina a 
Prado. Consta de sala, saleta, tres cuar-
tos, servicios sanitarios 'nodarnos Pre-
cio: $90.00, Informa: D r . Marlnell©, 
Aguiar 166. Teléfono: A - Í 9 9 1 . L a l la-
ve en los bajos. 
^1 S H ^ ^ wMiiMim'^i.'liiiii 
Se alquila hermosa esquina para esta-
blecimiento que no sea Bodega en la 
Calle Estrella y Morales entre las cal-
zadas de Infanta y Ayesterán donde 
próximamente pasarán los Tranvías. 
Se da barata y no se pide regalía. In-
forma: Ramón González. Infanta No. 
47, Taller de Madera de Buergo y 
Alonso. Teléfono A-4157, 
41559 6 Nov. 
SE ALQUILA L A GRAN CASA CAR-
men 8, altos, en la . Habana, compuesta 
de sala, saleta, cintro grandes habita-
SE ALQUILA E L ANTIGUO LOCAL 
de' cine "Variedades' con mueble» o 
sin ello;* o para cualquier otra indus-
tr ia . Informan en Monte, número 266, 
frente a l Cercado Unico. Teléfono M-
4973• o ^ 
41165 3 ^ov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa situada en la calle Cuatro, núme-
ro 170, entre 17 y 10, compuesto de 
cinco habitaciones, garage v demás 
servicios. Informan en Mercaderes, 
31. Teléfono A-6510.. 
• 407S3 2 Nov, 
S E D E S E A TOMAR E N A L Q U I L E K 
una casa de una sola planta, en el Ve-
dado que tenga 5 o 6 habitaciones, c a -
rage y otras comodidades, que esté s i -
tuada entre las calles 15 y 25 y entr» 
Paseo y M , Informarán Tel . F-1042, 
41522 e Nov. 
la Habana, para mueblería o casa de 
compra-venta. Se da contrato. Para 
rr.ás info-ines "Banco Hispano Cuba-
no". Rema y Angeles. 
41243 3 Nov. 
COMERCIANTES 
„ . ,, i i l 1U B E A L Q U I L A L A OASA C A L L E 1&, Se alquila Un gran local en la Callejeo, sgo, entre Paseo y Dos, acera de la 
A* Anvpjpc nfxradn a Rema constnic- br1:Sa' compuesta de jardín, portal, sala, tíC AngeiCb pegaao a R«na, « o n s u m , ,st!Ljeta> treí5 habitactones, dobles servi-
CÍÓB moderna, punió at IO mejor de cios sanitarios, cuarto de criados. Llave 
i_ u _ i kl^ , .» « al lado, informan altos Botica Sarrá . 
Teléfono A-4358, 
41417 3 nov. 
V E D A D O , P R O X I M O A D E S O C U F A R -
s?, se alquilan los hermosos bajos, ca-
lle 6 casi esquina a 23 (entre 21 y 23) 
compuestos de sala, comedor, cinco ha-
bitaciones, baño, garage, servicio para 
CON BAÑO SJODEBNO D E C U A T R O «riados, etc. Informan en los mismos, 
piezas y servicios aparto pora criada, 
so alquila el bajo San L á i a i. número 
319, frente al Cine Florenc a . "iiene sa-
la, comedor y tres cuartos. L a llave 
en ei. 317. Precio 80 pesos mensuales. 
41S42 3 Nov^ 
S E A L Q U I L A N - E N C O N S U L A D O , l l 
y 13, cerca de Prado, varias casas altos 
y bajos con sala, dos dormitorios con 
baños intercalados, cocina, cuarto y 
servicios de criado, en la misma infor-
man . 
41847 5 Nov, 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos sin estrenar de Virtudes y Ger-
vasio. Tercero, esquina de la brisa con 
cuatro cuartos con vista a l a . calle. 
Baños intercalados, entrada y servi-
cios para criados, techos decorados. Su 
propietario en los bajos. 





J E S U S D E L M O N T E 
V I B O R A Y LÜYANO 
Casi enfrente de la estación de los Pi-
nos, en la Avenida del Oeste, se al-
quila muy barato un departamento 
compuesto de tres grandes habitado-
| nes, cocina, servicio sanitario y patio. 
Informan en Zulueta 36 F, bajos Te-
i léf ono A-2059. 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E U N A CA- ( OC' 
sa en la Calzada de Vives; buena para S E A L Q U I L A H E R M O S A CASA ? R O -
un taller; se deja hacer reforma y se pia para numerosa famiLa en el Repar-
da contrato. Informan Florida y Puerta! to de la Loma del Mazo, ú l t imo precio 
Carrada No. 
40755 76, por Florida, 7 Nov. 
160 pesos. 
1-2484. 
Informan por el teléfono 
S E A L Q U I L A U N A CASA E N COM-
promiso .¡NO. 18, bajos. Informan en la 
Uodega de Compromiso y Blanquizar. 
4124̂ ,0 3 Nov, 
V E D A D O 
clones, comedor al fondo, cocida de ^ n Jos l •1-09' altos1- fí\tic-. J 
gas y carbón baño y servicios sanita- Mazón. T.ene tres Ivibitaoioi 
rrios y servidos para criados. T a m - criado, cocina de gas, calen 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T 
situado en el Parque de la Loma del 
Mazo, con vista espléndida a la Habana, 
frente al Colegio Champagnat, com-
puesto de 6 Uabitaclones, baño interca-
lado, sala, hall, terraza, gran comedor. 
3 cuartos de criado, cocina y baño, ga-
rage y rodeado de jardines, precio ra-
zonable. Informan al lado. Vi l la V irgi-
nia. Parque de la L.sma rtei Mazo, Ví-
bora. Teléfono 1-2484. 
para 
bién se a.quilan los bajos de la mis-
ma, propir, para establecimiento. I n -
forman en la misma. Teiéfono A-2066. 
40960 - 3 Nov. 
en las oficinas de este Hospital, i C"alr0 ^ í ' i ^ 0 ^ # * | 
Saldrá Je este puerto SOBRE el Í proposiciones en pliegos cerrados para I C00 " n \ « e »as, en ^100.00 cy. Mor-1-
entrega de efectos de ma: J . M. López Oña. Aguiar 71. De 
4 Nov. SE ALQUILA 
10 de NOVIEMBRE, admitiendo; ^ ™ ^ t . y 0 J 
:arga y pasajeros, para: 
5 .WA CRUZ DE LA PALMA. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
CAOIZ y BARCELONA. 
Precio del Pasaje en 3a. clase para 
Canarias, $60.60. 
PrPfíf» rlpl na ía iV rn * a r a T a I S E C R E T A R I A D E O B R A S PUBLICAS, rrecio Clel pasaje cn Da. para ^a-1 _ j e f a t u r a del Distrito de la Ciudad de 
diz o Baicclona $73.05. incluidos los í ^a Habana.—Anuncio.—Habana, 5 de 
• ' Octubre de 1923.—Hasta las 10 a . m . impuestos. 
Para más informes, dirigirse a sus 
' erreter ía y pinturas al Hospital du- ; partamento 410, de S a 11 a. m. Y 
rante ei resto del año fiscal 1923 a ; j _ •> _ it _ T-i A ofion _ ¿ « t * / 
1924.- L a s proposiciones se abrirán y 
Jeerán públ icamente . E n la Contaduría \ 
del Hospital se darán Informes y plie- i 
gos en blanco a quienes los soliciten. • 
Adriano S i lva . Tesorero. Contador, P a -
gador del Hospital. 
C8454 4d-3 2d-21 Nov, i 
Agentes Generales; 
SANTA MARIA Y CIA.. S. en C. 
f̂in IKIMCIO Nn IR Tplpfnnn- A-3082 ! a f io ' f í s ca l .—Bn'es ta Oficina se facilita-
ono. ^ - - W O ^ i r á n impresos de proposición en blanco, 
i y se darán informes a quien lo solici-
i te. (Firmado) Francisco Cuéllar, Inge-
j niero Jefe. 
1 C7792 4d-8 Oct. 2d-2 Nov. 
del día 5 de Noviembre de 1923. se re- crÍtorÍoS, bafetcs, consultas, exhibicio-
ciblrán en esta Oficina proposiciones i . n i j . 
en pliego cerrado para suministro de ; nes, taller de modista, etc. etc. Infor-
Heno del P a í s a los Establos de L l m - i A„, •„„ 71 r»̂  _̂x 1 . .n 
piesa de Calles y Transportes, duran- AgUiar Jl, Uepartamento 410, 
te los meses que restan del presente 
alquila. San Miguel 118, entre 
Campanario y Lealtad un apartamen-
de 2 a 4 p. m. el. A-8980 y F-4241. ío al10' en{ra,ia independiente, sala, 
42032 11 nov *rec^,^or> cinco cuarto, baño interca-
' —~ — j lado completo, saleta comedor, coci-
OBlSPO, 84 ns de gas, mucha agua, toda cielo 
Se alquila la primera planta alta, de YlliS0> aS1ia y ycaliente, casa nueva, 
esta casa entre Bernaza y Villegas, \ í>«eno« vecinos. La llave en el bajo 
sobre The QuaUty Shop, formando un I de la derecha. Alquiler 140 pesos, 
salón de 9 mb. de ancho por 22 mts.jSu dueño. Prado 77 (altos). Teiéfo-
de fondo, propio para establecer es- no A-9598. 
41666 7 Nov. 
"Un gran local, punto ideal, para ex 
posición de automóvi les , juguetes y ar 
tículos de fantas ía . Pr 
Villegas. Informes en 
San Miguel 212. S r , Ortega, 
41140 2 nov. 
Se alquila rebajada de precio y si" 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
Basarrate y 
ones; una de 
tador. Pre-
cío $80 0_0 mensuales L a llave al lado estreilar ^ casa en Ja Loma de Cha 




de Gómez 343. T e l . A-4Í)52 yipie, tiene jardín, garage, portal, sa-
7 nov | 'a> tres hermosas habitaciones, bañe 
TJÑ ¿APARTAMENTO de ^ijo intercalado, comedor, pantrj 
ionen coji- su baño y cocina, cuartos y servicios de cria-
dor. Alquiler 100 pesos. Informan en 
S E A L Q i T I L A 
de dos o tres habit . 
con todo servicio o separadamente 
aballeros res ftWfeao esoiiim a! nialrimonio sin niños o caoaueros res- .r»«iU»vi s 
el mismo o en | P a b l e s . Informan F-1579 a todas ho- e\ teléfono A-0519. 
41778 
S E A L Q U I L A U N H S S M O S O , C A P A S 
y ventilado tercer piso en Bernaza, nu-
mero 48. Darán razón: Zulueta, nú-
mero 36-G, altos. 
41003 3 Nov. 
Habana 
Ind. 25 Oct. 
R M O N E S 
Sf. p r e d i c a r á n e n l a S . I . Cate -
dral , durante el segando «©• 
mestre de 1923. 
Noviembre 1—F. de Todos loa 
Santos. M. 1. Sr. Penitenciario. 
Noviembre 16—San Cristóbal, P. 
¿e la DiócsEis. M. 1. Sr. Magistral. 
Noviembre 18—III Domlnic» 
í11»». M. I . Sr. Arcediano. 
tarlo. 
üicifembro 2—I Dominica do 
viento. M. I . Sr. Lectoral, 
SUBASTA DE UN YATE 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S E C B D T A l & I A D B H A C I E N D A . 
CAPITANIA DEL PUERTO 
de 8 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. Te-
íééfono A-8980 y F-424Í. 
42033 16 nov. 
ST. A L Q U I L A N L O S A L T O S DE Obra-
pía, 109, entre Bernaza y Monserrate, 
Informan en los bajos, ca fé , 
41481 6 Nov. 
Se alquilan cuatro grandes naves jun-
tas o separadas. Condiciones ventajo-
sas, situadas creca de Carlos III, In-
fanta y Belascoaín. Informan: Arbol 
Seco y Peñalver, La Vinatera. 
42012 9 Nov. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A de 
la casa calle Obrapla. 48, es propio pa-
ra comercio y tiene para vivir . L a s la-
ves en los altos. Informan en Aguiar, 
86, piso segundo. Doctor Arcos. 
41484 4 Nov. 
Se alquilan los bajos de Cárdenas 48, 
esquina a Gloria, en $75. La llave en 
la Bodega. Teléfono A-8346. 
41530 4 Nov. 
HABAJSTA J 
ABASANDO AND R E Y ' A L V A B A D O . 
Caplt&a del Puerto do la Habana. 
Por disposic ión de la Secretarla do j garage. Informa: Süstapha, L u z , 3 
Hacienda, v a virtud de expediento in-! 33. 
SE T R A S P A S A U N G R A N L O C A L DE 
450 metros cuadrados cerca de los mue-
lles, propio para un gran lamacén o 
i coado en esta Canitanla del Puerto, se 
ha dispuesto sacar a pública subasta 
4d-' i>or el té -mino de D I E Z días, el Yacht 
I nombrado " A S P I R A N T " de 18 metros 
, r , , ,160 cent ímetros de eslora. Manga: 3.50 
îciombre 8—La I . Concepción aOimetros. puntal: 2.10 metros. Tonelaje 
total: 17-05 toneladas y 11 toneladas 
y 59 centés imas neto. Es tá compuesto 
de una cubierta, un palo, popa elíptica, 
casco de madera, cuadernaje da acero, 
motor d« combust ión interna, fabri-
cante "LAMBi ' do seis cilindros y 60 
caballos. 
Dicho Yacht ha sido tasado en la su-
tna do TP.I3S M I L P E S O S moneda ofi-
cial: habiéndose señalado para aue el 
acto tenga efecto el día 7 de Noviera-
bra próximo, en la Oficina de esta Ca-
pi tanía (Miielles de Caballería) a las 
10 a. m, advirt iéndose a los Ucitado-
i res aue se admit irán proposiciones en 
' pliegos currados todos los días hábi les 
p, m . en las Oficinas de Ca-
pitanía, las cuales no podrán ser me 
ñores del valor que sirve de tino para 
el remate» da dicha «mbarcación. 
Y para su inserción en la Gaceta 
Oficial de la Repúbl ica se libra el pre-
senta en la í labana a los veintinueve 
d ías del mes de Octubre de mil nove-
cientos ve int i trés . 
(Pao.) Armando André. 
Capitán del Puerto. 
C8244 Sd-30 
41964 9 Nov 
María M. I . Sr. Maostrcscuela. 
Diciembre 9—II Dom. ae Advien-
t0- M. i . sr Sáiz de la Mom. 
Diciembre 13—Jueves de Circular. 
'"• I . Sr Magistral. 
Diciembre 16—III Dom. do á.A-
usnío M. I . Sr. Arcediano. 
Diciembre 23—IV Dom. de Ad-
Ti«*to. M. I . Sr. Deán. 
DIciembro 25—La Natividad 
befior. M. I . sr. Lectoral. 
del 
Habana y Junio 23 de 1923 
Vista la distribución de Rermones d« 3 a 4 p. . en las Oficinas de Ca-
rino r»! u ibumucioa ue Bermoneo, 1aa Víiaieo nr» n.u.rñn ser me-
««B. oíos mediante so predicarán en 
eJÍ!Stra s- l ' Catedral, por el pre-
nri11 1' V'enini0s aprobarla y la 
indi mos' concedieudo 50 días de 
aouigencia, en la forma acostumbra-
*• a cuantos pindó» mente oyeren 
Prefilcación de la divina palabra. 
*— OBISPO-^Por mandato de S. 
• R. Dr. Méndez, Arcediano Secre-'ario 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Parroquia de San Nicolás de Bari 
M- I - A a c H I C O F S A D I A DEL SSMO. 
SACRAMENTO 
(•"liL1?.!!.̂ "1 .̂ doniInSo 4 del actual, so 
te¿h^^\l?^fieJ?ta mensual de esta her-
sermún 
inññ 1 i lH iiesta < 
eor « P^..las-.8.y„media solemne misa 
Sanf^. c* — " n o - ves UOÍJU 
Procesionahn1 0 50 l levará el 
terminado el 
SSmo. 
por cl interior de la 
ce la maor asisten-
4 Nov. 
B E F t r B Z i I C A 3>H C U B A . — S E C R E T A -
r la de Sanidad y Beneficencia.—Direc-
c ión d© Beneficencia.—Asilo Nacional 
para Ancianos Indigentes.—Barreto. 
número G0. Guanabacoa.—Anuncio de 
subasta.—Hasta las nueve de la maña-
na del día 30 de Noviembre de 1923, se 
recibirán en el Asilo Nacional para An-
cianos Indigentes, situado en la calle de 
Barreto. número 60 en Guanabacoa. 
proposiciones para el suministro y en-
trega de v íveres y efectos do lavado; 
medicina y material de curaciones: 
efectos de ropería; huevos, carne y 
leen3 y entonces las proposiciones se 
abrirán y leerán públ icamente . So da 
rán pormenores a quien los solicite 
Adalberto de Vllliers. Director del 
Asilo Nacional de Ancianos. 
CS3o8 4d-lo. 2d-27 Nov. 
LOMA DEL ANGEL 
Lo más alto, seco, saludable 
y céntrico; bañado siempre 
por los aires puros del mar. 
Se alquilan dos espaciosos e 
ideales apartamentos inde-
pendientes, los más frescos y 
confortables en la Habana. 
Para familias de gusto refina-
do. Informan: en Cuarteles, 
número 42. 
42024 6 Nov. 
SE AXjQUZItA UN GRAN Z.OCAI, EN 
el centro del comercio. Bernaza, 60. 
entre Muralla y Teniente Rev, con cua- i ofi 
trocientos metros cuadrados. Infor ' 
man: Muralla. 44. 
¿-Í956 9 Nov. 
E N OFICIOS 36. SE AIiQXHXA VN 
I hermoso piso con sala, salón, saleta y 
! 4 cuartos propio para vivienda u of 1-
. ciñas. 
| 41656 5 Nov. 
JffERCED, 48, SAI,A, ZAGUAN PAKA 
Chandler, cinco habitaciones bajas, 3 
, habitaciones altas con saleta de comer. 
¡La llave en el 61, enfrente. E l dueño 
¡en el chalet de 12 y 15 en el Vedado, no 
I so responde por el teléfono. 
41658 9 Nov. 
| Se alquilan para oficinas o casa de 
¡ huéspedes, los altos de la casa Amar-
gura 34 en're Cuba y Aguiar; recien 
i construida con 26 espaciosos depar-
tamentos todos independientes con sus 
| servicios completos. La llave en la 
i misma. Informes: Neptuno y Amisíad, 
i "La Regante". 
U1552 13 Nov, 
l SE ALQUILAN EN CUBA, 89, SSQUI-
1 na a Luz, los bajos y un segundo p|so 
¡ compuestos de sala, saleta, comedor. G 
• cuartos, cocina y doble servicio sanita-
' r io. L a lavo en la bodega. Informan: 
iH. Gorda y Ca. Muralla, 14. Telefono 
I A-280?. 
41478 G Nov, 
I SE ALQUILAN IiOS ALTOS BE ANI-
mas 123, acabados de construir, com-
¡ puestos de sala, saleta, comedor al fon-
i do, galería cerrada de persianas siete 
j habitaciones dos cuartos de baño In-
tercalado, cuarto servicios y baño de 
I criados, cocina, repostería y lavadero. 
Para verlos de 9 a 11 y de 2 a 4. L a 
llave en los bajos e Informan en Empe-
drado, número 34, departamento, nú-
Se alquilan en la playa Sur de Re-
gla dos magníficas naves con muelle 
de concreto, ferrocarril propio, bue-
nas calles. Es:án propias para indus-
tria o dcp6:itcs. Llaves en las mismas. 
Alquiler razonable. Informan: Merca-
deres, 27, Aguilera. 
40463 19 n 
PARA COMERCIO 
Kn lá. Calsada de Monte No, 379, a una 
cuadra del Mercado Unico, se alquila 
t-spléndldo local, acabado de construir. 
Tiene 7 metros de frente por 18 de fon-
do. L a llave 6 informes cn Manzana de 
Grtmez 260,• Teléfono A-2021, de 11 a 
13 y do 3 a 5, 
Í1273 '0 oct. 
7 nov. 5 N ov 
En la parte más alia y fresca del Ve-
dado, sé alquila, con muebles o sin 
e'los, espaciosa y cómoda casa de dos 
plantas. Tiene ocho dormitorios, tres 
baños, garage, cuartos y servicios de ~ ~ 
criados, eic Informan: Tel. A-2452, En ^ ^fs p á r e s e o s luga-
de 2 a 4 p. m. Sr. Juncadclla. lres de la Loma del Mazo, en el lu 
42041 6 nov. j iar mas apropiado para pasar la tem 
S E A L Q U I L A N E O S CASAS B A J O S 
y altos cn lo más alto de Luyanó, He-
rrera y Guasabacoa, sala, recibidor, 3 
cuartos comedor al fondo, cocina y ba-
ño, agua abundante, fabricación mo-
derna. Informa: Teléfono 1-3786, 
42017 7 Nov. 
Se alquilan unos hermosos altos nue-
vos en San Lázaro, 396, entre Espa-
da y San Fr&ncisco, con capacidad y 
comodidades para una familia de gus-
to, en $175 mensuales. Informan en 
los mismos. Hay que verlos. 
40390 » 3 
. perada de invierno, se alquila una 
E N 225 T E S O S , S B A L Q U I L A U N A *_ ,£. ' H . 
casa en ni Vedado, ca.le 15, entre J y | magnitlCa Casa, nueva, COU SCiS CUar-
K, con C dormitorios y otras comodi-
dades además de dos baños en los a l -
tos, y e. resto del servicio en los ba-
jos, con garage y cuartos para criados 
fuera ti i la casa. Informan: Teléfono 
E-1475. / • _ 
42016 6 :NOV. 
S E A L Q U I L A B E S B E E L 20 B E NO-
viembre, calle A, de 29 a Zapata, con 
1Í00 metros, un sa lón de 140 metros 
10 caballerizas y dos habitaciones. L a 
llave en la misma. Informarán: Dt; 
diot. García y Co, Habana. 86. 
41840 ^10 Nov. 
S E A L Q U I L A , - B , N U M E R O 4, E S P A 
ciosa casa con sala, zagaán, saleta 
siete habitaciones, tres jaños , cocinx, 
comedor, precio 140 pesos. Lilorraa; Jí1-
1936 
41S4T 5 Nov, 
n. 
V E B A E O . A L Q U I L O B O S lOAGNTyi-
eos altos con todas comodidades a $100 
v $140. Once entre L y t,I. L a llave cn | eConOmiCO 
la Botica. Teléfono A-9449, 
11055 3 Nov. 
tos, sala, saleta, comedor y un es-
pléndido garage, todo en excelentes 
condiciones, jardín, hall, servicio sa-
nitario moderno y todas las comodi-
dades que se puedan apelecer. La 
casa está situada en lo más atrayen-
te de la Loma del Mazo, en la calle 
de Carmen y Luz Caballero. Para to-
da clase de informes, diríjase a la 
misma o llame al teléfono 1-2841 o I-
1871, a todas horas. La llave a todas 
horas en el chalet "Vista Hermosa", 
Se alquila, por tener que ausentarse! 
su dueño, en un precio sumamente 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A BE I E N L O M E J O R B E L V E B A B O ,SS A L -
lh casa San Lázaro 16S, qr.t se compone 
de sala, recibidor, tres cuartos, baño In-
tercalado, comedor, cocina, cuarto y 
f-erviclo para criados. L a llave en el 
primer piso. Informan: Habana 86. De-
partamento 310, 
41763 3 nov. 
S E A L Q U I L A FABA E S T A B L E C I -
micnto la mejor esquina de San Rafael, 
se admiten proposiciones para contrato. 
Pereda. Obispo, 97, 
41256 . 3 Noov, 
41502 4 Nov. 
PISO ELEGANTE 
AL COMERCIO 
Para Noviembre queda desocupada la 
Neptuno J01 O , esquina a Campanario, n]an4a tiaia de la cata San Ir-narin 
se alquila una espléndida casa de es- Plan*a oa.«a aii ,a ca»a ^an Ignacio 
qu'na, primer piso, compuesta de sala. No. 12 para tratar sobre ella. Haba-
recibidor, comedor y cuatro cuartos l i o • /-ti , A 
Dr. i Servicios sanitarios modernos. agua j na Wo* ^ equina a Lbaccn, de 9 a 
al.undanto Informa el portero y cn U a. m. Días laborables. 
IVInralIa 19. Precio sinfi no. . -
41911 5 nov 4 463 % 5 Nov. 
SE ALQUILAN 
Gervasio, número 1-A, 
altos y bajos, acabados 
de construir y compues-
to cada piso de cuatro 
habitaciones, sala, co-
medor, cocina, baño in-
tercalado, cuarto y ser-
/ 
vicio para criados. 
Informan en 
"LA FILOSOFIA" 
quila hermoso y elegante chalet, mo-
derno, callo 16, número 174, entre 17 y 
19, a dos cuadras del Colegio Teresia-
no. Consta de portal, gran sala, tres 
cuartos grandes y otro para criados, i léfono A-3061, 
con todos los servicios, baño Intcrca- | 41S71 
lado completo, gran galería, hermoso 
comedor, cocina y pantry, rodeada do 
jardines por el frente y costados y do 
árboles frutales por-el fondo. L a llave 
en el 170. Precio 130 pesos. Informes: 
F-2522. 
4 0599 6 Nov, 
» E A L Q U I L A , B E M E B I O S , 77, T B E N -
te a la lg esia Nueva en Luyanó, com-
puesto de portal, jardín, sala, saleta, 3 
cuartos comedor al fondo, baflo inter-
calado, cocina de gas y servicios para, 
criados. Precio 75 pesos. L a llave en 
el 75. Informan: Universidad, 15. Te-
7 Nov. 
S E A L Q U I L A CON f l A B O B V N C E A -
let sin estrenar. Flores, número 113, 
entre Correa y Cocos, J e s ú s del Monte, 
jardín, portal, sala, comedor, 4 cuartos 
grandes, baño Intercalado, pantry, hall, 
cocina de gas. Instalación de agua ca-
liente, cuarto y servicio de criados, 
garage y cuarto de chauffeur, patio y 
un traspatio grande. Informan al lado. 
419S6 11 Nov. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N a l -
ta con servicios y luz a hombre solo. 
Santa Emi l ia , 114, botica,/' 
41635 4 Nov. 
SE ALQUILA E L HEB7SORO OKALET 
do madera y* de dos plantas, situado 
¡Ai) la caile Dos, número 2, acera de la 
brisa, entre 3 y 5, Vedado y pompuea-
ito de octio habitaciones, sala, comedor, 
| Uaño, dos cocinas. • habitaciones tiara 
i criados y demás servicios. Tiene jardín 
|a l frente y tanto en los 'altos como 
ion los bajos es tá rodeado de portales. Q- alnm!-» 1« «Ámn^a „ „ . „ 
I Precio 125 pesos mensuales. L a cas-a alquila la cómoda y fresca casa 
¡es capaz para dos familias. Para máaiSan Anastasio No. 18, entre Dolores 
i informes: Hotel Trotcha. Vedado. I TP • i_ » . 
i Ai52f. .i xov. y tejar, mucho traspatio, entrada in-
! SE ALQUILA MOBEBNÚ v "VENTILA-! dependiente. Precio $50.00 La llave 
do piso alto; s a l a comedor, tres habita- -1 lallft InfnrmAe fnnronrinn v Al-
ciones, baño completo, servicio para • !at,0• inrorme8 ^onc.pcion y Ar-
enados, cocina de gas, agua en abun-iHias, bodega, 
dancia. Punto céntr ico . Edificio A r - 41701 
Economía, 
mand. .Misión, Milicia 
frente a la Terminal . 
41614 G nov. 
7 N ov. 
ALQUILO LOS ALTOS DE TAMARIN-
do 20, lo m á s elegante d^ la, Calzada. 
SE ALQUILA SAN NICOLAS, 239, EN- Cada casa se compone d.í sala, saleta, 
tre Gloria y Misión, con sala, comedor R ecibidor, cuatro habitaciones, baño in-
y troá cuartos, pisos dc mármol, en ''ercalado. gran cocina, patio, desahogo. 
i 55 pesos, fiador a entera ratif icación 
| del propietario. L a llave en la misma. 
I de 7 a 11 y de 1 a 5. E l dueño: l laba-
I na, 8(.. Ledifet. García y Ca. 
41707 6 Nov. / 
— ' S E A L Q U I L A E L 
i E N L A C A L L E 20, E N T R E 15 Y 17, i trios, casi esciuina 
Alquilo otra de planta baja cn la mif-
rns. L a llave.• el encargado. Informes: 
liPina y Manrique, cafí", Tél, A-9607. 




Reparto Ainu'ndares. se alquila un local el primero acera Izquierda; tiene tod: 
j para panaoerla o dulcería con maquina- fiase ge comodidades, con cuatro cuar-
ria y el servicio necesario. Informan / tos, L a llave enfrento. Su dueño; An-
c.i las mismas. I cc'es número S Telófono A-8464 
' 41431 4 Xov i 41724 - 4 \ñv 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O l )E EA M A R I N A 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
Se a lqui lan en la V í b o r a dos her-
mosas residencias, calle de A n d r é s , 
entre Gelabert y Avel laneda , a 3 
cuadras de la calzada de J e s ú s 
del Monte y cuatro del Paradero ; 
compuestas cada una de j a r d í n , 
po r t a l , sala, cuatro amplias habi-
taciones, ha l l , pan t ry , b a ñ o com-
ple to intercalado, cuarto y servi-
cio para criados, comedor, cocina, 
garaje, cuar to para chofer y am-
pl io t raspat io . Las dos acabadas 
de fabr icar . En las mismas infor -
m a n a todas horas. 
Noviembre 3 de A ^ O X C I 
A L Q U I L E R E S DE CASAS H A B I T A C I O N E S 
C8256 4d-30 
SU ALQUHiAN VARIAS CASITAS 
.''̂ abadas de fabricar con iuz a $25 en 
la oaX4 d« Guasabacoa esquina Santa 
i 'rlicia y nn salón de esquina como para 
t stáblccimiento. Y tengo una casita en 
Concepción v Tjawton en $21 acera de 
la carnicería, marcada con la letra K. 
Su dueño. Aguila No. 272, o en las mis-
mas casitas. 
•11520 S Nov. 
SE ALQUILA UNA CASA UN LA CA-
jle ^ndrés y Avellaned.i "Reparto el 
Itnbio" .lesús del Monte, compuesto de 
Vestíbulo, sala, comedor, tres cuartos, 
fcfvño intercalado y demás. Tiene cuar-
to y servicio de criadas, garage, jar-
din y patio. Teléfono P-I013. 
41522 6 Nov. 
TIBORA, SE ALQUILAN EN 70 PE-
SOS los altos de Gertrudis, 17, entre la. 
J? '¿¡i. con sala, comedor, cuatro cuartos, 
cuarto de criado y doble servicio, co-
cina de gas. Informan en la misma. 
Tolófono M-loGS. 
41228 ' 3 Nov. 
ALQUILA LA CASA CALZADA de 
Víbor?,, entre l^aguoruela y Gertru-
. "V'.Vo Matilde", capaz para nume-
a familia, con tres departamentos 
os y uno alto, con baños y servicios 
ercalado^. cuartos para criados con 
vicios, epeina de gas, electricidad, 
•ache. lavadero. T̂ a llave en la mis-
Informan en O'Reilly, número 56, 
Pincel. 
1988 5 Xov. 
Se alquila la residencia situada en 
San Mariano entre José A. Saco y 
Luz Cabaílero, Víbora , compuesta de 
faía, terraza, hall, seis amplios dor-
ir.itorios con dos baños intercalados, 
comedor, painlry, cocina de gas, cuar-
to crié lo 5 servicios sanitarios, gara-
ge y jardines. Precio $180.00 con fia-
dor o mes en fondo. La llave en la 
Bodega de la esquina. Infosma: Pablo 
Suarez, Bco. Nova Scotia 315. Teléfo-
no M-8270. 
41368 3 Nb re. 
JESUS BEL MONTE, PBENTE A San-
tos Suárez, una bermo^a casa próxima 
terminarse de dos plantas, propia pa-
ra comercio, se alquila y se oyen pro-
posiciones en Estrada Palma, 14, Víbo-
ra después de las 7 p. m. 
41314 11 Nov. 
N A V E S 
Re alquilan magníficas naves de dis-
tintos tamaños propias para industrias 
o almacenos con y sin chucho de fe-
rrocarril en ¡a Calzada de Concha y 
calle Marina. Para verlas e informar: 
Cancedo Toca y Cia. S. en C. Concha, 
número C. Teléfono 1-1019. 
41 .",20 4 Nov.. 
SE ALQUILA REBAJADA BE BBE-
(fo y sin estrenar una casa en la Lo-
ma de Chaple, tiene jardín, garage, 
portal, sala, tres hermosas habitacio-
nes, baño de lujo intercalado, comedor, 
pantry y cocina, cuartos y servicios de 
criados. Alquiler 100 pesos. Informan 
en el telefono A-0519. 
41 "78 4 Nov.. 
ALQUILO, ENCARNACION 33 CASI 
CHquina a San Benigno una casa con 
Rortal, .«ala. 4 cuartos con agua corrien-
te., saleta de comer, baño completo, co-
cíha y cuarto de criados. Precio: $70. 
in'fprmahí Teléfono A-512C.' 
^1567. 3 Nov. 
Se alquila un magnífico chalet de es-
quina, San Mariano y Miguel Figue-
roa. frente al hermoso Parque Mendo-
za, de dos plantas y torre, 6 habitacio-
nes, garage, caario criados y demás 
comodidades de! conford moderno. La 
Kave al lado por San Mariano. Infor-
mes: Carro No. 458, Tel. A-8010-
_ 41785 10 Nov. 
Se alquila la casa Sania Catalina 36, 
Víbora, entre San Lázaro y San Anas-
tasio, compuesta de jardines, portal, 
sala, saleta, 3 cuartos, baño interca-
lado, traspatio, servicio y cuarto de 
criados, cocina de gas, enjrada inde-
pendiente. En la misma informarán. 
_ J 1 8 3 8 8 Nov. 
SE ALQUILA CASA MODERNA Y Wen 
acabada, calle José de la Luz Caballe-
ro, entre Milagros y libertad. Reparto 
Mendoza. Víbora, tiene seis habitacio-
nes. jaruí-f?cs. cíe. Precio muy módico. 
J'..stavá desocupada para el día 25 de 
noviembre. Teléfono 1-7751 . Muy cer-
ca del tranvía. 
41S26 ]o Noov, 
SE ALQUILAN LOS ALTOS B E J E -
SÚS del Monte 543, a media cuadra de 
Estrada Paima, sala, saleta, cinco ha-
bitaciones, cuarto de baño y servicio de 
criados. La llave p informes al lado. 
41223 5 Nov. 
SE ALQUILA LA ESFLENBIBA CASA 
Goicuria, entre Milagros y Libertad, 
Reparto Mendoza, con jardín, sala, sa-
leta, seis habitaciones, 2 baños inter-
calados, servicio de criados, garage, etc. 
¡Informan en la misma. Alquiler módi-
co. 
40942- 3 Nov. 
CERRO 
ZARAGOZA, 18, ENTRE LA CALZA-
da y Peñón, se alquilan habitaciones. 
Informa el encargado. 
41379 6 Nov. 
SE ALQUILA UN LOCAL, PROPIO 
para industria, en la calle de Conseja* 
Arango No. 56, a media cuadra de la 
Calzada del Cerro. Informan Cerro 559 
42092 9 nov. 
Se alquila la Casa Carbajai y Diana, 
Cerro, compuesta de sala, comedor, 
tres cuartos y garage. Informan: En 
Santovenia No. 15, altos, Sr. Gonzá-
lez. 
42008 4 Nov. 
SE ALQUILA ESPACIOSA CASA T u -
lipán, 12, sala, antesala, cinco grandes 
habitaciones, salón de comer, cuarto 
baño completo, para sirvienta, cuatro 
habitaciones, baño lavadero. Garage. 
41786 6 Nov. 
Se alquila una nave propia para de-
pósito o industria de cualquier clase, 
situada en Tulipán, No. 23. Precio 45 
pesos. Informan en la misma. Merce-
des Vélez. Teléfono A-2856. 
41631 7 Nov. 
CRUZ BEL PABRE TC AMENIBAB A 
una cuadra de Infanta y otra de Pe-
droso, se alquilan dos casas con sala, 
dos cuartos y servicios a 25 pesos. En 
el Cerro. Informa: Molina. Tel. F-4252. 
41561 13 Nov. 
TULIPAN SE ALQUILAN LOS PRES-
OOS altos del chalet La Rosa esquina a 
Vista Hermosa, compuesto de sala, por-
tal, 3 espaciosos cuartos, comedor, co-
cina de gas, cuarto dê  baño moderno, 
cüarto y servicios de criadqs, garage si 
se desea. A una cuadra de la estación 
de los carros de Zanja. Informes en la 
misma. Teléfono A-0611. 
41060 * Nov. 
SE ALQUILA LA CASA CERRO 524, 
altos, entre La Rosa y Lombillo. Está 
acabada de arreglar; es cómoda y ca-
naz para numerosa familia. La llave 
én los bajos. Tel. 1348. Alquiler mó-
dico . 
41594 3 nov. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS BE L A 
casa Enamorados, entre P'ores y Se-
rrano, compuestos de terraza, sala, re-
cibidor, cinco habitaciones para familia 
con un magnífico cuarto de baño com-
pleto intercalado, comedor al fondo, 
cuarto de criados, cocina, etc., garage 
con su cuarto para chauffeur. La llave 
en la bodega, esquina a Flores. Infor-
man¿ Rayo, número 62. Teléfono M-
5583 . 
41697 9 Nov. 
GUANABACOA, R E G L A 
Y CASA BLANCA 
EN GUANABACOA, SE ALQUILA L A 
magnífica casa, calle de Lebredo. 8, 
acabada de reedificar, con sala, cinco 
cuartos, patio y traspatio, éstá en el 
mejor punto de la población, se da muy 
barata. La llave en R. de Cárdenas, 7. 
41835 8 Nov. 
CEIBA, 
COLOMBIA Y POGOLOTTI 
SE ALQUILA UN LOCAL BE ESQUI-
na, ^ara, eatablecimlento, Lanuza, es-
quina Díaz. Reparto Columbia. 
41361 6 Nov. 
EN EL REPARTO ORIENTAL, PR3-
xima al Hipódromo calle Loma, núme-
ro 95, se alquila casa muy amplia y 
cómoda, con jardín, portal, sala, gavi-
nete, cuatro cuartos, comedor, garage, 
dos cuarteos criados y demás s^"vicios 
precio 100 pesos. Para más informes: 
Llame al 1-7231. G. Mauriz. 
41793 8 Nov.. 
ALQUILO UNA CASITA, SALA, BOS 
cuartos también, un local para Carni-
cería en Miramar y O'F'arrill, Colum-
ibia. Informa: Andrés González. 
41528- 8 Nov. i 
i SE ALQUILAN EN EL MEJO:* L U -
gar del Reparto "Miramar" preciosos 
cbalcts acabados de fabricar. Dos en la 
calle Seis, entre Primera y Tercera, 
uno en la calle Seis, entre Séptima y 
¡ Quinta y uno en la Quinta • Avenida a 
| la entrada del Puente. Para verlos pi-
dan las llaves en la Escuela de Equi-
tación que está en la calle Seis, entre 
Quinta y Séptima. Para más Informes: 
Teléfono A-1737. 
41207 3 Nov. 
Se alquila un booito y cómodo chalet 
de dos plantas, independientes, en la 
Calle 10 entre 1 y 3, del Reparto A l -
mendares, precio moderado. Informan 
en la Habana, Joyería El Gallo, Obra 
pía, 39, esquina a Habana. 
Ind. 16 oc. 
P A R A F A M I L I A S 
Se alquilan hermosos departamentos de 
dos, tres y cuacro habitaciones cada 
uno, todo con vista a la calle, frescos 
a cuatro vientos; los hay con todo su 
servicio interior y con hermosa vista 
al mar. Alquiler sumamente económi 
co. Narciso López, No. 4. antes Enna, 
frente a la Plaza de Armas. Se exigen 
referencias. Informa el encargado. 
42021 5 Nov. 
SE ALQUILA UNA ESPLENBIBA HA-
bitaclón con todos servicios a señora 
o señorita, de toda moralidad, único in-
quilino. Tejadillo, 34, altos, izquierda. 
41952 4 Nov. 
SE ALQUILA UN SALON SOBRE 
columnas do 300 metros planos, de in-
mejorables condiciones para establecer 
un comercio o industria en gran esca-
la. Jesús del Monte, 156. La llave al 
fondo. Monte, 350, altos, informan. 
41S53 10 Nov. 
CASA P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaciones muy frescas al-
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua írfa y caliente. Manrique, 
123, entre Reina y Salud, hay pianola 
y radio para los huéspedes. 
41973 i Dbre. 
Se alquila un magnífico salón de es-
quina, acabado de construir y sin que 
se haya ocupado todavía . Tiene sobre 
500 metros cuadrados, de superficie. 
Buenos servicios e instalación de alum-
brado eléctrico' Se adapta para cual-
quier comercio de lujo, para exposi-
ción de artículos y establecimiento. 
Está situado este salón en la Avenida 
Presidente Menocal, antes Calzada de 
la Infanta, esquina a la calle de San 
Miguel. Puede verse a todas horas y 
para su informe: San Rafael 238 en-
tre Infanta y Basarrate. También a 
todas horas. 
41891 8 Nov. 
En O'Reilly 72, primer piso, entre V i -
llegas y Aguacate, se alquila esplén-
dido salón con dos balcones a la ca-
lle, con espléndida sala de espera, 
muy propio para gabinete dental, no-
taría u oficinas, etc, piso de már-
mol, zócalos estucados, cielo raso, etc. 
4-1843 8 Nov. 
ALQUILO GRANBES HABITACIO-
nes, un' apartamento con balcón a la 
calle, local para carros de mano, pre-
cio reducido, entrada a todas horas. 
Antiguo Telégrafo. Amistad, número 
136. 
41865 15 Nóv. 
A MATRIMONIO SIN NIETOS U HOM-
bres solos, se alquilan dos cuartos con 
o sin • cocina: personas tío moralidad. 
Baños y Calzada, Tintorería, Vedado. 
E-2255. 
41908 3 nov. 
ECONOMICO BEPARTAMENTO BE 2 
piezas con su saleta y su cocina y la 
mar de comodidades. Precio $45.00. 
Teniente Rey 76., 
41880 8 noy. 
EN TROCABERO 9, ALTOS, ENTRE 
Prado y Consulado, se alquilan 3 habi-
taciones con vista a la calle, juntas c 
separadas con y sin muebles, limpiezr», 
lu7, toda la noche; es casa particular. 
41922 4 nov. 
H A B I T A C I O N E S 
EN CRESPO, NUMERO 43, ALTOS, le-
tra A, se alquila una cocina con es-
pléndido comedor, la casa tiene 19 ha-
bitaciones y todos comen en la casa. 
Para más informes: Llamen al teléfo-
no A-9564. 
41362 11 Nov. 
B E R N A Z A , 3 6 
Frente al Parque de Cristo. Gran ca-
sa de huéspedes. Se alquilan esplén-
didas habitaciones amuebladas y sin 
muebles, con balcón independiente a 
la calle, agua corriente etc., e tc , ba-
ños con agua fría y callente a todas 
horas. Estricta moralidad. Excelente 
trato. Magnífica comida. Precios mo-
41980 11 Nov. 
CUARTOS. CAMPANARIO 143, CASA 
nueva entre Reina y Estrella, con ba-
ños, lavaderos, sitio para tender, eco-
nómicos, luz eléctrica, cielo .raso. In -
forman en lá misma, 
39767 14 No.-. 
SE ALQUILA UN ESPLENBIBO BE-
partamento con dos habitaciones y sus 
servicios, sin estrenar. Entrada inde-
pendiente, a familia de moralidad, en 
el edificio de Virtudes y Gervasio, 
cuarto piso. Informan en los bajos. 
41287 3 Obre. 
SE ALQUILAN BOS HABITACIONES 
con buen baño en casa particular a 
hombres solos o matrimonios sin ni-
ños. Han de ser personas de moralidad. 
Villegas 90, altos. 
41146 20 nov. 
En Prado 123, primer piso casa de 
familia se alquilan habitaciones inte-
riores y departamentos con vista al 
parque de la India, a personas de es-
tricta moralidad. 
40782 7 Nbre. 
ZULUETA, 36-P, ALTOS. SE ALQUJ-
la un cuarto con balcón a la calle para 
matrimonio o dos personas con toda 
asistencia, una grande en la azotea y 
ot.-o grande en el Interior. Casa respe-
table, buena comida. 
AlihO 8 Nov. 
SE NECESITAN SE NECESITAN SE OFRECEN 
SE SOLICITA UNA MANEJABORA 
práctica en los niños y en la misma 
una criada de manos en Manrique 20, 
altos. 
41887 6 nov. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PA-
ra ayudar u los quehaceres de una ca-
sa chica y que no duerma en la colo-
cación. Factoría, 8, altos de la ,bode-
ga. 
41953 4 Nov. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIABA 
de mano qüe le gusten los niños y sepa 
cumplir con su obligación y traiga re-
ferencias. Malecón, 92, altos, entre 
Lealtad y Perseverancia. 
41859 8 Nov. 
CRIADOS D E MANO 
EN X No. 35, VEBABO, Sil SOLICITA 
un buen criado de manos, con buenas 
referencias. 
«11876 8 nov. 
COCINERAS 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra que sepa hacer dulces, sea limpia y 
con referencias. 30 pesos, 21, entre h y 
G, casa nueva. 
42028 4 ^ov-
SE SOLICITA PARA UNA CORTA PA-
milia una buena cocinera, tiene que 
hacer plaza y ser muy limpia. Man-
rique, 20, bajos. 
42043 . ' 7 Nov, 
COCINERA SE SOLICITA UNA BUE-
na cocinera que sepa su obligación, pa-
ra una corta familia. Calle 17, núme-
ro 4 56, altos, entre 8 y 10, Vedado. 
42047 6 Nov. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PA-
ra casa particular. San Pablo, 15, Ce-
rro . • ' • 
42049 7 Nov. 
SE NECESITA UNA CRIABA PARA 
haceres de casa y que sepa algo co-
cina; familia corta. Calle C 262, Ve-
da ido . 
42079 4 nov. 
SE ALQUILA UN BEPARTAMENTO 
compuesto de varias habitaciones en la 
casa Tulipán, No. 23, Cerro. Puede 
verse a todas horas. Informa la encar-
gada de la misma. Sra. Mercedes Vélez. 
41629 7 Nov. 
H O T E L CHICAGO 
Situado en el mejor punto de la Haba-
na y acabado de pintar, con todo muy 
limpio ofrece espléndidas habitaciones 
con vista al paseo de Prado, a precios 
móiíeos y espléndida comida a gusto 
de los señores huéspedes. Paseo de 
Martí 117. Tel. A-719!>.. 
40389 18 Nov. 
SE ALQUILA, EN ALTOS, HERMOSA 
sa la de esquina con balcón corrido en 
42 pesos y otra también con balcón a 
la calle en 27 pesos. Amistad, esquina 
Estrella. 
41452 G Nov.. 
A VEINTE PESOS SE ALQILAN HA-
bitaciones amuebladas o sin sin mue-
bles en Aguacate 47, altos. 
41296 3 nov. 
B I A R R I T Z " 
CASA D E F A M I L I A S 
San Nicolás 36. Magníficas habitacio-
nes con agua corriente. Cocinero de 
primera clase. Baños con agua calien-
te y fría. La verdadera casa para fa-
milias. 
41862 6 nov. 
88 O'REILLY, 88, ALTOS, SE ALQUI-
lan habitaciones amuebladas, precios 
de situación. 
41839 8 Nov. 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
dásde 25, 30 y 40 pesos por persona, 
incluso comidá y demás servicios. Ba-
ños con ducha fría y caliente. Se ad 
miten abonados al comedor, a 17 pe-
sô - mensuaies eñ adelante Trato in-
meje rabie, eficiene servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias. In-
dustria 124, altos. 
SB SOLICITA EN INPANTA 30, BA-
jos, esqujna a San Rafael, una joven 
peninsular para cocinar pura una corta 
familia. Se paga buen sueldo. 
42083 5 nov. 
SE SOLICITA UNA COCINERA. IN-
forman: Monte 259, Bodega, 
41883 3 Nov. 
NECESITO UNA COCINERA PARA 
matrimonio solo, cocina sencillii, ayu-
dar en la limpieza, casa pequeña, dor-
mir en la colocación. Sueldo $30.00, ro-
pa limpia y buen trato. Habana 126, 
bajos. 
41914 4 riov. 
SOLICITO COLOCARME BE CARRE-
tonero en casa de comercio. Animas 
No. 194. Gumersindo Vázquez. 
41903 3 nov. 
3E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sea formal y sepa cumplir con su obli-
gación. Muralla 74, altos, entrada por 
Villegas. 
41893 3 nov. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
ayude a la limpieza, en Apodaca, 3, al-
tos. Ha de ser limpia y joven. Sueldo 
convencional. 
4180C 3 Nov. 
SE SOLICITA EN L A CALLE Cr, NU-
mero 25, entre 17 y 19, una cocinera 
que ayude a la limpieza y duerma en 
la colocación. Sueldo 30 pesos, 
41818 3 Nov. 
CASA B Ü F F A L O 
Zulueta, 32, entre Pasaje y Parque Cen-
tral. La mejor casa para familias. No 
deje de vería y también los altos de 
Payr t, por Zulueta. 
38 816 R Nv. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habiti-ciones muebladas, amplias y- có-
modas con vista a la calle. A precios 
razonables. 
ALQUILO: PARA HOMBRES O MA-
trlmcnio (úncio inquilino), habitación 
muy grande, con luz y vista a la ca-
lle, $25.00. Hay también una salita las 
dos $31.00. Informará en Bernaza 36, 
Señora Prieto. 
41719 4 Nov. 
SE ALQUILAN BOS HABITACIONES 
con cocina y luz, propias para un ma-
trimonio, se exigen referencias. Infor-
man en la misma. Teniente Rey, nú-
mero 78, altos. 
41711 4 Nov. 
Obrapía 96 yy 98. Se alquila una ha-
bitación amplia muy ventilada para 
oficina u hombres solos, con lavado 
de agua corriente, luz toda la noche. 
Casa de moralidad, lo mejor de la 
Habana. Informes, el portero. 
41682 3 Nov, 
EN CASA BE FAMILIA SE SOLICITA 
habitación con comida para señora ex-
tranjera. Informan por teléfono o per-
sonalmente a Hotel Plaza, cuarto 214. 
416'73 4 Nov. 
Se alquila h ¿ sJícs y bajos de la ca-
sa acabada de fabricar, calle de Ar-
iras No. S5,̂  entre la Avcrrida de Acos-
ta y San lyiariano a una cuadra del 
Parque Lawton, con todas las como-
didades para una familia de gusto. 
Alquiler módico. Informan en ¡a mis-
ma-
41846 6 Nov. 
VARIOS 
4. 
APROVECHE ESTA OPORTUNIBAB. 
ICn Calabazar, a media cuadra del tran-
vía y en frente al teatro, se alquila 
una magnífica casa recién construida 
con todas las comodidades apeteci-
bles, su buen portal con su verja de 
hierro, espléndida sala, comedor, coci-
na,' tres habitaciones, su Cuarto de 
baño intercalado y completo y su pa-
tio, precio 35 pesos. Informa allí mis-
mo su dueño. Jesús Rivero. 
40989 8 Nov. 
MORRO, 19 MOBERNO, ALTOS, SE 
alquiía una habitación a hcubres so; -s 
o señoras, hay teléfono, se d m y viden 
referencias. 
4 i 680 5 NVv 
SE ALQUILA UNA HERMOSA H A B I -
1 ación con muchas comodidades y abun-
dante agu;i y buen trato. Muralla, 57, 
altos, entre Habana y Compostela. 
41699 3 Nov. 
SE ALQUILAN HABITACIONES A 
liombres «oíos en el moderno edificio de 
Bernaza 19, con luz toda la noche y 
lavamanos do agua corriente, a precios 
i educidos. El encargado en el primer 
pi?o alto. Departamento A . 
41593 4 nov. 
SE ALQUILA LA CASA SAN PRAN-
cisco, 206. Víbora, portal, SÍJH, saleta, 
tres cuartos, baño intercalado, cuarto 
y servicios criados, altos. La llave en 
Ja/bodega.. Su dueño: Figuras, 21. Te 
41S48 " Noy. HABANA 
Aguiar 92 ; lo más céntrico de la Ha-
bana, entre Obispo y Obrapín, frente 
a los Bancos, hay Departamentos para 
oficinas y habitaciones para hombres 
soios o matrimonios, desde $15.00; es 
la casa más tranquila de la Ciudad. 
EN EL REPARTO SANTOS SUAREZ 
en la Avenida Serrano y Enamorados 
Be alquila una hermosa casa-quinta, con 
rodas, la:s cornodidas para una familia 
<le gusto. Tiene garage en el que ca-
jUen tres máquina. Informan en la calle 
llabanii No. 58 el Sr. Juan Fernández 
.Aruedo, de 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 
p. ni. 
4ori»" 8 Nbre. 
Se alquina una nave de 540 metros 
de piso, con chucho propio en Calza-
da de Concha y Marina. Informes en 
la misma. Teléfono 1-1815. 
40965 3 Nov. 
E N JESUS MARIA 76, ALTOS, SE AL-
quila una hermosa sala con dos salones 
a la callo, casa particular. 
42030 6 Nov. 
EM LA CALZABA, 644 1|2, VIBORA, 
ê alquila un bonito chalet de dos plan-
t;.s, con sala, saleta, recibidor, come-
flor, cocina de gas, pantry, cuarto y 
servicio de criados, jardín y garage; 
en la planta aita cuatro habitaciones' 
h.ill y moderno cuarto de baño. Infor-
inan, los dueños, en la misma 
40616 6 Nov. 
BEPARTAMENTO ESQUINA CON SA-
la, dormitorio, saleta, cocina, cuatro-
luces, buenos'baños, cortina en los bal-
cones, precio 45 pesos, fiador. Te-
niente Rey, 76. 
42022 4 Nov. 
HABITACIONES, CAMAS CON TOBO 
servicio y bien amueblado cuarto y a 
una cuadra del Parque Central, en 15 




ciones con esmerada comida y buen 
trato; también hace falta un compa-
ñero de cuarto; precio muy arreglado. 
Consulado 69, altos. 
4205S 4 nov. 
SE ALQUILAN: NUEVO PRECIOSO 
chalet dos plantas. Avenida Acosta y 
Segunda, Víbora, 2 cuadras paradero 
del tranvía, jardín, garage, portal sa-
la, gabinete, comedor, baños, cuatro 
hermosas habitaciones altas. Casa se-
gunda 4, entre Avenida Acosta y La-
gueruela. portal, garage, sala, saleta 
cinco habitaciones acabadas de pintar' 
¿i4.?77! 2 Nov. 
X'TBOBA. SE ALQUILA LA CASA SAN 
Bienaventura 31 entre Concepción y 
Dolores, Sala, saleta, tre? cuartos fek-
fiu y cocina, un patio y un gran tras-
pitio pon matas y gallinero. Informan 
en la bodega de Concepciúri y San Bue-
uaventu»». 
_ J ! Í ^ _ 7 nov. 
Villegas 2 1 , esquina a Empedrado, se 
alquilan habitaciones amuebladas con 
lavabos de agua corriente en todas 
las habitaciones, luz toda la noche. 
Casa de moralidad. Tel. M-4544. 
42082 16 nov. 
41602 8 no' 
CALIAN O, 109, ALTOS, LA MEJOR de 
la Habana por su seriedad, limpieza y 
buena comida, habitaciones con baño 
privado, también las hay sin baño a 
precio económico. 
41554 g jjov. 
HABITACIONES T DEPARTAMEN-
tos, se alquilan, casa moderna, cielo 
raso lavabos de agua corriente terra-
za, buenos baños, luz, de 12 pesos en 
adelante. Calle 13, entre 26 y 28 Te-
léfono A-9857. 
_ ^323 6 NoVi 
SE ALQUILA EL TRENTE UE TA-
marindo. número 85, entre Vega y Flo-
resv en la misma infor~>«ri. 
40 4 61 4 Nov. 
"EL PRABO". — HABITACIONES V 
apartamentos con frente al paseo e nto-
nores a 20, 25 y 30 pesos. Para dos 
personas, con desayuno, aimuerzo y co-
njida. íjwO.OO. Prado 65, altos, esquina 
a Trocarloro. 
•;2090 4 nov. 
EN CASA I-ARTICULAR BE ESTRIC-
ta moral'rtao, se alquilan dos habitacio-
nes claras; y muy frescas, a hombres 
solos. Aguila, 120, segundo piso, entre 
lieina y Fetrclla. 
4) 972 7 Nov. 
SALONCITO ALTO, VENT1LABO, con 
.servido cmplet" ^ ' o. altos. 
11947 11 Nov. 
EDIFICIO " C A L L E " 
Oficios y O b r a p í a 
Con derecho a l uso de u n 
gran s a l ó n cíe Actos pa ra ce-
lebra r jun tas , asambleas, etc. 
se a lqui lan amplios y v e n t i -
lados departamentos para 
oficinas, con m a g n í f i c o ser-
v ic io de elevadores y agua 
f r í a f i l t r ada en todos los p i -
sos. Precios moderados. I n -
f o r m a n en e l mismo. T e l é f o -
no A - 5 5 8 0 . 
C 10123 id. 16 rj 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones con habitaciones con baños de 
agua fría y caliente todas las habita-
ciones, tienen lavabos de agua corrien-
te, espléndida comida, ios tranvías en 
la puerta para todos los lados de la 
ciudad, donde los señores huéspedes en-
contrarán toda clase de comodidades 
para mejor garantía, hay capilla en la 
casa misa los domingos a las 10 y los 
días 8 de cada mes a las 8, también se 
hospedan varios sacerdotes, se alquila 
exclusivamente a personas de morali-
dad. Precios de situación. Máximo Gó-
mez, número 5, esquina a Zulueta, an-
tes Monte. Teléfono A-1000, 
39661 14 Nov. 
SE ALQUILAN AMPLIAS Y VENTI-
ladas habitaciones amuebladas con 
agua corriente, luz eléctrica y teléfono. 
Los baños son de instalación moderna 
con agua caliente y fría, casa acabada 
de construir en Lagunas y Padre Vá-
rela en los altos de La Primera de Be-
lascoaín, antigua y acreditada casa ca-
fé, restaurant y lunch. 
40410 3 Nov. 
EN REINA, 49, SE ALQUILAN R e s -
inosas habitaciones con vista a a calle, 
íiguf. en abundancia. Precios módicos. 
40902 8 Nov. 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay n. 
él departamentos con baños y demás 
servicios privados. Todas las habita-
ciones tienen lavabos u agua corriente. 
Su propietario Joaquín Socarrás, ofre-
ce a las familias estables el hospedaje 
más serio, módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telé-
gratD "Romoter . 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y 1VI-3259. 
ORAN CASA BE HUESBEBES LA 
Burgalesa, en Bernaza, 29, a una cua-
dra de Ootápo, se alquilan habitaciones 
frescas y con agua, casa nueva y de 
moralidad, se admiten abonados a la 
mesa a precios muy reajustados. Te-
léfono A-1002, 
40944 4 Nov. 
CASA P A R A F A M I L I A S 
alquila habitackmes muy frescas al-
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y creados, con y s;a 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y caliente. Manrique, l'¿3, 
entra Reina y Salud, aay pianola v ra-
dio para los huéspedes. 
38182 i Nbro. 
VEDADO 
VEBABO EN CASA PARTICULAR SE 
alquilan dos habitaciones independien-
tes amuebladas con magrnlfico baño, te-
léfono y den^ás comodidades y «con co-
cina francesa legítima, se cambian re-
ferencias. F-520S. 
41829 4 Nov 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
SE S O LICIT A^UN A CRIABA"B E _ M A -
no para un matrimonio solo, sueldo 25 
pesos, ropa limpia. Milagros, 2-A. en-
tre Pr ínope de Asturias y Pelipe Pocy. 
Víbora. 
41975 4 Nov. 
SE SOLICITA UNA SRA. PARA co-
cinar y limpiar en casa de corta fami-
lia: se da un sueldo bueno.'.^Informes: 
calle Ocho No. 181, Vedado a cualquier 
hora. 
41757 4 nov. 
SE SOLICITA UNA COCINER/ JO-
ven y formal. Peletería "Ruiloba". 
Monte, 131. 
41669 3 Nov. 
CHAÜFFEÜRS 
La Escuela au tomovi l i s ta de la H a -
bana " K e l l y " ofrece nuevamente 
a los aspirantes a chauffeurs y 
m e c á n i c o s sus cursos r á p i d o s a 
precios especiales. Clases d í a y 
noche. Obtenga usted su T í t u l o de 
Chauffeur, y una buena c o l o c a c i ó n 
en m u y cor to t i e m p o . Para los 
alumnos d e l in t e r io r de l a Isla, te-
nemos acomodaciones e c o n ó m i c a s . 
Para prospecto, manda r 3 sellos, 
a 2 centavos. San L á z a r o , 2 4 0 , 
( f ren te a l a estatua de Maceo . ) 
MECANOGRAFO BE INGLES-ESPA-
ñol, medios días, se necesita urgente. 
M.)d3Stas pretensiones para empezai, 
nosición de porvenir y estable, be pre-
fiere joven y con deseos de aP^ndei . 
Inscribir dando número de Teléfono. 
Apartado No. 656.. 
41897 3 "ov-
SOLICITO UN INTELIGENTE Y EX-
perto en la compra de muebles de to-
das clases con un tanto por ciento en 
el negocio. O'Reilly, 72. Mueblería. 
Teléfono M-20S3. ; • 
41844 * NQV- -
Necesitamos un operario sastre. Tien-
da de ropa provincia Camagiiey, jo-
ven que atienda a la venta de ropa 
hecha. Se prefiere lleve poco tiempo 
en el pa í s . Sueldo $40.00, casa y 
comida, viaje pago. Informan: V i -
líaverde y Ca., O'Reilly 13. 
41726 3 N o v . _ 
PARA UN BUEN NEGOCIO BE CA-
ñn solicito socio con veinte mil pesos 
de capital. De 11 a 12 a. m . y do 2 
a 4 p, m. Edificio Quiñones. Aguiar 
v Empedrado, departamentos 230 y 2o2 
" 41019 ^ nov-
V E N D E D O R EXPERTO 
Se solici ta para impor tan te casa 
impor tadora de v í v e r e s de esta ca-
p i t a l . Debe conocer m u y bien la 
plaza de la Habana y su comercio 
al de ta l l . Se exige ac t iv idad y e f i -
ciencia. Sueldo $ 1 0 0 . 0 0 y c o m i -
s ión . Solicitudes por escrito dan-
do referencias, a s e ñ o r J. A . F . 
A p a r t a d o 2 1 0 1 . Habana. 
CS359 id-lo. 
250 PESOS O MAS, SEGUN APTITU-
der;. Se solicitan Agentes, Vendedores o 
personas con buenas relaciones, que 
quieran establecer una buena agencia 
en el pueblo donde residan. Apartado 
1964. Habana. 
40232 3 Nov. 
Agencias de Colocaciones 
V I L L A V E R D E Y Co. 
O'ReiUy, 13, Teléfono A-2348. Cuando 
usted quiera tener un buen servicio de 
criados, camareros. cocineros. ' frega-
dores, ayudantes, jardineros, dependien-
tes etc., etc., llamen a esta antigua y 
acreditada Agencia que conoce el per-
sonal y puede recomendarlo por sus ap-
titudes. O'Reilly, 13. Teléfono A-23 48. 
Se mandan a toda la Isla. 
42000 9 Xov. 
UNA JOVEN RECIEN LLEGADI ^ 
LOspaña en donde estuvo colociri ^ f i 
sirvienta varios años en casas ñ Co%0̂  
semas respetables; des.-a, oníoe-jp Pe'--
mo criada de manos, tcnir-ndü ñí. t'•l,-
quo la tra ra n lio o n . Aurora <;' ,'rs,0l'as 
.Máximo Oóiucz N'o. 370. Bay-,,. ále£' 
41918 •4ar-
JOVEN EEPAÑOIiA, BESEA 
nov 
carso en casa de moralidad de Ái. 
mano o para la limpieza, también ^ 




SE BESEAN COBOCAR D O S ~ ^ ? í r -llegadas, españolas. Informan 'iv BlT-fe 74 112. ¿eaerja 
41926 
SE BESEA COBOCAR UNA 
nov. 
española fie criada do manos- s ibr ' 11 
plir con su obliiía.-iu . I n fonii,'^ 'iHUm"' 




Se desea colocar una joven española 
de criada de manos; es trabajadora 
y sabe cumplir con su obligación v 
tiene referencias; desea casa de xaír 
i^lidad y de corta familia Informan 
en Campanario No. 4. 
41915; 6 n o y l l 
SE BESEA COLOCAR UNA MUCHA 
ch'i española de criada do manos o nía" 
nejadora. sabe cumplir eon su obligad 
oión. Tiene quien la rocomiende. Infor 
man: Anaroles esquina a Estrella en w-
bodega. Teléfono A-2022. ^ 
41 871 3 N o v ü 
SE BESEAN COLOCAR BOS JOVENES 
españolas para criadas de mano o nvi 
nejadoras. Informes: Xeptnno Xo, 25V 
Tintorería. Teléfono A-Ó152. ' • ,' 










BESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular do criada de Manos o nia-
nejadora de un niño de pucos meses' 
sabe cumplir con su ob'igación, desea" 
buena familia. Jiilornian: Apodaca 17?' 
41776 3 Xov ¡ 
i ™ 
SE BESEA COLOCAR UNA MUCRJU 
cha penisular de criada fie mano- sabe' 
cumplir con su obl¡q-acióu y tiene refe-
rencias. Sol, 3 3 T e l é f o n o A-342C 
41820 3 Xov. ̂  
SE BESEAN COLOCAR BO¿ JQVE^ 




L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
Do Marc3lino Menéndez es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro v fuera de la Habana Blamen al 
Teléfono A-3318. Habana, 114. 
41873 7 nov. 
A LAS SIRVIENTAS "LA L1BERTAB" 
ofrece a sus asociadas, casa con todo 
lo necesario' donde puedan estar duran-
te los desacomodos. También se las fa-
cilitará colocación; todo por 60 centa-
vos al mes. Se admiten suscripciones y 
se dan informes en Máximo Gómez, 
431; entrada'por Castillo. Teléfono M-
4669. 
41074 9 Tíov. 
AGENCIA BE COLOCACIONES "SiA 
Primera del Vedado" 3alle 21, número 
26.4, entre I y D . Teléfono F-5897, se 
necesitan sirvientas cocineras, criadas 
y toda clase do servicio doméstico. 
36166 18 Nov, 
GRAN AGENCIA BE COLOCACIONES 
la mejor y más antigua. Está, usted 
sin trabajo? Venga y lo tendrá. Si quie-
ren estar bien servidos pidan toda su 
servidumbre al seor Sosa o Plácido. 
Teniente Rey 59. Tel. A-l67a. 
40836 3 Nov. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
41967 6 Nc 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
SE B SISEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular de criada de mano o maneja-
dora. Informan en Sitios, 43, bodega. 
42035 4 Nov. 
SE BESEA COLOCAR UNA PENIN-
sular de criada de comedor o criada de 
mano, desea casa vinoralidad. Informen: 
Teléfono I\I-6302. 
42034 4 Nov. 
BESEAN COLOCARSE BOS JOVENES 
de manejadoras o criadas de mano, tie-
nen poco tiempo en el país . Revillagi-
gedo 24. 
42037 4 Nov.. 
BESEAN COLOCARSE BOS MUCHA-
cbas españolas de criada de mano o 
manejadora, tienen referencias. Infor-
man: Inquisidor, número 3, altos. 
4'20 40 , 4 Nov. 
SE BESEA SABER EL FARABERO de 
Jesusa, Alvarez Reguera, las solicitan 
sus hermanos recién llegados de Es-
paña Sofía y Ramiro, natural de As-
turias, Pola de Aliando, San Martín 
de Malledor Villasonte en él Surgidero 
de Batabanó. Independencia número 
36. 
41447 4 Xov. 
SE BESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española para cifiado de mano, o l im-
piar cuartos, tiepe buenas referencias 
de las casas que ;lia trabajado, también 
cocina si es corta familia. Informan 
en Revillagigedo, número 19. Teléfono 
A-8567./ 
' 42050 • 4 Nov. 
BESEAN COLOCARSE BOS JOVENES 
de manejadoras o criadas de mano, tie-
nen poco tiempo en el país. Santa Cla-
ra 4. 
42037 4 Nov, 
VARIOS 
LAVANBERA PARA CASA PARTICU-
lar, dos días cada semana, se necesita. 
Calle 19, número 245, altos. Vedado. 
42020 1 Sox.L .̂ 
SE SOLICITA JARBINEílO SERIO Y 
formal, que entienda de aves. Xo se 
presente sin referencias. 15 y K, A e-
dado. 
UNA JOVEN PENINSULAR BESEA 
eoloerse ele manejadora o criada de ma-
nos. Informan en Acosta 19, altos, es-
quina a Damas. 
•12059 4 nov. 
SE BESEA COLOCAR UNA MUCHA-
<.na espa.úqla de criada de manos. Tie-
ne referencia^;. Informes Pelascoain 639 
entrada por Tenerife, alto.s de la barbe-
ría . Departamento 29. 
42005 4 nov. 
BESEAN COLOCARSE BOS JOVENES 
peninsulares de 1 s a 20 años con fami.;i 
lias de respeto, son trabajadoras- y tie-; 
nen quien responda por ellas, podrán -̂
informar en Mariana o. paradero los'' 
Quemados, café el Washington de' los ̂  
señores García y sobrinos. 
41459 5 XQv/jj| 
SS BESEA COLOCAR UNA JOVBirí 
peninsular con una. curta familia, pre-; 
fcrible sin niños, no le importa salir; 
de la Habana ni ir a! Xorte, sabe co-
cinar, no tiene inennveniente en ayudar-
a la limpieza. Informan en Bernaza, 
25,. tintorería francesa., 
41794 3 Xov. 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
SE BESEA COLOCAR UNA JOVEN 
para, coser y limpiar dos hahitaclones y 
dormir en la, casa. Informe: Habana, 
136 habitación, número 15. 
41951 5 Xov. 
SE OFRECE UNA JOVEN PABA KA-
bita'iones y coser. Marqués de-la To-
rre, número 3. Jesús del Monte. 
41941 .4 Xov.' 
BESEA COLOCARSE EN CASA DE 
moralidad, para coser, bordar, limpiar 
habitaciones, una. joven CMM buenas,re-'; 
ferencias. Inf orinan: JLoiel España.:' 
Villegas, 58. 
41866, 5 Xov, .'; 
BESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
para limpiar cuarios y para, costurera;! 
se darán referenci;] s en la calló de 
Prado No. 28. Teléfono M-4543. • 
__41_90O r, nov. 
PENINSULAR, INMEJORABLES BE-
ferencias, para, limpieza habitacionelH 
matrimonio solo. Belascoain y .L,aguriB 
altos de ia Primera de Belascoain N i f l 




















































SE BESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española para limpiar nabitacionefflH 
coser. Informan en Cristo, número 3« 
41818 o NoviU 
UNA SEÑORA SOLICITA CASA DE 
reconocida moralidad para coser, sábs 
cortar por figurín y se hace cargo de, 
limpiar 11 Pn <• t ros- habitaciones si (é¡ 
preciso. Informan: Barcelona r. altos.; 
41780 3 NoV'M 
BESEA COLOCARSE ESPAÑOLA ME-
diana edad, rocíen llega de;, para limpiar-
en casa chica, sabe algo de cocina..SB 
formes: Sol 8. 
41779 4 NpjtjB 
BESEA COLOCARSE UNA ESPASO-
la para cuartos o coaiedor. Tiene quiíri, 
la recomiende en las casas que trabA;", 
no se coloca sino le dan buen sueldo. 
Informa: J. del .Monte, :, {<.>.. estiuina a; 
2San Francisco, vidriera de tabacos. 
41555 Nov. 
CRIADOS DE MANO S 
UN JOVEN ESPAÑOL, BESEA COIiO-
carsc de criado de mano o de caniarev 
ro. Antón Recio, número 10. Te;étono 
M-3215. ídanuel Lópc/,. 
42025 ^ 
JOVEN ESPAÑOL, BESEA COLOCA» 
se de criado de ,mano, sahe su obliga, 
ción, lleva once años en Cuba y conoce 1 
las costumbres del país, tiene rcíeien-
cias. Informan: Teléfono A-7100. -:Í 
42048 i 
SE OPRECE UN .ESPAÑOL DE ME 
diana -dad para orno!., o l'ortero, nw;̂  
dar buenas rofereucias donde lia írana 
iado. Darán razón: «Jallo CorraleSi i l 
ÍM-4S87. Preguntar por José López, 
41977 
UN CRIABO BE MEBIANA SDAV.M 
coloca en casa, particular, que no scaw 
etiqueta, formal sin pretensiones^ y ^ 
recomendaciones. Teléfono M--'*»-
41997 ^ov- • 
SB COLOCA UN CRIABO DE MEPIA 
na edad c-i; casa particular, casa 
42061 4 ab 
SE SOLICITA UNA AMERICANA QUE 
sepa coser y sea fina para enseñar a 
un niño de 8 años. Callo O entre 17 y 
19. Teléfono F-5S42. / 
42063 ^ i i " v . _ 
SE SOLICITAN BUENOS VENBEBO-
res en esta plaza, y activos agentes en 
b) interior, para una Casa de confituras 
importante. Dos del interior deben re-
mitir un peso en sellos para Ja muestra 
cuya cantidad se devolverá si la mer-
cancía no agrada. NationíU Products 
Co. Apartado 178. Habana. 
4 2076 4 nov. 
SOLICITO PERSONA BE CAPITAL 
para establecer la industria de botories 
de nácar, por escrito a R. Bachs. Dis-
ta de Correos. 
41948 4 Nov. 
BESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de criada de manos o manejadora. 
Tiene referencias y es trabajadora. In-
foima'j .̂ an .Miguel 157, cltos, 
42086 4 nov. 
SU SOLICITAN AGENTES EN TOBOS 
los- ^lueb.os grandes y chicos de la Re-
pública, para artículos de consumo y 
utilidades. Diríjanse a Camagiiey Tra-
dlng CompaUy. Apartado, número 400. 
Camagiiey. 
41959 5 Nov. 
EE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
las habitaciones, que entienda algo de 
costura y presente buenas referencias 
de casa, en que baya servido. Vedado. 
Callé 2, entre 15 y 17, única casa de 
osa soera. 
41V 8 V 5 Xm-
L A PAERICA BE CIGARROS "CUBA 
SPORT" y sus anexas empezarán so-
bre el 15 del presente mes, a producir 
cigarros superiores a la altura del me-
jor . Solicitamos agentes con garant ía 
para toda la Isla, antes de visitarnos 
escribanos diciendo Pueblo y Provincia. 
S.1 tiene garantía, no nos escriba. A. 
R.. Fernandes: y Hno, Monte. 232, Telé-
fono A-48 50. Habana. 
^HS5 6 Nov. 
TENDEBORES BE CAL. SE SOI.ICI 
tan Informa: C. Dscalona. Banco 
Nacional 408. 
41854 3 Xov. 
AGENTES PORMALES SE NECKSI-
tan, para repartir novelas por entre-
gas. Sueldo y comisión. Iniesta y He-
rrero. Rayo 49. De 5 a V n m 
''1512 " 3 Nnv 
MAITZIJABORA PINA Y BE BUENOS 
modales, es peninlsülar \r sabe su obli-
gación. Dirección: Hotel Holguin. 
Monte, 19. Teléfono M-524^. 





formai, con pretensiones 
Caspar Vallas-
• :; Xov. 
etiqueta para el 
r ecom onda ci on es 
recció'i: Ccrrale 
41998 
SE OPRECE UN MUCHACHO ESPA-
ñol para, (nado de mano o ayu^v 
chofer, sabe lambión planchar toda CW 
SE OPRECE UNA CRIABA BE MA-
no penins-ular, no tiene pretensiones.. 
Informa: 20 y 13. Carnicería. Vedado. 
41993 • 4 Nov. 
SE BESEA COLOCAR UNA JOVEN de 
color de manejadora do un niño de me-
ses o ele los quehaceres de un matri-
monio Factoría, número 96. Habana. 
' 4199C 3 Nov. 
SE BESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola de criada o manejadora, hace un 
mes que Fegó de España, tiene buenas 
recomenda,ciones. Concha, 12-3. Teléfo-
no 1-2412. 
41990 4 Nov. 
SB BESEA COLOCAR UNA CRIABA 
peninsular de mediana edad de criada 
de manos o de comedor. Lleva tiempo 
en el país y tiene referencias. Infor-
man : Soledad No. 2. 
41870 3 Nov. 
SE BESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española de criada de manos y para cui-
dar niños. Tiene 16 a*os y con refe-
rencia. Informan: Teléfono A-0174. 
41882 . 3 Nov. 
SB BESEAN COLOCAR ~B03 ESPA-
fiolas de criadas de mano y en la mis-
ma una cocinera, son formales, saben 
cumplir con su obligación, on Vedado. 
Bínea, 150, entre M y 18. Teléfono F-
5141. 
41851 3 NoV> 
SE SOLICITAN AGENTES O PERSO-
nas de buenas relaciones; 200 'pesos 
soptin aptitudes. Banco do Nueva "ÍEs-
cocia. Departamento 415. De 9 a i l 
a. m. 
4181' 10 Xov 
UNA PENINSULAR BE ALGUNA 
edad, desea colocarse de criada do ina-
ne.̂  es- pr.ielica en el servicio y desea 
! • -vr. f r i R| 1 campo. Informan: 
3 iN'ov. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA, ACOSTUmf-
brada en el país, deéoa, coloca 
criada de manos. Prefiere u 
knorito americano. Informan-







ie quien de calíaIIoí 
: para, más inforjiieS 
- i j , Kosa 14-C. Cerro. M 
SE OPRECE CRIABO BE ICANO Ŝ; 
pañol joven, muy práctico en el 
•011 iHienas. 
joven, uy práctico o 
ció sin pretensiones y . con "uv*"^ , 
ferencias, D.-jcn nílniero )c .s':l-n' po- ' 
Teléfono 1-2670-no. Informan dega. „ N<)v 
418(1 — — — ^ ^ 
SE OPRECE BUEN CRIADO f^.^M 
nos, peninsular, práctico, tra 
con referencias de casas 00 orfe^ 
También se ofrece otro par« ^ 1:6. 
camarero o dependiente. Haoa'c 
Tclétonó A-4792. V, -ov. 
41751 ^J~~SSZ 
UNA SEÑORA MEBIANA E^P¿ft tál 
sea colocarse para cuernar a. u ^ 
monio o corla familia, np Je refef.^, 
hacer alguna limpiezn. fn0ebiigacl?^ 
cías v sai.c cumplir con su ODI * 
Oficios, 76, altos. ^ N o ^ i 
DESE* UNA SEÑORA PENINSUDAB- ai ^ 
colocarse do cocinera. > , ' )0V tiencfg 
cumplir cor, su oblig^c.on y ^ . ^ . in 
ferencias. duermo . n la ' j6. 
formes: ¡••ama Clara, numero ^ 
42051 s ^ 
SE~5F¿ECE ' UNA ' C O C I N E R A ; ^ 
, nniplir • on su onhgaclóu, 
^ iiov npli Merced NT( 




Cocinera peninsular, desea, co 
Empedrado 50, bodega. , y, 1 
42026 
SE OPRECE MATRIMONIO ^ ¡ n C 
ella coema. y él criado. K'1- rnV r̂\of,̂ . 
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r ^ - E C U COCINERA S E R I A Y 
SB su oficio y desea f ami l i a 
formal . ^ j e * condiciones; lo mismo 
con las ^ ^ f " ! 5 todo él servicio de un 
^tr imo'^o15 s^ lo^no sale de l a Haba-
41923 
COI.OCAK U N A C O C I N E -
SB D E S E A • -Vy gj..-0iia y a la e spaño la , "a. cocina - ¿ a cr ^ j ygúg del Monte . 
^ e ^ a r n í l o f . n ü m e r o 20., ^ ^ 
— Í S k r c ¿ E ^ C A R V N A COCIÑÍSI 
S E D E S E * ^ " par t icular o de co-[penlnsular en ca ^ i ^ ^ y e s p a ñ o l a ; 
^nercio; . no Se coloca menos de eS reposara, hace plaza y n0 
«.35.00 en ^elca0iocación. I n fo rman en 
g - X "O^es^uina a A r b o l Seco^ 
4187Í 
. • r O L O C A R U N A C O C I N E -
S E » B S E A e moral idad; üic tiene quien 
ra en ^ f r f a r a trabajar y dormir en el 
la l ap ida Para t r exciusivamente. I n -
acomodo; no coC¿in 637( altos esquina 
forman £!ela ^.i/ .f^-nr. M-G755. 
SE OFRECEN 
D E S E A C O I i O C A R S E COMO E E P B N -
diente bodega, p r á c t i c o en el ramo. 
I n f o r m a : Sol, 15, Pregunte poor Ge-
rardo . _ „,. 
41791 B Nov. 
S E O P R E C B U N V E N D E D O R COKTPE-
tente. conocedor del comercio en Te-
niente Rey 59. Teléfono A-1673. Abe-
lardo Sosa. 
41931 8 nov . 
S E D E S E A COLOCAR UN A P R E N D I Z 
de sastre adelantado. In fo rma en Be-
lascoaln 98 B . Teléfono M-3954. 
41443 4 Nov. 
for an f e i a s c o ^ _6 
a Campanario, J- 3 noVi 
- r r r ^ Ó Í O C A R S E TJNA 
PE-S^ entiende un poco pañola , enu iada de ma ;.,^nf>iaaora u ^«..^r. a 
J O V E N E S -
de cocina, 
v . .... , cnau  " ^ n o s . I n f o r -
ma ejad r  o paSeo, T e l . F-5.DO. 
rúes: bodega * 3 nov> 
J-CBCÍNERA P'BNINSU-
fir. o F B E f ia cr iol la y e s p a ñ o l a ; t am-
S ^ u n a criada de manos. In fo rman 
Bevillagisedo 91 . 3 n o v - _ 
- - ^ - ^ r ^ r ^ Í N X N S U I . A R DESEA 
UNA J0^Nc0CTnera para corta f a m l -
. ^ T n í o r m a n en Refugio N o . 2 B . 
cegundo pis0- 3 n o v . _ 
- - ^ r T r O E Ó C A R S E UNA S E S O R A DE 
D E S E A C ° ? l " V p a r a corta ' f ami l i a , sa-nlodiana edad Par . o i a y a la c r lo . 
íi6 ' T ^ n e referencia de las casas que 
^^trabaTado. in fo rman en Mura l l a 42. 
pitos. •' 4 N o v . 
41778 
- - _ T n r A H S E U N A S E & O R A DBSSA C O E O C A R S E ^ ^ 
lin,3_ullru fn es repostera. Sol,_ 90. ,faeyla criolla- es repc 
41803, 
3 Nov. 
C O C I N E R O S 
= = = = ^ 7 Í r ^ ^ K w S r P O C I T I O N i n 
JA , í l n % r e ñ h spanish cooklng. í^rom 
^merl Vork «Adubes. Ho te l Bos ton . 
Telephono A - b i á o . 
42031 _ , 
^ ^ " r l J o É O O Á R S E U N J O V E N E S -
fa^ol de camarero o ayudante de co-
cina con buenas referencias. In fo rman 
Virtudes 121. _ 
420S9 
5fi DESEA COEOCAR U N B U E N CO-
cinero en casa par t icular tiene refe-
rencias. Informan en la c á s a ant igua 
de Mendy. AT2834. 
41789 4 
SE C P R E C E J O V E N P E N I N S U L A R 
r^ r - i L-ocinar y l impia r en casa de po-
?a fami l ia y de mora l idad . I n fo rman : 
Zapata, entre Paseo y Dos, frente a la 
Funeraria. 















































COCINERO Y R E P O S T E R O A S I A T I -
CO desea colqcarsp en casa par t icu lar 
o comercio. In fo rman : Zanja, 15 y me-
dio, altos. ;-; 
41796 3 Nov. 
DESEA C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
española du criandera o se hace cargo 
de un niño en' casa. In fo rman : 17 y A . 
Garage. F-4077. F-1216, Vedado, a to-
das horas.' -'• 
41982 L Í - S L U -
UNA SESrORA J O V E N S E O F R E C E 
para qriar un n iño o n iña a leche en-
t í r a en su casa.. Calle Dolores N o . 14 
en la V í b o r a . 
41902 • 3 nov . 
LOPEZ Y JIMENEZ 
Manzana de Gómez, 564. Te léfono M -
8947. Nos hacemos cargo de llevar con-
tabilidades; realizar cobros; gestiones 
en el Ayuntamiento, Gobiernos Provin-
cial y oficinas del Estado; sacar l icen-
cias para establecimientos, armas de 
fuego, etc.; y t r ami ta r pasaportes, y 
reclamaciones a los F-Cs. y empresas 
de vapores, contando con personal apto 
para e l lo . T r á i g a n o s su asunto y que-
dar,' complacido. De 9 a 12 y de 2 a 5. 
41458 3 Nov. 
C O N T A D O R E S A U D I T O R E S . S E IiZiB-
ban, abren y cierran contabilidades por 
Expertos tenedores de l ibros y confor-
me a Leyes Cubanas. F o r t u n . A p a r a -
do, 2231 Depto. 8. Hote l Cosmopolita. 
Obrap ía , 91 . 
41196 5 Nov. 
T A Q U I G R A F O . T R A D U C T O R , Co-
rresponsal, I n g l é s , E s p a ñ o l , F r a n c é s . 
Se hace cargo de su correspondencia 
por horas d í a s o mes. F o r t u n . Depto. 
8. Hootel Cosmopolita. Obrap ía , 91 . 
4119J 5 N o v . 
NI&OS O NIÑAS. S E A D M I T E N DOS 
o tres de corta edad, en calidad de 
pupilos, colegjo par t icular de e n s e ñ a n -
za elemental; se cuidan, educan y tie)ien 
como en fami l ia , garantizando adelan-
tado y mora l idad . Subirana 30. Habana. 
42056 6 nov. 
C L A S E S D E M A T E M A T I C A S P A R A 
el Bachi l lerato e ingreso en la Escuela 
de Ingenieros, por un Ingeniero C i v i l . 
Informes de 4 a 5 en á a n Francisco, 
49-A, V í b o r a . 
41833 4 N o v . 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA, D E S E A 
coloca-se de criandera, ' t iene buena y 
abundante leche 3 y 1|2 meses de dar a 
luz, certificado de sanidad, recomen-
dada por el .-doctor Tremols . I n f o r -
man: Esperanza, n ú m e r o o 124. Carmen 
Pereiro. - „ T̂ 
41816 1- 3 N o v . _ 
CHAÜFFEÜRS 
S E O F R E C E C H A U F F E U R ESPAÑOL 
buen mecánico, tiene referencias de la 
Últ ima casa que t r a b a j ó seis a ñ o s . Te-
léfono M-4899. 
41979 4 N o v . 
SE DESEA C O L O C A R U N C K A U F -
feur español, casa par t icular o comer-
cio, tiene referencias. In forman en San 
Rafapl, número 123, entre Be lascoa ín y 
Gervasio. Teléfono M-3110. J . Leste-
gós. 
41702 3 Nov. 
C H A U F F E U R ' ESPAÑOL D E S E A Co-
locarse para manejar Ford, cinco a ñ o s 
p rác t i ca . Informes: Neptuno, 257, es-
quina a Espada. L ó p e z . Teléfono M -
9476. 
41704 3 Nov. 






























Tenedor de Libros, de casa impor-
tadora, homfere de mediana edad 
y serio, se oírece a persona o casa 
que desee utilizar sus servicios du-
rante una o dos horas diarias que 
tiene libres. Excelentes referencias 
y modestas pretensiones. Dirigirse 
por correo a Apartado No. 112. 
41687 ñ Nov. 
CONVOCATORIA PARA CUBRIR 
E L CARGO DE DIRECTOR DEL 
COLEGIO* DE PRIMERA Y SE-
GUNDA ENSEÑANZA, "MARIO 
PANDl/ ' , DE REMEDIOS, PRO-
VINCIA DE SANTA CLARA 
E n c o n t r á n d o s e vacante el expresa-
do cargo, por é s t e medio se convoca/a 
los s e ñ o r e s profesores t i tulares quéé 
deseen optar a l mismo para dentro del 
t é r m i n o que v e n c e r á el d ía quince de 
Noviembre p róx imo , presenten sus so-
l ici tudes con arreglo a las condiciones 
que se e x p r e s a r á n . 
E l Colegio "Mario Pando" es un i m -
portante Plantel , cors^^ i f ic ios propios, 
en el cual reciben in t .^ acción, m á s de 
doscientos alumnos internos y exter-
nos, y e s t á regido por una Junta de 
Patronos, de la que depende el Direc-
to r . 
Este tiene a su cargo, la d i recc ión 
t écn ica y admin is t ra t iva del P lan te l . 
Recibe una do tac ión de TRESCIENTOS 
PESOS mensuales y se le han destiha-
do para éi y su f a m i l i a una casa, pro-
piedad del Colegio, provis ta de agua y 
alumbrado. 
Los aspirantes a dicho cargo, han de 
ser mayores de veinte y cinco años , de 
reconocida moralidad, y deben tener la 
competencia necesaria para d e s e m p e ñ a r 
el puesto. 
Estas condiciones se j u s t i f i c a r á n con 
los documentos y referencias que sea 
posible, y las cuales se a c o m p a ñ a r á n 
a la soicitud que h a b r á de presentar , 
todo aspirante en el t é r m i n o antes i n - | 
dicado, a l s eñor Alcalde Munic ipa l de 
Remedios, en su c a r á c t e r de Presidente 
de la Junta de Patronos y que s e r á n 
devueltas oportunamente a sus presen-
tantes. 
L a Junta de Patronos en ses ión se-
creta convocada a l efecto, e l i g i r á al D i -
rector por m a y o r í a de votos y en caso 
de empate dec id i rá la suerte, sin que 
tenga derecho n i n g ú n aspirante a ejer-
citar recurso alguno por la elección 
que haga la Junta. 
Remedios y Octubre 22 del 923. 
Leavigi ldo Oonzál*z . 
Secretario de la Junta de Patronos. 





io para niñas y señoritas, di-
o por las señoritas Buemo. 
Jesús María, No. 4$ 
Este nuevo Colegio bendecido por el 
Rdo. Padre R a m ó n Gaude, Superior de 
la Iglesia de la Merced a b r i ó sus au-
las el pr imero de Septiembre. Es Co-
legio ca tó l ico , y en él se admiten ex-
ternas y tercio pupilas. E n s e ñ a n z a 
Elemental y Superior enteraineiue mo-
derna: labores: idiomas ingiéo, f r ancés , 
e i ta l iano: m e c a n o g r a f í a al tacto y 
t a q u i g r a f í a ; piano, mandolina y v io l ín ; 
dibujo y p in tura . Precios módicos . L a 
Milagrosa, tiene academia Nocturna 
para s e ñ o r i t a s y jóvenes , en clases a l -
ternas para garan t i r la moral idad. Re-
comiendan la Milagrosa Jos Padres Je-
s u í t a s , Franciscanos, Carmelitas y Pau-
les de la Habana. E l Padre Alvarez 
(Iglesia de la Merced) es Director espi-
r i t ua l del Colegio yel Padre R a m ó n de 
Diego (Mon-Dleu) profesor de Re l ig ión 
y Mora l . Te lé fono A-4210. 
38742 e Nv. 
ACADEMIA COMERCIAL 
DE PRIMER ORDEN 
'DOMINGUEZ L A R R E A ' 
M23RCED 63 
Cursos r á p i d o s d ía y noche 
E l mejor profesorado. 
Módicas cuotas. 
Te lé fono A-6916 
No impor ta que tan lejos v i v a 
usted. E n s e ñ á n d o l e pronto y 
bien le recompensaremos el sa-
cr i f ic io que haga viniendo has-
ta nosotros. 
T r a n v í a s a la puerta. 
C8264- 5d-31 
ACADEMIA MARTI 
Directora Sta. Casilda Gu t i é r r ez , corte, 
costura, sombreros y p in tu ra Or ien ta l . 
Bordado a m á q u i n a , clases a domic i l io . 
J e s ú s del Monte, 607. Te léfono 1-2326. 
39007 7 nbre 
POR CORREO 
Se da clases de corte y costura por el 
sistema m á s moderno y r áp ido de PA-
R R I L L A . 
Se garantiza la e n s e ñ a n z a por este 
sistema. A f i n de curso ee ua t í t u lo . 
Pida Informes a Habana, 65, altos. 
Au to ra ; Fe l ipa Pa r r i l l a de P a v ó n . 
De venta el m é t o d o de corte y costu-
ra S ISTEMA P A R R I L L A . En uno solo 
e n c o n t r a r á cuatro mé todos , de corte, de 
sombrero, de oorsé , de flores, de cesto 
y trabajos manuales. 
Compre este m é t o d o y se a l e g r a r á 
de haberlo adquirido. 
Precio; $7.50. 
38489 s Nv . 
A C A D E M I A D E C O R T E V C O S T U R A 
sistema " M a r t í " . Clases diaria.-. por 
Profesora Diplomada, con opción al T í -
tulo de la Central de Barcelona. Ense-
ñ a m o s t a m b i é n c o r s é s y sombreros. 
Clases a todas horas. San Rafael, 101. 
bajos. 
„ 40633 21 Nov. 
Profesor con título £:!»dérai?o; da cla-
ses de segunda enseñanza y prepara 
para el ingreso en ei Bachillerato f 
demás carreras especiaos. Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
C 750 »lt m¿ 19 
TENEDOR DE L I B R O S Y HIECANO-
grafo españoJ'' de mediana edad, buen 
ca culista y con superiores referencias, 
solicita trabajo por módica re t r ibuc ión . 
A c o o o 1:,6rez- Aguiar, 124. Te lé fono 
41112 * 4 N o v . 
V A R I O S 
V]* JOVEN « S P Á Ñ O L D E S E A C O L O -
tiVn • cobrador en casa comercial, 
uene quien 1(¿ recomiende y garantice 
5056° UCta' . , Informan: Teléí"ono F -
42027 
A. 4 Nov. ' 
ÜNA SAODZSXA, S E O P R E C E P A R A 
wser en casa par t icular o taller, corta 
nlñr,.r'eur5í.1' hace ropa blanca y de 
33, bájoss 6 dar referenclas- Crespo, 
^—— !. 4 IN ov. 
lorSffACOí*OCARSE A Y U D A N T E P I N -
íuel IÍQ V-03 0 decoraciones. San M i -
' 42080 Teléfono M-6535. 
Srta. PAQUITA GIL, ACREDITA-
DA PROFESORA DE BAILES 
DE SALON 
Enseña todos los bailes con perfec-
ción y elegancia en pocas lecciones 
y con todos los pasos modernos. 
Especialidad en el Tango Argenti-
no y Bolstango. Da clases privadas 
en su casa particular, no es acade-
mia. Beiascoain 117, altos de la 
(Farmacia, cerca de Reina. 
415)10 5 nov i 
A C A D E M I A D E MUSICA. I N C O R P O -
rada al Conservatorio Peyrellade. Cla-
ses de piano y solfeo a domici l io y en 
la Academia. Direc tora : El isa Rom. 
Cuba, 6 ,altos. Te léfonb M-6875. 
41695 29 Nov. 
e s S t r . ? O I , ^ C A B S E T A Q U I G R A F A 
c o n o c t e ^ ^ InSlés. f r ancés , a l e m á n 
tal HotM -vr8 ^ esPafiol M . Ñ. Orien-
4197/ ' MarianaO-
4 Nov 
A LOS ESPAÑOLES EN CUBA 
dieaSl"lns"esa>aber que en " L a M u n -
días 'le ¿ i . . lffue1' n ú m e r o 11, en siete 
íenr . v amos su « t u l o da chauf-
cualauier . p e n a m o s el manejo de 
feur y * ™ácllllna. Aprenda a chauf-
sana hov "r- uri, sueldo mejor del que 
Miguel La Mund ia l " e s t á en San 
Consul i t í , ^ 7 l 1 ' entre Indus t r ia y 
vernos v - Telé?ono A-7955. Venga a 
42015 E<irantizará su porvenir . 
11 N o v . 
t ° S ^ C E ?1JE21 B A R N I Z A D O R , 
1 otras -q* 'en Ros y M a r u r i , Cancedo 
¡ia. Tel . M.s6™6as de mueha impor tan-
41S 75 
."TT:- 3 nov . 
^z l̂oc-SZff?*'' 22 *ff0V~DE""-
'endedor n ™vc e.* ayudante de oficina, 
:l0-. Tipr, cPDrafíor de casa de comer-
"^as c¡u* \ buenas referencias de las 
rantice " i n ^ trabajado y quien lo ga-
N'0- IR J tr Jmes,: Caser ío de L u y a n ó 
41907 das horas. 
S j r " r 3 nov . 
fo, SHbeS^,1??.I,OCAR U N ^ O T O G R i : 
11.e' s-ibe a^oJ^r e<n &alería y en la ca-
C1onar<o ai T?K ? imprenta y muy a f i -
í^entes' para jo ' ^abc hacer transpa-
?ara el camn^^T • , N o le A p o r t a sal ir 
^ S ^ 0 - A : 7 ^ í ? r m e s : Santa Clara-
: " 7 Nov 
^ u T i f * C p O * DESIRES POSITION 
^Uf7an ^ o r á s ? r Í 7 2 e n S l Í S h famÍly A-
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
maria, Comercial y Bachil lerato, para 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachil lerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxil iares enseñan T a q u i g r a f í a 
en español e inglés . Gregg, Arel lana y 
Pitman, M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 
m á q u i n a s completamente nuevas, t i l t l -
mo modelo. T e n e d u r í a de L ib ros por 
partida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
Redacc ión . Cá lcu los Mercantiles, In-
g lés l o . y 2o. Cursos. F r a n c é s y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por dist inguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r ap id í s imos , garantizamos el éxi to . 
I N T E R N A D O 
Admi t imos pupilos, m a g n í f i c a al imen-
tación, e sp l énd idos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llame al 
te léfono M-2766. Tejadi l lo , n ú m . 18, ba-
jos y altos, entro AsfMar y Habana. 
Cuatro l í neas de t r a n v í a s . Tejadil lo 19 
42002 30 Nov. 
C O M P E T E N T E P R O P E S O R A D B I N -
glés , f r a n c é s e I n s t r u c c i ó n en general 
( l a . y 2a. E n s e ñ a n z a ) , da cldses a 
domicil io y en su casa. Clases colecti-
vas a part iculares y en Colegios. Pre-
cios, m ó d i c o s e inmejorables informes. 
Teléforio 1-7575. 
41011 8 Nov. 
SEÑORITA I N G L E S A D E L O N D R E S 
da clases de ing l é s a domici l io y en su 
casa. Miss Jesty, Obispo 54 (al tos) . 
41556 5 N o v . 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Cálculos Mercantiles. T e n e d u r í a de L i -
bros, G r a m á t i c a . Escr i tura en m á q u i -
na, etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director : Abe-
lardo L . y Castro. J e s ú s Mar í a , n ú m e -
ro 70, altos. 
Profesora de piano, solfeo y teoría 
incorporada al Conservatorio "Orbón" 
con excelentes referencias. Recibe ór-
denes en Salud 50. Precios razonables. 
Teléfono M-9173. 
41649 y 50 6 Nov. 
ACADEMIA PRIVADA DE BAILE 
Trocadero 78. Piso 3o. M-8696 
Curso completo de los últimos pasos 
a todas horas. Atención especial a 
principiantes. Curso para niños que 
consiste de ejercicios, Technique, ele-
pancia y el Jigging con ejemplo del 
baile Buik, And Wing y 
E L TANGO ARGENTINO 
es nuestra especialidad. 
41653 
ENSEÑANZAS 
P R O P E S O R A P R A N C E S A , B X P E R I -
mentada da clases de su Idioma y t am-
bién de ing lés a domici l io y en su casa. 
M l l e . Mahieu, caDe 10 N o . 7, entre 17 
y 19. Para m á s Informes, l lamen a l 
Te lé fono F-5816, antes de las 8 de la 
m a ñ a n a y d e s p u é s de las 7 de la no-
che. E l domingo, todo el d í a . 
39625 12 nov. 
Escuela Politécnica Nacional 
Fondada en 1909. I n s t r u c c i ó n P r imar i a 
v Superior. Clases desde las ocho de 
la m a ñ a n a hasta las diez de la noche, 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a . T e n e d u r í a 
d*» Libros, Cá lcu los Mercant i les . Com-
petente cuadro de profesores. Atenc ión 
enrecial a los alumnos de Bachil lerato, 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i -
r l e s pupilos y medio pupi los . T a m b i é n 
e n s e ñ a m o s por correspondencia. Vi s í t e -
nos rt pida Informes. San Rafael, n ú -
mero 101, entre Gervasio y Escobar. 
Te lé fono A-7367. 
40634 21 Nov 
P A R A L A S D A M A S 
Salón d? Belleza Científica. Exclusi-
vamente para señora, por la masajis-
ta Dra. Alonso, que elimina la grasa 
y hace desaparecer la gordura del cue-
llo y espalda. Solo con 10 masajes. 
Se garantiza e^&dto. Informes: Amis-
tad 49, esquina a San Miguel, elefo-
no M-6192. 
41955 . 14 Nov. 
PARA LAS DAMAS 
PARA LAS DAMAS 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
de SALAZAR Y BUENDIA 
iWanicure, massage, arreglo de ce-
jas (con pinzas). Lavados de cabe-
za. Confeccionamos y vendemos 
toda clase de trabajos de pelo. 
Corte y rizado de pelo a niños y 
melenas a señoritas. Teñidos de 
pelo, con la insuperable Tintura 
"Josefina". Alquilamos y vende-
mos peinetas de teja, muy elegan-
tes. Peinados para baile y teatro. 
Productos para hermosear las 
uñas y el cutis. Avenida de Ita-
lia, 54, entre Zenea y Villuendas. 
C8373 3d-lo, 
^MARGOT" 
La mejor tintura del mundo 
en todos colores. Se garanti-
za con su aplicación gratis. 
E n La Parisién, peluquería de 
señoras y niños. Salud, 47. 
Teléfono M-4125. La hay en 
polvo, en líquido y en pas-
tillas. 
41103 5 N o v . 
ov. 
P R O P E S O R A I N G L E S A , D B L O N D R E S 
tiene algunas horas desocupadas para 
e n s e ñ a r i n g l é s y f r ancés . Inmejorables 
referencias. B é r n a z a 36, pr incipal Te-
léfono M-4670. 
40312 n Nov. 
Srta. LUISA HERNANDEZ 
Profesora de corte y costura y de bor-
dado a m á q u i n a , se ofrece a dar c'ases 
a domic i l io . In fo rme en Monte 94 a l -
tos . 
40378 3 N o v . . 
"SAN PABLO" 
Academia. Corrales, 61, cerca del Cam-
po de M i r t e . Clases de m e c a n o g r a f í a . 
T a q u i g r a f í a , T e n e d u r í a de Libros A r i t -
mé t i ca . G r a m á t i c a , Ing l é s , Bachi l lerato 
Preparatoria. C a l i g r a f í a etc. Precios 
m ó d i c o s . 
41333 11 N o v . 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. Se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan en Neptuno, 
22^, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 9 ag 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
RATO, COMERCIO E I D I O M A S 
E l mejor colegio de l a capital para 
pupilos y medio-pupiios 40,000 metros 
de superficie para base-ball, foot-bal l , 
tennis, basket-ball, etc. Quinta Sán J o s é 
de Bella Vis ta . D i r ecc ión : Bel la V i s t a 
y P r imera . Víbora , Habana. Te lé fono 
1-1894. Pidan prospectos. 
41051 ?4 N o v 
C O M P E T E N T E P R O P E S O R A D E taor-
dados a m á q u i n a con p r á c t i c a suficien-
te, da clases a domici l io y en su casa, 
e n s e ñ a n z a r á p i d a , precio módico, me 
hago cargo de toda clase de bordados 
Teléfono A-7179. San Francisco, 3, a l -
tos . Habana. 
41315 i N o v . 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. T H E UNI-
V E R S A L I N S T I T U T E . (56) 235 W. 
108 th. St. New York City. 
£>. 30d-2 Oct. 
Ftoteqverfa de 
Befiorww y N i ñ o s 
A C A D E M I A D>B 
B E L L E Z A 
JÜADAME GIL ^ 
Obispo, 8S. Telf. A-6977 
Habana 
Reccihienda su nuevo aparato cíe 
ondiuación permanente, ideal con-
junto para producir con rapidez la 
Onda Marcel, sin temor de contac-
to eléctrico. 
Incomparables tratamientos ^el 
cutis por medio de fumigaciones, 
masajes y aplicación del Radio-
Actif-ümon-Voicanique Naturel, 
Especialidad en ei tinte'de los ca-




SEÑORAS Y NIÑOS 
MAURICIO Y MORA 
Antígnos de Dubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure, Massage, Tintura, 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños, cor-
te de pelo, 50 centavos. 
Lavado de cabeza, 60 centavos. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más moderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
castaño, oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única for-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos 'a selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN RAFAEL, 12 
4200S 10 Nov. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo > servicio es mejor y 
más compiet" que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; también 
hacemos serricios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 CTS. 
Esta Cdsa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las ceja? arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, poi su inimi-
table perfección a las otras que es-
tán arregladas en otro sitio; se arre-
blan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más 
baratas del Norte, hemos establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. 
Es tan perfecto el rizo que hace esta 
casa que nadie en el Norte o Euro-
pa puede mejorarnos. Con el nuevo 
sistema que empleamos ni el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la mis;ria para el rizo, a particu-
lares y profesionales. 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertcs: es el mejor salón de 
niños en Cub 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillone? gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masafes y se garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS í PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu^ 
na part^ sin antes ver ¡os modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden sello pa-
ra la contestación. 
Espialte "Misterio'* para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y Idos; también 
teñimos o la aplicamos en los es-
pléndidos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva que cuesta 
$3.00.; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar ios labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de frésas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a los 
labio?; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias, Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, E N T R E MANRIQUE 
Y SAN NICOLAS. T E L F . A-5039. 
PARA LAS DAMAS 
T r e s 
J P r o d u c r a s 
I R D I S P Í ^ 
T O D A D A M A E L E G A N T E 
DEPILATORIO LIQUIDO, instan-
láneo e inofensivo, fabricado en Pa-
rís. Con instrucciones en castellano. 
Se garantizan los resultados. Precio: 
$2.00. 
A R C I L L A INGLESA DE B E L L E Z A . 
Sustituye el massage científico. Com-
bate el exceso de grasa. Afina y ater-
ciopela el cutis. Precio: $2.50. 
CREMA ."VELOUTY" de DIXOR, 
París. Para embellecer las manos, el 
escote y la cara. Comunica una envi-
diable transparencia; evita el uso de 
polvos. Sin grasa. Precio: $1.50. 
Se envían franco de porte al inte-
rioi si escribe al Sr. A. Sánchez. Box 
1915, Habana. Teléfono A-8733. 
C 8159 Ii.d 25-Ocl. 
MUEBLES Y PRENDAS 
Juego Cuarto Estilo Inglés 
para perponas que tengan el gusto per-
dido 240 pesos. t*n juego de recibidor 
de caoba con seis piezas 95 pesos, otrp 
Iden con muelles y tapizado fino, 66 pe-
sos, camas de hierro de 8 pesos en ade-
lante. Arrcvechen esta opor tunidad. 
Avenida Menocal, 106-F, antes Infanta, 
entre San Rafael y San M i g u e l . 
42042 11 Nov. 
CrT6A?I OANOA. SB V E N D E N V I D R I E -
ras de todas clases y m a ñ o s , b u r ó s 
de roble y caoba, sillas de Viena, nue-
•\ns, en cantidad. Apodaca 58. 
42068 11 - o v . 
SE BORDAN 
Toda clase de vestidos. Se hace dobla-
di l lo de ojo, se for ran botones y so 
plisan sayas y Vuelos (le todos an-
chos. Marta L . de S á n c h e z . J e s ú s del 
Monte. 460, entre Concepción y San 
Francisco. 
40254 17 Nov. 
Aviso a tas familias qué se cortan 
la melena. ¡Ojo! No consientan, por 
flechudo que ustedes ten-jan el pelo, 
un mal pelado, hoy todos y en todos 
lados dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demás 
f verá qué perfectas y airosas, qm 
estilo tan distinto a las otras. Qué 
orgullo para la casa que nadie pueda 
imitarnos en la perfección de la me-
lena. Oiga la fama que tfcne esta 
casa y les dirán que vengan ustedes 
a servirse a la gran Peluquería de 
Juan Marlínez, Neptuno, 81. 
APLICACION GRATIS 
TINTURA PARIS PARA LAS CANAS 
Allana todas las dificullades, tiñe y 
guarda el secreto, es instantánea, en 
un solo pomo, rapidísimo y sumamen-
te fácil de aplicar. No contiene nitra-
to de plata y sí una garantía absolu-
ta de ser la mejor de todas. Pruebe y 
se convencerá. Fórmula aprobada por 
las eminencias médicas de todos los 
paises. Su precio, 2.00 en el depó-
sito, $á.50 por correo. Amistad, 49, 
salón de Masaje de la doctora Juana 
Alonso. Tel. M-6192. Venta de toda 
clase de productos de belleza y de los 
rizadores Victoria, Unicos que positi-
vamente rizan el cabello con cualquier 
agua de tocador. Se corta el pelo a 
señoreas y niñas a 50 cts. Se hacen 
peinados y toda clase de postizos. Se 
compra pelo caído de señoras. 
41716 15 Nov. 
LO MEJOR PARA LAS CANAS 
Ind . 15 N. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
l a s nuevas clases p r i n c i p i a r á n el d ía 
pr imero de Noviembre 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. a l mes 
Ciases fZ^t lculares y por el dfa en la 
I Academia y a domicil io. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma i n -
g l é s ? Compre usted el METODO N O V I -
SIMO ROBERTS, reconocido unlversal-
i mente como el mejor de los m é t o d o s 
| hasta la facha publicados. Es el ún ico 
! racional a la par que sencillo y agra-
dable; con él p o d r á cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua In -
glesa tan necesaria hoy d ía en esta Re-
ijúbllca. 'Sa. edicifla. Pasta. Si.SO. 
A LA MUJER LABORIOSA 
M á q u i n a s "Slnger" para casas de f ami -
lia y talleres. E n s e ñ a n z a de bordados j 
gratis, c o m p r á n d o n o s alguna m á q u i n a 
"Stnger" nueva, al contado o a plazos, 
no aumentamos el precio. Se hacen cam-
bios. Se alqui lan y hacen reparaciones. 
Av í senos personalmente, por correo o al 
te léfono A-4522. San Rafael y Lealtad 
Agencia de "Slnger". Llevamos cptá lu-
go a domicil io si usted lo desea. No se 
moleste en venir. Llame al telééfoncr 
A.-4522. San Rafael y Lealtad. 
38849 9 Nbre. 
D0MJNGC IBARS 
Mecánco en general. Se l impian y arre-
plan cocinas de gas, calentadores y co-
cinas estufina. Se hacen toda clase de 
instalaciones para las mismas, con y 
sin abono Tenemos mucha prác t i ca . 
T a m b i é n me hago cargo de Instalacio-
nes y arreglos do cuartos de bafto, lo 
mismo que instalaciones e léc t r i cas , 
contando con un personal ta / T Í O . Car-
men, 66. Teléfono M-3428. H^uana. L l a -
men desde las 7 a . m . a las 6 p . m 
los d í a s lu.hnra.hlAa 
Instantáneamente, se borran las ca-
nas para siempre. Usen la tintura 
Alemana; es superior a todas; es la 
única que se garantiza en plaza con 
su aplicación gratis en el depositó, 
industria 119, Peluquería de Señoras, 
vale el estuche $2.00. Para el inte-
ricr, $2.50. Se dan muestras gratis. 
Salón especial de Peluquería de Se-
ñoras, abierto los domingos. Pelados 
de niños, manicure, pedicuro, masaje, 
arreglo de cejas y corte de melenitas 
a la americana a señoritas, a $0.50. 
Peinados de Señoras gratis paia la 
fotografía en la misma casa. Servi-
cios a domicilio, por peinador y pei-
nadora. Industria, 119, Teléfono A-
7034, M. Cabezas. 
39084 8 n. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos á s p e r a s , piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una ap l i -
cación que usted se haga con la famo-
sa crema mister io de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo las 
arrugas Vale $2.40. A l inter ior , la 
mando por $2.50. P í d a l a en boticas o 
mejor, en su depósi to , que nunca f a l -
t a . P e l u q u e r í a de s eño ra s , de Juan Mar-
t í n e z . Neptuno, 81 . 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SíN GRASA 
Blanquea, fortalece l o ; t e j í aos del cu-
tis, conserva sin arrugas, como en 
su0 primeros años . Sujeta los polvos, 
(jr.vas.ido en pomos de $2. De venta en 
sede r í a s y boticas. Esmal ie "Mister io 
para dar b r i l l o a las u ñ a s , de mejor ca-
liJa-i y m á s duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA , 
FUENTEMIUA 
Para qui tar la caspa, evi tar la calda del 
cabello y p icazón de la cabeza. Garant l -
zana con la devoluc ión de su dinero. Su 
p repa rac ión es vegetal y diferente de 
todos los preparados de su naturaleza 
En Europa lo usan los hospitales y sa-
nutonos. Precio: $1.20 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
•Para estlrpar el bello de la, cara y bra-
zos y p'ernas: des*parece para siempre, 
a tres veces que es aplicado. No USJ 
navala. Precio: 2 peso.. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigua fácl l -
EQoiiU- usando este preparado. ¿Quie re 
a o l a r á r s e el pel"^ Tan inofensiva es es-
ta agua, que p i » l e emplearse en la ca-
berUa de sus n iña s para rebajarle el 
color del pelo. ¿ P o r qué no se qui ta 
esos tintes feos que usted se apl icó en 
su pt io poméndoso io claro? Esta agrua 
no mancha. Es vegetal. Precio 3 pesos 
AGUA R1ZADORA 0 / 
¿ P o r qué usted tiene el pelo laclo y 
fe.;h-jdo- ¿No conoce el Agua f i lzadr-
ra del Profesor tíusfe de P a r í s ? Es lo 
mejor que se vende. Coa una sola ap l l -
c i c ión le dura hasta 46 d í a s ; u: a 
m i Sol.-» pomo y se c o n v e n c e r á . Vale $3. 
A l in te r io r . $3.40, De -'enta en S a r r á . 
Wi l scn Taquechel, La Casa Orande, 
Johnson, Pin de Siglo. La Botica A¡ne-
ficana. T a m b i é n vencer, y recomiendan 
todos los productos Mis t e r io . Depósi -
to P e l u q u e r í a de Mar t ínez . Neptuno 
8i , te léfono A-503i). 
QUITA PECAS 
P a ñ o manchas de la cara. Misterio se 
l.^ma esta loción astringente de cara, ea 
infal ible y con rapidez qui ta pecas, 
minchas y paño do su cara, est-is pro-
ducidas por lo que sean de muchos a ñ o s 
y usted las crea incurables. Vale tres 
ppsos para el campo, $3.40. P ída lo en 
las boticas y s e d e - í a s o en su depós i t o ; 
P e l u q u e r í a de Juan M a r t í n e z . Neptuno, 
1 BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
t i l las , da b r i l l o y soltura al cabello, po-
niénd'. io sudoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al Interior, $1.20 B o t i -
cas y bede l í a s o mejor en su depós i to . 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique 
l e l é fono A.503S. 
Regalamos a todos sos niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. £1 pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. Fn la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 81. 
POB DESOCUPAU LOCAL, SE VEN-
de una vidriera, propia para t i n t o r e r í a 
o tren de lavado y otra de r e lo j e r í a o 
p l a t e r í a . Apodaca 58, 
_ 42067 11 nov. 
QAieOA. SE VENDEN- VIUBIERAS DE 
lunch, cocinas de gas, sil las de t i je ra , 
focos e léc t r icos , un faro l anunciador. 
Apodara 58. 
42066 11 nov. 
MUEBLES DE 00CASI0N 
Una m á q u i n a Sínger , Ovi l lo Central, 25 
pesos, otra de lanzadera siete ¿ a v e t a s 
21 pesos. Un par de sillones de por ta l 
11 pesos, t iambrera de cedro modernas 
10 pesos, coquetas desde 14 pesos, chif-
foniers modernos de cedro a 20 pesos, 
seis sillas y dos sillones nuevos de cao-
ba 25 pesos, seis sillas para comedor 
12 pesos, un b u r ó de cor t ina sanitario 
SO pesos, otro para m á q u i n a de escri-
bi r 16 pesos. Infanta, 106-F. casi es-
quina a Sun M i g u e l . 
42042 11 Nov. 
ATENCION. ULTIMOS DIAS DE VEN-
ta de los lindos trajes franceses que 
con tanta acep tac ión , ha vendido la 
acreditad!- s e ñ o r a Josefa del Real en 
Zulueta, 3G. a l tos . 
42044 3d-2 
JOAQUINA V A L D E S 
Masagista científica, se despide y 
participa a su clientela que se dirige 
a Europa a donde permanecerá por 
tina temporada dedicada al estudio de 
los sistemas más modernos y para ad-
quirir los aparatos más recientes pa-
ra el ejeicicio de su profesión. Los 
productos de belleza "Joaquival" de 
su fabricación se venden durante su 
ausencia en Príncipe No. 15 altos. 
Pfeguntar por la Sra. María Luisa 
Cayro. 
40939 3 Nov. 
MUEBLES BARATOS 
Un jueg.^ de sala laqueado y tapizado 
con l á m p a r a de pie, mesita centro con 
tapa de c i i s t a l y su espejo 130 pesos, 
un juego de cuarto laqueado con ta-
pas de cr is tal 160 pesos, un juego de 
comedor moderno con todas sus piezas 
246 pesos. Una l á m p a r a de bronce con 
ocho luces 40 pesos. Infanta, 106-F, es-
quina a Sen Migue l , el Nuevo A l m a c é n 
de Muebles " L a In fan t a " . 
42042 l l N o v . 
GRANDIOSA "ERUPCION" DE 
MUEBLES Y JOYAS EN 
" E L VESUBIO" 
Estamos "quemando" nuestras gran-
des existencias. Juegos de cuarto des-
de 100 pesos. Idem sala, desde 50; idem 
de comedor,' desde 80; escaparates, 15 
y 20 pesos; lavabo, 18; vestidores, a 15; 
juegos de recibidor, de mimbre y ta-
pizados, desde 60 pesos; l á m p a r a s des-
de 8; aparadores, 20; sillones caoba, 6; 
idem portal , 14 pesos par; espejos, des-
de 15; bastoneras, 10; camas, desde 10; 
cuadros al óleo l l tográ f icos , m á q u i n a s 
Slnger, idem escribir, fonógrafo , v ic -
trolas Víc to r de todos modelos, m á s ba-
rato que en f áb r i ca . Discos a 50 centa-
vos; joyas finas y corrientes, de oro, 
plata, platino y bri l lantes , tan baratas 
como s' fuesen falsas, ropa, a cual-
quier precio. Tenemos juegos de mue-
bles m'uv finos, de ocasión, a mi tad de 
precio. Compramos, cambiamos, arre-
glamos V e m p e ñ a m o s muebles y j o -
yas. Economice comprando en " E l Ve-
sub io ' . P r é s t a m o s y a l m a c é n de mue-
bles. 'P iñón y Hermano. F a c t o r í a y 
Corrales. Te léfono M-7a3 7. 
42019 6 Nov. 
SE VENDE UN JUEGO DE CUARTO 
chico moderno 135 pesos, una mesa v i -
l l a r carambolas 130, un va j l l le ro 16, un 
escaparate 16, un canasti l lero. 25, una 
alacena marmol 7, una palangana la-
vabo Rosa 10 pesos, 4 bombos cuarto 
finos a 3 pesos, dos pantallas fleco 
cuarto a 4. un rol 'ero 25. Para verlo 
en Gervasio, n ú m e r o 6S. Teléfono M -
7875, un aparador caoba, 28 . 
41982 4 N o v . 
MAMPARAS Y VIDRIOS 
Liquido 100 juegos de mamparas que 
tongo en existencia por necesitar el lo-
cal para otras m e r c a n c í a s . Beiascoain 
80 B entre Sitios y Malo ja . 
41928 15 nov. 
BASTIDORES Y COLOMBINAS 
extra finos a domicil io, prpeios muy 
económicos , se toman medidas y se ha-
ce cualquier t a m a ñ o , vendo telas suel-
tas. Campanario, 191, le t ra D . Te lé fo -
no M-7775, la 3a. de Mastache, 
41838 3 0 Nov 
Se compran muebles de toda clase y 
en cualquier cantidad. O'Reily 72, 
mueblería. Teléfono: M-2083-
41845 4 Nov. 
Muebles de Bambú del Japón 
Juego de sa"a. s i l l i t a s para n iños y pa-
r á b a n o s m á s elegantes y económico» . 
Se vende a los p réc ios m á s baratos. 
" E l Kobe ' . Monte, 146. Te lé fono M -
9290. 
41821 30 Nov. 
La casa del pueblo liquida todos los 
muebles fínos de cuarto, sala y co-
medor, Figuras 26, entre Manrique y 
Tenerife, la 2a. de Mastache-
41822 3 Nov. 
SE ARREGLAN MUEBLES FINOS 
r e p a r a c i ó n de toda clase de muebles, 
especialidad en barnices, de muebles 
finos, y pianos de toda clase, t a m b i é n 
esmaltamos y tapizamos en colores, 
envasamos muebles para el in ter ior o 
extranjero, ' g a r a n t í a en todos los t ra-
bajos. Lealtad, n ú m e r o 151. Teléfono 
M-723 4. entre Reina y Salud. 
41828 30 Nov. 
I'OTOGRATOS, APICIONADOS, M u -
chas cá fnaras do todos t a m a ñ o s , lentes 
<iichillas. t r ípodes , pesas, todo lo d« 
F o t o g r a f í a de segunda mano, gemelos 
Binocuiaros para viajes y de teatro de 
22, 15. 6 y 4 pesos. Microscopios de es-
pejo y gelatina cinco lentes, 15 pesos; 
rollos de pianolas a 20 centavos; discos 
SO, 40; tenemos mi les . L ib r e r í a La Mis-
c e l á n e a . Teniente Rey 106. frente al 
D I A R I O DE L A M A R I N A . Tel. M^4878 
41739 6 Nov. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Pr.a talleres y casas de /anul la , desea 
ur.ted comprar, vender o cambiar m á -
quinas de coser al contado o a plazos? 
l.lamM al te lé fono A-8381. Agente de 
Slnger. Pío F e r n á n d e z . 
38141 31 Dbre. 
VENDEMOS 
Varías pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas y 
ropa de etiqueta en venta y al-
quiler. 
LA ZILIA 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45 
MOSQUITEROS 
En nuestro Depariamen*í> de 
colchonetas y ^nosquiteios—en el 
que también están los cojines, los 
cestos de mimbre para rnna usa-
da, etc.—ofrecemos el más gran-
de surtido de mosquiteros de to-
¿s* clases y de todos los tama-
ños, a los más bajos precios: 
Mosquiteros chicos, desde $1 .95 
Id. medianos, desde ^ , . "2.45 
Id. grandes, desde. . . . "3.2S 
Tenemos, ademár, mosquiteros 
con aparato de $5.00 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de tamaño espe-
cial para camas de colegiales. 
" E L ENCANTO" 
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M U E B L E S Y P R E N D A S 
R E G I S T R A D O R A S A P L A Z O S 
y a l fcon^'do. N u e v a s en C u b a color 
oaoba de '$9.99 s i n c in ta , $9.99 a 
$99 9á con l e t r a s , c in ta , t i cke t y motor, 
B a r c e l o n a , 3. i m p r e n t a . . \ 
419G8 ^ Nqv-
C E V E N D E J U E G O S A I i A , C O L O R 
m a r f i l , 8 p i ezas $ 4 8 0 . 0 0 ; o t r o c o m e d o r 
de caoba, 12 p i e z a s $450 . 0 0 j u e g o c u a r -
t o caoba, 7 p i e z a s $ 4 0 0 . 0 0 ; o t r o m e p l e 
$ 1 7 0 . 0 0 ; o t r o m a r f i l $225.00; u n a b a s -
t o n e r a caoba $ 7 0 . 0 0 . I n f o r m a n l e l é -
f o n o 1-4072. 
41916 5 n o v . 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Se v e n d e u n g r a n l o t e de 50 m á q u i n a s 
donde h a y u n R e m i n g r t o n 10, m o d e r n a , 
r . u e v a . U n d e r w o o d 5; L . C . S m i t h B r o s 
m o d e l o S; M o n a r c h m o d e l o 3, O l i v e r m o -
de lo ' 5, u n a C o r o n a de v i a j a n t e , n u e v a 
y m u c h a s m á s que se d a n cas i r e g a l a -
d a s . H a y m á q u i n a s desde $25.00 h a s t a 
$ 6 5 . 0 0 ; t odas se g a r a n t i z a n . P u e d e n 
v e r s e a t o d a s h o r a s en I n d i o 39, i n c l u -
so los d o m i n g o s . Se v e n d e n sepa radas 
41899 6 n o v . 
C O M P R A M O S T O D A C L A S E B E M U E -
bles , p r e n d a s y r o p a s ; p a s a m o s a d o m i -
c i l i o . V e n d e m o s t o d a c lase de m u e b l e s 
a p l a z o s . T e l é f o n o M - 3 6 6 2 . -San N i c o -
l á s n ú m e r o 254 . 
4 Í 8 0 4 • 30 N o v . 
M U E B L E S B A R A T O S 
Juego de sala de caoba, tapizado y 
esmaltado con vitrina $160, una ne-
vera "Tropical" porcelana blindada 
$60. Juego de cuarto esmaltado con 
4 piezas y escaparate $85, máquina 
"Sínger" ovillo $35, 6 sillas y dos 
sillones de caoba $24, Americanos $28, 
coquetas de óvalo $18, aparadores 
moderno? $18, y toda clase de mue-
bles a precios de oportunidad. Visite 
esta casa y no perderá e: tiempo. 
" L A CASA F E R R O " 
Gloria No. 123 entre San Nicolás e 
Indio. Nota: Se compran muebles, 
cambio y barnizo. Llame al Teléfo-
no M-1296. 
41547 13 Nov. 
M U E B L E S 
S « c o m p r a n m u e b l e s p a g A n d o l o » m á s 
que nadie , a s í como t a m b i é n los v e a -
demos a prec ios de v e r d a d e r a gangr.v 
J O Y A S ( 
S i qu iero c o m p r a r s u s Joyas , p a s e por 
S u á r e z , 8. L a S u l t a n a , y le c o b r a m o s 
m e n o s I n t e r é s que a l n g u n a de s u g i -
ro, b a r a t a s , por proceder de e m p e ñ o . N o 
' s e o lv ide : I . a S u l t a n a . S u á r e z . T e -
l é f o n o M-1914. R e y y S u á r e z . 
M U E B L E S E N GANGA 
' L a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r 
de mueb les y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n 
de e x p o s i c i ó n . Neptuno , 159. entre K s c o -
b a r y G e r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 6 2 0 . 
V e n d e m o s con un 50 por ciento do 
descuento, j u e g o s de c u a r t o , juegos de 
comedor, j u e g o s Qe rec ib idor , juegos 
do s a i a , s i l lones de m i m b r e , espejos do-
r a d o s , juegos tapizados , c a m a s de b r o n -
ce, c a m a s de h l e í - r o , - c a m a ? de n i ñ o , b u -
r ó s , e s cr i tor io s de s e ñ o r a , ' cuadros do 
s a l a y comedor, l á m p a r a s de sobreme-
sa , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , 
f i g u r a a e l é c t r i c a s , s i l l a s , Dutacas y e s -
q u i n e s dorados, p o r t a m a c e t a s , e s m a l -
'tados, v i t r i n a s , ccquetas , entremeses , 
cher lones , adornos y f i g u r a s de todas 
c l a s e s , m e s a s c o r r e d e r a s redondas y 
•cuadradas , r e l o j e s de pared, s i l lones do 
p o r t a l e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i b r e -
r o s s i l l a s g i r a t o r i a s , neveras , a p a r a d o -
r e s ! p a r a v a n e s y s i l l e r í a del p a í s en to-
dos ios est i los . V e n d e m o s los a f a m a d o s 
Juegos de meple compues tos de e s c a p a -
rate , cama , coqueta , m e s a de noche, 
c h i f f o n i e r y b a n q u e t a a 185 pesos. 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a a 
" L a E s n e c i a l ' , Neptuno . 159, y s e r á n 
b ien serv idos . N o confundir , Neptuno, 
159. 
Vendo los m u e b l e s a p lazos y f a b r i -
c a m o s toda c l a s e de m u e b l e s a gus to 
de l m á s exigente. 
L a s v e n t a s del c a m p o no pagan e m -
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
U n d e r w o o d , R e m i n g t o n , R o y a l , m u y b a -
r a t a s por ser r e m a t a d a s en el B a n c o 
E s p a ñ o l . H a y m á q u i n a s v i s i b l e s desde 
20 pesos, 2 U n d e r w o o d de p a q u e t e . C o -
r r a l e s 70, c a s i e s q u i n a A g u i l a . 
41658 9 Nov. 
M U E B L E S B A R A T O S 
' X A P E R L A " , ANIMAS. 84 
T e n e m o s g^an e x i s t e n c i a de juegos ds 
cuarto , de s a l a y comedor, tanto f inos 
como c o r r i e n t e s ; tenemos s u r t i d o p a r a 
todas l a s f o r t u n a s ; vendemos p iezas 
suel taa, e s c a p a r a t e s , c a m a s , l á m p a r a s , 
b u r ó s , s l l l e r í j , de todas c l a s e s y c u a n -
to pueda neces i ta* u n a c a s a bien a m u e -
blada. Prec ios , v é a n l o s y se convence -
r á n de l a b a r a t u r a . D a m o s dinero so-
bre a l h a j a s y v e n a e m o s j o y a s b a r a t í -
s imas . 
O A N E D I N E R O V U I Í D I U N D O X T D Z S -
tros a t r a c t i v o s a r t í c u l o s J u g u e t e a , jo -
y e r í a , qu i n c a l a , novedades , a l e m a n a s 
A g e n c i a M e r c a n t i l A n t i l l a n a . A p a r t a d o 
No. 2344. H a b a n a . P i d a n o t a do prec ios 
M I S 80 d l í 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N O A N O A 
Neptuno, 191-193, entre G e r v a s i o y 
B e l a s c o a í n . T e l é f o n o A-2010. A l m a c é n 
i m p o r t a d o r de m u e b l e s y objetos de 
f a n t a s í a . 
V e n d e m o s con u n 50 por c iento de 
descuento, juegos de cuarto , j u e g o s (̂ e 
comedor, juego de m i m t í r o y cretonai i 
m u y b a r a t o s ; e spe jos dorados. Juegos 
tapizados , c a m a s de h i e r r o , c a m a s de 
n i ñ o , b u r ó s , e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a -
dros de s a l a y comedor, l á m p a r a s de 
sobremesa , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó -
l i cas , f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s 
y esqt i inas dorados , p o r t a - m a c e t a s es-
mal tados , v i t r i n a s , coquí - i tas , e n t r e m e -
ses, cher lones . adornos y f i g u r a s de to-
das c lases , m e s a s c o r r e d e r a s redondas 
y c u a d r a d a s , r e l o j e s pared, s l l lopes 
de porta l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i -
breros , sl l la.s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a -
radores , p a r a v a n e s y s i l l e r í a del p a í s en 
vodos los es t i los . 
V e n d e m o s losv a f a m a d o s j u e g o s de 
vneple compues tos de e s c a p a r a t e , c a m a , 
coquata, m e s a de noche, c h i f f o n i e r y 
banqueta a 220 pesos . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a do unos 
Juegos de rec ib idor f i n í s i m o s d* m u e -
bles y cuero m a r r o q u í de lo m á s fino, 
elegante, c ó m o d o y s ó l i d o que h a n ve-
nido a C u b a , prec io s m u y b a r a t í s i m o s . 
A n t e s do c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a N u e v a E s p e c a l " . Neptuno , 191 y 
193, y s e r á n bien s e r v i d o s . No c o n f u n -
dir . 
V e n d e los m u e b l e s a p lazos y f a b r i c a -
mos toda c laso do m u e b l e s a g u s t o del 
m á s exigente . v 
L a s v e n t a s de l c a m p o no p a g a n e m -
b a l a j e y so ponen en l a e s t a c i ó n . 
C7348 I n d . 27 Sp. 
A V I S O , S E C O M E R A N M T 7 : B B I . E S S E 
t o d a s clase*! y m á q u i n a s de coser S í n -
g e r y V i c t r o l a s y f o n ó g r a f o s V í c t o r pa -
g á n d o l o s m á s q u e n a d i e L l a m e a l t e -
l é f o n o A - 8 6 2 0 . N e p t u n o , i v g , e s q u i n a a 
G e r v a s i o . 
41213 nK "Wov. „ 
I N T E R E S A N T E . S I U S T E D Q U I E R E 
v e r d o r su c a j a de cauda l e s , c a n t a d o r a , 
s i l l a s , m e s a s de c a f é y f o n d a y v i d r i e -
r a s y m u e b l e s de t o d a s c l sses , a v i s e a l 
T e l é f o n o M-3288-. 
41595 28 n o v . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
J u e g o s de cuar to . 5100, con^escaparate 
de tres cuerpos , de f i le te b lanco. $280. 
J u e g o s de s a l a , $68. J u e g o s de comedor, 
$90; e s c a p a r a t e s $12; con l u n a s . $.30; 
en ade lan te , coquetas modernas . $20; 
aparadores , $15; c ó m o d a s , $15; m e s a s 
correderas , $10 m o d é r n a s ; m e s a s de no-
che, $2 y $4 m o d e r n a í s ; pe inadores . $8; 
ves t idores , $12; c o l u m n a s do m a d e r a 
$2; c a m a s de h i erro , $10; s e i s s i l l a s y 
dos s i l l ones de caoba, $25. H a y u n a v l -
t r o l a de s a l ó n m o d e r n i s t a , ?3«. J u e g o s 
e s m a l t a d o s de s a l a , $95. S i l l e r í a do to-
d o s modelos ; l á m p a r a s , m á q u i n a s de co-
ser, burói» do c o r t i n a y planos , prec ios 
de u n a v e r d a d e r a g a n g a . S a n R a f a e l , 
115. T e l é f o n o A - 4 2 0 2 . 
C O M P R O 
PARA M U E B L E S B A R A T O ^ 
L a Casa Díaz y Chao, Almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran r t -
baja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los gus-
tos; novedad en modelos nunca vis-
tos. Neptuno, 197 y 199, entre Belas-
coaín y Lucena. Teléfono M-1154 
Haga una visita y se convencerá. 
39508 . 12 n . 
S E V E N D E N V I D R I E R A S 
So v e n d e n dos h e r m o s a s y e l e g a n t e s 
vidrieAs de 4 p i e s de l a r g o con des 
g a v e t a s y dos e n t r e p a ñ o s y u n a v i d r i e -
r a c o n z ó c a l o de m á r m o l d e l m i s m o t a -
m a ñ o y en l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s se 
c'an a "la p r i m e r a o f e r t a p o r desocupS^, 
l o c a l . Z a n j a X o . 12, c a s i e s q u i n a a G e r -
vasin. 
4.1764 40 n o v . 
^ " M A Q U I N A S S I N G E R 
St las desea a p l azos , r ; . n t a d o , c a m -
biar , a l q u i l e r o a r r e c i a r , d i r í j a n s e a l a 
n ^ e n c i a de " S i n g e r " , San R a f a e l y L e a l -
t ad o a v i s e n a l T e l é f o n o A-4522 . V a -
nios a d o m i c i l i o . P r o f e s o r a de b o r d a d o s 
g r a t i s p a r a l o s c l i e n t e s . T a m b i é n Jene-
nics a l g u n a s u s a d a s m u y b á r a t a s 
3 8 S 5 0 8 n o v . 
S E V E N D E U N A R M A T O S T E C A S I 
n u e v o c o n c a n t i n a de cedro y nevera- en 
b u e n e s t a d o . O q u e n d o , e s q u i n a a V i r -
t u d e s . J e s ú s D í a z 
41703 5 N o v . 
S i l l a s y s i l l ones a m e r i c a n o s en c u a l -
q u i e r e s tado . " K l N u e v o R a s t r o C u b a -
no". Monte, 9. T e l é f o n o A - 1 9 0 3 . 
I n d . 28 Oct . 
M U E B L E S Y P R E N D A S M I S C E L A N E A D I N E R O E H I P O T E C A S A U T O M O V I L E S 
A V I S O . S E V E N D E N 6 M A Q U I N A S 35E 
coser S i n g e r de 7. 5, 3 y 1 gabeta . P r e - 1 
c i ó * |82, $30, .$25, $23 y $12. O ' R e i l l y 1 C o n 
con No. 63. e s q u i n a A g u a c a t e , h a b i t a c i ó n 
41453 , 4 Nov. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, .101, Habana. P. O. Box, 81. 
C 6337 Ind 12 as? 
M U E B L E S B A R A T O S 
N o c o m p r e s i n v e r es tos prec ios don-
de s e r á bien s e r v i d o por poco dinero, 
h a y j u e g o s completos , t a m b i é n p i e z a s 
s u e l t a s , e s c a p a r a t e s desde $10 con l u n a s 
$30, c a m a s bas t idor f ino 10 pesos, c ó m o -
d a 15 pesos, c h i f f o n i e r 15 pesos , a p a r a -
dor 15 pesos , m e s a s c o r r e d e r a s 7 pesos 
id. noche 2 pesos, j u e g o c u a r t o m a r -
q u e t e r í a 120 pesos, s a l a 60 pesos, co-
m e d o r moderno 75 pesos y otros que no 
se de ta l l an , todo a prec io s de ganga , 
v é a l o s en 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael . 107. Te l . A-6926 
L A SEGUNDA COMPETIPORA 
Préstamos y almacén de mue-
bles. Se realizan grandes existen-
cias' de joyería fina, procedente de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
ni valor. También se realizan gran-
des existencias en muebles de todas 
clases, a cualquier precio. Doy dine-
ro con módico interés, sobre alhajas 
y objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite es-
ta casa y se convencerá. San Nico-
lás, 250. entre Corrales y Gloria, te-
léfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cio». 
S u r t i d o c o m p l o i o ae .os a f a m a d o s B I -
L u A H B i S m v r e a " B R Ü N S W I C K " . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
Tod*i c la se de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . . 
R e c a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y prec ios . 
O ' R E I L L Y , 102 
T e l é f o n o M-4241 
C2130 I n d . 1C Mz. 
P E R D I D A S 
Se venden b ó v e d a s a $180 .00 
s u osario . Se h a c e n e x h u m a c i o n e s 
c a j a de m a r m o l , a 23 pesos, con 
c a j a de m a d e r a o z i n c a 15 p e s o s . T e n -
ñ o un p : . n t e ó n de 4 b ó v e d a s , c e r c a de 
l a p u e r t a . M a r m o l e r í a l a l a . de 23 de 
K o g e l i o S u á r e z , 28 y 8, V e d a d o . T e l é -
fono P-2382 y F - 1 5 1 2 . 
41946 1 B b r e . 
Compro lotes de importancia de cual-
quier clase de mercaderías a base de 
DOY D I N E R O E N H I P O T E C A S ¡Vendo y compro gomas de uso y sa-
Sobre casas en esta ciudad, sus ba-: na3 ? ref^adas' o ^kanizadas, las 
rrios y sobre fincas rústica*. Provin-
cia de la Habana. Figarola. Empe-
drado 30, bajos. Barrio San Leopol-
do, casa de mamposteria y azotea, 
sala, saleta, 4;4, baño, etc. en una 
de las mejores calles del barrio. 14,500 
A U T O M O V I L E S 
G A N G A 
de Por haber adquirido cami0 que tengan una sola rolura, si es _ 
poco uso, también las compro. Espe- ^ menor c a p ^ c i c h d v e n ^ 
cialidad en la reparación y vulcaniza- muy barato un St imebaker de 
Saldos. Pago Inmediato. Tel. A-5400! P08^'7^^roU- EniP<^ado 30, bajos 
o 1-1693. J . Amengual. 4 2 0 7 1 4 n o v - en 
ción de goma y cámaras, trabajos ga-
rantizados, Avenida de la República 
352, entre Gervasio y Bciascoaín. 
41783 ' 15 Nov. 
media toneladas, 
San Miguel n ú m e r o 
M a l . 
y 
en 
los d ías de 
C8Í&3 
Puede 
4 3 . 
41313 11 Nobre. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
i - A C I L I T O D I N E R O S O B R E P A G A R E S 
j p o r t r e s meses y p o r u n a ñ o , desdp Í 0 0 I 
Ipesos h a s t a SÍIO.OOO. I n f o r m e s : J u l i o 
E . L ó p e ^ . A g u i a r N o . 71 , c u a r t o 215. 
T e l é f o n o A - 9 1 6 1 . 
41909 g N o v . 
^ 1 ! Sobre magnífica casa en la Habana STS V E N D E TJNA P I A N O L A 
l i a n " c o n v a r i o s r o l l o s , se d a m u y ba , 
r a t a y e s t á n u e v a . D i e z ĉ e O c t u b r e , , COU un V a l o r de $50,000 deseo tomar 
5 7 1 . T e l é f o n o 1-1798. 
42039 
A U T O M O V I I i C 2 Z A N D I . E R T I P O S p o i t 
f l a m a n t e s c o n d i c i o n e s , b i e n c o n s e r -
v a d o , y m o t o r a t o d a p r u e b a ; Se v e n d o 
c o n u r g e n c i a . P u e d e v e r s e : M o r r o , 28, 
p r e g u n t a r p o r D o m í n g u e z . 
41S0l> 3 N o y . _ 
S E V E N D E N D O S M A Q U I N A S D E 5 
p a s a j e r o s y u n a de s i e t e m a r c a l l e n a l d , 
en m a g n i f i c a s c o n d i c i o n e s y m u y ba-
r a t o . A ' é a s e en 29 y D . V e d a d o . 
41790 1 4 N o v . i 
S E V B N D E U N DOCIH: E l T ^ } ^ . 
c o n d i c i o n e s ;)ar:i t í a ! . j i j a r . Pnod N4í 
se en P o c i t o 56, g a r a g e , ha s t a u Vef-'' 
C A D I L L A C 
n NOV. jen primera hipoteca $14,000 por dos¡ Seguimos subastando. L a pasada se-
MUY BARATO Y CASI NUEVO, SE I años fijos prorrogables a dos más; ¡mana salió un magnífico <fhassis de 
M a n H u ™ ^ " 1 0 ^ ! Puon0bajeÍtCtrlCO en ' Pago el € l}2 0!0 de interés. Marín.' camión Dodge Brothers en $150.00-
1 ^mT16' ' ari ^ ^ l ^ ^ J L ^ o v . Teléfono A-5817! Belascoain 17. s\Esta semana va un camión Ford abier-
3 n o v j to que está funcionando muy bien. 
•N3 
P O R A U S E N T A R S E S U S D U E Ñ O S 
Se v ende u n " en p e r f e c t o estado I 
t u : e i o n a m l e n U ) , p i n t u r a , "vpstidura ^ 
f ;r ; l lp . ' -¡^nias r r . r d ° l , r u e d a s alan^^w, 
Si uste'd q u i e r e harr - i -po ^e una bu * 
m á q u i n a de c a t e g o r í a v e a es ta en r* 
d u s t r i a 8. P r e g u n t e p o r el encai->,j 
T e l é f o n o M-2503 . 5afl«. 
. J i ' l : 
MAQUINAS I J A R A B O D A T 
Si u s i e d ric>ea a l q u i l a r u n Pacífard , I 
r r a d o . p a r a su boda, v a y a a Morro Í ¡"I 
'As ser la v . 3 
a r m a t ( 
o t r o m o s t r a d o r , u n a v i d r i e r a v e n t a n a y 
o t r a v i d r i e r a , t o d o ; $190 .00 P u e d e v e r -
se a t o d a s h o r a s en M á x i m o G ó m e z 1 1 , 
R e g l a . 
<1872 - . 8 N o v . 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
$ T 6 C € $ 1 J 1 $ 
i OMPOSTI-LA 4». . HABANA 
Dinero para Hipotecas. Tengo dinero 
en todas cantidades para hipotecas. 
Operaciones con la mayor reserva y 
brevedad. 'L. Domingo González. Ofi-j 
ciña: Empedrado No. 15. Teléfono i 
M-2276. 
41498 5 Nov. i 
meior postor. J . Ulloa y Cia. (C . Cap- SE VENDE MUY BAKATO~~UN 
devila) Cárcel 19. Teléfono M-7951. ^ ^ r ^ ^ J ^ r i i 92 
41906 
das de p o t e n c i a q u e s e l e p ur ien 1 
n o v . g a r q u i n c e , y pio;.,;s cié r epues to de 15 
c a m i o n e s W i c h i t a v S t o r l i n g POBI-I 
A m a r g u r a , 48 . T e l é f o n o A-2505 ?•! 
40272 i7-NovfJ 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119. T e l é f o n o A-3462 
AUTOPIANO 88 NOTAS, FOCO USO, 
por e m b a r c a r , se vende 350 pesos o se 
c a m b i a por u n p lano s e g ú n convenio ; 
un juego cuar to m o d e r n o . I n d u s t r i a , 
13, a l tos . . 
41230 6 Nov . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
L A E S T R E L L A 
S a n N i c o l á s , 98. T e l é f o n o A - 3 9 7 6 . A -
4206 y A - 3 9 C 6 . M u d a m o s todas c l a s e s 
de muebles , p lanos , c a j a de cauda le s , 
m a q u i n a r i a , c i u d a d e i n t e r i o r en c a r r o s , 
c a m i o n e s o z o r r a s . 
39265 10 Nov. 
"SAN J O S E " 
A g e n c i a de m u d a n z a s de I ? n a c i o K c u e -
n i q u e . S a n J o s é , 122, e s q u i n a a L u c e n a . 
T e l é f o n o M-8385 . E s t a c a s a t iene grsm 
i n t e r é s en s e r v i r a l p ú b l i c o cantando 
con h á b i l e s e in te l igentes t rabajadores . 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
38860 7 N b r a . 
D E A N I M A L E S 
P E R R O E X T R A V I A D O . E L S A B A D O 
ú l t i m o se h a e x t r a v i a d o u n p e r r o de 
caza, c o l o r t a b a c o y b l a n c o . E s t á c i r c u -
l a d o . L a p e r s o n a que l o h a y a e n c o n t r a -
da puede e n t r e g a r l o en M a r i n a y E n s e -
n a d a ( J e s ú s d e l M o n t e ) b o d e g a . T e l é -
f o n o 1-2813, d o n d e se l e g r a t i f i c a r á . 
41868 . , 3 n o v . 
F E R R O D E C A Z A , T E N G O E N M I po-
d e r u n p e r r o de caza q u e se h a e x t r a -
v i a d o , se l o e n t r e g a r é ' - a l a p e r s o n a q u e 
p u e d a p r o b a r m e q u e es de s u p r o p i e d a d . 
P r e g u n t a r p o r Osca r S o l a r . L u z , 69, de 
1 1 a 12 y m e d i a y de 5 a 9 p . m . 
"41683 3 N o v . 
PONGA A T E N C I O N 
P a r a e s m a l t a r , t a p i z a r , O b a r n i z a r sus 
m u e b l e s , t e n g a p r e s e n t e q u e e l t a l l e r 
de A g u i l a 93 es e l ú n i c o q u e t r a b a j a 
c o n o p r a r i o s y n o a p r e n d i c e s c o m o p o -
d e m o s d e m o s t r a r a u s t e d . 
E S M A L T A M O S 
C o n e s p e c i a l i d a d en c u a l q u i e r c o l o r o 
c o l o r e s con^binados , barato- y g a r a n t i -
zado . 
T A P I Z A M O S 
P E R D I D O . UN F E R R O P O X - T E R I E R , 
i l l a n c o , cabeza a m a r i l l a , a t i e n d e p o r 
" P i c k " . Se g r a t i f i c a r á a l a p e r s o n a q u e 
lo e n c u e n t r e . F e r r e t e r í a " M o n s e r r a t e " , 
O ' R e i l l y 120 y 118. 
41532 8 vNov. 
E 
E n t o d o s l o s e s t i l o s y c u a l q u i e r estWo 
de m u e b l e s q u e s^a; p r o p o r c i o n á n d o l e 
en l a c o m p r a d e l t a p i z u n 10 0|0 p a r a 
u s t ed . 
S E V E N D E U N A H E R M O S A J A C A C A -
m i n a d o r a . b u e n a s ang re , de s i e t e c u a r -
to s en ? 7 5 . 0 0 . I n f o r m e s : T e l . 1-7714. 
P E R R O S F O I Í I C I A S . L E G I T I M O S , m a -
cho y h e m b r a de 6 meses, se v e n d e n en 
350 p e s o s . P r a d o , 119. " L a N o y a " . 
41568 2 " N o v . 
L O P E Z Y J I M E N E Z 
M a n z a n a de G ó m e z , 5 6 4 . T e l é f o n o M -
8947. D i n e r o en h i p o t e c a s , en c u a l q u i e r 
c a n t i d a d , a', t i p o m á s ba jo , p a r a H a -
b a n a y sus b a r r i o s . C o m p r a m o s y v e n -
d e m o s casa? y s o l a r e s ; f a c i l i t a m o s d i -
n e r o en p a g a r é s c o n dos buena-s f i r m a s ; 
a d m i n i s t r a m o s - b ienes d a n d o l a s g a r a n -
t í a s n e c e s a r i a s . R e s e r v a y s e r i e d a d a b -
s o l u t a s , de 9 a 12 y de 2 a 6. 
41458 3 N o v . 
O O V B U E N A G A R A N T I A SE D A N 
2,000 pesos en h i p o t e c a a l 8 p o r c i e n t o . 
A g u i l a , 185, a l t o s . G u a r d i o l a . 
41324 _ 4 N o v . 
M ' ^ 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
O B R A P I A , 42 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
39589 6 n v -
S E V E N D E U N D O D G E E N B U E N E S -
tndo p o r 275 p e s o s . M o n s e r r a t e 1 2 1 . T e -
l é f o n o : M - 1 1 4 0 . 
41878 6, N o y . 
St ! V E N D E U N C A M I O N D E ~ R E F A R -
t u D o d g o B r o t h e r s en p e r f e c t o e s t ado 
en ?30U.ÜO; t i e n e c i n c o g<nnas de c u o r - j 
K e f t o r r ^ ' S a ' 1 o ^ L n i d Í d 0 p ^ I C O N T R A T I S T A D E C A R R E ^ j 
^ que lo n e c e s i t e . I n f o r m a n en N e p - , ^ - " ^ ^ s u ^ - ' - n = o ^ 
C A R R U A J E S 
t u n o N o . 240 B , ( b a j o s ) 
41749 9 n o v . 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L E I S F A -
no Su i za , t i p o S p o r t y pasaj ,eros 30 
p o r 40 H P c a p ó de a l u m i n i o , a r r a n q u e 
y a l u m b r a d o e l é c t f i c o , r u e d a s de a l a m -
bre , dos de r e p u e s t o . I n f o r m a n sus 
A g e n t e s G. M i g u e z y Co. A m i s t a d , 7 3 . 
T e l é f o n o A - 5 3 7 1 . 
• 41573 6 N o v . 
S E V E N D E U N C A M I O N A I . I . A M E -
r i c a n en m ^ i y b u e n e s t a d o . D o s y m e -
d i a t o n e l a d a s . I n f o r m e s : A - 2 8 5 6 . G a r -
c í a T u ñ ó n a n d Co., A g u i a r , e s q u i n a a 
M u r a l l a . ' 
41638 ' 7 N o v . 
H I P O T E C A S 
Colocamos $150 .000 al 7 0|0 
cantidades desde $6,000 en 
adelante, pudiendo cancelar 
cantidades parciales solo con 
3 mensualidades. $60 ,000 al 
8 0]0 para barrios y repar-
tos de la Habana, desde 
$500 en adelante. -
Más detalles: Emped/ado, 
30 -B . T e l é f o n o A - 1 6 9 1 . 
5 N o v . 
I N S T I T U T O CANINO 
D I N F R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguei 
N O C A R D " I ^ ^'rcil 'ez- ^uba, 32. 
E l i R I O D E XiA F Z i A T A . S E V E N D E N 
p r m a t o s t o s , n e v e r a s , s i l l a s y mesas de 
t a f é y f o n d a y o t r o s v a r i o s m u e b l e s en 
&.podaca 58. 
•'1596 8 n o v . 
B A R N I Z A M O S 
A m u ñ e c a f i n a y c a m b i a m o s e l c o l o r 
de sus m u e b l e s p o r • e l q u e u s t e d desee, 
g a r a n t i z á n d o l e n o m e t e r l o s en p o t a s a 
n i á c i d o a l g u n o q u e q u e m a d l a m a d e r a . 
M U E S T R A R I O S 
E n g e n e r a l e n v a s a m o s m u e b l e s p a r a 
I t edas p a r t e s de l a I s l a y e x t r a n j e r o : 
i i i o s h a c e m o s c a r g o de a c a r r e o s h a s t a i 
e l p u n t o que u s t e d desee; l i b r e a v e r í a s . ! 
D é n o s su o r d e n . 
T E L E F O N O M - 1 9 5 L 
j 41341- 12 N o v . 
¡ A V I S O . S E V E N D E N M E S A S Y ~ M O S -
! t r a d o r e s caoba, p r o p i o s p a r a p e l e t e r í a , 
t i e n d a de r o p a o l i b r e r í a en A p o d a p a 58 
41597 8 ñ(fv\ 
R E G I S T R A D O R A N A T I O N A L 
Que m a r c a $99.99, c o n 3 l l a v e s espe-
t l a l e s , c i n t a y t i c k e t , s i n e s t r e n a r . Se 
v e r d e en el M e r c a d o de T a c ó n 63, t i e n -
fia " L a V i c t o r i a " . 
41509 13 N o v . 
Vidrieras mostrador modernas 
Se v e n d e n dos e n t e r a m e n t e n u e v a s en 
A m i s t a d , 148, e s q u i n a E s t r e l l a , s u m a -
m e n t e b a r a t a s . 
41452 3 N o v . 
R E G I S T R A D O R A S N A T I O N A L 
V e n d o , c a m b i o , c o m p r o , e s m a l t o en cao-
ba, n i q u e l o . R e p a r a n y l i m p i a n inoc. ' i -
m c o s g r a d u a d o s en D a y t o n . Se h a c e n 
c l i s é s . V e n t a de p iezas y a c c e s o r i o s b a -
i i l o s . B a r c e l o n a 3, i m p r e n t a . 
: -" i r . - , 3 N o v . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
r e f o r m a m o s , r e p a r a m o s t o d a clase de 
m u e b l e s , d e j á n d o l o s c o m p l e t a m e n t e n u e -
v o s y de l a f o r m a m a s m o d e r n a . L e . 
g a r a n t i z a m o s n u e s t r o s t r a b a j o s , lo m i s -
m o en e s m a l t e , b a r n i z o t a p i z , le en-
v a s a m o s sus m u e b l e s , p a r a el i n t e r i o r 
o el . e x t r a n j e r o . " E l A r t e " , M a n r i q í F S " 
122. T e i é i o r u j M - 1 0 5 9 . 
S6G5? 14 Nov. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
L a casa Pernas; reparación de toda 
clase de muebles; especialidad en 
barnices de muebles finos, esmalte y 
fapiz; se envasan muebles-y pianos. 
San Miguel No. 87. Telf. A-0214 Ga-
rantía en todos Jos trabajos. 
40330 20 n 
B I L L A R E S * 
Se v e n d e n dos m e s a s , u n a de p a l o s y 
o t r a de c a r a m b o l a s c o n t o d o s sus acce-
s o r i o s c o m p l e t o s y s i n , uso t o d o f l a -
m a n t e , se d a n b a r a t o s , ee p u e d e n v e r 
a t odas h o r a s . T e l é f o n o 1-7956. A l m e n -
da re s y San M a n u e l . M a í i a n a o . 
4134.; 11 N o v . 
C O M P R A M O S 
M á q u i n a s do e s c r i b i r , A r c h i v o s v toda 
c l a s e de mueb les de o f i c ina , m á q u i n a s 
do t o s e r de S í n g e r y C a j a s de ca iMal^s 
V i l l e g a s , n ú m e r o 6. T e l é r o a o A-.S0b4. 
t (iHiiíln 
' "" í 7 N'bre. 
H E R M O S E E SU H O G A R 
M a n d e s u s l u n a s a " P A R I S - V E N K C I A " 
y r o r diez a ñ o s l a s t e n d r á l impias , e l 
costo es i n s i g n i f i c a n t e . T e l é f o n o A-5800 
T e n e r i f e y S a n N i c o l á f i 
4 0 9 ^ 8 N w . 
PLANCHE CON GASOLINA 
LA PLANCHA "ROYAL' ' E S LA 
MEJOR 
E l planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto y se 
pierde mucho tiempo, planchando con 
una Royal, tiene menos gasto y el 
aposento de planchar siempre está 
fresco. Sin bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J . RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez, 475. Habana. 
X . I B R O S C U B A N O S . R E V I S T A DE C U -
ba, p u b l i c a d a p o r e l D r . J o s é A n t o n i o 
c o r t i n a , c o l e c c i ó n c o m p l e t a en 16 t o m o s 
5 1 2 5 . 0 0 . E n s a y o s o b r e l o s j u i c i o s de 
R e s i d e n c i a , p o r D o n J o s é S e r a p l o M o -
j a i r i e t a , M a d í i d , 1848, u n y o l ' . 194 p á -
g i n a s $ 2 . 0 0 . A u t o s A c o r d a d o s de l a 
A u d i e n c i a C h a n c i l l e r í a R e a l de S a n t o 
Doming-o , t r a s l a d a d a a P u e r t o P r í n c i -
pe, etc, r e c o p i l a d o s p o r D o n J o s é M e d i -
n a y R o d r í g u e z , P u e r t o P r í n c i p e , 1854, 
u n v o l . . ^ . O O ; O r d e n a n z a y r e g l a m e n t o 
Uel- t r i b u n a l s u p e r i o r t e r r i t o r i a l de c u e n -
tas de "la I s l a de C u b a de 30 de A b r i l , 
de 1855, u n v b l . H a b a n a . 1861, en $ 3 . 0 0 . 
O r d e n a n z a s p a r a e l r é g i m e n y g o b i e r n o 
de l a r e a l A u d i e n c i a de' l a H a b a n a , H a -
b a n a 1866. u n v o l . $ 2 . 0 0 : P o e s í a s de 
D o n R a f a e l M e n d i v e , p r e c e d i d a s de u n ! 
p r ó l o g o de D o i i M a n u e l C a ñ e t e , M a d r i d , 
1800, u n v o l . $2.00; I n f o r m e de l a co-
m i s i ó n de p r e s u p u e s t o s de l a s e n t r a d a s 
y g a s t o s d e l e x c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n -
t o de es ta c a p i t a l , m e d i d a s p i /opues t a s 
p o r l a m i s m a c o m i s i ó n y a p r o b a d a s p o r 
l a J u n t a S u p e r i o r de P r o p i o s y el E x -
c e l e n t í s i m o S r . G o b e r n a d o r S u p e r i o r 
C i v i l ; H a b a n a 1849. u n v o l . $ 6 . 0 0 . D e 
v e n t a ei} O b i s p o 31 112, l i b r e r í a . . M . 
K i c o y . 
__4_1 SS5_ 4 n o v . 
- L A M U J E R E N E S T A D O D E E W T B A -
i-azo, r e p r e s e n t a c i ó n g r á f i c a , o b r a ú t i l 
a l a s^ s e ñ o r a s y a l a s c o m a d r o n a s 60 
o t s . C a r t e r a c o m e r c i a l c o n pesas y m e -
d i d a s c i iDanas . c u b i c a c i ó n de m a d e r a s 
y t o d a c lase de b u l t o s e t c . y o t r a s m u -
chas cosas ú t i l e s $ 0 . 6 0 . wLos p e d i d o s a 
M . R i c o y . O b i s p o \31 1\2. L i b r e r í a . 
41885 4 f i o v . 
M o n f ó c a l a a l t u r a de 'os m e j o r e s de 
lo* E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r 
D r M i g u e l A n g e l M e n d o z a . C o n s u l t a s , 
de 11 a 12 y de 3 a 5. M a l e c ó n y C r é s p o . 
M U L O S Of V A C A S B A R A T O S 
R e c i b i m o s s e m a n a l m e n t e l o t e s Clc m u -
l o s de t o d a s c lases y t o d o s t a m a ñ o s . 
T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o de v a c a s l e -
che ras de razas H o l s t e i n . J e r s e y y 
O u e r n s e y , c a b a l l o s de m o n t a m u y f i -
n o s . H á r p e r B r o t h e r e Co. C o n c h a , n ú -
m e r o 1 1 . ^ í a b a n a . 
39554 12 N o v . 
PAGAMOS 1 0!0 A LOS C O R R E -
D O R E S 
En todas cantidades. Oficina particu-
CAMION P A I G E , 3 T O N E L A D A S 
J í u e v o de p t Q u e t e y s i n e s t - e n n r . N o i s 
ffe uso, v e c o n s t r u i d o s i n o q u e es c o m -
p l e t a m e n t e n u e v o y no h a t e n i d o u s o 
a l g u n o y l o g a r a n t i z a l a A g e n c i a . C u a -
t r o c i l i n d r o s , m a g n e t o B o s c h , c u a t r o 
v e l o c i d a d e s de a v a n c e c o n r e t r o c e s o , 
e m b r a g u e . d e d i s c o s m ú l t i p l e s en seco, 
d i f e r e n c i a l t i m k e n t i p o S i n - f i n . C h a s s i s 
c o n case ta a « c h a u f f e u r . G a n g a a l c o n -
t a d o o p i a r o s . Se e n v í a n c a t á l o g o s g r a -
t i s , . B . W . M i l e s . Paseo de M a r t í y 
G e n i o s . 
41370 3 N o v . 
b a i l o c r i o l l o rio m o n t a c o n su s i l la m 
f a e t ó n , con sus a r r e o s , 8 t r o y s , ó'u\ 
c i c l e t a s : dos p i p a s de r i e g o , ' un .caail 
de m u e l l e , a r ados , c u c h a r o n e s , una f» l 
p ú a con t o d o lo n e c e s a r i o , un tanqueXI 
h i e r r o p a r a aerua. m o l d e s p a r a concret»! 
u n g r a n d e c a m p a m e n t o de madera SI 
g r a n n ú m e r o de p u e r t a s usadas dé »!{ 
d e s b a r a t e d - - - a s á s , 8 ,000 t e jas españl'' 
l a s y t o d a c lase de h e r r a m i e n t a s 
p i a s de es tos t r a b a j o s , p a r a hacer fl^ 
c a r r e t e r a s a l a vez y m-roos de pareii 
y c a r r o s p a r a dos t r e n e s . D a r á n razoí" 
C a l l e 12 y 15, b o d e g a . V e d a d o . AntoSfil 
G o n z á l e z . T e l é f o n o F - 1 0 2 1 . • wm\ 
41179 10 N o v ^ 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Henaos r e c i b i d o u n c o m p l e t o s u r t i d o 
de a c c e s o r i o s en g e n e r a l , a s í c o m o C o -
ronas , P i ñ o n e s de a t a q u e . P i ñ o n e s sa-
t é l i t e s y P l a n e t a r i o s , y m u e l l e s d e l a n -
t e r o s y t r a s e r o s p a r a t o d a c lase de 
a u t o m ó v i l e s y c a m i o n e s , a l o s pr-ecios 
a f a m a d o s de e s t a casa ¡ S i n c o m p e t e n -
c i a ! T a m b i é n t e n e m o s u n b o n i t o y v a -
r i a d o s u r t i d o en D e f e n s a s de c a l i d a d 
y g u s t o i n s u p e r a b l e . P r ó x i m a m e n t e l l e -
g a r á o t r o g r a n c a r g a m e n t o de acceso-
r i o s en g e n e r a l . E s t a , es l a casa de t o -
d o s . E l que n o s c o m p r a es s i e m p r e 
n u e s t r o c l i e n t e . C o n e s m e r o y p u n t u a -
l i d a d d e b i d a a te 'ndemos .os •'•edidos d e l 
i n t e r i o r . A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a , a n -
tes San L á z a r o , 302, e s q u i n a a B e l a s -
c o a i n . T e l é f o n o Á - 8 1 2 4 . R . S e r r a n o . 
38810 5 N b r * . 
Se Vende. Dos cochecitos de nii» 
una cama de niño, cinco sillas, J 
cocina de gas con tres hornillas, w 
lavabo moderno y un espejo de «l/ 
con su mesa. Todo muy barato. Cié» 
fuegos 22, tercer piso. 
G 8 I 4 2 10d-25 
S E V E N D E N C A K B O S D E CtTAlÜii 
r u e d a s de uso c u b i e r t o s y descublertoil 
y u t t - envase p a r a b a s u r a de 1 metro'c|l.| 
v i c o de 4 r u e d a s . M a r c o s Fernánd&l 
M a t a d e r o , n ú m e r o 1. T e l e f o n o A-79Jl| 
40799 3 Nov * 
F A E T O N F R A N C E S 
Se v e n d e u n o c a s i n u e v o , m u y baríto 
m a r c a G a u t l e r y C a . , P a r í s , vuelta «!• 
t e r a . c o n sus a r r e o s y u n a c a j a adido, 
n a l a t r á s p a r a m u e s t r a r i o de viajanti 
o p a r a r e p a r t o de m e r c a n c í a s . Informn 
M a r t í 8. T e l . 5116. G u a n a b a c o a . ' 
P. 30 d 4 oct 
MOTOCICLETAS 
Harley Davidson tipo Sport, se ven-
den dos en magníficas condiciones. 
Informan: Gene»al Le8 21 B, Maria-
na?. Te^fono í -7344. 
41190 5 Nov. 
GOMAS U. S. R O Y A L C0RD. 
Almacenistas 
DOVAL Y H E R M A N O 
Gran surtido de accesorios y nm-
dades para automóviles. No deje di 
visitar esta casa. Oficinas: MorroW 
teléfono A-7055, Habana. 
C 1784 Ind 4 nz 
P A I G E 1920, $650 
Se v e n d e u n m a g n í f i c o P a i g e de l m o d e -
l o 1920, con p i n t u r a ve rde , c a p o t a d o b l e 
de k a k i , r u e d a s de a lamtere , m a g n e t o , 
en p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s de f u n c i o n a -
m i e n t o , tí. W . M i l e s . Paseo de M a r t í 
y G e n i o s . 
41372 3 N o v . 
S E V E N D E B A R A T O O S E C A M B I A 
p o r u n F o r d u n c a m i ó n D o d g e B r o t h e r s 
, l en p e r f e c t o e s t a d o c o n c i n c o g o m a s 
lar Sarra, (altos Botica). l e m e n i C G o o d y e a r de c u e r d a n u e v a s . N e p t u n o , 
' n ú m e r o 240-B, b a j o s . 
41542 Rey y Composíela. A-4358. Dr. Val-
divia. Sr. Roque. Sr. Falber. 
40561 4 ov. 
8 N o v . 
Comei'ciantss en tejidos, ferretería y 
quincajla. Si necesitan levantar fon-
dos, llamen al A-5400 o 1-1693. Se-
rán visitados inmediatamente. Reser-
va absoluta. J . Amengual. 
41313 11 Nobre. 
H I P O T E C A S 
4 i 8 : i 
í que s i e m p r e t e n g o d i n e r o 
en h i p o t e c a a b a j o i n t e -
D e s tos a s u n u . s en 24 l i o -
r e s e r v a . I n f o r m e s en M o n -
a 4. T e l é f o n o A - 1 9 3 8 . 
3 N o v 
T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A A I , . 
q u i l e r e s a 20 c t s . ; se is p o r u n peso ; 
r e c i b o s p a r a h i p o t e c a $ 0 . 4 0 ; c o n t r a t o s 
p a r a i n q u i l i n a t o , c a r t e l e s p a r a casas 
v a c í a s . D e v e n t a e n O b i s p o 3 1 1|2. 
L i b r e r í a . 
41885 4 n o v . 
Colección de Temas para aspirantes a 
Maestros por el Dr. Carlos Valdés Co-
dina. De venta en la "Librería Nueva" 
de José López González, Sucursal de 
J . Morlón, Apartado 255, Dragones 
frente a Martí. Teléfono A-2717. 
4 1 6 3 1 5 Nov. 
M I S C E L A N E A 
POZOS A R T E S I A N O S 
P e r f e c c i o n e s desde 200 p i e s h a s t a 1000 
P r e c i o s s u m a m e n t e b a j o s . J . F H o s -
k i n s o n . M . de G ó m e z , 417. 
••^852 10 N o V -
^1306 23 Nov. 
C O M P R O M T r E B I . E S Q U E E S T E » : T 
b u e n estado, p a g á n d o l o s m á s que nadie. 
N e p t u n o , 199. T e l é E f o n o M-1154. 
89509 • 12 Nov . 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y j o y a s . A n t e s "El N u e v o R a s -
tro Cubano", de A n g e l F e r r e l r o . S e com-
p r a n muebles n u e v o s y usados , en to-
das c a n t i d a d e s . J o y a s y objetos do f a n -
t a s í a . Monte . 9. T e l é f o n o A-lv9H. 
L O S DOS H E R M A N O S 
Casa de C o m p r a - V e n t a . S e c o m p r a n 
muebles nuevos y de uso; se p a g a n má,s 
que ninguno, por n e c e s i t a r g r a n d e s c a n -
t idades. SuArea 105, e s q u i n a a A l c a n -
t a r i l l a 4. T e l . A - 2 0 2 9 . 
403 23 17 nov. 
GLOBOS DE GOMA 
Los remito a cualquier lugar de 1c 
Rspublic 
Siempre tenemos en nuestro establo 
magníficas jacas y yeguas muy fi-
nas, caminadoras de Kentucky y Ten-
nessee. Magníficos caballos dé trote. 
Muy buenos sementales y un magní- Doy Dinero en hipoteca sobre ca-
fico burro. Pueden verse en casa de | SES en esta ciudad y SUS barrios, 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E MARINA 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
C 7723 Ind 6 oc. 
Cambio por Dodge, cuña o paseo, má-
quina seis cilindros, cinco ruedas 
alambre y gomas nuevas. Chapa 23¡24. 
Prefiero cuña. También por un carro 
de reparto. Falcón y López, Concha 
y J . Abren, Luyanó. 
P. 25 d 18 oct. 
GANGA., C A S I R E G A L A D A S S E TO 
den dos m á q u i n a s , un. - de 7 pasajerosy 
o t r a de c inco en m a g n í f i c a s conálciO' 
n e s . V é a l o s y se c o n v e n c e r á . Callel 
n ú m e r o 14, V e d a d o . J o s é Coello, , 
40 626 6 Nov.' 
C A S A D E R U E D A . S E V E N D E » Ci 
j a s de c a u d a l e s v a r i o s t a m a ñ o s y cot 
tadoras en c a n t ' d a d . A p o d a c a 58. ^ 
39795 14 Nov, 
M A Q U I N A R I A S 
A P R E C I O D E S I T U A C I O N VBHjP 
u n a c a l d e r a A c u o - T u b u l a r de 250 H 
160 l i b r a s d ^ p r e s i ó n h i d r á u l i c a . Ye 
e n C o n c h a 1 6 . 
42073\ 16 nov 
deside el siete en adelante. Figa-
rola, Empedrado, 30 ,bajos. 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos, sin 
Vbr primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro 5-A, teléfono A' 
7055, Habana. 
C 1784 Ind 5 m. 
S E V E N D E U N C O M P R E S O R D E 
de S x l O x S ; e s t á c a s i n u e v o ; puede vef 
se en C o n c h a 16 . 
42073 líL.n0!4 
¿ E N V E N D E N T R E S T O R N O S NUBTM 
u n o 2 l " x l l " ; oivn u v x i i " y otro'esij 
t o r r e c i l l a a u t o m á t i c o : e s t á n compleíl 
coa c u c k s y c u n t í a m a r c h a s . IníovJOV 
en C o n c h a 1 6 . 
42073 16 novJ 
V E N D O N M O T O R T R I P A S I C O DB S 
H P . 2:'0 v o l t s , c o n a r r a n . i u e . Conc lu í 
42073 l 6 nolil 
P O R N E C E S I T A R E l . I.OCAD, S E W 
den con g r a r r e b a j a : U n cepillo nKSfl 
n i c o 54 p o r 60 p o r ]G p i e s cama 
41730 2 n o v . 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
semanas magni-
echeras, de pura 
Recibimos todas las 
fieos If^es de vacas 
laza Jersey y Holstein. Pueden ver-
se en casa de: 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E ^ A R I N A 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
C 7724 Ind. 6 oc. 
Vendo Country Club, 4 pasajeros, 5 
ruedas alambre, gomas, pintura, etc. 
en magnifica condición. Edificio Lan-
ja del Comercio, departamento 218, 
de 8 a 11. 
4 2 0 7 7 4 nov. 
K L A X O N S Y R E P U E S T O S 
E s t a casa t ; ene u n s u r t i d o c o m p l e t o de 
l a s p iezas de r e p u e s t o pa^sa k l a x o n s y 
se e f e c t ú a n r e p a r a c i o n e s e c o n ó m i c a s . 
H a y k l a f t o n s n u e v o s de v a r i o s t i p o s . 
E . W . M i l e s P r a d o y G e n i o s . 
41371 3 N o v . 
Piezas, diferenciales compÜstos, bie-
las, pistones, etc. de Logier, Hudson, 
Chalmers. Transmisión de cadena, 
Bliscoe, Jeffery, Overland, más bara-
ta que nadie. San Lázaro 249. (Par-
que de Maceo). 
4 1 9 6 6 1 6 Nov. 
i S E V E K D E U N A C U f t A F O R D D E C A -
i r r ^ r a . p u e d a v e r s e en e l g a r a g e l-/a . L i -
i g a . R o d r í g u e z , e n t r e . D o l o r e s S a n I n -
d a l e c i o . J e s ú s de l M o n t e . 
41982 4 N o v . 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
^ r a quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes a u í o m ó v i l e j de 
aso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy r e 
duc ídos . Pueden verse e in-
formes, en Mariné, 12. a'elé-
fono M-4199 . 
«735 I n d . 
t o r n o P u m a m 27 p i u l a d a s de vu^f 
V a r i a s o t r a s h e r r a m i e n t a s , P0163?,' | 
F u n d i c i ó n L e o n y . C a l z a d a i;oncna(:i 
, V l l l R r . u e v a . H a b a n a . _ „ | 
41825 5_NooVJ 
' B U E N N E G O C I O . M A G - N i n C A OÍOH 
j t u n i d a d pa ra con p e q u e ñ o capi ta l po6»! 
' u n negoc io p r o p i o e independiente-
I vende u n a p i a n l i c a e l é c t r i c a , " ^ j . , -
i pode r se a t ende r , se v e n d e por la 
! de su p r e c i o u n a p l a n t i c a eléctrica 
t u a d a en , u n a p n h l a r i ó n de la P f ^ V , * 
de P i n a r d e l R í o . X e s r q c i o , propio P1 
! c u a l q u i e r p e r s o n a q u e t e n g a po<50̂  
\ ñ e r o y q u i e r a i n v e r t i r l o e n un nes^ 
! que él m i s m o p u e d e m a n e j a r . - ^ J ^ 
puede d i s p o n e r de gas i todo el o'aJj 
r a o l n i s t ra l i . - i jns o h e p r o c i o s . •Info"1^ 
X e p t j n o . 2s:;, e s q u i n a Basarra.te 
l é f o n o A - 0 6 2 5 . . n 
41G60 ^ >0-
Maquinaria de imprenta. Ma 
Hoe núm. 7 12, doble revoluti^? 
si nueva, vale $5.000. L a ¿OJ 
$2.000. Máquina Hoe, de tambor P 
ra periódico; está en buen estado: 
doy en $500. Máquinas de pedal.11, 
mero 3 y 5 y 2 y varios tipo» 
po, 135, La Moderna Poesía, hjñt 
39467 6 ^ 
P A N A D E R O S 
A R T E S Y O F I C I O S 










Zepe l lnes No/ 85 . . . . 
Zepe l ines No* 55 dos co lores 
Zepe l lnea 24 p u l g a d a s dorados 
Z e p e l i n e s 24 p u l g a d a s p l a t a . 
Cilobo N o . 35 
G l o b o s N o . 60 | 
G lobos N o . 80 e x t r a - f u e r t e s '. ! 
G lobos N o . 80 e x t r a - d o r a d o s 
Globos N o . 80 e x t r a - p l a t e a d o s 
Globos pito N o . 35 
Zepe l ines N o . 25 con pi to . \ 
G lobos espec ia les con p i to . ,. 
Envíe 20 cts. por gruesa para ei 
franqueo. Garantizamos su calidad. 
ADOLFO SANCHEZ 
Marqués González, entre Concordia 
y Neptunc. Apartado 1915. Teléfo-
no: M-162Ó 













SE VENDE UN CHEVROLET BN 350 
pepos. P u e d e v e r s e en L u z y A g u a c a t e 
de 12 a ^ . 
4 1863 4 N o v . 
PIAT, T I P O O, SE VENDE BAKATÍ 
s i m o . I n f o r m a n : M o n t e , 363. 
S56 S N o V . 
0* ^"f .^ fV ." í10 c o n o z c a n t r a b a j o , SE VENDE UN AUTOMOVH, DANIEÍIÍS 
c o n sus r n e -
f u e l l e V I c -
M o n s e r r a t e 121. 
iguienu, " r t i f e a d - | AVISO. FOTOGRAFIA EN GEÑERAL 
G r u e s a A mis numerosos favorecedores y a 
ray 
D E U N A Y 
0 c o n a r r a n -
c e r r a d a , e s t á 
y se d a p o r 
m e n o s de la m i t a d de su c o s t o . J e s ú s 
del M o n t e , 587-A. 
414&7 4 N o v . 
C A W ü O N F O R D S I N F I N 
m e d i a t o n e l a d a s , t i p o de l 1 
oue e l é c t r i c o y c a r r o c e r í a 
en m & g n l f i c a s c o n d i c i o n e s 
O b r a p í a , 
a m a s a r i e r a s e-P^-fli 
KV.ÍO . l e cab ida . ^ - J 
5. P a n a d e r í a 
23 NJ* 
—rTITji 
S E V E N D i S D E O C A S I O N UN *H¿\\ 
de p e t r ó l e o .c rudo S u e c o de 14 
40911 
IK 
• . Se ^ ^ c n f l c a Pagraí! 
" E L P E D A L " 
ALMACEN Í M F O K Í A D O R DE 
de é l . F o g l e r . 
í f o n o A - 2 5 0 5 . 
40272 
T e l é f o n o M-1140 . 
1 41878 
algo difícil de ser competido, ni en v " W " " ^ » ? condic iones , 
„ i ; i j . . . ' 'riaf dj» a l a m b r e W i t w o r t h 
caiioaa m en precios ni en puntúa- i p r K y M a g n e t o B o s c í 
lidad. Para . banquetes, fiestas, gru-
pos interiores y vistas en general y 
para hacerle su mejor retrato en su 
propio domicilio, no olvide llamar a 
5)iago, teléfono M-4339. Fotografía 
de Diajfo, Reina, 55, Habana. 
40170 5 n. 
l a P O T S f l A . D O V $3,500 Y S16,000 A I , 
7 0|0; buena g a r a n t í a . S a n J o s é 65, 
b a j o s . A i v a r e z ; de 12 a 1. 
420'2 4 nov.: 
6 N o v 
S E V E N D E U N F O R D ; E S T A C O M O 
n u e v o . i Se da b a r a t o . Soledad N o . i . I 
3 n o v . 
S E V E N D E N M O T O R E S B I i E 
A m a r g u r a , 
220 de 114 c a b a l l o de 110 y 
g i o i - ; A m a r g u r a , 48 . T e l é f o n o A ^ 
40272 1 
41888 
S E V E N D E 
tonelada, a u i i ^ u u cttaciin, t iene c a 
r r o c e r í a . Se da a p r u e b a , puede v e r s e en 
C r i s t i n a y S a n F e l i p e » p a n a d e r í a , d í a 
noebe. 
« " 4 6 N o v . 
UN CAMIÓN w H i T E 3 aja y Accesorios, Triciclos, Cigüeñas, Au-
- tomoviíito». Faroles, Gomas, Municio-
r,es y todo lo concerniente al ramo. 
Máquinas de coser y accesorios. Gran 
taller de reparaciones. Ventas al por 
mayor y al detalle. Pida Catálogo y 
lista de precios. "El Pedal", de Ra-
món Sánchez, P. Lacoste (Aguacate) 
núm. 50, teléfono A-3780. Habana. 
I n d . e O c t . . 
C O M P R A Y V E N T A » 
F I N C A S , S O L A R 
Y E S T A B A 
C I M I E N T O S 
S E V E N D E . A U T O r a ü V I I . 6 P A S A J E -
ros, t ipo c a n o a , f a b r i c a n t e a l e m á n , <?x-
celentQs eondic iones y m u y poco uso . 
C u ñ a I t a l i a n a , tambií>Ti en buen e s ta -
Óo. A m b a s m á q u i n a s se someten a 
p r u e b a . E d i f i c i o A r m a n d , Mfslfih, M i l i -
cia y E c o n o m í a , f r e n t e a l a T e r m i n a l . 
41773 g N o y . 
C O M P R O 9. 
Vedado? u n a 
(• ira $5 . Ono ; 
T e l é f o n o M-9333 
41913 
tra to ( l i r r c t o . _ v(,ri^ 
y p a s a r ó » 6 ^ 
AflO XCI DIARIO O F LA MARÍN, v Noviembre 3 de 1923 •r.r P A m i A VEINTITRES 
COMPRAS 
t í 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
M « a s y solares y contratos de C0̂ r¡s i^rbanlzados; no p a g a r á corre-
golares ¿¿"f áor f ac i l i to dinero en íu-
ta;le.o a módico In te rés , rapidez y re-
poteca a ™°ra8 78. A-6021. Manuel 
Berva. 
• 11 Nov. Xilenln. 41944 
Compro casas. Piense que nada 
n i e r d e si quiere hender su propie-
d l d , llamando al M-2095, Suárez 
Cáceres, que siempre tiene com-
pradores y dinero para hipotecas. 
C8380 
EN NEPTUNO 
Deseo comprar una casa en esta calle 
qae no pase de $60,000. Escriban al 
Apartado 491, Habana. 
p. 30 d lo . 
— — S A N - C H U ! ¿ COMPRO CASAS 
ÍTACOBO SAf ̂  m i l pesos, de Belas-
06 / / ' a l M u S e L u z . I n f o r m a r á n : De 
f a 10 de la m a ñ a n a . Monte 204. entre 
Iclascoaln y Rast ro . 
41777 — 
F'ncas rústicas. Tengo orden para 
comprar y arrendar fincas cañeras de 
iodos tamaños, L. Domingo González. 
0%ma: Empedrado No. 15. Telefo-
no M-2276. 
41500 5 Ncv--
_ ««CAS I N F A N T A , B B -
COMPBO ©ASAS * 0 y barrio 
jasooafn, CraJian > ^ Be lasooa ín y 
-comprendido entre i - ¿ R a m ó n 
Kr! i rn i sh tad ta62Sa(ba j03) . de 12 a 2 
p. m. 
41721 3 Nov. 
Compro casas anHguas y modernas 
en !a Habana, Vedado, Jesús del Mon-
te v Víbora, cuyos precios no sean 
exagerados. L , Domingo González. 
Oficina:. Empedrado No. 15. Telefono 
M-2276. 
4 1 4 9 0 
"^oTttWo"" CASA M O D E R N A H A S T A 
f " 0 ü % San Rafael a Malecón Gal}a-
48o0'00Befascoaín( Vniversiázá Yedzáo. 
Aguila 78, café, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
Díaz . « >Jov 41812 8 5>iOV-
Snscríbase al DIARIO DE f.A MA-
RINA y anúncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
VENDO CASA M A M P O S T B R I A , P I S O 
mosaico teja, tiene portal , sala, co-
medor un cuarto, cocina, baño , 1,800 
pesos. Paradero O r f i l a . In fo rman : Ave-
nida 3a.. y Calle 3, "carn icer ía . Pancho. 
42013 6 Nov. 
RAMON REVILLA 
Tengo encargo de vender las siguientes 
propiedades, las que d a r é en la mi tad 
de su precio. Amis tad .y Barcelona. 
Caf y é . 
MONTE 
entre Cuatro Caminos y Campo Marte, 
casa moderna dos plantas can te r í a , co-
mercio y contrato en $43.00. Revi l la . 
Amis tad . 85. C a f é . 
FINCAS URBANAS 
MANUEL LLEN1N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar a este acreditado 
corredor. Compra y vende casas, soH-
reR y establecimientos. Tiene Inmejo-
rables referencias. Domici l io y oficina. 
Figuras 78, cerca de Monte. Teléfono 
A-60 21. de las once en adelante. 
41945 11 Nov. 
G A N G A , S E V E N D E DANDO §2,000 
y reconocer $3,500 en hipoteca casa de 
por ta l , sala, saleta y 3 cuartos y pa-
t io mide C por 34, situada en la ca-
lle de Pérez , a dos cuadras Calzada de 
J e s ú s del Monte . I n f o r m a : Teléfono 
1-2372. 
41952 Í 4 Nov. 
NEGOCIO 
P r ó x i m a a dos l í neas en esta ciudad, 
casa de m a m p o s t e r í a y azotea, sala, co-
medor y 314 $5.700. Figarola. Empe-
drado 30, bajos. 
42071 4 nov . 
E M I L I O P R A T S Co. 
Arqhuiteolos Constructores. Pttoyectos 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
de c/iistrucciones. No cobramos nada 
adelantado. Teléfono 1-4493. 
41969 1 Dio. 
E . ALVAREZ 
Vendo espaciosa casa en la calle 
de Angeles, cerca de Reina. Infor-
mes: Prado, 8 . 
41881 3 Nov, 
S E V E N D E E N X A C A L L E D E HAJBA-
na, una espaciosa casa. I n fo rma : E n -
rique Alvarez. Prado, 8. 
41661 2 Nov. 
V E N D O M í CASA, UNA C U A D R A D E L 
Campo Mar te . Señor Pablos. JLuz. 24, 
bajos. 
41663 2 N o v . 
P R O P I E T A R I O S . MAS B A R A T O Q U E 
yo nadie. Pedro Santos Sabe, construc-
tor C i v i l y Contra t i s ta . I n fo rma a 
ustedes que se compromete construir 
su casa del precio y calidad que fuera 
en c o m p a ñ í a con uno de los mejores 
Ingenieros y Arqui tec to de la Habana 
Pueden avisar a l te lé fono A-061ft o 
por correo Redenc ión , 143, Marianao, 
Habana. Me encargo.de toda clase de 
planos. Memoria descr ipt iva. Presu-
puesto, gestiono licencias de Obras. 
Para m á s informes; Ofciina, Cuba, 52., 
41672 3 Nov. 
EN SANTOS SUAREZ 
Vendo juna moderna casa en Santos 
Suá rez , a media cuadra del t r a n v í a , 
parte alta, buena cons t rucc ión , tiene 
por ta i , sala, dos cuartos, saleta de co-
mer, 1 cuarto de baño completo, coci-
na, pat io y gran traspatio, precio 5,500 
pesos. I n fo rman en Monte, 317, de 1 
a 4. 
41834 3 N o v . 
Vedado. Precioso Chalet acabando de 
construirse con todas comodidades a 
la brisa, 15 metros de frente, próxi-
mo a la calle 17 y a la entrada del 
Vedado. Precio: $35.500 facilidades 
de pago, G. Mauriz, Aguiar 100, 
frente al Banco Canadá de 10 a 11 
ÜZ- Teléfonos: 1-7231—A-6443 
SAN IGNACIO 
•esquina nueva dos .plantas comercio, 
renta 350 pesos en "45,000 pesos. Re-
V l l l a . 
' i 42018 11 Nov. 
Casa de manipostería, $3,100 
con portal, sala, tres cuartos, amplia 
cocina, rentando 30 pesos, si no tiene 
todo el dinero para la compra le dejo 
u„500 pesos a pagar en 2 años y medio, 
Bltuación Inmejorable. Cerro, v é a m e 
enseguida que es negocio. Direc to . Es-
cobar, 10, se in forma de 1 a 3. 
42014 5 Nov. 
SAN L A Z A R O 
Casas dos plantas nuevas, c an t e r í a , en 
$30,000 pesos. Agui la , dos plantas cer-
ca de los te lé fonos en 25,000 pesos. 
Lealtad cerca San Rafael, 2 plantas en 
24,000 petes. Mural la , esquina 60,000 
pesos Zulueta esquina 800 metros en 
2^5,000 pesos. Rev i l l a . Amis tad 85. 
Café. 
42018 11 Nov. 
VBJÍTOO CASA SAN B E N I G N O , A tres 
, cuadrar? Calzada y una Santos Suárez , 
6 frento per 28 fondo, portal , sala, sa-. 
leta, trea habitaciones, comedor, coci-
na doble servicio con baños , patio, tras-
patio, rer.ta 60 pesos, e s t á desocupada, 
itra(to directo con el dueño, no se quie-
re perder tiempo, $6,500. J o s é M u ñ i z . 
•La Isla de Cuba. Monte, 55. 
, _ 4 J ^ 1 _ 5 Nov. 
ZANJA Y G A L I A N O , B O D E G A . T S L E -
•^ono M-2798. L u i s compra y vende ca-
P|s y da dinero en hipoteca en la Ha-
¡oana y sus barrios a mód¡co i n t e r é s . 
513,800. E S Q U I N A CON E S T A B L E O I -
«nlf^i 3 accesorias, a con t inuac ióñ , 
, °t! 10a (lepartamejitos, una casa al lado 
ion d posiciones. Produce $1,800 a l a ñ o . 
-ruorman M-2798. L u i s . 
^ENDO CASAS C H I C A S , P R O P I A S C C -
mo para obreros, de portal , sala, sale-
3 cuartos y. sus servicios, de 
A ^ ^ í ^ - ? l-500. Para m á s infor -
mes. 11-2/98. L u i s . 
Vedado. Ganga próximo a la calle 23 
y a la calle C, casa a la brisa de cie-
los rasos, sala, comedor, cuarto y 
servicios de criados, en los altos cua-
tro habitaciones y un baño, tiene pa-
ra hacerle garage. Precio $13.000. G. 
Bauriz, Aguiar 100, frente al Banco 
Canadá, de 10 a 11 1 2. Teléfonos: 
A-6443 — 1-7231. 
Vedado. Casa moderna acabada de 
fabricar, tiene 13.-68x36 metros, ga-
rage, cuartos de criados a la brisa, 
parte alta. Precio: $22.000- G. Mau-
riz, Aguiar lOO^de 10 a 11 112. Te-
léfonos: A-6443 — 1-7231. 
FINCAS URBANAS 
¡ ¡YA L L E G O ! ! 
JUAN PEREZ 
SOLARES YERMOS SOLARES YERMOS 1 ESTABLECIMIENTOS W R í O S 
Q U I E N vende casas?. . . . PEREZ 
Q U I E N compra casas?. . . . PEREZ 
Q U I E N vende solares?. . . PEREZ 
Q U I E N compra solares ' . . . PEREZ 
Q U I E N vende fincas de cam-
po?. . . . . , . . . PEREZ 
Q U I E N compra f inca de cam-
po? PEREZ 
Q U I E N compra c r é d i t o s h ipo-
tecarios? PEREZ 
Q U I E N vende c r é d i t o s h ipo-
tecarlos? PEREZ 
Q U I E N da dinero en hipo-
teca? . . PEREZ 
Q U I E N toma dinero en hipo-
teca? PEREZ 
Q U I E N vende valores? . . , PEREZ 
Q U I E N compra valores?. . . PERKZ 
Q U I E N da dinero en g a r a n t í a ? PEREZ 
Q U I E N da dinero en p a g a r é s ? PEREZ 
Negocios serios y reservados 
Horas: de 9 a 11 a. m. y d» 3 a 5 p. m. 
Edificio "Quiñones", Depto. 424 
E M P E D R A D O Y A G U I A R 
T E L F . A-6678 
40056 16 n. 
RAMON REVILLA 
Vendo un hotel, café y restaurant, con 
buen contrato y poco alquiler en 30,000 
Café. 
VENTA URGENTE 
En la saludable Víbora,, reparto L a w -
ton, vendo en $5,000 (sin gasto de n in -
guna clase para el comprador) una casa 
de m a m p o s o t e r í a y techos de cielo raso, 
con sala, saleta, tres hermosos cuartos, 
cocina, todos sus servicios sanitarios y 
traspatio para c r í a . Hay necesidad de 
Venderja en seguida; por eso se da tan 
barata . D i r í j a n s e a F . Blanco. Con-
cepción, 15. a l tos . Víbora . 1-1608. 
41784 4 Nov. 
B U E N N E G O C I O : V E N D O U N A E s -
quina de dos plantas con casa al lado 
en lo mejor de la Víbora , a tres cua-
dras de la calzada, con dos estableci-
mientos. Renta 90 pesos, un solo reci-
bo. La doy en 9,000 pesos, ú l t i m o pre-
cio. No corredores. Trato directo. 
M a r t í n P é r e z . San Anastasio. 82-B. 
Teléfono 1-4591. 
41671 4 Nov. 
T E N G O E N V E N T A CASA DOS P L A N -
tas. Gervasio, dos plantas Rayo, una 
Gallano, en el Vedado, chalet regio ca-
lle 2, se da por lo fabricado, 2 casitas 
én el-Vedado 5,000 pesos, dinero en h i -
poteca para la Habana y sus barr ios . 
S u á r e z . Zanja, 42. Te lé fono M-3421. 
41550 6 Nov. 
CASAS M O D E R N A S A U N A C U A D R A 
del t r a n v í a de L u y a n ó de por ta l , sala, 
tres cuartos, comedor, patio y traspa-
tio, se da muy barata, otras cuatro 
juntas o separadas, compuestas de sa-
la, dos cuartos, cocina y servicios sani-
tarios . I n f o r m a : Miyares . Quiroga y 
Benavides. J e s ú s del Monte . 
41495 2 Nov. 
S E V E N D E U N A CASA E S Q U I N A CON 
ontablecimlento, 800 metros de terreno, 
buena renta . I n fo rman : Mi ramar y 
O 'Fa r r l l l , bodega A n d r é s González . 
41528 8 Nov. 
Casas y Solares, a plazos desde $1.00 
mensual en el lugar que Ud. designe. 
Vea a Valdés, 8a. No. 21, Víbora, 
escriba, damos y tomamos dinero. 
41129 4 Nov. 
C A L Z A D A D E L C E R R O , 829, S E V E N -
de esta hermosa casa. I n fo rman en la 
misma. 
38479 3 Nv. 
Sorial y Cisneros, maestro y Contra-
tista de obras me hago cargo de todos 
trabajos de construcción y reparación 
de obras, haga su casa desde $2.800 
en adelante, los trabajos de reparación 
más baratos que nadie. Alambique 22, 
altos. Tel M-7627. Habana. 
40612 6 Nov-
V E N D O 6 P R O P I E D A D E S I N I OBMAJSÍ 
en General Lee. 5, V í b o r a . Te lé fono 
1-4984. 
41389 3 N o v . 
Vedado. En lo más céntrico gran re-
sidencia, cantería tallada, techos mo-
nolíticos decorado, es una gran opor-
tunidad, se da facilidades da pago, 
está desseupada, G. Mauriz, Aguiar 
100. frente al Banco Canadá, de 10 
a 11 112. Teléfonos A-6443 — 1-7231. 
Si avisa a estos teléfonos paso a in-
formar. • 
41792 10 Nov. 
SE VENDE 
U n chalet en la Víbora , media cuadra 
de los t r a n v í a s y una del Parque de 
Mendoza, j a rd ín , portal , sala, saleta, 
cuatro cuartos, b a ñ o Intercalado, ser-
vicio de criados, comedor, garache, un 
cuarto alto, e-aleria de persianas y 
traspatio para persona de gusto, pre-
cio $19,500. 
U R G E V E N D E R P O R N E C E S I T A R 
dinero una casa de vecindad en un te-
rreno de 1950 metros con 5 accesorias 
m a m p o s t e r í a y l í cuartos de madera, 
produciendo 140 pesos mensuales, la 
doy con lo fabricado a razón de 4 pe-
sos el metro, e s t á a 2 cuadras del t ran-
v í a de San Francisco, en el Reparto 
L a w t o n . I n f o r m a su dueño : Agui la , nú-
mero 101 y por te lé fono M-1143. de 8 
a 12 y de 5 a 7. 
40394 3 Nov. 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y es-
quinas. Fincas rústicas, para 
recreo y toda clase de culti-
vos. Hipotecas, cualquiera 
cantidad, al tipo más bajo de 
plaza. 
Monserrate, 39. Telf. A-8900. 
5367 Ind 10 lí. 
RAMON R E V I L U 
Vendo una bodega cantinera, lo mejor 
do la Habana, buen contrato y no paga 
alqui ler muy barata. Amistad, 85. Ca-
í é . 
RAMOÑTÍEVILLA 
Vendo p a n a d e r í a y v í v e r e s muy bien 
situada, corto plazo y poco alquiler, 
barata . -Amistad, 85. C a f é . 
RAflJON R E V I L L A 
Vendo, un café muy conocidq y acre-
ditado, rerpaga alqui ler y es una opor-
tunidad el poder comprar la . Amis t ad 
85. café. 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo la mejor casa de huéspedes de la 
Habana en buenas condiciones para el 
pago. Amis tad , 85, c a f é . 
R A M O Í T R E V I L L A 
Vendo una gran vidr iera de tabacos y 
cigarros muy barata .Amistad, 85. Ca-
42018 11 Nov. 
V E N D O U N S O L A R E N L O M E J O R 
de la Víbora, situado en la esquina de 
I r e i r é Andrade y Figueroa; lo doy a 
S3.50 la vara. Su dueño : J e s ú s .María 
No . 42. al tos. Te lé fono M-9333. 
41913 6 nov. _ 
V ü D A D O : V E N D O S O L A R D E DOS 
esquinas con un frente de 50 x 23 mej 
tros de fondo, o vondo su mi tad de 25 
x 23 a $.12.00 calle 21 y 10; otro m á s 
de 14 x 3fi metros calle 6 casi esqni-
na 25, a $28.00. Francisco Quintana, 
N tp tuno esquina Leal tad Te lé fono 
A-2873. 
40716 6 Nbre. 
S E V E N D E C E R C A D E L N U E V O 
F r o n t ó n , un solar a 35 pesos metro con 
fabrk-í-.ción, renta doscientos pesos, m i -
de 18 por 32, pueden reconocer parte, 
t ra to directo con compradores, su due-
ñ o : San José , 138, garage. Domenico. 
41456 < 28 N o v . 
V ^ D O ~ E Ñ ~ P R O P O R C . T O N , L O T E S de 
terreno de 8 varas de frente por '35 de 
fondo, a una cuadra el tranvSíi, lugar 
alto, cerca de Toyo, ca.le con arbolado, 
a lcaa tan l l rdo , agua, gas, te léfono, luz 
y buenas propiedades. In fo rma : F . 
He nández de 7 a 1. Vil lanueva, 26, 
entre Pére-- y Santa A n a . J e s ú s del 
Monte. 
41390 4 Nov . 
A T E N C I O N . S E V E N D E P O R - J I O Í O . 
der atenderla su dueño urfcv^viariera 
de tabacos y cigarros con l,ífuiircaUa 
bien si tuada. R a z ó n : Dragoijps. 7. 
41860 Vl¿. J^ov. 
-ÍK- v̂ -» S E V E N D E U N A CASA D E H U E S P E -
des situada en Galiano, 98, á l i ^ s . oa-
E S T A M E C I M Í E N T O S V A R I O S 
BEfíJAMIN GARCIA 
CUa|\, 54 TELF. M.8743 
E! corredor más relacionado en el co* 
mercio, irendo y compro toda clase de 
s f esquina á San J o s é . Tiene 2"4,i;ífabita- ec{ablitf imM'nto« PTI 9A hnrav w f i n -clones y a d e m á s anexa una p o s a d ^ o n e s ^ ^ c i m i e n i o s en ¿ 4 , Horas y iin-
entrada Independientb por la ca!%ÍRM)|'Ca|;:;il!rbana8. Dinero al: 6 y al 7 por 
vo, con ocho amplias habitaciones. si£Lr.if' _ i „ T^J„ l _ • _ J _ . _ 
pr¿c io d.- venta es muy razonable. ra i%' | tTento . 4odo el que qmera vender, o 
informes en Dragones, 9. Teléfono A - , comprar. Venga a V e r n » . Cuba, 54, 
4588. 
41877. v Nov^ |y será atendido. Benjamín Garda. 
V E N D O CASA D E OOMPRA Y V S N Í A 
situada en calzada, buen contrato, po-
co alquiler, buena venia por enferme-
dad de su dueño, e s t á preparada para 
montar p r é s t a m o s , informes por el te-
léfono 1-4507_ 
42036 4 Nov. 
GRANDES NEGOCIOS 
Los Corredores de la v idr ie ra "Wilson, 
s eño re s L,ópez y S a r d i ñ a s , tienen los 
mejores negocios de la Habana, pues 
tenemos 3asas que dan el 2 1|2 por 100 
de i n t e r é s y nos remit imos a la prue-
ba; vendemos un terreno en San Jos4, 
entre Soledad y Oquendo de 18 por 23? 
rentando $125.00; medida especial para 
tr.es casas y calculen la renta que d a r á 
e*i ese punto; tros plantas; tenemos 
una en la calle de Santa Irene a dos 
cuadras de la Calzada; una gran casa 
moderna de 6 1Í2 por 35; regia propie-
dad; es una ganga; por ta i , sala, saleta, 
4 cuartos, sala de comer al fondo, cuar-
to de criado, patio y ' traspatio, techos 
mono l í t i cos y su precio es negocio. 
In forman v id r ie ra de W i l s o n . Te lé fono 
_ Ü 0 6 0 4 UOV_ 
S E V E N D E . U N L O T E D E T E R R E N O , 
propio para un Sanatorio, distante unos 
S00 metros del pueblo de Santiago de 
las Vegas, con una elevación de m á s de 
40 metros sobre el nivel del pueblo de 
Santiago de las Vegas. Consta dicho lo-
te de unos 100.OQO metros y es t á bor-
dtado por la nueva carretera, que va 
hasta el P a n t e ó n do Maceo, partiendo 
del referido pueblo' de Santiago de las 
Vegas, y por el camino real. In fo rma : Kligio Pérez , Calle Cero No. 26, San-
tiago de las Vegas. 
415C0 3 Nov. 
Por 300 pesos. Regalo una vidriera | BODEGA, VENDO UNA 
de tabacos, punto buenísímo. 7 años;En 16,000 pesos, vende a i mes 9,000 > 
rip rnnh-atn 20 nprns rfp alamlpr me la ni i tad cantina y vendo ot ra en 9,000 ae comraro, ¿u peso» ae aiquue., e y otra en 0̂00̂  vendo una en Calzada 
urge por embarcar. Solo su mercan-; en 1,800 pesos y tengo otras m á s . Ven-
da lo vale. Informa su dueño en la ^ 1 
misma de 9 a 12 y de 2 a 6. Villegas j 
58, 
Teléfono M-8743. 
B e n j a m í n Gar-
41999 Nov. 
SOLAR C A L L E DOLORES 
Se v e n á e un solar de 10 por 51 metros 
en la calle Dolores, entre E n c a r n a c i ó n 
y Cqcos, queda a una cuadra de la Cal-
zada y la calle e s t á compuesta. E . W. 
Mi les . Paseo de M a r t í y Genios. Te-
léfono A-220Í . 
41373 3 Nov. 
Se venden varios solares, situados en 
el Reparto "La Floresta", en la Ví-
bora; se pueden adquirir entregando 
una pequeña cantidad de contado y 
el resto a plazos. También se vende 
una casa en el mismo Reparto en la 
caüe de Patrocinio, situada a la bri-
sa, en la misma loma; desde donde 
se domina toda la Habana, compuesta 
de sala, comedor, cuatro cuartos, pan-
íry, servicios intercalados, cocina, un 
cuarto para criados, gran traspatio y 
garage. Informes en el Departamento 
206 del Edificio "Barraqué", Amar-
gura No, 32 esquina a Cuba. 
42054 4 nov. 
GRAN VAQUERIA, REGALADA 
Vendo la acción de una f inca a 15 m i -
nutos de la Habana, 40 vacas de raza 
de primera, 3 toros, una gran yunta, 
2 m u í a s , 4 caballos de t i r o y monta 
un t ractor que cos tó $1.500; una m á -
quina de tapar $500.00; una caba l l e r í a 
do m i l l o y 3 de yerba y potrero $400.00 
de gall inas y lecnones y una gran ven-
ta de lechg en la Habana; t a m b i é n t i e -
ne .una gran casa para v i v i r ; casa de 
criados y establo para o r d e ñ a r ; el que 
se interese por este negoció que me vea 
de seguro no h a l l a r á otro i g u a l . A r r o -
j o . Belasooain 50, esquina a Zanja. Las 
Tres B . B . B . 
42095 4 nov. 
T E R R E N O M U Y B A R A T O 
Vendo en la calle Oquendo, casi esqui-
na a San Rafael 750 metros de terreno 
con buena medida, dándolo a $44.00. 
metro, para hacer la venta r á p i d a m e n t e . 
Informan Teatro Wi l son , v i d r i e r a . Te-
léfono A-2319. 
41720 2 nov. 
COMPSO T I N T O R E K I A E N L A H A S A -
na o sus barr ios . In fo rman do 9 a 11 
a. m . y de 3 a 6 p . m . A g u i l a 329. 
No corredores. 
4,1741 _ ^ 2 nov. 
C A P E Y P O Ñ D A " s E V E N D E ~ Y ~ U R G E 
la venta, cerca de Cuatro Caminos, buen 
negocio para dos socios quo quieran ga-
nar dinero; tiene 6 a ñ o s de contrato. 
Se venene por desavenencia do socios; 
es una ganga verdad; punto inmejora-
ble; vende $40.00 diarios; se da en 
$3.000 Teléfono A-7526. Pregunten por 
Morá i s a todas horas. 
41744 2 nov. 
B O D E G A S I N C A N T I N A , B U E N A V E N -
ta, poco alquiler, propia para dos mu-
chachos, hombre solo o matr imonio sin 
hijos. Se vende muy barata. Informes: 
Juan Garc ía , Omoa' 49, casi esquina a 
Komay. Establo de vacas. 
41722 9 Nov. 
CA,FES, VENDO CUATRO 
a cual mejor, uno en 28,000 y otro en 
20,000 y otro en 12,000. Se deja parte 
a plazos y vendo uno en 25,000. Ven^e 
250 pesos diar ios . Informes: Cuba, 54. 
B e n j a m í n G a r c í a . Teléfono M-8743. 
VIDRIERAS TABACOS 
Vendo cuatro, una en 6,000, otra en 
3,500, otra en 1,800 y tengo varias m á s . . 
Informes: Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . . 
KIOSCOS Y CANTINAS 
Vendo varios y una cantina pegada a l 
parque, vende 80 pesos diarios y la doy 
en 9,000 pesos y se deja parte a plazos. 
Informes: Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
Vendo una cantinera, en la Calzada del 
Monte, en 10,000, buen contrato y ven-
do otra en $7,000 y otras en $5 000; dan-
do la m l t ^ ai contado y el resto a p ía -
zos. Informes: Cuba, 54. B e n j a m í n 
G a r c í a . 
T E R R E N O S E N L A C A L L E D E S U B I -
rana, vendo lotes de 6 por 22 y 12 
por 32 metros para una nave. Jul io C i l . 
Te lé fono 1-7789. 
41367 6 Oct. 
A V E N I D A D E AGOSTA E N L A L O -
ma frente a la calle Lawton , 100 me-
tros a 4 pesos, mi tad de contado y m i -
tad en hipoteca, 2 a ñ o s al 6 por ciento. 
I n fo rman : Te léfono 1-2466. 
41314 11 Nov. 
C A L L E M U N I C I P I O , E S Q U I N A , V E N -
do un lote 50 metros de frente por 20 
de fondo. I n fo rman en el te léfono !• 
: í b o . 
41.°. 14 11 Nov. 
G R A N E I N C A D E P R O D U C C I O N Y 
crianza a 9 kms. de la Habana. Vendo 
su acción en $850. E s t á en calzada, 
tiene ca^a. r ío y palmas. M á s de 3,000 
pacas de hierba graijdes cuartones de 
mil lo , de maíz y de boniatos. Es una 
finca de nrimera calidad tanto para va-
que r í a como para toda clase de cul t ivo 
y crianzas, Guanabacoa, Case r ío V i l l a 
Mar ía . J . Díaz Minchero. 
416 39 7 Nov. 
« B V E N D E N C A P E S D E 4, 6, S, 10, 13. 
15, 20, 25, 35 y 50 m i l bodegas de 4, 
6, 8, 12, 15 y 20 ¡nalí pesos. Fondas de 
3, 5, 9 y 12 m i l pesos. 7 vidr ieras de 
$1,200, 2,500. 3.400 4.700 5.500 6.300 y 
9.200. U n hotel con caífé cén t r ico , con 
trato, poco alquiler, vende diar io 130 
pesos y se da en 27,500 pesos. Vendo 
p a n a d e r í a s de 15, 20 y 30 m i l pesos. 
Urge vender un café cén t r i co , vende 180 
pesos diarios .alquiler módico y 10 
a ñ o s contrato, se da barato y solo t ra -
to con persona seria y no admito i n t r u -
sos.. E l que quiera comprar no debe 
hacerlo sin verme y se c o n v e n c e r á que 
no ha;/ m á s que un Ruiz López en los 
negocios. Informes: Café Cuba Moder-
na, de 8 a 9 y media y de 12 a 2 y me-
dia . Te lé fono M-3259. . 
41651 9 Nov. 
HUESPEDES 
Vendo una casa en $4.000, que los mue-
bles valen m á s ; 36 habitaciones moder-
nas - pfegada al Prado, buen contrato. 
Informes: Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
¿ A F E S W V E N T A 
Vendo uno en $18.000, vende 150 peso-
diar ios . Vendo en ganga uno en $8,000 
pesos dando la mitad de contado y ven-
do uno en $1.000. informes: Cuba, 54. 
CANTINAS 
Vendo una cantina en 4.000 pesos, ven-
do un kiosco en 3,000 pesos. Para in-
formes: Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
PANADERIA 
V í v e r e s finos, vendo en 
ce de mostrador. 70 pese 
sacos de harina diarios, 




S E V E N D E L A A C C I O N D E U N A P I N -
ca con su v a q u e r í a ; seis a ñ o s de contra-
to, con una venta de $20.00 diarios a 
30 minutos de la Habana. I n fo rman : 
Campanario 75, do 7 a 8 a. m.. 
41609 4 nv . 
S O L A R E S C A S I R E G A L A D O S , P O R 
Í200 .00 y $20.00 mensuales; muy bien 
situados, medidas chicas. Calle R o d r í -
guez, J e s ú s del Monte . Véame hoy, no 
m a ñ a n a . R o d r í g u e z . Empedrado 20. 
41894 3 nov . 
S E A R R I E N D A P A R T E D £ L A P I N C A 
r ú s t i c a M a r í a Luisa , unos cincuenta m i l 
metros, situada frente a la carretera 
de la Haoana a Guiñes , entre los k i ló -
metros 8 y -9, entre E l Lucero y San 
Francisco de Paula, con buena casa de 
vivienda de l ad r i l l o y azotea, con por-
tal , sala y tres grandes cuartos, carre-
tera hasta el po r t a l y p e r s i a n e r í a f ran-
cesa; tiene 2 pozos con bombas, abreva-
dero, á rbo l e s , guayabal, propda para 
granja o campo de cul t ivo de a l g ú n j a r -
dín, en 60 pesos mensuales con garan-
tía. Informa, A r t u r o Rosa, San Rafael 
ndmero 2 73. esquina a Basarrate, cha-
let, A r t u r o . 
41440 6 Nov. 
¡ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
Se vende muy barato- Solar de esqui-
na con 247 metros. Reparto "Batis-
ta", calle 13 y Tejar. Informan: Telé-
fono A-4108. 
41670 3 Nov. 
h ^ í l n 9 ^ASAS DE DOS PLANTAS EN 
.itfono M-2798Strella* ?8-500- ^ Te" 
n r ^ n ^ 0 ^ I>A "CALLE DE CARMEN 
Luis Para fabricar- $8.000 M-2798. 
?oB w " 0 , EBR HIPOTECA. PA-
Luis ^ t e r é s . Informes: M-2 798. 
• S s D ! 1 , T ^ R ? I E 1 Í O E1T BARRIO DE 
a S4 nn Morlte, m á s barato que nadie 
M-2798 L Í i 6 ^ 0 ' Para más detalles: 
ía^víhni- ^END®~EÑ LO MEJOR DE 
^ g n í f e a f r , de 400 ^e t ros con 
^odidad fo •V-?c1,6n y esp léndida co-
4 nov 
Una esquina pegada a los muelles, 
renta 125 pesos, precio $17,000, prepa-
rada para altos. 
Una casa calle de Luco, sala, saleta, 5 
cuartos, servicios modernos $9,000. 
Otra cuatro cuartos, servicios mo-
dernos 8,500 pesos. Otr aen la 
calle Escobar a i to y bajo, renta el 10 
por ciento, $11,500. Otra p r ó x i m o al 
nuevo Mercado S|S 2 cuartos, cocina, 
servicios, losa por tabla, preparada pa-
ra altos $7,500. Otra calle O 'Far r l l l , 
Víbora , j a rd ín , por ta l , cuatro cuartos, 
baño intercalado, comedor, tres cuar-
tos, s ó t a n o y un hermoso traspatio en 
13,500 pesos, dejo $9,000 en hipoteca y 
muchas m á s . In fo rma : Ruiz López, 
t ra to directo, de 8 a 9 y media y de 12 
a 2 y media p . m . Teléfono A-3259 . 
41651 9 N o v . 
Vendo en la calle J esquina a 19 un 
lirecioso chak/t estilo europeo (es-
quina de Fraile) compuesto de jardi-
nes, garage para 2 máquinas, portal, 
sala, saleta, gran comedor, cuarto de 
estudio, oantry, cocina, cuarto y ser-
vicios de criados. AÍÍOSÍ Hall, 4 her-
j/iosas habitaciones, baño, terraza y 
cuarto ije criados. Todo decorado. Se 
puede ver de 2 a 5 de la tarde. Nc 
se admiten corredores. 
4149'., 5 Nov. 
G. DEL MONTE 
Notario Comercial. Solares en el Ve-
dado. Dinero en Hipotecas. Habana 82 
Teléfono A-2474. 
p. 30 d lo . 
S n S ? ^ ^ 0 ^ ' CASA C A L L E SAN 
caMes „ ' . 1awton' t r a n v í a esquina. 3 
la cloVe' ̂  aÍv Sala' hal1' 3 cuartos a 
fcspléndirV?. otro a ^ izquierda, b a ñ o 
^Had"g ^ comedor, cocina, cuarto de 
ÍP"r t V r ^ r T t ouarto chauf-
con 9ft 5 lavadero. Tiene un jar-
l'-'ra f a j í n rnet1ros. ^ e n t e a la cnlle, 
J&odeea v * . dos cf,sas ^ I c a a . para 
mil Ĉ nJcerU- esto por dos 
."ep y\?os d« contado, resto como lo dp-
a ^ ^ o n i e t a r í o : San J o s é 65, bajos, 
Í2069 
UNA ESQUINA 
Galano6" San Rafael. <Jc Belascoain a 
fricar 'Po esquina de 6x20 para fa-
en r e l ¿ c i L U n a gan^a y sti precio e s t á 
* en i* e\ lue:ar oue ocuPa- Es-
n,an v i d r l ^ 0 ^ d * d i c h a calle. In fo r -
y S a r d i f t a s ^ T ^ ^ 1 1 6 ^ - « r e s . López 
.42060 Teléfono A-2319. 
4 nov. 
Vpnd ESQUINA EN GANGA ' 
^edla c u ^ r f \ la calle del Castillo, a 
Para tres oa* /6 i"10^6' medlda espe¿ la l 
t ^ a l de f r a eo8 por 23' hacen 
vendo una aUo t V 8 P.0r 23 y lo mismo ta^, en unnQ^t todas í u n t a s . muy bara-
-^n tado y arPfa"La' PUeS coft ?1-500 al 
tecas V ¿ a t ^ nocer mu>' Poco en hipo-
quiera v ;̂MQUe ef nr̂ ocio para el 
»ttaH en la *JÍr, en la Habana. Infor-
' '•eléfono í - 2 3 Í 9 r l e r a del Cine Wilson. 
42060 
g í p - r 4 nov. 
Dano E s £ ^ , E * 1.5 MEJOR D E I T Í É Í : 
res. un chalet ril / ^ S?nta lrene >' Flo-
^ l I s T ^ 0 d« 1 PS ™ ^ P1.nrónnan 
i Nov. 
CERCA D E 17, V E D A D O , V E N D O U N A 
casa antigua, en buen estado, con ja r -
dín, por ta l , sala, saleta, 4 habitaciones 
y t raspat io; su terreno 683 metros; es-
tá a lqui lada. Precio $15.300; urge la 
venta. Pera l ta . Indus t r i a 96, de 9 a 2. 
41890 4 nov . 
V E N D O " E N E L V E D A D O UNA CASA 
antigua con 683 metros de terreno en 
ÍIC.OOO; puedo dejar en hipoteca 10,000 
pesos; t ra to directo; no corredores. 
Llame a l Teléfono M-9333. 
41913 8 nov. 
V E N D O E N B U E N A V I S T A . ¿QUIERE 
usted educar a sus hijos? Cerca del 
gran Colegio de Belén, vendo una casa 
toda de m a m p o s t e r í a y azotea, baño i n -
tercalado y los d e m á s servicios en 4,80(i 
i pesos; otra igual con un ouarto menos 
leu $4.200 y otra con techo de teja en 
I $2.900; en todas ellas so dan f a c i l i -
dades de pago; se venden para seguir 
fabricando otras . In forman en Belas-
coain 86. F á b r i c a de Mamparas. 
41299 4 nov. 
V E N D O E N "SAN J O S E D E I N F A N T A 
¡a Oquendo a $58.00 y a $38.00 y en 
¡Zanja en el mismo p e r í m e t r o a $39.00; 
! tocas son casas viejas v una excelente 
í m e d i d a . Informa su dueño en la Vid r i e -
Ir la y F á b r i c a de Mamparas. Belascoain 
iSO B . 
! ^ l ^ O 4 nov. ^ 
DOS CASAS N U E V A S , S I N E S T R E N A R 
¡ de dos ulan.tas, calle buena y a dos 
¡ c u a d r a s de Belascoain. L o m á s moder-
no, cielo raso, b a ñ o intercalado, gran 
rala con dos ventanas, escalera m á r -
mol, etc. $14.000 cada una, pudlendo 
dejar $6.000 hipoteca. Pocito 7, Haba-
na, de 12 a 2 V de noche. 
41905 , a 8 noy. 
TIENE ESTABLECIMIENTO 
En 6,500 pesos casa azotea corridaí1 sa-
la, comedor tres cuartos renta 60 pe-
sos con contrato, 6 por 20 mer,rOo,>»cér-
quita de Infan ta y San l o s é . Figuras, 
78. A-6021. Manuel L len ín . 
41442 3 Nov. 
S E - V E N D A N D O C E CASAS E N E " Ve-
dado y en la Habana, trato directo con 
s'u dueño de cinco a ocho p . m . en >a 
calle 17, n ú m e r o 70. 
40368 3 N o v . 
S E V E N D E CASA M O D E R N A DOS 
plantas r dos cuadras ae Belascoain, 
sala, saleta, dos habitaciones, b a ñ o i n -
tercalado, toda cielo raso. In forme: 
M a r q u é s Gonzá lez 2-C, esquina Desa-
giie. 
41782 10 N o v . 
OALZAAA I N F A N T A , A C E R A SOMBRA 
27 frente por 45 fondo, varas, en $30,000 
JEs llano y al lado e s t á fabricado todo. 
Pocito 7 Habana. De 12 a 2. Teléfono 
M-3041. 
41905 3 nov. 
B U E N A GANGA. V E N D O U N A CASA 
do h u é s p e d e s con 10 habitaciones, t o -
das alquiladas y amuebladas, buen ne-
gocio y urge la venta . Precio muy arre-
glado. In fo rman : bodega de Consulado 
y Colón . 
42057 6 nov. 
O P O R T U N I D A D P A R A DOS P R I N C I -
plantes, vendo ca fé cantina en $2.000: 
vale el doble, mi t ad contado, una v\-
di iera taoaco; vende 35 a 40 pesos en 
$2.000 v otra regalada en 500. H e r n á n -
dez. Acosta 88. M-8627. 
4208á 6 nov. 
MANUEL LLENIN 
EN MONTE 
Se venden 1,000 metros de terreno con 
frente a dos calles, muy baratas. In-
formes: J . del Monie, Habana 82-
p. 30 d lo . 
¿QU1BRK P A B R I O A B E N U N MAGN1-
fico punto? Véame y le d a r é el terreno 
sin que pague nada en un a ñ o . I n f o r -
mes: Enrique P á r r a g a . 10 de Octubre, 
n ú m e r o 596. 
41797 9 Nov. 
V E N D O U N G R A N L O T E D E T E R R B -
no a precio de reajuste o por lotes pe-
q u e ñ o s . V é a m e 10 de Octubre, n ú m e r o 
596. Señor Enr ique. 
41790 4 N o v . 
EJV L A C A L Z A D A D B L A V I B O R A , 
Reparto Sar ta Amalia, se vende un so-
lar de 69o varas. Véame y h a r á nego-
cio . Enrique P á r r a g a . 10 de Octu l re , 
n ú m e r o 596. 
41799 . 6 N o v . 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domici l io y oficina. F i -
guras 78, cerquita de Monte. Teléfono 
A-6021. hasta las 9 de la noche, 
GRAN B O D E G A l N CALZADA 
En 7,000 pesos gran bodega en la Cal-
zada Real de Marianao, tiene gran lo-
cal b a r a t í s i m o , vende 90 pesos, tiene 
camión de reparto, es muy cantinera, 
muy sur t ida . Figuras , 78. A-6021. Ma-
nuel Llenín . 
CALZADAJDEL CERRO 
En 4,750 pesos, bodega en la Calzada 
del Cerro, sola en esquina, bien surtida, 
alquiler barato, contrato largo, se ven-
de por enfermedad del dueño, contado y 
plazos. Figuras, 78. A-6021. Manuel 
Llenín . 
TINTORERIA 
Se vende una buena t i n t o r e r í a , se da 
muy barata, es un gran negocio para 
cualquiera, paga poco alquiler, tiene 
mucho Jtrabajo y bueno. Se A'ende por 
razones*que se e x p l i c a r á n . V i s t a hace 
fe . Lealtad, n ú m e r o 4 7, informan. 
41529 8 Nov. 
S E V E N D E B O D E G A D E E S Q U I N A , 
renta 40 pc-.sos, no paga alquiler , con-
t ra to 4 a ñ o s $1,500 contado, precio 3.000 
pesos. I n f o r m a : S u á r e z . Zanja, 42. 
41550 5 Nov. 
GANGA D E O P O R T U N I D A D . B O D E G A 
cantinera en Jjuen punto, que vende m á s 
de $1.500 mensual, ccmtrato 5 a ñ o s , a l -
quiler $30.00, la qnemo er. $4.800; ven-
ga deseguida; esto vuela^. Mar re ro . 
A-9030. Agu ia r 72. 
41612 4 nov. 
V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros, vondo de 150 pe-
sos una, y otra de 800 y otra de 500 pe-
sos, tengo otra de 3,500. In fo rmes : 'Cu-
ba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
POR 800 PESOS 
Vendo bodega sola de esquina, mucha 
barriada y de mucho porvenir porque el 
d u e ñ o e s t á enfermo, in formes : Cuba. 
54. B e n j a m í n G a r c í a . 
VENDO UN CAFE Y CANTINA 
Coa 16 habitaciones altas. No paga a l -
qui ler y cobra mensual de alquileres 
$400. Hace una venta de $4,500 mensqa-
les. Cuba, 54. B e n j a m í n (Jarcia 
FEDERICO PERAZA 
Venden y compran toda ciase de nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que n i n g ú n corredor. 
Inlbrmí.a-. f l o i r a y Rayo, c a f é . Te lé fo-
no A-9374. 
VENDO BODEGAS 
desde 1,000 pesos hasta 20 m i l en la 
Habana y sus barrios, se dan fac i l ida-
des de pago. I n f o r m a : F . Peraza. 
Reina y Rayo. Te lé fono A-9374. 
VENDO CAFES, FONDAS, CASAS 
de h u é s p e d e s de todos precios. I n f o r -
ma Peraza. Te lé fono A-9374, vendo 
dos c a r n i c e r í a s muy baratas en el cen-
t ro de la Habana. I n f o r m a : Peraza. Te-
léfono A-9374. 
VENDO DOlTPOSADAS 
una 3,000, la mi tad a l contado, o t ra 
en seis m i . tienen buen contrato y pa-
gan poco aiquier . I n fo rma : Peraza, 
Reina y Rayo. Te lé fono A-9374. 
VIDRIERAS DE TABACOS 
de todos precios y con buen contrato, 
tengo var ias . I n f o r m a : Federico Pe-
raza. Reina y Rayo. C a f é . Te lé fono 
A-9374. 
OPORTUNIDAD, POR NO PODERSE 
atender, se vende una cantina con toda 
clase de bebidas, v idr ie ra de dalces y 
confituras, kiosco de tabacos y ciga-
rros, si no a l contado a.plazos I n f o r -
mes: Calzada del Cerro y T u l i p á n 
41080-991 9 Nov. 
T I E N D A D E S E D E R I A Y QUIiTCA-
l i a . 50 a ñ o s establecida, vondo en gan-
ga, por embarcar, buen punto e inme-
jorables local y contrato. Informes-
Calzada del Cerro, 765, antiguo. 
406'6 6 Nbre. 
Prestamistas. Se vende -una casa de 
préstamos, por tener qas embarcarse 
£u dueño para España por asuntos fa-
miliares. Informan Máximo Gómez nú-
mero 445. 
40507 19 n. 
COMO NEGOCIO, VENDO 
I B 
Una bodega*4en 6,500 pesos fuera de l a 
ciudad, se garantiza que deja 4 m i l pe-
sos mensuales, es un ouen negocio. Pa-
ra informes. Manuel F e r n á n d e z . Reina, 
53. Te lé fono A-9374. 
GRAN BODEGA EN REGLA 
En 5.500 pesos gran bodega en Regla 
pegada a los almacenes y muelles. Ven-
de 60 pesos la tercera parte de can-
tina a prr.eba. A lqu i l e r barato, conira-
to 5' a ñ o s contado y plazos. Figuras 
78. Te léfono A-6021. In fo rman : Ma-
nuel L l e n í n . 
41543 11 Nov. 
VENDO UNA ESQUINA, 
moderna con trescientos metros, renta 
100 pesos, ú l t i m o precio 10 m i l pesos, 
se dejan 4 en hipoteca al 9 por ciento, 
e s t á situada a una cuadra de la Cal-
zada de Buenos A i r e s . I n f o r m a ; M . 
F e r n á n d e z . Reina, 53. 
41219 5 Nov. 
E N L A C A L Z A D A D E L M O N T E , CER*-
ca esquina Tejas, vendo negocio de po-
si t iva u t i l i dad o se admite socio con 
$1.500 o algo menos. No t ra to con í>a-
lucheros ni corredores quo no sean se-
r ios . Más detalles Omoa 68; preguntar 
por H e r n á n d e z . , 
41016 3 nov. 
N E G O C I O D E OCASION. S E V E N D B 
una buena v id r i e ra de tabacos, cigarros 
y quincalla en calle c é n t r i c a por em-
barcarse el dueño , buen contrato y po-
co a lqui le r . "Razón: Bernaza 47, altos, 
de 7 a 8 y de 12 a 2. S. L izondo . 
41409 4 «c* . 
S E V E N D E U N A P A N A D E R I A , CON 
horno eléct r ico y maquinar ia moderna. 
Tiene buena venta diaria, y p o d r í a au-
mentarse si la adquir iera quien enten-
diera este negocio. Estarnos dispuestos 
a venderla a la pr imera oferta que 
nos haga. Para informes: Dragones 9. 
Te lé fono A-4558. 
41557 5 N o v . 
C A L Z A D A D E L A I N F A N T A . S E V E N -
den dos solares de esquina; mide uno 
de ellos por Infan ta , 51 varas . To ta l 
1593 varas, con tres calles y y el otro 
por In fan ta 21 varas . T o t a l 2.541 va-
l a s . A razón de $30.00 va ra . I n fo rma 
J o s é A . Hur tado . No ta r l a . Empedrado 
N o . 41, bajos. De 10 a 12 y de 3 a 6. 
"•1760. 3 nov. 
Ocasión. Se vende muy barato, sólido 
edificio en forma de nave, de ladri-
llo y techos de zinc dobie, de esqui-
na, 9 por 30 metros, en Blanquizal o 
Benavides y Quiroga, Luyanó. Tiene! 
900 varas de terreno. Ds construcción! 
r€C!«nte. Parte de contado y seguir pa-1 
gando terreno. Informa A . Fernández,! 
San Lázaro 163, de 5 y media a 6 y| 
media p. m., por el teléfono: 1-1105 
41781 5 Nov. 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S , UNO D E 
esquina, en lo m á s al to y llano del re-
parto Vie ja l inda . Precio de opor tuni-
dad. I n f o r m a n ; Tejadi l o, 32, al tos. J . 
A. Ruiz. 
4 1628 3 Nov. 
S I N I N T E R E S E S , L E V E N D E M O S U N 
solar con solo $6.00 mensuales sin en-
trada y se puede fabrica*- de madera a 
unas 15 o 20 cuadras del paradero de 
la Víbora . Informes: 10 de Octubre, 
n ú m e r o 596. 
4179S 8 Nov. 
BODEGA EN $1,400, EN ESQUINA, 
moderna, con contrato y mucho barrio. 
Véa.^e esta ocasión. Pocito 7, bajos. Ha-
bana, de 12 a 2 y de noche, 
41905 3 nov. 
S O L A R E S Y E R M O S 
PONDA. S E V E N D B B A R A T A P O R re-
tirarse del negocio, es de gran porve-
n i r en lugnr c é n t r i c o . R a z ó n : Tejadil lo, 
11, t i n t o r e r í a . 
42029 16 Nov. 
VIBORA 
En $13.000 vendo en "Santa Ama-
iia" regio Chalet de esquina con mil 
quinientas varas, próximo a la Calza-
da con portal, sala, comedor, cinco 
cuartos y un alto, grandes cuartos de 
¡baño, muchos frutales. Estrada Mora, 
' Oficina del Reparto. 
. . . :"5. .A-0zll4o 
41331 6 Nbre. 
Lo mejor de Concha. Se vende esqui-
na ideal a tres calles, 50 metros fren-
te, calle Fábrica, 14 metros frente 
por Concha y 14 metros por Marina. 
Total 700 metros. Véalo. Teléfono 
A-1634. 
42009 16 Nov. 
UN*- CASA V I E J A CON T R E S ESQUI-
nas, m i l metros terreno, renta 150 pe-
sos, p r ó x i m a a la calzada de J e s ú s del 
Monte, entre Agua Dulce y Toyo, muy 
barata . Otro de 7 por 23, una cuadra 
calzada Je L u y a n ó en Santa Felicia, 
tiene arrimos pagados. Precio 1,750 
pesos. Otro media cuadra Calzada i-.c 
Buenos Aires 7 por 23 pisos cemento, 
techos madera y teja franc ¡sa, propio 
para industria, p róx imo ' calle Agua 
Dulce, precio 2,500 pesos. Lna esqui-
na en el Tamarindo con tatablecl-
miento y una casa al lado, renta el 9 
l ibre en $14,250, dinero en hipotecas, 
el que se quiera barato, in fo rma: Ruiz 
López, de S a 9 y media y de 12 a 2 y 
media p . r . i . Gafé Cuba Moderna. Te 
leffono M-3259. 
' 41651 9 Nov. 
DB OCASION, CON D I N E f c ^ E N MA-
no un so ar de esquina con 800 metros . 
Ar royo Apolo, Reparto Monte jo . I n -
forme: 20 > 13. C a r n i c e r í a . Te léfono 
P-454'.. 3 N o v . 
41995 3 N o v . 
CARNICERIA EN $600 
L a vendo muy barata, 8 años de con-
trato, $15.00 de alquiler, tiene barrio 
para vender una res. Arrojo. Belas-
coain íTO. 
42095 4 » o v -
S E V E N D E N . A C U A D R A Y M E D I A 
del pueblo de Santiago de las Vegas, y 
vor parcelas, unos 110.000 metros cua-
drados tí/e terreno llano inmejorable 
para chalets de residencli . Pasa por gs-
•os terrenos, la nueva caTetera que va 
desde Santiago de las Vegas al Pan-
teón de Maceo. Tienen: Luz e léc t r i ca , 
agua y te léfono. In fo rma : El ig ió P é -
IÍ-Z. Calle Cero No. 26, Santiago de las 
Vegas. 
41560 3 Nov. 
Vedado. Vendo dos parcelas de terre-
no de 12 x 22.66 parte alta, bien si-
tuados. Para informes, de 1 a 6 p. 
m. en C. y 29, Vedado, A. Corbelle; 
^1066 4 Nov. 
A T E N C I O N , SJ¡ Q U I E R E C O M P R A R 
bodega sola en esquina 5 a ñ o s de con-
trato 50 pesos de alquiler con dos gran-
des accesor.as en el precio de $3,500 
pesos, ecti $2,000 al contado y el resto 
en plazos cómodos, garantizando una 
venta diar la de 60 pesos, si le intere-
sa venga a verme a Belascoain y San 
Miguel, cíe 2 a 5. Teléfono A-0Uíl-t. Ta-
margo. 
V E N D O U N A B U E N A B O D E G A S O L A 
en esquina para pr incipiante o para el 
que quiera emplear poco dinero, con 
$1,500 al contado, si la ve la compra, es 
un gran i.cgociu, tiene m á s de morcan-
c í a . I f t íora la : Tamargo. Belascoain y 
San M i g i e;. 
APROVECHEN GANGA VERDAD 
Vendo una bodega casi regalada con 
cinco a ñ o s de contrato, paga de a lqu i -
ler 40 pesos, hace una venta diar i t^ de 
55 á 60 pesos diarios, sola en esquina, 
su precio es de 3,000 pesos dando 1.000 
al cantado y el resto á plazos, buen 
negocio a s í como para dos principiantes 
que quieran ganar mucho dinero si t ra -
bajan. Informes: Plaza del Vapor, Café 
los Cuatro Hermanos por Reina, de 11 
a 2. Pregunten por Domingo Cuevas. 
4^G5 3 Nov. 
ATENCION. SE VENDE UN C A F E EN 
buen punto de la Habana y de mucho 
porvenir y por serle imposible atender-
lo a su dueño . I n f o r m a : A. Zuazun 
Avenida 10 Octubre ':' (¿95. Te léfono 
1-1559. 
41538 8 XoVi 
NO PAGUE REGALIAS 
Se vende un establecimiento de v ive -
ros, acreditado y con algunos a ñ o s de 
establecido en punto c é n t r i c o de l a 
Habana; tiene contrato largo y no paga 
a lqui ler ; vende de 9 a 50 m i l pesos 
mensuales. Precio: $8.000. I n f o r m a : 
Angel Ruiz, J e s ú s d̂ el Ulonte 479 B. ' 
Te lé fono 1-1625. 
41430 • 6 nov. 
GANGA. V E N D O C A P E $2,000, M I T A D 
contado, v idr ie ra tabacos. quincalla 
$2.000; otra $500.00; una l e c h e r í a $1,500 
y una fonda $3.000, H e r n á n d e z . Acos-
ta 8S. M-8627. 
41613 s noV-
Compra y Venta de C r é d i t o s 
D I E Z M I L M I L L O N E S MARCOS A L E -
manes, tres pesos, cheque Banco Ale-
m á n . Puede abr i r cuenta este Banco 
Intereses: m á s del 12 por ciento anua' 
Adalberto T u r r ó . Aguacate n ú m e r o 
130. Cuentas: Ci ty Bank, Deutsche 
Bank . B e r l í n . 
41624 3 N o v . 
V E N D O UNA B O D E G A A U N A CUA-
dra de Kehiscoafn, sola en esquina ven-
de 50 pesos diarios, 25 son de cantina 
se garantiza, precio 5,000 pesos, sí 
trae referencias le á d m i t o $2,500 al con-
tado y e. resto en plazos cómodos ur-
ge la vents, no soy del g i r o . Informa-
Tamargo. Belascoain y San Misual 
Café, de 2 a 5. -"«uei. 
A T S N C I O N . S E V E N D E U N A B O D E -
ga o se arrienda bodega y finca por no 
poder atenderla su d u e ñ o . In fo rman : 
QMjneToa Betancourt, ejntre San Anto -
nio y Fernánclez de Castro, en los P i -
nos,, s i n «n te rvenc ión de corredor 
^^89 s No« . 
S E V E N D E UNA L E C H E R I A E N L O 
1 m á s cén t r i co de la Habana con buen 
| contrato, no paga a . q u i i t r y muy ba-
i r a ta . In forman en Vigía , 4. 
41686 4 NoV< 
i Tengo $15.000 del Banco de Hup-
j man y deseo venderlos. L . Domingo 
| González. Empedrado No, 5. Teléfono 
i M.2276. 
41501 5 Nov. 
V E N D O T O S V I D R I E R A S D E T A B A -
COS, una en 1,000 pesos, otra en ÍS 00O 
puede quedar a deber algo. Paulino 
San Miguel y Belascoain. Café, de 2 
a 5. 
Se vende bodega al contado. Sola en 
esquina. Vende $1.700 mensual. Con-
trato cuatro años. Tiene lugar para 
familia- Alquiler $45.00. Marií y San 
Pablo, Ceiba, Puentes Grandes. 
41693 14 Nov. 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro t ambién las letras o giros y l i -
bretas y cheques del campo. Los pago 
al mismo precio. Compro cualquier 
cantidad. Hago el negocio en el acto 
contra efectivo. Manzana de Gómez. ' 
211. Manuel P i ñ o l . 
41263 15 N o v . 
V E N D O U N A G R A N B O D E G A E N L A 
Habana, i,ola en esquina, 9 a ñ o s de con 
trato públ ico 60 pesos de alquiler tie-
ne vivienda para famil ia , se garantiza 
que pasa do 100 pesos la venta diaria 
mucha cantina, precio 14,000 pesos sé 
admite ofer ta . I n fo rma : Pau' lno Be 
1ascoaín y San Miguel , de 2 a 5. Café. 
V E N D O UNA B O D E G A E N E L V E D A 
do, ú l t i m o precio $6.500 a i contado va-
le $10.000, v é a l a . In fo rma: Paulino 
Belascoain y San Miguel , de 2 a 5, Ca-
fé . 
POR NO S E R D E L G I R O , V E N D O MI 
bodega con 800 pesos de contado, in-
forma: Patlino. Belascoain y San Mi-
guel. Café, de 2 a 5. 
4189S 15 Nov. 
N E G O C I O V E N T A J O S O , S E O P S ^ C E 
en venta una ca rn i ce r í a , en un precio 
sumamente barato, . e s t á en lugar cén-
t r ico y en m a g n í f i c a s condiciones, tie-
ne buena venta . Se vende por no' po-
derla atender directamente su d u e ñ o . 
Informe en Belascoain, n ú m e r o 126, a l -
tos, donde hay una v idr ie ra de sombre-
roa, Pregunte por Torres. 
41684 6 Nov. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
I t 
PRADO, No. 101 
! Esta casa de huéspedes , preparada co-
¡ mo lo e s t á para poder a lojar en sua 
i amplios departamentos, de dos aposen-
tos cada uno, tres, cuatro y hasta c in-
i co personas- ofrece a las fami l ias es-
I tables, que deseen v i v i r t r anqu i l a y eco-
1 nómicamen te , hospedaje completo, com-
1 puesto de hab i tac ión , desayuno, almuer-
I zo y comida, buena y abundante, a pre-
cios tan módicos como los requiere la 
actual crisis c e o n ó m i c a . Te lé fono A-
1538. 
40977 5 Nov. 
D E O P O R T U N I D A D . S E V E N D E O S E 
admite un socio para una casa de h u é s -
pedes en lo m á s c é n t r i c o de la Ciudad. 
C asa de' tres pisos con t re in ta y seis 
departamentos debidamente amueblados 
con agua corriente, bien acreditado y 
con buen contrato. Para Informes en 
Prado 64 de 9 a 12 a. , m . y de 3 a 5 
p. m . Teléfono M-2806. 
4175a 4 nov.. 
LA VILLALBESA 
Casa de h u é s p e d e s , habitaciones, depar-
tamentos interiores y a la calle, con 
muebles, desayuno, almuerzo y comida 
$45.00 y para dos $70.00; solamente a 
s e ñ o r a s y caballeros de orden y mora-
l idad . T e l . M-.4248. San J o s é 137, a l -
tos, molerno. 
39814 14 Nov. 
O c f t í 3 d e 1 9 2 3 01 ARIO DE LA P r e c i o : 5 c e r l a v o j 
D E D I A E N D I A 
"Mira bien para no hacer a na-
die ma l ." 
Tal fué la norma de oondncta que 
el doctor Varona Suáraz, Senador y 
ex-Alcalde de la Habana, le dió a 
su choffeur, para que la tuviera en 
cuenta cuando estuviera en fundo-
nes . 
Pero? acaso con la disculpa de 
que tampoco los Senadores atienden 
las recomendaciones que les hacen 
para cuando estén en funciones de 
ta les ,^! hecho es que un día el 
chauffeur del señor Varona Suárez 
arrolló y malhirió a un muchacho. 
, .Iba en la máquina el distinguido 
caballero, cuyos nobles sentimientos 
son bien conocidos, y, movido a pie-
dad, hizo que entraran en el auto-
móvil al jovenzuelo, no ^obstante su 
aspecto de perdulario, para llevarlo 
personalmente al Centro de Socorro, 
contestando así a una leve objeción 
del chauffeur: 
"Haz bien y no mires a quién". 
Efectivamente, desde aquel punto 
y hora, el muchacho fué atendido a 
cuerpo de Rey por el Senador, sin 
preguntársela que hacía en la ca-
lle ni de dónde -había salido., Y a 
curado, con todo esmero, en una 
clínica particular, pasó al servicio 
del doctor Varona Suárez, el cual 
lo asignó un sueldo de $7¡3 mensua-
les y. le mimó como a un hijo. Si-
guió el ilustre hombre público sin 
mirar a quién le estaba haciendo 
el bien Pero alguien que lo estaba 
mirando, lo v ió robarse unas cu-
charillas de 'plata y luego# otros ob-
jetos de valor. Tuvo que verlo él 
para creerlo. Cuando lo vió se l i-
mitó a ponerlo de patitas en la ca-
lle, donde lo había encontrado. 
Más, la otra noche, recibió su vi-
sita : sólo que en vez de presentar-
se como el hijo pródigo, entró por 
una ventana, rompiendo "̂ a labrada 
reja, y se l levó varias joyas y §75 
pesos en efectivo: el sueldo atrasan-
do, como si dijéramos. . . 
. .Bueno, que, por si acaso, les re-
comendamos a todos los muchachos 
callejeros, que no se pongan al al-
cance del automóvil del señor Va-
rona Suárez. 
¡Cualquiera le quita ahora de la 
cabeza a su chauffeur que le hace 
un favor a la humanidad pasándole 
la máquina por encimaI 
No es de justicia lo que le ha or-
denado el señor Secretario del Ra-; 
mo al Fiscal de la Audiencia de! 
Oriente, mandándole a instruir pro-[ 
ceso contra " L a Hojlta Parroquial" i 
—publicación catól ica— por el he-, 
cho 6.9 que ésta haya criticado la i 
práctica del matrimonio civil como 
único medio de unión conyugal entre i 
catól icos. 
Mas secular y más respetable 
que la institución del matrimonio ci-
vil, es, sin duda alguna, la que es-
tablece la libertad tikel pensamien-
to y a no aer que el doctor Reguel-
feros intente convertirse en un y es 
pasiano, no podrá oponerse _ a que 
los católicos consideren esr, clase de 
matrimonio como t^na mera varia-
ción del concubinato, ya combatido 
por los primeros cristianos, t cuando 
Roma lo consideraba también una 
institución del Imperio.. 
Por cierto que ni los mAs radi-
cales historiadores se atreven a til-
dar de incorrecta la protesta del 
cristianismo contra la corrupción 
pagana, apoyándose en que había le-
yes que la amparaban y en que las 
leyes deben ser acatadas por los 
pueblos corf sumisión do corderos, 
aun saltando por encima d© la pro-
pia conciencia. 
Reanude, en fin, Don Erasmo, si 
ese es su sino, en este rincón del 
paraíso aniaricano, lag persecucio-
nes que hicieron esconderse a la 
Iglesia en las catacumbas y ya ve-
rá que los cristianos han de repri-
tar con évito su sacrificio. 
Y terminamos llamando la aten-
ción de nuestros conciudadanos, ha-
cia ía circunstancia de qu* esa teo-
ría esgrimida por el doctor Reguei-
feros contra " L a Hojita Parro-
quial", viene a ser una hojita de 
parra, lyuy cómoda para poner a cu-
bierto de críticas toda clase de le-
yes: desde la que estableció el ma-
trimonio civil a l a que .1ió origen 
a la Comisión Temporal do liquida-
ción Bancaria.' 
ANQUETE A LOS DIPLOMATICOS, AUTORIDADES, 
COMERCIO Y PRENSA EN E L "CRISTOBAL COLON 
E N E L O C U E N T E B R I N D I S S E E L O G I O L A L A B O R D E L A C O M P A -
ÑIA T R A S A T L A N T I C A , H A C I E N D O S E V O T O S P O R Q U E P R O N -
T O S E A UN H E C H O L A F E D E R A C I 0 N H I S P A N O A M E -
R I C A N A 
UN I N D I V I D U O H E R I D O E N 
E L C U E L L O , E N L A F I N C A 
L A J U L I A 
S O C I E D A D E S J S P ñ N O L ñ s 
El martes celebrará junta la Beneficencia Valenciana.—-Ma^ní^ 
programa para el homenaje a Felipe Valdés. -^Existe mucha 
animación para el baile de ía Asociación de Dependientes 
E L CAPITAN FANO, NOMBRADO COMENDADOR üE LA ORDEN 
D E L U C E O DE LA RAZA 
domingo. 
Anoche en el hermoso t r a sa t l án t i - Sres. Acevedo y Zaldon, Sres. Puyol 
co español "Cr is tóbal Colón", de la ' y Qulrk, Sres. B a r r a q u é y Maciá, 
T ra sa t l án t l c aEspafioIa que por pft- I Sr. J. Balcells, Sr. Barandarian, se-
mera vez visita nuestro puerto, se ñores Pornans y Menéndez, señor 
celebró el banquete con que su dig- ; García Vivanco, señores Bango y Cu-
no capi tán señor Eduardo Fano, ob- | t iérrez, señores Diaz y García , se-
sequlaba a las autoridades, al cuer- | ñores Izaguirre y Alonso, señores 
B E N E F I C E N C I A R E G I O N A L VA-
L E N C I A \ \ 
I>a Juntfe, Directiva «e 
el martes día 6 a las 9 P. 
po diplomático hispano emericano, a 
la prensa de Cuba y al comercio i m -
portador. 
Los Invitados recorrieron el bu-
que e m m i n á n d o l o detenidamente, ad-
mirando el lujo y magnificencia des-
plegados en su construcción, obra to-
da de art íf ices españoles cons iderán-
dola una verdadem Exposición* de Ar-
te hispano, que honra esa nación. E l 
capi tán Fano y su bril lante oficiali-
dad, hicieron los honores del barco 
con exquisita cor tesanía , exponiéndo-
nos el caballeroso marino su amor 
por esta República, patria, de su es-
posa la señona Rita Be r r i de Fano, 
nacida en Cuba, nos expresó su ale-
g r í a al saber que había sido nom-
brado capi tán de tan hermoso bar-
co, no sólo por lo que esto signifi-
caba para él en su carrera, sino por 
estar dedicado a esta t raves ía . 
A las nueve y cuarto dió comienzo 
el acto e jecutándose por el notable 
sexteto de cuerdas del buque, la 
marcha Real Españo la y j l Himno 
Nacional Cubano. 
¡ UNA DISCUSION ACERCA DE SI 
PODIA O NO LLEVARSE UNAS 
LATAS DE AGUA, PUE CAUSAR 
DEL HECHO 
En la finca "La Julia", situada: 
cerca del Vedado, en el termino mu-
nicipal de Marianao, ^ u é gravemen-| 
te herido de un disparo de revolver | 
«n el cuello un individuo de n:icio-; 
, . , , , . u i T n r „ „ „ „ i domicilio de la Secretarla nal ídad española, nombrauo Manuel- , ^ u v / ^ ^ H o -T , T „ J J nn „««^ Prado 110, altos (entrada Ventura Lor&iro, de 20 anos áe I * 0} 
edad Jornalero y vecino óe la finca 
Infanzón, próximo al lugar del he-
cho . 
Condujeron al herido a Emergen-
cias el vigilante 1619 .1 . Alvarez 
de la décima Estación, el menor Abe 
lardo Benítez, vecino de "La Ju l ia" 
v Ju l i án Linares del mismo lugar . 
"entes. 
E L ORFEON CATALAN CELEBRARA TAMBIEN UN BAILE DESAU 
E l Club Chantada f su Partido, ol domingo en E l rarmelo—iJa > 
de los Hijos de Goiriz.—También celebran junta ol domingo los d * 
Puentes de García Rodríguez-—Hijos del Partido de Laiín. E l 
..domingo, gran romería en el Parque Mundal 
E l festival del Club Cabranonse 
celebrará 
M. en el 
sito en 
ñor Nep-
Suarez y Cueto, Sr. M. Luis Barreto, 
Guillermo Librero, Sres. Arellano y 
Mendoza, Sr. Mar t ín F. Pella, seño-
res Soliños Suárez, señor Huerta, 
señores González y Cobian, señores 
Ramos y Larrea. 
Los Presidentes de los Centros 
Asturiano, Gallego y Asociación de j E l doctor Biosca reconociS al hert-
Dependientes, señores Aguilera y do apreciándole una henda de pro-
Andrés | yectil áe arma de fuego en el lado 
derecho del cuello sin orificio 
K. F E L I P E 
SOCIEDAD HIJOS D E L P A P T ^ 
D E L A L I N ^ R T I D 0 
Esa importante sociedad cel^ 
Junta, General reglamentaria el 
sado día 2 5 del corriente, en la 
después de. haber sido aprobad0118' 




las EL HOM/ NAJE A L 
VALDES 
He aquí el programa de la gran | como también acordó que ia 
romer ía y verbena que en honor del j née en proyecto se celebre 
señor Felipe Valdés se celebrará el ximo domingo día 11, en 
comisiones H. 
i - ^ e c U v a m ^ 
mat¿ 
el Pró. 
Pl local próximo Domingo en la Quinta del de la "Juventud Hispano Cubaiv 
17 y 20, Vedado, para cuyo etecV 
^ S S ^ ^ S c ^ Z g r í C c ^ t r e c  l ll  i  en fuño de 
t e l l o y Puig. Juan Menéndez, Pé - ^ i f ^ 
^ Durante el banquete el sexteto del U f ^ extracción del proyectil, no de-
barco e jecutó notablemente Vai las r ; l a ^ d o el les-onado. por su estado 
piezas musicales de autores e spa -1üe fira ^ ¿ ^ « O I O N E S 
ñoles. 
LOS BRINDIS 
A la hora del champagne, inició 
los brindis el caballeroso capi tán 
del "Cr i s tóba l Colón" señor Fano, 
quien, leyó unas bien escritas cuar-
tillas agradeciendo a las autorida-
des, a la prensa y al comercio, las 
atenciones con él y con sus com-
tenidas y congra tu lándose 
Los fabricantes de unos célebres 
neumáticos, han comprado todas las 
patentes de las manufacturaa de Ze-
.ppelin 
Veremos si la conascuencla es que 
los Zeppellnes se pongan por los 
suelos o que las gomas do automó-
viles se pongan por las nnbes. 
Rodolfo Díaa de Villegas, invitado 
especialmente ai «cto por el capi-
t á n Fano, \ l i ¿ i s t r o de Colombia 
Excmo Sr. Ricardo Gut iér rez Lee, y 
apoderado del señor Manuel Otaduy 
y alto funcionario de la Compañía 
Trasa t l án t i ca , señor Fidel Lam-
barr i . 
E l menú exquisito y bien servido, 




Merluza salsa holandesa 
Pastelitos Lhardy 
Solomillo Condesa 
J a m ó n de York al gla'cé 
P A R A S O L I C I T A R E L T R A F I -
C O D E J E S U S D E L M O N T E 
Habana, npviem'bre 2 de 1923. 
Sr. Secretario de Obrafi Públ icas , 
Ciudad. 
Honorable señor : 
Los que suscriben la presente, 
propietarios Ny vecinos do Jesús del 
Monte, a usted respetuosamente ex-
ponn: 
Que dado el incremento que ha 
tomado la fabr icación en los nuevos 
repartos de Je sús del Monte, la cir-
culación ha aumentado considerable-
mente en la actualidad, y so encuen 
Ira muy congestionada la Calzada de 
Jesús del Monte (hoy Avenida de 
10 de.Octubre) única vía de comu-
nicación entra la Habana y dicho 
barr io . i 
Conociendo nosotros el buen pro-
pósito que tiene usted de llevar a 
efecto las obias que sean necesa-
rias para faci l i tar el t ráf ico de Je-
sús del Monte, nos permitimos ind i -
carle pana su estudio determinadas 
obras que, siendo jde poco costo, 
r e su l t a r í an muy beneficiosas para 
descongest^onar la circulación de 
esta parte de la ciudad, por medio 
de una nueva y amplia v í a . 
Las obras cuya ejecución solici-
tamos son las siguientes: 
I . —Reconstruir con " t a r v í a " la 
pav imentac ión 800 inetrcs lineales 
de m a c á d a m en la Calzada de Bue-
nos Aires de&de la Calzada del Ce-
r ro a la calle Durege. 
I I . —Bajar el nivel de l a tuber ía 
de agua de 20"*que se halla actual-
mente instalada en la calle Estrada 
Palma a mayor al tura que las ra-
santes aprobadas por el Departa-
mento de obras Públ icas para la ur-
banización de dicha calle. Esta t u -
bería hay que bajarla desde la Ave-
nida Mayía Rodr íguez hasta el cru-
ce del Ferrocarr i l del Oeete. 
'.IIl.1—Debe también construirse 
con " t a r v í a " de penet rac ión la calle 
San Salvador desde la Calzada de 
Palatino a la l ínea del F . C. del 
Oeste, as í como el tramo de las ca-
jlles Santa Teresa y Atocha, indica-
do en el plano que se a c o m p a ñ a . 
I V . — Reparar el adoquinado 
en la Calzada del Cerro en el pe-
queño tramo comprendido entre Ja 
Calzada de Infanta y la de Buenos 
Aires . 
Tenemos el gusto de incluirle con 
¡la presente un plano señalando las 
facilidades que dar ían al tráfico la 
reparac ión de los tramos de calle 
indicados y el bajar el nivel de la 
t u b e r í a de agua, cuyas obras es tán 
seña ladas con t inta ro ja . 
, Las reparaciones indicadas faci-
i i t a r án la comunicación entre la Cal-
zada de Ayes te rán y la dp Infanta 
con la Víbora , por medio de las 
grandes avenidas de Mayía Rodr í -
guez y Acosta. 
Es'peranRio se sirva prestar a es-
te asunto la a tención que merece, 
quedamos de usted respetuosamen-
te, 
(Siguen las f i rmas . ) 
H O M E N A J E A L D R . L A T A T Ü 
Esta noche, en el hotel Saratoga, 
áe efecutará el banquete con que el 
grupo de alumnos de Clínica Qui-
rú rg ica que asis t ióí íal curso de Ve-
rano en el Hospital Calixto García 
acordó obsequiar a l distinguido c i -
rujano Dr. Manuel Costales La t a tú . 
Entre los Médicos y Profesores 
adheridos figuran los doctores José 
A. Fresno, José Váre la Zequeira, 
Luis Ortega, Solano Ramos, Clemen-
te Inc lán , Alberto Inc lán , A . Sán-
chez Bustamante, García Marruz, 
J. M . de la P e ñ a , Enrique F o r t ú n , 
Pedro Castelló, Rodr íguez Molina, 
Fernando Cosíales , Julio Ortlz Pé -
rez, Brany, Machín , Pedro Ramos, 
F. Grande Rossi, Mart ínez Cañas, 
Rafael Plasencia, M á r t i r e z Domín-
guez, Rafael Menocal, Pablo Parra, 
Nicolás Puente, Federico Torralbas, 
Bisbze, Antonet t i , 'stincer. 
Alumnos: Milanés , Cantón, Zayas, 
Sánchez Toledo, Ruiz de Vi l l a . Ca-
sas, Torres, Muñiz , CardMial, Pór-
tela, Domínguez, R e s t a n ^ Bermu-
doz, Vivó, Quesada, Montó te , Arias, 
Barrientes, Ferrer, Mario García, 
Val d i g L a Font, Atanasio H e r n á n -
dez, C. Ramírez , Pedro Hernández , 
Hid'algo, Lasra etc. etc. 
La Comisión. 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las Defunciones ocu-
rridas ayer, día 2 de noviembre de 
1923 . 
Miguel R . Pestegal, blanco, ele-
|te días, Damas 30; Debilidad congé-
ni ta . 
Delia M . Ramos, mestiza, 28 años 
San Benigno 16; Nefritis Aguda. 
Josefa Medina, blanca, 1 día, Hos 
pital C. García; Debilidad congén i t a . 
Faustina Valdes, negra, 18 años, 
Hosf i ta l C. Garc ía ; Galpingitis. 
Nolargo Valdes, negro, 45 años, 
Hospital C. Garc ía ; Saticfobia. 
A n d r é s Rodr íguez , 'blanco, 48 
años, San'Anastasio 64; Anemia 
Perniciosí i . 
• Santiago Alvarez, b l a n o , 3 3 años, 
10 de octubre 95; Leucemia. 
María de G. T ra j l l l o , blanca, 31 
años, A p o d a c a « 2 ; Hemorragia Ce-
rebral . 
Juan Nieto„ blanco, 26 años . La 
P u r í s i m a ; Suicidio. 
Juan Seijido Cándales , blanco, 6 5 
¿'ños. L a Benéf ica ; Obstrucción I n -
testinal, 
Manuel M . Concha, blanco, 69 
años . La Benéf ica ; Asistol la. 
María de las M . González, blan-
ca. 52 años , San José 205; Enter i -
tis . 
Robertha Wade, negra, 4 2 años , 
Labra 278; Tuberculosis Pulmonar. 
Josefa Cronzálea, blanca, 75 años, 
Benavides 5; A r t c r i o Esclerosis. 
Carlos Rulz y Alvroz, hinco, 56 
años, Gertrudico ;, Afección al Co-
razón . 
Olga Vi l l a y Yedra ,mcstlza, 4 
moses, General Lee y D'Strampes; 
Castro Enter i t i s . 
Sorbete al Marasquino de Zara 
Capones de Bayona dorados 
Ensalada 
Espá r r agos salsa t i rol iana 
E L 12 DE NOVIEMBRE VOLVERÁ 
A REUNIRSE E L SENADO 
ITALIANO 
ROMA,'noviembre 2. 
L a reapertura del Senado i ta l ia-
no ha sido seññ lada pra el 12 de 
noviembre, en cuya fecha será so-
metida a debate la ley electoral que 
aprobó la C á m a r a anteriormente. 
Aparte de las interpelaciones 
usuales, ee cree quo será una sesión 
muy t ranqui la . 
• t 
UN EMPLEADO DE BANCO, PA-
RA VENGARSE, QUEMA UN 
MILLON DE LIRAS 
GENOVA, noviembre 2. 
Ha sidr) encarcelado, bajo la acu-
sacinn do haber quemado cerca de 
un millón de l i ras en billetes, co-
mo venganza contra el Banco de 
A.inérica y de I t a l i a porque no le 
QU'SO aumentar su salario, el em-
pleado de dicha ins t i tución Nicola 
Pel legr inl . 
Ocuparon la presidencia el Excmo 
señor Ministro de E s p a ñ a Alfredo | pañeros 
de Mar iá tegui , cap i tán Fano, A d m i - i de mandar un buque que rinde la 
nistrador de la Aduana señor José t raves ía a este puerto, espeiando 
Mar ía Zayas, Comandante del cruce- I que el buque de su mando que lleva 
ro "Cuba", capi tán de Corbeta Sr. el nombre glorioso del insigne nave-
gante descubridor de América , y con 
ella de Cuba " la t ierra m á s fermo-
sa que ojos humanos v ieron" estre-
che aún más los lazos de amor que 
entre esta Repúbl ica y la madre Es-
paña existen. Te rminó su bril lante 
discurso brindando por España , por 
Cuba, por el Comercio, autoridades 
y prensa y por la' T ra sa t l án t i c a es-
pañola , y su presidente Sr. Mar-
qués de Comillas. 
E l cap i tán Fano fué muy aplau-
dido. 
HablB después con palabra íáci l 
el señor Administrador de la Adua-
na Don José María Zayas. 
Empezó su discurso diciendo que 
por tres veces había sido / ilante-
mente invitado por la Compañía 
Trasa t l án t i ca , con motivo de la in -
augurac ión de los viajes de tres her-
mosos buques de su. flota que hacen 
la t r aves ía entre los puertos de Es-
paña y los de Cuba, el "Manuel Ar -
n ú s " , ~el "Alfonso X I I I " y ahora el 
"Cr is tóba l Colón" y que quería,, ade-
más de agradecer el favor recibido, 
exponer su satisfacción al contem-
plar los progresos df la flota mer-
cante de la Compañía T r a s a t l á n t i -
ca Españo la , que tañido deben en-
orgul lecer ía y de cuyos progresos él 
ee sent ía t ambién satisfecho. 
— " V o y a declarar—dijo—, algo 
que hace tiempo quiero exponer, aún 
cuando debéis haberlo observado to-
dos; ya que es labor que he procu-
rado por encargo de mi gobierno, 
llevar a cabo, no sólo por deseos 
míos, sino por inspiraciones recibi-
das de los altos jefes del Estado 
cubano de cuya polí t ica forman pr in-
cipal parte". 
"He procurado, en el cargo' que 
ostento, a pesar de tratarse de una 
lab^r flacallzadora, recaudadora, dar 
cuantas facilidades son posibles pa-
ra el mayor desarrollo dej ccwner-
cio entre Cuba y España . Es mi mi -
sión de fiscalización, pero a pesar 
de ello, y sin desatender la recau-
dación, cuan ta» facilidades son com-
patibles con la buena marcha de la 
adminis t rac ión las habéis encontra-
do y encont raré is eif mí, por encar-
go expreso del gobierno, cuyo deseo 
es estrechar cada vez m á s los lazos 
que nos unen con la que es nuestra 
nación progenitora. 
Por eso los éxitos cada vez mayo-
res de la Compañía Trasa t l án t i ca 
Españo la , que tantos beneficios han 
de reportar a la noble madre Espa-
ña, y a Cuba, ya que propenden al 
más activo ¿onaercio entre ambas na-
ciones, me sirven de gran satisfac-
ción y a legr ía . 
1 "Por eso como funcionarlo de la 
Aduana de la Habana ha desarrolla-
do una polít ica inspirada por el go-
bierno, de dar cuantas mayores fa-
cilidades sea posible, para que des-
arrolle • sus actividades al con-
tribuyente, procurando- no lesio-
nar intereses respetables sttvo-antes 
bien teniéndolos en cuenta todos. 
Por eso he aprovechado este mo-
mento en que se hallan reunidos 
aquí, diplomáticos, comerciantes y 
representantes -^e Compañías para 
hacerlo presente, para exponer que 
esa es la política del gobierno. 
"Por eso, al ver ios esfuerzos rea-




Rloja Clarete y Blanco Diamante 
Jlerez aánchez -Romate 
C^iampa/gne Codorniú Extra 
Café, Té, Leche 
Licores 
A l banquete ansistieron el Admi-
nistrador de la Aduana Dr. Zayas, el 
administrador delegado Sr. Gans, el 
Capi tán del Puerto Sr. Armando An-
dró, el Inspector general del puerto 
señor Andrés Calonge, el Agobado 
Consultor de la Aduana Dr. Gans, 
el Secretario particular del Adminis-
trador de la Aduana, señor Gonzá-
lez Quevedo, 
E l Jefe de Estado Mayor de la 
Marina de Guerra Nacional Capi tán 
de Fragata Sr. Alberto de Carricar-
te, el Jefe del Distr i to Naval Norte 
Capi tán de Navio, señor Julio Mo-
rales Coello, el Médico Primero del 
Puerto Dr. Fé l ix Giralt , el Vice pre-
sidente de la Port Havana. Dock se-
ño r Alvaro Ledón, el administrador 
de Correos de la Habana el señor 
Miguel Pons, por la casa de Amér i -
ca, los directores de los diarlos, 
DIARIO DE L A M A R I N A , " E l Mun-
do", " L a Prensa", " E l Imparcial" , 
" L a Noche", "La Lucha", "Neptu-
no", "Comercio", "Correo Españo l " , 
"Diar io ,Español" , " L a Discusión", 
"Avisador Comercial" y "Heraldo de 
Cuba"-
El Dr. Le Roy Gran Caballero de 
Colón. 
E l Sr. Navarro, Presidente del L i -
ceo de la Raza con la Comisión en-
cargada de hacer entrega al Capi tán 
Fano del t í tu lo de Gran Caballero 
de la Orden. 
E l Vice Cónsul de Es-
paña , el Presidente del Comité de 
la Colonia Española , el Director de 
L a Montaña . 
Los señores Ministros de México, 
Venezuela y Colombia. , 
Señor Encargado de Negocios do 
Chile. 
E l Cónsul de los EE. UU. el Cón-
sul de P a n a m á , el Cónsul de Colom-
bia, el Cópsul de la Argentina. 
E l Presidente- del Casino Espa-
ñol, el Administrador de los Talle-
res de la Vda. de Rulz de Gámiz, 
señor Rosado, el Administrador de 
los talleres de la Havana Marine Sr. 
Goyrezabazabal. 
Dr. Llano, Abqgado Cónsul de la 
Legación de España , el Presidente 
de la Cruz Roja Cubana que Se hizo 
representar por estar en el extranje-
ro, el Presidente de la Cruz Roja 
Española , Dr. Mario Caracuel. 
El práct ico Moyor del Puerto se-
ñor Manuel I turriaga, el Presidente 
de la C á m a r a de Comercio española, 
el Presidente de la C á m a r a de Co-
mercio y Navegación de la Isla de 
Cuba, el Dr . García Mont, el Ldo. 
Garc ía 3ola, el seña(r Cónsul del 
Ecuador, el Cónsul del Pe rú , el Jefe 
de la Sección de pasajeros señor 
Bombalier, el Jefe del Negociado de 
Navegación de la Aduana señor M i -
randa, los comerciantes señores J. 
Calles, señores González y Suárez, 
señores Romagosa he la firma Ro-
magosa y Co. Sres. Pié lago y Lina-
res, Pardo y hermanos, Florentino 
Pardo. 
El señor Don Bernardo Solís, se-
ñor Zabaleta, señores López Gonzá-
lez, señores Fe rnández Trápaga , J. 
Rafeca, señores Islas y Gut iérrez , Sr. 
Lloverás , señores Costa y González] 
señor Amado Puig, Ciríaco López', 
E l teniente Campiña de la décima 
Obispo, 
Entre otras cosas, hab rá varios 
concursos, de gaiteros, de cantado-
ros Asturianos y Cubanos, de Dan-
zón, Jot¿i y Muiñeira , para estos con-
cursos los señores J. Calle y Ca. han 
entregado al señor Valdés, varios es-
tuches muy elegantes de su famosa 
Sidra del Gaitero, para obsequiar a 
los triunfadores en los^ mismos. 
E l día 3 de 6 a 9 de la noche, va-
Estación pract icó las primeras dIll-¡rIos automóviles , con bandas de mú-
gímeias . Declaró el menor Benítez! sicít r eco r re rán las calles 'de la Ca-
que en el interior de la finca "La! pital , repartiendo el programa gene-
Jul ia" en t ró ei herido para l l enar i ra l de la fiesta. E l domingo día 4 a 
unas latas de agua en la pila y que 
uno de los jardineros nombrado Ma 
nuel Coya que estaba examinando 
las 10 a. m. una gran cabalgata com-
puesta de infinidad de automóviles 
con varias orquestas, r eco r re rán de 
un revolver que ten ía en ias manos nuevo las calles de la Ciudád, d i r i -
y que suponía descargado, en bro-j giéndose hacia el local de la fiesta, 
el cual es tará lindamente engalana-
do y por la noche luci rá una bonita 
ma le apun tó y disparió saliendo el 
t iro y lesionando a Ventura. 
Julfián Lámares declaró que -no i luminación a la Veneciana 
presenció el hecho y al acudir al j La p0pUiar Orquesta de Lal in a 
ruido de la detonación, ha l ló he-i las 12 en punt0( da rá comienzo a to. 
rido a Ventura, avisando z la Poli- |car eI siguiente programa: 
c ía . Coya huyó al ver hendo a ven 
tuna, igno/rando donde se encuen-
tra . 
Investigado el caso ipor la Pol i -
cía de la décima Estación, encon-
tró el revolver con el cual h i r ió a 
Manuel Ventura en una habi tac ión 
de Coya. E l arma es de calibre 32 
y presenta tres cápsulas amarti l la-
das y una disparada. 
De las Investigaciones practica-
das se deduce que Coya y el herido 
disputaron por no permitir el p r i -
mero que el otro llenara las latas 
(live t ra ía , en la pila y de la dis-
cusión surg ió una r i ña disparando 
su revolver Coya y dándose a la fu-
ga al ver herido a su contrincante. 
La Pol icía persigue activamíente 
a Coya, esperando detenrele. 
Ventura se encuentra en gravís i -
mo estado, temiéndose que fallezca 
a causa de la herida quo interesa 
la t r á q u e a y otros importantes ór-
ganos . 
E L GENERAL CONTRA-REVOLU-
CIONARIO METAXAS LLEGA 
A ROMA 
LONDRES, noviembre 2. 
Un despacho de la Central News, 
fechado en la capital italiana, da 
cuenta de la llegada a Roma del ge-
neral Metalas, que acaudil ló el re-
ciente movimiento coctrarevolucio-
nario en Grecia, sufriendo un gran 
fracaso. Metaxas va acompañado de 
determinado n ú m e r o de refugiados 
griegos. 
por cuya pérd ida estaba de luto Es-
paña . 
Ofreció después la encomienda de 
Caballero de la Orden de la Raza 
al cap i tán Fano, comandante del 
Cristóbal Colón. Grandes aplausos. 
Pidió que se dirigieran tres cable-
gramas. A l Rey, al general Primo 
de Rivera, jefe del gobierno espa-
ñol y al M a r q u é s , de Comillas. E l 
Sr. Fidel Lambarr i , hizo el resumen 
de los discursos. 
Con fácil y galana frase agradeció 
a todos su asistencia al acto. 
Contestando al Dr Zayas agrade-
ció la cooperación prestada por la 
Aduana al desenvolvimiento del Co-
mercio, comercio formado en su ma-
yoría, o por cubanos\que laboran 
por la prosperidad del^pais, o por 
españoles que con el sudor de su 
frente contribuyen a la riqueza de 
Cuba, y los cuales deben ser ayuda-
dos y protegides por los gobiernos, 
ya que tanto laboran por el desa-
rrol lo económico, los unos de su 
país natal, los otros del de adopción 
Contestando el Sr. Errazquin expu-
so que si se supieran los sacrificios 
hechos por el Marques de Comillas 
para agrandar su flota en servicio 
de E s p a ñ a sacrificios que no cita 
por no herir su modesta aun seria 
más admirado ese gran patriota 
que tanto labora por la prosperidad 
de su pa í s . 
1 "Llevó 45 .años en Cuba, di jo , y 
hoy me siento doblemente orgullo-
so, al estar en este barco que lleva 
M nombre del descubridor de Amé-
Paso doble, Granero; Fox trot , Chi 
cago; Muiñeira , O'Rico d'a Marúxa; 
Habanera, Mariano en la Coruña; Jo 
ta, Navarrica; Paso doble, E l Coru-
ñés ; Muiñeiras , Alfonso X I I I , Fox 
trot , We no have Bananas; Jota, La 
Huestanica, Paso doble. Viva Gali-
cia; Muiñeira , Cuando Regrese. . . . ; 
Schotis, Las cosas de Senén. 
se nombró una competente'comislfi0 
encargada de laborar con fe y o111 
tusiasmo para que en el referido h \ 
t ival no .falte ni el menor detalle5" I 
E l programa se compone de u 
piezas bailables para por la tard I 
y la misma cantidad para lñ y | 
ben^ de por la noche, que dará prin!; 
cipio a las 9 p. m., durando hasta i 
l£>S 2. S 
La afamada Banda de Lalín 
una afamada orquesta serán las en. 1 
cargadas de dar cumplimiento.ai 1 
programa que más adelante publf, 
caremos.^ 
LO D E L P A Í í y i E MUNDIAL -
La grandiosa romería y la gayai-í 
j era verbena, que organizan los ra-; 
paces en honor del p r o b é ' y bueno' 
Camín, va volando; pero no tan TQ-
lando como lo creen algunos esp|. 
ritus tan romeros como una rome-
n a . 
¡;Qué va!! » 
No va m a ñ a n a ; va el dominio 
once. Pues para, organizar el bri-
llante y cautivador programa nece-
sita la Comisión organizadora, cua-
tro días con sus cuatro noches:en 
sin comer. Además hay que afinar 
las gaitas; estirar el parche los tam-
bores ;enfilan las sonajas de lai 
rientes panderetas y ponese de acttet 
do cada mozu con Ja garrida moza 
su pareja. , 
Hay que dar exquisto a la Farola 
de Xixóu y hay que enyedrar y dar 
fuego a los 2 5 mi l farolillos. 
La cosa va ?n taclia y va el do-
mingo ketuerce o catorce 
E L C L l D CABRAXENSE 
Ha celebrado una Reunión la Co-
mifeión nombrarla para organizar ía 
fiesta que celebrará esta Sociedad 
el día once en los jardines de*"La 
Tropical" . 
Doctor Cari i ^ Miguel de Céspe-
des; doctor José -Manue l P iñpo , 
Señores Eugenio Lissrrague; K 
derlco Fabre; Juan Cayo; Pascpal 
Argain: Manuel Carballr,!; Efti-
cisco Rojo. 
Doctor Esteivxn Cuncet. 
Señores Luis Lecuona: M. 
P iñe l ro ; A . L . Aldazábal; C. 
aoz; Cesar Fa-z; F . Pa lac ios^ 
ronel Seraf ín Martínez; Manuel 
Arias; 'Capitán Nútiez; Joaquín Lis-
rena; .1 . Navarro; P^ulogio Guinea; 
V/illiams Gómez Colón; Á. Cabr 
ra; Celestino García; Alfredo Mena; 
F . Cuél lar ; Francisco Muñoz; Ea-
fael González; Fe rmín Saniper; A. 
Otero; Vega Flores Alberto Dlú 
Mar t ínez . 
Doctores Cého Cuéllar; Federitc 
Cas tañeda . 
Sr. Fernando Cortina. 
Doctor Armando Cart.aya. 
Señores Agust ín Pomares; Pea'1 
Hernández Mc-.sr-in; Senén SilveM 
José Serrano; Carlos S. Varona: 
Kaoul Marsans; Napoleón Gálw, 
Ricardo A . Casado. 
rica, del j j r an almirante d é m o s t r a d o 
lizados por la T ra sa t l án t i ca Bspaño-|>ra hasta la ociedad,' con bruebas 
la botando al agua tres hermosos j irrfifutables, que ijjació en Poteve-
buques, honra y orgullo de la indus-i dra y de cuyo origen español deben 
t r ia y de la arquitectura naval es-'sentirse orgullosos todos log pue-
pafiola, para intensificar el tráfico i blos hispanos americanos", 
con Cuba, no puedo ppr menos de Leyó páá r r a fos de un trabajo del 
felicitarla y felicitarme, porque han I Rector de la Universidad dp Santia-
de intensificar aún más las relaclo-' go de Chile Dr Valent ín Letellier, 
nes de car iño que con E s p a ñ a nos j ensalzando al gran almirante español' 
unen, estrechando les lazos que en- Cristóbal Cqlón, hijo de Pontevedra 
tre la madre España y la joven Re- según estaba perfectamente aclara' 
ASOOTACION D E DEPENDIENTES 
Se acerca r á p i d a m e n t e la fecha 
tan esperada por nuestra juventud 
bailadora, conocedora de la magnitud 
del programa para el día 4 del co-
rriente, que han confeccionado los 
inigualabies en este asunto, o-sean 
los Incansables muchachos que "com-
ponen la tan admirada Sección de 
Recreo y Adorno de la Asociación de 
Dependientes, que preside con gene-
ra l benepláci to nues&rs) buen amigo 
el señor Constantino Taiga. 
Mucho ha sido lo que se ha pu-
blicad^ y hablado, apropósi to de este 
gran baile de pensión en perspecti-
va, pero nada de lo dicho puede dar 
una idea del acto, a îe teniendo en 
cuenta los esfuerzos que se es tán 
realizando, podía ser Pamado pro-
piamente un magno acontecimiento 
entre los bailadores. 
Hemos recibido muchas preguntas 
de lindas damitas que se interesan 
grandemente por este halle de pen-
sión, y auguramos que el día 4 o 
sea el próximo dommgc, se han de 
ver repletos de bellas muchachas, 
a t r a ídas por la natural s impat ía 
que es caracter ís t ica en las dos en-
tidades que Juntas vieneii Jaborando 
por la"celebración de este baile y 
que son la Asociación de Reporters 
y la Sección de Recreo y Adorno, 
siendo el baile en honor de la-, p r i -
mera. 
B A I L E DE SALA EX EL"OKFEO 
C A T A L A " 
Grande es - el entusiasmo que ha 
despertado entre los asociados de 
tan s impát ica entidad coral el bai-
le de sala que se celebrará en Zulue-
ta, 46, altos, a lás 9 p. m. en sus 
elegantes salones llenos de luz y 
a legr ía de juventud y perfume el 
pivóximo domingo dja 4 de Noviem-
bre. 
La Sección de Fiestas de dicha en-
tidad puede sentirse satisfecha de 
la labor que viene realizando la que 
bajo la acertada dirección de su ca-
balleroso Presidente' el señor Joa-
quín Soler, pueden contar sus fiestas 
como francos éxitos. 
El programa bailable será ameno 
y variado así como lo m á s moderno 
estando a cargo del reputado maes-
tro señor Callve. 
CLUB CHANTADA Y SU PARTIDO 
La matinee la ce lebra rá esta so-
ciedad eu el Carmelo el día cuatro 
del conier.te. 
"HIJOS DE GOIRIZ" 
^ Para el próximo lunes, 5 de los 
corrientos, ce lebra rá esta sociedad 
Junta General Ordinaria por "SE-
GUNDA CONVOCATORIA", para la 
cual tengo el gu.sto de citar usted 
por orden del señor Presidente. Di -
cha junta se ce lebra rá el expresa-
do día 5, lunes, a las 8 de la noche 
en el local social de San José 13 7, I varios alunmo;, aventajados, 
a f in de traer de loá asuntos que el | ellos dos ciegeo qii« han 
P R E P A R A N D O E L 1 
R E C I B I M I E N T O AL 
D R . J . M. 
do y demostrado y de lo que debían 
envanecersel todos los pueblos de ha-
públ lca de Cuba existen." 
Terminó brindando por los éxitos 
de la T r a s a t l á n t i c a Españo la , por ! bla española 
los éx i ' ^ s del gobierno español , es- Temr lnó brindando por 
peclalmente por su demócra ta y sím 
pático Rey Alfonso X I I I , y por el 
progreso da nuestra ^mada Repúbl i -
ca. 
Grandes aplausos escuchó el Sr. 
José María Zayas. 
Habló después el Sr. Enrique Na-
varro de Errazquin Presidente del 
Liceo de la Raza, que en bellas fra-
ses, hizo la apología del primer mar-
ques de Comillas D. Antonio López 
y López, fundador de la Compañía 
Tras t l án t i ca a cuya muerte el Rey 
Alfonso X I I , 'apesadumbrado por la 
muerte del ilustre prócer dir igió a 
su 
Esta larde, a las cinco, se m 
nirán en O'Reilly númerc 33, alW 
bufete de los señores Cortina y W-l 
pedes, ¡os abajo firmantes, 
personales riel doctor José Ma^f 
Cortina, Secrelario de la PresWJ 
cia, para tomar ncuerdos relación^ 
dos con el re,-,ibimiento q"e se 
d ispensará a su rtgreso ¿el extrí»1 
joro . C. 
Se suplica por este nadio a 
amigo? del popular hombro P»^. 
no dejen de concurrir a U alw 
reun ión . \ 
loi 
P E P I T O 
Ayer visitó osva Redacción- « g 
table profesor de mecanograns. 
ñor Juan H. Vida), autor de 
trabajos en extremo curiosos ^ 
e V 
el modo de api^eadef C3u 
la mecanograin. ya en for^a 
nana, ya vendados los ejos 
teniendo conversación sin 
Ccll SG • qfi3̂0k 
A l señor Vidal lo acomF ^ 
prendí* 
¡ mecanografía gracias final se expresan. 
Además de lo qi 
Día S3 deetrmina, se l levarán a 
or la Junta Directiva, 
tos tan importantes, como el tratar I niño prodigio, que 
de ás de lo que, en la Orden do] particular del humilde r̂0. îii 
Pero a todos llamó la at ji 
mesa, por la Junta Directiva, asun- ] 'an facultades extraordiaa ' „, 
revelo ei -
te l isente^ de manara definitiva del destino que ! de sus alumno?, el in 
hijo ttfl 
España , 
Cuba, por el Rey Alfonso X I I I , por 
el Ministro de E s p a ñ a y por el Mar-
qués de Comillas. 
El Sr. Lambarr i fué muy aplau-
dido . 
Después • enn el hermoso salón de 
fumoir se tomó café y licores, re-
pa r t i éndose tabacos, terminando I 
después de- las 12 tan agradable i PUENTES 
fiesta . 
Queremos bacer constar nuestro 
agradecimiento al caballeroso capi-
tán Fano y a su brillante oficial i -
dad por las atenciones recibidas v 
especialmente al 
ha de dárse le el efectivo existente 
También se dará cuanta de la co-
rrespor.dencia de Goiriz. la cual con-
tiene ¿totacias verdaderamente i m -
portantes, para tratar de los cuales 
esperamos que todos concurran, 
pues revisten importancia suma Pa-
ra los intereses socjales. Orden-del 
d ía : 1.—Lectura acta anterior. 2 
Balance-rssumen de los nueve p r i -
meros meses. 3.—Correspondencia y 
Asuntos Generales. 4. 
RODRI-
ta 
n u d a el célebre cablegrama en do mayordomos del Cristóbal Go?6n 
el cual ex.,onia que sent ía la muerte Sres. Jesús Vázquez v Manuel Ca 
'del gran patriota, del gran español , Irrasco- Manuel Ca-
DE GARCIA 
GUEZ 
Esta sociedad ha de celebrar Jun-
general ordinaria, a las dos de 
ta larde oei próximo domingo 4 del 
actual, en el salón de fiestas del Pa-
lacio tíoj Centro Gallego, para con-
t inuar la raspendida. por la hora 
avanzada de la noche el día 24 del 
mes anterior. 1 
Car 
>ítrt 
llaii* Pepito Carba l ln rá , 
estimado amigo José ^ 
antiguo Conserje del D l A i - ^ ' ^ í ! 
Pepilo CiHTMalleira íieae ^ ge 
añ i?, es alumno del Cole°' aratof|! 
lén. en donde cursa la P'6^ iñ $ 
de Bachillerato y, en " Y ^ Q Í f 
mes ha hecho tales 
¡o n dirección del señor v ^ pri,-
ha llamado la atención "& 
de uiro ' 
rupo, escribió sin ^'"p'ing 
francas e 
fesor. En presencia nc ^,iroc8ci0' 
so ? 
nes en castellanc, 
v con los ojos vendado- gcoCt 
los que conocíanos prpno 
dad de Pe'pitJ, no nos * 
la rapirW ron que ha ^ I_ 
me'-auograíía. y con la » s $ 
( :liflafl ; , im,n ,^ tas asigna- ReléD 
.e enseñan en el Colegio de sus Nuestra felk i'oción a 
y a su maestro, y Q116 ^ ci' 
aprenda mucho para ser h0. 
daño de valer y de proveen 
